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R,:*+%!`!! 1+-&I-0,!;#2*&4%%+!-&0!C,#2#:,84!Z-/#C!7-A,&:!-!4%/5&,/-2!0+-6,&:!#@!
45%!7-88!:+-;%(!U-!.-I#++-(!.-?!k(!EWXX<! XcY!
R,:*+%!XW!! P#/,-2!-&45+#9#2#:,84!-&0!@,277-A%+!Z#+:%!.#+%&#!-&0!7%!/#&0*/4,&:!
-!;,0%#b,&4%+;,%6!6,45!1:*84h&!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&!,&!45%!J*%C2-!
0%!0#&!$#0+,:#!/%7%4%+?(!.-?!cW(!EWXX<! XcY!
R,:*+%!XX!! "5%!K-+/h-!@-7,2?!%39+%88,&:!0,8-:+%%7%&4!6,45!45%!%35*7-4,#&!
0*+,&:!45%!4#6&!7%%4,&:!,&!Q5,22T&(!^/4#C%+!EY(!EWXX!dJ5#4#!C?!P-+-5!
M-&-:4!-&0!S-4+,%&!M%+7%,+%e<! Xck!
!3;,!
R,:*+%!XE!! B:&-/IO'ARC AVICTIMÁSSON	WITHTHEFLOWERSANDPORTRAITOFÀTHE
.INEOFTHE#ONTADEROÁTHATRELATIVESBROUGHTON!LL3AINTSÁ$AY
Q5,22T&(!)#;%7C%+!X(!EWXX<! Xck!
R,:*+%!Xc!! "5%!+%7-,&8!#@!45%!1$.[!%35*7-4,#&8!-+%!:-45%+%0!,&0,;,0*-22?!,&!
/-+0C#-+0!C#3%8<!B&!45%!C-/A:+#*&0!?#*!8%%!45%!+%7&-&48!#@!45%!
7#&*7%&4!-4!45%!7-88!:+-;%!8,4%!,&!Q5,22T&<! XcH!
R,:*+%!XF!! P#7%!#C>%/48!-&0!+%7-,&8!-+%!:-45%+%0!,&!92-84,/!C-:8(!-@4%+!C%,&:!
6+-99%0!,&!&%689-9%+8!-:-,&84!5*7,0,4?<!J5#4#!C?!S-4+,%&!M%+7%,+%!
-&0!P-+-5!M-&-:4<! XcH!
R,:*+%!XY!! !MPAROAND!NGELANIECESOFONOFÀTHE.INEÁVICTIMSOF#HILL¥N
6+,4,&:!,&!45%!:*%84C##A!#@!45%!%35*7-4,#&(!^/4#C%+(!E`(!EWXX<! Xca!
R,:*+%!Xk!! $AUGHTERANDGRANDDAUGHTEROFONEOFÀTHE.INEOFEL#ONTADEROÁ
+%/,%;,&:!*&,0%&4,@,%0!+%7-,&8!#@!#&%!#@!45%!;,/4,78!0*+,&:!45%!
+%C*+,-2!/%+%7#&?(!Q5,22T&(!.-?!X(!EWXE<! Xca!
R,:*+%!XH!! 1!9-/A%0!/%7%4%+?!@#+!45%!+%C*+,-2!/%+%7#&?(!Q5,22T&(!.-?!X(!EWXE!
d95#4#!C?!o8/-+!$#0+h:*%Ie<! Xc`!
R,:*+%!Xa!! Q#&;%+8-4,#&!C%46%%&!7%!-&0!;,8,4#+8!#@!45%!%35*7-4,#&!,&!45%!
/%7%4%+?!#@!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!Ek(!EWXX!dJ5#4#!C?!o8/-+!
$#0+h:*%Ie<! Xc`!
R,:*+%!X`!! M,8,4#+8!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&!#@!^+#9%8-<!^&!45%!+,:54(!U,C%+4#(!8#&!
OFONEOFTHEVICTIMSWHOVISTEDTHESITEDAILYÃ$O!?#*!A&#6(!B!84,22!
CANÁTSLEEPÄ.OVEMBER! XFW!
R,:*+%!EW!! "%/5&,/-2!0+-6,&:!#@!45%!7-88!:+-;%!#@!Q5,22T&(!,&/2*0%0!,&!45%!
-+/5-%#2#:,/-2!+%9#+4!-&0!85#6%0!0*+,&:!45%!+%C*+,-2!/%+%7#&?!
dJ5#4#!C?!1$.[e<! XFW!
R,:*+%!EX!! N-&&%+!-4!45%!@,+84!-&&,;%+8-+?!#@!45%!E*&>.#(>"('.(?$+&$>.>(!+%7,&0,&:!
#@!,/#&#:+-95?!#@!45%!>"#.:.!"1$>*#!,&!45%!P#*45%+&!Q#&%!dZ*&%!E(!
EWXXe<! XFW!
R,:*+%!EE!! $URINGTHEEXHUMATIONTHESEARCHÀABOVEGROUNDÁINARCHIVESAND
THROUGHTESTIMONYCONTINUES&RANCISCO&ERRNDIZWITHVICTIMSÁ
+%2-4,;%(!Q-&0%2%0-(!.-?!Xa(!EWXW<! XFX!
R,:*+%!Ec!! _*:%&,#!d45,+0!4#!45%!+,:54e!-&0!5,8!C+#45%+!,&!2-6!d8%/#&0!4#!45%!
+,:54e(!4-2A,&:!6,45!45%!1$.[!98?/5#2#:,84!$-7T&!d@,+84!#&!45%!+,:54e(!
8#/,-2!-&45+#9#2#:,84!Z#&-5!$*C,&!d2%@4!@+#7!_*:%&,#e(!-&0!;,22-:%+8<!
J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!Ea(!EWXX<! XFX!
R,:*+%!EF!! P4+%%4!,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#!&-7%0!-@4%+!-!)-4,#&-2,84!:%&%+-2!#@!
45%!Q,;,2!=-+(!.-?!E`(!EWXX<! XFX!
R,:*+%!EY!! 6ALLEYOFTHE&ALLENTHE&RANCOISTMAUSOLEUMTOHONOURTHEÀFA22%&!@#+!
'ODAND3PAINÁ3EPTEMBER! XFE!
R,:*+%!Ek!! J%0+#(!65#!5-0!C%%&!7-0%!4#!4+-&89#+4!45%!C#0,%8!#@!45%!@,;%!A,22%0!
-.Q,$#(4#!45%!/%7%4%+?!,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!cX(!EWXX<! XFE!
R,:*+%!EH!! L-,2?!:-45%+,&:8!#@!2#/-28!-&0!+%2-4,;%8!0*+,&:!45%!1$.[!%35*7-4,#&!
,&!Q5,22T&(!)#;%7C%+!X(!EWXX<! XFc!
R,:*+%!Ea!! K,+28!4-A,&:!9,/4*+%8!#@!45%!%35*7-4,#&!,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!
cX(!EWXX<! XFc!
R,:*+%!E`!! M-2%&4h&!K-+/h-(!4+?,&:!4#!+%/4,@?!45%!;%+8,#&!#@!5,84#+?!5%20!C?!45%8%!
46#!?#*&:!;/$''*&"!*#M!Ã!LGOHABRNHECHOÄd45%?!7*84!5-;%!0#&%!
!! 3;,,!
8#7%45,&:e(!45%!/5,20+%&!8-,0(!65,2%!M-2%&4h&!-+:*%0!45-4!5,8!@-45%+!
5-0!0#&%!&#45,&:!6+#&:!%3/%94!0%@%&0%0!5,8!,0%-8(!)#;%7C%+!k(!EWXX<! XFF!
R,:*+%!cW!! 1$.[!-+/5-%#2#:,84!$%&'!J-/5%/#!-&0!;#2*&4%%+8!_2%&-!-&0!Z*-&!
%392-,&,&:!45%!%35*7-4,#&!9+#/%88!4#!/5,20+%&!#@!J*%C2-!0%!0#&!
$#0+,:#(!Z*&%!X(!EWXX<! XFF!
R,:*+%!cX!! _39%+4!9+-/4,4,#&%+!+%b-88%7C2,&:!45%!8A%2%4#&!#@!-&!,&0,;,0*-22?!
C*+,%0!;,/4,7(!_2!Q%84%+h&(!,&!8,4*(!65,2%!%392-,&,&:!5,8!-&-2?8,8!4#!45%!
+%2-4,;%8!65#!/-7%!@+#7!1+:%&4,&-!@#+!45%!%35*7-4,#&!dJ5#4#!C?!
o8/-+!$#0+h:*%Ie<! XFY!
R,:*+%!cE!! &ORENSICANTHROPOLOGYASASCIENCEOFÀSIGHTÁ!RANZADIVOLUNTEERSAND
45%!+%2-4,;%!Z#8'!4+?,&:!4#!:%4!-&!#;%+;,%6!95#4#!#@!45%!7-88!:+-;%(!U-!
.-I#++-(!.-?!k(!EWXX<! XFY!
R,:*+%!cc!! $%b%&-/47%&4!#@!45%!A,22,&:8(!9%+@#+7%0!C?!45%!%35*7-4,#&!
;#2*&4%%+8!-@4%+!%3/-;-4,&:!45%!7-88!:+-;%!dJ5#4#!#@!1$.[!-&0!
!RANZADIOFTHEEXHIBITIONÀ%XHUMING-ASS'RAVES2ECOVERING
L,:&,4?e<! XFk!
R,:*+%!cF!! J,/4*+%!#@!-!/5,20!4-A,&:!-!2##A!-4!-&!%35*7-4,#&!45-4!/,+/*2-4%0!#&!
SOCIALMEDIAWITHTHEWORDÀCONSCIENCEÁONITITREFLECTSTHEBELIEVE
45-4!8%%,&:!-!7-88!:+-;%!%&5-&/%8!-!5,84#+,/-2!/#&8/,#*8&%88!
dJ5#4#:+-95%+!*&A&#6&e<! XFk!
R,:*+%!cY!! $ESCENDANTOFONEOFÀTHE.INEÁIN#HILL¥NWEARINGTHERINGOFHIS
:+%-4!*&/2%!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&(!_2!Q#&4-0%+#(!)#;%7C%+!cW(!EWXX<! XFH!
R,:*+%!ck!! &ELIPAAND.URIA-ART NAND,AURAVICTIMSÁRELATIVESPROUDLY
CARRYINGABOXWITHTHEREMAINSOFONEOFÀTHE.INEOFTHE#ONTADEROÁ
,&!45%!9+#/%88,#&!4#!45%!/%7%4%+?!@#+!+%C*+,-2(!.-?!X(!EWXE<! XFH!
R,:*+%!cH!! =5%&!45%!%35*7-4,#&!6-8!@,&,85%0(!8#7%!+%2-4,;%8!,&!Q5,22T&!0%/,0%0!
TOBURYPHOTOSOFÀTHE.INEOFTHE#ONTADEROÁANDTHEFLOWERSTHEYHAD
BROUGHTON!LL3AINTSÁ$AY.OVEMBER0HOTOBY+ATRIEN
M%+7%,+%!-&0!P-+-5!M-&-:4e<! XFa!
R,:*+%!ca!! 4HEINAUGURATIONOFTHEMONUMENTTOÀTHE.INEOFTHE#ONTADEROÁ
X`aa!dJ5#4#!@+#7!Z%+T&,7#!.-&8,22-!_8/*0%+#!-&0!U*,8!.,:*%2!.#&4%8!
^;,%0#(!R'(1!$-"&(>"(R'(;*&%.>"!*B(W*#(&,"6"(.#"#$&.>*#(>"(;/$''0&(XY(>"(
S,&$*(>"(Z[Y[\!dQ5,22T&O!Z%+T&,7#!.-&8,22-!_8/*0%+#(!EWW`e<! XFa!
R,:*+%!c`!! 1$.[!;#2*&4%%+8!R%+&-&(!Z*-&(!-&0!K*,22-*7%!0,87-&42,&:!45%!
MONUMENTFORÀTHE.INEÁIN#HILL¥NINORDERTOCONTINUETHE
%35*7-4,#&(!^/4#C%+!Ek(!EWXX<! XF`!
R,:*+%!FW!! .-&?!+%2-4,;%8!C+,&:!95#4#8!#@!45%,+!7,88,&:!4#!45%!%35*7-4,#&!4%-7!
0*+,&:!-&!%35*7-4,#&(!65,/5!-008!C#45!&%6!,&@#+7-4,#&(!-&0!-!
ÀHUMANFACEÁTOTHESKELETONS0UEBLADEDON2ODRIGO-AY! XF`!
R,:*+%!FX!! "5,8!95#4#!#&!45%!6-22!#@!45%!1$.[!2-C#+-4#+?!,22*84+-4%8!5#6!45%!
;#2*&4%%+8!0#!45%,+!6#+A!>"(1*!.T0&(d6,45!45%,+!5%-+48e!dJ5#4#!C?!
12%>-&0+#!$#0+h:*%Ie<! XYW!
R,:*+%!FE!! M-2%&4h&!K-+/h-!-&0!5,8!6,@%(!C+,&:,&:!@2#6%+8!4#!45%!7-88!:+-;%!8,4%!-4!
!LL3AINTSÁDAY4HE'ARC AÁSBECAMECLOSELYINVOLVEDINTHE
%35*7-4,#&(!)#;%7C%+!X(!EWXX<! XYW!
R,:*+%!Fc!! B:&-/,#!K-+/h-(!65#!/2,7%0!0#6&!,&!45%!:+-;%!-4!_2!Q#&4-0%+#!-88,84%0!
C?!5,8!:+-&08#&!4#!6-4/5!45EBONESUPCLOSEÃYOUNEEDTOBEWORTHY
!3;,,,!
TODOTHISKINDOFWORKTHANKYOUVERYVERYMUCHÄ.OVEMBER
EWXX<! XYW!
R,:*+%!FF!! 1$.[!M#2*&4%%+8!_2%&-!-&0!Z*-&!J%0+#!,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!
6%-+,&:!"b85,+48!,&!45%!$%9*C2,/-&!4+,/#2#+!-&0!6,45!45%!,&8/+,94,#&!
ÃWEARETHEGRANDCHILDRENWEAREPEACEÄ-AY! XYX!
R,:*+%!FY!! ,AURAVICTIMÁSRELATIVE	TOUCHINGTHEBONESWHENLISTENINGTOTHE
%392-&-4,#&8!#@!1$.[!-+/5-%#2#:,84!$%&'!J-/5%/#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!
X(!EWXX<! XYX!
R,:*+%!Fk!! 12%>-&0+#!$#0+h:*%I(!5,84#+,-&!-&0!1$.[!;#2*&4%%+(!8%-+/5,&:!-!7-88!
:+-;%!6,45!-!7%4-2!0%4%/4#+(!)#;%7C%+!Y(!EWXW<![,8!0%4%/4#+!2##A8!2,A%!
-!:*&(!-!8,7,2-+,4?!+%,&@#+/%0!C?!5,8!"b85,+4!45-4!8-?8!ÃSIEMPRE
GUERRILLEROSNUNCABANDOLEROSÄd-26-?8!:*%++,22-8(!&%;%+!C-&0,48e<!
12%>-&0+#!/#&4%&08!45-4!45%!;,#2%&/%!#@!45%!-&4,bR+-&/#,84!:*%++,22-!
WASLEGITIMATEANOPINIONTHATBRUSHESAGAINSTTHEÀNEWHUMANRIGHTS
DISCOURSEÁTOWHICHSOMEOFHIS1*-:.L"!*#(-05%+%<! EYc!
!
!
!! 3,3!
Q#&4%&48!
Q5-94%+!X! B&4+#0*/4,#&O![,84#+?!@+#7!45%!P9-&,85!:+-;%8p!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!X!
X<X! .%7#+?!9#2,4,/8!,&!P9-,&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!c!
X<X<X! Ã4HEWARBEFORETHELIGHTSWENTOUTÄ!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!F!
X<X<E! À6ICTORSÁANDÀVANQUISHEDÁUNDER&RANCO!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!a!
X<X<c! 3PAINÁSÀMODELÁTRANSITIONANDTHEÀPACTOFFORGETTINGÁ!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XX!
X<E! "5%!C+%-A0#6&!#@!45%!P9-&,85!7#0%2!,&!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XY!
X<E<X! "5%!$%9*C2,/-&!7%7#+?!7#;%7%&4!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XY!
X<E<E! 4HEÀMASSGRAVEPHENOMENONÁ!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!Xa!
X<c! $%8%-+/5!]*%84,#&O![,84#+?!@+#7!45%!:+-;%p!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EF!
X<c<X! .-88!:+-;%8!-&0!5,84#+,/-2!45%#+?!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EF!
X<c<E! .%7#+?!@+,/4,#&8O!"5%!2#/-2(!&-4,#&-2(!-&0!:2#C-2!.(:$"(>"(4*#.!<<<<<<<<<<<<<<<<<<!Ea!
X<F! ^*42,&%!#@!45%!C##A!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!cc!
X<F<X! "5%!@#+%&8,/!4*+&!,&!7%7#+?!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!cc!
X<F<E! .%7#+?!9#2,4,/8!C%?#&0!45%!@#+%&8,/!4*+&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!ck!
Q5-94%+!E! -ETHOD AND CASES !N ÀEMBEDDED HISTORIANÁ IN THE 3PANISH
%35*7-4,#&8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!Fc!
E<X! B&4+#0*/4,#&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!Fc!
E<E! _&:-:%0!5,84#+?!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!FY!
E<c! "5%!9+-/4,/-2!9-84O!100,&:!-&!%45&#:+-95,/!-99+#-/5!4#!5,84#+,/-2!45%#+?!<<<<<<<!Fa!
E<F! R+#7!9,4!4#!9,4!6,45!45%!1$.[O!.*24,b8,4%0!%45&#:+-95,/!+%8%-+/5!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!YE!
E<F<X! J+-/4,/-2!-&0!%9,84%7#2#:,/-2!]*%84,#&8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!YE!
E<F<E! %MBEDDEDÀ/.#%.('.(1*1$&.Á2ELATIONSINTHEFIELD!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!Ya!
E<Y! $%8%-+/5!9%+,#08!-&0!/-8%8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!kF!
E<Y<X! $%8%-+/5!9%+,#08!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!kF!
E<Y<E! R,%20!8,4%8!-&0!/-8%8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!kk!
E<k! P#*+/%8O!.*24,92%!0-4-!/#22%/4,#&!4%/5&,]*%8<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!` F!
E<k<X! B&4%+;,%68!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!` F!
E<k<E! J-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&!-&0!@,%20&#4%8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!` `!
E<k<c! U,4%+-4*+%(!0#/*7%&48(!-&0!-00,4,#&-2!8#*+/%8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XWX!
E<k<F! J5#4#!-&0!@,27!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XWE!
E<k<Y! J*C2,/!5,84#+?O!+%/,9+#/,4?!-&0!%45&#:+-95,/!#99#+4*&,4?!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XWE!
E<H! #ONCLUSION!NÀETHNOGRAPHYbSCAPEÁWITHOUTCLOSURE!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XWc!
!33!
Q5-94%+!c! 4RUTH3PAINÁSINSCRIPTIONINTHEINTERNATIONALFORENSICTURN!<<<<<<<<<<<<<<<<<XWH!
c<X! B&4+#0*/4,#&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XWH!
c<E! 4HEINTERNATIONALÀFORENSICTURNÁINMEMORY!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XXX!
c<c! "5%!@#+%&8,/!4*+&!,&!P9-,&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XXF!
c<c<X! "5%!,&8/+,94,#&!#@!P9-,&!,&!45%!@#+%&8,/!4*+&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XXF!
c<c<E! "5%!5,84#+,/-2!/#&4+,C*4,#&!#@!@#+%&8,/!4+*45!,&!P9-,&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XX`!
c<F! À&ORENSICFRICTIONSÁ!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XEE!
c<Y! ^;%+/#7,&:!9#2,4,/-2!/#&4%84-4,#&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XEk!
c<k! Q#&/2*8,#&O!J#2,4,/8!#@!7%7#+?!C%?#&0!@#+%&8,/!4+*45!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XcW!
Q5-94%+!F! 1/A&#62%0:%7%&4O!.#C,2%!8%7,&-+8!,&!9*C2,/!5,84#+?!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<XYc!
F<X! B&4+#0*/4,#&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XYc!
F<X<X! "5%!ÃPROCEDURALARTICULATIONOFTHEKNOWNÄ!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XYc!
F<X<E! [,84#+?!C%?#&0!45%!:+-;%!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XYH!
F<X<c! R+#7!A&#62%0:%!4#!-/A&#62%0:%7%&4!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XkX!
F<E! "5%!ÀPACTOFFORGETTINGÁASAPRIVATIZATIONOF2EPUBLICANMEMORY!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!Xkc!
F<E<X! X`ckO!_39#8%0!0%-45!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XkY!
F<E<E! X`c`O!J+,;-4%!7%7#+?!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XHc!
F<E<c! X`HHO!J+,;-4,I-4,#&!#@!$%9*C2,/-&!7%7#+?!8%/*+%0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XaX!
F<c! _35*7-4,#&8!-8!7#C,2%!8%7,&-+8!,&!9*C2,/!5,84#+?!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XaF!
F<c<X! J*C2,/!-&0!0,8/*+8,;%!89-/%8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!XaY!
F<c<E! J%0-:#:?!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!X`W!
F<c<c! Q#&&%/4,&:!45%!2#/-2(!45%!&-4,#&-2(!-&0!45%!,&4%+&-4,#&-2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!X`F!
F<c<F! $%/#&@,:*+,&:!89-/%!45+#*:5!45%!0%-0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!X`k!
F<c<Y! R+#7!'$",!4#!-$'$",(>"(-]-*$!"!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EWE!
F<F! ÃG*(=.#%.(1*&(>"#"&%"!!.!'.#ÄJ#2,4,/8!#@!-/A&#62%0:%7%&4!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EW`!
F<Y! #ONCLUSIONÃ4HETIPOFTHEICEBERGÄ!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EEc!
Q5-94%+!Y! ",7%O!N+%-A,&:!45%!@#*&0-4,#&-2!4,7%!#@!45%!P9-&,85!4+-&8,4,#&!<<<<<<<<<<<EEH!
Y<X! B&4+#0*/4,#&O!Q#&@2,/4,&:!5,84#+,/,4,%8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EEH!
Y<X<X! Ã^.(:.#0Ä4HETRANSITIONÁSREGIMEOFHISTOR,/,4?!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EEa!
Y<X<E! ÃC#,&%*(:"&>$"&%"BÄ4HE44#TIMEOFTRANSITIONALJUSTICE!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EE`!
Y<X<c! J#2,4,/8!#@!4,7%!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EcE!
Y<E! ""Q!4,7%!/#&4%84%0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EcF!
Y<E<X! "+-*7-!#+!*8%@*2!+%7,&0%+p!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EcF!
Y<E<E! $%0%794,#&!#+!+%:%&%+-4,#&p!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EcH!
Y<c! L,88%7,&-4,&:!""Q!4,7%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!Ec`!
Y<c<X! _35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28!-8!7-84%+!7%4-95#+8!@#+!4+-*7-(!
45%+-9?(!-&0!/2#8*+%!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!Ec`!
Y<c<E! 199+#9+,-4,#&!#@!45%!0%-0!45+#*:5!-@@%/4,;%!@-7,2,-2!C#&08!<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EFE!
Y<c<c! _35*7-4,#&8!-8!7#C,2%!8%7,&-+8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EFk!
Y<F! Q#&/2*8,#&O!P%/#&0!4+-&8,4,#&!#+!45,+0!$%9*C2,/p!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EFa!
Q5-94%+!k! #ONCLUSION"REAKINGTHETRANSITIONÁSREPRESENTATIONOFTHEPAST!<<<<<<<<EYc!
k<X! [,84#+?!C%?#&0!45%!:+-;%!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EYF!
k<E! J#2,4,/8!#@!7%7#+?!,&!@#+%&8,/!%35*7-4,#&8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EYk!
!! 33,!
k<c! 1!&%6!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!Q,;,2!=-+!9-84p!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EY`!
k<c<X! L%9#2,4,/,I-4,#&!#@!7%7#+?!,&!45%!4+-&8,4,#&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EkW!
k<c<E! $%9+%8%&4-4,#&!-&0!+%9+%8%&4-4,;%8!,&!45%!%35*7-4,#&8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!Ekc!
k<c<c! Q#&/2*8,#&O!=5-4!5,84#+?!/#7%8!@+#7!45%!P9-&,85!:+-;%8p!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!Ek`!
N,C2,#:+-95?!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!EaY!
=%C8,4%8!-&0!B&4%+&%4!8#*+/%8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!E`Y!
1*0,#;,8*-2!7-4%+,-28!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!cWX!
R,278!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!cWX!
^&2,&%!;,0%#8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!cWX!
f&9*C2,85%0!8#*+/%8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!cWc!
199%&0,/%8!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!cWH!
!
!
!
!

!! ! X!
Q5-94%+!X B&4+#0*/4,#&O![,84#+?!@+#7!45%!
P9-&,85!:+-;%8p!
!
R,:*+%!X!! "5%!%3/-;-4%0!7-88!:+-;%!#@!Q5,22T&(!-4!0*8A(!65%&!;,8,4#+8!0%8/%&0%0!4#!2,84%&!4#!
THEARCHAEOLOGISTÁS!%392-&-4,#&!-&0!4-A%!9,/4*+%8!d95#4#!C?!S-4+,%&!M%+7%,+%!-&0!
P-+-5!M-&-:4e<!!
(
(
(
(
(
(
(
(
!E!
ÃK+,4#(XH(1!3(*,%\($&(%/"(4$!#%(:'.1"(4*!(-3(:.!"&%#@(4*!(
%/"$!(,&S,#%@(%"!!$='"(.&>(1*J.!>'3(>".%/M(K+,4#(4*!(%/"$!(
4".!@(4*!(%/"$!(:.$&@(4*!(%/"$!($&%"!!,:%">(3*,%/@(4*!(%/"(
'$4"(%/"3(&"6"!('$6">M(^(:+,4#(X.&>(H(1!3(*,%\(4*!(*,!#"'6"#@(
J/*(J"!"('"4%(/"!"(J$%/*,%(%/"-@(É(.&>(.%(%/"(-"!13(*4(
%/"$!(-,!>"!"!#@(J/*(#:"&%(4*!%3(3".!#($&#,'%$&+(%/"-@(
%!.-:'$&+(%/"-@(.&>(%"''$&+('$"(.4%"!('$"(.=*,%(%/"$!('$4"@(
.&>('$"(.4%"!('$"(.=*,%(%/"$!(>".%/M(É^(:+,4#(4*!(%/"(
-*%/"!#(.&>(J$>*J#@(ÉJ/*('$6">(.&>(>$">(J$%/(.(-*,%/(
#"1,!"'3(%$+/%"&">(%*(:!"6"&%(%/$#(1!3(*4(,#(%*(ESCAPEÄ
À%LGRITODE(ILDAÁ	X(
R#+!7-&?!?%-+8(!P9-,&!5-8!C%%&!/%2%C+-4%0!@#+!,48!9%-/%@*2!-&0!8*//%88@*2!4+-&8,4,#&!4#!
0%7#/+-/?!-@4%+!45%!Q,;,2!=-+!dX`ck¾X`c`e!-&0!45%!@#+4?b?%-+!0,/4-4#+85,9!#@!R+-&/,8/#!
R+-&/#! dX`c`¾	 3PAINÁS TRANSITION ¾X`Hae(! C-8%0! #&! -7&%84?! @#+! 9#2,4,/-2!
/+,7%8!-&0!-!8#bCALLEDÀPACTOFFORGETTINGÁWASFORALONGTIMECONCEIVEDASPROVINGTHE
;,-C,2,4?!#@!-7&%84?!-&0!-7&%8,-!,&!#;%+/#7,&:!;,#2%&4!9-848<E!3PAINWASCONSIDEREDÃA
9-+-0,:7-4,/!/-8%!#@!-!8*//%88@*2!4+-&8,4,#&!4#!0%7#/+-/?!C-8%0!#&!45%!0%/,8,#&!4#!2%-;%!
ASIDE THE MOST PAINFUL MEMORIES OF THE #IVIL 7AR AND OF THE &RANCOIST REPRESSIONÄc!
P##&(! 8/5#2-+8! @+#7! 45%! %7%+:%&4! @,%20! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! ¾! -! @,%20! @#+!
,&4%+0,8/,92,&-+?! 8/,%&4,@,/! +%8%-+/5! -&0! 9#2,/?! 0%;%2#97%&4! 45-4! 84*0,%8! ÃSTRATEGIES
%792#?%0!C?!84-4%8!-&0!,&4%+&-4,#&-2!,&84,4*4,#&8!4#!0%-2!6,45!-!2%:-/?!#@!5*7-&!+,:548!
ABUSESÄF!¾!WERETALKINGABOUTTHEÃ3PANISHMODELÄOFTRANSITIONY!!
[#6%;%+(!0*%!4#!45%!+%/%&4!7%7#+?!7#;%7%&4!45-4!%35*7%8!45%!7-88!:+-;%8!#@!45%!
WAR THE ÃFORGETb-&0bFORGIVEÄMODEL OF THE TRANSITION SEEMS TO HAVE SUDDENLY BROKEN
0#6&<k!4HEMEMORYMOVEMENTCLAIMSTOÀRECOVERTHEHISTORICALMEMORYÁOFTHEVICTIMS
OF &RANCOIST REPRESSION BY LITERALLY ÀDIGGING UPÁ THE PAST )N THIS THEY F#22#6! -&!
,&4%+&-4,#&-2! 4+%&0! ,&! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 4#!0%92#?!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8! 4#!+%;%-2!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X!J-+4!@+#7!-!89%%/5!#@![,20-!R-+@-&4%!dX`cXe(!0-*:54%+!#@!+%9*C2,/-&!4%-/5%+8(!%3%/*4%0!C?!R+-&/#,84!7,2,4,-O!
[,20-!R-+@-&4%(!9*C2,/!89%%/5(!-*0,#b+%/#+0,&:(!J*%+4-!0%2!P#2(!.-0+,0(!Z*&%!E(!EWXX<!dP%%!@,:<!ce!
E!3EE FOR INSTANCE 'REGORIO !LONSO AND$IEGO-URO Ã)NTRODUCTIONÄ IN F/"( 7*'$%$1#( .&>()"-*!3( *4( ?"-*1!.%$1(
F!.&#$%$*&(!%0<!K+%:#+,#!12#&8#!-&0!L,%:#!.*+#!d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!EWXWe(!X¾ED!J-2#7-!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(
C-&"#$.B( F/"( E*'"( *4( %/"( 9:.&$#/( ;$6$'( <.!( $&( %/"( F!.&#$%$*&( %*( ?"-*1!.13! d)%6! \#+AO! N%+:5-5&! N##A8(! EWWEeD!
-ADELEINE$AVISÃ)S3PAIN2ECOVERINGITS-EMORYÄ2,-.&(E$+/%#(_,.!%"!'3!EH!dEWWYeO!akc¾akk<!
c!J-2#7-!1:*,2-+!-&0!Q2-+-!$-7h+%Ib"ARATÃ!MNESTYAND2EPARATIONS7ITHOUT4RUTHOR *USTICE IN3PAINÄ IN
F!.&#$%$*&.'(`,#%$1"(.&>()"-*!3($&(R,!*:"(XZ[abDcdZY\@(%0<!),/#!=#*4%+8!dQ-7C+,0:%O!B&4%+8%&4,-(!EWXF!e(!8<9<!
F! )NTERNATIONAL #ENTER FOR 4RANSITIONAL *USTICE Ã7HAT )S 4RANSITIONAL *USTICEÄ 1//%88%0!L%/%7C%+! XY(! EWXF<!
5449OGG,>4><#3@#+0>#*+&-28<#+:G<!
Y! *ONAH 2UBIN Ã4RANSITIONAL *USTICE AGAINST THE 3TATE ,ESSONS FROM 3PANISH #IVIL 3OCIETYbU%0! R#+%&8,/!
%XHUMATIONSÄ F/"( H&%"!&.%$*&.'( `*,!&.'( *4( F!.&#$%$*&.'( `,#%$1"! a! dEWXFeO! XWED! K+%:#+,#! 12#&8#! -&0!L,%:#!.*+#(!
%08<(!F/"(7*'$%$1#(.&>()"-*!3(*4(?"-*1!.%$1(F!.&#$%$*&B(F/"(9:.&$#/()*>"'<!d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!EWXWe(!XbE<!
k! 3EE #ARLOS #LOSA Ã3PAINÄ IN R&131'*:">$.( *4( F!.&#$%$*&.'( `,#%$1"(! %0<! U-;,&,-! P4-&! -&0! )-0?-! )%0%28A?!
dQ-7C+,0:%O!Q-7C+,0:%!f&,;%+8,4?!J+%88(!EWXEe(!FY`<!
!c!
45%!4+*45!-C#*4!/#&/%-2%0!/+,7%8<!.#+%#;%+(!45%?!-+%!%3-792%8!,&!9+-/4,/%!#@!65-4!45%!
45%#+,84! ,&! 5,84#+?! _6-! L#7-&8A-! 84-4%8! -C#*4! 45%! +%2-4,#&85,9! C%46%%&! 5,84#+?! -&0!
DEATH NAMELY THAT ÃHISTORY BEGINS IN THE GRAVEÄH! B&! 45,8! 84*0?(! B! -,7! 4#! -88%88! 45%!
PRECISEIMPACTOFTHEEXHUMATIONSON3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORY7HATKINDOFÀHISTORYÁ
+%8*248!@+#7!45%!%35*7-4,#&8!#@!P9-&,85!7-88!:+-;%8p!
B&! 45,8! ,&4+#0*/4#+?! /5-94%+(! B! %392-,&! 45%! +%8%-+/5! ]*%84,#&8! #@! 45,8! 84*0?! -&0!
%392-,&!5#6!,4!/#&4+,C*4%8!4#!45%!+%8%-+/5!@,%208!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%(!7%7#+?!84*0,%8(!
-&0!5,84#+,/-2!45%#+?<!B!@,+84!:,;%!-&!#;%+;,%6!#@!45%!+,8%!-&0!@-22!#@!45%!P9-&,85!@#+:%4b
-&0bFORGIVE ÀMODELÁ OF TRANSITION TO DEMOCRACY )N THE SECONDPART ) DISCUSS HOW THE
3PANISH2EPUBLICANMEMORYMOVEMENTAIMS TOBREAK3PAINÁS ÀPACTOF FORGETTINGÁWITH
,48! %35*7-4,#&! /-79-,:&<! "5%! 45,+0! 9-+4! %&4%+8! -4! 2%&:45! ,&4#! 45%! #*42,&%! #@! 45,8!
0,88%+4-4,#&<!
X<X .%7#+?!9#2,4,/8!,&!P9-,&!
Ã9:.$&($#(6"!3(4!.+$'"M(P&"(#1!.%1/"#(.('$%%'"($&($%#(:.#%(
.&>($%(#%.!%#(%*(=!".IÄ%MILIO3ILVAa!
=5%&!R+-&/#!0,%0!,&!X`HY(!45%!9-84!#@!45%!P9-&,85!Q,;,2!=-+!45-4!5-0!0,;,0%0!P9-,&!,&4#!
$%9*C2,/-&!-&0!R+-&/#,84`!C2#/A8!6-8!&#4!d%3-/42?e!@#+:#44%&!C*4!6-8(!#&!45%!/#&4+-+?(!
;%+?!9+%8%&4! ,&! 45%!7,&08! #@! 45%! -+/5,4%/48! #@! 45%! 4+-&8,4,#&<!1@4%+! -22(! @#+!7#+%! 45-&!
@#+4?!?%-+8!,4!5-0!C%%&!9-+4!#@!R+-&/#,84!7%7#+?!9#2,4,/8<!B&0%%0(!45%!/#&84+*/4,#&!-&0!
LEGITIMIZATION OF &RANCOÁS DICTATORSHIPHA0! C%%&! C-8%0! #&! 45%! #*4/#7%! #@! 45%!6-+<! B&!
X`HY(! 45%! @+,:54%&,&:! 7%7#+?! #@! 45%! Q,;,2! =-+! 45-4! 5-0! C%%&! A%94! -2,;%! 0*+,&:! 45%!
DICTATORSHIPLEDTOANEWCONSENSUSÃ.EVERAGAINÄXW!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
H!%WA$OMANSKAÃ4OWARDTHEARCHAEONTOLOGYOFTHEDEADBODYÄE"%/$&I$&+(2$#%*!3!`!dEWWYeO!c``<!
a! _7,2,#! P,2;-(! R-/%C##A! 9#84(! 1*:*84! EWXWD! -22! ]*#4%8! @+#7! ,&4%+;,%68! -+%! C-8%0! #&! #+,:,&-2! @,%20! 0-4-! d8%%!
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2EPUBLIC EMPLOYED ÀNEW WOMENÁ AS WAR WORKERS USED INNOVATIVE PROPAGANDA
TECHNIQUES AND AESTHETICS AND WAS SUPPORTED BY ÀEMBEDDEDÁ JOURNALISTS AND
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À2ED3PAINÁ&RANCOPERCEIVEDHISWARNOTASA#IVIL7ARBUTASTHEÀLIBERATIONÁOF3PAIN
FROMANILLEGITIMATEREGIMEANDANÀOCCUPATIONÁOFTHEALIENPOLITICAL IDEASHELDBYTHE
ÀJUDEOb7-+3,84b7-8#&,/!/#&89IRACYÁ3PAINNEEDEDTOBE ÀSAVEDÁ ÀWHATEVERTHECOSTÁ )N
HISVIEWHEDIDNOT INFLICTVIOLENCEUPONHIS ÀOWNPEOPLEÁBUT INFLICTED ITUPONONTHE
#45%+(! 45%!!*S*#! THEREDA TERMSTILLUSED IN3PAIN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%VEN IN AREAS WITHOUT A FRONT OR ARMED RESISTANCE &RANCOÁS COUP AND HIS PURGING
0,8/#*+8%! 8-&/4,#&%0! -! 6-+! /*24*+%! 45-4! *&2%-85%0! -! 6-;%! #@! /2%-&8,&:! ;,#2%&/%! -&0!
2%:,4,7,I%0!-!+%:,7%!#@!4%++#+!45ATCONTINUEDLONGAFTERTHECONQUESTANDÀPACIFICATIONÁ
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/,;,2,-&8! 6%+%! d-&0! -+%! 84,22! 4#0-?e! %*95%7,84,/-22?! /-22%0! :.#"*#! OR ÀSTROLLSÁEc! Ã2URAL
LABOURERSWEREKILLEDWHERETHEYSTOODTHEÀJOKEÁBEINGTHEYHADGOTTHEIRÀLANDREFORMÁ
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Q#-84! J+%88(! EWXXe(! EED!12@+%0#!K#&Ig2%Ib2UIBAL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-4! 2-84! ¾! IN THE FORM OF A BURIAL PLOTÄEF! 1+#*&0! XcW(WWW! $%9*C2,/-&! /,;,2,-&8! 6%+%!
-C0*/4%0(!%3%/*4%0(!-&0!2%@4!C%5,&0!,&!7-88!:+-;%8!-22!#;%+!45%!/#*&4+?<EY!"5%8%!4,#$'.>*#!
#+!:.#".>*#!THOSEWHOWERESHOTORTHOSEWHOÀWERETAKENONASTROLLÁ	WOULDENTERTHE
9*C2,/!0%C-4%!,&!P9-,&!,&!EWWW!-8!45%!>"#.:.!"1$>*#!#@!45%!Q,;,2!=-+<!!
/NTHEFIRSTOF!PRILÀ%L#AUDILLOÁ!R+-&/#!0%/2-+%0!4+,*795-&42?!45-4!ÃLAGUE!!.(/.(
TERMINADOÄ! d45%! 6-+! 5-8! %&0%0e<! "5%! 6-+! /-8*-24,%8! -+%! %84,7-4%0! -4! -+#*&0! cYW(WWW!
9%#92%(!#@!65,/5!-!;%+?!5,:5!9+#9#+4,#&(!-+#*&0!EWW(WWW(!6%+%!A,22%0!C%5,&0!45%!2,&%8<!B4!
,8! %84,7-4%0! 45-4! XYW(WWW!#@! 45%8%! ;,/4,78!6%+%!A,22%0!C?!)-4,#&-2,84! @#+/%8!0*+,&:! 45%!
6-+<Ek!!
.#+%! 45-&! FWW(WWW! P9-&,-+08! @2%0! ,&4#! %3,2%<EH! R#+!7-&?! +%9*C2,/-&8(! 45%,+! 84+*::2%!
CONTINUEDANDMANYGOTCAUGHTINANEW%UROPEANÀCIVILWARÁVIZTHE3ECOND7ORLD
=-+<! $%9*C2,/-&8! %39%+,%&/%0! -! 45,&! 2,&%! C%46%%&! 8*+;,;-2! -&0! +%8,84-&/%<! P#7%!
/#&4,&*%0! 45%,+! -&4,b@-8/,84! @,:54! -8!-.Q,$#! ,&! P9-,&(! #45%+8! -8! #&%! #@! 45%!7#+%! 45-&!
XW(WWW! P9-&,85! +%8,84-&/%! @,:54%+8! ,&! R+-&/%<! P9-&,85! +%9*C2,/-&8! -&0! @#+7%+!
B&4%+&-4,#&-2!N+,:-0%+8! @#*:54! #&! 45%!_-84%+&!-&0!1@+,/-&! @+#&48! -:-,&84! 45%!K%+7-&b
)TALIAN!XIS"ECAUSE&RANCOÁSREGIMEREFUSEDTORECOGNIZETHE3PANISHNATIONALITYOFTHE
+%9*C2,/-&!+%@*:%%8! ,&!)-I,b#//*9,%0!R+-&/%!d-@4%+!-22(! 45%?!6%+%! !*S*#(!&#4!P9-&,-+08e(!
-+#*&0!XW(WWW!#@! 45%7!0,%0! ,&!)-I,!/#&/%&4+-4,#&!/-798<!14! 2%-84!5-2@!#@! 45%7!0,%0! ,&!
.-*45-*8%&(!-!/-79!45-4!6-8!-28#!C*,24!C?!45%!P9-&,85!9+,8#&%+8<Ea!!
B4!6-8!-!P9-&,85!+%9*C2,/-&!*&,4!45-4!%&4%+%0!J-+,8!@,+84!0*+,&:!45%!2,C%+-4,#&!,&!X`FF<!
P9-&,85! %3,2%8! 5#9%0! 45-4! 45%! 122,%0! 4+##98!6#*20! /#&4,&*%! -&0! @,&,85! 45%! >#C! #@! 45%!
+,"!!$''.! ,&!.-0+,0(!C*4!45%!2,C%+-4,#&!#@!_*+#9%!84#99%0!-4!45%!J?+%&%%8<!d1!+%9*C2,/-&!
Q-4-2-&! 6%&4! 4#! 4%84,@?! -C#*4! 45%! -4+#/,4,%8! /#77,44%0! C?! 45%! )-I,! +%:,7%! ,&!
.-*45-*8%&(!C*4!45%!/+,7,&-2! +%:,7%!,&!5,8!#6&!/#*&4+?!6%&4!*&9*&,85%0!-&0!6#*20!
%;%&!/#&4,&*%!*&4,2!X`HY<e!"5%!+%9*C2,/-&8!5-0!2#84!45%,+!C-442%!#&!19+,2!X(!X`c`(!-&0!2#84!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EF!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!(!cWbcE<!
EY!_84,7-4%8!C?!5,84#+,-&8!#@!45%!&*7C%+!#@!;,/4,78!65#!6%+%!%3%/*4%0!-&0!2%@4!C%5,&0!,&!7-88!:+-;%8!;-+,%8!
C%46%%&! XWW(WWW! d[*:5! "5#7-8e! -&0! XYW(WWW! d12C%+4#! $%,:! "-9,-! -&0! Z*2,g&! Q-8-&#;-<! 1//#+0,&:! 4#! 45%!
,&;%84,:-4,#&8!#@! Z*0:%!K-+IT&(! 45%!&*7C%+!#@!/-8%8!#@!0,8-99%-+%0!+%-/5!XXF(Ekk<!P%%! Z*-&! Z#8'!R%+&g&0%I(!
ÃESPA£OLESENLACUNETAÄH&%"!6$O-ARCH2UBINÃ!GAINSTTHE3TATEÄ!
!. *UNQUERA Ã,AS ASOCIACIONES! 0%! 7%7#+,-! 5,84T+,/-! %&;,-+g&! %2! 0h-! EE! -! K-+IT&! *&! ,&@#+7%! 0%! XcW<WWW!
V CTIMASÄ R'( 7.K#@! 3EPTEMBER   $AVID (UYS Ã3TEMMEN UIT HET VERLEDEN $E DOORBRAAK VAN DE
REPUBLIKEINSEHERINNERINGIN3PANJEÄA!**>(f(E*T"&!E!dEWXWe<!
Ek!-ICHAEL 2ICHARDS Ã&R#7! =-+! Q*24*+%! 4#! Q,;,2! P#/,%4?O! R+-&/#,87(! P#/,-2! Q5-&:%! -&0! .%7#+,%8! #@! 45%!
3PANISH#IVIL7ARÄ2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEeO!`YbkD!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##@!-ICHAEL(UMPHREYÃ,AW
-EMORYAND!MNESTYIN3PAINÄ).1Q,.!$"(W.J(`*,!&.'!Xc!dEWXFeO!cED!.-0ELEINE$AVISÃ)S3PAIN2ECOVERINGITS
-EMORY "REAKING THE 0ACTO DEL /LVIDOÄ 2,-.&( E$+%#( _,.!%"!'3(! EH! dEWWYeO! EkD! K#&Ig2%Ib2UIBAL Ã!BSENT
BODIESÄ!
EH!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!@!2ICHARDSÃ&ROM7AR#ULTURETO#IVIL3OCIETYÄ!
Ea! K+-5-7(! F/"( 9:.&$#/( ;$6$'( <.!@! XEkb *ENNIFER 3IME Ã%XHUMATIONS 4HE SEARCH FOR THE DEAD AND THE
RESURGENCEOFTHEUNCANNYINCONTEMPORARY3PAINÄC&%/!*:*'*+3(.&>(2,-.&$#-(ca!dEWXceO!ca<!
!a!
45%,+!6-+! ,&! X`FY<!f&4,2! 45%&(! 45%! +%8,84-&/%! -:-,&84! R+-&/#!5-0! /#&4,&*%0<! N*4!65%&!
9#84b6-+!_*+#9%!8%442%0!,&4#!-!+,:,0!Q#20!=-+!0,;,8,#&!C%46%%&!45%!/-9,4-2,84!=%84!-&0!
45%!/#77*&,84!_-84(!,4!6-8!/2%-+!45-4!&#!#&%!6#*20!/#7%!4#!45%!+%8/*%<!1!/#&8%+;-4,;%!
0,/4-4#+85,9!45-4!9+#4%/4%0!45%!2,C%+-2!7-+A%4!8?84%7!-:-,&84!/#77*&,84!+%@#+7-4,#&8!
8*,4%0!=%84%+&!9#6%+8!6%22<E`!
X<X<E À6ICTORSÁANDÀVANQUISHEDÁUNDER&RANCO!
B&! #&%! #@! 45%! ;,22-:%8! ,&! 45,8! 84*0?(! -! 7#&*7%&4! 0%0,/-4%0! 4#! &,&%! 7%&! A,22%0! C?!
&RANCOISTMOBSANDLEFTINAMASSGRAVEREADTHEYHADÃDIEDINDEFENCEOFFREEDOMÄ4WO
RELATIVESOFTHEMENHOWEVERCOMMENTEDBITTERLYTHATÃTHEYDIDNOTDIEFORPEACEAND
2,C%+4?(! 45%?! 0,0! &#4! 0,%! @,:54,&:<! "5%?! 0,%0! ,&! 9%-/%4,7%(! 65%&! R+-&/#! 5-0! -2+%-0?!
WONÄcW!B&0%%0(!@#+!7-&?!P9-&,-+08!45%!;,#2%&/%!0,0!&#4!%&0!65%&!R+-&/#!0%/2-+%0!45%!
%&0!#@!45%!6-+!,&!X`c`<!1245#*:5!R+-&/#!*&0%+84##0!45-4!45%!6-+!/*24*+%!5-0!4#!/5-&:%!
,&! -! /,;,2,-&!7#;%7%&T TO CONSOLIDATEHIS REGIMEHE INSTITUTED A ÀVIGILANTÁ PEACE 4HE
%&%7?! 6,45,&! 5-0! 4#! C%! /#2#&,I%0(! -&0! -22! +%7-,&,&:! +%9*C2,/-&! ;-2*%8! 5-0! 4#! C%!
%2,7,&-4%0<cX!!
"5%!9#84b6-+!+%9+%88,#&!6-8!-2+%-0?!5%+-20%0!65%&!,&!R%C+*-+?!X`c`(!/2%-+2?!-,7,&:!
@#+! -&! *&/#&DITIONAL SURRENDER OF THE 2EPUBLIC &RANCO ISSUED THE À,AW OF 0OLITICAL
2ESPONSIBILITIESÁ THAT PAVED THE WAY FOR BLANKET REPRESSION OF ALL KINDS OF POLITICAL
-/4,;,4,%8<! "5%! 2-6!6-8! ,&4%+9+%4%0! +%4+#89%/4,;%2?! C-/A! 4#! X`cF<cE!122! 45#8%!65#!6%+%!
2-C%22%0! -8! !*S*#! ¾! WHICH INCLUDED URBAN WORKERS THE RURAL LANDLESS ÀNEWÁ WOMEN
2,C%+-2! 9+#@%88,#&-28(! %4/<! ¾! 6%+%! 8*C>%/4%0! 4#! %3/2*8,#&(! ,&4%+&-2! %3,2%(! C*+%-*/+-4,/!
SURVEILLANCEANDCRIPPLINGFINESFORÀPOLITICALCRIMESÁ!
$%9+%88,#&! 9%&%4+-4%0! 45%! 9+,;-/?! #@! $%9*C2,/-&! 5#7%8<cc! J%+8#&-2! :##08! 6%+%!
/#&@,8/-4%0! -&0! :,;%&! 4#! R+-&/#,84! &%,:5C#*+8<! R#+! 6#+A! -&0! @-;#*+8(! 6,0#68! -&0!
/5,20+%&! 0%9%&0%0! *9#&! R+-&/#,84! @-7,2,%8! 45-4! 6%+%! +%89#&8,C2%! @#+! 45%! A,22,&:8<!
$%9*C2,/-&! 6#7%&! 6%+%! @#+/%0! 4#! +%8#+4! 4#! 45%! C2-/A! 7-+A%4! -&0! 6%+%! /2#8%2?!
8*9%+;,8%0!C?!45%!#"11$0&(4"-$&$&.!#@!45%!R-2-&:%<cF!!
!
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E`!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!@!XEYbH!
cW!R%2,9-!.-+4h&!d+%2-4,;%!#@!;,/4,7e(!,&4%+;,%6!C%@#+%!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!EE(!EWXX<!
cX!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.@!HE(!Ha<!
cE!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!(!XXX<!K+-5-7!%84,7-4%8!45-4!,&!4#4-2(!YWr!#@!45%!9#9*2-4,#&!/-7%!*&0%+!4+,-2!,&!
45%!9#84b6-+!+%9+%88,#&D!P*8-&-!)-+#4IAYAND'AVIN3MITHÃÀ"EINGPOL TICOÁ!,&!P9-,&O!1&!%45&#:+-95,/!-//#*&4!
OFMEMORIESSILENCESANDPUBLICPOLITICSÄ2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEeO!EWY<!
cc!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!@(Xck<!
cF!BC,0<@(XcF(!XkH<!
!`!
1+#*&0! YW(WWW! 9%#92%!6%+%! ;,/4,78! #@! R+-&/#,84! +%9+%88,#&! -@4%+! 45%!6-+<cY! 1+#*&0!
WENT THROUGHWHATHISTORIANSCALL THEÃPENALUNIVERSEÄOF&RANCOISMPRISONS
+%@#+7-4#+,%8(!/-798(!-&0!@#+/%0!2-C#+!C-44-2,#&8(!,&!65,/5!45%!7,2,4-+?!:*-+08!+%@%++%0!
TOTHEMSELVESASÃTHEARMYOFOCCUPATIONÄck!1C#*4!X`W(WWW!#@!45%7!0,%0!,&!9+,8#&8!-&0!
/#&/%&4+-4,#&!/-798!¾! 45%! 2-84!#@!65,/5!6-8! /2#8%0!#&2?! ,&!X`kE<cH!3PAINÁS ISOLATION IN
_*+#9%! -28#! 2%0! 4#! -&! %/#&#7,/! 8/-+/,4?! 45-4! 0,89+#9#+4,#&-4%2?! -@@%/4%0! $%9*C2,/-&!
@-7,2,%8<ca![,84#+,-&!.,/5-%2!$,/5-+08!6+,4%8!45-4!EXF(WWW!%3/%88!7#+4-2,4,%8!5-;%!C%%&!
/#*&4%0!@#+!45%!46#!@,+84!9#84b6-+!?%-+8!-8!-!+%8*24!#@!5*&:%+(!0,8%-8%(!-&0!+%9+%88,#&<c`!!
B4! 6AS CLEAR THAT &RANCOIST 3PAIN WOULD BE OF A NEW ORDER 3PAINÁS RECONSTRUCTION
WENT TOGETHER WITH THE CREATION OF AN ÀANTIb3PAINÁ OF NONb/,4,I%&8<! 1! C,:! 9-+4! #@! 45%!
9#9*2-4,#&! 5-0! 4#! C%! A%94! 8*99+%88%0! 65,2%! 4%&8! #@! 45#*8-&08! #45%+8! 6%+%! 7-0%!
/#792,/,4!C?!7%-&8!#@!-!7-/5,&%+?!#@!0%&*&/,-4,#&<FW!=,45!-!7,34*+%!#@!-&!-9#/-2?94,/!
/#*&4%++%@#+7-4,#&(! Q-45#2,/! 0,8/#*+8%(! -&0! -! 7#0%+&! 0,8/#*+8%! #@! 0,8%-8%! -&0!
EUGENICS THE&RANCOIST REGIME TRIED TO RECONFIGUREOR ÀCLEANSEÁPARTOF THEPOPULATION
THATHADBEENÀINFECTEDÁWITHTHEÀ-ARXISTGERMÁ4HEÀCOMMITTEEFORTHEREDEMPTIONOF
PRISON SENTENCES THROUGHWORKÁ ASSURED VAST NUMBERS OF SLAVE LABOURERS FOR &RANCOÁS
9+#>%/48!8*/5!-8!V.''"(>"('*#(;.K>*#!dM-22%?!#@!45%!R-22%&(!5,8!7%:-2#7-&,-/!7#&*7%&4!4#!
45%!6,&&,&:!8,0%!#@!45%!6-+e!-&0!@#+!9+,;-4%!%&4%+9+,8%8<!Q5,20+%&!#@!$%9*C2,/-&8!6%+%!
ÀREHABILITATEDÁ INREFORMATORYINSTITUTIONSORADOPTEDBYREGIMEFAMILIES%VENTHOUGH
THEÀDEGENERATIONÁOFTHEREDSWASCONSIDEREDIRREVERSIBLETHESECHILDRENHADTO"8:$.%"!
45%,+! FATHERSÁ SINSFX!P2#62?!R+-&/#!84-+4%0!-&!%/#&#7,/!7#0%+&,I-4,#&!#@! 45%!/#*&4+?(!
BUT AS 'RAHAM RELATES ÃWITHOUT THE ACCOMPANYING PRODUCTS OF ÀMODERNITYÁÄ SUCH AS
7-88! 0%7#/+-/?<! $%9+%88,#&! -&0! %392#,4-4,#&! #@! 6#+A%+8! 92-?%0! -! ;,4-2! 9-+4! ,&! 45%!
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cY!(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!
ck!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!@(&IGUREOF0AUL0RESTONCITEDIN3IMEÃ4HERESURGENCEOFTHEUNCANNYÄ
ca<!K+-5-7!/2-,78!45-4!-4!45%!9%-A!,&!45%!X`FW8!#&%!#@!8%;%&4%%&!P9-&,-+08!6-8!89%&0,&:!4,7%!,&!9+,8#&8!#+!
/-798<!
cH!"Y THE END OF THE #IVIL7AR  PEOPLEWERE HELD IN THE REGIMEÁS PRISONS SITES OF TORTURE POLITICAL
EXECUTIONS STARVATION AND EPIDEMICS 3EE 2ICHARDS Ã&ROM7AR #ULTURE TO #IVIL 3OCIETYÄ  #ARLOS #LOSA
Ã3PAINÄINR&131'*:">$.(*4(F!.&#$%$*&.'( `,#%$1"(!%08<!U-;,&,-!P4-&!-&0!)-0?-!)%0%28A?!dQ-7C+,0:%O!f&,;%+8,4?!#@!
#AMBRIDGE0RESS	(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!
ca! À2EPUBLICANÁ AND ÀREPUBLICANÁ ARE USED TO DIFFER RESPECTIVELY BETWEEN ALL THOSE SUPPORTING THE 2EPUBLIC
0*+,&:! 45%!P9-&,85!Q,;,2!=-+!-&0! 45#8%!65#!6%+%! 89%/,@,/-22?! +%9*C2,/-&! ,&! ,0%#2#:?<! "5,8! ,8!65?! B!*8%! 45%!
TERMÀ2EPUBLICANFAMILIESÁEVENTHOUGHTHESEFAMILIESWERENOTHOMOGENEOUSLYREPUBLICANIN IDEOLOGY4HE
4%+7!+%@%+8!4#!45%!@-/4!45-4!45%!%&4,+%!@-7,2?!6-8!/#&8,0%+%0!9-+4!#@!45%!0%@%-4%0!8,0%!C%/-*8%!8#7%!7%7C%+8!
#@!45%!@-7,2?!8*99#+4%0!45%!$%9*C2,/!#+!@#*:54!R+-&/#,87!@#+!65-4%;%+!,0%#2#:,/-2!+%-8#&8<!
c`!2ICHARDSÃ&ROM7AR#ULTURETO#IVIL3OCIETYÄ!
FW!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!@!aY(!XcY<!
FX! 1:*,2-+(!)"-*!3( .&>(C-&"#$.@! HkD! K+-5-7(!F/"( 9:.&$#/( ;$6$'(<.!@! aF(! XE`¾(ELEN'RAHAM Ã4HE 3PANISH
Q,;,2! =-+(! X`ckb 4HE 2ETURN OF 2EPUBLICAN -EMORYÄ 91$"&1"( .&>( 9*1$"%3! ka! dEWWFeO! cEkD! )-+#4IA?! -&0!
3MITHÃÀ"EINGPOL TICOÁ!IN3PAINÄ!
!XW!
ÀNATIONALREBIRTHÁOF3PAIN¾!6,45!C-&A8(!,&0*84+?(!-&0!2-&0#6&%+8!7-A,&:!C,:!9+#@,48!¾!
-&0!,&!,48!%/#&#7,/!C##7!#@!45%!X`kW8<FE!!
"5%!Q,;,2!=-+!,48%2@!C%/-7%!-&!%88%&4,-2!9-+4!#@!45%!&-4,#&bC*,20,&:!#@!45%!&%6!P9-,&<!
R+-&/#!2%:,4,7,I%0!45%!+%9+%88,#&!@#+!-!2#&:!4,7%!C?!USINGPEOPLEÁSFEAROFTHEVIOLENCE
OFTHE7ARANDBYCITINGTHEVICTORYWITHWHICHHEHADÀPROTECTEDÁ3PAIN!MONOLITHIC
OFFICIALNARRATIVEWAS INSTALLED INWHICH THEWARWASCONSIDEREDA ÀCRUSADEÁORWAROF
2,C%+-4,#&!-:-,&84!-&4,bP9-,&<!R+-&/#!/#b#94%0!45%!8*@@%+,&:!#@!45%!Q,;,2!=-+!-8!-!8?7C#2!
#@!8%2@b8-/+,@,/%!-&0!-8!-!@#*&0,&:!7?45!@#+!5,8!&%6(!7#&#2,45,/(!9*+,@,%0!P9-,&<Fc![%!-28#!
PLACED HIS RULE WITHIN A CONSERVATIVE NARRATIVE OF A MONOLITHIC 3PANISH ÀNATIONÁ THAT
6%&4!@+#7!45%!Q-45#2,/!A,&:8!65#!/#792%4%0!45%!!"1*&Q,$#%.!,&!45%!@,@4%%&45!/%&4*+?!4#!
5,8!0%@%-4!#@!45%!8,&@*2!$%9*C2,/<FF!B&8,0%!P9-,&(!5,84#+?!6+,4,&:!6-8!/#&8,:&%0!4#!84-4%(!
-+7?(! #+! Q5*+/5! @*&/4,#&-+,%8<! L*%! 4#! 45,8! ,0%#2#:,/-2! *8%! #@! 45%! 9-84(! 45%! Q,;,2! =-+!
+%7-,&8! -! 9#2,4,/-2! 84*7C2,&:bC2#/A! *9! *&4,2! 4#0-?<! B&0%%0(! 45%! R+-&/#,84! +%:,7%!
7-&-:%0! 4#!7#0,@?! 45%!7%7#+?!#@! 45%!6-+!#@! 45+%%!:%&%+-4,#&8O! 45%!9%#92%!65#!5-0!
2,;%0!45%!6-+(!45%,+!/5,20+%&(!-&0!45%,+!:+-&0/5,20+%&<!!
P9-&,-+08!6%+%!8*C>%/4%0!4#!-!.-&,/5-%-&!0,;,8,#&!,&4#!;,/4#+8!-&0!;-&]*,85%0<!"5%!
2-6!5%29%0! 4#!0+-6! 45,8! 0,84,&/4,#&!C?! /+%-4,&:! -! 4+*45! /#77,88,#&! .6.&%( '.( '"%%!"O! 45%!
;.,#.(5"&"!.'!ONÀTHEREDDOMINATIONIN3PAINÁ)TSTRIBUNALSALLOVER3PAINCRIMINALIZED
-22! 2%@4b6,&:! 9#2,4,/-2! -/4,;,4,%8! ,&! 45%! 9-84(! -&0! 2-,0! 45%! @#*&0-4,#&! @#+! -! &-++-4,;%! ,&!
WHICH THE EVIL ÀREDSÁ WERE RESPONSIBLE FOR ALL CRIMES THAT HAD BEEN SUFFERED BY GOOD
R+-&/#,848<FY!.OEFFORTSWERETOOGREATWHENREMEMBERINGTHOSE ÀWHOFELL FOR'ODAND
3PAINÁ4HE2EPUBLICANVICTIMSWERESTRIPPEDOFTHEIR84-4*8!#@!P9-&,-+08!-&0!Q-45#2,/8!
-&0!/#*20!&#4!C%! +%7%7C%+%0!#+!7#*+&%0!9*C2,/2?(Fk! C*4! 45%!7%7#+?!#@! 45%!:.#".>*#!
-&0!45%!2#/-4,#&!#@!45%,+!7-88!:+-;%8!6%+%!7%&4-22?!7-99%0!C?!45%,+!+%2-4,;%8<!!!
R+-&/#! A%94! #&! 2%:,4,7,I,&:! 5,8! +%9+%88,;%! +%:,7%!6,45! 5,8! ;,/4#+?! *&4,2! 45%! X`kW8<!
R+#7! 45%&! #&(! 8#/,#b%/#&#7,/! ,79+#;%7%&48! :-;%! 5,7! &%6! 2%:,4,7-/?(! 65,2%! -4! 45%!
SAME TIME%UROPEAN TOURISTS FLOCKING TO 3PAINÁS BEACHES REQUIRED A SOFTER IMAGE4HE
+%:,7%! 45%+%@#+%! 82#62?! 4%79%+%0! 45%!7%7#+?! #@! 45%! Q,;,2!=-+(! -&0! -! +%/#&/,2,-4#+?!
TONE BEGAN TO DOMINATE 3PAINÁS OFFICIAL MEMORY OF THE 7AR 4HE MARCH ON !PRIL 
CHANGEDFROMÀTHE6ICTORY0ARADEÁTOÀTHE0EACE0ARADEÁÀ4HE7AROF,IBERATIONÁORTHE
À#RUSADEÁ ASSOCIATED WITH THE IDEA OF PURGING 3PAIN CHANGED TO À#IVIL 7ARÁ AND
ÀFRATRICIDAL STRUGGLEÁ &ROMAHEROICWAR THE#IVIL7ARHADBECOMEPERCEIVED AS AWAR
-7#&:84!C+#45%+8(!-!4+-:%0?!45-4!5-0!/#7%!#;%+!P9-,&!-&0!@#+!65,/5!C#45!8,0%8!6%+%!4#!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FE!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!@!XXY(!XcE<!
Fc!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!@!aF¾aYD!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.@!cX¾Fa<!
FF!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!@!Xcc<!
FY!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!@!#LOSAÃ3PAINÄ(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!
Fk!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.(!HH(!`W<!
!XX!
BLAME4HENEWOFFICIALNARRATIVEPICTUREDANINEVITABLEWARBETWEENTHEÀTWODEMONSÁ
ORÀTWO3PAINSÁWHICHOBSCUREDCAUSESOFANDRESPONSIBILITIESFORTHEWARFH!
1245#*:5! 45%! R+-&/#,84! ;%+8,#&! #@! 45%! Q,;,2!=-+! 82#62?! /5-&:%0! 4#6-+08! /#22%/4,;%!
,&8-&,4?!-&0!@+-4+,/,0%(!,4!6-8!/2%-+!45-4!R+-&/#!-&0!5,8!-22,%8!6%+%!&#4!4#!C2-7%<!^&!45%!
/#&4+-+?(!R+-&/#,87!6-8!+%9+%8%&4%0!-8!5-;,&:!C+#*:54!9%-/%(!*&,4?(!-&0!+%/#&/,2,-4,#&!
45-4!5-0!8-;%0!P9-,&!@+#7!-&!,22%:,4,7-4%!-&0!/+*%2!%&%7?<!1!8%&8%!#@!#+,:,&-2!8,&!-&0!
/#22%/4,;%! :*,24! 9+%;-,2%0! -&0! 2%:,4,7,I%0! 45%! R+-&/#,84! /#*9! -8! -! 9+#4%/4,#&! -:-,&84!
INSANITY THE WAR AS A NECESSARY ÃBAPTISM OF BLOODÄ AND THE DICTATORSHIP AS A
ÃPURIFICATIONÄOF3PAINFa!!
"5*8(!9%-/%!-&0!+%/#&/,2,-4,#&!82#62?!82,99%0!,&4#!#@@,/,-2!R+-&/#,84!0,8/#*+8%!#&!45%!
Q,;,2!=-+<![#6%;%+(! 45%!6-+!6-8!&%;%+! @#+:#44%&<!J%-/%!WAS INTERPRETEDAS A ÀVIGILANT
PEACEÁ POTENTIALLY THREATENED BY ÀSUBVERSIVE ELEMENTSÁ AND TO BE PROTECTED BY
R+-&/#,87<!^&!45%!,&-*:*+-4,#&!#@!45%!M-22%?!#@!45%!R-22%&!,&!X`Y`(!R+-&/#!84,22!6-+&%0!
OF THEÃDEVILÄ THATCONTINUEDTOPLOT ÃNEWRUSESANDDISGUISESÄF`!"5,8!A,&0!#@! /-*4,#&!
4#6-+08! 45%!Q,;,2!=-+! -8! -! /#22%/4,;%! ,&8-&,4?!C%46%%&! 46#!P9-,&8! 8*+;,;%0!R+-&/#!*9!
*&4,2!4#0-?!,&!-!:%&%+-2!@%-+!#@!9#2,4,/-2!/#&@2,/4<!"5%!7%7#+?!#@!45%!Q,;,2!=-+!¾!9-+42?!
%39%+,%&/%0(!9-+42?!/#&84+*/4%0!C?!R+-&/#,84!9+#9-:-&0-!¾! 2%0! 4#!-!:%&%+-2!/2,7-4%!#@!
9#2,4,/-2!-9-45?!-&0!-!9+-:7-4,84!-44,4*0%!,&!P9-&,85!8#/,%4?!45-4!;-2*%0!9%-/%(!84-C,2,4?(!
AND MATERIAL PROSPERITY ABOVE ANY POLITICAL OR IDEOLOGICAL CONFLICT Ã/NLY A NATION
4+-*7-4,I%0!C?!6-+!/#*20!C%!8#!0%;#4%0!4#!9%-CEÄHISTORIAN0ALOMA!GUILARCONCLUDESYW!
)NTHISCLIMATEOFFEARANDCOMPLICITYANDALATE&RANCOISTDISCOURSEONTHEÀTWO3PAINSÁ
45%!P9-&,85!4+-&8,4,#&!4#!0%7#/+-/?!6-8!@#+7%0<!
X<X<c 3PAINÁSÀMODELÁTRANSITIONANDTHEÀPACTOFFORGETTINGÁ!
ÃF/"(%!.&#$%$*&("!.#">(%/"(/.!>(>!$6"(*4(N!.&1*$#-Ä
_7,2,#!P,2;-YX(
=5%&!R+-&/#!0,%0!,&!X`HY(!8-@%2?!,&!5,8!C%0(!-@4%+!-27#84!@#+4?!?%-+8!#@!0,/4-4#+85,9(!
45%!+%/#&/,2,-4#+?!4#&%!:-,&%0!45%!*99%+!5-&0<!"5%!R+-&/#,84!%2,4%!/#*20!&#!2#&:%+!-;#,0!
0%7#/+-4,/!+%@#+78!-&0!8%4!*9!-!4+-&8,4,#&!4#!0%7#/+-/?<!"5,8!4+-&8,4,#&!6-8!C-8%0!#&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FH!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.(!!E`¾XFW(!Yk¾YH(!HHD!.,/5-%2!$,/5-+08(!C4%"!(%/"(;$6$'(<.!B().I$&+(-"-*!3(.&>(!"D
-.I$&+(9:.$&(#$&1"(Z[Ye(dQ-7C+,0:%O!Q-7C+,0:%!f&,;%+8,4?!J+%88(!EWXce(!ckE<!
Fa!2ICHARDSÃ&ROM7AR#ULTURETO#IVIL3OCIETYÄ¾XXED!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.(!Fk¾FH<!
F`!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.(!ac<!
YW!BC,0<(!XcY<!
YX!%MILIO3ILVACITEDININTERVIEWBY#ADENA3ERÃ%MILIO3ILVAÀ3ERPARIENTEDEUNROJOASESINADOTEPOD A
CAUSARPROBLEMASÁÄACCESSED$ECEMBER!
5449OGG/-0%&-8%+</#7G9+#:+-7-GEWXcGWaGcWG-*0,#8GXcHHaEWEFFskkWEXY<5472<!
!XE!
COMPROMISES BETWEEN ELITES AND THEMODERATIONOF POLITICAL PARTIES 3PAINÁS ABILITY TO
+%-/5!-!/#&8%&8*8(!8?7C#2,I%0!C?!45%!:%84*+%!#@!-&!.=!.T*!d%7C+-/%e(YE!6#*20!:#!0#6&!,&!
5,84#+?! -8! -!7#0%2! @#+! 45%! +%84! #@! 45%!6#+20<!=,45,&! P9-,&(! 45%! 4+-&8,4,#&!C%/-7%! 45%!
@#*&0,&:!7?45!#@!45%!&%6!P9-,&<Yc!!
"5%! P9-&,85! 4+-&8,4,#&! ,8! 7#84! @-7#*8! @#+! ,48! 0%/,8,#&! 4#! 2%-;%! 45%! 0,;,8,;%! 9-84!
C%5,&0<![#6%;%+(! 45%!9-84!6-8!&#4! @#+:#44%&!65%&!0%7#/+-4,/!P9-,&!6-8! /#&84,4*4%0<!
^&! 45%! /#&4+-+?(! 45%! 7%7#+?! #@! 45%! Q,;,2! =-+! 92-?%0! -&! ,79#+4-&4! +#2%! ,&! 45%!
/#&84+*/4,#&!#@!45%!&%6!P9-&,85!&-4,#&<!R%-+!#@!45%!+%9%4,4,#&!#@!45%!Q,;,2!=-+!¾!-!@%-+!
45-4! R+-&/#,84! 9+#9-:-&0-! 5-0! A%94! -2,;%! -&0! 45-4! ,8! 9+%8%&4! *9! *&4,2! 4#0-?! ¾! 6-8!
%3-/42?! 45%! +%-8#&! @#+! 45%! @#+:%4b-&0b@#+:,;%! -44,4*0%<! R#+! 45%! -&4,bR+-&/#,84! @-/4,#&8(!
45,8! @%-+! 6-8! 7-,&2?! /-*8%0! C?! 45%! /#&4,&*,&:! 9#6%+! #@! R+-&/#,87! ,&! %/#&#7,/(!
9#2,4,/-2(! -&0! 7,2,4-+?! /,+/2%8! d45%! 8#bCALLED ÀSOCIOLOGICAL &RANCOISMÁ	 AND VIOLENT
%34+%7%b+,:54!:+#*98!;%+?!-/4,;%!0*+,&:!45%!4+-&8,4,#&<!B&!45%!/2#8%bA&,4!;,22-:%8!-8!6%22(!
65%+%! 45%! /#77*&,4,%8! 6%+%! 0,;,0%0! ,&4#! ;,/4,78! -&0! C%&%@,/,-+,%8! #@! R+-&/#,87(!
9%#92%! 84,22! @%-+%0! 45%,+! R+-&/#,84! &%,:5C#*+8! 65#! 5-0! &#4! :,;%&! *9! 8#/,#b%/#&#7,/!
9#6%+!-@4%+!&RANCOÁSDEATH/NTHE&RANCOISTSIDEFEARWASACTIVATEDWHENDURINGTHE
4+-&8,4,#&(! +%b%84-C2,85%0! 0%7#/+-4,/! ,&84,4*4,#&8! 8*/5! -8! *&,#&8! -&0! 9#2,4,/-2! 9-+4,%8!
4+,::%+%0! 7%7#+,%8! #@! 45%! P%/#&0! $%9*C2,/(! 65,/5! 6-8! 45%! +%:,7%! 45-4! 5-0! C%%&(!
-//#+0,&:! 4#! 45%! R+-&/#,84! &-++-4,;%(! +%89#&8,C2%! @#+! 45%!Q,;,2!=-+<! 122! 45%8%!0,@@%+%&4!
CONCERNSLEDTOONECONSENSUSÀNEVERAGAINÁYF!!
"5%!-+/5,4%/48!#@!45%!4+-&8,4,#&!0%/,0%0!45-4!45%!7%7#+?!#@!45%!Q,;,2!=-+!85#*20!&#4!
C%!4*+&%0!,&4#!-!9#2,4,/-2!6%-9#&<!"5%!&%6!#@@,/,-2!&-++-4,;%!+%,&@#+/%0!8#7%!-89%/48!#@!
45%! 2-4%bR+-&/#,84! &-++-4,;%<! R#+! ,@! 45%! 2-4%bR+-&/#,84! &-++-4,;%! 9,/4*+%0! 45%! 6-+! -8!
,&%;,4-C2%! -&0! &%/%88-+?! 4#! 5#20! P9-,&! 4#:%45%+(! 45%! 4+-&8,4,#&! -+/5,4%/48!7-,&4-,&%0!
45-4! 45%!6-+!5-0!C%%&!-&! ,&%;,4-C2%!/#&@2,/TBETWEEN ÀTHETWO3PAINSÁ4HE IDEAOF THE
WARASACOLLECTIVEINSANITYFORWHICHÀALLWERETOBLAMEÁ FORMEDTHEBASISOFTHENEW
/#&8%&8*8! 4#! 2%-;%! 45%!;,#2%&4!9-84!C%5,&0<YY! R#+!7-&?! 45,8! /#22%/4,;%!:*,24!7*84!5-;%!
C%%&! -! :%&*,&%! d-2C%,4! 2%-+&%0e! /#&;,/4,#&(! 65,2%! #45%+8! >*84! @%-+%0! 84,22b9#6%+@*2!
&RANCOISTSFACTIONS&RANCOÁSPREVIOUSÀVIGILANTPEACEÁTURNEDINTOCAUTIONNOTTORAKEUP
45%!0,;,8,;%!9-84<!!
4HEAIMOFTHEFOUNDERSOFTHENEW3PAINWASTOFORGETÃTHERESENTMENTSOFTHEPASTÄ
WIPEÃTHESLATECLEANFORALLÉRETAININGTHE LESSONSOFHISTORYWITHOUTSTIRRINGUPTHE
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YE! ÀR'( .=!.T*Á THEPAINTINGOF *UAN'ENOVSPAINTED INHASBECOMEACOMMONSYMBOL TOREPRESENT THE
P9-&,85!4+-&8,4,#&!-&0!%89%/,-22?!45%!&%6!:-,&%0!2,C%+4,%8!-&0!-7&%84?<!
Yc!0ALOMA!GUILARAND#ARSTEN(UMLEBAEKÃ#OLLECTIVE-EMORYAND.ATIONAL)DENTITYINTHE3PANISH#IVIL7ARÄ
2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEe<!
YF!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.(!cF(!Ekk¾!GUILAR(UMLEBAEKÃ#OLLECTIVE-EMORYÁ!
YY!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.(!HW<!
!Xc!
PASTINORDERTOBEABLETOBUILDAFUTUREOFDEMOCRATICPEACEANDHARMONYTOGETHERÄYk!
"5%!-,7!6-8!4#!0%7#/+-4,I%!P9-,&!6,45#*4!9+#;#A,&:!45%!R+-&/#,84!@-/4,#&8<!"5%+%@#+%!
45%!7-,&!,&:+%0,%&4!#@!45%!P9-&,85!4+-&8,4,#&!6-8!45%!8#bCALLEDÀPACTOFFORGETTINGÁ/N
45%! ,&84,4*4,#&-2! 2%;%2(! 45%! 0%8,:&! #@! 45%! P%/#&0! $%9*C2,/! 6-8! -;#,0%0! ,&! @-;#*+! #@! -!
*&,4-+?(!/#&84,4*4,#&-2!7#&-+/5?!6,45!-!9+#9#+4,#&-2!%2%/4#+-2!8?84%7<!Z*84,/%!7%-8*+%8!
6%+%! 2,7,4%0!4#!9+#;,0,&:!8#7%!+%9-+-4,#&8!@#+!;,/4,78!#@!R+-&/#,87!d7-,&2?!9%&8,#&8!
-&0!+%5-C,2,4-4,#&!#@!9*C2,/!8%+;-&48D!&#!+%84,4*4,#&!#@!/#&@,8/-4%0!9+#9%+4?e<!"5%+%!6-8!
&#!+#2%!@#+!/+,7,&-2!>*84,/%(!65,/5!7%-&4!-&!-C8%&/%!#@!-//#*&4-C,2,4?!-&0!&#!+%;,8,#&!#@!
R+-&/#,84! 9#2,4,/-2! 4+,-28<! 1! :%&%+-2! -7&%84?(! 8*99#8%02?! ,&4%&0%0! 4#! /#;%+! 9%+8#&8!
/#&0%7&%0! C?! -&0! 9%+8#&8! 8%+;,&:! 45%! R+-&/#,84! 0,/4-4#+85,9(! 6-8! ,88*%0! 6,45! 45%!
17&%84?! U-6! #@! X`HH<! $%:-+0,&:! 7%7#+,-2,I-4,#&(! 7#84! R+-&/#,84! 9*C2,/! 8?7C#28!
+%7-,&%0!*&4#*/5%0(! -&0! ,&! 5,84#+?! %0*/-4,#&! R+-&/#,87!6-8! &#4! /+,4,/-22?! +%;,%6%0<!
1245#*:5! &#4! -22! 45%8%! 7%-8*+%8! 6%&4! *&/#&4%84%0(! 45%+%! 8%%7%0! 4#! 5-;%! C%%&! -&!
AGREEMENTTHATÀNOWWASNOTTHETIMEÁTOREASSESSTHERECENTPASTYH!
N?! 45%! 4,7%! 45%!&%6!/#&84,4*4,#&!6-8!-0#94%0! ,&!X`Ha(! 45%! 4+-&8,4,#&!#@! P9-,&! 4#!-!
7#0%+&!0%7#/+-/?!6-8!/%2%C+-4%0!-8!-!8*//%88<!18!J-2#7-!1:*,2-+!8*78!*9O!!
45%! *24,7-4%! #C>%/4,;%(! 65,/5! -22! 9-+4,%8! -99%-+%0! 4#! 9*+8*%(! 6-8! -/5,%;%0O! 45%!
9%-/%@*2!/#&8#2,0-4,#&!#@!0%7#/+-/?!,&!P9-,&!¾!8#7%45,&:!65,/5(!*&4,2!45-4!4,7%(!
5-0!&#4!C%%&!9#88,C2%<!"5%!%;,2!/*+8%!45-4!8#7%!C%2,%;%0!45%!/#*&4+?!4#!C%!*&0%+!
6-8!@,&-22?!C+#A%&<!!
B&!X`aX(! P9-,&!5%20! ,48!C+%-45!-:-,&!65%&!#&!R%C+*-+?!Ec! dEcRe(! U,%*4%&-&4!Q#2#&%2!
"%>%+#! C-+:%0! ,&4#! 45%! P9-&,85! J-+2,-7%&4! 6,45! -! 5,.!>$.( ;$6$'! UNIT (IS COUP DÁTAT
@-,2%0(!C*4!45%!65#2%!%9,8#0%!+%7,&0%0!-&4,bR+-&/#,84!P9-,&!#@!45%!/#&4,&*,&:!0-&:%+8!
#@!R+-&/#,87(!-&0!45%!65#2%!%9,8#0%!7-4%+,-2,I%0!45%!7#&-+/5?!-8!-!:*-+-&4%%!#@! 45%!
84-C,2,4?! #@! 45%!&%6!7#0%2<Ya! N?! X`ak(! P9-,&!5-0!C%/#7%!-! /#&84,4*4,#&-2!7#&-+/5?(! -!
0%7#/+-4,/!6%2@-+%!84-4%(!-&0!9-+4!#@!45%!_*+#9%-&!f&,#&<!!
3PAINÁS RECIPE FOR A TRANSITION BASED ON CONSENSUS AND THE FORGETb-&0b@#+:,;%!
9+,&/,92%! 8##&! 8%+;%0! -8! -! 7#0%2! @#+! #45%+! /#*&4+,%8! 4+?,&:! 4#! @-/%! 45%,+! 9-84! #@!
0,/4-4#+85,9! #+! /,;,2! 6-+(! 8*/5! -8! _-84%+&! _*+#9%-&! /#*&4+,%8(! 1+:%&4,&-(! -&0! Q5,2%<Y`!
3PAINÁS TRANSITION INAUGURATED WHAT (UNTINGTON WOULD LATER CALL THE ÃTHIRD WAVE OF
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yk!BC,0<(!Ek`<!
YH!3EE#LOSAÃ3PAINÄ(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄbcY<!
Ya! 3ALVADOR #ARD¬S I 2OS Ã0OLITICS AND THE )NVENTION OF -EMORY &OR A 3OCIOLOGY OF THE 4RANSITION TO
$EMOCRACY IN 3PAINÄ IN( ?$#!"-"-="!$&+( %/"( ?$1%.%*!#/$:B( F/"( 7*'$%$1#( *4( )"-*!3( $&( %/"( 9:.&$#/( F!.&#$%$*&( %*(
?"-*1!.13(!%0<!Z#-&!$-7#&!$%8,&-!d1784%+0-7O!142-&4-(!EWWWe(!Ek<!
Y`!!LONSOAND-UROÃ)NTRODUCTIONÄX¾ED!#ARD¬SI2OSÃ0OLITICSANDTHE)NVENTIONOF-EMORYÄbEWD!$AVISÃ)S
3PAIN2ECOVERINGITS-EMORYÄakc¾akk<!
!XF!
DEMOCRATIZATIONÄkW! B&0%%0(! @#+! -! 2#&:! 4,7%(! 45%! -:+%%7%&4! &#4! 4#! *8%! 45%! 9-84! -8! -!
9#2,4,/-2!6%-9#&!6-8!/#&8,0%+%0!-!&%/%88-+?!-:+%%7%&4!4#!C*,20!-!0%7#/+-4,/!9%-/%<kX!
"5%!4+-&8,4,#&!9%+,#0!C%/-7%!45%!@#*&0,&:!7?45!#@!45%!&%6!P9-,&<!"5%!4+-&8,4,#&!,8!
84,22! 45%! #C>%/4! #@! 9+,0%! ,&! 9#2,4,/-2! /,+/2%8! -&0! ,8! THE BASIS FOR 3PAINÁS LEGITIMACY AS A
0%7#/+-/?! 4#0-?<! B4! C%/-7%! 45%! 8*C>%/4! #@! -! &%6! 9#6%+@*2! &-++-4,;%! ,&!65,/5! ,4! 6-8!
9,/4*+%0!-8!-!9%+,#0!#@!+%/#&/,2,-4,#&<!B&!45,8!&-++-4,;%(!45%!9#2,4,/-2!/5-&:%8!8%%7,&:2?!
89+*&:! 89#&4-&%#*82?! #*4! #@! 45%! 5-4! #@! 45%! 2-4%bR+-&/#,84! %2,4%<! B&! 45,8! 6-?! 7-&?!
*&6-&4%0!@-/48!6%+%!86%94!*&0%+!45%!/-+9%4(!8*/5!-8!45%!@-/48!45-4! 45%!4+-&8,4,#&!5-0!
BEEN CARRIED OUT WITH REPUBLICAN PARTIES STILL ILLEGAL THAT THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ WAS
/#&4%84%0! C?! 8#7%! :+#*98(! 45-4! 45%+%! 6%+%! 8#/,-2! 9+#4%848! 0%7-&0,&:! 0%7#/+-4,/!
+%@#+78(!-&0!45-4!,4!6-8!-!9%+,#0!6,45!7*/5!9#2,4,/-2!;,#2%&/%!,&!45%!84+%%48<kE!.#+%#;%+(!
45%! +%/#&/,2,-4,#&! 0,8/#*+8%! 5-0! -! 9%+@#+7-4,;%! -89%/4! 4#! ,4! C%/-*8%! 45%! 4+-&8,4,#&!
-+/5,4%/48!&#4!#&2?!%39+%88%0!45%!5#9%!C*4!-28#!0%7-&0%0!-&0!%@@%/4%0!45-4!45%!0,;,8,;%!
9-84!6-8!&#6!3.(:.#0!d#;%+!-&0!0#&%!6,45e<!Q#&8%&8*8!-&0!84-C,2,4?!C%/-7%!/#+%!;-2*%8!
OF 3PAINÁS POLITICAL CULTURE #RITICALLY ENGAGING WITH THE &RANCOIST PAST OR GIVING
%39+%88,#&! 4#! ,0%#2#:,/-2! /#&@2,/48! /-7%! 4#!BECONSIDEREDAS THE ÀREOPENINGÁ OF ÀCLOSED
WOUNDSÁ!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kW! P-7*%2!J<![*&4,&:4#&(!F/"(F/$!>(<.6"B(?"-*1!.%$T.%$*&( $&( %/"( W.%"(FJ"&%$"%/( ;"&%,!3( d)#+7-&O!f&,;%+8,4?!#@!
/KLAHOMA0RESS	CITEDIN2UBINÃ!GAINSTTHE3TATEÄ!
kX!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.@!Ek`<!
kE!J#2,4,/-2!;,#2%&/%!0*+,&:!45%!4+-&8,4,#&!+%8*24%0!,&!&%-+2?!kWW!/-8*-24,%8<!1//#+0,&:!4#!.-+,-&#!Pg&/5%I(!W.(
F!.&#$1$0&(9.&+!$"&%.B(U&.(/$#%*!$.(6$*'"&%.(>"'(:!*1"#*(>"-*1!g%$1*("&(R#:.L.(XZ[hbDZ[iY\(d.-0+,0O!J%&h&8*2-(!EWXWe(!
Xaa!/-8*-24,%8!6%+%!#@!84-4%b89#&8#+%0!9#2,4,/-2!;,#2%&/%O!;,#2%&/%!0,+%/42?!C?!9#2,/%!-&0!-&4,b4%++#+,84!:+#*98!
DURING REPRESSION OF PROTESTS OR IN A DIRTY WAR AGAINST TERRORIST GROUPS LIKE %4! À"ASQUE (OMELAND AND
&REEDOMÁ	(AND'2!0/À&IRSTOF/CTOBER!NTIb&ASCIST2ESISTANCE'ROUPSÁ	ANDINDIRECTSTATEVIOLENCETHRO*:5!
45%! 0%92#?7%&4! #@! %34+%7%! +,:54! @-/4,#&8<! 1+#*&0! FWW! 0%-458! 6%+%! /-*8%0! C?! 4%++#+,84! :+#*98<! Q,4%0! ,&O!
0ATRICIA #AMPELO Ã,A4RANSICI¥N UN CUENTODEHADAS CON MUERTOSÄ 7O='$1*@( Z-&*-+?! Ek(! EWXc(! -//%88%0!
Z-&*-+?!k(!EWXF(!5449OGG666<9*C2,/#<%8G9#2,4,/-G4+-&8,/,#&b/*%&4#b5-0-8bY`Xb7*%+4#8<5472D!128#!8%%!J-4+,/,-!
#AMPELOÃ_2!"+,C*&-2!B&4%+&-/,#&-2!/#&4+-!%2!@+-&]*,87#!4+-4T!0%!@+%&-+!*&-!4+-&8,/,T&!C-8-0-!%&!%2!#LVIDOÄ
7O='$1*(! L%/%7C%+! E(! EWXc(! -//%88%0! Z-&*-+?! H(! EWXY(! 5449OGG666<9*C2,/#<%8G9#2,4,/-G4+,C*&-2b,&4%+&-/,#&-2b
@+-&]*,87#b4+-4#b@+%&-+<5472<!
!XY!
X<E "5%!C+%-A0#6&!#@!45%!P9-&,85!7#0%2!,&!4+-&8,4,#&-2!
>*84,/%!
X<E<X "5%!$%9*C2,/-&!7%7#+?!7#;%7%&4!
$URINGTHELASTDECADEANDAHALF3PAINÁSROLEASAMODELINTRANSITIONTODEMOCRACYHAS
C+#A%&! 0#6&<! B&! P9-,&(! 45%! $%9*C2,/-&! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 84-+4%0! 4#! ]*%84,#&! 45%!
ÀREGIME OF Á AND HAS TRIED TO BREACH THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ 4HIS GROWING SOCIAL
MOVEMENT STRIVES FOR THE ÀRECOVERY OF HISTORICAL MEMORYÁ AND SEES THE NEED FOR A
SECONDÀMEMORIALÁTRANSITIONB&0%%0(!,48!9+#9#&%&48!-+:*%!45-4!45%!4+-&8,4,#&!@-,2%0!4#!
/#7%! 4#! 4%+78! 6,45! 45%! 2%:-/?! #@! 45%! Q,;,2! =-+! -&0! 0,/4-4#+85,9! C%/-*8%! ,4! 0,0! &#4!
9+#9%+2?! +%7%7C%+! #+! -/A&#62%0:%! 45%! /+,7%8! #@! R+-&/#,87! -:-,&84! $%9*C2,/-&!
@-7,2,%8<kc!)*7%+#*8!#+:-&,I-4,#&8!45%+%@#+%! 2#CC?!@#+!9*C2,/!-/A&#62%0:%7%&4!#@!45%!
R+-&/#,84!+%9+%88,#&!-&0!@#+!+%9-+-4,#&8!@#+!,48!;,/4,78<!R*+45%+7#+%(!45%?!0%7-&0!45%!
+%;,8,#&! #@! 5,84#+?! 4%34C##A8(! -&&*27%&4! #@! 9#2,4,/-22?! 7#4,;-4%0! /#*+4! 8%&4%&/%8(!
0,8/2#8*+%!#@! -+/5,;%8(! +%7#;-2!#@! R+-&/OISTPUBLIC SYMBOLS INCLUDING&RANCOÁS TOMB	
2%:-2!9+#/%%0,&:8!-:-,&84!R+-&/#,87(!-&0!%35*7-4,#&!#@!7-88!:+-;%8<!
"5%!+%4*+&!#@!45%!9-84!,&!P9-,&!5-8!&#4!:#&%!*&&#4,/%0!,&!45%!:+#6,&:!,&4%+&-4,#&-2!
@,%20! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! P/5#2-+8! ,&! 45,8! @,%20! 5-;E NOTED HOW 3PAINÁS ROLE IN
,&4%+&-4,#&-2!5*7-&! +,:548! /-79-,:&8!5-8! 4-A%&! -!fb4*+&<! P9-&,85! 2-6?%+8! -&0!)K^8!
&#6!/#22-C#+-4%!6,45!#45%+!9#84b/#&@2,/4! /#*&4+,%8! 8*/5!-8!1+:%&4,&-! 4#! >#,&! @#+/%8! ,&!
45%! @,:54! -:-,&84! ,79*&,4?<64! B&! 45,8! @,%20(! P9-,&! 5-8! 4*+&%0! @+#7! -&! %3-792%! #@! 45% 
viability of amnesty and amnesia 4#! -&! %3-792%! #@! 45%! 0?8@*&/4,#&! #@! 45%! 9#2,4,/8! #@!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kc! 3EE FOR INSTANCE )GNACIO &ERNNDEZ DE -ATA Ã4HE ÀLOGICSÁ OF VIOLENCE AND &RANCOÁS MASS GRAVES AN
ETHNOHISTORICALAPPROACHÄH&%"!&.%$*&.'(`*,!&.'(*4(%/"(2,-.&$%$"#(E!dEWWFeO!EYEa¾EYE`D!_7,2,#!P,2;-!-&0!P-&4,-:#!
.-/h-8(!W.#(4*#.#(>"(N!.&1*B(W*#(!":,='$1.&*#(Q,"("'(>$1%.>*!(>"S0("&('.#(1,&"%.#(d.-0+,0O!"%7-8!0%![#?(!EWWce(!XX`¾
XEkD! Z#-&! M,22-++#?-! ,! R#&4! %4! -2<(! W.( !":!"##$*&( 4!.&Q,$#%.B( -$%*@( *'6$>*( 3( -"-*!$.( dM-22-0#2,0O! f&,;%+8,0-0! 0%!
M-22-0#2,0(!EWWke(!`¾XW<!
kF! R#+! -&-2?8,8! #@! 5#6! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,/%8! 4+-;%2! @+#7! P9-,&! 4#! 45%! P#*45%+&! Q#&%! -&0! C-/A(! 8%%!
3TEPHANIE2'OLOBÃ6OLVER4HE2ETURNOFTO4RANSITIONAL*USTICE0OLITICSIN3PAINÄ `*,!&.'(*4(9:.&$#/(;,'%,!.'(
9%,>$"#(  	 3TEPHANIE 'OLOB Ã%VOLUTION OR 2EVOLUTION 4RANSITIONAL *USTICE #ULTURE !CROSS "ORDERSÄ
d6#+A,&:!9-9%+(!&*7C%+!c(! B&84,4*4#!0%!J#2h4,/-8!?!N,%&%8!JtC2,/#8!dBJJe(!QQ[PbQPBQ(!EWXWeD!f2+,A%!Q-90%9T&(!
Ã,A INFLUENCIA SOBRE LOSDEBATESDE LOS$ERECHOS(UMANOSEN EL #ONO3UR DE CARA AL ENFRENTAMIENTO CON LA
0,/4-0*+-! @+-NQUISTAÄ PAPER PRESENTED AT THE )6 3EMINARIO )NTERNACIONAL 0OL TICAS DE LA-EMORIA "UENOS
1,+%8(! P%94%7C%+! E`b 	 (UMPHREY Ã,AW-EMORY AND !MNESTYÄ b 2UBIN Ã!GAINST THE 3TATEÄ
XWkbXWH<!
!Xk!
@#+:%44,&:<!"5%!/-8%!,8!&#6!*8%0!-8!-!/-8%!,&!0%@%&/%!#@!-!84+-4%:?!#@!6#+A,&:!45+#*:5!-!
9-,&@*2!9-84!4#!9*4!,4!4#!+%84<kY!!
B&4%+&-4,#&-22?(! ,0%-8! #@! 5#6! 4#! 0%-2! C%84! 6,45! -! 9-,&@*2! 9-84! 5-;%! ,&0%%0! %;#2;%0!
8,&/%! 45%! 4,7%! #@! 0%-45! #@! R+-&/#<! Since the 1980s, 45%! ,0%-! #@! -! &%%0! @#+! -/4,;%!
/#&@+#&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! 5-8! C%/#7%! -! /#+%! 9+%7,8%! #@! 45%! 45%&b%7%+:%&4! @,%20! #@!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! B&! 45%! :2#C-2! 8#*45(! &%6! 7#0%28! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! %7%+:%0O!
1+:%&4,&-! 9,#&%%+%0! 45%! @,:54! -:-,&84! ,79*&,4?! C?! 9*44,&:! 45%! S,&%.! #&! 4+,-2(! P#*45!
1@+,/-!C%/-7%!-!7#0%2!@#+!4+*45!-&0!+%/#&/,2,-4,#&!/#77,88,#&8(!-&0!45%!B&4%+&-4,#&-2!
Q+,7,&-2!"+,C*&-28!@#+!$6-&0-!-&0!45%!@#+7%+!\*:#82-;,-!9*4!45%!9+,&/,92%!#@!*&,;%+8-2!
>*+,80,/4,#&! ,&! 9+-/4,/%<! "#0-?! 45%! 9+,&/,92%8! #@! 4+*45(! >*84,/%(! -&0! +%9-+-4,#&! -+%!
*&]*%84,#&-C2%! +,:548! @#+! 9+-/4,4,#&%+8! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! 122! #;%+! 45%! 6#+20(!
7%7#+?! 7#;%7%&48! -+%! /2-,7,&:! 45#8%! +,:548! -&0! @#+7! 65-4! 5-8! C%%&! /#,&%0! -!
ÃMEMORY BOOMÄkk! 4HE 3PANISH MEMORY MOVEMENT COMPARES 3PAIN TO ÃTHIRD WORLD
COUNTRIES IF IT COMES TO HUMAN RIGHTSÄ AND CHARGES THAT NEGLECTING THE RIGHTS OF THE
VICTIMS OF &RANCOISM ÃIS NOT! #@! 45%! 46%&4?bFIRST CENTURYÄkH! P/5#2-+8! 8*/5! -8! 45%!
ANTHROPOLOGIST *ONAH 2UBIN NOTE HOW THE 3PANISH STATE IS NOT ÀUP TO DATEÁ WITH
INTERNATIONALTRENDSÃC?!45%!4*+&!#@!45%!7,22%&&,*7(!45%!P9-&,85!7#0%2!#@!0%7#/+-4,/!
4+-&8,4,#&(! 6,45! ,48! %795-8,8! #&! -7&%84?! @#+! -&0! 9*C2,/! 8,2%&/%! -C#*4! 9-84! /+,7%8(!
APPEAREDANACHRONISTICÄka!
!Many transitional justice scholars and practitioners adhere to a quasi-psychoanalytical 
IUDPHZRUN RI WUDXPD WKHRU\ LQZKLFK LW LV EHOLHYHG WKDW D SDLQIXO SDVW LV D ³FROOHFWLYH
WUDXPD´that will inevitably return to haunt the present if not properly worked through.69 
According to this new vision on how to work through a painful past, the Spanish memory 
movement proves that one can perhaps conceal a traumatic past but cannot erase it. Spain 
is used as evidence #@!45%!&%/%88,4?!-&0!&-4*+-2&%88!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,/%8!8*/5!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kY! P/5#2-+8! 2,A%!.-0%2%,&%!$AVIS ARGUE THAT THE RUPTURE OF THE 3PANISH ÀPACT OF FORGETTINGÁ UNDERMINES THE
MODELOFTHE3PANISHCONSENSUSBASEDTRANSITIONANDTHATITREVEALSÃTHATASOCIETYCANNOTINDEFINITELYAVOID
COMING FACE TO FACEWITHPAST TRAUMA3EE-ADELEINE$AVIS Ã)S3PA,&!$%/#;%+,&:! ,48!.%7#+?p!N+%-A,&:! 45%!
0ACTODEL/LVIDOÄ2,-.&(E$+/%#(_,.!%"!'3(EH!dEWWYeO!aaW<!!
kk! *AY7INTER FOR INSTANCE LINKSTHEINTERNATIONALÃMEMORYBOOMÄWITHDEMOCRATIZATION IN%ASTERN%UROPE
P#*45! 1@+,/-(! -&0! U-4,&! 17%+,/-(! -8! 45%! +%;,8,#&! #@! #@@,/,-2! 7%7#+?! 6-8! 0%%7%0! -! &%/%88-+?! 84%9! 4#6-+0!
RECONCILIATIONANDDEMOCRATICCONSOLIDATION3EE*AY7INTERÃ4HE'ENERATIONOF-EMORY2EFLECTIONSONTHE
Ã-EMORY "OOMÄ IN #ONTEMPORARY (ISTORICAL 3TUDIESÄ C!1/$6"#( f( 9*1$.'( 9%,>$"#B( C( `*,!&.'( *4( H&%"!>$#1$:'$&.!3(
E"#".!1/!X!dEWWHe<!
kH!R#+!,&84-&/%!Q-+2#8!1:l%+#!d95,2#8#95?!+%8%-+/5%+!-&0!1$.[!;#2*&4%%+e(!7%%4,&:!,&!1$.[!.-0+,0!#@@,/%(!
@,%20&#4%8(!.-0+,0(!^/4#C%+!EH(!EWXW<!
ka!2UBINÃ!GAINSTTHE3TATEÄ!
k`!.,/5-%2!$,/5-+08!0%8/+,C%!45,8!4+%&0!,&!P9-,&!-&0!#45%+!9-+48!#@!_*+#9%!-&0!45%!6#+20(!,&@2*%&/%0!C?!7-88!
MEDIAGLOBALJUDICIALAGENCIESAND(OLOCAUSTAND,ITERARY3TUDIESTOÃASSUMETHATTHENATURALANDINHERENT
2%:-/?! #@! C+*4-2! /#22%/4,;%! %39%+,%&/%8! 6,22! C%! /#22%/4,;%! 4RAUMAÄ AND TO THEREFORE CALL FOR ÀCATHARSISÁ IN
$,/5-+08(!C4%"!(%/"(;$6$'(<.!(!ckEbckc<!
!XH!
-8!%35*7-4,#&8!-&0!#@!45%!,&%;,4-C2%!+%4*+&!#@!45%!9-84!,@!45#8%!7%-8*+%8!-+%!&#4!4-A%&<!
2EVHUYHUVVXFKDVMRXUQDOLVW*LOHV7UHPOHWWLQKLVSRSXODUERRN³*KRVWVRI6SDLQ´70 use 
metaphors of ghosts and haunting to describe how facts that happened more than seventy 
years ago inevitably resurface. !S!GUILARAND#LARA2AM REZSTATEÃDECISIONSTOSIDESTEP
5,84#+?! 4%&0! 4#! C%! +%;,8%0(! -&0!7%7#+?! ,++*94,#&8! -+%! ,&%;,4-C2%!6,45! 45%! 9-88-:%! #@!
TIMEÄHX 
3PAINISNOTTHEFIRSTCOUNTRYTOEXHUMEITSMASSGRAVESINANEFFORTTOÀWORKTHROUGHÁ
-!9-,&@*2!9-84<!P,&/%!45%!X`aW8(!@#+%&8,/!7-88!:+-;%!,&;%84,:-4,#&8!@#+7!9-+4!#@!45%!4##2!
C#3! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 6#+206,0%<! R#/*88,&:! #&! 45,8! +%2-4,;%2?! &%6! C*4! +-9,02?!
%39-&0,&:!7%7#+?!9+-/4,/%!/-&!%&+,/5!45%!@,%20!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%<!.#+%#;%+(!8,&/%!
45,8! @,%20! ,8! 0#7,&-4%0! C?! 45%! 0,8/,92,&%! #@! 2-6! -&0! @#/*88%8! #&! 2%:-2! +%@#+7-4,#&8! 4#!
4+-&8@#+7! 8#/,%4?(! 45%! 84*0?! #@! -&! %34+-b2%:-2! 7%/5-&,87! 8*/5! -8! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&8!¾!65,/5(!-8!B!6,22!%392-,&!,&!45%!&%34!8%/4,#&(!-+%!&#&b>*0,/,-2!¾!/-&!#@@%+!-!
@+%85!9%+89%/4,;%<HE!
N%/-*8%!#@!45%!7#0%2!@*&/4,#&!#@!45%!P9-&,85!4+-&8,4,#&(!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!8/5#2-+8!
5-;%!@#+!-!2#&:!4,7%!&#4!9+#C2%7-4,I%0!45%!6-?!P9-,&!0%-28!6,45!+%7&-&48!#@!,48!;,#2%&4!
9-84<!B!-7!/#&;,&/%0(!5#6%;%+(!45-4!P9-,&!85#*20!C%!C+#*:54!4#!45%!-44%&4,#&!#@!45%!@,%20!
#@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! "5%! /#*&4+?! ,8! &#4! -! /2%-+b/*4! /-8%! #@! 4+-&8,4,#&! C*4(! +-45%+(! ,8!
:#,&:! THROUGHA SITUATIONOF ÃPOSTbTRANSITIONÄOR ÃSECOND TRANSITIONÄHc! B4! ,8! -28#!#@4%&!
PICTURED AS BEING ÀNOT READY YETÁ TO FACE ITS PAST (OWEVER THE SINKING STATUS OF THE
P9-&,85!7#0%2!#@!0%-2,&:!6,45!,48!9-84(!-&0!45%!;,C+-&4!,&4%+&-2!0%C-4%!,&!P9-,&!-7#&:!
VARIOUSGROUPS THATQUESTION THE TRANSITIONÁSMODELANDAIM FORADIFFERENT TRANSITION
7-A%8! ,4! -&! ,&4%+%84,&:! /-8%! 4#! 84*0?! 5#6! 7#0%28! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! -+%!
d+%e&%:#4,-4%0(!%;#2;%!#;%+!4,7%(!-&0!-+%!/#&4%84%0!6,45,&!8#/,%4,%8<!$-45%+!45-&!-!/2%-+!
#&%b8,I%b@,48b-22!7#0%2(! /#*&4+,%8! 45-4! -+%!:#,&:! 45+#*:5!-!9+#/%88!#@! +%;,8,&:!#+!%;%&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HW!K,2%8!"+%72%44(!5/*#%#(*4(9:.$&!dU#&0#&O!R-C%+!V!R-C%+(!EWXEe<!
HX!1:*,2-+!-&0!$-7h+%Ib"ARATÃ!MNESTYAND2EPARATIONSÄSP!
HE!"+-&8,4,#&-2!>*84,/%(!6,45!,48!#+,:,&-2!@#/*8!#&!5*7-&!+,:548!-//#*&4-C,2,4?(!,8!,&0%%0!+##4%0!,&!45%!0,8/,92,&%!
#@! 2-6(! -&0! 2%:-2! 45,&A,&:! +%7-,&8! 45%! /#+%! #@! 45%! @,%20<! P/5#2-+8! 2,A%!S,%+-&!./_;#?!5-;%! -+:*%0! 45-4! 45%!
ÃNARROWLEGALISTICLENSÄOFTHEFIELDÃIMPEDESBOTHSCHOLARSHIPANDPRAXISÄ3EE+IERAN-C%VOYÃ,ETTING'OOF
,EGALISMÄ INF!.&#$%$*&.'( `,#%$1"( 4!*-(A"'*JB(5!.##!**%#(C1%$6$#-(.&>( %/"(9%!,++'"( 4*!(;/.&+"(! %08<!S,%+-&!./_;#?!
-&0!U#+&-!./K+%:#+!d^3@#+0(![-+4!J*C2,85,&:(!EWWae(!Xk(!/,4%0!,N,IESELOTTE6IAENEÃ6OICESFROMTHESHADOWS
4HE2OLEOF#ULTURAL#ONTEXTSIN4RANSITIONAL*USTICE0ROCESSES-AYA1ÁEQCHIÁ0ERSPECTIVESFROM0OSTbQ#&@2,/4!
'UATEMALAÄ0H$DISS'HENT5NIVERSITY	!
Hc!"%+78!#@!J-2#7-!1:*,2-+!-&0!Q%/,2,-!.-/T&(!65#!+%89%/4,;%2?!-992?!45%7!4#!45%!P9-&,85!-&0!1+:%&4,&%-&!
/-8%<! B&!/-8%8!#@!9#84b4+-&8,4,#&(!-//#+0,&:! 4#! 45%7(!-! 2#&:%+!5,84#+,/-2!9%+89%/4,;%! ,8!&%%0%0!4#!*&0%+84-&0!
5#6! -! 8%/#&0! 4+-&8,4,#&! /-&! +%/#&8,0%+! -&0! -+%! &#4! 2,7,4%0! 4#! -:+%%7%&48! +%-/5%0! 0*+,&:! 45%! 9%+,#0! #@!
DEMOCRATISATION3EE0ALOMA!GUILARÃ4RANSITIONALOR0OSTb4+-&8,4,#&-2! Z*84,/%p!$%/%&4!L%;%2#97%&48! ,&!45%!
3PANISH #ASEÄ 9*,%/( R,!*:".&( 9*1$"%3( .&>( 7*'$%$1#(  	 #ECILIA -AC¥N Ã!RGENTINA bEWWFO! J#2,4/8(!
!GENCYAND-EMORYÄPAPERP+%8%&4%0!-4!45%!_PP[Q(!K2-8:#6(!19+,2!XWbXF(!EWXEe<!
!Xa!
@-,2,&:! 9+#/%88%8! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! +%;%-2! 45%! 0,@@%+%&4! 9#2,4,/-2! #*4/#7%8! #@!
/#&@2,/4,&:!7%7#+?!84+-4%:,%8<!
.#+%#;%+(! 45%! 4%79#+-2,4?! #@! 45%! P9-&,85! /-8%! %&8*+%8! 45-4! 45%! 0%C-4%! -C#*4!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! ,8! 2-?%+%0! C?! #20! -&0! &%6! -/4#+8(! C#45! &-4,#&-2! -&0! ,&4%+&-4,#&-2(!
65,/5!C+,&:8!-!+%;,8,#&!#@!#20!-&0!-&!-99%-+-&/%!#@!&%6!7%7#+?!84+*::2%8!4#!45%!@#+%<!
B&0%%0(!45%!9-84!45-4! ,8!C%,&:!/#&@+#&4%0!,8!-!6-+!#@!7#+%!45-&!8%;%&4?!?%-+8!-:#(!45%!
4+-&8,4,#&! 45-4! ,8! C%,&:! +%;,8%0! 0-4%8! 4#!7#+%! 45-&! 45,+4?! ?%-+8! -:#(! -&0! 45%! /*++%&4!
/#&4%34! ,&!65,/5!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!#9%+-4%8!,8!-!/#&4%34!6,45!&%6!,&4%+&-4,#&-2!
&#+78!-&0!4+%&08!-C#*4!5#6!4#!0%-2!6,45!45%!9-84<!"5%!7-88! :+-;%8! 45-4! 45%!7%7#+?!
7#;%7%&4!%35*7%8!5-;%!-2+%-0?!C%%&!45%!8*C>%/4!#@!-!2#&:!5,84#+?!#@!,&4%+-/4,#&!6,45!
PERPETRATORSVILLAGERSVICTIMSÁRELATIVESSTATEOFFICIALSANDOTHERS)FWETAKESERIOUSLY
45%! 0,@@%+%&4! 9%+89%/4,;%8! #@! -22! 45#8%! 5,84#+,/-2! -/4#+8(! 6%! /-&! @,&0! &%6! -&0! 0,;%+8%!
9%+89%/4,;%8!#&!5#6!-!8#/,%4?!0%-28!6,45!-!;,#2%&4!9-84<!"5%!7#;%7%&4!4-A%8!92-/%!,&!-!
/#&4%34! 65%+%! &%6! ,0%-8! -C#*4! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 7,3! 6,45! #20%+! ,0%-8! #@! 45%!
+%9*C2,/-&!@,:54!-:-,&84!@-8/,87(!8%;%&4?!?%-+8!-@4%+!45%!Q,;,2!=-+!C*4!6,45!-!9+%8%&/%!
@#+!7-&?!P9-&,-+08!-8!,@!,4!5-99%&%0!?%84%+0-?<!!
^&!4#9!#@!45-4(!-8!B!6,22!%392-,&!,&!45%!7%45#0#2#:,/-2!/5-94%+(!45,8!84*0?!6-8!/-++,%0!
#*4!-4!-!4,7%!65%&!0%C-4%8!,&!P9-,&!-C#*4!5#6!4#!+%2-4%!4#!45%!P9-&,85!4+-&8,4,#&!6%+%!
-4!45%,+!9%-A<!"5%!+%;,8,#&!#@!45%!P9-&,85!4+-&8,4,#&!,8!8,&/%!EWWa!-28#!/#7C,&%0!6,45!-!
/+,8,8!,&!P9-,&!#&!0,@@%+%&4!@+#&48O!@,+84!@,&-&/,-2(!C*4!8##&!%/#&#7,/!-&0!8#/,-2!-8!6%22(!
-&0! C?! EWXF! ,&/2*0,&:! 9#2,4,/-2! -&0! ,&84,4*4,#&-2<! 1@4%+! @#*+4%%&! ?%-+8! #@! 7%7#+?!
7#;%7%&4(! 45%! 4*+&! 4#! 45%!9-84! ,8!&#6!/#7C,&%0!6,45!-! +%&%6%0!0,8/*88,#&!#@!65%+%!
P9-,&!,8!5%-0%0!,&!45%!@*4*+%<!!
X<E<E 4HEÀMASSGRAVEPHENOMENONÁ!
!
3PAINÁS MEMORY MOVEMENT HAS ONLY RECENTLY GAINED ATTENTION FROM THE
,&4%+0,8/,92,&-+?! @,%20!#@!7%7#+?!84*0,%8<HF!^&!45%!#&%!5-&0(!7-&?!8/5#2-+8!84+%88!45%!
-99-22,&:! -C8%&/%! #@! -! *&,@,%0(! /#22%/4,;%! 7%7#+?! ,&! 9#84b4+-&8,4,#&! P9-,&! -C#*4! 45%!
Q,;,2! =-+! 9-84<! 1&45+#9#2#:,84! U-?2-! $%&85-6(! @#+! ,&84-&/%(! 9#,&4%0! 4#! 45%!
ÃINTERGENERATIONAL BREAKDOWNÄ OF THE MEMORY OF T5%! 0%@%-4%0! ,&! P9-,&<! P,&/%! 7-&?!
-*45#+8!9#,&4! 4#! 45%!9-88,&:!#@!:%&%+-4,#&8!-8!-! +%-8#&! @#+! 45%!*98*+:%!#@!7%7#+?! ,&!
3PAIN2ENSHAWAPPLIES-ARIANNE(IRSCHÁSCONCEPTÀPOSTbMEMORYÁTOTHEMEMORYOFTHE
P9-&,85! Q,;,2! =-+(HY! -! 4%+7! -992,%0! 4#! 45%! @#+7! #@! 7%7#+?! #@! /5,20+%&! #@! [#2#/-*84!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HF!2ANAAN2EINÃ)NTRODUCTION!0OLITICAL&UNERALÄ2$#%*!3(f()"-*!3!XF!dEWWEeO!XX<!
HY!3EE-ARIANNE(IRSCHÃ0ASTLIVES0OSTMEMORIESINEXILEÄ7*"%$1#(F*>.3!XH!dX``ke<!
!X`!
8*+;,;#+8! 65#! 5-;%! &#! @,+845-&0! 7%7#+?! #@! -22! 45,&:8! 2#84! C*4! 65#8%! 2,;%8! -+%!
ÃNEVERTHELESS SATURATED BY AN AWARENESS OF THAT LOSSÄHk! ^&! 45%! #45%+! 5-&0(! 8/5#2-+8!
8*/5! -8! 45%!5,84#+,-&! P-&4#8! Z*2,g! -+:*%! 45-4! 45%! 4+-&8,4,#&!0,0! &#4! ,79#8%! 8,2%&/%!#&!
5,84#+,-&8<HH![%!9#,&48!#*4!45-4! 2#&:!C%@#+%!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!5,84#+,-&8!-2+%-0?!
BROKE WITH THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ WITH A VAST AMOUNT OF SCHOLARLY AND POPULAR
5,84#+,#:+-95?! #&! 45%! Q,;,2! =-+<! [%! 0%@%&0%0! -! /2%-+! 0,;,8,#&! C%46%%&! ÀHISTORYÁ AND
ÀMEMORYÁHa! C*4! 5,8! 6+,4,&:8! 5-;%! C%%&! 5%-;,2?! /+,4,CIZED BY DEFENDANTS OF 3PAINÁS
7%7#+?!7#;%7%&4<H`!
$ESPITE*ULIÁSATTEMPTTONUANCETHEIMPACTOFTHENEWSOCIALMOVEMENTON3PAINÁS
7%7#+?!9#2,4,/8(!7#84!-/-0%7,/!-&0!>#*+&-2,84,/!#C8%+;%+8!&OTEATRUEÀMEMORYBOOMÁ
,&!P9-,&!@+#7!EWWW!#&<!P/5#2-+8!8*/5!-8!$%&85-6!5#20!45-4!8/5#2-+2?!5,84#+,/-2!6#+A!0,0!
&#4!5-;%!-!C+#-0!,79-/4!#&!P9-&,85!9*C2,/!#9,&,#&<aW!.#+%#;%+(!45%?!8%%7!4#!-:+%%!45-4!
45%!-/4,;,4?!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!45-4!5-8!,79-/4%0!P9-INÁSCOLLECTIVEMEMORYIN
45%! 7#84! 9+#@#*&0! 6-?! ,8! 45%! %35*7-4,#&! #@! 45%! 7-88! :+-;%8! #@! 45%! Q,;,2! =-+! -&0!
R+-&/#,84!+%9+%88,#&<aX!&ORTHATREASON THERECENTTURN IN3PAINÁSMEMORYPOLITICSHAS
BEENCALLEDÃTHEMASSGRAVEPHENOMENONÄaE!"5%!0#7,&-&4!&-++-4,;%!,&!-//#*&48!-C#*4!
THEMEMORYMOVEMENTREADSASFOLLOWS2EPUBLICANMEMORYDIDNOTÀEXPLODEÁUNTILÀTHE
STARTOFTHENEWMILLENNIUMÁWHENAGENERATIONTHATHADÀOVERCOMEFEARÁMOBILIZEDTO
@,&-22?!C+%-/5!45%!9-/4!#@!@#+:%44,&:!-&0!+%;%-2!45%!2#&:!8,2%&/%0!5,84#+?!#@!45%!0%@%-4%0!
8,0%!#@! 45%!Q,;,2!=-+<ac! "5%!7%7#+?!7#;%7%&4! ,8! ,&0%%0! 89%-+5%-0%0!C?!%35*7-4,#&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hk!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!Ea¾E`(!cE<!
HH!3ANTOS *ULIÃ%L&RANQUISMO(ISTORIAY-EMORIAÄ;'.6"#(>"( !.T0&(:!g1%$1.(XY`! dEWWkeO!XWD!128#!8%%!Q-+#2,&%!
#0"OYD Ã4HE0OLITICSOF(ISTORYAND-EMORY IN$EMOCRATIC3PAINÄF/"(C&&.'#( *4( %/"(C-"!$1.&(C1.>"-3(*4(
7*'$%$1.'(.&>(9*1$.'(91$"&1"!kXH!dEWWaeO!XcY<!
Ha!*ULIÃ%L&RANQUISMOÄ3ANTOS*ULIÃ$ENUESTRASMEMORIASYDENUESTRASMISERIASÄ2$#:.&$.(G*6.!H!dEWWHe<!
H`! 3EE FOR INSTANCE &RANCISCO %SPINOSA-AESTRE Ã$E SATURACIONES Y OLVIDOSÄ 2$#:.&$.( G*6.( H( dEWWHe(! 65,/5!
84+-,:54@#+6-+02?!]*%84,#&8!THEARGUMENTOF*ULITHATTHETRANSITIONDIDNOTIMPOSEAÀPACTOFSILENCEÁ!
aW!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##@!Ek<!
aX!P%%(!@#+!,&84-&/%(!1:*,2-+!-&0!$-7h+%Ib"ARATÃ!MNESTYAND2EPARATIONSÄSP!
aE!&ERNNDEZDE-ATA Ã4HE ÀLOGICSÁ OF VIOLENCEÄ  4HIS DOESNOTMEAN THAT OTHER ARENASWHERE 3PAINÁS
/#22%/4,;%!7%7#+?!,8!85-9%0!-+%!&%:2%/4%0<!B&!45%!8-7%!0%/-0%!8,&/%!EWWW(!P9-&,85!-&0!@#+%,:&!8/5#2-+8!5-;%!
STUDIED SEVERAL CONCRETE ASPECTS OF 3PAINÁS COLLECTIVE MEMORY OF THE #IVIL 7AR PAST SUCH AS TESTIMONY IN
2,4%+-4*+%!-&0!@,27(!-+/5,;-2!9#2,/?(!-&0!45%!7%7#+?!#@!45%!9#84b6-+!:%&%+-4,#&!d8%%(!@#+!,&84-&/%(!Z#!U-C-&?,(!
Ã-EMORYAND-ODERNITYIN$EMOCRATIC3PAIN4HE$IFFICULTYOF#OMINGTO4ERMSWITHTHE3PANISH#IVIL7ARÄ
7*"%$1#( F*>.3!  	 'INA (ERRMANN Ã-ASS 'RAVES ON 3PANISH 46 ! 4ALE OF 4WO $OCUMENTARIESÄ AND
3AMUEL!MAGOÃ3PEAKINGFORTHE$EAD(ISTORY.ARRATIVEANDTHE'HOSTLYIN*AVIER#ERCASÁS7AR.OVELSÄIN
5NEARTHING&RANCOÁS,EGACY%08<!Q-+2#8!Z%+%IbR-++g&!-&0!P-7*%2!17-:#!d)#4+%!L-7%O!f&,;%+8,4?!#@!)#4+%!L-7%!
0RESS	!NTONIO'ONZLEZ1UINTANAÃU-!9#2h4,/-!-+/5,;h84,/-!0%2!:#C,%+&#!%89-n#2!?!2-!-*8%&/,-!0%!:%84,T&!
DEL PASADO DESDE EL COMIENZO DE LA TRANSICI¥NÄ 2$#:.&$.( G*6.(  	 !NGELA #ENARRO Ã-EMORIES OF
2EPRESSIONAND2ESISTANCE.ARRATIVESOF#HILDREN)NSTITUTIONALIZEDBY!UXILIO3OCIALIN0OSTWAR3PAINÄ2$#%*!3(
.&>()"-*!3(EW!dEWWae<!
ac!3EEFORINSTANCE'RAHAMÃ4HE2ETURNOF2EPUBLICAN-EMORYÄ!
!EW!
#+:-&,I-4,#&8(!-&0!#;%+!45%!2-84!@#*+4%%&!?%-+8(!45%!%35*7-4,#&!/-79-,:&!5-8!/#7%!4#!
84-&0!@#+!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!-8!-!65#2%<!!
"5%! 9+#4-:#&,84! #@! 45%! STORY IS %MILIO 3ILVA REPRESENTATIVE OF THE ÀGENERATION OF
GRANDCHILDRENÁ AND INITIATOR OF THE CURRENT EXHUMATION CAMPAIGNaF! 1&45+#9#2#:,84!
Z#&-5!$*C,&(!@#+!,&84-&/%(!9,/4*+%8!,4!-8!@#22#68O!!
"Y  THE ÀPACT OF OBLIVIONÁ REMAINED AT LEAST NOMINALLY ,&4-/4<! P#! 65%&! -!
?#*&:! >#*+&-2,84! &-7%0! _7,2,#! P,2;-! 8*//%88@*22?! 2#/-4%0! 45%! +%7-,&8! #@! 5,8!
0%/%-8%0! :+-&0@-45%+! -&0! >É@! 2%0! -! 9*C2,/! %35*7-4,#&(! 85#/A6-;%8! +,992%0!
45+#*:5#*4!P9-,&<aY!!
B&! EWWW(! 45,8! .-0+,0! C-8%0! >#*+&-2,84G8#/,#2#:,84! :-45%+%0! -! 4%-7! #@! @#+%&8,/!
-&45+#9#2#:,848! -&0! #45%+! 9+#@%88,#&-28! 4#! %35*7%! 45%! C#0?! #@! 5,8! :+-&0@-45%+! -&0!
46%2;%!#45%+!;,/4,78!,&!5,8!5#7%4#6&!J+,-+-&I-!0%2!N,%+I#!,&!45%!&#+45%+&!9+#;,&/%!#@!
U%T&<![,8!:+-&0@-45%+!6-8!-!+%9*C2,/-&!/,;,2,-&(!A,22%0!C?!R+-&/#,84!@#+/%8!,&!X`ck<!N%@#+%!
45%!%35*7-4,#&(!P,2;-!6+#4%!ANARTICLEINAREGIONALNEWSPAPERTITLEDÃ-YGRANDFATHER
-8! 6%22! 6-8! -! >"#.:.!"1$>*Ä 7ITH THESE WORDS HE PLACED THE THEME OF THE %&@#+/%0!
0,8-99%-+-&/%8! @+#7! 45%! Q,;,2! =-+! -&0! 0,/4-4#+85,9! #&! 45%! -:%&0-! #@! 3PAINÁS! /,;,2!
8#/,%4?<ak! "5%8%! %;%&48! -+%! :%&%+-22?! +%:-+0%0! -8! 45%! @#*&0,&:!7#7%&4! #@! 45%! +-9,02?!
%39-&0,&:!%35*7-4,#&!7#;%7%&4<aH!!!
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65%&!-!+%2-4,;%!#@!-!;,/4,7!+%]*%848!,48!,&4%+;%&4,#&(!-&0!45%,+!7-,&!:#-2!,8!-!0,:&,@,%0!
C*+,-2!@#+!-22!;,/4,78<!"5%?!:%&%+-22?!0#!&#4!C+,&:!9#2,4,/-2!8?7C#28!4#!45%!%35*7-4,#&8!
-&0!+%C*+,-28!C*4! 2%4!45%!+%2-4,;%8!0%/,0%!#&!45%!,0%#2#:,/-2!/#&4%&4!#@!45%!+,4*-28<!"5%!
R#+#(!,&!/#&4+-84(!,8!-&!%392,/,42?!9#2,4,/-2!#+:-&,I-4,#&<!R#+!,48!8*99#+4%+8(!45%!,0%#2#:?!
#@! 45%! ;,/4,78! 45%?! %35*7%! ,8! /+*/,-2(! -&0! 45%?! @+-7%! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28!
9#2,4,/-22?<`a! "5%! 1$.[(! 5#6%;%+(! ,8!7#+%! 8*//%88@*2! ,&! 0,88%7,&-4,&:! 45%,+! 0,8/#*+8%!
45+#*:5! 9+%88! -&0! /#22-C#+-4,#&8! 6,45! ,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&! +,:548! 7#;%7%&48! -&0!
-/-0%7,/8<!!
14!@,+84!8,:54(!45,8!0,;,8,#&!-99%-+8!-&!,+#&,/!+%9%4,4,#&!#@!45%!0,8/#+0!6,45,&!45%!2%@4b
6,&:! /-79! #@! 45%! Q,;,2!=-+<! [#6%;%+(! 45%! 4%&8,#&8! C%46%%&! 45%! 1$.[! -&0! R#+#! /-&!
5-;%!8%+,#*8!/#&8%]*%&/%8(!8,&/%!45%?!5-;%!C%/#7%!-!/#77#&!4+#9%!4#!0,87,88!*8%@*2!
0%C-4%! -8! 1$.[bR#+#! +,;-2+?<! "5,8! 7-A%8! %39+%88,&:! /#&84+*/4,;%! /+,4,]*%! 0,@@,/*24!
C%/-*8%!#@!45%!+,8A!#@!C%,&:!-//*8%0!#@!9+#7#4,&:!#&%!#+!45%!#45%+!#+:-&,I-4,#&<!B&!45%!
%&0(!45%!0,@@%+%&4!-/4#+8!-+%!&#4!-0;%+8-+,%8O!45%?!-22!85-+%!-!/#77#&!%&%7?(!&-7%2?(!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
`a!&ERRNDIZÃ%XHUMACIONESYPOL TICASÄ&OROPORLA-EMORIAÃ0ROTOCOLODEEXCAVACIONESÄ.OVEMBER
-//%88%0!Z-&*-+?!XX(!EWXY(!!5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#G%3/-;-/,#&%8G9+#4#/#2#s@7s&#;EWWc<547<!
!EF!
45%!#@@,/,-2!7%7#+?!9#2,4,/8!#@!45%!4+-&8,4,#&(!C*4!%-/5!5-8!0,@@%+%&4!-,78!-&0!9+-/4,/%8<!
"5%?!-22!-0;#/-4%!45%!+,:54!#@!8*+;,;#+8!4#!A&#6!65-4!5-99%&%0(!-&0!8*99#+4!45%!&#4,#&!
#@!-!0,:&,@,%0!C*+,-2!@#+!45%!;,/4,78!6,45!45%!5#&#*+8!45-4!R+-&/#,87!5-0!0%&,%0!45%7<!!
X<c $%8%-+/5!]*%84,#&O![,84#+?!@+#7!45%!:+-;%p!
X<c<X .-88!:+-;%8!-&0!5,84#+,/-2!45%#+?!
"5,8! 0,88%+4-4,#&! 84-+48! @+#7! 45%! #C8%+;-4,#&! 45-4! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! -&0! ,48!
SUPPORTERSMETAPHORICALLY CLAIM THAT THE EXHUMATION TEAMS ÀEXCAVATEÁ A ÃCONCEALEDÄ
HISTORY AND THAT THEY ARE ÃUNEARTHINGMEMORYÄ``! B4! ,8! C%2,%;%0! 45-4! %35*7-4,#&8! #@!
MASSGRAVESFINALLYREVEALINCONTESTABLEFACTSANDTHEREBYBREAKTHEÀPACTOFFORGETTINGÁ
"5%+%! ,8! -! :%&%+-2! /#&8%&8*8! 45-4! 45%!%35*7-4,#&8!5-;%!#9%&%0!*9! 45%!9*C2,/!0%C-4%!
ABOUTAPASTTHATWASPREVIOUSLYNOTCONSIDEREDPARTOF3PAINÁSOFFICIALHISTORYTHEPAST
#@! 45%! 0%@%-4%0! #@! 45%! Q,;,2! =-+! -&0! 45#8%! #99+%88%0! C?! 45%! 0,/4-4#+85,9<! 18!
ANTHROPOLOGIST ,AYLA 2ENSHAW CONCLUDED IN  ÃTHE IMAGES REACH A WIDE CROSSb
8%/4,#&! #@! P9-&,85! 8#/,%4?(! 0%7-&0,&:! -44%&4,#&! -&0! 9+#;#A,&:! +%@2%/4,#&! #9%&,&:! -!
SPACE FOR DEBATE TO BEGINÄXWW! "5%+%! ,8! -! 84+#&:! C%2,%@(! C#45! @+#7! -/4,;,848! 6,45,&! 45%!
MEMORYMOVEMENT AND FROMOBSERVERS THAT SINCE  3PAINÁS COLLECTIVEMEMORY IS
/5-&:,&:! -&0! 45-4! 45,8! /5-&:%! ,8! /#7,&:! &#4! @+#7!/2-88,/! -*45#+,4,%8! #@! 45%!9-84(! 2,A%!
5,84#+,-&8(!C*4!0,+%/42?!@+#7!45%!:+-;%<!!
4HE!2-(TEAMFORINSTANCETHINKSTHATTHEMASSGRAVESÃTEACHAHISTORYLESSONONE
CANNOT FIND INANYHISTORY TEXTBOOKÄXWX! -&0! 8#7%!1+-&I-0,!;#2*&4%%+8! 84-4%! 45-4! 45%?!
ÃVERIFYTHINGSONEDOESNOTFINDINTHEARCHIVESÄÃWECREATEHISTORYWESHOWTHATTHE
5,84#+?!#@!45%!6"&1">*!"#!WINNERS	ISNOTTRUEÄ4HEYCLAIMTHEYAREMOREOBJECTIVEAND
LESSREVISIONISTTHANHISTORIANSÃ)FTHEREW,22!C%!-!/#*9!4#7#++#6(!45%+%!6,22!C%!-&#45%+!
HISTORYBUTWEWILLCONTINUETODOTHESAMEÄÃ4WENTYYEARSAGOORTWENTYYEARSFROM
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
``!3EE FOR INSTANCE ÃW.(-"-*!$.( "#( >"( %$"!!.@( >É@( "#1*&>"( "'( %"#%$-*&$*( >"( '*#( 1!K-"&"#@( >É@Ä! IN %MILIO 3ILVA Ã,A
TIERRA YA NO DUERMEÄ IN W.( -"-*!$.( >"( '.( %$"!!.B( "8/,-.1$*&"#( >"( .#"#$&.>*#( :*!( '.( !":!"#$0&( 4!.&Q,$#%.(! %0<!
Q2%7%&4%! N%+&-0! -&0! _2#?! 12#&8#! d.-0+,0O! "'C-+(! EWWae(! XXD! %MILIO 3ILVA Ã,AS FOSAS DEL FRANQUISMO
DESENTERRAR LA MEMORIAÄ ;,.>"!&*#( >"'( ;.,-(! .-?! EWWH(! X45! %0,4,#&(! X¾Xk(! -//%88%0! L%/%7C%+! XY(! EWXc<!
5449OGG666</-*7<%8GQ1$J_"1PG/*-0%+&#8G/*-0%+&#890@G2,C+#XkGR#8-8s0%2s@+-&]*,87#<90@<!
XWW!,AYLA2ENSHAWÃ4HE ICONOGRAPHYOF EXHUMATION2EPRESENTATIONSOFMASSGRAVES FROMTHE3PANISH#IVIL
7ARÄ IN C!1/."*'*+3( .&>( %/"( -">$.(! %0<! ",7#45?! Q2-/A! -&0!.-+/*8! N+,44-,&! d=-2&*4! Q+%%AO! U%@4/#-84! J+%88(!
EWWHe(!EYX<!
XWX!1+75!.%7#+,-![,84T+,/-(!R-/%C##A!9#84(!Z*&%!k(!EWXF(!-//%88%0!Z*&%!XF(!EWXF<!
!EY!
&#6(! #*+! 6#+A! 6-8! -&0! 6,22! C%! 45%! 8-7%<! =%! 0#! &#4! ,&4%+9+%4(! C*4! /+%-4%! #C>%/4,;%!
TRUTHÄ 4HEIR TRUTH IS VERY SPECIFIC AND CONCRETE THEY RECONSTRUCT ÃJUST SOMEMETERS
WHILEWEDONOTKNOWWHATISTHERESOMEMETERSAHEADÄ4HEYEXPLAINTHEIMPACTOFTHE
%35*7-4,#&8!#&!7%7#+?!6,45(!-7#&:84!#45%+!45,&:8(!45%,+!9+#3,7,4?!4#!45%!7-4%+,-2!#@!
45%!9-84O!Ã9OTOCOALHUESOÄ!#&%!#@!45E!RANZADIVOLUNTEERSSTRESSESÃ)TOUCHTHEBONEÄXWE!!
"5%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4!-44-/5%8!7*/5!/+%0,4!4#!45%!5,84#+?!45-4!/#7%8!@+#7!
45%!:+-;%8<!^&%bTHIRDOF THE LIMITED SUBSIDIES FOR ÀHISTORICALMEMORYÁPROJECTSGRANTED
C?! 45%! P9-&,85! :#;%+&7%&4! C%46%%&! EWWk! -&0! EWXW!6%&4! 4#! 45%! %35*7-4,#&! #@!7-88!
:+-;%8<! "5%! /#22%/4,#&! #@! #+-2! 4%84,7#&,%8(! -+/5,;-2! 9+#>%/48(! 9*C2,/-4,#&8(! #+! 84*0,%8!
%-/5!+%/%,;%0!C%46%%&!Fr!-&0!Xcr!#@!45%!84-4%!C*0:%4!@#+!5,84#+,/-2!7%7#+?<XWc!!
[#6!/-&!6%!%392-,&!45%!9%+/%,;%0!,79-/4!#@!45%!%35*7-4,#&8!#&!/#22%/4,;%!7%7#+?(!
-&! ,79-/4! 45-4! ,8! %84,7-4%0! 4#! C%! 7*/5! 2-+:%+! 45-&! 0%/-0%8! #@! 5,84#+,#:+-95?p!
1//#+0,&:!4#!$%&85-6(!45,8!9+,#+,4,I,&:!#@!%35*7-4,#&8!,8!!
-!/-2/*2-4,#&!#@!45%!84+-4%:,/!;-2*%!#@!45%!;,8*-2!,7-:%8!-&0!8?7C#2,/!-88#/,-4,#&8!
9+#0*/%0! C?! 45%! -/4! #@! %35*7-4,#&! >É@! "5%! ,/#&#:+-95?! #@! -! 7-88! :+-;%! ,8! -!
*8%@*2!9#2,4,/-2! 4##2!C%/-*8%! ,4! /-&! 8-?! 45%!*&b8-?-C2%! >É@!M,8*-2! ,7-:%8!#@!7-88!
:+-;%! C%,&:! #9%&%0! /-&! -+4,/*2-4%! -! /#792%3! 8%4! #@! 7%88-:%8(! 6,45#*4! 45%!
-+/5-%#2#:,848(! %35*7-4,#&!/##+0,&-4#+8(!#+! >#*+&-2,848!%;%+!5-;,&:! 4#!%392,/,42?!
-+4,/*2-4%! 45%8%! 7%88-:%8! #+! C%! 8%%&! 9*C2,/2?! 4#! ,&4%&4,#&-22?! 9#2,4,/,I%! 45%!
,&;%84,:-4,;%!9+#/%88<XWF!
$%&85-6!7-,&2?!-44+,C*4%8! 45%! 8*//%88!#@! 45%!%35*7-4,#&! /-79-,:&! 4#! ,48! /-9-/,4?! 4#!
@#+:%! +%9+%8%NTATIONS OF THE ÀFORBIDDENÁ REPUBLICAN PAST IN VISUAL ANDMATERIAL FORMS
3HEEXPLAINSHOWTHEÃPRIVILEGINGOFPHYSICALEVIDENCEINCLUDINGHUMANREMAINS>É@!,8!
45#*:5! 4#! /#*&4%+-/4! 8#7%! #@! 45%! -&3,%4,%8! -+#*&0! 45%! @-22-C,2,4?! #@! 5*7-&!7%7#+?!
>-&0@! THE ACT OF WITNESSINGÄ THAT EMERGED IN HISTORIOGRAPHICAL DEBATES AFTER THE
[#2#/-*84<XWY! "5%8%! -+%! 8%%7,&:2?! *&7%0,-4%0! -&0! 45%+%@#+%! #;%+/#7%! 45%! 9#2,4,/-2!
#99#8,4,#&! 45-4! 45%! 0%@%-4%0! %&/#*&4%+! 65%&! 45%?! %39+%88! 45%,+! 7%7#+?! ,&! 4%34(! -!
7%0,*7!9%+/%,;%0!-8!7#+%!8*C>%/4,;%!-&0!,&4%+9+%4-4,;%<!"5%!+*94*+%!,&!+%/%&4!7%7#+?!
9#2,4,/8!,8!45*8(!-//#+0,&:!4#!5%+(!/#&84,4*4%0!C?!-!85,@4!@+#7!45%!;%+C-2!+%:,84%+!#@!C##A8!
4#!7-4%+,-2,I,&:! 45%! 0%-0! 95?8,/-22?! C?! %39#8,&:! C#0,%8<XWk!4HE POWER OF THIS ÀHISTORY
@+#7!45%!:+AVEÁISTHAT ITSEEMSASIFONECANGAZEDIRECTLYATANUNDENIABLEPASTWHEN
2##A,&:! ,&4#! 45%! 9,4! #@! -&! %39#8%0! :+-;%<! 18! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! L%+%A! Q#&:+-7!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XWE!M#2*&4%%+8!1+-&I-0,(!/#&;%+8-4,#&8!0*+,&:!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!U-!.-I#++-(!.-?!EWXX<!
XWc!!2-(Ã$ATOSDESUBVENCIONESPORCUANT AÄREPORTINEb7-,2!4#!-*45#+(!EWXW<!
XWF!2ENSHAWÃ4HEICONOGRAPHYOFEXHUMATIONÄ!
XWY!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##@(XF<!
XWk!BC,0<(!Ek(!XX`(!EEc(!EEH<!
!Ek!
AND$AWNIE7OLFE3TEADMANEXPRESSTHEIDEAÃ4HEARCHAEOLOGICALANDANTHROPOLOGICAL
%;,0%&/%!,&!P9-,&!¾!ASELSEWHEREHOWEVERSPEAKSFORITSELFIFWEALLOWITTOÄXWH!!
.*/5!-44%&4,#&!,8!9-,0!4#!45%!]*%84,#&!#@!65?!45%!7#;%7%&4!%7%+:%0!-&0!65?!&#6<!
"5%+%!-+%!84*0,%8!#&!45%!9-/4!#@!8,2%&/%(!45%!R+-&/#,84!+%9+%88,#&(!4+-&87,44%0!4+-*7-(!
-&0!45%!/#&0,4,#&!#@!9#84b7%7#+?<XWa!.%7#+?! ,48%2@(!5#6%;%+(! ,8! 45%+%C?!-27#84!4-A%&!
@#+! :+-&4%0! -&0! 45%! 9#88,C2%! +#-08! @#+! 45-4! 7%7#+?! 45%+%@#+%! 2,7,4%0O! ,4! /-&! C%!
4+-&87,44%0! -&0! 9+%8%+;%0! #+! 6,455%20(! +%;%-2%0! #+! /#&/%-2%0(! +%7%7C%+%0! #+!
@#+:#44%&(!%35*7%0!#+!2%@4!C*+,%0!¾!-&0!45%!]*%84,#&!,8O!65?!#+!65?!&#4pXW`!!
1@4%+!@,@4%%&!?%-+8!#@!%35*7-4,#&8!,&!P9-,&(! ,4! ,8!4,7%!4#!:#!C%?#&0!45%!#C8%+;-4,#&!
45-4!45%!%35*7-4,#&8!5-;%!#9%&%0!-!0%C-4%!-C#*4!45%!P9-&,85!9-84!-&0!4#!-&-2?I%!65-4!
+%8*248! 45%?! 5-;%! #C4-,&%0<! 122! #C8%+;%+8! -:REE THAT THE EXHUMATIONS ÀBRING BACK THE
PASTÁ BUT 45%! &-4*+%! #@! 45,8! +%;%2-4,#&! +%7-,&8! *&]*%84,#&%0O! 65-4! A,&0! #@! 4+*45(!
7%88-:%(!/#&8/,#*8&%88(!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!9-84!/#7%8!@+#7!45%8%!:+-;%8p!"5%!7-,&!
+%8%-+/5!]*%84,#&!#@!45,8!0,88%+4-4,#&!9%+4-,&8!9+%/,8%2?!4#!45-4!&%34!84%9O!=5-4!A,&0!#@!
5,84#+?! ,8! /#&84+*/4%0! 45+#*:5! 45%! P9-&,85!7-88! :+-;%! %35*7-4,#&8p!1&0!65-4! ,8! ,48!
PRECISEPOLITICALIMPACTON3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORY!
B&! 65-4! @#22#68(! B! %2-C#+-4%! #&! 45,8! +%8%-+/5! ]*%84,#&! -&0! %392-,&! 5#6! 45,8! 84*0?!
/#&4+,C*4%8! 4#! 45%! +%8%-+/5! @,%208! #@! 5,84#+,/-2! 45%#+?! -&0! 7%7#+?! 84*0,%8<! B4! ,8!
,79#+4-&4! 4#!9#,&4! #*4! 45-4! B! #&2?! -88%88! 45%! ,79-/4! #@! 45%! "8/,-.%$*&#(!65,/5!7%-&8!
45-4!7?!/#&/2*8,#&8!-C#*4!45%,+!/-9-/,4?!4#!/#&84+*/4!-!&%6!/#22%/4,;%!7%7#+?!0#%8!&#4!
&%/%88-+,2?!-992?!4#!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!-8!-!65#2%<!B!89%/,@,/-22?!@#/*8!#&!45%!+#2%!#@!
45%!%35*7-4,#&8!,&!45%!#;%+-22!,79-/4!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4<!
)#4!#&2?!45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!-&0!,48!8*99#+4%+8!C*4!-28#!45%#+,848!#@!5,84#+?!
5-;%! 2,&A%0! 45%! 0,8/,92,&%! #@! 5,84#+?! -&0! 5,84#+,#:+-95?! 4#! 45%! /#&4%792-4,#&! #@! 45%!
0%-0! C#0?! -&0! :+-;%8(! 7#*+&,&:(! 0%-45(! -&0! 45%! @,&,4*0%! #@! 2,@%! ,&! :%&%+-2<! _6-!
$OMANSKA FOR INSTANCE STATES THAT THAT ÃHISTORY BEGINS IN THE GRAVEÄXXW! B! -,7! 4#!
/#&4+,C*4%!4#!45,8!7#+%!:%&%+-2!0%C-4%!#&!45%!+%2-4,#&85,9!C%46%%&!5,84#+?!-&0!0%-45(!
BY EMPIRICALLY TESTING %WA$OMANSKAÁS THESIS )WILL -88%+4! 45-4! 5,84#+?! -&0!0%-45! -+%!
,&0%%0! +%2-4%0! C*4! 45-4! 0,@@%+%&/%8! ,&! 6-?8! #@! 0%-2,&:! 6,45! 45%! 0%-0! ¾! ,&! 45,8! 84*0?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XWH! $EREK #ONGRAM AND $AWNIE 7OLFE 3TEADMAN ÃL,84,&:*,85%0! K*%848! #+! 1:%&48! #@! B&:'+%&/%O! R#+%,:&!
0ARTICIPATIONIN3PANISH#IVIL7AR'RAVE%XCAVATIONSÄ;*-:',%,-!X`!dEWWaeO!XHW<!
XWa! "5%8%! 6%+%! 45%! 7-,&! ]*%84,#&8! -00+%88%0! ,&! -! 45%7%! ,88*%! #@! 2$#%*!3( .&>( )"-*!3( XF! dEWWEe(! 6,45!
/#&4+,C*4,#&8! C?! J-2#7-! 1:*,2-+(! Q-+#2,&%! N#?0(! 1&:%2-! Q%&-++#(! P*8-&-! )-+#4IA?! -&0! K-;,&! P7,45(! -&0!
.,/5-%2!$,/5-+08(!45-4!B!@+%]*%&42?!*8%!45+#*:5#*4!45,8!0,88%+4-4,#&<!
XW`!3EEFORINSTANCE!GUILARÁSARGUME&4!45-4!-24%+&-4,;%!7%7#+,%8!%7%+:%!65%&!0%7#/+-/,%8!-+%!,&84-4%0(!,&!
1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.@!EkY<!
XXW!%WA$OMANSKAÃ4OWARDTHEARCHAEONTOLOGYOFTHEDEADBODYÄE"%/$&I$&+(2$#%*!3B(F/"(`*,!&.'(*4(F/"*!3(.&>(
7!.1%$1"!`!dEWWYeO!c`a<!
!EH!
/#&/+%4%2?O! 0,@@%+%&/%8! ,&! %35*7-4,#&! 9+-/4,/%8! -&0! 0,8/#*+8%8! ¾! /-&! 2%-0! 4#! -! :+%-4!
DIVERSITYOFÀHISTORIESÁCOMINGFROMTHE3PANISHGRAVES!
"#!-&86%+!45%!7-,&!+%8%-+/5!]*%84,#&(!B!-992?!-!@+-7%6#+A!#@!5,84#+,/-2!45%#+?!4#!45%!
7%7#+?!9+-/4,/%!#@!45%!%35*7-4,#&8<!B@!,4!,8!4+*%!45-4!45%!%35*7-4,#&8!,&!P9-,&!7-44%+!
7#+%!@#+!/#22%/4,;%!5,84#+?!45-&!@#+!5,84#+,#:+-95?(!45%&!5,84#+,/-2!45%#+?!5-8!4#!85,@4!,48!
@#/*8!4#!45,8!0,;%+8,4?!#@!9#9*2-+!7%7#+?!9+-/4,/%8(! ,&/2*0,&:!45%!%35*7-4,#&!#@!7-88!
:+-;%8! -8! -! 7#0%! #@! -+4,/*2-4,&:! -! ;,8,#&! #&! 45%! 9-84<! _;%&! ,@! 45%! 8#*+/%8! #@! 45%!
%35*7-4,#&8! -+%! C#&%8(! B! %3-7,&%! 45%7!-8! ,@! 45%?!6%+%! -!5,84#+?!C##A(! -&0! 45%!7-88!
:+-;%! -&! -+/5,;%<! "5,8! 84*0?! 45*8! -992,%8! 5,84#+,/-2! 45%#+?! 4#! 0,;%+8%! /#&4%79#+-+?!
MEMORY PRACTICES OR ÀTHE PRACTICAL PASTÁ B! 5%+%C?! @#22#6! 8/5#2-+8! ,&!7%7#+?! 84*0,%8!
&#4%!45-4!5,84#+?!,8!&#!2#&:%+!9+#0*/%0!#&2?!45+#*:5!-/-0%7,/!7#&#:+-958!C*4!-28#!,8!
9+#0*/%0! C?(! @#+! %3-792%(! /,&%7-! -&0! 0,:,4-2! 7%0,-XXX! #+(! ,&! 45,8! /-8%(! 7-88! :+-;%!
%35*7-4,#&8<!B!45%+%C?!+%:*2-+2?!/+#88!45%!C#*&0-+,%8!45-4!8/5#2-+8!8*/5!-8!Z*2,g!0+-6!
C%46%%&! 5,84#+?! -&0! 7%7#+?<! B! /#&4%&0! 45-4! 5,84#+,/-2! 45%#+?! 85#*20! C%! 5,84#+,/-2!
9+-/4,/%!-&0!85#*20!0-+%! 4#! 2%-;%! 45%!-/-0%7,/! 2,7,48!#@!5,84#+,#:+-95?!-&0!%&4%+! 45%!
9#2,4,/-2! -+%&-! #@! 7%7#+?! 9#2,4,/8<! [,84#+,/-2! 45%#+?! /-&! C%! ;,4-2! ,@! ,4! 4*+&8! 4#! &#&b
-/-0%7,/! 8#/,-2! 9+-/4,/%8! #@! 0%-2,&:! 6,45! 45%! 9-84(! 8*/5! -8! 0#/*7%&4-+,%8(!
/#77%7#+-4,#&8(!+%b%&-/47%&48(!%4/<!!
3TUDYINGEXHUMATIONSASMEMORYPRACTICESIMPLIESAFOCUSONHOWÀHISTORYWORKSIN
SOCIETYÁ OR IN OTHER WORDS ÀTHE PRACTICAL PASTÁ ) THEREFORE ADDED AN ETHNOGRAPHIC
7%45#0#2#:?!#@!9-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&!4#!45%!@+-7%6#+A!#@!5,84#+,/-2!45%#+?<!Q5-94%+!
E!:,;%8!-&!#;%+;,%6!#@!45%!7%45#0#2#:?!-&0!/-8%8!#@!45,8!84*0?!-&0!-!0%8/+,94,#&!#@!5#6!
B!/#&0*/4%0!9-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&!,&!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4<!
"5%!,0%-!45-4!45%!9-84!8*+@-/%8!*&7%0,-4%0!,&!45%!%35*7-4,#&8!C2,&08!*8!4#!#&%!#@!45%!
@,+84! ,&8,:548! #@! 7%7#+?! 84*0,%8(! ;,I<(! 45-4! /#22%/4,;%! 7%7#+?! ,8! -! /#&84+*/4%0! -&0!
/#&4,&:%&4!95%&#7%&#&(! 0%9%&0%&4! #&! /5-&:,&:!9#6%+! +%2-4,#&8! -&0! /#&84+*/4%0!C?!
ALLKINDSOFÃMEMORYACTIVISTSÄXXE!ORÃMEMORYMAKERSÄXXc!18!5,84#+,-&!.,/5-%2!$,/5-+08!
-28#!+%7-+A8(!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XXX!!NN2IGNEYÃ7HENTHEMONOGRAPHISNOLONGERTHEMEDIUM(ISTORICALNARRATIVEINTHEONLINEAGEÄ2$#%*!3(
.&>(F/"*!3(F`!dEWXWe<!
XXE! 4ERM FROM THE HISTORIAN #AROL 'LUCK CITED IN *AY 7INTER Ã2EPRESENTATIONS OF 7AR AND THE 3OCIAL
#ONSTRUCTIONOF3ILENCEÄINN$+/%$&+(J*!>#(.&>($-.+"#B(E":!"#"&%$&+(J.!(.1!*##(%/"(>$#1$:'$&"#(!%0<!P4%95-&!Z-%:%+!
%4!-2<!d"#+#&4#O!f&,;%+8,4?!#@!"#+#&4#!J+%88(!EWXWe(!cF<!
XXc! "%+7! *8%0! C?! .,/5-%2! $,/5-+08! 4#! +%@%+! 4#! 45%! -/4#+8! 45-4! /#&84+*/4! /*24*+-2! 4+-*7-! ,&! 9#84b/#&@2,/4!
8#/,%4,%8! d8%%! $,/5-+08(! C4%"!( %/"( ;$6$'( <.!(! cc`e(! -&0! C?!=*2@! S-&84%,&%+! ,&! 5,8! 92%-! @#+! 84*0?,&:! 45%! 8#/,-2!
0?&-7,/! C%5,&0! 7%7#+?! +%9+%8%&4-4,#&8<! [%! /#&/+%4%2?! 9+#9#8%8! 4#! @#/*8! #&! 45%! &%4#4,-4,#&! C%46%%&!
0,@@%+%&4!5,84#+,/-2! -:%&48(! 8*/5!-8!7%7#+?!7-A%+8! -&0!7%7#+?! /#&8*7%+8! d8EE7ULF+ANSTEINER Ã&INDING
-EANING IN-EMORY!-ETHODOLOGICAL#RITIQUEOF#OLLECTIVE-EMORY3TUDIESÄ2$#%*!3(.&>(F/"*!3! FX! dEWWEeO!
XH`<!
!Ea!
,&! ,8#2-4,#&(! 45%! 98?/5#-&-2?4,/! 7%4-95#+! 65,/5! -+:*%8! @#+! 45%! /#22%/4,;%2?!
5-+7@*2!%@@%/48!#@!45%!8*99+%88,#&!#@!9-,&@*2!7%7#+,%8!,&!45%!-@4%+7-45!#@!;,#2%&4!
CONFLICT IS TOO STATIC AN IMAGE OF A ÀCOLLECTIVE MINDÁ AT WORK TO ACCOUNT FOR
;-+,-4,#&8!#@!9*C2,/!7%7#+?!#;%+!4,7%<XXF!
U,A%!#45%+!7%7#+?!9+-/4,/%8(!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8!-+%!&#4!>*84!-&!%39+%88,#&!#@!
65-4! 5-99%&%0! ,&! 45%! 9-84! ¾! -8! ,&! 45%! $-&A%-&! ,0%-! 45-4! 45%! 8#*+/%8! 89%-A! @#+!
45%78%2;%8! ¾! C*4! /-&! C%! +%:-+0%0! -8! -! /#&84+*/4,#&! 45-4! ,8! 7%0,-4%0! C?! 7%7#+?!
-/4,;,848<! B! 5%+%C?! @#22#6! $%&85-6! 65#! /-228(! %;%&! ,@! 85%! @#/*8%8! #&! 45%! 7-4%+,-2!
+%9+%8%&4-4,#&8! #@! 45%! %35*7-4,#&8(! 45%! C%2,%;%! 45-4! 95?8,/-2! %;,0%&/%! ,8! 7#+%!
OBJECTIVENAIVESINCETHESEÃCANSTILLEXHIBITAUTHORSHIPANDMEDIATIONTHROUGHACTSOF
SELECTIONANDFRAMINGÄXXY!
.?!@#/*8!,8!9+%/,8%2?!#&!45%!0,@@%+%&4!7#0%8!#@!7%0,-4,#&!#@!45%8%!7%7#+?!-/4,;,848!
65#! -+%! /#&84+*/4,&:! 7%7#+?! C?! 45%! %35*7-4,#&8<! $-45%+! 45-&! -88*7,&:! 45-4! 45%!
GRAVESREVEALUNMEDIATEDTRUTHTHATWEONLYHAVETO ÀALLOWTOSURFACEÁ )WOULDLIKETO
DRAWOURATTENTIONTOTHEAGENCYANDRESPONSIBILITYOFTHEONESWHOARESHAPING3PAINÁS
7%7#+?O! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848(! -+/5-%#2#:,848(! ;#2*&4%%+8(! -&0! -22! #45%+! -/4#+8!
INVOLVED IN THE EXHUMATIONS )NDEED SINCE THE WORLDWIDE ÀMEMORY BOOMÁ MEMORY
-/4,;,848!,&/2*0%!-!6,0%!+-&:%!#@!8#/,-2!7#;%7%&48(!8*/5!-8!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!
,&!P9-,&<!B!/#&4%&0!THATTHOSEWHOAREÀLISTENINGTOTHEDEADÁDOMEDIATETHEMESSAGES
@+#7!45%!:+-;%8(!-&0!%&:-:%!,&!-!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!0%-0!-&0!45%!9-84<!!
X<c<E .%7#+?!@+,/4,#&8O!"5%!2#/-2(!&-4,#&-2(!-&0!:2#C-2!.(:$"(>"(4*#.XXk!
H(/.6"(%*(%/$&I(+'*=.''3(=,%(.1%('*1.''3(
dZ#8'!B:&-/,#!Q-8-0#(!1$.[eXXH!
18! 8-,0(! 45,8! 84*0?! -28#! -,78! 4#! -&-2?I%! 45%! :*'$%$1.'! ,79-/4! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!
7%/5-&,878! 8*/5!-8! %35*7-4,#&8<! B4! ,8! ,&0%%0! ,79#+4-&4! 4#! +%7,&0! 45-4! B! #&2?!-88%88!
45%!9#2,4,/-2!-&0!/#22%/4,;%(!&#4!45%!9%+8#&-2!-&0!98?/5#2#:,/-2(!-89%/48!#@!7%7#+?<!"#!
+%;%-2! 45%! 9#2,4,/8! #@! 7%7#+?! C%5,&0! 45%! 8%%7,&:2?! #C>%/4,;%! %&0%-;#*+! #@! @#+%&8,/!
%35*7-4,#&8(!B!@#/*8!#&!45%!,&4%+-/4,#&!C%46%%&!0,@@%+%&4!/2*84%+8!#@!7%7#+?!-/4,;,848!
-&0!45%!0,;%+8,4?! ,&!5,84#+,%8! 45%?!/#&84+*/4! ,&! 45%!6-A%!#@! 45%!%35*7-4,#&8<! B!-,7!4#!
+%#9%&! -! 0%C-4%! ,&!7%7#+?! 84*0,%8! 9+%;,#*82?! 8%442%0! C?! Z#5&!"#+9%?(!65#! @-7#*82?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XXF!$,/5-+08(!C4%"!(%/"(;$6$'(<.!@!ckc<!
XXY!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##@(XF<!
XXk!3PANISHFORÀATTHEFOOTOFTHEMASSGRAVEÁ!
XXH! Z#8'! B:&-/,#!Q-8-0#! d1$.[!N*+:#8e(! 9*C2,/! 89%%/5(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8! BBB(!
.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
!E`!
ARGUED THAT THE WORLDWIDE ÀMEMORY BOOMÁ WITH ITS RETROSPECTIVE POLITICS SUPPLANTED
,0%#2#:,/-2(!*4#9,-&(!-&0!@*4*+%b#+,%&4%0!9+#>%/48<!B!6,22!4%84!45,8!5?9#45%8,8!C?!@#/*88,&:!
#&! 45%! 5%4%+#:%&%,4?! #@! ,0%-8! #&!5#6! 4#! 0%-2!6,45! 45%! 9-84! 45-4!7%%4! ,&! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&8<!
1! @#/*8! #&! ,&4%+/#&&%/4,#&8(! %&/#*&4%+8(! -&0! @+,/4,#&8! C%46%%&! 0,@@%+%&4! -/4#+8!
,&;#2;%0!,&!7%7#+?!6#+A!/-&!0%&-4*+-2,I%!8#7%!0#7,&-&4!-88*794,#&8!#@!4+-&8,4,#&-2!
>*84,/%!84*0,%8<!18!8-,0(!,&!45%!,&4%+&-4,#&-2!+%-27(!45%!P9-&,85!/-8%(!6,45!,48!C%2-4%0!4*+&!
4#!45%!9-84(!,8!,&4%+&-4,#&-22?!*8%0!9+%/,8%2?!4#!9+#;%!45%!&-4*+-2&%88!#+!,&%;,4-C,2,4?!#@!
-&!-/4,;%!/#&@+#&4-4,#&!#@!45%!9-84(!,&!45%!@#+7!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!7%-8*+%8!8*/5!-8!
@#+%&8,/!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8<!!R*+45%+7#+%(!65%&!-!8#/,%4?!:#%8!45+#*:5!-!9+#/%88!
#@! 0%7#/+-4,I-4,#&(! ,4! ,8! %39%/4%0! 45-4! -! /#22%/4,;%!7%7#+?! ¾! C-8%0! #&!65-4! -/4*-22?!
5-99%&%0! ¾! %7%+:%8<XXa! B&! 45%! 4,7%! 45-4! 5-8! 9-88%0! 8,&/%! 45%! P9-&,85! 4+-&8,4,#&(!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 5-8! C%/#7%! ;%+?! ,&@2*%&4,-2! ,&! ,&4%+&-4,#&-2! 9#2,/?! /,+/2%8(! 4#! 45%!
EXTENTOFCREATINGAÃTRANSITIONALJUSTICECULTUREÄTHATISHARDTOQUESTIONXX`!!
"+-&8,4,#&-2! >*84,/%! ,8! -! ;-2*%b0+,;%&! @,%20(! 65%+%! 8/5#2-+8! -&0! -0;#/-4%8! -+%! ,&!
8%-+/5!#@!C%84!9+-/4,/%8!4#!0,88%7,&-4%!,&!/#*&4+,%8!,&!4+-&8,4,#&<!"5%8%!84*0,%8!-+%!#@4%&!
ORIENTEDATFINDINGACONSENSUALHOMOGENOUSMODELOFDOÁSANDDONÁTS/NEb8,I%b@,48b-22!
7#0%28!5#6%;%+!0%&?! 45%!/#&4,&:%&/?!#@!&#+78!-C#*4!5#6! 4#!0%-2!6,45! 45%!9-84(! 45%!
89%/,@,/!5,84#+,/-2!/#&4%34(!-&0!45%!9#2,4,/-2!84+*::2%!#@!65,/5!45%8%!&#+78!-+%!9-+4<!18!
R+-&i#,8![-+4#:!0%8/+,C%8! ,&!5,8!6#+A!2GIMESDÁHISTORICITS(( 45%!6-?!5#6!8#/,%4,%8!0%-2!
6,45!45%!9-84!/-&!%;#2;%!#;%+!4,7%<XEW!N%+C%+!N%;%+&-:%!*8%0!45%!8-7%!/#&/%94!4#!84*0?!
/#&@2,/48!#;%+!45%!9-84!J$%/$&!8#/,%4,%8(!65,/5!+%;%-28!-&!,&4%+%84,&:!-&0!0,;%+8%!7%7#+?!
9#2,4,/8<XEX!P4*0?,&:!/#&@2,/4,&:!;,8,#&8!#&!7%7#+?!6,45,&!8#/,%4,%8!+%;%-28!45%!9#2,4,/-2!
&-4*+%! #@! 7%7#+?<! R#22#6,&:! -&45+#9#2#:,848! Q-45%+,&%! N%84%7-&! -&0! 1&:%2,]*%!
[-*:%+*0(! B! C%2,%;%! 45-4! %&:-:%0! +%8%-+/5! ,8! -C#*4! #9%&,&:! #*+! %?%8! 4#! -24%+&-4,;%!
7%7#+?! 9+-/4,/%8! -&0! ,0%-8(! 9+#C2%7-4,I,&:! 0#7,&-&4! 9+-/4,/%8(! -&0! #9%&,&:! *9!
0%C-4%8!¾!,&!45,8!/-8%(!-!0%C-4%!,&!P9-,&!45-4!8%%78!2#/A%0!C%46%%&!8*99#+4%+8!#@!4+*45b
+%;%2-4,#&!-&0!-0;#/-4%8!#@!@#+:%44,&:<!B&84%-0!#@!9+%8%&4,&:!45%!C%84!6-?!4#!0%-2!6,45!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XXa! 3EE FOR INSTANCE THE ARGUMENT OF !GUILAR THAT ALTERNATIVE MEMORIES ÃALWAYS EMERGE AS AUTHORITARIAN
+%:,7%8!C%/#7%!7#+%!2,BERALANDINPARTICULARASDEMOCRACIESAREINSTATEDORREINSTATEDÄIN!GUILAR)"-*!3(
.&>(C-&"#$.@(EkY<!
XX`! 4ERM FROM 3TEPHANIE 2 'OLOB Ã%VOLUTION OR 2EVOLUTION 4RANSITIONAL *USTICE #ULTURE !CROSS "ORDERSÄ
d6#+A,&:!9-9%+(!&*7C%+!c(! B&84,4*4#!0%!J#2h4,/-8!?!N,%&%8!JtC2,/#8! dBJJe(! QQ[PbQPBQ(! EWXWeD! -&0! P4%95-&,%!$!
'OLOB Ã6OLVER 4HE 2ETURN OFTO 4RANSITIONAL *USTICE 0OLITICS IN 3PAINÄ `*,!&.'( *4( 9:.&$#/( ;,'%,!.'( 9%,>$"#! `!
dEWWaeO!XEH<!
XEW!R+-&i#,8![-+4#:(!2GIMESDÁ(ISTORICIT0RSENTISMEETEXPRIENCESDUTEMPSdJ-+,8O!P%*,2(!EWWce<!
XEX!+OEN!ERTSAND"ERBER"EVERNAGE Ã(AUNTINGPASTS TIMEANDHISTORICITYASC#&84+*/4%0!C?! 45%!1+:%&4,&%!
-ADRESDE0LAZADE-AYOANDRADICAL&LEMISHNATIONALISTSÄ9*1$.'(2$#%*!3!cF!dEWW`eO!c`c<!
!cW!
7-88!:+-;%8(!45,8!0,88%+4-4,#&!6,22!7-A%!;,8,C2%!-!0,;%+8,4?!#@!&#+78!-&0!9+-/4,/%8<XEE!18!
6,22!C%/#7%!/2%-+(! 45%!9#2,4,/-2! +#2%!#@! 45%!%35*7-4,#&8! 45-4! 45,8! 84*0?! 4+,%8! 4#! +%;%-2!
THEREFORE REFERS NOT ONLY TO THE MEMORYMOVEMENTÁS STRUGGLE TO BREAK THEMEMORY
9#2,4,/8!,&84-22%0!C?!R+-&/#,87!-&0!45%!4+-&8,4,#&!C*4!-28#!4#!45%!0,@@%+%&/%8!6,45,&!45%!
/-79!#@!8*99#+4%+8!#+!45%!0,@@%+%&/%8!C%46%%&!+%7%7C+-&/%!-&0!4+*45b+%;%-2,&:<!!
B&!#+0%+!4#!:#!C%?#&0!45%! ,0%-!#@!*&7%0,-4%0!4+*45!/#7,&:!@+#7!45%!:+-;%8!-&0!4#!
FINDPOSSIBLEDIFFERENTÀHISTORIESÁCONSTRUCTEDBYTHEEXHUMATIONMOVEMENTTHISSTUDY
@#/*8%8! #&! 5#6! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,/%8! -+%! 0,88%7,&-4%0! -4! -! 2#/-2! 2%;%2(!
-99+#9+,-4%0(!-0-94%0(! -&0! ,&!8#7%!/-8%8!7-?C%!/#&4%84%0<![#6!0#!&%6!&#+78!-C#*4!
5#6!4#!0%-2!6,45!45%!9-84!45+#*:5!%35*7-4,#&8!4+-;%2!@+#7!45%!4+-&8&-4,#&-2!-&0!:2#C-2!
7%7#+?! /*24*+%8(! 45+#*:5! P9-&,85! )K^8! -&0! 45%&! 4#! 2#/-2! /#77*&,4,%8! -&0! C-/Ap!
=5%+%! 0#! 45%8%! &#+78! /#7%! @+#7(! -&0! 5#6! 0#! 45%?! %;#2;%! ,&! 45%! P9-&,85! /#&4%34p!
7HATISTHEIMPACTOFTHEEXHUMATIONMOVEMENTÁS&#+78!#&!0,@@%+%&4!2%;%28!#@!8#/,%4?p!
=,45! 45,8! +%8%-+/5! B! 6,22! 9*4! @#+6-+0! 45%! 5?9#45%8,8! 45-4! P9-,&! 0#%8! &#4! 9+#;%! 45%!
&-4*+-2&%88!-&0!*&,;%+8-2,4?!#@!45%!+%8*+@-/,&:!#@!45%!9-84!C*4(!#&!45%!/#&4+-+?(!9+%8%&48!
-&!,0%-2!/-8%!4#!#C8%+;%!5#6!,0%-8!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!-+%!/#&84+*/4%0(!-99+#9+,-4%0(!
-&0!0,88%7,&-4%0<!
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 VICTIMSÁ RELATIVES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 LOCAL
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XEE!3EETHETHEMEISSUEONENGAGEDANTHROPOLOGY#ATHERINE"ESTEMANAND!NGELIQUE(AUGERUDÃ4HEDESIRE
FOR RELEVANCEÄ C&%/!*:*'*+3( F*>.3! E 	 4HOMAS (YLLAND %RIKSEN Ã4HE !NANSI POSITIONÄ C&%/!*:*'*+3(
F*>.3!E`!dEWXce<!
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7%7#+?! -/4#+8! 8*/5! -8! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,4,#&%+8<XEc! L*%! 4#! 45%! @+-:7%&4%0!
&-4*+%! #@! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&!7#;%7%&4(! 45%!7%8#! 2%;%2! ,48%2@! ,8! -28#! ,&4%+&-22?!
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!"5%!9#6%+!0,@@%+%&4,-2!C%46%%&!45%8%!45+%%!2%;%28!,8!/#792%3<!=5,2%!#&!45%!P9-&,85!
&-4,#&-2! 8/-2%! 45%!7%7#+?! -88#/,-4,#&8! 45-4!*8%! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!9+-/4,/%8! 84+*::2%!
-:-,&84! 45%!%84-C2,857%&4(! ,&!45%! ,&4%+&-4,#&-2!+%-27!45%!4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!9-+-0,:7!
45-4! 45%?! d-4! 2%-84! 9-+4,-22?e! -05%+%! 4#! 5-8! C%/#7%! 8#! 0#7,&-&4! 45-4! ,4! ,8! 5-+0! 4#!
]*%84,#&<!^&!45%!#&%!5-&0(!45%!1$.[!,8!45*8!-!C#44#7b*9!#+:-&,I-4,#&(!,&,4,-4%0!4#!5%29!
VICTIMSÁRELATIVESANDTOFIGHTOPPOSITIONFROMABOVE/NTHEOTHERHANDTHEASSOCIATION
,8! ,&!0,+%/4! /#&4-/4!6,45! ,&4%+&-4,#&-2!#+:-&,I-4,#&8!-&0! ,&84,4*4,#&8! 8*/5!-8!17&%84?!
B&4%+&-4,#&-2!-&0!45%!f)!Q#77,88,#&!@#+![*7-&!$,:548<!Q2%-+2?(!6%!/-&&#4!-88*7%!45-4!
THE EXHUMATION ASSOCIATIONS UNIVOCALLY REPRESENT THE VICTIMSÁ RELATIVES AND LOCAL
/#77*&,4,%8<!"5%+%@#+%(! B!6,22! +%:-+0! 45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!-8! -&! ,&4%+7%0,-4%!
2%;%2!C%46%%&!45%! 2#/-2!-&0!45%!:2#C-2(!-!9%+89%/4,;%!45-4! ,8!0,@@%+%&4! @+#7!45%,+!*8*-2!
0%9,/4,#&!-8!-!C#44#7b*9!#+:-&,I-4,#&<!"#!84*0?!45%!/,+/*2-4,#&!#@!&#+78!-&0!9+-/4,/%8!
C%46%%&!45%!2#/-2!-&0!45%!:2#C-2(!B!/#&0*/4%0!7*24,b8,4%0!%45&#:+-95?!-&0!@#22#6%0!45%!
1$.[! ,&! 45%,+! %&/#*&4%+8! 6,45! #45%+! 84-A%5#20%+8(! 65,/5! ,8! %392-,&%0! ,&! 45%!
7%45#0#2#:,/-2!Q5-94%+!E<!
!R#/*88,&:! #&! 45%! /#&&%/4,#&8! C%46%%&! 45#8%! 0,@@%+%&4! -/4#+8! 5%298! 4#! %79,+,/-22?!
4%84!45%!,79-/4!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,/%8!-4!0,@@%+%&4! 2%;%28<!"5,8!84*0?!45%+%@#+%!
/#&4+,C*4%8! 4#! 45%! +%/%&4! 0%C-4%! ,&! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! -&0! 7%7#+?! 84*0,%8! -C#*4!
ATTEMPTSFORMORETRANSITIONALJUSTICEÀFROMBELOWÁANDABOUTÀMEMORYFRICTIONSÁWHEN
2#/-2!-/4#+8!%&/#*&4%+!,&4%+&-4,#&-2!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9#2,/,%8<XEF!"5,8!0%C-4%!,8!9-+4!#@!
THEÃUNIVERSALITYDEBATEÄONHUMANRIGHTSXEY!"ECAUSEOFTHEÀINTERMEDIATEÁ FUNCTIONOF
THE ORGANIZATION UNDER STUDY MY CONTRIBUTION DOES NOT LIE IN OFFERING ÀTHE VICTIMSÁ
9%+89%/TIVEÁ RATHER IT LIES IN EXPLAINING HOW MEMORY ACTIVISTS NAVIGATE BETWEEN
0,@@%+%&4!6-?8!#@!0%-2,&:!6,45!45%!9-84(!@+#7!2#/-2!/#77*&,4,%8!4#!84-4%!,&84,4*4,#&8!-&0!
,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&! +,:548! #+:-&,I-4,#&8<! "5%+%@#+%(! 45,8! ,8! &%,45%+! -! 84*0?! #@!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! @+#7! -C#;%! &#+! -! 84*0?! @+#7! C%2#6! C*4! -! 84*0?! #@! 45%! /5-,&! #@!
%&/#*&4%+8! C%46%%&! 0,@@%+%&4! :+#*98! 45-4! %&:-:%! 6,45! 45%! %35*7-4,#&8! ,&! P9-,&<!
.#+%#;%+(! 65,2%! 45%8%! 84*0,%8! *8*-22?! @#/*8! #&! /*24*+-2! @+,/4,#&8! C%46%%&! =%84%+&!
!
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XEc! B4! ,8! ,79#+4-&4! 4#!84+%88! 45-4! 45%8%!/2*84%+8! -+%!-&-2?4,/-2! 2%;%28! 45-4! B!/#&84+*/4%0! ,&!#+0%+! 4#!/2-+,@?! 45%!
+%8*248!#@!45,8!84*0?<!B&!+%-2,4?(!45%+%!-+%!7-&?!#;%+2-98!-&0!%3/%94,#&8<!!
XEF! ) WILL THEREBY FOLLOW EXAMPLES OF 2OSALIND 3HAW Ã-EMORY &RICTIONS ,OCALIZING THE 4RUTH AND
2ECONCILIATION #OMMISSION IN 3IERRA ,EONEÄ 4HE )NTERNATIONAL *OURNAL OF 4RANSITIONAL *USTICEÄ X! dEWWHeD! -&0!
,IESELOTTE6IAENEÃ6OICESFROM!45%!85-0#68<!"5%!$#2%!#@!Q*24*+-2!Q#&4%348!,&!"+-&8,4,#&-2!Z*84,/%!J+#/%88%8<!
-AYA1ÁEQCHIÁ0ERSPECTIVESFROM0OSTb#ONFLICT'UATEMALAÄ0H$DISS'HENT5NIVERSITY	!
XEY!6IAENEÃ6OICESFROMTHESHADOWSÄ!
!cE!
5*7-&!+,:548!/#&/%948!-&0!&#&b=%84%+&!&#+78(!45,8!84*0?!@#/*8%8!,&84%-0!#&!9#2,4,/-2!
/#&4%84-4,#&8!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!6,45,&!-!=%84%+&!8#/,%4?<XEk!
1! @#/*8! #&! 45%! %&/#*&4%+! C%46%%&! 0,@@%+%&4! -/4#+8! 6,22! ,&%;,4-C2?! C+,&:! *9!
0,@@%+%&/%8!C%46%%&!#+:-&,I-4,#&8!6,45,&!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4<!"5,8!,8!&#4!4#!
POINT TO COMPETITION ON A ÀMEMORY MARKETÁ NOR IS IT INTENDED TO FAVOUR ONE
#+:-&,I-4,#&! #+! -/4#+! #;%+! -&#45%+<!.?! @#/*8! #&! @+,/4,#&8! C%46%%&! 0,@@%+%&4!7%7#+?!
-/4#+8!,8!#&2?!-,7%0!4#!5,:52,:54!45%!#&:#,&:!0%C-4%!C%46%%&!0,@@%+%&4!;,8,#&8!#&!5#6!
4#! 0%-2! 6,45! 45%! 9-84! #+(! ,&! #45%+! 6#+08(! 45%! 9#2,4,/8! #@! 7%7#+?(! ,&;#2;%0! ,&! 45%!
8%%7,&:2?! *&7%0,-4%0! 7%7#+?! 7-A,&:! #@! @#+%&8,/! %35*7-4,#&8<! 1//#+0,&:! 4#!
"ESTEMAN ÃREMAINING ATTENTIVE TO CRACKS IN THE ARMOURÄ IS A STRATEGY OF ENGAGED
RESEARCH ÃTO INTRODUCENEW IDEAS INPUBLIC ARENASÄ )T KEEPS ALTERNATIVES TODOMINANT
9+-/4,/%8!-&0!-88*794,#&8!,&!92-?!-&0!45*8!:,;%8!-!/5-&/%!4#!+*94*+%!-!84-4*8!]*#!-&0!
%@@%/4! /5-&:%<XEH! 4O APTLY DESCRIBE POSSIBLE TENSIONS ) USE THE CONCEPT OF ÀFRICTIONÁ
1//#+0,&:! 4#! -&45+#9#2#:,84! 1&&-! "8,&:(! 45%! %&/#*&4%+! C%46%%&! 2#/-2! -&0! :2#C-2!
95%&#7%&-!C+,&:8!!
/+%-4,;%!@+,/4,#&!4#!:2#C-2!/#&&%/4,#&8!>É@!Ã!WHEELTURNSBECAUSEOFITSENCOUNTER
6,45! 45%! 8*+@-/%! #@! 45%! +#-0D! 89,&&,&:! ,&! 45%! -,+! ,4! :#%8! &#65%+%! >É@! 18! -!
7%4-95#+,/-2! ,7-:%(! @+,/4,#&! +%7,&08! *8! 45-4! 5%4%+#:%&%#*8! -&0! *&%]*-2!
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ÀTHESAMEBOATÁCANDISAGREE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XEk! B!6,22! C%! /-+%@*2! 4#!0,84,&:*,85!C%46%%&! 2#/-2!0%;,-4,#&8!#@!:2#C-2!7%7#+?!9+-/4,/%8!0*%! 4#!0,@@%+%&/%8! ,&!
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XEH!#ATHERINE"ESTEMANÃ4HREEREFLECTIONSONPUBLICANTHROPOLOGY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XEa! "8,&:! *8%8! 45,8! /#&/%94! 4#! ,&;%84,:-4%! 45%! /,+/*2-4,#&! -&0! ,&4%+/#&&%/4,#&! #@! 45%! :2#C-2! 95%&#7%&#&! #@!
%&;,+#&7%&4-2!-/4,;,87<!P%%!1&&-!U#6%&5-94!"8,&:(!N!$1%$*&M(C&(R%/&*+!.:/3(*4(5'*=.'(;*&&"1%$*&(dJ+,&/%4#&!-&0!
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45%!7%45#0#2#:,/-2!/5#,/%8!7-0%!-&0!45%!/-8%8!84*0,%0<!P*C8%]*%&42?(!Q5-94%+!c(!F(!-&0!
Y! ,&;%84,:-4%! #&%! /#&/+%4%! C*,20,&:! 84#&%! #@! 45%! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! 45-4! 45%!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! /+%-4%8<! Q5-94%+! c! @#/*88%8! #&! 45%! 4+*45! :%&%+-4%0! C?! 45%!
%35*7-4,#&8(!Q5-94%+!F!#&!9#2,4,/8!#@!-/A&#62%0:%7%&4!-&0!+%9-+-4,#&(!-&0!Q5-94%+!Y!
#&! 45%! 4,7%! /#&/%948! 0%92#?%0! -&0! 0,88%7,&-4%0! C?! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4<! "5,8!
6-?(!%-/5!/5-94%+!:,;%8!9-+4!#@!45%!-&86%+!#&!45%!]*%84,#&!#@!65-4!A,&0!#@!+*94*+%!45%!
EXHUMATIONSEFFECTIN3PAINÁSPOLITICSOFMEMORYANDWHATSORTOFPOLITICALIMPACTTHEY
5-;%<! f24,7-4%2?(! ,&! Q5-94%+! k(! B! 4+?! 4#! -&86%+! 7?! #;%+-22! ]*%84,#&! #@! 65-4! A,&0! #@!
+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!9-84!,8!/#&84+*/4%0!,&!45%!6-A%!#@!45%!%35*7-4,#&8<!!
X<F<X "5%!@#+%&8,/!4*+&!,&!7%7#+?!
B&! Q5-94%+! c! B! @#/*8! #&! 45%! 7#84! 9+#7,&%&4! -89%/4! #@! 45%! +*94*+%! 45%! %35*7-4,#&!
7#;%7%&4!/2-,78!4#!%@@%/4(!&-7%2?(!45%!4+*45b+%;%-2,&:!/-9-/,4?!#@!%35*7-4,#&8<!.#84!
-/-0%7,/! -&0! >#*+&-2,84,/! -//#*&48! ,&0%%0! *&0%+84-&0! 45%! ,79-/4! #@! 45%! %35*7-4,#&!
7#;%7%&4! ,&! 4%+78! #@! 4+*45! ;%+8*8! @#+:%44,&:<! "5%! P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4! ,48%2@!
-28#!/2-,78!45-4!,48!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8!@,&-22?!+%;%-2!45%!4+*45!-C#*4!-!9+%;,#*82?!
5,00%&!9-84!#@!45%!P9-&,85!Q,;,2!=-+!-&0!R+-&/#,84!0,/4-4#+85,9<!B!6,22!,&;%84,:-4%!65%+%!
45,8! 0#7,&-&4! ,&4%+9+%4-4,#&! /#7%8! @+#7(! 5#6! 45,8! ,&4%+9+%4-4,#&! ,8! -99+#9+,-4%0! ,&!
P9-,&(! -&0! 65-4! ,48! /#&8%]*%&/%8! -+%<! =5-4! A,&0! #@! 4+*45! 0#! 45%! %35*7-4,#&8!
CONTRIBUTETO3PAINÁSHISTORICALRECORD!NDWHATDOESTHISTRUTHb+%;%-2,&:!%3-/42?!/2-,7!
TOBREAKWHENITREFERSTOTHEÀPACTOFFORGETTINGÁ!
B! 6,22! /#&4%&0! 45-4! 45%! 0#7,&-&4! *&0%+84-&0,&:! #@! 7-88! :+-;%8! -8! 8,4%8! #@!
/#&/%-27%&4! #@! /+,7%8(! -&0! %35*7-4,#&8! -8! %@@#+48! 4#! 0,:! *9! 45%! 4+*45! -C#*4! 45#8%!
CRIMESCOMESFROMWHAT)CALLTHEÀFORENSICTURNÁININTERNATIONALMEMORYPOLITICS4HIS
4*+&!9#,&48!&#4!#&2?! 4#! 45%! ,&/+%-8,&:!-992,/-4,#&!#@! @#+%&8,/! %35*7-4,#&8! ,&!5*7-&b
+,:548!,&;%84,:-4,#&8!C*4!-28#!4#!-!/2*84%+!#@!,0%-8!45-4!,&@2*%&/%!#*+!,0%-8!#&!5,84#+?!-&0!
7%7#+?<!!
)USE THE TERM ÀFORENSIC TURNÁ TOCLUSTER SOMERELATEDGLOBAL TRENDS INHOWSOCIETIES
+%89#&0!4#!5,84#+,/-2!,&>*STICE3TRICTLYÀFORENSICÁPOINTSTOTHEFACTTHATTHETRUTHSOUGHT
,&!45%8%!/#&4%348!,8!,&/+%-8,&:2?!2,7,4%0!4#!4+*45!6,45!-!>*0,/,-2!@*&/4,#&O!@-/48!45-4!/-&!
SERVEASOBJECTIVEEVIDENCEINCOURT4HETRUTHTHATISSOUGHTISÃFACTUALANDEXISTENTIALÄ
!cF!
-&0! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! /-&! 9+#;,0%! 45,8<XE`! )N ADDITION THIS ÀFORENSIC TURNÁ LEADS
5*7-&b+,:548! ,&;%84,:-4#+8! 4#!7-4%+,-2(! C#0,2?! %;,0%&/%<XcW! 18! B!6,22! 0%8/+,C%(! @#+%&8,/!
MASSGRAVEEXHUMATIONSARE INCREASINGLYPARTOF SOCIETIESÁ RESPONSE TOMASS;,#2%&/%<!
Ã"ONESDONÁTLIEÄAQUOTEORIGINATINGINTHE!RGENTINEANEXHUMATIONSOFTHEEIGHTIESIS
%/5#,&:!,&!#45%+!9#84b/#&@2,/4!8#/,%4,%8(!8*/5!-8!P9-,&<!1!45,+0!-89%/4!#@!65-4!B!/#79+%88!
INTOTHETERMÀTHEFORENSICTURNÁISTHATTHEFORENSICTRUTHGENE+-4%0!C?!%35*7-4,#&8!,8!
/2-,7%0! 4#! /#&4+,C*4%! 4#! 45%!5,84#+,/-2! +%/#+0!#@! -! ;,#2%&4! 9-84<! "5%?! -,7! 4#! @*2@,2! 45%!
ÃRIGHTTOTHETRUTHÄANINTERNATIONALPRINCIPLETHATHASBECOMEUNRENOUNCEABLEINTHE
@,%20!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%<XcX!!
"5,8!-22!2%-08!4#!-!:%&%+-2!>*34-9#8,4,#&!#@!45%!+%;%2-4,#&!#@!@-/4*-2!4+*45(!#&!45%!#&%!
5-&0(!6,45!@#+:%44,&:!#+!/#&/%-27%&4(!#&!45%!#45%+<!"#!8*7!*9(!45%!,0%-!45-4!4+*45!/-&!
BE STRAIGHTFORWARDLY FOUND ON THE VICTIMÁS BODY ¾! -! 4+*45! #45%+6,8%! /#&/%-2%0! C?!
9%+9%4+-4#+8! ¾! -&0! 45-4! 45,8! 4+*45! /#&4+,C*4%8! &#4! #&2?! 4#! 45%! /#*+4! C*4! -28#! 4#! 45%!
5,84#+,/-2! +%/#+0! ,8! 65-4! B! /-22! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7! #@! 4+*45<! 1! /#&8%]*%&/%! #@! 45,8!
PARADIGMIS THAT INTERNATIONALLYVICTIMÁSBODIESANDMASSGRAVESARENOWREGARDEDAS
ÀWITNESSESOFTHEPASTÁ-ORETHANARCHIVESORTESTIMONIESBODIESSEEMTOTELLTHESTORY
OFTHEPAST )DENTIFICATIONOFBODIESOFVICTIMSISEQUALLEDTORECOVERINGTHEÀHISTORYÁOF
45%! ;,/4,78<! =5,2%! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! 5-;%! C%/#7%! &%6! -*45#+,4,%8! #&! ;,#2%&4!
9-848(!7-88!:+-;%8!5-;%!C%/#7%!8?7C#28!#@!@#+:%44,&:!-&0!/#&/%-27%&4<!!
R#+!5,84#+,-&8(!45%!7#84! ,&4%+%84,&:!-89%/4! ,8!5#6!45%!@#+%&8,/!4*+&!,&@2*%&/%8!,0%-8!
#&! 5,84#+?! -&0! 7%7#+?<! _89%/,-22?! ,&! 45%! 2,:54! #@! 45%! /%&4+-2,4?! #@! 45%! %35*7-4,#&!
/-79-,:&!#@!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4O!65-4!5-99%&8!6,45!45%!/#22%/4,;%!7%7#+?!
#@!-!/#*&4+?!65%&!,4!9*48! @#+%&8,/!4+*45!-4!45%!@#+%@+#&4!#@! ,48!7%7#+?!9#2,4,/8p!=5-4!
-+%!45%!,792,/-4,#&8(!,&/2*0,&:!9#2,4,/-2!#&%8(!#@!45%!@#+%&8,/!:-I%!-&0!9+-/4,/%!#&!5#6!
6%!0%-2!6,45!45%!9-84p!!
B!6,22!/#&4%&0!45-4!45%!,0%-!45-4!%35*7-4,#&8!+%;%-2!45%!*24,7-4%!4+*45!-C#*4!-!9-84!
45-4!9%+9%4+-4#+8!6-&4%0!4#!/#&/%-2!,&!7-88!:+-;%8!,8!-!+%/%&4!,&4%+9+%4-4,#&(!%7C%00%0!
,&!45%! @,:54! @#+!*&,;%+8-2!-//#*&4-C,2,4?!#@!/+,7%8!-:-,&84!5*7-&,4?(! ,&@2*%&/%0!C?!45%!
,&;%84,:-4,#&8!#@!%&@#+/%0!0,8-99%-+-&/%8!9,#&%%+%0! ,&!1+:%&4,&-<!P*C8%]*%&42?(! B!6,22!
-+:*%! 45-4! 45%! -22,-&/%! 6,45! ,&4%+&-4,#&-2! 7%7#+?! 4+%&08! 5-8! C%%&! %88%&4,-2! @#+! 45%!
8*//%88! #@! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&48! C*4! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 4*+&! ,8! 8#7%65-4!
,&/#&:+*#*8!6,45,&!45%!P9-&,85!/#&4%34<!"5%+%@#+%(!,4!-28#!%&4-,28!8#7%!+,8A8<!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XE`!P%%!1&4##&!L%!N-%48(!E"#:*&#$='"(2$#%*!3(d)%6!\#+AO!N%+:5-5&!N##A8(!EWW`e(!XYY<!
XcW!/N THE ROLEOF THEBODY INHUMANRIGHTS INVESTIGATIONS )USE%RIC+LINENBERG Ã"ODIES THATDONÁTMATTER
L%-45!AND$ERELICTIONIN#HICAGOÄA*>3(f(9*1$"%3!H!dEWWXe(!XEX<!
XcX!P%%!N%+C%+!N%;%+&-:%(!2$#%*!3@()"-*!3@(.&>(9%.%"D9:*&#*!">(V$*'"&1"B(F$-"(.&>( `,#%$1"( d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!
EWXXe(!XWD!L%!N-%48(!E"#:*&#$='"(2$#%*!3(!XYY<!
!cY!
1@4%+! 0%8/+,C,&:! 45%! 5,84#+,/-2! #+,:,&8! -&0! :%&%-2#:?! #@! 45%! ,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/!
4*+&(! B!6,22! ,&;%84,:-4%! 5#6! ,4! ,8! -99+#9+,-4%0! C?! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&!7#;%7%&4<!
[#6! 0,0! ,48! ,0%-8! -&0! 9+-/4,/%8! 4+-;%2! 4#! P9-,&(! -&0! 5#6! -+%! 45%?! 0,88%7,&-4%0!
45+#*:5#*4! P9-,&p! B! 6,22! 0%8/+,C%! 5#6! 45%! 7#C,2%! %35*7-4,#&! 4%-78! 2,&A! 45%! 7#84!
+%7#4%! 2#/-2!/#77*&,4,%8! ,&!P9-,&!6,45! ,&4%+&-4,#&-2!7%7#+?!/*24*+%8(! 45+#*:5!45%,+!
/#&4-/48! 6,45! ,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&b+,:548! #+:-&,I-4,#&8! -&0! C?! *8,&:! 9,#&%%+8! ,&! 45%!
@#+%&8,/! 4*+&! -8! %3%792-! -&0! 8#*+/%8! #@! A&#62%0:%(! %39%+,%&/%(! /#&/%948(! -&0!
ICONOGRAPHY ) WILL HIGHLIGHT THE EFFECTS OF %MILIO 3ILVAÁS INTRODUCTION IN  OF THE
/#&/%94! >"#.:.!"1$>*! d0,8-99%-+%0e! ,&! 45%! P9-&,85! /#&4%34<! B! 6,22! -28#! 0,8/*88! 5#6! 45%!
%35*7-4,#&! 4%-78! 5-;%! /#&84+*/4%0! 45%! ,0%-! #@! 7-88! :+-;%8! -8! /#&4-,&%+8! #@! -!
/#&/%-2%0! 9-84! -&0! @#+%&8,/! 4+*45! -8! -&! %2%7%&4! ,&! 45%! /#&84+*/4,#&! #@! -! 5,84#+,/-2!
-//#*&4(! -&0!5#6! 45%! -88#/,-4,#&8! 4+-&8@#+7%0! 45%! P9-&,85!7-88! :+-;%8! ,&4#! @#+%&8,/!
%;,0%&/%!45-4!/-&!C%!*8%0!,&!5*7-&b+,:548!-/4,;,87<!
!P9-,&! ,8!-!*&,]*%!/-8%! ,&!45%!:2#C-2! @#+%&8,/!4*+&<!"5%+%@#+%(! 45%! ,0%-!45-4! @#+%&8,/!
7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8!@,&-22?!+%;%-2!45%!4+*45!-C#*4!-!5,00%&!#+!@#+:#44%&!5,84#+?!,8!
8#7%65-4!,&/#&:+*#*8!,&!P9-,&!-&0!0#%8!&#4!8*@@,/%!4#!*&0%+84-&0!C#45!45%!7%-&,&:!#@!
45%! 7-88! :+-;%8! ,&! 45%! ;,22-:%8! -&0! 45%! ,79-/4! #@! 45%! %35*7-4,#&8<! R,+84! #@! -22(! 45%!
4%79#+-2,4?!#@!45%!%35*7-4,#&8(! 2#&:!-@4%+!45%!/#&@2,/4!-&0!4+-&8,4,#&!-&0!-7,084!&%6!
,&4%+&-4,#&-2! 4+%&08(! ,8! *&,]*%<! P9-,&! ,8! #&%! #@! 45%! 7#84! +%/%&4! /#*&4+,%8! 4#! 0%92#?!
%35*7-4,#&8!,&!5*7-&b+,:548!,&;%84,:-4,#&8(!-&0!-4!45%!8-7%!4,7%!45%!+%7-,&8!-+%!45%!
#20%84!#&%8!8*C>%/4%0!4#!@#+%&8,/!,&;%84,:-4,#&8<!.#+%#;%+(!,&!P9-,&(!-!7%7#+?!9+-/4,/%!
45-4! ,8! *8*-22?!9-+4! #@! -! >*0,/,-2! 9+#/%88! ,8! -992,%0! ,&! -&!*&+%:*2-4%0! -&0!&#&b>*0,/,-2!
/#&4%34<! B&0%%0(! R+-&/#,87! ,8! 8#! @-+! &#4! #&! 4+,-2! ,&! P9-,&(! -&0! 45%+%@#+%! 45%! 4+*45!
:-45%+%0! ,&! 45%! %35*7-4,#&8! 0#%8! &#4! 8%+;%! /+,7,&-2! ,&;%84,:-4,#&8D! ,4! 5-8! 7-,&2?! -!
5*7-&,4-+,-&! -,7(! 4#! +%4*+&! 45%! +%7-,&8! 4#! 45%! @-7,2,%8<! P%/#&0(! 7-&?! #@! 45%! 7-88!
:+-;%8!,&!P9-,&!-+%!A&#6&!-8!2#/-2!9*C2,/!8%/+%48(!-&0!7-&?!%35*7-4,#&8(!0*%!4#!-!2-/A!
#@! +%8#*+/%8! #+! 45%! 0%4%+,#+-4%0! 84-4%! #@! 45%! #20! +%7-,&8(! 0#! &#4! +%;%-2! 7*/5! &%6!
A&#62%0:%<! .#+%#;%+(! B! 6,22! /#&4%&0! 45-4(! 0*%! 4#! 45%! *8*-2! >*0,/,-2! @*&/4,#&! #@! 45%!
%35*7-4,#&8(! 45%,+! /#&4+,C*4,#&! 4#! 45%! 5,84#+,/-2! +%/#+0! ,8! 2,7,4%0! 4#! @-/48! -C#*4! 45%!
/-*8%8!#@!0%-45!#@!45%!,&0,;,0*-28!%35*7%0!@+#7!45%!:+-;%8<!!
B! 6,22! 9+#9#8%! 46#! 5?9#45%8%8! #&! 45%! 9#88,C2%! ,792,/-4,#&8! #@! ,&4%+9+%4,&:! 45%!
P9-&,85! %35*7-4,#&! ,&! 45%! @+-7%6#+A! #@! 45%! @#+%&8,/! 4*+&<! R,+84(! B! 6,22! /#&4%&0! 45-4!
@#+%&8,/!4+*45! ,&!P9-,&!5-8!C%%&!-&! ,79#+4-&4!7%-&8!4#!-/5,%;%!-&#45%+!%&0(!&-7%2?(!
45%! 2%:,4,7,I-4,#&! #@! -&?! %&:-:%7%&4! 6,45! 45%! Q,;,2! =-+! 9-84<! B&0%%0(! 45%! 8/,%&4,@,/(!
>*0,/,-2(! -&0!-9#2,4,/-2! 84-4*8!#@! @#+%&8,/! 4+*45(! 8#! B!-+:*%(!5-8!5%29%0! 4#!#;%+/#7%!45%!
@,%+/%!9#2,4,/-2!#99#8,4,#&!-:-,&84!%&:-:,&:!6,45!45%!Q,;,2!=-+!9-84! ,&!P9-,&! ,&!:%&%+-2!
-&0!%89%/,-22?!-:-,&84!/#22%/4,;%!#+!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!$%9*C2,/-&!0%-0<!"5%!
9%+/%,;%0!*&7%0,-4%0!/5-+-/4%+!#@!45%!4+*45!+%;%-2%0!C?!45%!%35*7-4,#&8(!45%!#C>%/4,;%!
:-I%! #@! 8/,%&4,848! 8*/5! -8! @#+%&8,/! 0#/4#+8! -&0! -+/5-%#2#:,848(! -&0! 45%! /5#,/%! #@! 45%!
1$.[!-&0!1+-&I-0,!4#!-05%+%!4#! ,&4%+&-4,#&-22?!+%/#:&,I%0!5*7-&!+,:548!8*/5!-8!45%!
!ck!
+,:54! 4#! A&#6!-&0! 45%! +,:54! 4#!-!9+#9%+!C*+,-2(! +-45%+! 45-&!&-4,#&-2! 9#2,4,/-28(! 5-;%!-!
0%9#2,4,/,I,&:! %@@%/4<! B4! ,8! 45,8! %@@%/4! 45-4! 5-8! C%%&! /+*/,-2! ,&! 5%29,&:! 4#! #;%+/#7%!
#99#8,4,#&<!"5%!@#+%&8,/!9-+-0,:7!#@!4+*45!,&!P9-,&!5-8!#9%&%0!*9!&%6!9#88,C,2,4,%8!@#+!
/,;,/! %&:-:%7%&4! 6,45! 45%! $%9*C2,/-&! 9-84(! 65,2%! -4! 45%! 8-7%! 4,7%! ,4! 5-8! -;#,0%0!
C+%-A,&:!45%!9+#5,C,4,#&!#&!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45,8!9-84<!
"5%!7#84!,79#+4-&4! ,MPLICATIONOFTHEFORENSICTURNIN3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORY)
C%2,%;%(!,8!45%!%]*-4,#&!#@!+%/#;%+,&:!C#0,%8!6,45!+%7%7C%+,&:!-&0!#@!*&4#*/5%0!7-88!
GRAVESWITHFORGETTING-ASSGRAVESHAVEBECOMESYMBOLSOFTHEÀPACTOFFORGETTINGÁAND
#@!45%!9+%8%&/%!#@!-!9-84!45-4!,8!&#4!6#+A%0!45+#*:5D!-&0!%35*7-4,#&8!5-;%!C%/#7%!45%!
8?7C#2!#@!45%!,&%;,4-C2%!+%4*+&!#@!8*/5!-!9-84<!f&0%+84-&0,&:!45%!%35*7-4,#&8!,&!P9-,&!
9*+%2?! ,&! 45%! 0,/5#4#7?! #@! @#+%&8,/! 4+*45! ;%+8*8! @#+:%44,&:! 7-A%8! 45%! %35*7-4,#&8!
8%%7!-8!-!&-4*+-2!-&0!,&%;,4-C2%!+%-/4,#&!4#!-!9-84!#@!6-+!-&0!0,/4-4#+85,9<!.#+%#;%+(!,4!
/-++,%8! 45%! +,8A! #@! &%:2%/4,&:! #45%+! 7%7#+?! 9+-/4,/%8! -&0! #45%+! 6-?8! ,&! 65,/5! 45%!
EXHUMATIONS CAN CHANGE 3PAINÁS COLLECTIVEMEMORY )NDEED AS )WILL ILLUSTRATE IN THIS
0,88%+4-4,#&(!#45%+!6-?8!#@!+%7%7C%+,&:!,&!P9-,&!-+%!&#6!-22!4##!%-8,2?!0,87,88%0<!"5%!
9%0-:#:?! #@! %39#8*+%! #@! :+-;%8! -&0! 45%! ,0%-! 45-4! 8%%,&:! -! :+-;%! 2%-08! 4#! 5,84#+,/-2!
/#&8/,#*8&%88!5#208!45%!+,8A!45-4!&#4!6-&4,&:!4#!8%%!:+-;%8!,8!/#&8,0%+%0!&#4!6-&4,&:!4#!
/#&@+#&4!45%!9-84<!
X<F<E .%7#+?!9#2,4,/8!C%?#&0!45%!@#+%&8,/!4*+&!
B@! 45%! @#+%&8,/! 4+*45! /+%-4%0! C?! 45%! %35*7-4,#&8! 0#%8! &#4! 8*@@,/%! 4#! *&0%+84-&0! 45%!
PERCEIVED RUPTURE OF THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ IN 3PAIN MY QUEST CONTINUES ARE THERE
#45%+!%2%7%&48(! ,&!-00,4,#&!4#! @#+%&8,/!TRUTH THATCONTRIBUTETOTHE ÀNEWHISTORYÁ THAT
45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!,8!/#&84+*/4,&:p!
"#! C%! -C2%! 4#! @*22?! *&0%+84-&0!7-88! :+-;%! %35*7-4,#&8! C%?#&0! 45%! 0,/5#4#7?! #@!
4+*45! +%;%-2,&:! ;%+8*8! @#+:%44,&:(! B! 9+#9#8%! -! 85,@4! ,&! @#/*8! @+#7! 45%! &*/2%*8! #@! 45%!
:+-;%8! -&0!C#0,%8! 4#! 45%! 89-/%! -+#*&0! 45%! :+-;%8<! B! 45*8! @#/*8!#&!65-4! $%&85-6!5-8!
CALLED THE ÃDISCURSIVE SPACEÄ THAT THE EXHUMATIONS OPEN UPXcE! =5,2%! 45%! 9+-/4,/%! #@!
EXHUMATIONSINVITESMANYSCHOLARSTOFOCUSONTHEÀAGENCYÁOFHUMANREMAINSANDTHEIR
7-4%+,-2! 9+%8%&/%(! B! :#! C-/A! 4#! 45%! /#&84+*/4,;,84! 9-+-0,:7! #@!7%7#+?! 84*0,%8(! 6,45!
65,/5! 8#/,-2! -&0! /*24*+-2! -&45+#9#2#:,848! -&0! 5,84#+,-&8! 84*0?! 45%! 8,:&,@,/-&/%! 45-4!
0,@@%+%&4!9%#92%!:,;%!4#!C#&%8!C?!,&4%+-/4,&:!6,45!45%7<Xcc!B!6,22!@#/*8!#&!%2%7%&48!#45%+!
45-&!45%!7-4%+,-2!4#!%392-,&!45%!#*4/#7%!#@!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!7#;%7%&4<!!
!
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XcE!,AYLA2ENSHAWÃ4HE3CIENTIFICAND!FFECTIVE)DENTIFICATIONOF2EPUBLICAN#IVILIAN6ICTIMSFROMTHE3PANISH
#IVIL7ARÄ`*,!&.'(*4().%"!$.'(;,'%,!"!XY!dEWXWeO!c<!
Xcc!3EETHESTATEMENTOFINTERESTSOFTHEÀ"ONES#OLLECTIVEÁANINTERNATIONALANDINTERDISCIPL,&-+?!+%8%-+/5!
NETWORKOFINVESTIGATORSWITHASHAREDINTERESTINHUMANBONES4HE5NIVERSITYOF%DINBURGHÃ3TATEMENTOF
!
!cH!
1245#*:5!45%!P9-&,85!/-8%!8%%78!-4!@,+84!8,:54!4#!9+#;%!45%!&%/%88,4?!#@!45%!@#+%&8,/!
4*+&(! B!6,22! ,&;%84,:-4%!6-?8!4#!*&0%+84-&0!%35*7-4,#&8!#*48,0%!45,8! @+-7%6#+A<! B!6,22!
,22*84+-4%! 45,8! 6,45! %3-792%8! @+#7! 45%! 6#+A! -&0! 0,8/#*+8%! #@! 45%! 45+%%! 7->#+!
-88#/,-4,#&8<! R#+#! 89#A%87%&! /2-,7! 45-4! ÃRECOVERING CADAVEROUS REMAINS DOES NOT
NECESSARILYMEANRECOVERINGMEMORYÄXcF!-&0!,&4%22%/4*-28!8*99#+4,&:!45%!1$.[!-8!6%22!
/-*4,#&! 45-4! 45%!0,::,&:! ,8!#&2?! 45%!C%:,&&,&:!#@! 45%,+!6#+A<!.?!+%8%-+/5!6,22! ,&0%%0!
85#6! 5#6! 45%! 2,&A! C%46%%&! %35*7-4,#&8! -&0! /#22%/4,;%! 7%7#+?! 0%9%&08! #&! 45%!
0,8/#*+8%8!-&0!9+-/4,/%8!45-4!-//#79-&?!,4<!!
1! 85,@4! ,&! @#/*8! @+#7! 45%! 9*+%2?! C#0,2?(! 7-4%+,-2(! C,#2#:,/-2! :-I%! #@! 45%! @#+%&8,/!
9-+-0,:7! 4#! 45%! 7%7#+?! 0,8/#*+8%8! -&0! 9+-/4,/%8! 8*++#*&0,&:! -&! %35*7-4,#&! /-&!
+%;%-2!!7%-&,&:8!#@!7-88!:+-;%8!#45%+!45-&!@#+:%44,&:!-&0(!+%2-4%0!4#!45,8(!/#&84,4*4,;%!
%2%7%&48!#@!/#22%/4,;%!7%7#+?!#45%+!45-&!@#+%&8,/!4+*45<!B4!/-&!,&0%%0!9+#;,0%!*8!6,45!-!
BETTERUNDERSTANDINGOF3PAINÁSÀPACTOFFORGETTINGÁ4HEREFORE)STARTEACHCHAPTERWITH!
ASHORTREVISIONOFTHISÀPACT<Á4HETYPEOFFORGETTINGORSILENCETHATSURROUNDEDTHEMASS
:+-;%8!@+-7%8!45%!6-?!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!4+,%8!4#!C+%-A!45%!9-/4!#@!8,2%&/%(!-&0!
9-+42?!0%4%+7,&%8!,48!/5-&/%8!4#!8*//%88!#+!@-,2*+%<!
R#22#6,&:!-&45+#9#2#:,848!#@!;,#2%&/%!2,A%!1&4#&!N2#A(!5,84#+,-&8!2,A%!Z-?!=,&4%+(!-&0!
2-6!89%/,-2,848!S,%+-&!./_;#?!-&0![%-45%+!Q#&6-?(XcY!45,8!84*0?!/#&8,0%+8!8,2%&/%(!45%!
/#&/%-27%&4(! 0,89#8-2(! -&0! &#&bC*+,-2! #@! C#0,%8(! -&0! 45%! &#&b/#77%7#+-4,#&! -&0!
9+#5,C,4,#&!#&!7#*+&,&:!-22!7%-&,&:@*2!7%7#+?!9+-/4,/%8<!Q5-94%+8!F!-&0!Y!%392#+%!45%!
7%-&,&:!#@!7-88!:+-;%8!C%?#&0! @#+:%44,&:<!"5,8! ,&4+#0*/4,#&!5-8!-2+%-0?!9#,&4%0!#*4!
45-4! 45%! Q,;,2!=-+! 9-84! 6-8(! +-45%+! 45-&! @#+:#44%&(! ;%+?! 9+%8%&4! ,&! 45%!7,&08! #@! 45%!
9#2,4,/-2!%2,4%<!1&0(!-8! 8-,0(!Q5-94%+!c!6,22!9#,&4!#*4! 45-4! 45%!7-88!:+-;%8!6%+%!A&#6&!
2#/-22?!C*4!8*C>%/4!4#!-!9+#5,C,4,#&!#&!/#22%/4,;%!-&0!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&<!Q5-94%+!F!
6,22! ,&TERPRET THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ AS A PROHIBITION ON PUBLIC MOURNING AND
/#77%7#+-4,#&(! -&0! Q5-94%+! Y! 6,22! @#/*8! #&! 45%! 4%79#+-2! &#4,#&(! ,&84,22%0! C?! 45%!
4+-&8,4,#&(!THATTHEPASTWASÀPASSEDÁRATHERTHANRELEVANTINTHEPRESENT!
"5,8! 84*0?! 45%+%@#+%! -,78! 4#! 85#6! 45-4! 45%+%! ,8! 7*/5! 7#+%! -4! 84-A%! ,&! 45%!
%35*7-4,#&8!45-&!+%;%-2,&:!9+%;,#*82?!/#&/%-2%0!4+*45(!/#&/+%4%2?!-/A&#62%0:,&:!-&0!
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XcF!&EDERACI¥N %STATAL DE &OROS POR LA-EMORIA Ã!RQUEOLOG A CONTRA LA IMPUNIDADÄ E"="'$0&(! 19+,2! EW(! EWXW<!
1//%88%0!P%94%7C%+!X(!EWXF(!5449OGG666<+%C%2,#&<#+:G&#4,/,-<959p,0uXWFFXY<!!
XcY!!NTON"LOK4HE%NIGMAOF3ENSELESS6IOLENCEÄIN)".&$&+#(*4(V$*'"&1"B(C(;!*##(;,'%,!.'(7"!#:"1%$6"(!%0<!Kv+-&!
!IJMERAND*ON!BBINK/XFORD.EW9ORK"ERG	 *AY7INTERÃ2EPRESENTATIONSOF7ARANDTHE3OCIAL
#ONSTRUCTIONOF3ILENCEÄINN$+/%$&+(J*!>#(.&>($-.+"#B(E":!"#"&%$&+(J.!(.1!*##(%/"(>$#1$:'$&"#(!%0<!P4%95-&!Z-%:%+!
ETAL4ORONTO5NIVERSITYOF4ORONTO0RESS	+IERAN-C%VOYAND(EATHER#ONWAYÃ4HE$EADTHE,AW
ANDTHE0OLITICSOFTHE0ASTÄ`*,!&.'(*4(W.J(.&>(9*1$"%3(!cX!dEWWFeO!YFX<!
!ca!
7-A,&:! +%9-+-4,#&! @#+! 45%! ;,#2%&/%(! -&0! +%/#&@,:*+,&:! 45%! 0#7,&-&4! 4,7%! /#&/%94! 4#!
0%-2! 6,45! 45%! Q,;,2! =-+! 9-84<! P4*0?,&:! 45%8%! -89%/48! 6,22! /#&4+,C*4%! 4#! -! C%44%+!
*&0%+84-&0,&:! #@! 65-4! A,&0! #@! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! ,8! /#&84+*/4%0! ,&! 45%!
EXHUMATIONSANDHOWTHEEXHUMATIONSAFFECT3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORY-OREOVER IT
6,22! :,;%! -! C+#-0%+! *&0%+84-&0,&:! #@! 45%! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,/%! #@! %35*7-4,#&8(!
C%?#&0!,48!@#+%&8,/!-89%/48<!
f24,7-4%2?(! 2##A,&:!C%?#&0! 45%!-89%/4!#@! @#+%&8,/! 4+*45b+%;%-2,&:!6,22! 85#6!-!7#+%!
DIVERSEPICTUREANDTHUSAÀPOLITICSÁOFMEMORYBEYONDTHATWHICHTHEFORENSICPARADIGM
#@!#C>%/4,;%!4+*45!8*::%848<!P#7%!%39%+4b9+-/4,4,#&%+8!8-?!45-4!%35*7,&:!45%!7,88,&:!,&!
N#8&,-(!P#7-2,-(!#+!K*-4%7-2-!,8!%;%+?65%+%!45%!8-7%<! B&0%%0(!45%!@#+%&8,/!9+-/4,/%!,8!
C-8%0! #&! ,&4%+&-4,#&-2! 8/,%&4,@,/! -&0! >*0,/,-2! 9+#4#/#28! -&0! *&,;%+8-2! 5*7-&,4-+,-&!
&%%08! 8*/5! -8! 7#*+&,&:<! "5%! @#+%&8,/! 4*+&! 5-8! 9+#0*/%0! 9+-/4,/%8(! ,7-:%8(!
,/#&#:+-95?(! -&0! /#&/%948! 45-4! 4+-;%2! -2#&:! 6,45! 45%! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8! -&0!
#+:-&,I-4,#&8!@+#7!#&%!/#*&4+?!4#!-&#45%+<!"5%!,&8/+,94,#&!#@!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&8!
,&4#!45,8!/-&#&!5#208!45%!+,8A!#@!-!/%+4-,&!#+45#0#3?!-&0!2#88!#@!89%/,@,/!5,84#+,/-2!-&0!
POLITICAL CONTEXT "ONES MIGHT ÀNOT LIEÁ BUT IF WE SEE THEM AS ÀNATURALÁ OR THE ONLY
/-++,%+8!#@!7%7#+?(!6%!@-,2!4#!8%%!45%!0,;%+8,4?!-00%0!4#!45%!@#+%&8,/!9+#/%%0,&:8!C?!45%!
-/4,#&8! -&0! 0,8/#*+8%8! -+#*&0! 45%! C#0,%8<! R#22#6,&:! -&45+#9#2#:,848! #@! ;,#2%&/%!65#!
-+:*%!45-4!;,#2%&4!-/48!7%-&!0,@@%+%&4!45,&:8!0%9%&0,&:!*9#&!45%,+!/#&4%34(!B!-+:*%!45-4!
+%9-+-4,#&8!#@!45-4!;,#2%&/%(!8*/5!-8!@#+%&8,/!%35*7-4,#&8(!-28#!/-++?!0,;%+8%!7%-&,&:8<!
18!$%:,&-!Z-&%8!84-TESÃWHILESEVEREDHEADSALWAYSSPEAKTHEYSAYDIFFERENTTHINGSIN
DIFFERENT CULTURESÄXck! B! -+:*%! 45-4! 45%! ;,#2%&/%! ,&@2,/4%0! #&! +%9*C2,/-&8! C?! 0*79,&:!
45%7! ,&! -! 7-88! :+-;%! 89%-A8! ,&! 0,;%+8%! 6-?8(! 45-4! 45%! %39#8%0! -&0! %35*7%0! C#&%8!
89%-A! -&%6! 4#0-?(! -&0! 45-4!7-&?!0,@@%+%&4!5,84#+,%8! /-&! /#7%! @+#7! 45%! 8-7%!:+-;%8(!
OBJECTSANDBODIES)N#HAPTERSAND)WILLTHEREFOREDISCUSSHOWBREAKINGTHEÀPACT
OFFORGETTINGÁMOVESINDIFFERENTANDSOMETIMESUNINTENDEDDIRECTIONS!
R+#7!A&#62%0:%!4#!-/A&#62%0:%7%&4!-&0!+%9-+-4,#&!
B&!Q5-94%+!F! B! -&-2?I%! 45%! +*94*+%! 45%!%35*7-4,#&8!/-*8%! ,&! 45%! @+-7%6#+A!#@! 45%!
9*C2,/b9+,;-4%! 0,/5#4#7?<! B! 6,22! @,+84! 0%8/+,C%! 45%! 7%7#+?! 9#2,4,/8! ,&84-22%0! C?! 45%!
4+-&8,4,#&!-8!-!+%84+,/4,#&!#&!9*C2,/!/#77%7#+-4,#&!-&0!7#*+&,&:<!B!6,22!-+:*%!45-4!45%!
/+%-4,#&!#@!7-88!:+-;%8!0*+,&:!45%!P9-&,85!Q,;,2!=-+!6-8!&#4!8#!7*/5!0%8,:&%0!4#!5,0%!
/+,7%(! -8! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7!6#*20! 8*::%84(! C*4!6-8! 9-+4! #@! -! 4%++#+! /-79-,:&! ,&!
65,/5!45%!;,#2%&/%!6-8!,&4%&4,#&-22?!9*C2,/(!%3%792-+?(!-&0!8?7C#2,/<!1@4%+!45%!A,22,&:8(!
7%7#+,-2,I,&:! 45%! 0%-0! 6-8! 9+#5,C,4%0! ,&! 45%! 9*C2,/! 895%+%(! -&0! 45%! A,22,&:8! 6%+%!
*&-/A&#62%0:%0<!"5%+%@#+%(!B!9*4!@#+6-+0!45%!&#4,#&!45-4!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&8!-+%!
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-&! %@@#+4! 4#! @,+84! +%9-,+! 45%! 8?7C#2,/! ;,#2%&/%! ,&@2,/4%0! #&! 45%! $%9*C2,/-&! 0%-0! -&0(!
SECOND BREAK THIS ÀPRIVATIZATIONÁ OF 2EPUBLICANMEMORY THAT BOTH &RANCOISM AND THE
4+-&8,4,#&!,&84-22%0<!!
B! 6,22! /#&4%&0! 45-4(! C%/-*8%! #@! 45%,+! /#77*&-2! /5-+-/4%+(! 45%! %35*7-4,#&8! -+%!
,79#+4-&4! &%6! 7%/5-&,878! 4#! 7-A%! A&#62%0:%! -C#*4! 45%! 9-84! A&#6&! -&0! 9*+8*%!
-/A&#62%0:%7%&4<! [#6! 0#! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 45*8! /#&4+,C*4%! 4#! 45%!
-/A&#62%0:%7%&4!-&0!+%9-+-4,#&!#@! 45%!;,#2%&/%! ,&@2,/4%0!#&!45%!0%@%-4%0!#@! 45%!Q,;,2!
7AR)WILLFOCUSONSEVERALWAYSINWHICHTHEEXHUMATIONSÃARTICULATETHEKNOWNÄTO
*8%!-!95+-8%!#@! 45%!),:%+,-&!)#C%2!9+,I%b6,&&%+!=#2%!P#?,&A-<! B!6,22!-&-2?I%!5#6!45%!
%35*7-4,#&!4%-78!4*+&!45%!7-88!:+-;%8,4%8!,&4#!9-+4,/,9-4#+?!89-/%8!-&0!+%/2-,7!9*C2,/!
89-/%! @#+! 45%! $%9*C2,/-&! 0%-0! -&0! 45%,+!7#*+&,&:! /#77*&,4?<! B! -28#! ,&;%84,:-4%! 45%!
EXHUMATIONSFROMAPEDAGOGICPERSPECTIVEANDWILLDESCRIBETHEMASÀMOBILESEMINARSÁ
B!6,22!%89%/,-22?!9-?!-44%&4,#&!4#!45%,+!/-9-/,4?!4#!/#&&%/4!0,@@%+%&4!A,&08!#@!9*C2,/!-&0!
/#&84+*/4! -! &%6!-$'$",( >"( -]-*$!"! #+! &%46#+A! #@!7%7#+?(! -! /#&/%94! #@! 45%! 5,84#+,-&!
J,%++%!)#+-<!!
14!45%!8-7%!4,7%(!C%/-*8%!#@!45%!*&#@@,/,-2!-&0!@+-:7%&4%0!&-4*+%!#@!45%!%35*7-4,#&!
-88#/,-4,#&8(! 45,8! -/A&#62%0:%7%&4!7#;%8! ,&! ;%+?!0,@@%+%&4! 0,+%/4,#&8<! Q5-94%+! F!6,22!
45%+%@#+%! ,&;%84,:-4%! 4#! 65-4! %34%&4! 45%! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8! -/5,%;%!
-/A&#62%0:%7%&4! -&0! +%9-+-4,#&<! R+#7! 65#7! -&0! 4#! 65#7(! -&0! @#+! 65-4! 4?9%! #@!
ABUSESISACKNOWLEDGEMENTANDREPARATIONGIVEN$OTHEASSOCIATIONSACHIEVEÀOFFICIALÁ
-/A&#62%0:%7%&4p! "#! 0,84,&:*,85! C%46%%&! 0,@@%+%&4! A,&08! #@! +%9-+-4,#&8(! B! *8%! 45%!
DIFFERENCE *OHN 4ORPEY DRAWS BETWEEN ÃCOMMEMORATIVEÄ AND ÃANTIbSYSTEMICÄ
+%9-+-4,#&8<!L#%8!45%!%35*7-4,#&!/-79-,:&!4-+:%4!9%+9%4+-4#+8(!#+!C%&%@,/,-+,%8(!#+!-+%!
45%?! 7%+%2?! ;,/4,7b/%&4+%0p! L#! 45%?! @#/*8! #&! 89%/,@,/! -C*8%8! /#77,44%0! -:-,&84!
,&0,;,0*-28(!#+!-28#!#&!8?84%7,/(!/#&4,&*#*8!-C*8%8!-:-,&84!/%+4-,&!:+#*98p!
N+%-A,&:!45%!@#*&0-4,#&-2!4,7%!#@!45%!4+-&8,4,#&!
=%! /-&! 0%4%/4! -&! %;%&! 7#+%! 9+#@#*&0! 6-?! ,&! 65,/5! 45%! %35*7-4,#&8! +%/#&@,:*+%!
3PAINÁS RELATIONSHIP WITH ITS PAST )N #HAPTER  ) TAKE A LOOK AT HOW 45%! %35*7-4,#&!
ASSOCIATIONSENGAGE INA ÃPOLITICSOF TIMEÄACCORDING TOPHILOSOPHER0ETER/SBORNE ÃA
9#2,4,/8!65,/5!4-A%8!45%!4%79#+-2!84+*/4*+%8!#@!8#/,-2!9+-/4,/%8!-8!45%!89%/,@,/!#C>%/48!#@!
ITSTRANSFORMATIVEORPRESERVATIVE	INTENTÄXcH!B!C%2,%;%!45%!9%+/%,;%0!+*94*+%!/-*8%0!C?!
THEÀMASSGRAVEPHENOMENONÁINDEEDHASTODOWITHTHETEMPORALCONCEPTSEMPLOYEDBY
45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4<!!
) WILL CONTEND THAT THE EXHUMATION MOVEMENT BREAKS THE ÀREGIME OF HISTORICITYÁ
,&84-22%0! C?! 45%! 4+-&8,4,#&<! B! C#++#6! 45,8! /#&/%94! @+#7! 45%! R+%&/5! 5,84#+,-&! R+-&i#,8!
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4#!4%79#+-2!0,7%&8,#&8!#@!9-84(!9+%8%&4!-&0!@*4*+%<Xca!B!5#6%;%+!*8%!,4!-8!S#%&!1%+48!-&0!
"ERBER "EVERNAGE PROPOSE TO ÃSHE0! >É@! 2,:54! #&! ,&4+-b/*24*+-2! /#&@2,/48! ,&! /#&4%84%0!
NATIONSÄXc`!"5%!+%/#&/,2,-4,#&!0,8/#*+8%!5-0!-!9%+@#+7-4,;%!-89%/4!4#!,4(!@#+!,4!&#4!#&2?!
%39+%88%0!45%!5#9%!C*4!-28#!0%7-&0%0!-&0!%@@%/4%0!45-4! 45%!0,;,8,;%!9-84!6-8!&#6!3.(
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4,7%!2,&%!C?!0%/2-+,&:!45-4!45%!Q,;,2!=-+!9-84! ,8!9+%8%&4!@#+!7-&?!P9-&,-+08!+%2-4%0!4#!
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CALLÃTRAUMAb45%+-9?bCLOSURE44#	TIMEÄISACTUALLYINLINEWITHTHEÀ4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!
CULTUREÁ THAT5-8! :-,&%0! 9+#7,&%&/%! -22! #;%+! 45%!6#+20! -&0! 45-4! ,8! *8,&:! P9-,&! -8! -&!
%3-792%! #@! 45%! ,&%;,4-C,2,4?! #@! -! +%4*+&! #@! 45%! 9-84! 65%&! ,4! ,8! &#4! 9+#9%+2?! 6#+A%0!
THROUGH7HATARETHEPOLITICALIMPLICATIONSOFTHISSHIFTINÀREGIMEOFHISTORICITYÁ(OW
0#! 45%!0,@@%+%&4! -/4#+8! ,&! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! /#&84+*/4! -&0!0,88%7,&-4%! 45%,+!
4,7%!/#&/%948p!!
Q5-94%+!Y!6,22!-:-,&!85#6!-!;%+?!0,;%+8%!9,/4*+%!#@!-!9#2,4,/8!#@!4,7%<!B!6,22!/#&4%&0!
45-4!45%!P9-&,85!/-8%!0#%8!&#4!9+#;%!45%!&-4*+-2&%88!-&0!*&,;%+8-2!-992,/-C,2,4?!#@!45%!
4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!4,7%!/#&/%94<!R,+84!B!6,22!,22*84+-4%!5#6!""Q!4,7%!,8!,&0%%0!-992,%0!,&!
8#7%!%35*7-4,#&8(!7-,&2?!#@!45%!1$.[<!"5%&!B!6,22!:,;%!8#7%!%3-792%8!#@!5#6!#45%+!
-/4#+8! ,&! P9-,&(! 89%/,@,/-22?! 8#7%! ;,/4,78Á RELATIVES AND THE &ORO ASSOCIATION CONTEST
8#7%!#@!45%!-89%/48!#@!""Q!4,7%(!C%/-*8%!45%?!+-45%+!6-&4!4#!A%%9!45%!7-88!:+-;%8!-8!-!
*8%@*2!+%7,&0%+!@#+!45%!@*4*+%!#+!6-&4!4#!+%:%&%+-4%!45%!84+*::2%!@#+!45%!$%9*C2,/!-&0!
45%+%C?! -992?! #45%+! 4,7%! /#&/%948<! Q#&8%]*%&42?(! B! 0%8/+,C%! 5#6! ""Q! 4,7%! ,8!
/#&84+*/4%0!-&0!0,88%7,&-4%0!45+#*:5!45%!%35*7-4,#&8<!"#!45,8!%&0(!B!0%9,/4!5#6!45%!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! *8%8! 7-88! :+-;%8(! %35*7-4,#&8(! -&0! +%C*+,-28! -8! 7-84%+!
7%4-95#+8! @#+! 4+-*7-(! 45%+-9?(! -&0! /2#8*+%D! 5#6! ,4! +%9+%8%&48! 45%! ;,/4,78! 45+#*:5!
@-7,2,-2! C#&08! -&0! :%&%+-4,#&-2! 4+#9%8D! -&0! 5#6! ,4! ,&;#2;%8! -22! 9-+4,/,9-&48! #@! 45%!
%35*7-4,#&8! ,&! -! /-45-+4,/! -&0! 45%+-9%*4,/! %39%+,%&/%<! "5%! /#&4%84,&:! +%:%&%+-4,#&!
4,7%!/#&/%94!#@!45%!R#+#!,8!%]*-22?!/#&84+*/4%0(!-7#&:84!#45%+!45,&:8!C?!+%9+%8%&4,&:!
45%!0%-0!-8!$%9*C2,/-&!/#7C-4-&48<!!
"5%! P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4! ,8! 45*8! -&! ,0%-2! /-8%! @#+! 84*0?,&:! 5#6! 8#7%! 4,7%!
/#&/%948(!8*/5!-8!45-4!#@! ,&4%+&-4,#&-2! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(!-+%!0,88%7,&-4%0!#&!-! 2#/-2!
2%;%2(! %&/#*&4%+%0(! -&0! /#&4%84%0<! B4! -28#! 9#8%8! ]*%84,#&8! -C#*4! 45%! 9#2,4,/-2!
,792,/-4,#&8!#@!45%!4,7%!/#&/%948!4#!65,/5!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!-05%+%8<!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xca!R+-&i#,8![-+4#:(!2GIMESDÁ(ISTORICIT0RSENTISMEETEXPRIENCESDUTEMPSdJ-+,8O!P%*,2(!EWWce<!
Xc`!+OEN!ERTSAND"ERBER"EVERNAGE Ã(AUNTINGPASTS TIMEANDHISTORICITYASCONSTRUCTEDBY THE1+:%&4,&%!
-ADRESDE0LAZADE-AYOANDRADICAL&LEMISHNATIONALISTSÄ9*1$.'(2$#%*!3!cF!dEWW`eO!c`c<!
!FX!
1!&%6!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!Q,;,2!=-+!9-84p!
B&! 45%! /#&/2*0,&:! Q5-94%+! k(! B! /#7%! C-/A! 4#! 7?! 7-,&! ]*%84,#&! -C#*4! 65-4! A,&0! #@!
+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!9-84!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!,&!P9-,&!/#&84+*/48(!-&0!4#!65-4!
%34%&4!45,8!%&4-,28!-!+*94*+%!6,45!45%!7%7#+?!9#2,4,/8!,&84-22%0!C?!45%!4+-&8,4,#&<!B!@,+84!
0,8/*88! 45%! ,&@2*%&/%!#@! 45%!P9-&,85! 4+-&8,4,#&!#&! 45%!9#2,4,/-2!7%-&,&:!#@! 45%!9-84! ,&!
P9-INANDÀPOLITICSÁINGENERAL)WILLMAINLYFOCUSONHOWTHEÀPACTOFFORGETTINGÁLEDTOA
@%-+!#@!9#2,4,/-2!/#&@2,/4!-&0!-&!-;#,0-&/%!#@!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!9-84<!!
B&!45,8!/5-94%+!B!+%;,%6!45%!%@@%/4!#@!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!#&!45,8!8,4*-4,#&!C?!
/2*84%+,&:!45%!0,@@%+%&4!6-?8!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!%&:-:%8!6,45!45%!9-84!,&4#!46#!
CATEGORIES7ITH THE FIRST CATEGORY ÀPRIVILEGED REPRESENTATIVESÁ ) INVESTIGATE HOW THE
%35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8! /2-,7!65#7! 45%!0%-0!C%2#&:! 4#! #+!65#! /-&! 89%-A! @#+! 45%7D!
WITH THE SECOND CATEGORY ÀPRIVILEGED REPRESENTATIONÁ HOW THEY REPRESENT THE PAST
=5-4! 9+%;-,28! ,&! 45%! %&0! ,&! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! -@4%+! @,@4%%&! ?%-+8! #@!
6#+AO! ,&0,;,0*-2! #+! /#22%/4,;%! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 0%-0(! 9#2,4,/-2! #+! -9#2,4,/-2(!
/#77%7#+-4,;%!#+!-&4,b8?84%7,/(!9+,;-4%!#+!9*C2,/(! 45+#*:5! @-7,2?!#+!9#2,4,/-2!C#&08(!
5*7-&! +,:548! #+!9#2,4,/8p!18! #*42,&%0! ,&! 45%! #45%+! /5-94%+8(! 45%+%! ,8! -! :+%-4! 0,;%+8,4?!
6,45,&!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!7#;%7%&4<![#6%;%+(!B!6,22!4+?!4#!,0%&4,@?!8#7%!4+%&08(!
@#/*88,&:!#&!45%!89%/,@,/!P9-&,85!/#&4%34!C*4!6,45#*4!2#8,&:!8,:54!#@!/#&&%/4,#&8!6,45!
45%!,&4%+&-4,#&-2!+%-27<!!
B!@,&-22?!-88%8!65-4!45%!,&4%:+-4,#&!#@!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!,&4#!5*7-&!
+,:548(! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(!-&0! 45%! ,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/! 4*+&! bb!6,45! ,48! @#/*8!#&! 45%!
+%;%2-4,#&!#@!#C>%/4,;%!4+*45!bb!7%-&8!@#+!45%!-,7!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!4#!C+%-A!45%!
9#2,4,/8! #@!7%7#+?! ,&84-22%0! C?! 45%! 4+-&8,4,#&<! B!6,22! 0,8/*88! 5#6! 45,8! ,&4%:+-4,#&! 5-8!
5%29%0!C*4!-28#!2,7,4%0!45%!,79-/4!#@!45%!7%7#+?!6#+A!#@!45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8<!
"5,8! 84*0?!#@! 45%!P9-&,85!/-8%!6,22! 85#6!45-4! 45%!#*4/#7%!#@! @#+%&8,/! 4+*45!/-&!C%!
;%+?!0,;%+8%(! 0%9%&0,&:!#&!5#6! ,4! ,8! @+-7%0<! B@! 45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!-,78! @#+!-!
8%/#&0!4+-&8,4,#&!45-4!/2#8%8!45%!6#*&08!#@!45%!;,/4,78!#@!R+-&/#,87(! ,4! ,8!&#4!/2%-+! ,&!
65-4! 0,+%/4,#&! 45,8! 8%/#&0! 4+-&8,4,#&! 85#*20! :#<! "5%! %7-&/,9-4#+?! %@@%/4! #@! 45%!
ÀHISTORIES FROM THE GRAVEÁ CAN VARY WITH DIFFERENT REPRESENTATIONS OF THE DEAD IN THE
7-88! :+-;%8<! "5%+%@#+%! B!6,22! /#&4%&0! 45-4! 45%! "#+9%?! 45%8,8! -C#*4! 45%! 0%9#2,4,/,I,&:!
%@@%/48!#@!-!4*+&!4#!45%!9-84!0#%8!&#4!&%/%88-+,2?!-992?!4#!-22!+%4+#89%/4,;%!9#2,4,/8<!!
B! 6,22! -28#! +%@2%/4! #&! 45%! /#&8%]*%&/%8! #@! *8,&:! 45%! @#+%&8,/! 4*+&! -8! -! @+-7%! #@!
,&4%+9+%4-4,#&! @#+! 8/5#2-+8! ,&! 8%-+/5! #@! %7-&/,9-4#+?! 5,84#+?<! =5-4! -+%! 45%!
/#&8%]*%&/%8!#@!45,8!0#7,&-&4!,0%-!45-4!45%!9-84!,8!+%;%-2%0!,&!45%!7-88!:+-;%8!6,45#*4!
-&?!7%0,-4,#&p! B!6,22!-+:*%!45-4(!#&!45%!#&%!5-&0(! ,4!5-8!#9%&%0!#*+!%?%8!@#+!9#88,C2%!
4+-&8/%&0%&4! %39%+,%&/%8! 65%&! /#&@+#&4%0! 6,45! 0%-45(! 45-4! 9#88,C2?! ,&@2*%&/%! 5#6!
8#/,%4,%8!0%-2!6,45!-!;,#2%&4!9-84<!^&!45%!#45%+!5-&0(!,4!#C8/*+%8!45%!9#2,4,/8!#@!7%7#+?!
#@!65,/5!45%8%!%&/#*&4%+8!6,45!45%!0%-0!@#+7!-!9-+4<!B!6,22!0%@%&0!45%!5?9#45%8,8!45-4(!
!FE!
0%9%&0,&:! #&! 5#6! 45%! 0%-0! -+%! +%9+%8%&4%0! -&0! 5#6! 45%,+! 4+*45! ,8! 7%0,-4%0! C?!
/#&4%79#+-+?!7%7#+?!-/4,;,848(!45%!9#2,4,/-2!,792,/-4,#&8!#@!45%8%!%&/#*&4%+8!/-&!;-+?<!
.?!84*0?!6,22!*24,7-4%2?!/#&@,+7!45-4!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!/-79-,:&!0#%8!C+%-A!
3PAINÁSPACTOFFORGETTING4HISRUPTUREISCAUSEDNOTMERELYBYFORENSICTRUTHHOWEVER
BUTALSOBYPURSUINGACKNOWLEDGEMENTBREAKINGTHETRANSITIONÁSREGIMEOFHISTORICITY
-&0! /+%-4,&:! -! +%9+%8%&4-4,#&!#@! 45%! 8*@@%+,&:! #@! $%9*C2,/-&!;,/4,78<!.#+%#;%+(! B!6,22!
/#&4%&0!THAT THISNEW ÀHISTORYFROMTHEGRAVEÁ ISVERYDIVERSEDEPENDINGONDIFFERENT
-88#/,-4,#&8!-&0!2#/-2!0?&-7,/8<!
!! ! Fc!
Q5-94%+!E -ETHODANDCASES!NÀEMBEDDED
HISTORIANÁINTHE3PANISHEXHUMATIONS!
Ã!ND4#0-?!4%&:#!]*%!:+,4-+(XH(/.6"(%*(#1!".-\(>#/"($#(
-*6">@(.&>('"%#(/"!(/".>(/.&+$&+@(#/.I$&+M(<$%/(
!"&"J">(1*,!.+"(4!*-(%/"(.::'.,#"@(#/"(1*&%$&,"#B@(ÃAND
>"&*,&1"(%/*#"(.1.>"-$1#(*4(/$#%*!3(J/*(J$%/(%/"$!(
4.''.1$"#(.+.$&(>"#"1!.%"(%/"(%*-=#(*4(-3(:.!"&%#(.&>(%/"(
MANYMASSGRAVESTHEREAREIN3PAINÄÀ%LGRITODE(ILDAÁZ(
E<X B&4+#0*/4,#&!
Ã7HATSEEMSTOBETHEPROBLEMÄ#APTAIN(INDSIGHT	(
Ã)TISTHAT"0OILRIG#APTAIN(INDSIGHTÑÄ7ORKER	(
Ã7HATTHEYSHOULDHAVEDONEISINSTALLEDABACKUPVALVE
INCASETHATVALVEBROKEÄ#(INDSIGHT	(
Ã)BELIEVETHEYDIDINSTALLABACKUPSAFETYVALVE#APTAIN
(INDSIGHTÄ7ORKER	(
Ã(MM2IGHT4HENTHEYSHO,'>(/.6"(/.>(.(=.1I,:(
SAFETYVALVETO4(!4BACKUPSAFETYVALVEÑÄ#(INDSIGHT	(
Ã-Y'ODHEÁSRIGHTÑÄ7ORKER	(
Ã-YWORKHEREISDONE)ÁMOFFTOFINDOTHERSINNEEDÑÄ#
2$&>#$+/%\(
Ã/H LOOK A HISTORIAN WHO IS GETTING HER HANDS DIRTYÄ FORENSIC DOCTOR &RAN/,8/#!
_43%C%++h-!7#/A%0!65%&! B!C%:-&!4#!5%29!/2%-+!6-4%+! @+#7!45%!7-88!:+-;%<!L*+,&:! 45%!
SAME EXHUMATION HE ALSO JOKED ÃWHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN A HISTORIAN AND A
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X![,20-!R-+@-&4%(!9*C2,/!89%%/5(!-*0,#b+%/#+0,&:(!J*%+4-!0%2!P#2(!.-0+,0(!Z*&%!E(!EWXX<!
!FF!
FORENSIC ANTHROPOLOGIST 4HE FORMERÁS CAMERA IS NOT DIRTYÄE! [,8! >#A%8! 6%+%! -&!
%39+%88,#&! #@! -! 9%+4,&%&4! /#&/%+&! #@! -/4,;,848(! ;,/4,78! -&0! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8O! 5#6!
7-?! 45%! 8#/,-2! 8/,%&/%8! -&0! 5*7-&,4,%8! /#&4+,C*4%! 4#! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4p!
4OGETHERWITH&RANCISCO&ERRNDIZ%TXEBERR AINITIATEDTHEINTERDISCIPLINARYPROJECTÀ,AS
9#2h4,/-SDE LAMEMORIAÁ TO SOLVE THISQUESTION!TONEOF THEPROJECTÁS CONFERENCESHE
/-22%0! #&! 45%! 8#/,-2! -&45+#9#2#:,848! 4#! 4-A%! +%89#&8,C,2,4?! -&0! 7-A%! 45%,+! #6&!
0,8/,92,&%b89%/,@,/! /#&4+,C*4,#&(! @#+! ,&84-&/%! C?! -00,&:! 45%,+! +%9#+48! 4#! 45%! @#+%&8,/!
+%9#+48! #@! 45%! %35*7-4,#&8<c! 128#! ,&@#+7-&48(! 2,A%! ;,/4,78! #@! R+-&/#,87(! ]*%84,#&! 45%!
;-2*%! #@! 8#/,-2! 8/,%&/%8! -&0! 5*7-&,4,%8! @#+! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4<! P#/,-2! -&0! ;,8*-2!
-&45+#9#2#:,84!Z#+:%!.#+%&#(!@#+!,&84-&/%(!#&/%!5-0!-&!,&@#+7-&4(!-&!#20%+!6#7-&(!-8A!
5,7!65?!5%!ASKEDHERALL THOSEQUESTIONSWHILESHE IMMEDIATELYADDEDÃ)KNOWWHY
:.!.( Q,"( %,( %"( #.Q,"#( .>"'.&%"Ä TO HELP YOU TO ADVANCE	 !NOTHER INFORMANT A FORMER
REPUBLICANAVIATORASKEDHIMÃYOUWHATDIDYOUDOFORTHEVICTORYÄF!
_89%/,-22?! 6,45! 5,84#+,-&8(! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 5-8! -! 0,@@,/*24! +%2-4,#&85,9<!
.-&?! 5,84#+,-&8! ,&! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! ¾! 6,45! 2%-0,&:! /#&4%79#+-+?!
5,84#+,-&!P-&4#8!Z*2,g!-8!7-,&!4-+:%4!¾!AREACCUSEDOFÃCORPORATISMÄBECAUSETHEYÃKEEP
HISTORY TO HISTORIANSÄ AND OF BEING! TOO ÀDISTANCEDÁ FROM THE DISAPPEARED AND THEIR
+%2-4,;%8<!1//#+0,&:!4#!8#7%!,&!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!+-45%+!45-&!5%29,&:!45%!%@@#+4!#@!
CIVIL SOCIETY TO REWRITE 3PAINÁS HISTORY HISTORIANS ÃOBSTRUCTÄ ITY! .-&?! #+-2! 5,84#+?!
9+#>%/48! ,&! 45%! 6-A%! #@! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! -+%! /-++,%0! #*4! C?! 8#/,-2!
-&45+#9#2#:,848(! &#4!C?!5,84#+,-&8<!1&0! 4#!7-A%! 45%!]*%84,#&!#@!7?!#6&!/#&4+,C*4,#&!
%;%&! 5-+0%+(! B! 4##A! #@@! &#4! -8! -! 5,84#+,-&! /#&4+,C*4,&:! 4#! 45%! &%6! 5,84#+?! 45-4! 45%!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! ,8! 4+?,&:! 4#! 6+,4%! C*4! -8! -! +%8%-+/5%+! ,&! 5,84#+,/-2! 45%#+?!
84*0?,&:!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!,48%2@<!!
"5,8! /5-94%+! 0,8/*88%8! 8#7%! #@! 45%! 7%45#0#2#:,/-2! /5#,/%8! 7-0%(! 45%! +,8A8! 45%?!
%&4-,2%0! -&0! 45%,+! -00%0! ;-2*%! @#+! 45%! +%8%-+/5! -,78<! B! 6,22! 4-A%! ?#*! #&!7?! >#*+&%?!
45+#*:5!0,@@%+%&4! 8,4%8!-&0!+#2%8<!"5,8! /5-94%+! 4%84,@,%8! 4#! 45%!+#/A?! +#-0!C%46%%&!7?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E!R,%20&#4%8(!%35*7-4,#&!U-!.-I#++-(!.-?!k(!EWXX<!
c! "5%! 9+#>%/4! 5-8! -!6%C8,4%!65%+%! 45%?! 85-+%!7-&?! +%9#+48! -&0! 9*C2,/-4,#&8! d-//%88%0!L%/%7C%+! XY(! EWXF(!!
666<2-89#2,4,/-80%2-7%7#+,-<#+:Ge<! "5%! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,84! %39+%88%0! 5,8! /#&/%+&!7#84! /2%-+2?! -4! 45%!
/#&@%+%&/EÀ"ELOW'ROUND#ONTEMPORARYMASSGRAVEEXHUMATIONSFROMTHE3PANISH#IVIL7AR¾	Á
@,%20&#4%8(!QPBQ(!.-0+,0(!Z*&%!E`!¾!Z*2?!X(!EWXX<!!
F! Z#+:%!.#+%&#!1&0+'8!-&0!_0*-+0#!L,%I!J#7C#!d0,+<e(!V,"'*(.(9/.&+!$D'.! dP5-&:+,2-@,27(!EWXWe(!L#/*7%&4-+?!
85#+4@,27(!LML(!E`!7,&<!
Y!M,i%&/!)-;-++#!d9#2,4,/-2!8/,%&4,84e!-&0!J-C2#!Pg&/5%I!U%T&!d5,84#+,-&e(!9*C2,/!89%%/5%8(!-*0,#b+%/#+0,&:(!XW!
?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!Ec(!EWXW<!12%>-&0+#!$#0+h:*%I(!#&%!#@!45%!+%:*2-+!;#2*&4%%+8!#@!45%!1$.[!
65#!,8!-4!45%!8-7%!4,7%!-!5,84#+,-&!0#,&:!+%8%-+/5!#&!45%!-&4,bR+-&/#,84!+%8,84-&/(!-28#!84-4%0!45-4!45%+%!,8!-!
ÃDEFICIT INTHE3PANISHHISTORIOGRAPHYÄBECAUSEOFTHEGAPBETWEENHISTORYANDMEMORYIN3PAIN!LEJANDRO
$#0+h:*%I! d1$.[! ;#2*&4%%+e(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5! M-&-:4(! Q5,22T&(!
)#;%7C%+!c(!EWXX<!
!FY!
#6&! %39%/4-4,#&8! C%@#+%! @,%206#+A! -&0! 45%! +%-2,4?! #@! 45%! @,%20<! B4! ,8! -22(! &-4*+-22?(!
HINDSIGHTSINCEÃDESPITEALLTHEMYTHSABOUTHOWRESEARCHISDONEITÁSACTUALLYAMESSY
9+#/%88! 45-4ÁS CLEANED UP IN THE REPORTING OF RESULTSÄk! B! 0,8/*88! 7?! 7%45#0#2#:?! -4!
2%&:45(!5#9,&:!45%+%C?!4#!8%+;%!#45%+!8/5#2-+8!84*0?,&:!5#6!5,84#+?! ,8!%39%+,%&/%0! ,&!
8#/,%4?<!!
B! @,+84! ,&4+#0*/%! 45%! 7-,&! 45+%-0! ,&! 45,8! /5-94%+(! 65,/5! ,8! -! 8%-+/5! @#+! %&:-:%0!
5,84#+?(! ,&89,+%0!C?! -&45+#9#2#:,/-2! 2,4%+-4*+%<! P*C8%]*%&42?! B! 0,8/*88! 45%!7%+,4! #@! -&!
ETHNOGRAPHICAPPROACHINHISTORICALTHEORYTHEREBYUSINGTHECONCEPTSOFÀTHEPRACTICAL
PASTÁAND ÀHISTORYATWORKÁ4HEN)DESCRIBEHOW)CONDUCTEDMULTIb8,4%0!@,%20!+%8%-+/5!
ÀEMBEDDEDÁINTHE!2-(ANDINTRODUCEALLCASESTHATWILLBEUSEDINTHEDISSERTATION)N
45%!2-84!8%/4,#&!B!:,;%!-&!#;%+;,%6!#@!45%!4%/5&,]*%8!#@!0-4-!/#22%/4,#&!45-4!B!*8%0(!8*/5!
-8! 9-+4,/,9-&4! #C8%+;-4,#&(! -! 4%/5&,]*%! 8#7%4,7%8! /#&@*8%0! 6,45! C*4! ;%+?! 0,@@%+%&4!
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Ã$ONOTALLOWYOURSELFTOBEINSTITUTIONALIZEDÄH!
N#45! 7?! ,&,4,-2! 45%#+%4,/-2! ]*%84,#&8! -C#*4! 65-4! A,&0! #@! 5,84#+?! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! ,8! /#&84+*/4,&:! -&0! 45%! 6-?! ,&! 65,/5! B! 6#+A%0! 6,45! 45%!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 0#,&:! @,%206#+A! @,4! ,&4#! -! 7#+%! :%&%+-2! 8%-+/5! @#+! %&:-:%0!
5,84#+?<! R#22#6,&:! 5,84#+IAN -ICHEL DE #ERTEAUÁS PLEA FOR LOOKING AT HOW SCIENCE
@*&/4,#&8! ,&! 8#/,%4?(! ,4! ,8! ,79#+4-&4! 4#! %392-,&! 7?! #6&! 9#8,4,#&! 4#6-+08! 5,84#+,/-2!
+%8%-+/5(!7?!#6&! '$",! SO TO SPEAK À%NGAGEDÁ HISTORY TODAY IS OFTEN CONFUSEDWITH THE
BOOMING FIELD OF ÀPUBLICÁ HIST#+?(! 45%! 8*C0,8/,92,&%! 45-4! ,8! /#&/%+&%0!6,45! 4+-&82-4,&:!
-&0!7%88-:,&:!5,84#+,#:+-95?!4#!-!&#&b-/-0%7,/!-*0,%&/%<a! B&!/#&4+-84! 4#! 45%! @,%20!#@!
ANTHROPOLOGY THAT CONDUCTS MORE ÀENGAGEDÁ RATHER THAN ÀPUBLICÁ ANTHROPOLOGY`! @#+!
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0RESS 	  CITED IN ,IESELOTTE 6IAENE Ã6OICES FROM THE SHADOWS 4HE 2OLE OF #ULTURAL #ONTEXTS IN
4RANSITIONAL *USTICE 0ROCESSES-AYA 1ÁEQCHIÁ 0ERSPECTIVES FROM 0OSTb#ONFLICT 'UATEMALAÄ 0H$ DISS 'HENT
f&,;%+8,4?(!EWXXe(!H`¾aW<!
H!R+,%&02?!-0;,/%!@+#7!45%!;,/%b9+%8,0%&4!#@!45%!1$.[(!45-4!B!A%%9!-8!-!7%&4-2!&#4%!d.-+/#!K#&Ig2%I(!#&!45%!
6-?!4#!45%!Q#2*7C+,-&#8!%35*7-4,#&(!Z*&%!Xa(!EWXXe<!
a! )NMYOWN RESEARCH GROUP À-ETAb!AND0UBLIC(ISTORYÁ AT'HENT5NIVERSITY THIS FIELD IS ALSO EMERGENT 3EE
B&84,4**4!@#+!J*C2,%A8:%8/5,%0%&,8(!-//%88%0!)#;%7C%+!E`(!EWXF(!5449OGG666<,9:<*:%&4<C%G<!
`!#ATHERINE"ESTEMAN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6-?8! #@! /#&84+*/4,&:! 5,84#+,/-2! &-++-4,;%8(! #+! ,&! +%9+%8%&4,&:! 45%! 8*C-24%+&<!
5NFORTUNATELYPUBLICHISTORYJUSTASOTHERÀPUBLICÁDISCIPLINESISALLTOOOFTENRESTRICTED
TO ÀSERVICEÁ DRIVEN BY THE DEMANDS O@! -! /#77%+/,-2,I%0! 5%+,4-:%! #+! 7%7#+?! 8%/4#+!
+-45%+!45-&!/+,4,/-2!8/5#2-+85,9<XX!J*C2,/!5,84#+?!9+#>%/48!-+%!#@4%&!9#9*2-+!C*4!45%+%C?!
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ALL BECAUSE ) AM INVESTIGATINGA ÀCREATIVEÁ FORMOFPUBLICHISTORY IN THE FORMOFMASS
:+-;%! %35*7-4,#&8! /-++,%0!#*4! C?! /,;,2! 8#/,%4?b-/4#+8! ,&!9*C2,/<! P%/#&0(! C%/-*8%! B! 0,0!
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C%! C-8%0! #&! 45%! 2,C%+-4,&:! A&#62%0:%! ,&4%+%84! 45-4! [-C%+7-8! -44+,C*4%0! 4#! 45%! 8#/,-2!
8/,%&/%8! ,&! 45%! 2-4%! X`kW8<! =5-4! [-C%+7-8! 6+#4%! ,&! 45%! /#&4%34! #@! 45%! 84*0%&4!
7#;%7%&4!,8!-22!45%!7#+%!+%2%;-&4!,&!45%!/URRENTACADEMICKNOWLEDGEÀECONOMYÁWITH
,48! @#/*8! #&! ,&84+*7%&4-2,4?(! 7%-8*+%0! C?! 9*C2,/! 7-&-:%7%&4<XE! =5-4! 0,@@%+%&4,-4%8!
%&:-:%0!8/5#2-+85,9!@+#7!9*C2,/!8/5#2-+85,9!,8!6,45!65-4!,4!:#%8!9*C2,/<Xc!=5,2%!9*C2,/!
8/,%&/%! ,8! 7-,&2?! /#&/%+&%0! 6,45! 7%88-:,&:(! %&:-:%0! 8/,%&/%! 5-8! -! 4+-&8@#+7-4,;%!
ORIENTATION ) THEREFORE WONDER FIRST WHAT IS ÀENGAGEDÁ ABOUT MY WAY OF PRACTICING
HISTORYANDSECONDWHATISÀHISTORICALÁABOUTMYENGAGEMENTXF!!
7HATISÀENGAGEDÁABOUTMYWAYOFPRACTICINGHISTORYISAQUESTIONTHATB!6#*20!2,A%!4#!
9*4! #&! #*+! +%8%-+/5! -:%&0-<! 1//#+0,&:! 4#! N%84%7-&! %4! -2<(! %&:-:%0! 8/5#2-+85,9! ,8!
9+-/4,/-2(! /#22-C#+-4,;%(! %7-&/,9-4#+?(! -&0! -,7%0! -4! 8#/,-2! 4+-&8@#+7-4,#&<! B4! 8%%A8! 4#!
+*94*+%! 45%! 84-4*8! ]*#! C?! %39#8,&:! 45%! %3,84,&:! 9#6%+! 0,@@%+%&4,-2! -&0! ]*%84,#&,&:!
DOMINANTASSUMPTIONSSUCHASINTHISSTUDYNORMSABOUTTHEÀPROPERÁORÀNATURALÁWAY
4#!0%-2!6,45!45%!9-84<XY!!S"ESTEMANAND(AUGERUDARGUEÃITISPRECISELYTHERARENESSOF
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XW! P%%! @#+! ,&84-&/%! 45%! -+:*7%&4! #@! J,%4%+! U-:+#*! 65#! 8%%8! -&! %;#2*4,#&! ,&! 45%! 0,8/,92,&%! #@! 5,84#+?! @+#7!
ÃCRITICALÄTOÃCOMPLAISANTÄ0IETER,AGROUÃ$ELÁHISTOIREDUTEMPSPRSENTLÁHISTOIREDESAUTRES#OMMENTUN%!
DISCIPLINECRITIQUEDEVINTCOMPLAISANTEÄ6INGTIME3ICLE2EVUEDÁHISTOIRE!XXa!dEWXceO!XWXbXX`<!!
XX!#ATHERINE"ESTEMANAND!NGELIQUE(AUGERUDÃ4HEDESIREFORRELEVANCE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XE!4HOMAS(YLLAND%RIKSENÃ4HE!NANSIPOSITION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Xc!"ESTEMANAND(AUGERUDÃ4HEDESIREFORRELEVANCEÄ!
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Ã0UBLICANTHROPOLOGYÄ!
XY!"ESTEMANÃ0UBLICANTHROPOLOGYÄ!
!FH!
,&@#+7%0!9*C2,/!0,8/*88,#&!#@!-24%+&-4,;%8!4#!0#7,&-&4!-88*794,#&8!45-4!/-&!C%!5-+7@*2!
TOTHEPUBLICGOODÄXk!!
_&:-:%0! 8/5#2-+85,9! ,8! -28#! ,&4%&4,#&-22?! /#&@+#&4-4,#&-2! -&0! ;-2*%b0+,;%&<XH!
"+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 84*0,%8(! -! @,%20! #@! 8/5#2-+85,9! 65%+%! 7-&?! +%8%-+/5%+8! /#7C,&%!
-0;#/-/?!-&0!8/5#2-+85,9(!,8!%]*-22?!;-2*%b0+,;%&!,&!45%!8%&8%!45-4!,4!0,88%7,&-4%8!C%84!
9+-/4,/%8! @#+! /#*&4+,%8! ,&! 4+-&8,4,#&<! [#6%;%+(! 45%8%! 84*0,%8! -+%! #@4%&! #+,%&4%0! -4!
/#&8%&8*8!-&0! 8#/,-2! %&:,&%%+,&:(! -&0! 45%?!0%&?! 45%!9#2,4,/-2! 84+*::2%!#@!65,/5! 45%8%!
&#+78! -+%!9-+4! #@<! N%84%7-&!-&0![-*:%+*0! +%@%+! 4#! THEPUBLIC OR ÃPRACTICALÄPOLITICAL
45%#+?!#@!Z-7%8!"*22?!4#!%392-,&!5#6!,&!%&:-:%0!+%8%-+/5(!&#+78!-+%!&#4!+%7#;%0!@+#7!
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0#%8! &#4! 7%-&! 45-4! 45%! +%8%-+/5%+! ,8! -26-?8! +,:54! C*4! 45-4! 5%! C+,&:8! ,&! -! &%6!
9%+89%/4,;%(! -! 45%#+%4,/-2! 4##2A,4! 4#! 9+#C2%7-4,I%! 5%:%7#&,/! 9+-/4,/%8! -&0! #9%&! *9!
-24%+&-4,;%8<Xa!!
! FRESH AND CRITICAL PERSPECTIVE CAN ENRICH A DISCUSSION ÃBEYOND CARICATURE AND
CONCEPTUALPOVERTYÄX`!"5,8!84*0?!45%+%@#+%!-89,+%8!4#!#9%&!*9!45%!0%C-4%!,&!P9-,&!45-4!
,8! 2#/A%0! C%46%%&! 8*99#+4%+8! #@! +%7%7C%+,&:! #&! 45%! #&%! 5-&0! -&0! -0;#/-4%8! #@!
@#+:%44,&:!#&!45%!#45%+<!"#!C+,&:!,&!-!&%6!9%+89%/4,;%!,&!45%!9#2,4,/-2!-+%&-!#@!7%7#+?(!
B!@,+84!,0%&4,@,%0!45%!9#6%+!+%2-4,#&8!C%46%%&!0,@@%+%&4!6-?8!#@!0%-2,&:!6,45!45%!9-84!,&!
P9-,&! -&0! C%46%%&! :2#C-2! 7%7#+?! /*24*+%8(! &-4,#&-2! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8(! -&0! 2#/-2!
/#77*&,4,%8<! "5,8! -&-2?8,8! -2#&%! ,8! -2+%-0?! -! &%6! 9%+89%/4,;%(! 8,&/%! 45%! 9#6%+!
0,@@%+%&4,-2!/-&!C%!;-+,-C2%!-//#+0,&:!4#!%-/5!-/4#RÁSPOSITION)NTHISSTUDYWHILEONTHE
P9-&,85!&-4,#&-2!8/-2%!45%!#+:-&,I-4,#&8!45-4!*8%!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,/%8!/#79%4%!
-:-,&84! 45%! 84-4*8! ]*#! ,&84-22%0! C?! 45%! 9#2,4,/-2! %2,4%! 0*+,&:! 45%! 4+-&8,4,#&(! 45%! :2#C-2!
8/-2%!4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!&%46#+A!/-&!C%!+%:-+0%0!-8!-!0#7,&-&4!9-+-0,:7!6-,4,&:!@#+!
@*&0-7%&4-2!/+,4,]*%<!
B&!P9-,&!7-&?!-/-0%7,/8(!8*/5!-8!R+-&/,8/#!R%++g&0,I(!Q-+2#8!1:l%+#(!J-C2#!Pg&/5%I!
U%T&(!1+,%2!Z%+%I(!-&0!Z*2,g&!U#9%I!K-+/h-(!5-;%!4-A%&!*9!45%!4#+/5!#@!%&:-:%0!+%8%-+/5(!
-&0! 45%?! -22! 8%+;%0! -8! %3-792%8<! _39%+4! 9+-/4,4,#&%+8! -8! 6%22! @-/%! ]*%84,#&8! -C#*4!
%&:-:%7%&4<! R#+%&8,/! 0#/4#+! R+-&/,8/#! _43%C%++h-! 8*77-+,I%8! 5,8! 9#8,4,#&! -8!
ÃIMPARTIALBUTNOTNEUTRALÄEW!)HAVEALSOTRIEDASANÃENGAGEDOBSERVERÄEX!4#!%&+,/5!45%!
0%C-4%!-C#*4!5*7-&!+,:548!-&0!7%7#+?!,&!P9-,&<!!
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Xk!"ESTEMANAND(AUGERUDÃ4HEDESIREFORRELEVANCEÄ!
XH!"ESTEMANÃ0UBLICANTHROPOLOGYÄ!
Xa!BC,0<(!Y<!!
X`! &RANCISCO &ERRNDIZ Ã2APID RESPONSE ETHNOGRAPHIES IN TURBULENT TIMES 2ESEARCHING! 7-88! :+-;%!
EXHUMATIONSINCONTEMPORARY3PAINÄC&%/!*:*'*+3(F*>.3(	ALSOSEE%RIKSENÃ!NANSIÄ¾Xk<!
EW! R#+! ,&84-&/%! ,&! R+-&/,8/#! _43%C%++h-(! 9*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?! N-2-&/%(!
f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
!Fa!
4HESECONDQUESTION THATWEAREOBLIGED TOPOSE TOOURSELVES IS ÀWHAT IS ÀHISTORICALÁ
ABOUT MY ENGAGEMENTÁ (OW DO ) AS A HISTORIAN CONTRIBUTE SOMETHING DIFFERENT TO
8*99#+4! 45%! 6#+A! #@! #45%+8! 8*/5! -8! -/4,;,848(! >#*+&-2,848(! #+! +%8%-+/5%+8! @+#7! #45%+!
0,8/,92,&%8pEE!.#84! 84*0,%8! 8#! @-+! -C#*4! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! -+%! -&45+#9#2#:,/-2(!
6,45! 45%! 7#&#:+-958! #@! U-?2-! $%&85-6! -&0! R+-&/,8/#! R%++g&0,I! C%,&:! 45%! 7#84!
,79#+4-&4! /#&4+,C*4,#&8(Ec! 65,2%! B! C+#*:54! 4#! 45%! @,%20! 45%! 9%+89%/4,;%! #@! 5,84#+,/-2!
THEORY-YSTUDYISÀHISTORICALÁINTWOWAYS&IRSTTHEHISTORIANÁSGAZEISVERYSUITABLEFOR
ÃCOUNTERING NORMATIVE ASSUMPTIONS ABOUT THE WAY THINGS ARE AND AHISTORICAL
@*&0-7%&4-2,84! C%2,%@8! -C#*4! 45%! 6-?! THINGS MUST BEÄ ONE OF THE CHARACTERISTICS OF
%&:-:%0! 8/5#2-+85,9(! -//#+0,&:! 4#! N%84%7-&<EF! P%/#&0(! 45,8! 84*0?! ,8! 6+,44%&! @+#7! 45%!
9%+89%/4,;%!#@!5,84#+,/-2!45%#+?<!!
"5%#+,848! #@! 5,84#+?! 84*0?! 5#6! 9%#92%! 0%-2! 6,45! 45%! 9-84(! 5#6! 45%! 9-84! ,8!
%39%+,%&/%0(!+%9+%8%&4%0(!%4/<!N?!C%,&:!-44%&4,;%!4#!0,@@%+%&4!6-?8!#@!0%-2,&:!6,45!45%!
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8%-+/5!@#+!%&:-:%0!5,84#+?!+%]*,+%0!-!+%#+,%&4-4,#&!,&!7?!4+->%/4#+?!-8!5,84#+,-&(!65,/5!
FIRST OF ALL TOOK ME TO EMBARK ON FIELDWORK TO STUDY ÀHISTORY AT WORKÁ IN THE
%35*7-4,#&8<!
E<c "5%!9+-/4,/-2!9-84O!100,&:!-&!%45&#:+-95,/!-99+#-/5!4#!
5,84#+,/-2!45%#+?!
1245#*:5! B! -7! 4+-,&%0! -8! -! 5,84#+,-&(! B! -00%0! 45%! 7%45#0! #@! %45&#:+-95?! 4#! 7?!
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EE!"5,8!]*%84,#&!,8!C-8%0!#&!45%!]*%84,#&!#@!Q-45%+,&%!N%84%7-&!-C#*4!%&:-:%0!-&45+#9#2#:?<!P%%!N%84%7-&(!
Ã0UBLICANTHROPOLOGYÄ!
Ec!U-?2-!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##B()"-*!3@().%"!$.'$%3@(.&>().##(5!.6"#(*4(%/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!!d=-2&*4!Q+%%AO!U%@4!
Q#-84! J+%88(! EWXXeD! R+-&/,8/#! R%++g&0,I@( R'( :.#.>*( =.S*( %$"!!.B( R8/,-.1$*&"#( 1*&%"-:*!g&".#( >"( '.( 5,"!!.( ;$6$'!
dN-+/%2#&-O!1&45+#9#8(!EWXFe<!!
EF!"ESTEMANÃ0UBLICANTHROPOLOGYÄ!
EY!"ESTEMANAND(AUGERUDÃ4HEDESIREFORRELEVANCEÄ!
!F`!
/#&4+,C*4%!4#!/*++%&4!0%C-4%8!,&!5,84#+,/-2!45%#+?!-&0!7%7#+?!84*0,%8<!R*+45%+7#+%(!,4!
#@@%+%0!8#7%!#99#+4*&,4,%8!,&!7?!8%-+/5!@#+!%&:-:%0!+%8%-+/5<!!
!TTHE INAUGURALCONFERENCEOF THE À)NTERNATIONAL.ETWORK FOR4HEORYOF(ISTORYÁ IN
K5%&4(! Z*2?! EWXc(! 65%+%! 45%#+,848! #@! 5,84#+?! :-45%+%0! 4#! 0,8/*88! 45%! @*4*+%! #@! 45%,+!
0,8/,92,&%(! -! @%%2,&:! 9+%;-,2%0! 45-4! 5,84#+,#:+-95?! 6-8! C%/#7,&:! #C8#2%4%<! .-&?!
5,84#+,-&8! @%24! 45-4!5,84#+,#:+-95?!5-8! 2#84! ,48! %7-&/,9-4#+?!9#2,4,/-2! +#2%<! B&!7?!;,%6!
45,8!@%%2,&:!#+,:,&-4%0!@+#7!-!2,7,4%0!0%@,&,4,#&!#@!5,84#+?!-8!-/-0%7,/!5,84#+,#:+-95?<!
^*48,0%! #@! -/-0%7,-(! 8#/,-2! ,&4%+%84! ,&! 5,84#+?! ,8! C##7,&:(! -&0! 0?&-7,/! 8#/,-2! -&0!
9#2,4,/-2! 7#;%7%&48! 5-;%! 5,84#+?! -8! 45%,+! 7-,&! 895%+%! #@! -/4,#&<! 1245#*:5! 8#7%!
5,84#+,-&8! ,&! P9-,&! 6#*20! -28#! 2,A%! 4#! 2,7,4! 5,84#+?! 4#! 5,84#+,-&8! -&0! 5,84#+?! C##A8(!
ÃHISTORYISMUCHMOREÄASONEOFTHEINTELLEC4*-28!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!&#4%0!-4!
45%!/#77%7#+-4,#&!#@!45%!@,+84!%35*7-4,#&!,&!EWWW<Ek![,84#+?!0#%8!7-44%+(!7-?C%!%;%&!
7#+%! @#+! &#&b5,84#+,-&8! 45-&! @#+! 5,84#+,-&8(! 6,45! 45%,+! 0,84-&/%0! :-I%! #&! 45%! 9-84<!
-OREOVER THE IVORY TOWER IS PART OF SOCIETY Ã,ÁHISTOIRE FAIT PARTIE DE LA ÀRALITÁ DONT ELLE
%!.$%"ÄAS$E#ERTEAUALREADYCLAIMEDINEH!B&0%%0(!5,84#+,/-2!45,&A,&:(!-8!0%;%2#9%0!
C?! 9+#@%88,#&-2! 5,84#+,-&8(! ,8! *8%0! ,&! 8#/,%4?! ,&! -! ;-+,%4?! #@! 9%+@#+7-4,;%! 6-?8(Ea! 8#!
5,84#+,-&8! 5-;%! -! 0*4?! 4#! +%@2%/4! ON HOW ÀHISTORY WORKSÁ AND HOW MEMORY PRACTICES
RESONATE IN SOCIETY $E #ERTEAUÁS ADVICE GOES FURTHER SAYING ÃAVANT DE SAVOIR CE QUE
LÁHISTOREDIT DÁUNE SOCIT IL IMPORTEDONCDÁANALYSER COMMENT ELLE Y FONCTIONNEÄc[! -&0! 45-4! ,8!
%3-/42?!65-4! B!6%&4! 4#! 0O IN 3PAIN VIZ INVESTIGATE HOW THE EXHUMATIONS ÀWORKÁ AND
/#&84+*/4!7%7#+?<!!
[,84#+,/-2!45%#+?!/-&!C%!;,4-2(! ,@! ,4!4*+&8!4#!8#/,-2!9+-/4,/%8!#@!0%-2,&:!6,45!45%!9-84(!
8*/5!-8!0#/*7%&4-+,%8(!/#77%7#+-4,#&8(!+%bENACTMENTSETCIFITINVESTIGATESÀHISTOR?!
IN ACTIONÁ 2ATHER THAN STUDYING SCHOOLS OF HISTORIOGRAPHY OR SUCCESSIVE ÃREGIMES OF
HISTORICITYÄ IN THE HISTORY OF CIVILIZATIONS THIS STUDY INVESTIGATES HOW HISTORY IS
%39%+,%&/%0!-&0!7#*20%0!,&!8#/,%4?!-&0!5#6!5,84#+?!,8!45%!8*C>%/4!#@!/#&@2,/4!6,45,&!45%!
9#2,4,/-2!-+%&-!#@!#&%!8#/,%4?(!/#77*&,4?(!#+!:%&%+-4,#&<cW!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ek!M,i%&/!)-;-++#(!9*C2,/!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!Ec(!EWXW<!!
EH!.,/5%2!0%!Q%+4%-*(!,ÁCRITUREDELÁHISTOIREdJ-+,8O!_0,4,#&8!K-22,7-+0(!X`HYe(!9-+4!X(!/5-94%+!E<!
Ea!1&4##&!L%!N-%48!:,;%8!-&!#;%+;,%6!#@!45%!7-&?!6-?8!#@!*8%!-&0!0,8-C*8%!#@!5,84#+?(! ,&!E"#:*&#$='"(2$#%*!3!
d)%6! \#+AO! N%+:5-5&! N##A8(! EWW`eD! N%+C%+! N%;%+&-:%! 0%7#&84+-4%0! 45-4! 5,84#+,/-2! 0,8/#*+8%! -&0! 4,7%!
/#&/%948! -+%! *8%0! ,&! 84+-4%:,%8! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(! -&0! 7#+%! /#&/+%4%2?! ,&! 4+*45! -&0! +%/#&/,2,-4,#&!
/#77,88,#&8(! ,&! N%+C%+! N%;%+&-:%(!2$#%*!3@()"-*!3@( .&>( 9%.%"D9:*&#*!">(V$*'"&1"B( F$-"( .&>( `,#%$1"( d)%6! \#+AO!
$#*42%0:%(!EWXXe<!
E`!.,/5%2!0%!Q%+4%-*(!,ÁCRITUREDELÁHISTOIREdJ-+,8O!_0,4,#&8!K-22,7-+0(!X`HYe(!8<9<!!
cW!)HEREUSETHECONCEPTOF&RANOIS(ARTOGÃREGIMEOFHISTORICITYÄTHATHEINTRODUCEDTOREFERTOTHEMANNER
,&!65,/5!/*24*+%8!#+!/,;,2,I-4,#&8!+%2-4%0!4#!45%!4%79#+-2!0,7%&8,#&8!#@!9-84(!9+%8%&4!-&0!@*4*+%(!,&!45%!8-7%!
6-?! -8!N%+C%+!N%;%+&-:%! -&0!S#%&!1%+48! *8%0! ,4O! 4#! ,&;%84,:-4%! 9#2,4,/-2! /#&@2,/48!6,45,&! /#&4%84%0!&-4,#&8!
#;%+! 5#6! 4#! +%2-4%! 4#! 45%! 9-84<! P%%! R+-&i#,8! [-+4#:(! 2GIMES DÁHISTOR$1$%]B( 7!]#"&%$#-"( "%( "8:]!$"&1"#( >,( %"-:#(
!
!YW!
"5%! 7%45#0! -992,%0! 0%9%&08! #&! 45%! &-4*+%! #@! 45%! 7%7#+?! 9+-/4,/%! *&0%+! 84*0?<!
-EMORY IN CONTRAST TO HISTORYWITH ITSWRITTEN SOURCES AND INPUT ÃTAKES ROOT IN THE
/#&/+%4%(! ,&! 89-/%8(! :%84*+%S IMAGES AND OBJECTSÄcX! B@! B! 6-&4%0! 4#! 84*0?! 45%!
%35*7-4,#&8!-8! -!7%7#+?!9+-/4,/%(! B!&%%0%0! 4#!-0-94!7?!7%45#0! 4#! 84*0?!-! 9+-/4,/%!
45-4!,8!4+-&8,%&4!-&0!:#%8!C%?#&0!45%!*8*-2!4%34*-2!#+!;,8*-2!8#*+/%8!#@!45%!5,84#+,-&<!1&!
%35*7-4,#&! ,8! -! 9%+@#+7-&/%(! *&@#20,&:! ,&! 45%! 7#7%&4<! L,@@%+%&4! @+#7! @,&,85%0!
ÀPRODUCTSOFMEMORYÁSUCHAS LITERATURE FILMANDMONUMENTSMEMORY IS-.>"! ,&!45%!
%35*7-4,#&!6,45!0,8/#*+8%!.&>! -/4,#&! d>$#1,!#*(3( 1,!#,e! -&0!-28#! ,&! ,&4%+-/4,#&!-7#&:!
7-&?!84-A%5#20%+8<!"#!#C8%+;%!45,8!7%7#+YÀATWORKÁ)HADTOBEPRESENTAND)NEEDED
-! 7%45#0! 4#! 84*0?! 0?&-7,/! -&0! 9%+@#+7-4,;%! -89%/48! #@! 7%7#+?! 9+-/4,/%8<! B&! 45%!
-C8%&/%! #@! *&,;#/-2! 7%45#0#2#:,/-2! :*,0%2,&%8! ,&! 7%7#+?! 84*0,%8(cE! B! 4*+&%0! 4#!
%45&#:+-95?(!-!0,8/,92,&%!6,45!-!9%0,:+%%! ,&!84*0?,&:!9%+@#+7-&/%8(! +,4*-28! d,&/2*0,&:!
0%-45!+,4*-28e(!-&0!#45%+!9+-/4,/%8!#@!0%-2,&:!6,45!45%!9-84<!!
1!8%/#&0!+%-8#&!@#+!-00,&:!-&!%45&#:+-95,/!-99+#-/5!6-8!45-4!,&!7%7#+?!84*0,%8!-8!
6%22!-8!,&!5,84#+,/-2!45%#+?!-&0!45%!84*0?!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%(!45%!45+%%!@,%208!45-4!45,8!
84*0?! /+#88%8(! -/-0%7,/8! -+%! ,&/+%-8,&:2?! /#&/%+&%0!6,45! 5#6! 2#/-2! -/4#+8! %&/#*&4%+!
/%+4-,&!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,/%8<cc!"+-&8,4,#&-2!>*84,/%!5-8!-28#!#C4-,&%0!-!0#7,&-&4!
9#8,4,#&! ,&! 7-&?! 8#/,%4,%8(cF! 65,/5! 7-A%8! ,4! *+:%&4! 4#! %3-7,&%! 5#6! 45,8! 7%7#+?!
9+-/4,/%! ,8! 0,88%7,&-4%0<! PI&-,0%+! -&0! N-%+! -2+%-0?! 84*0,%0! 45%! /#&&%/4,#&! C%46%%&!
:2#C-2! 9#2,4,/8! #@! 7%7#+?! -&0! P9-&,85! 7%7#+?! 9#2,4,/8<! .?! /#&4+,C*4,#&! -008! 45%!
/#&&%/4,#&!C%46%%&!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!-&0!2#/-2!/#77*&,4,%8(!C?!4+-/,&:!45,8!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0ARIS3EUIL	+OEN!ERTSAND"ERBER"EVERNAGEÃ(AUNTINGPASTSTIMEANDHISTORICITYASCONSTRUCTEDBY
THE!RGENTINE-ADRESDE0LAZADE-AYOANDRADICAL&LEMISHNATIONALISTSÄ9*1$.'(2$#%*!3!cF!dEWW`eO!c`c<!
cX!0IERRE.ORAÃ"ETWEEN-EMORYAND(ISTORY,ES,IEUXDE-MOIREÄE":!"#"&%.%$*&#(Ek!dX`a`eO!`<!!
cE!7ULF +ANSTEINER POINTED TO THE PROBLEM THAT THE ÃMEMORY WAVE IN THE HUMANITIES >É@! 5-8! &#4! C%%&!
-//#79-&,%0! C?! 8,:&,@,/-&4! /#&/%94*-2! -&0!7%45#0#2#:,/-2! -0;-&/%8! ,&! 45%! +%8%-+/5! #@! /#22%/4,;%!7%7#+?!
PROCESSESÄ 3EE 7ULF +ANSTEINER Ã&INDING -EANING IN -EMORY ! -ETHODOLOGICAL #RITIQUE OF #OLLECTIVE
-EMORY3TUDIESÄ2$#%*!3(.&>(F/"*!3!FX!dEWWEeO!XH`<!
cc!3EEFORINSTANCE2OSALIND3HAWÃ-EMORY&RICTIONS,O/-2,I,&:!45%!"+*45!-&0!$%/#&/,2,-4,#&!Q#77,88,#&!,&!
3IERRA,EONEÄ4HE)NTERNATIONAL*OURNALOF4RANSITIONAL*USTICEÄ	6IAENEÃ6OICESFROMTHESHADOWSÄAND
+IMBERLY4HEIDONÃ*USTICEINTRANSITION4HEMICROPOLITICSOFRECONCILIATIONINPOSTWAR!0ERUÄ`*,!&.'(*4(;*&4'$1%(
E"#*',%$*&! YW! dEWWke<! R#+! 84*0,%8! #@! 7%7#+?! 9+-/4,/%8! 7#+%! :%&%+-2! 45-&! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! -8! 6%22(!
+ANSTEINERÁSFORINSTANCEPROPOSESASASOLUTIONFORTHEMETHODOLOGICALSHORTCOMINGSINSTUDIESOFCOLLECTIVE
7%7#+?(!-!@#/*8!ONHOWSPECIFICSTRATEGIESOFREPRESENTATIONARERECEIVED3EE+ANSTEINERÃ&INDING-EANING
IN-EMORYÄ!
cF!3TEPHANIE'OLOB SPEAKSOF A ÃTRANSITIONAL JUSTICE CULTUREÄ IN 3TEPHANIE'OLOB Ã%VOLUTIONOR2EVOLUTION
"+-&8,4,#&-2!Z*84,/%!Q*24*+%!1/+#88!"ORDERSÄWORKINGPAPERNUMBER)NSTITUTODE0OL TICASY"IENES0¬BLICOS
dBJJe(!QQ[PbQPBQ(!EWXWe<!
!YX!
/#&&%/4,#&(! ,&! 45%! @,%20(! ,&! 45%! @##484%98! #@! 45%! 1$.[(! 4#! 45%!7#84! +%7#4%! ;,22-:%8<cY!
_45&#:+-95?! 9+#;,0%0! 45%! &%/%88-+?! 4##28! 4#! :,;%! 7?! %&4%+9+,8%! -! 8#*&0! %79,+,/-2!
@#*&0-4,#&<! [%&/%(! 45%! 0,8/*88,#&! #@! 7?! 7%45#0#2#:,/-2! /5#,/%8! ,&! 45%! @#22#6,&:!
8%/4,#&8!7,:54!C%!+%2%;-&4!@#+!#45%+!8/5#2-+8<!!
_45&#:+-95?! ,&! 45,8! 9+#>%/4! 9+#;%0! ,48! 9#4%&4,-2! 4#! C%! *&9+%0,/4-C2%! -&0! 4#! C+%-A!
45+#*:5! 9#2-+,I,&:! 0,8/#*+8%8<ck! R,%206#+A! +%;%-2%0! 45-4! 7-&?! C2-/A! -&0! 65,4%!
/-4%:#+,%8! @+#7! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 2,4%+-4*+%! -&0!7%0,-! /#;%+-:%!#@! 45%!%35*7-4,#&8!
0,0!&#4!-26-?8!@,4!45%!/#792%3!+%-2,4,%8!,&!45%!@,%20<!"5%!@%%2,&:!45-4!7-&?!;,8,4#+8!4#!45%!
EXHUMATIONS SHARE THAT ÀONE HAS TO BE THEREÁ TO UNDERSTAND THE IMPACT OF THE
%35*7-4,#&8(cH! -28#! /#*&4%0! @#+! 45,8! 9+#>%/4<! R,%206#RK BROUGHT ME INTO THE ÃGREY
ZONEÄca!.*24,b8,4%0!@,%206#+A!+%;%-2%0!-!:+%-4!0,;%+8,4?!#@!9%+89%/4,;%8!%;%&!6,45,&!45%!
%35*7-4,#&!7#;%7%&4<!18!8*/5(!7?!@,%206#+A!/#*&4%+%0!7-&?!-/-0%7,/!-&0!9#9*2-+!
-//#*&48! 45-4! 0%9,/4! 45%! 1$.[! 8#2%2?! -8! -! :+-88b+##48!7#;%7%&4! 45-4! +%9+%8%&48! -22!
;,/4,78! -&0! 2#/-2! /#77*&,4,%8<c`! "5,8! #C8%+;-4,#&! *+:%0!7%! 4#! @#/*8! #&! @+,/4,#&8! -&0!
,&4%+-/4,#&8!C%46%%&!0,@@%+%&4!2%;%28!#@!,&;#2;%0!:+#*98!45+#*:5#*4!45,8!84*0?<!!
"5%!2-84!+%-8#&!65?!B!-00%0!-&!%45&#:+-95,/!-99+#-/5!4#!45,8!9+#>%/4!6-8!C%/-*8%!,4!
#@@%+8! #99#+4*&,4,%8! @#+! %&:-:%0! +%8%-+/5<! 1&45+#9#2#:?! 5-8! 2#&:84-&0,&:! 0%C-4%8!
-C#*4! %45,/8(! %89%/,-22?! -C#*4! #C2,:-4,#&8! 4#! 45%! 9%#92%! *&0%+! 84*0?(! ,&! 45%! @#+7! #@!
0,-2#:*%(! +%/,9+#/,4?(! -//#*&4-C,2,4?(! -&0! A&#62%0:%! 0,88%7,&-4,#&<FW! L,@@%+%&4! @+#7!
5,84#+,-&8(!-&45+#9#2#:,848!#@4%&!84*0?!45%,+!/#&4%79#+-+,%8(!65#!92-?!-&!-/4,;%!9-+4!,&!
45%! 6-?! 45%?! -+%! +%9+%8%&4%0<! "5%! &%34! 8%/4,#&! 0%8/+,C%8! 8#7%! #@! 45%! +%8%-+/5(!
0%#&4#2#:,/-2(!-&0!/#77*&,/-4,;%!8A,228!&%/%88-+?!@#+!45,8!A,&0!#@!%&:-:%0!9+#>%/4<FX!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cY!R#+!-!0,8/*88,#&!#@! 4+-&8&-4,#&-2!%3/5-&:%8!#@!7%7#+?!9+-/4,/%8! @+#7!_*+#9%-&![#2#/-*84!7%7#+?(!#;%+!
!RGENTINEANMEMORIALPOLITICSTO3PAINSEE.ATAN3ZNAIDERAND!LEJANDRO"AERÃ$EL(OLOCAUSTOALAS&OSASDE
&RANCOÄFORTHCOMING	-YFIELDWORKADDSTH%!2%;%2!#@!45%!2#/-2!/#77*&,4,%8!4#!45,8!0,8/*88,#&<!
ck!%RIKSENÃ!NANSIÄ!
cH!^&%!;,8,4#+!,&!45%!%35*7-4,#&!#@!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#!@#+!,&84-&/%!8-,0!5%!5-0!A&#6&!65-4!5-0!5-99%&%0!
TOTHEVICTIMSINTHEGRAVEÃBUTSEEINGITWASDIFFERENTÄANDTHE!2-(!;#2*&4%%+8!0%8/+,C%0!5#6!45%,+!#6&!
@-7,2?!*&0%+84-&08!45%!%35*7-4,#&!6#+A!7*/5!C%44%+!8,&/%!45%?!5-;%!;,8,4%0!-&!%35*7-4,#&<!_<:<!12%>-&0+#!
$#0+h:*%I! d1$.[!;#2*&4%%+e(! ,&4%+;,%6!0*+,&:!%35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!)#;%7C%+!c(!
EWXX<!
ca!S,7C%RLY4HEIDONCITEDIN6IAENEÃ6OICESFROMTHE3HADOWSÄ!
c`! &RANCISCO &ERRNDIZ FOR INSTANCE DEPICTS THE EXHUMATION ASSOCIATIONS AS ÃGRASSROOTSÄ 3EE &RANCISCO
&ERRNDIZ Ã4HE RETURN OF #IVIL 7AR GHOSTS 4HE ETHNOGRAPHY OF EXHUMATIONS IN CONTEMPORARY 3PAINÄ
C&%/!*:*'*+3(F*>.3!EE!dEWWke<!
FW!"ESTEMANAND(AUGERUDÃ4HEDESIREFORRELEVANCEÄ!
FX! R%++g&0,I! -+:*%8! 45-4! 45%8%! A,&08! #@! 8A,228! 85#*20! C%/#7%! 9-+4! #@! 45%! *8*-2! 4+-,&,&:! #@! -&45+#9#2#:,848O!
&ERRNDIZÃ2APIDRESPONSEETHNOGRAPHIESÄ!
!YE!
E<F R+#7!9,4!4#!9,4!6,45!45%!1$.[O!.*24,b8,4%0!%45&#:+-95,/!
+%8%-+/5!
E<F<X J+-/4,/-2!-&0!%9,84%7#2#:,/-2!]*%84,#&8!
)F)WANTEDTOOBSERVEÀHISTORYINACTIONÁ)HADTOFINDTHEÀMEMORYACTIVISTSÁFE!-&0!,@!B!
WANTED TO SEE HOW ÀMEMORY WAS MADEÁ ) HAD TO GET TO THE ÃMEMORY MAKERSÄFc!
4HEREFORE ) CHOSE TO FOLLOW THE NATIONAL EXHUMATION TEAM OF THE À!SOCIACI¥N PARA LA
2ECUPERACI¥N DE LA -EMORIA (IST¥RICAÁ THE !2-( 4HE !2-( IS A NATIONWIDE
7#;%7%&4!45-4!-44+-/48!7#+%!45-&!X(WWW!;#2*&4%%+8!-&0!7#+%!45-&!YWW!9-?,&:!7%7C%+8!
-&0! ,8! 7%&4,#&%0! @+%]*%&42?! ,&! 45%! 7%0,-<! ^&2?! 1+-&I-0,! 5-8! 9%+@#+7%0! 7#+%!
%35*7-4,#&8(!C*4!45%!46#!#+:-&,I-4,#&8!6#+A!/2#8%2?!4#:%45%+(!C#45!,&!%35*7-4,#&8!-&0!
,&!#45%+!-/4,;,4,%8!8*/5!-8!8%7,&-+8<!"5%!/5#,/%!4#!84*0?!45%!1$.[!%35*7-4,#&8!d+-45%+!
45-&(! %<:<(! R#+#! %35*7-4,#&8! #+! -! +-+%! )-4,#&-2,84! %35*7-4,#&eFF! 6-8! 45*8! 9+-/4,/-2(!
8,&/%! ,4!#@@%+%0!7-&?!#99#+4*&,4,%8!4#!-44%&0!%35*7-4,#&8!-&0(!-4! 45%!8-7%!4,7%(!6-8!
+%9+%8%&4-4,;%(! 8,&/%! 45%! 1$.[! +%9+%8%&48! -! 7->#+! 9-+4! #@! 45%! P9-&,85! 7%7#+?!
7#;%7%&4!,&!4%+78!#@!]*-&4,4?!#@!%35*7-4,#&8(!84-C,2,4?!#;%+!45%!?%-+8(!-&0!&*7C%+!#@!
7%7C%+8! -&0! ;#2*&4%%+8<FY!.#+%#;%+(! C%/-*8%! #@! 45%,+! ,&@#+7-2! /5-+-/4%+(! 45%! 1$.[!
%35*7-4,#&8! -+%! %7C2%7-4,/! /-8%8! 4#! ,&;%84,:-4%! 45%! 89%/,@,/,4?! #@! 45%! P9-&,85! :+-88b
+##48! -&0! *&#@@,/,-2! %35*7-4,#&8(! ,&! /#79-+,8#&! 4#! 45%! 7#+%! #@@,/,-22?! +%:*2-4%0!
%35*7-4,#&8! ,&! 2%-0,&:! /#*&4+,%8! ,&! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! 8*/5! -8! 1+:%&4,&-! -&0!
N#8&,-<Fk!!
R#22#6,&:! 45%! 1$.[! 84-+4%0! -8! -! 89#&4-&%#*8! /#22-C#+-4,#&<! "5%! &,:54! #@!.-?! XH(!
EWXW(! -!7%88-:%! @+#7!_7,2,#!P,2;-!9#99%0!*9! ,&!7?!R-/%C##A! /5-4C#3(! ,&;,4,&:!7%! 4#!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FE!Ã-EMORYACTIVISTÄISATERMFROMTHEHISTORIAN#AROL'LUCK#ITEDIN*AY7INTERÃ2EPRESENTATIONSOF7ARAND
THE 3OCIAL #ONSTRUCTION OF 3ILENCEÄ IN N$+/%$&+( J*!>#( .&>( $-.+"#B( E":!"#"&%$&+( J.!( .1!*##( %/"( >$#1$:'$&"#(! %0<!
P4%95-&!Z-%:%+!%4!-2<!d"#+#&4#O!f&,;%+8,4?!#@!"#+#&4#!J+%88(!EWXWe(!cF<!
Fc!4ERMBORROWEDFROM+ANSTEINERÃ-EANINGIN-EMORYÄ!
FF!R+-&/,8/#!R%++g&0,I(!65#!2,;%8!,&!P9-,&!-&0!5-8!#C8%+;%0!45%!%35*7-4,#&8!@#+!7#+%!45-&!4%&!?%-+8!&#6(!5-8!
,&;%84,:-4%0!-&!%35*7-4,#&!#@!)-4,#&-2,84!;,/4,78(!9%+@#+7%0!C?!1+-&I-0,! ,&!Q-7*n-8!d9+#;,&/%!#@!"#2%0#e(!
-&0! 8%;%+-2! R#+#! %35*7-4,#&8<! B4! 6#*20! 5-;%! 4-A%&! 7#+%! 4,7%! -&0! 92-&&,&:! 4#! -44%&0! 45%8%! +-45%+! +-+%!
%35*7-4,#&8(!-&0!-!0,@@%+%&4!84+-4%:?!4#!:-,&!4+*84!,&!45%8%!#45%+!&%46#+A8<!!
FY! B4! 85#*20! C%! +%7,&0%0! 5#6%;%+! 45-4! 45%! -88#/,-4,;%! 2-&08/-9%! #@! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4! ,&! P9-,&! ,8! 8#!
@+-:7%&4%0(!45-4!45%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8!-+%!;%+?!87-22!#+:-&,I-4,#&8(!2%0!C?!#&2?!-!5-&0@*2!#@!9%+8#&8<!"5%!
NATIONAL!2-(EXHUMATION TEAM ÀCOMPENSATESÁ THISWITHANENDLESS CO77,447%&4!#@! ,48!7%7C%+8(!6,45! ,48!
7#C,2,4?(!-&0!6,45!45%!@-/4!45-4!,48!2%-0%+8!-+%!6%22!/#&&%/4%0!&-4,#&-22?!-&0!,&4%+&-4,#&-22?<!!
Fk! /N SAMPLING AND REPRESENTATIVENESS IN QUALITATIVE RESEARCH SEE 'IAMPIETRO 'OBO Ã3AMPLING
+%9+%8%&4-4,;%&%88! -&0! :%&%+-2IZABILITYÄ IN _,.'$%.%$6"( E"#".!1/( 7!.1%$1"(! %0<! Q2,;%! P%-2%! %4! -2<! dU#8! 1&:%2%8(!
U#&0#&O!P-:%!J*C2,/-4,#&8(!EWWHe(!FWY¾FEk<!!
!Yc!
>#,&!8#/,-2!-&45+#9#2#:,84!R+-&/,8/#!R%++g&0,I!#&!5,8!;,8,4!4#!-&!1$.[!%35*7-4,#&!45%!
&%34!7#+&,&:!,&!Q-&0%2%0-(!EWW!A7!6%84!#@!.-0+,0<!N?!)#;%7C%+!EWXW(!45%!1$.[!;,/%b
9+%8,0%&4!,&;,4%0!7%!4#!9-+4,/,9-4%(!@+#7!45%!@,+84!0-?!#@!45%!8%-+/5!*&4,2!45%!%&0(!,&!-&!
%35*7-4,#&!45-4!84-+4%0!>*84!46#!0-?8!2-4%+<!"5%!1$.[!5-0!&#4!?%4!%84-C2,85%0!-!@,3%0!
/#22-C#+-4,#&! 6,45! -! 4%-7! #@! 8#/,-2! -&45+#9#2#:,848(! -8! 1+-&I-0,! 5-0! 6,45! R+-&/,8/#!
R%++g&0,I(FH! -&0! 45%?! 6%+%! #9%&! 4#! -! /#&4,&*#*8! /#22-C#+-4,#&! 6,45! %34%+&-2!
+%8%-+/5%+8<! 1@4%+! B! >#,&%0! ,&! EWXW(! 8#/,-2! -&45+#9#2#:,84! Z#&-5! $*C,&(! 65#! 6#*20!
C%/#7%!7?!1*-:.&$*&(>"(!*,%"!#&!7-&?!@,%204+,98(!/-7%!4#!6#+A!6,45!45%!8-7%!4%-7!,&!
EWXX<! "5+#*:5#*4! 7?! @,%206#+A! 9%+,#0(! 7-84%+8! 84*0%&48! ,&! 5,84#+?! -&0! 45%! 9#2,4,/-2!
8/,%&/%8!-28#!-44%&0%0!45%!%35*7-4,#&8!-&0!45%!2-C#+-4#+?<!=%!-:+%%0!#&!5#6!B!/#*20!
COLLABORATE WITHOUT INTERFERING WITH THE !2-(ÁS WORK 7E BOT5! *8%0! R+-&/,8/#!
&ERRNDIZÁS WORK AS AN EXAMPLE 4HIS MEANS TALKING TO ALL PEOPLE INVOLVED IN AN
%35*7-4,#&(!#C8%+;,&:!-4!45%!:+-;%!8,4%(!-&0!+%/#+0,&:!;,0%#8!-&0!95#4#8<Fa!!
"5%! 1$.[! ,8! 9+#*0! 4#! 5-;%! C%%&! ;%+?! 4+-&89-+%&4! 4#! %34%+&-2! 84*0%&48! -&0!
+%8%-+/5%+8!8,&/%!,48!C%:,&&,&:8<!"5%?!-99%-2!4#!-22!A,&08!#@!;#2*&4%%+8(!8*/5!-8!@#+%,:&!
@#+%&8,/!-&45+#9#2#:,848!4#!/-++?!#*4!45%!2-C!+%8%-+/5!-&0!6+,4%!45%!+%9#+48!;#2*&4-+,2?!
-&0!4#!#&%!5,84#+,-&!65#!/#7C,&%8!;#2*&4%%+,&:!,&!45%!%35*7-4,#&8!6,45!5,8!5,84#+,/-2!
+%8%-+/5! #&! 45%! -.Q,$#( d+%8,84-&/%b@,:54%+8e<! "5%! 1$.[! 6-8! ;%+?! 5#89,4-C2%! -&0!
,77%+8%0!7%!,&!45%!4%-7!-&0!,48!6#+A<!=%!5-0!-!/#&4,&*#*8!-&0!#9%&!0,-2#:*%!-C#*4!
7*4*-2!%39%/4-4,#&8!45-4!6#*20!/#&4,&*%!45+#*:5#*4!7?!+%8%-+/5<!$%/,9+#/,4?!@+#7!7?!
8,0%! ,&/2*0%0! :,;,&:! 45%7! -! 5-&0!6,45! 45%! -+/5-%#2#:,/-2!6#+A(! 85-+,&:!7?!0-4-! -&0!
+%8*248(!-&0!C%,&:!-&!%34%&8,#&!#@! 45%! 4%-7!#*48,0%! 45%!:+-;%(!#@@%+,&:!-! 2,84%&,&:!%-+!
-&0!,&@#+7,&:!;,8,4#+8!-&0!+%2-4,;%8<!"5%!4%-7!4+*84%0!7%!-&0!:-;%!7%!45%!@+%%0#7!4#!
/#&0*/4! 9-+4,/,9-&4! #C8%+;-4,#&(! 65,/5!7%-&4! 45-4! B! /#*20! 9-+4,/,9-4%! -8! -! ;#2*&4%%+!
-+/5-%#2#:,84!,&!45%!7-88!:+-;%(!2,;%!6,45!45%!4%-7!-8!45%,+!:*%84(!-&0!-4!45%!8-7%!4,7%!
,&4%+;,%6!9-+4,/,9-&48!-&0!#C8%+;%!45%!65#2%!9+#/%88(!,&/2*0,&:!45%!6#+A!-&0!0,8/#*+8%!
#@!45%!1$.[!,48%2@<!=%!C*,24!*9!-!;%+?!:##0!+-99#+4<!B!4+,%0!4#!C%!4+-&89-+%&4!-C#*4!7?!
#C8%+;-4,#&!+#2%(!@#+!,&84-&/%!C?!4-A,&:!&#4%8!#&!45%!89#4!-&0!6-2A,&:!-+#*&0!6,45!7?!
+%/#+0,&:! 0%;,/%! ;,8,C2?! -+#*&0! 7?! &%/A<! =5%&! 45%! 4%-7! 0,8-:+%%0! 6,45! 45%! 6-?! B!
6#+A%0(!6%!4-2A%0!,4!#;%+!4#!@,&0!-!6#+A!7%45#0!45-4!8*,4%0!*8!-22<!_89%/,-22?!,&!45%!2-84!
%35*7-4,#&! /-8%! #@! 7?! @,%20! 84*0?(! 65%+%! B! 6-8! 45%! /#&4-/4! 9%+8#&! C%46%%&! 45%!
;,22-:%+8(!45%!1$.[(!46#!N%2:,-&!@,277-A%+8(!-&0!65%+%!#45%+!+%8%-+/5%+8!/-7%!4#!;,8,4(!
B! #@4%&! 5-0! 4#! /#&8*24! 6,45! 45%! 1$.[! 4%-7(! @#+! ,&84-&/%! 4#! %&8*+%! 45-4! 45%! N%2:,-&!
@,277-A%+8!6#*20!&#4!0,84*+C!45%!-+/5-%#2#:,/-2!6#+A!65,2%!@,27,&:!#+!4#!0,8/*88!8#7%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FH!3EETHEPREVIOUSLYMENTIONEDINTERDISCIPLINARYPROJECTÃ,ASPOL TICASDELAMEMORIAÄACCESSED$ECEMBER
EWXF(!!666<2-89#2,4,/-80%2-7%7#+,-<#+:<!
Fa!4WOOF&ERRNDIZÁARTICLESSUMUPNICELYHISMETHODOLOGICALREFLEXIONSANDPRACTICESSINCETHESTARTOFHIS
ENGAGEMENTWITHTHEEXHUMATIONMOVEMENTÃ#IVIL7ARGHOSTSÄANDÃ2APIDRESPONSEETHNOGRAPHIESÄ!
!YF!
0,8-:+%%7%&48! -C#*4! 5#6! +%8%-+/5%+8! %34%+&-2! 4#! 45%! 1$.[! 85#*20! 4+%-4! +%2-4,;%8!
0*+,&:!,&4%+;,%68<!!
"#:%45%+!6,45!R%++g&0,I!-&0!>*&,#+!+%8%-+/5%+8!8*/5!-8!Z#&-5!$*C,&(!B!C%/-7%!#&%!#@!
THEÃOUTSIDERSWITHINÄF`!.?!#9,&,#&!6-8!#@4%&!-8A%0!dQ,](*:$&.#(%Oe(!C%/-*8%!7-&?!#@!7?!
INFORMANTSSUCHASJOURNALISTSORVILLAGERSPERCEIVEDOUTSIDERSASÃLESSCONTAMINATEDÄ
C?!9#2,4,/8!#+!@-7,2?!5,84#+,%8<YW!
R#22#6,&:!45%!1$.[!/#+%!4%-7!,&!45%,+!%35*7-4,#&8!6-8!-28#!-!9+-:7-4,/!8#2*4,#&!4#!
9+#C2%78! #@! 92-&&,&:! -&0! -//%88<! P,&/%! ,4! 6-8! 0,@@,/*24! 4#! 9+%0,/4! 65%+%! -&0! 65%&!
%35*7-4,#&8!6#*20!4-A%!92-/%!,&!45%!/#&4%34!#@!45%!;%+?!7#C,2%!-&0!0?&-7,/!7%7#+?!
7#;%7%&4(! 84*0?,&:! 0,@@%+%&4! /-8%8! -&0! 8,4%8! 8%%7%0! -! 7#+%! @%-8,C2%! #94,#&! 45-&!
84*0?,&:!#&%!9-+4,/*2-+!8,4%!#+!+%:,#&<!"5%!4+*84@*2!+%2-4,#&!B!6-8!-C2%!4#!C*,20!6,45!45%!
1$.[!-28#!#@@%+%0!-!8#2*4,#&!4#!45%!9+#C2%7(!-8!-&!#*48,0%+(!-!@#+%,:&%+(!-&0!5,84#+,-&!
+-45%+!45-&!-&!-&45+#9#2#:,84!#+![,89-&,84(!#@!:-,&,&:!-//%88!4#!45%!2#/-2!/#77*&,4,%8<!
N2%&0,&:!,&!6,45!45%!1$.[!-&0!:%44,&:!4#!A&#6!45%!2#/-2!/#77*&,4,%8!,&!45%!/#&4%34!#@!
-&! #&:#,&:! #+! *9/#7,&:! %35*7-4,#&! 8%%7%0! 2%88! ,&4+*8,;%! 45-&! 85#6,&:! *9! -4! 45%!
DOORSTEPOFVICTIMÁSRELATIVESWITHOUTHAVINGPREVIOUSLOCALCONTACTS)THEREFOREALWAYS
GAINED ACCESS THROUGH ÃGATEKEEPERSÄ PEOPLE WHO CAN OPEN UP ACCESS TO A CERTAIN
/#77*&,4?<YX!.?!/#&4-/48! ,&/2*0%0(!&%34!4#!45%!1$.[!/#+%!4%-7(!1$.[!/#22-C#+-4#+8!
@+#7! 45%! ;,22-:%8(! 2#/-2! -&45+#9#2#:,84! Z#+:%! .#+%&#(! -&0! -! 2#/-2! 5,84#+,-&! 65#! 6-8!
+%2-4%0! 4#!-!$%9*C2,/-&!;,/4,7<! B!&%;%+!%&4%+%0! 45%!5#7%8!#@! 2#/-2! ,&@#+7-&48! 8*/5!-8!
VICTIMSÁRELATIVESONMYOWNBUTAPPEALEDTOTHESEGATEK%%9%+8!,&!#+0%+!4#!:%4!4#!A&#6!
THE SENSITIVITIES OF THE SUBJECT HOW TO COMMUNICATE IN SOMEONEÁS HOME CUSTOMS OF
:%&0%+!-&0!0%-2,&:!6,45!%20%+8(!%4/%4%+-<!!
N?!@#22#6,&:!45%!1$.[(!B!-0#94%0!#&%!#@!45%!7#84!/#&;%&4,#&-2!7-99,&:!84+-4%:,%8!
#@!7*24,b8,4%0!@,%20!+%8%-+/5<!.*24,b8,4%0!%45&#:+-95%+8!0%@,&%!45%,+!#C>%/48!#@!84*0?!C?!
4+-/A,&:! /#&&%/4,#&8! -7#&:! 0,@@%+%&4! 8%44,&:8! -&0! /#&84+*/4! 45%,+! 7*24,b8,4%0! 89-/%!
45+#*:5! C#45! 92-&&%0! -&0! #99#+4*&,84,/! 7#;%7%&4<! [%+%C?! 45%?! @#22#6! ,&,4,-2!
]*%84,#&8!-&0!/#&/%948(!BUTTHESEINEVITABLYTURNOUTTOBEÃCONTINGENTANDMALLEABLEAS
ONE TRACES ITÄYE! ^&%! #@! 45%! 7#84! #C;,#*8! 84+-4%:,%8! #@! /#&84+*/4,&:! -! 7*24,b8,4%0!
ETHNOGRAPHIC SPACE IS TO ÃFOLLOW THE PEOPLEÄ FOLLOWING AND STAYINGWITH A PARTICULAR
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F`!4ERMBORROWEDFROM,IESELOTTE6IAENEÃV*$1"#(4!*-(%/"(9/.>*J#Ä!
YW! Q#&;%+8-4,#&!6,45! L,%:#! N-+/-2-! d>#*+&-2,84! #@! JtC2,/#e(! @,%20&#4%8(! $#&0-8! 0%! P#2(!.-0+,0(!.-?! EW(! EWXWD!
Q#&;%+8-4,#&8!0*+,&:!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!^+#9%8-(!)#;%7C%+!EWXW<!
YX!Q#&/%94!%392-,&%0!,&!.-+4?&![-77%+82%?!-&0!J-*2!14A,&8#&(!R%/&*+!.:/3M(7!$&1$:'"#($&(7!.1%$1"M(F/!$>(R>$%$*&(
dU#&0#&O!$#*42%0:%(!EWWHe(!F`b#ITEDIN6IAENEÃ6OICESFROMTHE3HADOWSÄ!
YE! B&! 5,8! X``Y! +%;,%6! #&! 45%! %7%+:%&/%! #@! 7*24,b8,4%0! %45&#:+-95?(! K%#+:%! .-+/*8! 0%8/+,C%8! 5#6!
ETHNOGRAPHERSDEFINETHEIROBJECTSOFSTUDYTHROUGHDIFFERENTSTRATEGIES'EORGE-ARCUSÃ%THNOGRAPHYINOF
45%!6#+20! 8?84%7O!"5%!_7%+:%&/%!#@!.*24,b3ITED%THNOGRAPHYÄC&&,.'(E"6,"( *4(C&%/!*:*'*+3! EF! dX``YeO! XWY¾
XXc<!
!YY!
:+#*9!#@! ,&,4,-2!8*C>%/48(!,&!7?!/-8%!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4<Yc!R#22#6,&:!45%!1$.[!
7#C,2%!%35*7-4,#&!*&,4(!B!4+-;%22%0!6,45!45%7!4#!45%!;,22-:%8!45%?!@+%]*%&4%0!@#+!45%,+!
%35*7-4,#&8<! B! 5-24%0! 6,45! 45%7! ,&! %;%+?! ;,22-:%! @#+! 45%! /#*+8%! #@! -&! %35*7-4,#&(!
+%4*+&%0! ,&!7#84!/-8%8! @#+!45%!+%C*+,-2!#+(!9%+5-98(!-&!%392-&-4#+?!%;%&,&:!-C#*4!45%!
%35*7-4,#&<! B!#@4%&!%&0%0!*9! ,&!45%!8-7%!/#&@,&%0!89-/%!#@!#&%!;,22-:%(!-&0!%;%&!45%!
89-/%!8*++#*&0,&:!#&%!7-88!:+-;%(!#&%!/%7%4%+?(!6,45!45%!1$.[(!@#+!8#7%!0-?8!*9!4#!
45+%%!6%%A8<! N*4! %;%&! ,@! B! 84-?%0!7#84! #@! 45%! 4,7%! ,&! 45%! /#&@,&%0! 89-/%! #@! 45%!7-88!
GRAVEAS-ARCUSDESCRIBESFORÃFOREb85#+4%&%0!7*24,bSITEDFIELDWORKÄMYRESEARCHWAS
STILL ONLY LOCAL ÃCIRCUMSTANTIALLYÄ SINCE ) WAS ALWAYS ATTENTIVE TO THE INTERACTION
C%46%%&!-!7?+,-0!#@!-/4#+8! 45-4!/#&/%&4+-4%0! ,&!45%!87-22!9%+,#0!-&0!89-/%!#@!-!7-88!
:+-;%!%35*7-4,#&<YF!!
.*24,b8,4%0! @,%206#+A! 5#208! 8#7%! %9,84%7#2#:,/-2! /5-22%&:%8! ,&! /#79-+,8#&! 4#!
4+-0,4,#&-2! %45&#:+-95,/! @,%206#+A! 45-4!6-8! *8*-22?! /#&0*/4%0! -4! #&%! 8,4%! #@! -&-2?8,8<!
R,+84! #@! -22(!7*24,bSITED FIELDWORK LACKS THE ÃTHICKÄ LOCAL DATA GATHERED THROUGHA LONG
84-?! ,&! #&%! 87-22! /#77*&,4?(!65%&!#&%!:%48! 4#! A&#6! 45%! 2#/-2! /#&4%34! -&0! 2-&:*-:%!
C%44%+<YY! P,&/%! B! 0,0! &#4! 84*0?! #&%! /-8%! 0,-/5+#&,/-22?(! 7?! +%8%-+/5! 0#%8! &#4!
%35-*84,;%2?! /#;%+! 45%! 9%+89%/4,;%! #@! 45%! 2#/-2! /#77*&,4,%8! #+! 45%! 65#2%! 2,@%d8e! #+!
7%-&,&:d8e!#@! 45%!7-88!:+-;%!C#0,%8!-8! 45%?!:#! 45+#*:5!;,#2%&/%(!C*+,-2(! %35*7-4,#&(!
+%C*+,-2(!%4/<Yk!P%/#&0(!45%+%!6-8!-26-?8!45%!+,8A!#@!8%%,&:!45%!%35*7-4,#&8!-&0!7%7#+?!
0%C-4%!45+#*:5!45%!1$.(ÁSEYES)GAINEDACCESSTOPRESSANDOTHERADDITIONALSOURCES
45+#*:5!45%!8#/,-2!7%0,-!*8%0!C?!45%!1$.[!-&0!*8%0!,48!+%9#+48<!_;%&!65%&!B!84-+4%0!4#!
@#/*8! #&! 45%! %&/#*&4%+! C%46%%&! 45%! 1$.[! -&0! #45%+! -/4#+8! ,&! 45%! 7%7#+?! @,%20(! B!
-26-?8! %39%+,%&/%0! 45%8%! %&/#*&4%+8! @+#7! ,&8,0%! 45%!1$.[(! +-45%+! 45-&! @+#7! ,&8,0%!
45%! R#+#(! 45%! 84-4%(! 45%! ;,22-:%8(! #99#&%&48! #@! 45%! %35*7-4,#&8(! ,&4%+&-4,#&-2!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!#+:-&,I-4,#&8(!%4/<!"5%!+%/+*,47%&4!#@!7?! ,&@#+7-&48!84-+4%0! @+#7!
45%!7-88! :+-;%! -8!6%22(! @+#7!65,/5! B!6#+A%0!7?!6-?! #*4<! R+#7!0#,&:! -+/5-%#2#:,/-2!
4-8A8!,&8,0%!45%!:+-;%!6,45!45%!8A%2%4#&8(!B!84-+4%0!4#!-99+#-/5!-22!9%#92%!,&;#2;%0!,&!45%!
%35*7-4,#&(!%39-&0,&:!7?!&%46#+A!4#!%;%+bC,::%+!/#&/%&4+,/!8#/,-2!/,+/2%8!-+#*&0!45%!
7-88! :+-;%<! B! 6#+A%0! 6,45! 1$.[! 9+#@%88,#&-28! -&0! ;#2*&4%%+8! 6,45! 0,@@%+%&4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yc!-ARCUSÃ-ULTIb3ITED%THNOGRAPHYÄ¾XWk<!
YF!-ARCUSÃ-ULTIb3ITED%THNOGRAPHYÄ¾XX<!
YY!'ILLIAN-ATHYSÃ0EOPLEONTHEMOVE&RONTIERSBORDERSMOBILITYANDHISTORYINTHE,AKE+IVUREGIONTHb
CENTURYÄ0H$DISS'HENT5NIVERSITY	!
Yk! P#/,-2! -&45+#9#2#:,848! 2,A%! U-?2-! $%&85-6(! Z#+:%!.#+%&#(! m-5,+-! 1+-:*%4%! -&0! $-/5%2! Q%-8-+! 89%/,@,/-22?!
@#/*8! #&! 45%! 2#/-2! #+! +%:,#&-2! 2%;%2D! ,&! 45%! /-8%! #@!.#+%&#! -&0! 1+-:*%4%! 45%,+! 5#7%! +%:,#&<! P%%! %<:<! U-?2-!
$%&85-6(!R8/,-$&+( '*##B()"-*!3@(-.%"!$.'$%3( .&>(-.##( +!.6"#( *4( %/"( 9:.&$#/(;$6$'(<.!! d=-2&*4!Q+%%AO! U%@4! Q#-84!
J+%88(! EWXXeD! R+-&/,8/#! R%RRNDIZÁ WORK WITH MORE THEN TEN YEARS EXPERIENCE IN THE 3PANISH EXHUMATION
MOVEMENTOFFERSONHISTURNADIACHRONICPERSPECTIVE3EEEG&RANCISCO&ERRNDIZÄ%XHUMINGTHEDEFEATED
Q,;,2!=-+!7-88!:+-;%8!,&!EX84bCENTURY3PAINÄC-"!$1.&(R%/&*'*+$#%!FW!dEWXceO!ca¾YF<!
!Yk!
PROFESSIONAL BACKGROUNDS VICTIMSÁ RELATIVES PEOPLE FROM THE VILLAGE LOCAL POLITICIANS
9+%88(!%4/<!1245#*:5!45,8!6-?!B!6-8!-C2%!4#!,&/2*0%!45%!9%+89%/4,;%!#@!0,@@%+%&4!8*C8%48!#@!
9%#92%!,&;#2;%0!d-28#!/-22%0!ÃQUOTASAMPLINGÄ	MYRECRUITMENTOFINFORMANTSDEPENDED
#&! 7?! 84-+4,&:! 9#,&4(! 65,/5! 6-8! 45%! 1$.[! %35*7-4,#&<! B&0%%0(! B! 7%4! 7#84! #@! 7?!
INFORMANTS THROUGH ÃSNOWBALL SAMPLINGÄ FINDING INFORMANTS THROUGH
+%/#77%&0-4,#&8! #@! #45%+! ,&@#+7-&48e(! 65,/5! 7%-&8! 45-4! 7?! &%46#+A! 6-8! #@4%&!
2,7,4%0!4#!45%!&%46#+A!45-4!6-8!@#+7%0!-+#*&0!45%!7-88!:+-;%<YH!
K+-0*-22?(! 5#6%;%+(! 45,8! -4b@,+84bSIGHT ÃPATCHWORKÄMETHODOLOGYYa! 84-+4%0! 4#! +%;%-2!
65-4! 6#*20! C%/#7%! 7?! 7-,&! +%8%-+/5! #C>%/4<! B! +%-2,I%0! 45-4! 7*24,b8,4%0! @,%206#+A!
%7C%00%DINTHE!2-(RESULTEDINÃTHICKDATAÄONFIRSTOFALLAMEMORYORGANIZATION
SUCH AS THE !2-( AND ITS ÀMOBILEÁ REALITY ITSELF AND SECOND ON THE ENCOUNTERS
/#&&%/4,#&8(!-&0!@+,/4,#&8!C%46%%&!45%!1$.[!-&0!45%!#45%+!-/4#+8!,&!45%!7%7#+?!@,%20<!
B&0%%0(!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&8(!6,45!45%,+!&#&b+%:*2-4%0!-&0!9-+4,/,9-4#+?!/5-+-/4%+(!
-+%!8,4%8!65%+%!0,@@%+%&4!:+#*98(!6,45!0,@@%+%&4!,0%-8!-&0!9+-/4,/%8!#&!5#6!4#!0%-2!6,45!
45%!9-84(!7%%4<!"5%!7*24,4*0%!#@!-/4#+8!,&;#2;%0!,&!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!7-A%8!,4!
0,@@,/*24! 4#!8,4*-4%! 45%7(!C*4! ,4!5-8! 45%!-0;-&4-:%! 45-4!#&%!/-&!#C8%+;%! 45%!%&/#*&4%+!
C%46%%&! 0,@@%+%&4! &-4,#&-2! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8(! 2#/-2! /#77*&,4,%8(! 9+#@%88,#&-2!
@#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! 6,45! ,&4%+&-4,#&-2! %39%+,%&/%(! ;#2*&4%%+8(! ,&4%+&-4,#&-2!
%39%+48!#&!5*7-&!+,:548(!5,84#+,-&8(!-&0!84-4%!+%9+%8%&4-4,;%8<!"5%!%35*7-4,#&8!-+%!-!
7%7#+?! 9+-/4,/%! %&/#79-88,&:! -! 8#/,-2! 7#;%7%&4! /-79-,:&,&:! @+#7! )%6! \#+A(!
K%&%;-(! N+*88%28(! -&0!.-0+,0! 4#! 45%! +%7#4%84! ;,22-:%8D! -! 7%7#+?! 9+-/4,/%! 45-4! 0%-28!
6,45! @-7,2,-2! :+-;%8! -&0! ,&4,7-4%!7%7#+,%8! 45-4! -+%! 4#! 45%!*47#84! 85-+%0!6,45,&! 45%!
@-7,2?!/,+/2%!C*4!45-4!-4!45%!8-7%!4,7%!-00+%88%8!9*C2,/!9#2,/,%8!8*/5!-8!7#&*7%&48!-&0!
84+%%4!&-7%8<!"5%!%35*7-4,#&8! 2,&A!*9!0,@@%+%&4!8,4%8!-&0!895%+%8O!9+,;-4%!-&0!9*C2,/(!
*+C-&!-&0!+*+-2(!?#*&:!-&0!#20(!-7-4%*+!-&0!9+#@%88,#&-2(!9#2,4,/-2!-&0!-9#2,4,/-2(!2#/-2!
ANDGLOBALPASTÀORPASSEDÁSEECHAPTERFIVE	ANDPRESENT!
"5%!7%45#0!#@!7*24,bSITEDETHNOGRAPHYISAPTFOROBSERVINGÀOBJECTSÁTHATCUTACROSS
45%8%! 0,/5#4#7,%8<! "5%! 7%45#0! %7%+:%0! ,&! 45%! X`aW8(! 6,45,&! &%6! 895%+%8! #@!
,&4%+0,8/,92,&-+?! 6#+A(! 4#! 84*0?! &%6! #C>%/48! ,&! 45%! /#&4%34! #@! :2#C-2,I-4,#&O! @2#68! #@!
:2#C-2! 95%&#7%&-(! /,+/*2-4,&:! ,0%-8(! 9+-/4,/%8(! -&0! ,0%&4,4,%8(! ,&4%+-/4,#&8! -&0!
%&/#*&4%+8<! 1!7*24,b8,4%0! -99+#-/5!6-8! 8*,4%0! 4#! 84*0?! 45%! /#&&%/4,#&8! C%46%%&! 45%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YH!/NDIFFERENTKINDSOFSAMPLINGANDRECRUITINGINFORMANTSINQUALITATIVERESEARCH'OBOÃ3AMPLINGÄ¾FEkD!
4IM 2APLEY Ã)NTERVIEWSÄ IN _,.'$%.%$6"( E"#".!1/( 7!.1%$1"(! %0<! Q2,;%! P%-2%! %4! -2<! dU#8! 1&:%2%8(! U#&0#&O! P-:%!
J*C2,/-4,#&8(!EWWHe(!XY¾cc<!!
Ya! "%+7! @+#7! 1&&-! U#6%&5-*94! "8,&:(! N!$1%$*&B( C&( R%/&*+!.:/3( *4( 5'*=.'( ;*&&"1%$*&! dJ+,&/%4#&! -&0! ^3@#+0O!
J+,&/%4#&!f&,;%+8,4?!J+%88(!EWWYe(!3<!
!YH!
LOCAL AND THE GLOBAL AND THE ÀCREATIVE FRICTIONÁ THAT IS GENERATED BY THIS DIVERSITYY`!
K2#C-22?!7#C,2%!95%&#7%&-(!8*/5!-8!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,/%8(!%&/#79-88!4+-&82#/-2!
PROCESSES CONNECTIONS AND CONTRASTS THAT ÃCANN#4! C%! -//#*&4%0! @#+! %45&#:+-95,/-22?!
BYREMAININGFOCUSEDONASINGLESITEOFINVESTIGATIONÄBUTTHATNEEDTOBETRACEDACROSS
0,@@%+%&4! 92-/%8<kW!!S IS ILLUSTRATED IN !NNA 4SINGÁS INFLUENTIAL WORK ON THE GLOBALIZED
@,:54!#;%+!45%!B&0#&%8,-&!+-,&@#+%84(!45%8%!I#&%8!#@!@+,/4,#&!-+%!4+-&8,%&4<!!
"5%! +%8*24! #@! 7?! +%8%-+/5! 7-?! 45*8! &#4! C%! -! /2-88,/-2! %45&#:+-95?(! C*4! ,4! ,8!
NONETHELESSDEEPLYETHNOGRAPHICBECAUSEITISINFORMEDBYTHEETHNOGRAPHERSÁSURPRISES
AND EXPERIENCES !S 4SING NOTES ÃIT IS IMPOSSIBLE TO G-,&! -! @*22! %45&#:+-95,/!
APPRECIATION OF EVERY SOCIAL GROUP THAT FORMS A CONNECTION IN A GLOBAL CHAINÄkX!
"5%+%@#+%(! 45,8! ,8! -&! -//#*&4! #@! 45%! /#&&%/4,#&(! 45%! /5-,&! #@! %&/#*&4%+8! C%46%%&!
0,@@%+%&4!:+#*98!-&0!2%;%28!45-4!%&:-:%!6,45!45%!%35*7-4,#&8!,&!P9-,&<!
^C8%+;,&:! 45%! 1$.[! ,&! ,48! %&/#*&4%+8! 6,45! #45%+! -/4#+8! #&! ,48! 4+->%/4#+?! ,&! 45%!
7%7#+?! @,%20! :+-0*-22?! +%;%-2%0! 45-4(! -245#*:5! 45%! 1$.[! ,8! *8*-22?! 9%+/%,;%0! -8! -!
C#44#7b*9!#+:-&,I-4,#&(!@,:54,&:!#99#8,4,#&!@+#7!-C#;%!d45%!84-4%!-&0!45%!/#&8%+;-4,;%!
P9-&,85!%84-C2,857%&4e(!,4!-/4*-22?!@*&/4,#&8!#&!-&!,&4%+7%0,-4%!2%;%2<!B!0%0*/4%0!45+%%!
/2*84%+8!#@!84-A%5#20%+8!45-4!7%4!%-/5!#45%+!45+#*:5!45%!1$.[!,&!45%!%35*7-4,#&8O!-!
:2#C-2!7%7#+?!/*24*+%!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!d7-/+#eD!-&!,&4%+7%0,-4%(!&-4,#&-2!2%;%2!#@!
d#@4%&! *+C-&! -&0! ?#*&:e! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8! d7%8#eD! -&0! 2#/-2(! +*+-2! /#77*&,4,%8!
d7,/+#e<!"5%!1$.[!,8! ,&!0,+%/4!/#&4-/4!6,45! ,&4%+&-4,#&-2!5*7-&!+,:548!#+:-&,I-4,#&8(!
C*4!-28#!/+%-4%8!,&4%&8%!-&0!2#&:b2-84,&:!+%2-4,#&85,98!6,45!+%2-4,;%8!-&0!-/4,;,848!,&!45%!
;,22-:%8<!!
"5%!2-84!%35*7-4,#&!B!-44%&0%0!6-8!45%!0%@,&,4%!%?%b#9%&%+!@#+!45%!@+,/4,#&8!C%46%%&!
45%8%!45+%%!2%;%28<!"5%+%(!,&!Q5,22T&(!B!%&4%+%0!45%!5#*8%!#@!1:*84h&!K-+/h-(!8#&!#@!#&%!#@!
45%!;,/4,78(!4%&!0-?8!C%@#+%!45%!%35*7-4,#&!6-8!4#!84-+4(!-&0!0,8/#;%+%0!45-4!5,8!@-7,2?!
0,0!&#4!-:+%%!6,45!45%!%35*7-4,#&<!N*4!-28#!,&!-!9+%;,#*8!%35*7-4,#&(!,&!J*%C2-!0%!0#&!
$#0+,:#(! B! 5-0! &#4,/%0! 5#6! 45%! 1$.[! 85#*20! C%! 0,@@%+%&4,-4%0! @+#7! 45%! 2#/-28! -&0!
VICTIMSÁRELATIVES7HENAWOMANSUDDENLYASKEDDURINGACAMERA! ,&4%+;,%6(!65#!6%!
WEREANDADDEDÃYOUARETHOSEOFTHERIVERSANDTREESRIGHT4HEONESTHATCAREFORTHE
ENVIRONMENTÄ ) UNDERSTOOD ALL THE MORE CLEARLY HOW THE !2-( MEMBERS WERE
#*48,0%+8!4#!45%!;,22-:%+8<!!
J-?,&:! -44%&4,#&! 4#! 45%! ,&4%+-/4,#&8! C%46%%&! THE !2-( AND VICTIMSÁ FAMILIES AND
VILLAGERS)LEARNEDHOWTHEPERSPECTIVEOFTHEVICTIMSÁRELATIVESISNOTALWAYSTHESAME
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y`! R#+! 0,8/*88,#&8! #&! 45%! /#&4+,C*4,#&! #@! %&:-:%0! -&0! 7*24,b8,4%0! %45&#:+-95?! 4#! 45%! 84*0?! #@! @2#68! -&0!
@+ICTIONSTHATCIRCULATEBETWEENDIFFERENTSITESSEE-ARCUSÃ-ULTIb3ITED%THNOGRAPHYÄ"ESTEMANÃ0UBLIC
ANTHROPOLOGYÄ4SINGN!$1%$*&(!,3<!
kW!6IAENEÃ6OICESFROMTHE3HADOWSÄ-ATHYSÃ/NTHEMOVEÄ!
kX!"8,&:(!N!$1%$*&(!3<!
!Ya!
-8! 45%! 9%+89%/4,;%! #@! 45%! 8#/,-2!7#;%7%&4! 45-4! /2-,78! 4#! +%9+%8%&4! 45%7<!=5,2%! 45,8!
,&8,:54!,8(!#@!/#*+8%(!45%!9+%7,8%!#@!7*/5!8/5#2-+85,9!#&!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!@+#7!C%2#6(!
MY CONTRIBUTION LIES NOT IN OFFERING ÀTHE VICTIMSÁ PERSPECTIVEÁ BUT IN EXPLAINING HOW
7%7#+?!-/4,;,848!&-;,:-4%!C%46%%&!0,@@%+%&4!6-?8!#@!0%-2,&:!6,45!45%!9-84(!@+#7!-C#;%!
-&0! @+#7! C%2#6(! @+#7! ;,/4,78! 4#! 84-4%! ,&84,4*4,#&8! -&0! ,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&! +,:548!
#+:-&,I-4,#&8<!^&%!#@! 45%!7-,&!7#4,;-4,#&8!#@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! +%8%-+/5%+8! 8*/5! -8!
2OSALIND3HAWTOINVESTIGATETRANSITIONALJUSTICEFROMALOCALVICTIMSÁPERSPECTIVEISTHAT
45%!2#/-2!;#,/%! ,8!#@4%&!7,84-A%&2?!%]*-4%0!6,45!45%!;#,/%!#@!)K^8!45-4!/2-,7!4#!89%-A!
@#+! -22! ;,/4,78<! U,%8%2#44%! M,-%&%(! @#+! ,&84-&/%(! 6-+&8! 45-4! 6#+A,&:! 6,45! )K^8! -8!
ÀGATEKEEPERSÁCANPREVENTUSFROMLISTENINGTOTHEVICTIMSÃONTHEIROWNTERMSÄBECAUSE
.'/ÁS ÃRESHAPEÄ ÃPEOPLEÁS OPINIONS ANDMEANINGSÄkE! N*4! 65,2%! #*+! 9+%7,8%8! -+%! 45%!
8-7%(! #*+! +%8%-+/5! #C>%/48! 0,@@%+O!65,2%!M,-%&%! 0,8/*88%0!)K^8! -8! :-4%A%%9%+8! 4#! 5%+!
+%8%-+/5!#C>%/4(!45%!2#/-2!/#77*&,4,%8(! B!84*0,%0!45%!)K^!,48%2@!-8!-!+%8%-+/5!8*C>%/4<!B!
84*0?! 45%! 9+#C2%7! 45-4! P5-6! @#+7*2-4%8(! &-7%2?(! 5#6! 5*7-&! +,:548! #+:-&,I-4,#&8!
+%9+%8%&4! ;,/4,78! #@! 45%! 9-84! -&0! 5#6! /%+4-,&! +%9+%8%&4-4,;%8! -+%! 9+,;,2%:%0! ,&!
/#79-+,8#&! 4#! #45%+8<! "5,8! 84*0?! ,8! &%,45%+! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! @+#7! -C#;%! &#+! @+#7!
C%2#6D!,4!,8!-!84*0?!#@!45%!/#&&%/4,#&8!C%46%%&!C#45<!!
R#/*8,&:!#&!7#7%&48!#@!@+,/4,#&!¾!65,/5!8#7%4,7%8!7%-&8!4%&8,#&!¾!,8!&#4!7%-&4!4#!
0-7-:%! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4<! ^&! 45%! /#&4+-+?(! -//#+0,&:! 4#! Q-45%+,&%! N%84%7-&(!
ÃREMAININGATTENTIVETOCRACKSINTHEARMOURÄISASTRATEGYOFENGAGEDANTHROPOLOGYÃTO
INTRODUCENEWIDEASINPUBLICARENASÄ)TKEEPSALTERNATIVESTODOMINANTPRACTICESAND
-88*794,#&8!,&!92-?!-&0!45*8!:,;%8!-!/5-&/%!4#!+*94*+%!-!84-4*8!]*#!-&0!%@@%/4!/5-&:%<kc!
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SOME DESCENDANTS OF &RANCOISTS BUT SINCE IT WAS SPREAD THROUGHOUT TOWN THAT ) ÀWAS
WITHÁTHEEXHUMATIONTEAMMYRAPPORTWITHTHISPARTOFTHELOCALCOMMUNITYREMAINED
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ONEOFTHEVICTIMSASKEDUSÃ(AVEYOUCOMETOASKPERMISSIONFORTHEEXHUMATIONÄ(E
-&0!5,8! @-7,2?!%392,/,42?!#99#8%0!45%!%35*7-4,#&<!=%!0%/,0%0!4#! ,&@#+7!45%!1$.[!#@!
45,8!9+#C2%7!8#!45-4!45%?!6%+%!9+%9-+%0!@#+!45%!4#6&!7%%4,&:!45%?!6#*20!5#20!#&!45%!
@,+84! 0-?! #@! 45%! 0,::,&:<! B! C%/-7%! -! 7%0,-4#+! C%46%%&! 45%! 1$.[! -&0! 45-4! @-7,2?(! -!
9#8,4,#&! C#45! 9-+4,%8! *8%0(! @#+! ,&84-&/%! 4#! :%4! ,&@#+7-4,#&! #R PROBE THE OTHERÁS
,&4%&4,#&8!-&0!#9,&,#&8<!"5+#*:5#*4!45%!65#2%!%35*7-4,#&!9+#/%88(! B!5-0!4#!&-;,:-4%!
C%46%%&! 45%! 4+*84! 45-4! C#45! 45%!1$.[! -&0! 45%! @-7,2,%8! ,&;%84%0! ,&!7%(!65,/5!6-8! -!
/#&84-&4! %3%+/,8%! ,&! 4+-&89-+%&/?! @+#7! 7?! -//#*&4<! B@! B! 5-0! &#4! 84%99%0! 45+#*:5!
!GUST NÁS DOOR THAT DAY ) MIGHT NEVER HAVE FULLY GRASPED THE DIFFERENCES IN WAYS OF
0%-2,&:!6,45!45%!Q,;,2!=-+!9-84!,&!Q5,22T&<!
"5%! 8%/#&0! %3-792%! 6-8! 65%&(! -@4%+! 2%-;,&:! 45%! @,%20(! B! 4##A! -! &%6! 84%9! ,&! 7?!
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REACTIONS INVOLVED INTELLECTUAL CRITIQUE OF THE ARTICLEÁSMAIN ARGUMENT THAT THE!2-(
NATURALIZEDTRANSITIONALJUSTICEÁSÀTRAUMAb45%+-9?bCLOSUREÁTIMECONCEPTBUTSOMEWERE
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6+,4%8! -C#*4! 5#6! %45&#:+-95%+8! +%-22?! 2,;%! 45%! @%7,&,84! 82#:-&! #@! 45%! 9%+8#&-2! C%,&:!
POLITICAL COUNTS EVEN MORE FOR THE !2-( ACTIVISTS WHO ÃSIDETRACKED MANY PERSONAL
PROJECTSÄTOTRAVELFROMPITTOPITHk!!
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HY!&ORTHEARTICLE"ERBER"EVERNAGEAND,ORE#OLAERTÃ(ISTORYFROMTHEGRAVE0OLITICSOFTIMEIN3PANISHMASS
GRAVEEXHUMATIONSÄ)"-*!3(9%,>$"#(!EWXF(!X¾XH<!!
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ROOTS VICTIMSÁ ORGANIZATION THAT CONSTANTLY HAS TO FIGHT THE 3PANISH ESTABLISHMENT )
8,4*-4%! 45%7! ,&! -! 2-+:%+! /#&4%34! #@! ,&4%+&-4,#&-2! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(! 65,2%! &#4! -22!
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92-4@#+7<!_&:-:%0!8/5#2-+85,9!85#*20!C%!2,C%+-4,&:!-&0!4+-&8@#+7-4,;%<H`!B&!45%!-+4,/2%(!B!
4+,%0! 4#! %39#8%! 8#7%!#@! 45%!9#2,4,/8! C%5,&0! 45%!7%7#+?!9+-/4,/%! #@! 45%! %35*7-4,#&8(!
NAMELY THE POLITICS OF TIME ENCLOSED IN IT ) ALSO DISCUSSED ÃALTERNATIVES TO DOMINANT
ASSUMPTIONSÄaW! ON THE ÀPROPERÁ OR ÀNATURALÁ WAY TO DEAL WITH THE PAST BY SHOWING
-24%+&-4,;%! 9%+89%/4,;%8! #@! 8#7%! @-7,2,%8! -&0! -88#/,-4,#&8<! 1//#+0,&:! 4#! N%84%7-&(!
%&:-:%0!-&45+#9#2#:?! ,8!;-2*%b0+,;%&(!65,/5! ,8!65?! ,4! ,&%;,4-C2?!/-++,%8! 45%!9#4%&4,-2!
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-26-?8!+,:54D!,4!>*84!7%-&8!45-4!45%!+%8%-+/5%+!-008!-!&%6!9%+89%/4,;%(!65,/5!B!C%2,%;%0!
TO BE NECESSARY GIVEN THE ÃPOOLS OF INTELLECTUALSÄ LINKED TO THEMEMORY ASSOCIATIONS
1&#45%+! 4-8A! #@! %&:-:%0! +%8%-+/5%+8! ,8! 4#! ,0%&4,@?! -&0! %39#8%! 9#6%+! +%2-4,#&8! -&0(!
@*+45%+(!4#!6#+A!-:-,&84!45%!9#6%+!0,@@%+%&4,-2<aE! B! @#*&0!#*4(!5#6%;%+(!45-4!45%!9#6%+!
0,@@%+%&4,-2!/5-&:%8!/#&84-&42?!65%&!?#*!0#!7*24,b8,4%0!@,%206#+A!-&0!65%&!?#*!6#+A!
6,45! 0,@@%+%&4! -/4#+8! ,&! 0,@@%+%&4! 8,4*-4,#&8O! 45%! 1$.[! ,8! -&! *&0%+0#:! /#79-+%0! 4#!
&-4,#&-2! 7%7#+?! 9#2,4,/8! ,&! P9-,&(! C*4! 45%?! @#+7! -! 2,&A! ,&! -! :2#C-22?! 0#7,&-&4!
À4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!/*24*+%<Á!"5%?!@#+7!-!8*99#+4,;%!*7C+%22-!@#+!8,2%&/%0!;,/4,78!,&!45%!
VILLAGESBUTATTHESAMETIMEDISSEMINATETHEIROWNVIEWTOALLVICTIMSÁFAMILIES7HEN)
2,&A!45%7!6,45!-!:2#C-22?!0#7,&-&4!7%7#+?!/*24*+%(!-8!B!7-,&2?!0#!,&!Q5-94%+8!c!-&0!Y(!
THIS DOES NOT ALWAYS CORRESPOND WITH THE ASSOCIATIONÁS SELFb,7-:%! #@! -! :+-88b+##48!
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Ha! ^&! +%@2%3,;,4?! ,&! 45%! 84-:%! #@! %3,4! @+OM THE FIELDSITE SEE 3ARA $ELAMONT Ã%THNOGRAPHY AND PARTICIPANT
OBSERVATIONÄ  AND ( 7ULFF Ã!CCESS TO A CLOSED WORLDÄ IN ;*&#%!,1%$&+( %/"( N$"'>@( %0<! M<! 17,4! dU#&0#&O!
$#*42%0:%(!EWWWe(!XFH¾kX<!
H`!"ESTEMAN Ã0UBLIC ANTHROPOLOGYÄ  (ERE ) RETURN TO 45%! -99+#-/5%8!9*4! @#+6-+0! ,&! 45%! 89%/,-2! ,88*%! #&!
9*C2,/!-&45+#9#2#:?!#@!C&%/!*:*'*+3(F*>.3<!!
aW!"ESTEMANAND(AUGERUDÃ4HEDESIREFORRELEVANCEÄ!
aX!"ESTEMANÃ0UBLICANTHROPOLOGYÄ!
aE!"ESTEMANÃ0UBLICANTHROPOLOGYÄ!
!kF!
E<Y $%8%-+/5!9%+,#08!-&0!/-8%8!
E<Y<X $%8%-+/5!9%+,#08!
"5%!@,%20!+%8%-+/5!6-8!/#&0*/4%0!,&!0,@@%+%&4! @,%20b+%8%-+/5!9%+,#08!C%46%%&!EWXW!-&0!
EWXE<ac!B&!4#4-2!B!89%&4!`!7#&458!,&!P9-,&(!0,;,0%0!,&4#!@#*+!2#&:%+!9%+,#08!#@!C%46%%&!X<Y!
AND  MONTHS AND THREE ÀMINIÁ FIELDWORK STAYS OF  TO  DAYS -Y FIELDWORK WAS
/#&/%&4+-4%0! ,&! 45%! 8*77%+!7#&458(!65%&!7#84! %35*7-4,#&8! 4##A! 92-/%(! C%/-*8%! #@!
THE WEATHER AND THE VOLUNTEERSÁ FREE TIME 'OING BACK AND FORTH BETWEEN 3PAIN AND
"ELGIUM )OPTED FORÃPARTIAL IMMERSIONÄWHICHHAD THEADVANTAGEOF REGULARSUPPORT
@+#7!7?!+%8%-+/5!:+#*9!-&0!+%4+%-48!4#!0,84-&/%!7?8%2@!@+#7!45%!@,%20<aF!!
J+%9-+,&:!-&0!9+#/%88,&:!7?!@,%206#+A!0-4-!5-99%&%0!,&!N%2:,*7!-&0!.-0+,0<!U,;,&:!
,&!P9-,&!,&!C%46%%&!%35*7-4,#&!9%+,#08!9+#;%0!&%/%88-+?!,&!#+0%+!4#!:%4!4#!A&#6!45%!
3PANISHPOLITICALANDCULTURALCONTEXTANDTOOBSERVEOTHERÀMEMORYACTIONSÁ-OREOVER
8,&/%! @,%206#+A! ,8! #@4%&!:*,0%0!C?!*&%39%/4%0!#99#+4*&,4,%8(aY! ) HAD TOBE ÀAROUNDÁ IN
#+0%+! 4#! 84-?! ,&! 45%! 7%7#+?! &%46#+A<! B! 0%/,0%0! 4#! *8%! /%&4+-22?! 8,4*-4%0! .-0+,0! -8!
5#7%!C-8%!,&!P9-,&!,&84%-0!#@!45%!5#7%4#6&!#@!45%!1$.[(!J#&@%++-0-(!4#!C%!-C2%!4#!:%4!
4#!A&#6!0,@@%+%&4!A,&08!#@!7%7#+?!-/4,#&8!-&0!84-A%5#20%+8<!
Ã7HENYOUAREHEREEVERYTHINGGOESWRONGÄONEOFTHE!2-(TEAMMEMBERSONCE
>#A%0!4#!7%!-@4%+!45+%%!%35*7-4,#&8!45-4!B!-44%&0%0!5-0!&#4!:#&%!;%+?!6%22O!45%!5*7-&!
+%7-,&8! 5-0! C%%&! ,&! -! C-0! 84-4%! #+! &#4! @#*&0! -4! -22(! #+! 45%! -47#895%+%! -+#*&0! 45%!
%35*7-4,#&!5-0!C%%&!;%+?!4%&8%<ak!B&!@-/4(!,&!45%!9%+,#0!#@!7?!@,%206#+A(!45,&:8!0,0!&#4!
%;#2;%! ,&! -! :##0! 0,+%/4,#&! @#+! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4<! "5%! ?%-+8! #@! 7?! +%8%-+/5!
WEREMARKEDBYÃMS!APLAUDEYMSRUIDOÄaH!7#+%!8*99#+4!C*4!-28#!7#+%!+-/A%4!@#+!45%!
7%7#+?!7#;%7%&4<!"5%?!6%+%!45%!/*27,&-4,#&!?%-+8!#@!9*C2,/!,&4%+%84!-&0!8*99#+4!@#+!
45%!7%7#+?!7#;%7%&4!-&0!6%+%!7-+A%0!C?!8%;%+-2!9%-A8!,&!7%0,-!-44%&4,#&<!f9#&!7?!
-++,;-2! ,&!.-0+,0! ,&!19+,2!EWXW(!7%7#+?!6-8!C##7,&:! ,&!P9-,&<!.-&?!0%7#&84+-4,#&8(!
STREETPOSTERSANDGRAFFITIMADEREFERENCES TO THE ÀMEMORY LAWÁ THE&ALANGEANDTHE
-"-*!$.( /$#%0!$1.! #@! C#45! 8,0%8<! "5%+%! 6%+%! 6%%A2?! 9+#4%848! -:-,&84! ,79*&,4?<! "#! 7?!
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ac!B4!,8!,79#+4-&4!4#!+%7%7C%+!45-4!45%!+%8*248!#@!45,8!84*0?!-+%!C-8%0!#&!+%8%-+/5!/#&0*/4%0!C%46%%&!EWXW!-&0!
EWXE<!P,&/%!-22!84*0,%8!#@!#C>%/48!-8!;-+,-C2%!-8!7%7#+?!9#2,4,/8!+,8A!/#7,&:!4##!2-4%(!B!6,22!4+?!4#!+%@%+!4#!+%/%&4!
/5-&:%8!,&!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!65%&!-992,/-C2%<!
aF!P%%!L%2AMONTÃ0ARTICIPANTOBSERVATIONÄ¾EWH<!!
aY!P%%(!@#+!,&84-&/%(!"8,&:(!N!$1%$*&XÃTHEETHNOGRAPHICMETHODWITHITSFOCUSONTHEETHNOGRAPHERÁSSURPRISES
+-45%+!45-&!#&!-!9+%bFORMULATEDRESEARCHPLANÄ!
ak!.-+/#!K#&Ig2%I!d1$.[!;,/%b9+%8,0%&4e(!/#&;%+8-4,#&!0*+,&:!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!Q#2*7C+,-&#8(!Z*&%!Xa(!
EWXX<!
aH!Z*-&!Q-+2#8!.#&%0%+#(!J*C2,/!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!EWXW(!^/4#C%+!Ec<!!
!kY!
8*+9+,8%(! 45%! 9-84! #@! 45%! Q,;,2!=-+! -&0! R+-&/#,87!6-8! ;%+?! 9+%8%&4! ,&! /#&4%79#+-+?!
P9-&,85!9#2,4,/8<!B4!6-8!&#4!0,@@,/*24!4#!@,&0!7%7#+?!-/4,#&8<!
4HE EXHUMATION CAMPAIGN HAD ÃMATUREDÄ UNTIL THE POINT WHERE THE EXHUMATION
WORK HAD ÃNORMALIZEDÄ IN THE WORDS OF THE !2-( VICEb9+%8,0%&4<aa! "5%! %35*7-4,#&!
7#;%7%&4!/%2%C+-4%0!4%&!?%-+8!8,&/%!,48!@#*&0,&:(!-&0!,4!6-8!84,22!:+#6,&:!,&!4%+78!#@!
-88#/,-4%8(!;#2*&4%%+8(! ,79-/4(!]*-&4,4?(!-&0!8/,%&4,@,/!]*-2,4?!#@!45%!%35*7-4,#&8<!"5%!
-88#/,-4,#&8! @#+7%0! -! 6%C! #@! ,&4%+/#&&%/4,#&8(! /#22-C#+-4,#&8(! -&0(! &-4*+-22?(!
0,@@%+%&/%8!-8!6%22<!"5%!:#;%+&7%&4!5-0!C%%&!8*99#+4,&:!45%!%35*7-4,#&8!@,&-&/,-22?!
8,&/%! EWWkD! 45%! >*0,/,-+?! 6-8! @,&-22?(! -2C%,4! +%2*/4-&42?! -&0! 8#! @-+! 6,45#*4! +%8*248(!
,&;#2;%0! ,&! 45%!7%7#+?!0%C-4%D! -&0!7-&?!P9-&,-+08!0,8/*88%0! @#+! 45%! @,+84! 4,7%!5#6!
45%,+!8#/,%4?!85#*20!0%-2!6,45!,48!2%:-/?!#@!Q,;,2!=-+!-&0!0,/4-4#+85,9<!!
"5%! ,&/+%-8%0! -/4,;,4?! #&! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! @+#&4! 6-8! 7-,&2?! 0*%! 4#! 45%!
CONTROVERSYAROUNDÃSUPER JUDGEÄ"ALTASAR'ARZ¥Na`!K-+IT&! ,8!-!P9-&,85! ,&;%84,:-4,;%!
>*0:%!+%&#6&%0!@#+!5,8!@,:54!-:-,&84!,&4%+&-4,#&-2!5*7-&b+,:548!;,#2-4,#&8<![%!@-7#*82?!
,&0,/4%0! Q5,2%-&! 0,/4-4#+! 1*:*84#! J,&#/5%4(! 9,#&%%+,&:! *&,;%+8-2! >*+,80,/4,#&(! -&0! 5%!
C+#*:54!/-8%8!-:-,&84!N-8]*%!4%++#+,848!#@!_"1!dR,#I.>$(F.(C#I.%.#,&.(!N-8]*%![#7%2-&0!
-&0! R+%%0#7e(! 45%! 0%-45! 8]*-08! #@! 45%! P9-&,85! :#;%+&7%&4! 45-4! @#*:54! _"1! ,&! 45%!
X`aW8(!12!j-%0-(!-&0!5%!,&;%84,:-4%0!4#+4*+%!-4!K*-&4-&-7#!N-?<!N*4!65%&!5%!4*+&%0!4#!
3PAINÁS &RANCOIST PAST HE HAD APPARENTLY GONE TOO FAR )N  HE LAUNCHED A LEGAL
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`H!Z#8'bU*,8!J%n-@*%+4%!d0,+<e(!W*#(;.-$&*#(>"('.()"-*!$.(!0#/*7%&4-+?!@,27!dL#2C?!L,:,4-2(!EWW`e(!`k!7,&(!cY77<!!
`a!Q-+2#8!$%?%8!U,7-! d0,+<e(!W.(-"-*!$.( $&%"!$*!B(W*#( 4,#$'.>*#(>"(9.&(W*!"&T*(!0#/*7%&4-+?! @,27!d_34%+,#+!)#/5%!
J+#(!EWXXe(!kW!7,&<!
``!(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!SSOCIATED0RESSIN-ADRIDÃ(UMANRIGHTS!-C*8%+8!,&!R+-&/#b
ERA 3PAIN COULD BE TRIED IN !RGENTINAÄ F/"( 5,.!>$.&@! )#;%7C%+! E(! EWXF(! -//%88%0! L%/%7C%+! XY(! EWXW(!
5449OGG666<45%:*-+0,-&</#7G6#+20GEWXFG&#;GWEGC*%&#8b-,+%8b89-,&b@+-&/#b-+:%&4,&-<!
!k`!
,&!:%&%+-2!4#!>*0,/,-2,I%!45%!%35*7-4,#&8!-&0!C%/-*8%!K-+IT&!8%+;%0!-8!-&!-*45#+,4-4,;%!
ÀUMBRELLAÁTOCOUNTERACTFEARAMONGTHEVICTIMSOF&RANCOISMXWW!
"5%! &%62?! @#*&0%0! J2-4-@#+7-! /#&4+-! 2-! B79*&,0-0! 2-*&/5%0! -! 6%%A2?!
DEMONSTRATIONATTHEÀPOLITICALHEARTOF-ADRIDÁTHE0UERTADEL3OL!d8%%!@,:<!c(!F(!Ye<!"5%8%!
E*&>.#(>"('.(>$+&$>.>!G!>"(9*'!6%+%!7#0%22%0!#&!45%!+#*&08!45-4!45%!.#45%+8!#@!45%!J2-I-!
0%!.-?#!6-2A! %;%+?!"5*+80-?! ,&! N*%&#8!1,+%8(! 1+:%&4,&-(! 4#! 0%7-&0! /2-+,@,/-4,#&! #&!
65-4!5-99%&%0! 4#! 45%,+!>"#.:.!"1$>*#! d%&@#+/%0!0,8-99%-+%0e<!1@4%+! -44%&0,&:! 45%! @,+84!
$#&0-!d.-?!EW(!EWXW	)RECURRENTLYVISITEDTHEMANDUSEDTHEMASANÀANCHORPOINTÁTO
KEEPME INFORMEDOF ÀMEMORYNEWSÁ ANDBECOMEACQUAINTEDWITHNEW INFORMANTS OR
8#*+/%8<! P#7%! $#&0-8! -44+-/4! #&2?! -! @%6! 0#I%&! +%:*2-+! -/4,;,848(! 7#84! #@! 45%7! #@! -!
+%89%/4-C2%! -:%(! 65,2%! 89%/,-2! #//-8,#&8! 8*/5! -8! 45%,+! @,+84! -&&,;%+8-+?! dZ*&%! `(! EWXXe!
-44+-/4%0! -!7#+%!0,;%+8%!9#9*2-4,#&! -&0! +%-/5%0! -+#*&0!cWW!9%#92%<XWX! 14! #&%!$#&0-(!
!2-(ACTIVISTSLAIDOUTA ÀLIFEbSIZEÁPHOT#!#@!-&!%39#8%0!7-88!:+-;%!4#!+-,8%!-6-+%&%88!
ABOUT THEDARKPAGESOF 3PAINÁSHIST#+?! 4#! 45%!9-88%+8C?! d8%%! @,:<! ke<!"5%!$#&0-8!6%+%!
:##0! #99#+4*&,4,%8! 4#! 2%-+&! -C#*4! 45%! ,&4%+-/4,#&8! -7#&:! 0,@@%+%&4! -88#/,-4,#&8! 45-4!
8#7%4,7%8!0,@@%+%0!,&!#9,&,#&(!45%!:%&%+-2!9*C2,/(!-&0!#45%+!-/4#+8!,&!45%!7%7#+?!@,%20!
8*/5! -8! 9#2,4,/-2! 9-+4,%8(! -/-0%7,/! ,&84,4*4,#&8(! -&0! 45%! H&>$+&.>*#! #+! XYb.! d.-?! XYe!
7#;%7%&4<! "5%! J2-4-@#+7-! /#*20! *8*-22?! /-++?! #*4! 45%,+! -/4,;,4,%8! 9%-/%@*22?! C*4!
8#7%4,7%8!+%/%,;%0!,&8*248!@+#7!45%!9*C2,/!-&0!%39%+,%&/%0!8#7%!#99#8,4,#&!@+#7!45%!
$&>$+&.>*#<! "5%! 2-44%+! 6%+%! #//*9?,&:! 45%! J*%+4-! 0%2! P#2! -&0! 0,0! &#4! -//%94! 9#2,4,/-2!
8?7C#28! -7#&:! 45%,+! 7,084(! 8*/5! -8! 45%! +%9*C2,/-&! @2-:8! 8#7%! #@! 45%! -&4,bR+-&/#,84!
-/4,;,848!6%+%!/-++?,&:<!=,45,&! 45%!J2-4-@#+7-(! 45%!#84%&4-4,#&!#@! +%9*C2,/-&!8?7C#28(!
-&0!45%!9+,#+,4,I,&:!#@!/#&4%79#+-+?!9#2,4,/-2!,88*%8!8*/5!-8!45%!K-+IT&!/#&4+#;%+8?!#+!
/-8%8!#@!/#++*94,#&!#;%+!45%!/2-,7!@#+!4+*45!-&0!+%9-+-4,#&!-C#*4!45%!9-84(!6%+%!0,;,8,;%!
%2%7%&48!7-,&2?!C%46%%&!9#2,4,/-2! #+:-&,I-4,#&8!#&! 45%!#&%!5-&0! -&0! 45%!1$.[!-&0!
VICTIMÁSRELATIVESONTHEOTHERXWE!
1!A%?!7#7%&4!@#+!45%!1$.[(!65,/5!8%+;%0!C#45!4#!0%%9%&!7?!A&#62%0:%!#@!5#6!45%!
7%7#+?! 7#;%7%&4! /#&84+*%8! ,48! #6&! 6#+A! -&0! 4#! @-7,2,-+,I%! 7%! 6,45! 45%! ,&&%+!
6#+A,&:8!-&0!0,8/#*RSEOFITWASTHECOMMEMORATIONOFÀTENYEARSRECOVERINGMEMORYÁ
d^/4#C%+!Ec¾EF(!EWXWe<!"5%!:-45%+,&:!4##A!92-/%!,&!J#&@%++-0-(!65%+%!4%&!?%-+8!%-+2,%+!
_7,2,#!P,2;-!5-0!#+:-&,I%0! 45%!%35*7-4,#&!#@!5,8!:+-&0@-45%+!-&0! @#*&0%0!45%!1$.[!
4#:%45%+!6,45!P-&4,-:#!.-/h-8<!"5%!46#!0-?8!6%+%!@,22%0!6,45!,&4%+0,8/,92,&-+?!2%/4*+%8(!
-&! %35,C,4,#&(! -! /#&/%+4! -&0! +%-0,&:8! ,&! 45%! 45%-4+%(! 0+,&A8! -&0! 0,&&%+8(! -&0! 45%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XWW!1$.[!2%-0%+8(!18-7C2%-!:%&%+-2!1$.[(!@,%20&#4%8(!.-0+,0(!.-+/5!X`(!EWXX<!!
XWX!$IEGO "ARCALA Ã,AS V CTIMAS DE &RANCO TOMAN EL TESTIGO DE LAS-ADRES DE-AYOÄ 7O='$1*((.-?! EX(! EWXW(!
-//%88%0!L%/%7C%+!XY(!EWXF(!5449OGG666<9*C2,/#<%8G%89-&-GcXFFWWG2-8b;,/4,7-8b0%b@+-&/#b4#7-&b%2b4%84,:#b
0%b2-8b7-0+%8b0%b7-?#<!
XWE!Q#&;%+8-4,#&!6,45!Z#&-5!$*C,&(!@,%20&#4%8(!#&!45%!6-?!4#!M-20%&#/%0-(!19+,2!Xk(!EWXX<!!
!HW!
,&84-22-4,#&!#@!-!92-]*%!7-+A,&:!45%!8,4%!#@!45%!J+,-+-&I-!%35*7-4,#&(!-&0!45,8!6-8!-22!
/#;%+%0!C?!2#/-2!-&0!&-4,#&-2!7%0,-<!"5%8%!6%+%!%7#4,;%!0-?8(!&#4!#&2?!@#+!45%!@-7,2?!
3ILVABUTALSOFORTHEWHOLECOMMUNITYAROUNDTHE!2-(WHICHWASCALLEDAÃFAMILYÄ
-8!6%22<! "5%! 2%/4*+%8! 6%+%! :,;%&! C?! +%8%-+/5%+8! -&0! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8(! -22! 8/5#2-+8!
%&:-:%0! ,&! 45%!7%MORYMOVEMENT AND THE ÀPOOL OF INTELLECTUALSÁ OF THE !2-( FROM
0,8/,92,&%8! -8! 0,;%+8%! -8! @#+%&8,/! 7%0,/,&%(! -+/5-%#2#:?(! 98?/5#2#:?(! 8#/,-2!
-&45+#9#2#:?(! 5,84#+?(! 9#2,4,/-2! 8/,%&/%8(! -&0! 2-6<! "5%! 2%/4*+%8! -&0! 0%C-4%8! 6%+%!
+%@2%/4,;%!-C#*4!45%!9-84!-&0!@*4*+%!6#+A!#@!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!C*4!&#&%45%2%88!
6%+%!7-,&2?!-!7#7%&4! @#+!;,&0,/-4,&:! ,48!/-*8%8<!"5%!9+#4-:#&,848!#@! 45%!0-?!6%+%! ,&!
ANYCASETHEVOLUNTEERSANDTHEVICTIMSÁRELATIVESWHOWERETHANKEDANDHONOUREDAND
9*4!,&!45%!89#42,:54<!=5,2%!45%!1$.[!8*99#+4%+8!2##A%0!C-/A!#&!65-4!45%!%35*7-4,#&!
,&! J+,-+-&I-! 5-0! 8%4! ,&! 7#4,#&! @#+! 45%7(! 8#7%! #@! 45%! 7-,&! 45+%-08! #@! 45,8! +%8%-+/5!
C%:-&! 4#! /+?84-22,I%(! 7-,&2?! -+#*&0! 45%! 4%&8,#&8! C%46%%&! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%(! -&0!
9#2,4,/-2! #+! -9#2,4,/-2! 6#+A<! B&0%%0(! B! 4##A! &#4%! #@! 0,@@%+%&4! 4+%&08(! 8*/5! -8! 45%!
5*7-&,4-+,-&! -,78! #@! 45%! %35*7-4,#&8! -&0! @-7,2,-2! +,:548! 4#! 7#*+&,&:! -&0! %;%&!
8,2%&/%(!#&!45%!#&%!5-&0(!-&0!#&!45%!#45%+O!45%!@,:54!-:-,&84!,79*&,4?(!45%!84+%88!#@!8#7%!
89%-A%+8! #&! 45%! 8#/,#b9#2,4,/-2! -89%/4! #@! 45%! MOVEMENT THE PLEA OF SOME TO ÀDEb
&RANCOICIZEÁBOTHHISTORICALNARRATIVEANDSOCIETYANDATTEMPTSTOOFFICIALIZETHETRUTH
ANDASKINVOLVEMENTOFTHESTATETHATGOESFURTHERTHANTHEÀ,AWOF(ISTORIC-EMORYÁ!
P5#+42?! -@4%+! 45%! /#77%7#+-4,#&! #@! 4%&! ?%-+8!1$.[(! B!6-8! ,&;,4%0(! 4#:%45%+!6,45!
#45%+! +%/%&42?! -++,;%0! +%8%-+/5%+8(! 4#! 45%!&%62?! @#*&0%0!.-0+,0! #@@,/%! #@! 45%!1$.[<!
"5,8!7%%4,&:! :-;%!7%! 8#7%! ,&8,:548! ,&4#! 45%!6#+A! #@! 45%!#+:-&,I-4,#&!#*48,0%! #@! 45%!
%35*7-4,#&8<!"5%!#@@,/%(!-!/#22-C#+-4,#&!C%46%%&!45%!12-(ANDÀPSYCHOLOGISTSWITHOUT
BORDERSÁWASSETTINGUPTEAMSOFVOLUNTEERSTORECORDTESTIMONIESINVESTIGATECASESOF
0,8-99%-+%0(! -88,84! ;,/4,78! 2%:-22?(! 8#/,#b%/#&#7,/-22?! -&0!98?/5#2#:,/-22?(! -&0! 8%4! *9!
9%0-:#:,/! 9+#>%/48! #@! -6-+%&%88! -C#*4! 5*7-&! +,:548! -&0!7%7#+?! ,&! 8/5##28(! 84+%%48(!
7%0,-(! %4/<! 18! 6,45! 7*/5! #@! 45%! 6#+A! #@! 45%! 1$.[(! 45%! #@@,/%! 9+#;%0! 4#! C%! ;,/4,7!
/%&4+%0<! B! 2%-+&%0! 5#6! 95,2#8#95%+! Q-+2#8! 1:*w+#! -&0! 98?/5#2#:,84! K*,22%+7#! R#*/%(!
65#! +*&! 45%! #@@,/%(! 0%@,&%! ;,/4,78! #@! R+-&/#,87! -8! C#45! 0,+%/4! ;,/4,78! -&0! ,&0,+%/4!
C%+%-;%0! -&0! 0,@@%+%&4,-4%! 45%7! @+#7(! @#+! ,&84-&/%(! 45#8%! A,22%0! ,&! C-442%! @#+! 65#7!
#45%+! 2-68! -992?! -&0! @+#7! ;,/4,78! #@! 4%++#+,84! -44-/A8! ,&! P9-,&(! 8*/5! -8! 45%! 4%++#+,84!
BOMBINGS OF COMMUTER TRAINS IN -ADRID ON -ARCH   ÀXXb-Á	 IN TERMS OF
+%/#:&,4,#&!-&0!8#/,#b%/#&#7,/!0,8/+,7,&-4,#&<!"5%!#@@,/%!4%-7!/2%-+2?!5#9%0!45-4!6%(!
+%8%-+/5%+8(!6#*20!9-+4,/,9-4%!,&!45%!6#+A,&:!:+#*98(!C*4!B! @%24!45-4!7?!+%8%-+/5!-,78!
6%+%!&#4!0%@,&%0!%&#*:5!?%4!4#!0#!8#<!
B&!.-+/5! EWXX(! 0*+,&:! -!6%%A%&0! 45-4! B! 89%&4!6,45! 45%!1$.[! 4%-7! 4#! -44%&0! 46#!
REBURIALS ) WAS INVITED TO ATTEND THE ORGANIZATIONÁS ANNUAL MEETING WITH ALL PAYING
7%7C%+8! d.-+/5! EX(! EWXXe<! B&! 45%! 7%%4,&:(! 45%! 2-84! ?%-+! 6-8! 0,8/*88%0(! -&0! .-+/#!
K#&Ig2%I! 6-8! /5#8%&! ;,/%b9+%8,0%&4! 4#! +%92-/%! P-&4,-:#! .-/h-8<! .-/h-8! 5-0! 4#! 2%-;%!
C%/-*8%!5%!6#*20!+*&!@#+!45%!JP^_!,&!45%!2#/-2!%2%/4,#&8D!7-&?!#+:-&,I-4,#&!7%7C%+8!
!HX!
C%2,%;%0! 45-4! 9#2,4,/-2! 7-&0-4%8! 6#*20! /#&@2,/4! 6,45! 2%-0,&:! 45%! 1$.[<! "5%! 7#84!
,79#+4-&4! 4#9,/8!#@! 45%!7%%4,&:!6%+%! 45%! @,:54! -:-,&84! 45%!17&%84?!U-6!6,45!K-+IT&!
-&0! 45%!1+:%&4,&%-&! 2-6?%+8! -&0!#+:-&,I-4,#&8(! 45%!&,&%! 8*//%88@*2! %35*7-4,#&8! -&0!
9*C2,/! +%C*+,-28(! 45%! ,88*%! #@! 45%! /5,20+%&! -C0*/4%0! C?! R+-&/#,84! ,&84,4*4,#&8(! -&0! 45%!
#C84+*/4,#&!#@!45%!8%-+/5!@#+!45%!@-7#*8!9#%4!R%DERICO'ARC A,ORCAÁSBODYBYHISFAMILY
"5,&:8!92-&&%0! @#+! 45%!&%34!?%-+!6%+%(!C%?#&0!%35*7-4,#&8(! 45%!8%-+/5! @#+! @,&-&/,&:!
@#+! ,0%&4,@,/-4,#&! #@! +%7-,&8(! /#7,&:! /#77%7#+-4,#&8! 8*/5! -8! %,:54?! ?%-+8! #@! 45%!
9+#/2-7-4,#&!#@!45%!P%/#&0!$%9*C2,/(!8%;%&4?b@,;%!?%-+8!8,&/%!45%!84-+4!#@!45%!Q,;,2!=-+<!
"5%!7%%4,&:!/#&/2*0%0!6,45!-!7%-2!45-4!2-84%0!45+#*:5#*4!45%!-@4%+&##&(!0*+,&:!65,/5!
B!:#4!4#!A&#6!&%6!@-7,2,%8!#@!0,8-99%-+%0!-&0!45%,+!/-*8%8<!
4HE SAME DAY ) WENT TO VISIT THE PHOTO EXHIBITION À$ESAPARECIDOSÁ OF K%+;-8,#!
Pg&/5%I! ,&!.-0+,0! d.-+/5!EX(! EWXXe<XWc!"5,8!Q5,2%-&!95#4#:+-95%+!7-0%! ,7-:%8!-C#*4!
SITESOFENFORCEDDISAPPEARANCESRELATIVESOFMISSINGPEOPLEANDSOCIETYÁSRESPONSESTO
45%! 0,8-99%-+-&/%8! ,&! 45%! @#+7! #@! %35*7-4,#&(! /2-88,@,/-4,#&(! ,0%&4,@,/-4,#&(! -&0!
+%C*+,-2! #@! 45%! +%7-,&8<! "5%! ,7-:%8! 6%+%! +%7-+A-C2?! 5#7#:%&%#*8! ,&! 45%! 0,@@%+%&4!
5,84#+,/-2(! 9#2,4,/-2(! -&0! /*24*+-2! /#&4%348(! @+#7! K*-4%7-2-(! #;%+! B+-]! -&0! N#8&,-(! 4#!
P9-,&<!_89%/,-22?!45%!95#4#8!#@!+%2-4,;%8!6%+%!@+-7%0!,&!45%!8-7%!6-?O!-27#84!-22!6%+%!#@!
@%7-2%8(!7-,&2?!6,0#68(!8#7%4,7%8!,&!7#*+&,&:(!5#20,&:!45%!9#+4+-,4!#@!45%,+!5*8C-&0!
#+! /5,20! #+! -! 8,:&!6,45! 45%,+! &-7%! -&0! 45%!6#+0! >"#.:.!"1$>*(! ,&! P9-&,85(! %;%&! ,@! 45%!
95#4#! 6-8! 4-A%&! ,&! N#8&,-<! "5%! %35,C,4,#&! ,&89,+%0!7?! 45#*:548! -C#*4! ,&4%+&-4,#&-2!
/#&&%/4,#&8! ,&! ,/#&#:+-95?(! 4%+7,&#2#:?(! -&0! +%9+%8%&4-4,#&! #@! ;,/4,78(! C%46%%&!
7%7#+?! /*24*+%8! -&0! 45%! 92-/%! #@! P9-,&! ,&! 45,8(! -&0! ,&! 45%7%8! 8*/5! -8! 9+,;,2%:%0!
+%9+%8%&4-4,#&!#@!;,/4,78<XWF!
"5%!&%34!%;%&4!B!5%+%!0%8/+,C%!84-+4%0!#*48,0%!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!C*4!,4!6-8!
&#&%45%2%88!,79#+4-&4!4#!*&0%+84-&0!,48!9#2,4,/-2!/#&4%34<!_-+2?!,&!45%!8*77%+!#@!EWXX(!
45%! XYb.!7#;%7%&4! #+! $&>$+&.>*#(! -!7#;%7%&4! -2#&:! 45%! 2,&%8! #@! #45%+! ,&4%+&-4,#&-2!
7#;%7%&48! #@! ?#*&:! 9%#92%! ,&! 45%!6-A%! #@! ^//*9?!=-22! P4+%%4! -&0! 45%! 1+-C! P9+,&:(!
/-*8%0! -!7->#+! 84,+b*9! ,&! P9-,&<! B!6%&4! 4#! ;,8,4! 45%,+! #//*9-4,#&!#@! 45%!J*%+4-! 0%2! P#2!
8%;%+-2! 4,7%8! -&0! 2,84%&%0! 4#! 45%!7%%4,&:8! -&0! /#&;%+8-4,#&8! d.-?! EcD! Z*&%! E(! `(! XE(!
EWXXe<!"5%!$&>$+&.>*#!+%@,&%0!7?!#C8%+;-4,#&8!-C#*4!45%!9%+/%94,#&!#@!9#2,4,/8(!45%!84-4%(!
-&0!-&4,b@-8/,87!-7#&:!0,@@%+%&4!:%&%+-4,#&8!-&0!:+#*98!,&!P9-,&<!
4HELASTMEMORYACTIONÀABOVEGROUNDÁ)WASABLETOOBSERVEWASSOMETIMEAFTERMY
@,%206#+A! ,&! P9-,&(! 65%&! 45%! 1$.[! 4%-7! /-7%! 4#! N+*88%28! 6,45! 45%,+! %35,C,4,#&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XWc! "5,8! %35,C,4,#&! 5-8! 46#! 9*C2,85%0! /-4-2#:*%8O! K%+;-8,#! Pg&/5%I(! VK1%$-.#( >"'( *'6$>*( j( N*!+*%%"&( 6$1%$-#D!
?"#.:.!"1$>*#(j(?$#.::".!">!dN-+/%2#&-O!1+4!N2*7%(!EWXXe<!
XWF! B&! #HAPTER  ) WILL USE THE CONCEPTS ÀPRIVILEGED REPRESENTATIONÁ AND ÀPRIVILEGED REPRESENTATIVESÁ TO
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COUNTRY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LINE AS &RANCISCO &ERRNDIZÁS STUDY OF THE LEGAL SCIENTIFIC MEDIA ASSOCIATIVE AN0!
EMOTIONAL ÃAFTERLIVESÄ OF THE BODIES AND +ATHERINE6ERDERYÁS STUDY OF THEIR ÃPOLITICAL
LIVESÄ ) STUDIED THE ROLE OF THE MASS GRAVE EXHUMATIONS AND REBURIALS IN 3PAINÁS
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TESTIMONIES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THE VICTIMSÄ FOR ÃPOLITICAL GOALSÄ AND ÃPUBLICITYÄXEY! -&0! 45%! R#+#! -//*8%0! 45%! 7-?#+!
03/%ORÃPSOCIALISTAÄINTHEWORDSOF&ORO	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U-842?(!B!6-8!,&4%+%84%0!C%/-*8%!#&%!95#4#!#@!45,8!%35*7-4,#&!5-0!C%/#7%!-&!,/#&,/!
,7-:%!@#+!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4<!B4!6-8!-!95#4#!#@!45%!C##48!#@!Z#8'(!5,78%2@!-!
4+-0,4,#&-2!85#%7-A%+<!1&!-:%0!6#7-&!65#!5-0!8%%&!5,8!C#0?!,&!X`ck!+%7%7C%+%0!5,8!
ÃVERY GOOD BOOTSÄ VIVIDLY 3URPRISINGLY THE FIRST SIGNS OF THE BODY O@! Z#8'! 0*+,&:! 45%!
%35*7-4,#&!6%+%!5,8!C##48<!"5%!6#7-&! ,&84-&42?!+%/#:&,I%0! 45%!85#%8!-&0!84-+4%0! 4#!
CRY BUT THEVOLUNTEERSWERE ALSO IMPRESSED 4HEY SAID THE SHOES LOOKED LIKE THE À$OC
-ARTENSÁBOOTSTHATWEREPOPULARWHENTHEYWERETEENAGERS4HEYTOLD7%!45%?!6%+%!8#!
INTACTTHEYÃCOULDHAVEPUTTHEMONANDWALKEDAROUNDWITHTHEMÄ4HEYWERESHOCKED
ANDTHOUGHTTHEYHADFOUNDINTHEIRWORDSÀAREALMISSINGPERSONYOUKNOWARECENT
ONEÄXYE!4HEEMOTIONALRECOGNITIONTHAT*OSÁSSHOESEFFECTEDWENTV,+-2!45+#*:5!-!95#4#!
,&!_2!J-h8<XYc!
"5%! +%C*+,-2! /%+%7#&?! 4##A!92-/%! ,&! 45%! 4#6&!5-22<!"5%!6##0%&!/#@@,&!-&0! @2#6%+8!
6%+%! /-++,%0!C?!1$.[!;#2*&4%%+8<!"5%+%!6%+%! 89%%/5%8!#@! 45%!7-?#+8! #@! J#2! -&0! 45%!
4#6&! 65%+%! 45%! %35*7-4,#&! 5-0! 4-A%&! 92-/%(! 45%! 1$.[! ;,/%b9+%8,0%&4(! -! K-2,/,-&!
1$.[!-/4,;,84(!-&0!$-7,+#!45%!8#&(!/#;%+%0!C?!8%;%+-2!>#*+&-2,848<!1!0#/*7%&4-+?!6-8!
8/+%%&%0!-&0!2,;%!7*8,/!92-?%0!C?!4+-0,4,#&-2!K-2,/,-&!C-:9,9%8<!Z#8'!6-8!+%C*+,%0!,&!45%!
@-7,2?!4#7C<!"5%!0-?!%&0%0!6,45!-!1*-$>.(d0,&&%+e(>"(4!.%"!&$T.1$0&M!
R8/,-.%$*&(;*',-=!$.&*#(.&>(6$#$%(%*(CE)2('.=*!.%*!3(X`,&"(Zi¾Z[@(cdZZ\(
B!6-8!,&;,4%0!4#!-44%&0!-&!%35*7-4,#&!,&!Q#2*7C+,-&#8(!-!;,22-:%!&%-+!45%!5#7%!C-8%!#@!
45%! 1$.[(! J#&@%++-0-! dU%T&e<! "5%! %35*7-4,#&! 6-8! ,&4%+%84,&:! @#+! 8%;%+-2! +%-8#&8O!
C%/-*8%!,4!6-8!#@!9%+8#&-2!,&4%+%84!4#!8#7%#&%!,&!45%!1$.[!4%-7(!C%/-*8%!,4!#9%&%0!-!
&%6!5,84#+?!@#+!7%(!&-7%2?!#@!45%!-&4,bR+-&/#,84!-+7%0!+%8,84-&/%!45-4!2-84%0!6%22!,&4#!
45%!0,/4-4#+85,9(!-&0!C%/-*8%!45%!8%-+/5!@#+!45%!:+-;%!@-,2%0(!65,/5!,8!9-+4!#@!45%!+%-2,4?!
#@!7-&?!%35*7-4,#&8<!
"5%! 1$.[! 6-8! 8%-+/5,&:! @#+! @#*+! ,79#+4-&4! 7%7C%+8! #@! 45%! -&4,bR+-&/#,84!
+%8,84-&/%!,&!_2!N,%+I#O!45+%%!7%&(!-&0!#&%!6#7-&!65#!@*&/4,#&%0!-8!:#bC%46%%&!-&0!
5-0!5,0!45%!7%&!,&!5%+!5#*8%!-C#;%!45%!/%,2,&:<!"5%?!6%+%!A,22%0!#&!Z*&%!Y(!X`FY!C?!45%!
'UARDIA #IVIL 7HEN THE GUARDS DISCOVERED A FALSE CEILING IN THE WOMANÁS HOUSE
-//#+0,&:!4#!4%84,7#&?(!45%?!#9%&%0!@,+%!#&!45%!/%,2,&:!*&4,2!45%!9%+@#+-4%0!6##0!6-8!
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XYX!$-7T&!dX`cX(!8#&!#@!;,/4,7!#@!R+-&/#,84!+%9+%88,#&e(!,&4%+;,%6(!;,0%#b+%/#+0,&:(!U*:#(!Z*&%!F(!EWXX<!
XYE!Q#&;%+8-4,#&!6,45!1$.[!4%-7(!@,%20&#4%8(!^+#9%8-(!)#;%7C%+!EWXW<!
XYc!U#2-![*%4%!.-/5-0#!-&0!P#F A-OROÃ,AMEMORIADELATIERRAÄR'(7.K#(9"-.&.'@()#;%7C%+!XF(!EWXW<!!
!a`!
4,&:%0!6,45!C2##0<XYF!"5%!C#0,%8!6%+%!C*+,%0!#*48,0%!45%!/%7%4%+?(!C*4!8,&/%!45%&(!45%!
/%7%4%+?!5-0!%39-&0%0(!65,/5!7%-&4! 45%!C#0,%8! 2-?!&#6!*&0%+! 45%!&%6!/%7%4%+?<XYY!
"5%!/-8%!6-8!#&%!#@!45%!C%84!0#/*7%&4%0!/-8%8!,&!45%!+%:,#&(!C%/-*8%!,4!5-0!@#+7%0!9-+4!
OFTHE&RANCOISTINVESTIGATIONSOFÀREDCRIMESÁINTHE#AUSA'ENERAL!
"5%! %35*7-4,#&! 5-0! C%%&! ,&,4,-4%0! C?! 45%! 1$.[! ;,/%b9+%8,0%&4! .-+/#! K#&Ig2%I(!
65#!5-0!-8A%0!-22!+%2-4,;%8!,@!45%?!6%+%!,&4%+%84%0!,&!+%/#;%+,&:!45%!+%7-,&8<!"5,8!7-88!
:+-;%!7-44%+%0!9%+8#&-22?!4#!5,7(!8,&/%!5,8!:+-&0@-45%+!6-8!45%!&%95%6!#@!#&%!#@!45%!
@,;%(! $#C*84,-&#<! =5-4! 7-0%! 45%! 5,84#+?! %;%&! 7#+%! ,&4+,:*,&:! 6-8! 45-4! $#C*84,-&#(!
UNCLEOF-ARCOÁSGRANDFATHERHADASON4HISSONHADBEENRAISEDBYHISMOTHERANDHER
9-+%&48(!/-++,%0!45%,+!&-7%8(!-&0!0,0!&#4!A&#6!45-4!5,8!@-45%+!6-8!-/4*-22?!45%!+,"!$''"!*!
$#C*84,-&#<![%!@#*&0!#*4!-C#*4!$#C*84,-&#!-&0!5,8!&%6!@-7,2?!65%&!5%!6-8!%,:54%%&!
?%-+8!#20<!=5%&!.-+/#!/#&4-/4%0!5,7(!5%!,77%0,-4%2?!-:+%%0!6,45!45%!%35*7-4,#&<![%!
8-,0! 5%! 6-&4%0! -! 9+##@(! ,@! 9#88,C2%! C?! L)1! ,0%&4,@,/-4,#&(! #@! 45%! 9-+%&4-:%! #@! 5,8!
ÃPOSSIBLEFATHERÄSOTHAT!5%!/#*20!C%!9+#*0!#@!5,7<!_;%+?45,&:!9#,&4%0!,&!45,8!0,+%/4,#&(!
NOTINTHELEASTBECAUSEHELOOKEDLIKE-ARCOÁSGRANDFATHERBUTTHEONLYTHINGSMISSING
6%+%!-!C#0?!4#!C*+?!-&0!95?8,/-2!9+##@!#@!9-+%&4-:%<XYk!
"5%! 1$.[! 5-0! 5%20! 46#! ,&@#+7-4,;%! 7%%4,&:! @#+! -22! ,&4%+%84%0! +%8,0%&48! #@!
Q#2*7C+,-&#8! 45%!0-?!C%@#+%! 45%!%35*7-4,#&!6#*20!84-+4(!C*4! 45%?!5-0! 2,442%! 4*+&#*4<!
=5%&!B!-++,;%0(!,4!6-8!45%!8%/#&0!0-?!#@!8%-+/5,&:(!-&0!8#7%!K%+7-&!>#*+&-2,848!6%+%!
45%+%! 4#! /#;%+! 45%! 8%-+/5<! "5%+%! 6%+%! -28#! 17%+,/-&! ;#2*&4%%+8! /#22-C#+-4,&:O! Z-7%8!
R%+&g&0%I(!-!)%6!\#+A!9+#@%88#+!,&!P9-&,85!-&0!J#+4*:*%8%!-&0!5,8!8#&<!"5%!R%+&g&0%I!
7%&!6%+%!0%8/%&0-&48!#@!-!P9-&,85!@-7,2?!-&0!/-7%!4#!8%4!*9!-!/#22-C#+-4,#&!6,45!45%!
1$.[<! ^45%+8! 9+%8%&4! 6%+%! 12%>-&0+#(! 45%! ?#*&:! 5,84#+,-&! 6#+A,&:!6,45! 45%! 1$.[(!
AND !ITOR &ERNNDEZ A JOURNALIST OF $ATE #UENTA WHO OFTEN WORKED ON ÀMEMORIA
HIST¥RICAÁSUBJECTSXYH!65#!6%+%!7-A,&:!-!85#+4!@,27!-C#*4!45%!%35*7-4,#&!@#+!.-+/#!-&0!
5,8!@-7,2?<!=%!/#&0*/4%0!8#7%!,&4%+;,%68!4#:%45%+!-4!45%!%35*7-4,#&!8,4%(!,&!45%!5#*8%!
65%+%!45%!@#*+!+,"!$''"!*#!5-0!C%%&!A,22%0(!-&0!,&!45%!1$.[!2-C#+-4#+?!,&!J#&@%++-0-<!
"5%!:+-;%!6-8!&#4!@#*&0(!65,/5!6-8!5-+0!4#!0,:%84!@#+!.-+/#(!C*4!45%!1$.[!6#*20!
0#!7#+%!-+/5,;-2!+%8%-+/5!4#!@,&0(!@#+!,&84-&/%(!+%:,84%+8!#@!45%!#20!/%7%4%+?(!-&0!45%?!
6#*20!84-+4!-,7,&:!@#+!-!7#&*7%&4!@#+!45%!@#*+!!":!"#.'$.>*#M(
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XYF!P%%!P-&4,-:#!.-/h-8(!R'(-*&%"(*('.(-,"!%"B(W.(6$>.('"+"&>.!$.(>"'(+,"!!$''"!*(.&%$4!.&Q,$#%.().&,"'(5$!0&( d.-0+,0O!
"%7-8!0%![#?(!EWWYeD!1$.[(!R8/,-.1$0&("&(;*',-=!$.&*#(X7*&4"!!.>.@(W"0&\!dJ#&@%++-0-(!EWXXe<!
XYY! .-+/#! K#&Ig2%I! d1$.[! ;,/%b9+%8,0%&4e(! ,&4%+;,%6! 6,45! 1,4#+! R%+&g&0%I(! -*0,#b+%/#+0,&:(! 1$.[!
2-C#+-4#+?(!J#&@%++-0-(!Z*&%!X`(!EWXX<!
XYk!2OBUSTIANOÁSPOSSIBLESONSONOFKILLED+,"!!$''"!*e(!,&4%+;,%6(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Q#2*7C+,-&#8(!Z*&%!Xa(!EWXXD!
K+-&0@-45%+! #@!.-+/#! K#&Ig2%I! d1$.[! ;,/%b9+%8,0%&4e(! ,&4%+;,%6(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Q#2*7C+,-&#8(! Z*&%! Xa(!
EWXX<!
XYH! P%%(! @#+! ,&84-&/%(! 1,4#+! R%+&g&0%I(! V"&1$>8#( dL-4%Q*%&4-(! EWXceD! 1,4#+! R%+&g&0%I(! V"&1$>*#@( 0#/*7%&4-+?!
dL-4%Q*%&4-(!EWXFe<!
!`W!
7!*#:"1%$*&(XP1%*="!(ZZ¾ca@(cdZZ\@("8/,-.%$*&(XP1%*="!(cb¾G*6"-="!(a@(cdZZ\(.&>(!"=,!$.'(
X).3(Z@(cdZc\(;/$''0&@(.&>(-.I$&+(.&>(#1!""&$&+(*4(F/"(<.6"M(
R#+!45,8!1$.[!%35*7-4,#&!,&!Q5,22T&!dEWWW!,&5-C,4-&48(!Q,*0-0!$%-2e(!B!6-8!-C2%!4#!92-&!
7?! 6#+A! ,&! -0;-&/%<! "5,8! 5-0! 4#! 0#! 6,45! 45%! @-/4! 45-4! 6%! 5-0! /5#8%&! 45%! Q5,22T&!
EXHUMATIONFORTHEFILMPROJECTÀ4HE7AVEÁOFTWO"ELGIANFILMMAKERSXYa!R+#7!^/4#C%+!
XX(!B!84-+4%0!4#!/#&0*/4!,&4%+;,%68!6,45!+%2-4,;%8!#@!45%!&,&%!;,/4,78!,&!Q5,22T&(!-&0!-28#!
127-0'&!-&0!J*%+4#22-&#(!4#6&8!4#!65,/5!8#7%!#@!45%!+%2-4,;%8!5-0!7#;%0<!B!45%+%@#+%!
6#+A%0! 4#:%45%+!6,45!#&%!#@! 45%! ,&,4,-4#+8!#@! 45%!%35*7-4,#&(! U*,8!.,:*%2(! -&0! 8#/,-2!
-&45+#9#2#:,84!#@!45%!+%:,#&(!Z#+:%!.#+%&#<!
"5%! Q5,22T&! %35*7-4,#&! ,8! 45%! /-8%! 45-4! B! /#*20! ,&;%84,:-4%!7#84! %34%&8,;%2?<! "5%!
@-/48! 45-4! B! 89%&4!7#+%! 4,7%!C%@#+%5-&0!6,45! 45%! +%2-4,;%8(! 45-4! B! 84-?%0!&#4!6,45! 45%!
4%-7! 0*+,&:! 45%! %35*7-4,#&! C*4! 6,45! 45%! N%2:,-&! @,277-A%+8(! -&0! 45-4! B! /#&0*/4%0!
MOREINTERVIEWSINTHETOWNINPEOPLEÁSHOMESRATHERTHANONTHEEXHUMATIONSITEGAVE
7%! 7#+%! ,&0%9%&0%&/%! @+#7! 45%! 4%-7! -&0! 45%+%@#+%! -! /2#8%+! +%2-4,#&85,9! 6,45! 45%!
+%2-4,;%8<! "5,8! 6-8! ,79#+4-&4! 4#! *&0%+84-&0,&:! 45%,+! 9%+89%/4,;%8<! "5%+%@#+%(! 45%!
#HILL¥N EXHUMATIONMEANT A BREAKTHROUGH FORMY FOCUS ON ÀFRICTIONSÁ FROM THEN ON
+-45%+! 45-&! ,&4%+9+%4,&:! 45%! 1$.[! -8! +%9+%8%&4-4,;%8! #@! 45%! +%2-4,;%8! -&0! 2#/-2!
/#77*&,4,%8(! B! 8-6! 45%! 2#/-2! ,&,4,-4#+8(! @-7,2,%8(! -&0! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8! -8!
8%9-+-4%!C*4!/#&&%/4%0!:+#*98<!
"5%!&,&%!;,/4,78!,&!45%!:+-;%!6%+%!7%&!C%46%%&!8%;%&4%%&!-&0!@#+4?b@#*+!?%-+8!#20<!
"5%?!6%+%!7,&%+8(!@-+7%+8(!-&0!#&%!4%-/5%+<!18!8-,0!C%@#+%(!Q,*0-0!$%-2!6-8!$%9*C2,/-&!
*&4,2!45%!;%+?!%&0!#@!45%!Q,;,2!=-+<!B&!Q5,22T&(!&#b#&%!6-8!A,22%0!C?!$%9*C2,/-&!;,#2%&/%(!
C*4! 45%! 2-&0! 6-8! +%0,84+,C*4%0! -&0! 45%! /5*+/5! 0-7-:%0<! P#7%! #@! 45%7! 5-0!
+%89#&8,C,2,4,%8! ,&! 8#/,-2,84(! +%9*C2,/-&(! -&0! 2,C%+4-+,-&!9-+4,%8!-&0!*&,#&8(!#+! 45%!;.#.(
>"'(7,"='*(d,&!Q5,22T&!45%!8%-4!#@!45%!8#/,-2,84!-&0!/#77*&,84!9-+4?!-&0!?#*45e(!-&0!45%!
4#6&!/#*&/,2!#+!>*0,/,-+?!0*+,&:!45%!$%9*C2,/((#45%+8!5-0!0%@%&0%0!45%!$%9*C2,/!,&!45%!
6-+(!#45%+8!6%+%!>*84!6%22!+%-0<!
_,:54!#@!45%7!6%+%!45%?!6%+%!,79+,8#&%0!,&!.-?!X`c`!4#:%45%+!6,45!4%&8!#@!#45%+8!C?!
R-2-&:,848!,&!-!9+#;,8,#&-2!9+,8#&!,&!45%!4#6&!/5-9%2<!P#7%!5-0!4#!0#!@#+/%0!2-C#*+<!"5%!
&,&%! 6%+%! 4+-&89#+4%0! #&! -! 4+*/A! %-+2?! ,&! 45%! 7#+&,&:! Z*&%! c(! X`c`(! 4#! -! @,%20! XW!
KILOMETRESOUTSIDEOFTHEVILLAGEÀ%L#ONTADEROÁWHERETHEYWEREEXECUTEDANDLEFTINAN
#9%&!9,4!45-4!6-8!45%+%!C%/-*8%!7,2,4-+?!7-4%+,-2!5-0!C%%&!%392#0%0!45%+%!-4!45%!%&0!#@!
45%!6-+<!"5%!@-7,2,%8!5-0!C%%&!4#20!45%?!45-4!45%,+!+%2-4,;%8!5-0!C%%&!4+-&89#+4%0!4#!-!
9+,8#&! ,&! 45%!&%,:5C#*+,&:! 4#6&<!^&2?!-@4%+! @,;%!0-?8(! 45%!&%68!-++,;%0! 45-4! 45%!&,&%!
5-0! C%%&! A,22%0! -&D THAT THEIR BODIES LAY EXPOSED IN À%L #ONTADEROÁXY`! "5%! &%68!
!
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XYa!P%%!199%&0,3O!P-+-5!M-&-:4!-&0!S-4+,%&!M%+7%,+%!d0,+<e(!F/"(<.6"(!EWXE(!EW7,&<(!,&!?,#%(A!"">$&+jF/"(<.6"@(
%08<!P-+-5!M-&-:4!-&0!S-4+,%&!M%+7%,+%!dN+*88%28O!N-245-8-+(!EWXFe(!LML<!
XY`!P%%!1$.[(!H&4*!-"(>"('.("8/,-.1$0&(>"(,&.(4*#.(1*-O&("&(;/$''0&(X;$,>.>(E".'\(dJ#&@%++-0-(!EWXEe<!
!`X!
DISTURBED THE #ATHOLIC PROCESSION THAT WAS GOING ON FOR À#ORPUS #HRISTIÁ AND SOME
RELATIVESAPPROACHEDÀ%L#ONTADEROÁTOFINDTHEDECOMPOSINGBODIES4HEYCOULDHASTILY
C*+?!45%7!C%@#+%!45%!K*-+0,-!Q,;,2!84#99%0!45%7(!-&0!#&%!+%2-4,;%!2%@4!-!+#/A!4#!7-+A!
45%!8,4%<!"5%!@-7,2,%8!#@! 45%!&,&%!6%+%!8*C>%/4%0!4#! @,&%8(!-&0!45%!6#7%&!4#!:%&0%+%0!
;,#2%&/%! 8*/5! -8! 85-;,&:! 45%,+! 5%-08! -&0! 9-+-0,&:! 45%7! -+#*&0! 4#6&<! P#7%! @-7,2,%8!
6%+%!9%84%+%0!*&4,2!45%?!2%@4!4#6&<!
)N THE S 6ALENT N 'ARC A SON OF ONE OF ÀTHE NINE OF %L #ONTADEROÁ AS THE
!":!"#.'$.>*#(6%+%! /-22%0(! 92-/%0! -! /#77%7#+-4,;%! 92-]*%! #&! -! 4+%%! &%34! 4#! 45%!7-88!
:+-;%<!B&!X`aa(!45%!@-7,2,%8(!4#:%45%+!6,45!45%!2#/-2!8#/,-2,84!9-+4?(!%+%/4%0!-!7#&*7%&4!
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4%84,7#&,%8!-&0!0,88%7,&-4%!45%7!,&!#45%+!/#&4%348<!B&!45%!8%;%&4,%8!,&!/#&4+-84(!,&!#&%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XHX!128#!8%%!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!FW<!
XHE!&ORANEXAMPLEOFCOVERTETHNOGRAPHICRESEARCH,IÃ%THICAL#HALLENGESÄ!
XHc!f&2,A%! ,&!7-&?!#45%+!*&,;%+8,4,%8(! ,&!#*+!@-/*24?(!%45&#:+-95,/!+%8%-+/5! ,8!&%,45%+!/5%/A%0!C?!-&!%45,/-2!
/#77,88,#&!&#+!:,;%&!-&?!84+,/4!%45,/-2!+*2%8<!
XHF!U-?2-!$%&85-6(!@#+! ,&84-&/%(!0#%8!&#4!*8%!+%-2!&-7%8(!#@!C#45!,&@#+7-&48!-&0!%;%&!@,%20!8,4%8(!,&!#+0%+!4#!
ÃPROTECTTHEIDENTITYÄOFHERINFORMANTSÃINRECOGNITIONOFTHESENSITIVITYOFTHEMATERIALUNDERDISCUSSIONÄ
B&O!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!FF<!
XHY! B&! ^+#9%8-<! @#+! %3-792%(! -! 6#7-&! 4#20! -! 84#+?! #@! 5#6! 45%!6,0#68! #@! 45%! ;,/4,78!6%+%! 9+#5,C,4%0! @+#7!
/+?,&:!#&!45%!7-,&!8]*-+%!C?!45%!6,@%!#@!45%!7-?#+!-4!45%!4,7%(!C*4!45,8!84#+?!6-8!/#&8,0%+%0!4##!9+#;#/-4,;%(!
8#!B!6-8!%392,/,42?!9+#5,C,4%0!@+#7!+%/#+0,&:!45%!/#&;%+8-4,#&<!dQ#&;%+8-4,#&!0*+,&:!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!
^+#9%8-(!)#;%7C%+!XW(!EWXW<e!
XHk!&ERRNDIZÃ2APIDRESPONSEANTHROPOLOGYÄ!
!`a!
/-8%!#@!-&!%35*7-4,#&! ,&!)-;-++-(! ,&@#+7-4,#&!6-8!:-45%+%0!6,45!45%!5%29!#@!-!9+,%84!
65#! :-45%+%0! ,&@#+7-4,#&! *&0%+! 45%! 8%/+%4! #@! /#&@%88,#&<! B&! 45%! /#&4%34! #@! 45%!
1+:%&4,&%-&! %35*7-4,#&8! #@! 45%! 0,8-99%-+%0! #@! 45%! 0,/4-4#+85,9(! 45%! @#+%&8,/! 4%-7!
45%+%@#+%! NOTES THE IRONY OF USING PSEUDONYMS IN ITS REPORTS Ã7E COULD NOT FAIL TO
&#4,/%! 45%! 9-+-0#3! #@! 45%! @-/4! 45-4! 45%! 5,84#+?! #@! 45%8%! 9%+8#&8(! 65#8%! ,0%&4,4?! 6-8!
8*99+%88%0!0*+,&:! 45%! ,22%:-2! +%9+%88,#&(! -99%-+8!5%+%!6,45! -! @-28%! 8URNAMEÄXHH! B@!6%(!
+%8%-+/5%+8!6#+A,&:!,&!45%!/*++%&4!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4(!6-&4!4#!/#&4+,C*4%!4#!
45%! -/A&#62%0:%7%&4! #@! 7%7#+,%8! -C#*4! 45%! +%9+%88,#&! 45-4! 5-0! C%%&! 8,2%&/%0! @#+!
?%-+8(!6%!85#*20!8*99#+4!45%!,&@#+7-&48!65#!6-&4!4#!7-A%!45%,+!84#+?!9*C2,/<!!
B&! 45%! %&0(! B! 0%/,0%0! 4#! 7-A%! -27#84! -22! ,&4%+;,%68! -&#&?7#*8! 45+#*:5! *8%! #@!
98%*0#&?78!#+!-!0%8/+,94,#&!#@! 45%!9+#@,2%!#@! 45%! ,&@#+7-&4(!%3/%94! @#+!9*C2,/! @,:*+%8!
7-A,&:! 9*C2,/! 84-4%7%&48(! -&0! 8#7%! #@!7?!7#84! ,79#+4-&4! ,&@#+7-&48! #@! 45%! 1$.[!
65#!:-;%!%392,/,4!9%+7,88,#&!4#!*8%!45%,+!&-7%8<!B&!/#&4+-84!4#!U-?2-!$%&85-6(!B!0,0!&#4!
7-A%!45%!;,22-:%8!-&#&?7#*8(!,&!#+0%+!4#!C%!-C2%!4#!/#&4+,C*4%!4#!45%!&%6!5,84#+?!45-4!
45%!7%7#+?!7#;%7%&4!-,78! 4#!6+,4%!#@! 45%!R+-&/#,84! 2%:-/?! ,&!P9-,&!-&0! 4#!:,;%!7?!
,&@#+7-&48!45%!#99#+4*&,4?!4#!+%-0!-&0!+%89#&0!4#!7?!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%,+!84#+?<! B!
C%2,%;%! 45-4! ,&! -&?! /-8%! 45%+%! ,8! -26-?8! -! 9#88,C,2,4?! 45-4! ,&8,0%+8! -+%! -C2%! 4#! ,0%&4,@?!
8#7%!,&@#+7-&48!#&!45%!C-8,8!#@!65-4!6%!6+,4%<!B&!/#&/2*8,#&(!C?!9+%8%+;,&:!-&#&?7,4?!
WEUNFORTUNATELYHINDER ÀMAKING THEPRIVATEPUBLICÁBUTBYUSINGEXEMPLARY STORIES )
45,&A!-&#&?7#*8!,&@#+7-&48!/-&!8%+;%!-8!!":!"#"&%.%$6"#(*4(.(1*''"1%$6"<!)#4!8*+9+,8,&:2?(!
,&! 45%! /#&4%34! #@! -!7%7#+?!7#;%7%&4(! +%8%-+/5%+8! -8!6%22! 8#7%4,7%8! @-/%! 45%! 8-7%!
DILEMMAASONESUPPORTEROFTHEMEMORYMOVEMENTEXPRESSEDITOFÃHOWTOMAINTAIN
THE RESPECT FOR THE WISH FOR SILENCEÄ AND PRIVACY OF SOME! @-7,2,%8(! -2#&:! 6,45! 45%!
COLLECTIVE RIGHT ON MEMORY OF THE CONTEMPORARY SOCIETY AND ONEÁS OWN ÃSOCIAL
RESPONSIBILITIESÄFORTHISXHa!
P,&/%! 7#84! #@! 7?! ,&4%+;,%68! 84-+4%0! -8! 89#&4-&%#*8! 0,-2#:*%8! -+#*&0! 45%! 7-88!
GRAVESITES THE SKILLS ) NEEDEDWEREMOSTLY ÃMUNDANE INTERACTIONAL ÀMETHODSÁÄXH`! "5%!
/,+/*784-&/%8! 6%+%! ;%+?! 8%&8,4,;%(! 5#6%;%+<! _89%/,-22?! @#+! #20%+! ,&@#+7-&48! 0,+%/42?!
+%2-4%0!4#!45%!;,/4,78(!B!&%%0%0!4#!2%-+&!4#!2,84%&!4#!8,2%&4!;#,/%8!-&0!*&89#A%&!84#+,%8<!
B&!^+#9%8-(!U,C%+4#(!-@4%+!0-?8!#@!+%7-,&,&GSILENTTOLDMENOTHINGELSEEXCEPTÃDIDYOU
ANOWTHAT)STILLCANÁTSLEEPÄ!dP%%!@,:<!X`e!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XHH!.-*+,/,#!Q#5%&!P-2-7-(!F,-=.#(C&0&$-.#B! H&4*!-"(#*=!"( '.( H>"&%$4$1.1$0&(>"(E"#%*#(>"(VK1%$-.#(>"( '.(E":!"#$0&(
H'"+.'!dN*%&#8!1,+%8O!Q-4-2#:#8!_0,4#+-(!X``Ee(!Xc<!
XHa!=#7-&!,&!-*0,%&/%!0*+,&:!]*%84,#&b-&0b-&86%+!8%88,#&(!9*C2,/!2%/4*+%!#@!M,i%&/!)-;-++#(!XW!?%-+8!1$.[(!
-*0,#b+%/#+0,&:(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!Ec(!EWXW<!
XH`!4IM2APLEY Ã)NTERVIEWSÄ IN_,.'$%.%$6"( E"#".!1/( 7!.1%$1"(! %0<!Q2,;%!P%-2%! %4! -2<! dU#8!1&:%2%8(! U#&0#&O! P-:%!
J*C2,/-4,#&8(!EWWHe(!EY<!
!``!
Ã)NbDEPTHÄ INTERVIEWING A TYPEOF CONVERSATION INWHICH THE INTERVIEWER IS GREATLY
,&;#2;%0(XaW!6-8!-27#84!,&%;,4-C2%(!%89%/,-22?!,&!-!;%+C-2!/*24*+%!-8!45%!P9-&,85!#&%<!=,45!
8#7%! ,&@#+7-&48! B! C*,24! -! /2#8%! +-99#+4! #;%+! 45%! 6%%A8! #@! -&! %35*7-4,#&(! -&0! 6%!
%&:-:%0! ,&! /#22-C#+-4,;%! 0,-2#:*%8! ,&! 65,/5! 6%! C#45! 85-+%0! %7#4,#&-2! %39%+,%&/%8(!
SOMETHING4IM2APLEYCALLSÃSTRICTRECIPROCITYÄXaX!P%2@b0,8/2#8*+%!#&!7?!9-+4!6-8!5-+0!
4#! -;#,0(! 8,&/%! 7-&?! #@! 7?! ,&@#+7-&48! %39%/4%0! 7%! 4#! 85-+%! 7?! #6&! #9,&,#&8! -&0!
FEELINGS EGBYFREQUENTLYASKINGÃQUOPINAST¬Ä	ANDTHEYALSORESPONDEDTOTHAT
4HIS ENGAGEMENT SOON LED TOWHAT 4IM 2APLEY CALLS ÃINTIMATE RECIPROCITYÄXaE! P4-?,&:!
8,2%&4! ,&! P9-,&! 6,22! :%4! ?#*! &#65%+%(! ,&/2*0,&:! ,&! ,&4%+;,%68<! B&@#+7-&48! @+#7! 45%!
7%7#+?!7#;%7%&4!#C8%+;%0!-&0!0,8/*88%0!7?!6#+A!7%45#08(!%39%/4%0!5#&%84?!-C#*4!
MYOPINIONSWANTEDTOKNOWMYPERSONAL LIFEBACKHOMEETC/LDERVICTIMSÁRELATIVES
4+%-4%0! -&0! 4+*84%0!7%! 2,A%! -! :+-&0/5,20(! -&0! B! 2,84%&%0! -8! -! :+-&0/5,20!6,45!*&*8*-2!
4,7%! -&0! -44%&4,#&! @#+! 45%7<! 1&#45%+! @#+7! #@! +%/,9+#/,4?! d65-4! Z#5&8#&! 6#*20! /-22!
ÃCOMPLEMENTARYRECIPROCITYÄ	Xac!84,22!5-8!4#!4-A%!92-/%<!R%++g&0,I!-&0!_43%C%++h-!-,7!4#!
84#+%!-22!,&4%+;,%68!0#&%!,&!45%!6-A%!#@!%35*7-4,#&8!,&!-!/%&4+-2,I%0!9*C2,/!-+/5,;%!#@!
THEIRRESEARCHPROJECTÀ,ASPOL TICASDELAMEMORIAÁ(
E<k<E J-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&!-&0!@,%20&#4%8!
)NTERVIEWSALONEWERENOTSUFFICIENTFORMYSTUDYOFTHEMEMORYMOVEMENT7HILEÀORA2!
HISTORYÁHASBECOMEACOMMONMETHODFORHISTORIANSXaF!9-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&!C%44%+!
8*,4%0! 7?! +%8%-+/5! ]*%84,#&8! -C#*4! 5#6! 45%! %35*7-4,#&8! /#&84+*/4! 5,84#+?<! [#6!
VICTIMSÁ RELATIVESNARRATETHEIRPAST IN INTERVIEWSWASACTUALLYPARTOF THE INTERACTIONS
0*+,&:! %35*7-4,#&8! 45-4! B! 6-&4%0! 4#! #C8%+;%<! )#4! -22! 7%7#+?! 9+-/4,/%8! /-&! C%!
-+4,/*2-4%0! ,&! ,&4%+;,%68(! 8#! 45,8! #C8%+;-4,#&! 6-8! %88%&4,-2<! B! &%%0%0! 4#! #C8%+;%! 45%!
WHOLEMEMORYPRACTICEOFEXHUMATIONSTHEENCOUNTERBETWEENVICTIMSÁRELATIVESLOCAL
9#2,4,/,-&8(! 1$.[! ;#2*&4%%+8(! 2#/-2! 9+%88(! %4/<(! ,&! 45%! %35*7-4,#&8(! +%C*+,-28(! -&0! -22!
+%2-4%0!-/4,;,4,%8<!!
À0ARTICIPANTOBSERVATIONÁISATERMUSEDTODESCRIBEADATAb/#22%/4,#&!4%/5&,]*%!,&!45%!
@,%20!45-4!,&/2*0%8!-!7,34*+%!#@!#C8%+;-4,#&!-&0!,&4%+;,%6,&:O!,4!,8!AÃWAYTOCOLLECTDATA
,&! -! +%2-4,;%2?! *&84+*/4*+%0! 7-&&%+! ,&! &-4*+-2,84,/! 8%44,&:8! C?! %45&#:+-95%+8! 65#!
#C8%+;%!-&0G#+!4-A%!9-+4!,&!45%!/#77#&!-&0!*&/#77#&!-/4,;,4,%8!#@!45%!9%#92%!C%,&:!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XaW!2APLEYÃ)NTERVIEWSÄbEF<!
XaX!BC,0<(!Ec<!
XaE!BC,0<(!EF¾EY<!!
Xac!#ITEDIN2APLEYÃ)NTERVIEWSÄ!
XaF! P%%(! %<:<(! J-*2! "5#798#&(!F/"( 6*$1"( *4( %/"( :.#%@( d^3@#+0O! ^3@#+0!f&,;%+8,4?! J+%88(! X`HaeD! $#C%+4! J%+A8! -&0!
12,84-,+!"5#78#&(!%08<(!F/"(*!.'(/$#%*!3(!".>"!(d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!X``ae<!
!XWW!
STUDIEDÄXaY!À0ARTICIPANTOBSERVATIONÁDOESNOTMEANTHATTHERESEARC5%+!,8!9-+4,/,9-4,&:!
-22! 45%! 4,7%<! f8*-22?! %45&#:+-95%+8! >*84! 5%29! #*4O! B! 5-0! 4#! 9-+4,/,9-4%! %&#*:5! 4#!
UNDERSTANDHOWTHEEXHUMATIONSÀWORKEDÁBUTDOINGARCHAEOLOGICALWORKALLTHETIME
6#*20! 9+%;%&4!7%! @+#7! 84*0?,&:! -22! 45%! 0,@@%+%&4! -/4#+8(! @+#7!6+,4,&:! 45%! &%/%88-+?!
@,%20&#4%8(!-&0!@+#7!,&4%+9+%4,&:!-&0!/5%/A,&:!45%!%7%+:%&4!,&4%+9+%4-4,#&8<Xak!
"5%!8A,228!&%%0%0! @#+!9-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&!-+%!#@4%&!#&2?! 2%-+&%0! ,&! 45%! @,%20<!18!
$ELAMONT STATES Ã9OU CANNOT TEACH PEOPLE HOW TO PLAYWITHOUT A PIANO )TÁS O&2?! C?!
PLAYINGTHEYCANLEARNAND)THINKFIELDWORKISLIKETHATÄXaH!B!/5#8%!4#!6#+A!6,45#*4!-&!
,&4%+9+%4%+! ,&! #+0%+! 4#! 5-;%! -! 9%+8#&-2! 0,-2#:*%! 6,45! 7?! ,&@#+7-&48(! 8#! B! 5-0! 4#!
,79+#;%! 7?! P9-&,85! 2-&:*-:%! 8A,228! 65,2%! 2,;,&:! 6,45! 45%! 1$.[<! B! 0%;%2#9%0! -!
8%&8,4,;,4?! @#+! -22! A,&08! #@! %&/#*&4%+8! ,&! 45%! @,%20O! @#+! 8,2%&/%8(! +%2-4,#&85,98! C%46%%&!
-/4#+8(!@%%2,&:8!#@!,&4+*8,#&(!%4/%4%+-<!U-842?(!B!5-0!4#!2%-+&!4#!6+,4%!7?!#6&!@,%20&#4%8(!-!
2#&:!&%:2%/4%0!-+%-!#@!9-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&<Xaa!B!/#7C,&%0!>#44%0!&#4%8(!6+,44%&!,&!45%!
@,%20! 0*+,&:! 45%! %;%&48(!6,45! @*22!6+,44%&! #+! 0,:,4-2! &#4%8!6+,44%&! -4! &,:54(! /#792%4%0!
6,45! -00,4,#&-2! ,&@#+7-4,#&! 2-4%+<! =+,4,&:! 45%8%! @*22! &#4%8! -4! &,:54! #@4%&! 5-99%&%0!
65%&!B!6-8!#;%+65%27%0!C?!45%!%;%&48!#+!4,+%0!-@4%+!-!2#&:!0-?!,&!-&0!-+#*&0!45%!7-88!
:+-;%<!=5%&!B!4##A!7#+%!4,7%(!#*4!#@!45%!@,%20(!4#!+%;,%6!7?!&#4%8!7#+%!9+#@#*&02?(!,4!
:-;%!7%!-!6,0%+!9%+89%/4,;%!#&!45%!#&b45%b89#4!&#4%8!B!5-0!C%%&!6+,4,&:!,&!45%!@,%20<!
B&!:%&%+-2(!,&@#+7%0!/#&8%&4!,8!2%88!/2%-+b/*4!,&!/-8%!#@!9-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&!45-&!
#@! ,&4%+;,%68<! $%8%-+/5%+8(! @#+! ,&84-&/%(! *8%! ,&@#+7%0! /#&8%&4! #@! -! 2%-0%+! #+!
+%9+%8%&4-4,;%! #@! 45%! :+#*9! +-45%+! 45-&! #@! -22! ,48! ,&0,;,0*-28<! [#6%;%+(! B! /#*20! &#4!
-88*7%! 45-4! 45%! %35*7-4,#&! 4%-78! +%9+%8%&4%0! #45%+! 84-A%5#20%+8! ,&;#2;%0! ,&! -&!
EXHUMATIONSUCHASVICTIMSÁRELATIVES#ONCRETELYMYPARTICIPATION INANEXHUMATION
*8*-22?! 84-+4%0! 6,45! -&! ,&;,4-4,#&! #@! 45%! 1$.[! #+! 1+-&I-0,<! R#+! 1+-&I-0,! B! 5-0! 4#!
%392-,&!7?! +%8%-+/5!9+#>%/4! 45%! @,+84! &,:54! #@! 45%! %35*7-4,#&(! -&0! B! -28#!0+%6!*9! -&!
,&@#+7%0!/#&8%&4! @#+! 45%!65#2%!%35*7-4,#&! 4%-7! ,&!#+0%+! 4#!C%!;%+?!/2%-+!-C#*4! 45%!
FACT THAT THEY AND NOT ONLY THE VICTIMSÁ RELATIVES WERE PART OFMY RESEARCH OBJECTS
[#6%;%+(! ,&! /5-&:,&:! %&;,+#&7%&48! 8*/5! -8! %35*7-4,#&8(! %&8*+,&:! 45-4! %;%+?#&%!
-26-YSKNEWTHAT)WASARESEARCHERORTHAT)WASÃWRITINGABOOKÄWASNOTALWAYSEASY
,&!8#7%!%35*7-4,#&8!B!5-0!45%!#99#+4*&,4?!4#!9+%8%&4!7?8%2@!-&0!7?!+%8%-+/5!9+#>%/4!
4#!45%!%35*7-4,#&!4%-7!-&0G#+!2#/-2!/#77*&,4?!C%@#+%5-&0(!C*4!7#84!#@!45%!4,7%!B!5-0!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XaY! +ATLEEN $EWALT "ILLIE $EWALT AND #ORAL 7AYLAND Ã0ARTICIPANT /BSERVATIONÄ IN 2.&>=**I( *4( )"%/*>#( $&(
;,'%,!.'(C&%/!*:*'*+3@(%0<!$*88%2!N%+&ARD 7ALNUT#REEK!LTAMIRA	#ITED IN6IANEÃV*$1"#( 4!*-( %/"(
9/.>*J#Ä!
Xak!3ARA$ELAMONTÃ%THNOGRAPHYANDPARTICIPANTOBSERVATIONÄ)N_,.'$%.%$6"(E"#".!1/(7!.1%$1"(!%0<!Q2,;%!P%-2%!%4!
-2<!dU#8!1&:%2%8(!U#&0#&O!P-:%!J*C2,/-4,#&8(!EWWHe(!EWk<!!
XaH!$ELAMONTÃ%THNOGRAPHYÄ!
Xaa!%MERSONÃ0ARTICIPANT/BSERVATIONÄ!
!XWX!
4#! /#&4,&*%! 4#! %392-,&!7?!9+%8%&/%! 45+#*:5#*4! 45%! %35*7-4,#&(! /-++?,&:!7?! /-7%+-!
-&0!-*0,#b%]*,97%&4!;,8,C2?!-+#*&0!-&0!-8A,&:!.>(/*1!#+-22?!,&@#+7%0!/#&8%&48<!!
3INCE ) WITNESSED SEVERAL OCCASIONS WHERE VICTIMÁS RELATIVES WERE FEELING
*&/#7@#+4-C2%!C%,&:!#C8%+;%0!#+!@,27%0!6,45#*4!A&#6,&:!45%!+%8%-+/5%+!8*@@,/,%&42?(!B!
-99+#-/5%0! ,&@#+7-&48!6,45!:+%-4! /-*4,#&!-&0!9-4,%&/%<Xa`!1&0!-245#*:5! 4-A,&:!&#4%8!
#9%&2?! ,&!45%!@,%20!/-&!C%! ,&4+*8,;%!-8!6%22(X`W! B! >#44%0!&#4%8!-4! 45%!%35*7-4,#&!8,4%(! 4#!
+%7,&0!-22!9-+4,/,9-&48! 45-4! B!6-8!-!9-+4,/,9-&4!*=#"!6"!<!N*4!%;%&! ,@! B!6-8! 4+-&89-+%&4!
ABOUTMYROLEALOTOFCONVERSATIONSDURINGMYOBSERVATIONSHAPPENEDÀOFFTHERECORDÁ
6,45#*4!,&@#+7%0!/#&8%&4<!"5,8!,8!45%!+%-8#&!65?!7-&?!]*#4%8!,&!45,8!84*0?!/#7%!@+#7!
@#+7-2! ,&4%+;,%68!-&0!9*C2,/!84-4%7%&48!+-45%+!45-&!@+#7!,&@#+7-2!/#&;%+8-4,#&8!-&0!
#C8%+;-4,#&8! -+#*&0! 45%! :+-;%8<! "5%! 2-44%+(! 5#6%;%+(! 5-;%! ,&@#+7%0!7?! +%8*248! 4#! -!
:+%-4!%34%&4<!!
E<k<c U,4%+-4*+%(!0#/*7%&48(!-&0!-00,4,#&-2!8#*+/%8!
"#!84*0?!&#4!#&2?!45%!9+-/4,/%!C*4!-28#!45%!0,8/#*+8%!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!-&0!
4#!:%4!-!7#+%!+#*&0%0!;,%6!#@!P9-&,85!7%7#+?!9#2,4,/8(! B! :-45%+%0!-00,4,#&-2! 8#*+/%8!
#&!45%!84*0,%0!/-8%8O!+%9#+48(!/#&;%&4,#&-2!7%0,-(!&%6!#&2,&%!8#/,-2!7%0,-!8*/5!-8!C2#:8!
-&0! R-/%C##A(! C*4! -28#! 0#/*7%&4-+,%8! -&0! 4%2%;,8,#&! 8%+,%8<! B&! 45,8! -+%-! -8! 6%22(!
+%@2%3,;,4?!6-8!&%%0%0O!7%0,-! /#;%+-:%!#&! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4(! 0%9%&0,&:! #&! 45%!
&%689-9%+!#+! >#*+&-2,84(! ,8! #@4%&! -,7%0!-4! 8*99#+4,&:! #&%!;,%6!#+! -&#45%+(X`X! -&0! 45%!
#&2,&%!8#/,-2!7%0,-!&%46#+A8!#@!0,@@%+%&4!7%7#+?!-88#/,-4,#&8!-&0!-/4,;,848!6%+%!#&/%!
7#+%!-!895%+%!65%+%!-/4,;,87!-&0!8/5#2-+85,9(!45%!9*C2,/!-&0!45%!9+,;-4%(!7%4<!!
P%/#&0(! B! /#22%/4%0! 8#*+8%8! 45-4! 5%29%0! 4#! /#&4%34*-2,I%! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4!
,&4%+&-4,#&-22?<!"#!45,8!%&0(!B!7-,&2?!84*0,%0!45%!0,8/#*+8%!#@!,&4%+&-4,#&-2!7%7#+?!-&0!
4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!8/5#2-+8!-&0!9+-/4,4,#&%+8!,&!-/-0%7,/!2,4%+-4*+%!-&0!+%9#+48<!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xa`!B&!Q5,22T&!%89%/,-22?(!45%+%!6%+%!8#7%!9+#C2%78!6,45!+%8%-+/5%+8!@,27,&:!,&@#+7-&48!,&!4%&8%!8,4*-4,#&8<!
X`W!&ORBERT-%MERSONET AL Ã0ARTICIPANT/BSERVATIONAND &IELDNOTESÄ IN2.&>=**I( *4( R%/&*+!.:/3(! %0<!J-*2!
14A,&8#&!%4!-2<!dU#&0#&(!P1K_!J*C2,/-4,#&8(!EWWXe(!cYk<!
X`X! Z#*+&-2,848! 8*/5! -8! )-4-2,-! Z*&]*%+-! dR'( 7.K#e(! L,%:#! N-+/-2-! d7O='$1*\(! -&0! J-4+,/,-! Q-79%2#! d7O='$1*e! -+%!
>#*+&-2,84!6,45!-!:+%-4!9%+8#&-2!,&4%+%84!,&(!-&0!C#*&08!6,45!45%!+%9*C2,/-&!7%7#+?!7#;%7%&4D!^&!45%!#45%+!
8,0%! #@! 45%!7%0,-bSPECTRUM A KNOWN CONSERVATIVE TELEVISION PROGRAM À)NTERECONOM AÁ EXTENSIVELY COVERED
45%!%35*7-4,#&!#@!Q-45#2,/!9+#4#b7-+4?+8!A,22%0!C?!$%9*C2,/-&8<!
!XWE!
E<k<F J5#4#!-&0!@,27!
J5#4#! -&0! @,27! 5-;%! C%/#7%! %84-C2,85%0! +%8%-+/5! -&0! 0,88%7,&-4,#&! 4##28! @#+!
-&45+#9#2#:,848! ,&! 45%! 2-84! 0%/-0%8! #@! 45%! 46%&4,%45! /%&4*+?<X`E! B&! -00,4,#&! 4#!6+,4,&:!
@,%20&#4%8(! B! -28#! +%/#+0%0!7?!#C8%+;-4,#&8!6,45!95#4#! -&0! @,27<! B! *8%0! 45%! 95#4#8! -8!
-00,4,#&! 4#! >#44%0! &#4%8! 6+,44%&! ,&! 45%! @,%20(! 4#! 5%29!7%! +%7%7C%+! -&0! #+:-&,I%!7?!
@,%20&#4%8D!4#!,22*84+-4%!7?!+%8*248!,&!+%9#+4,&:!7?!6#+AD!-&0!%;%&4*-22?!45%?!85#*20!-22!
%&0!*9!,&!45%!-+/5,;%!#&!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!#+:-&,I%0!C?!R%++g&0,I<!!
"6#!5,:52,:548!#@! 45,8!9+#>%/4!6%+%!7?!-88,84-&/%! ,&!7-A,&:!46#!0#/*7%&4-+,%8!#&!
%35*7-4,#&8<X`c!À,A#UCHARAÁBYVISUALANTHROPOLOGIST*ORGE-ORENOOFFERSANACCOUNTOF
45%!7%-&,&:!#@!45%!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&!@#+!45%!2#/-28!-&0!+%2-4,;%8!,&!J*%C2-!0%!0#&!
2ODRIGO AND À4HE 7AVEÁ BY FILMMAKERS 3ARAH 6ANAGT AND +ATRIEN 6ERMEIRE AN
%39%+,7%&4-2!0#/*7%&4-+?!-&0!@2,9C##A(!,8!C-8%0!#&!-!4,7%b2-98%!8%+,%8!#@!95#4#8!#@!45%!
Q5,22T&!%35*7-4,#&<!=5%&!45%8%!@,278!6%+%!85#4(!+%@2%3,;,4?!6-8!&%%0%0!4#!#C8%+;%!5#6!
45%! @,277-A%+8!+%9+%8%&4%0! 45%!%35*7-4,#&!6#+A!-&0!5#6!45%!%35*7-4,#&! 4%-7!-&0!
+%2-4,;%8!+%-/4%0<!"5%8%!6%+%!,&4%+%84,&:!#99#+4*&,4,%8!4#!8%%!?%4!-&#45%+!@#+7!#@!5#6!
7%7#+?!6#+A8!-+#*&0!45%!7-88!:+-;%8(!C*4!-28#!4#!C%!/#&8/,#*8!#@!5#6!45%!@,277-A%+8!
,&@2*%&/%0! 45%! %35*7-4,#&! -&0! 4#! 7%0,-4%! C%46%%&! 45%! 4%-7(! 45%! +%2-4,;%8(! -&0! 45%!
@,277-A%+8!65%&!&%/%88-+?<!
E<k<Y J*C2,/!5,84#+?O!+%/,9+#/,4?!-&0!%45&#:+-95,/!#99#+4*&,4?!
_&:-:%0! 8/5#2-+85,9! 9-?8! -44%&4,#&! 4#! +%/,9+#/,4?! -&0! 45%! 0,88%7,&-4,#&! #@! +%8*248! 4#!
&#&b-/-0%7,/!-*0,%&/%8<! B!5%+%C?!@#*&0! ,&89,+-4,#&! ,&!-&45+#9#2#:?!6,45! ,48!/#&/%948!
#@! +%89#&8,C,2,4?(! -//#*&4-C,2,4?(! -&0! 9*C2,/! 5,84#+?! 6,45! ,48! :#-2! #@! A&#62%0:%!
0,88%7,&-4,#&<X`F! R#22#6,&:! 45%! %3-792%! #@! R+-&/,8/#! R%++g&0,I(X`Y! B! 0,0! 8#7%! ,&,4,-2!
@#+-?8! ,&4#!9*C2,/! 8/5#2-+85,9(!C#45! ,&!N%2:,*7!-&0!P9-,&<! P#7%!#@! 45%8%!%;%&48!6%+%!
&#4!#&2?!#//-8,#&8!@#+!A&#62%0:%!0,88%7,&-4,#&!C*4!-28#!%45&#:+-95,/!#99#+4*&,4,%8!4#!
#C8%+;%!45%!,79-/4!#@!7?!6#+A!-&0!:%4!+%89#&8%!-&0!@%%0C-/A<!P#!5%+%!-:-,&!B!&%%0%0!4#!
A%%9!7?!+%8%-+/5!:-I%!#&!-2%+4!-&0!#C8%+;%!45%!,&4%+-/4,#&8!4-A,&:!92-/%<!"5%!@-/4!45-4!
45,8! 4?9%!#@!%&:-:%0! +%8%-+/5! ,8!-,7%0!-4! 4+-&8@#+7,&:! 45%!8,4*-4,#&!*&0%+!84*0?!-28#!
+%]*,+%0!+%@2%3,;,4?!#&!45%!,79-/4!#@!7?!#6&!9+%8%&/%!-&0!6#+08!-4!45%8%!%;%&48<X`k!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X`E!"ESTEMANAND(AUGERUDÃ4HEDESIREFORRELEVANCEÄ!
X`c!U,&A8!4#!6-4/5!C#45!0#/*7%&4-+,%8!/-&!C%!@#*&0!,&!45%!199%&0,3<!!
X`F!"ESTEMANAND(AUGERUDÃ4HEDESIREFORRELEVANCEÄ!
X`Y!3EEEGHISWEBSITEÃ,ASPOL TICASDELAMEMORIAÄACCESSED$ECEMBER
666<2-89#2,4,/-80%2-7%7#+,-<#+:<!
X`k!&ERRNDIZÃ2APIDRESPONSEANTHROPOLOGYÄ!
!XWc!
B! 9-+4,/,9-4%0! ,&! 45+%%! ,&4%+%84,&:! /#22-C#+-4,#&8<! R,+84(! B! 4##A! 45%! #99#+4*&,4?! 4#!
9+%8%&4! 45%! 46#! -C#;%b7%&4,#&%0! 0#/*7%&4-+,%8! ,&! P9-,&! -&0! N%2:,*7<! B&! J*%C2-! 0%!
DON2ODRIGO-ORENOAND)PRESENTEDÀ,A#UCHARAÁDURINGTHE#ULTURAL7EEK)TOOKTHE
#99#+4*&,4?!4#!/#&4%34*-2,I%!45%!%35*7-4,#&!@#+!9%#92%!#@!45%!;,22-:%(!-&0!,4!9+#0*/%0!
,&! ,&4%+%84,&:!0,-2#:*%!C%46%%&!2#/-2!-/4,;,848(!9%#92%! @+#7!&%,:5C#*+,&:!;,22-:%8!65#!
6%+%!4+?,&:!4#!,&,4,-4%!-&!%35*7-4,#&(!9%#92%!65#!5-0!&#4!/#7%!4#!45%!%35*7-4,#&!C*4!
5-0!C%/#7%!/*+,#*8!-@4%+6-+08(!%4/<!=%!5-0!4#!C%!/-+%@*2(!5#6%;%+<!"5%?!5-0!92-/%0!-!
+%9*C2,/-&!@2-:!C%5,&0!#*+!4-C2%(!-&0!-@4%+6-+08(!45%!1$.[!7-0%!,4!/2%-+!45-4!45%?!6%+%!
&#4!5-99?!-C#*4!#*+!9-+4,/,9-4,#&! ,&! 45%!%;%&4(! 8,&/%! 45%?!6%+%! 84,22!&%:#4,-4,&:!6,45!
THE TOWN COUNCIL ABOUT REPAVING THE CEMETERY 2EGARDING À4HE 7AVEÁ SO FAR ) HAVE
9+%8%&4%0!45%!@,27!#&2?!,&!N%2:,*7(!,&!0,@@%+%&4!7%0,-!-&0!8%44,&:8<!R#+!45%!9+%7,%+%!6%!
,&;,4%0! 45%! 1$.[! @#+! -! 9*C2,/! 2%/4*+%(! 65,/5!6-8! -&! #99#+4*&,4?! @#+! ,48!7%7C%+8! 4#!
0,88%7,&-4%! 45%,+! 6#+A! ,&! -&#45%+! &%46#+A(! -&0! ,&! 45%! 7%-&4,7%! B! -28#! :#4! 8#7%!
@%%0C-/A!#&!45%,+!#9,&,#&!#@!5#6!45%,+!6#+A!6-8!+%9+%8%&4%0!,&!45%!@,27<!!
3ECOND )COLLABORATED INTHEEXHIBITION À%XHUMINGMASSGRAVESRECOVERINGDIGNITYÁ
,&!N+*88%28<![%+%!45%!/5-22%&:%8!6%+%!7-,&2?!4#!+%-/5!C#45!45%!N%2:,-&!-*0,%&/%!-&0!45%!
P9-&,85(!6,45!-&!%35,C,4,#&!-&0!89%-A%+8!,&!P9-&,85(!-&0!5#6!4#!@,&0!-!9#8,4,#&!C%46%%&!
45%!0,@@%+%&4!#+:-&,I-4,#&8!#+:-&,I,&:!45%!%39#8,4,#&<!=5,2%!45%!1$.[!9+%8%&4%0!7%!-8!
ITSÃ"ELGIANCONTACTÄ)ALSONEEDEDTOCOLLABORATEWITHTHE"ELGIAN&ORO!
U-842?(! B! 0,0! 8#7%! ,&4%+;,%68! ,&! N%2:,*7! -&0! 0*+,&:! 8#7%! %;%&48! #@! 45%! P9-&,85!
7%7#+?!7#;%7%&4<!_89%/,-22?!45%!,&4%+;,%68!,&!P9-,&!5-0!4#!C%!*&0%+84##0!-8!-!6-?!4#!
8%%A! 8*99#+4! -&0! 2%:,4,7-/?! 6,45,&! P9-,&(! 45+#*:5! ,&4%+;,%6,&:! @#+%,:&! -/-0%7,/8!
89%/,@,/-22?! -C#*4! 45%,+! ,&4%+%84(! -8! #*48,0%+8(! ,&! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 45-4! 7-&?!
3PANIARDS DID NOT HAVE ONCE SOME COLLEAGUES AND MYSELF WERE CALLED THE ÃNEW
INTERNATIONALBRIGADIERSÄX`H!
E<H #ONCLUSION!NÀETHNOGRAPHYbSCAPEÁWITHOUTCLOSURE!
_35*7-4,#&! 8,4%8! ,&! P9-,&! 5-;%! C%/#7%! 8,4%8!65%+%! %;%+?#&%! #C8%+;%8! %;%+?#&%O! 45%!
-+/5-%#2#:,84! ,&;%84,:-4%8! 45%! 0%-0(! -! 98?/5#2#:,84! 2,84%&8! 4#! +%2-4,;%8! #@! 45%! 0%-0(! -!
+%8%-+/5%+! #C8%+;%8! 45%! -+/5-%#2#:,84(! -&0! 45%! 9+%88! ,&4%+;,%68! 45%! +%8%-+/5%+<! "5%!
EXHUMATIONS ARE INCREASINGLY ÃETHNOGRAPHYbSCAPESÄ IN WHICH EVERYONE BECOMES!
/#&&%/4%0!,&!-!:2#C-2!/5-,&!#@!/#&84+*/4,&:!7%7#+?<!N%84%7-&!,&4+#0*/%8!45,8!4%+7!4#!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X`H! _7,2,#!P,2;-(! ,&4%+;,%6!C?!Q-+2#8!1:l%+#(!9+#:+-7!Q#&4+-4,%79#(!$-0,#!N%22-8!1+4%8(!.-0+,0(!^/4#C%+!XW(!
EWXX<!
!XWF!
7-A%! *8! 45,&A! -C#*4! 45%! ,79-/4! #@! #*+! +%8%-+/5! #&! :2#C-2! /5-,&8(! 6,45! +%/,9+#/-2!
+%2-4,#&85,98!C%46%%&!0,@@%+%&4!92-/%8(!8*C>%/48(!+%-0%+8(!-&0!+%8%-+/5%+8!,&84%-0!#@!#&2?!
45,&A,&:!#@!45%!,79-/4!#@!:2#C-2,I-4,#&!#&!#*+!+%8%-+/5<X`a!"5%!/5-,&!#@!7%7#+?!6#+A!,&!
45,8! 84*0?! ,&0%%0! /#&&%/48! ,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&b+,:548! #+:-&,I-4,#&8! 8*/5! -8! 45%!
).>!"#(! ,&84,4*4,#&8! 8*/5! -8! 45%! _*+#9%-&! f&,#&! d_fe(! 2#/-2! /#77*&,4,%8(! -&0!
,&4%+&-4,#&-2! +%8%-+/5%+8! ,&(! @#+! ,&84-&/%(! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! f&2,A%! 45%! /2-88,/!
5,84#+,-&!65#!,8!8%9-+-4%0! ,&!4,7%!@+#7!5,8!8*C>%/48(!C?!0#,&:!%45&#:+-95,/! @,%206#+A!
7?! 6#+A! C%/-7%! 9-+4! #@! 45,8! /5-,&(! -&0! /-&! -@@%/4! ¾! 85#*20! -@@%/4(! ,&! %&:-:%0!
8/5#2-+85,9!¾!THESOCIALREALITY)HAVEBEENSTUDYING)WANTEDTOSTUDYÀHISTORYATWORKÁ
ANDNOWMYWORKWILLBECOMEPARTOFTHEÀAFTERLIVESÁOFTHEBODIESOF3PAINÁSPITS!
"5,8!0,88%+4-4,#&!,&0%%0!,8!-!&%6!84%9!,&!-&!#&:#,&:!0,-2#:*%(!-!6#+A!,&!9+#:+%88<!"5%!
CONFLICTINGPERSONALCOMMITMENTS)WENTTHROUGHWILLNOTBEÀSOLVEDÁAFTERWRITINGBUT
-+%(!+-45%+(!,&5%+%&4!,&!-&?!%&:-:%0!+%8%-+/5!,&!-!7*24,b8,4%0!8%44,&:<!!
B&! /%+4-,&! 8,4%8(! #&%! 8%%78! 4#! C%! 6#+A,&:! 6,45(! -&0! ,&! #45%+8! #&%! 8%%78! 4#! C%!
6#+A,&:! -:-,&84(! /5-&:,&:! 8%48! #@! 8*C>%/48<! >É@! "5%8%! /#&@2,/48! -+%! +%8#2;%0(!
9%+5-98!-7C,;-2%&42?(!&#4!C?!+%@*:%!,&!C%,&:!-!0%4-/5%0!-&45+#9#2#:,/-2!8/5#2-+(!
C*4! ,&!C%,&:!-! 8#+4!#@!%45&#:+-95%+b-/4,;,84(! +%&%:#4,-4,&:! ,0%&4,4,%8! ,&!0,@@%+%&4!
8,4%8!-8!#&%!2%-+&8!7#+%!-C#*4!-!82,/%!#@!45%!6#+20!8?84%7<X``!
1245#*:5! 5,84#+,-&8! A&#6! 45%,+! 85-+%! #@! +%;,8,#&,87(! %45&#:+-95?! 4-A%8! +%;,8,#&,87!
#&%!84%9!@*+45%+<!f&2,A%!-+/5,;%8(!,&@#+7-&48!/-&!4-2A!C-/A!#&/%!45,8!C##A!,8!6+,44%&!-&0!
/-&! :,;%! 45%,+! @%%0C-/A<! B&! /#&4+-84! 4#! R%++g&0,I(! 65#(! 2,;,&:! ,&! 45%! @,%20(! 85-+%8! 5,8!
RESEARCHON THE SPOT IN A ÃRAPID RESPONSEÄWAY ) STILL HAVE TO GO BACK TO THE FIELD TO
SHARE MY RESULTS ) CAN ONLY AGREE WITH !LLEN &ELDMANÁS CONCE94*-2,I-4,#&! #@!
CONTEMPORARYENGAGEDETHNOGRAPHYWHICHINSPIRED&ERRNDIZÁSÃRAPIDRESPONSEÄIDEAS
ASÃSTATESOFEMERGENCYÄTHATAREALWAYSÃINTHEMAKINGÄÃBEYONDTHEORETICALETHICAL
ANDMETHODOLOGICALCLOSUREÄEWW!
=5-4! ,8! 45%! ,79-/4!-&0!/#&4+,C*4,#&!#@!7?!6#+A!4#!45,8!7%7#+?!/5-,&p!1&86%+,&:!
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9-+-0,:7! ,8! -99+#9+,-4%0! ,&! 45%! P9-&,85! /#&4%34<! B! 0%8/+,C%! 5#6! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! -992,%8! -! 4+*45! /#&/%94! 45-4! ,8! %7C%00%0! ,&! 45%! %;,0%&4,-+?!
9-+-0,:7! #@! 8/,%&/%! ,&! 8%+;,/%! #@! 45%! /#*+4! -&0(! 7#+%! /#&/+%4%2?(! ,&! 8%+;,/%! #@! 45%!
,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&! +,:548! /-79-,:&! -:-,&84! ,79*&,4?<! [#6%;%+(! -8! B! >*84! %392-,&%0(!
45%!P9-&,85!/#&4%34!0,@@%+8!@+#7!45%!#+,:,&-2!/#&4%34!#@!45%!@#+%&8,/!9-+-0,:7<!B&0%%0(!
&#4! #&2?! ,8! R+-&/#,87! 8#! @-+! &#4! #&! 4+,-2! ,&! P9-,&! C*4! -28#! 45%! 7-88! :+-;%8! -+%! &#4!
*&A&#6&! C?! 45%! ;,22-:%+8<! $-45%+(! 45%?! -+%! 8*C>%/4! 4#! -! 9+#2#&:%0! 9+#5,C,4,#&! #&!
/#22%/4,;%!-&0!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&<!
"5,8! 9+#5,C,4,#&! #&! /#22%/4,;%! -&0! 9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&! #+,:,&-4%8! ,&! 45%! @#*+!
0%/-0%8! #@! R+-&/#,84! 0,/4-4#+85,9! -&0! ,&! 45%! ;%+?! &-4*+%! #@! 45%! P9-&,85! 4+-&8,4,#&! 4#!
0%7#/+-/?<!=5%&(! ,&!X`c`(! R+-&/,8/#!R+-&/#!0%@%-4%0! 45%!9+#:+%88,;%!P9-&,85!P%/#&0!
$%9*C2,/(! 5%! ,&84-22%0! -! 0,/4-4#+,-2! +%:,7%! 45-4! +%9+%88%0! -22! #99#8,&:! 9#2,4,/-2!
IDENTITIES7HEN HE DIED IN  THEMAJOR POLITICAL PARTIES CONSENTED TO ÃFORGET THE
RESENTMENTSÄOFTHE#IVIL7ARXc!$-45%+!45-&!45%!P%/#&0!$%9*C2,/!#+!45%!@,+84!0%7#/+-/?!
IN 3PAIN THE ÀRECONCILIATORYÁ TRANSITION BECAME THE FOUNDING MYTH OF THE NEW
0%7#/+-/?!,&!P9-,&<XF!)NTHISÃHEGEMONYOFCONSENSUSÄTHEREWASNOROOMNEITHERON
7-/+#!&#+!7,/+#2%;%2(!@#+!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&8!#@!45%!9-84<XY!
=5%&! 45%! 4+-&8,4,#&! -99%-+%0! 4#! C%! /#&4,&*#*8! 6,45! R+-&/#,87! +-45%+! 45-&! -!
RUPTUREMANY3PANIARDSRESORTEDTOÀAPOLITICISMÁANADVERSITYTOWARDIFNOTAFEAROF
9#2,4,/8(!65,/5!5-8!/#&4,&*%0!*&4,2!4#0-?<Xk!L*+,&:!45%!EWXX!9+#4%848!-4!J*%+4-!0%2!P#2!,&!
.-0+,0(! @#+! ,&84-&/%(! 45%!?#*&:! $&>$+&.>*#! +%@*8%0!$%9*C2,/-&! @2-:8!#&! 45%! 8]*-+%!-&0!
STRESSEDTHATTHEYWERENOTÀCONTAMINATEDÁBYPOLITICS2ATHERTHANAÀPACTOFFORGETTINGÁ
45%!4+-&8,4,#&!+%8*24%0!,&!-!9+#5,C,4,#&!#@!9#2,4,/-2!-&0!/#22%/4,;%!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!
$%9*C2,/-&!9-84<!
"5%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!@-/%8!-!:+%-4!0%-2!#@!#99#8,4,#&<!_89%/,-22?!/#&8%+;-4,;%!
P9-,&!5#208!#&! 4#! 45%!9+#5,C,4,#&!#@!9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&! 45-4! B! >*84!0%8/+,C%0<!"5%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xc!J-2#7-!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.B(F/"(E*'"(*4(%/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!($&(%/"(F!.&#$%$*&(%*(?"-*1!.13!d)%6!\#+AO!
N%+:5-5&!N##A8(!EWWEe(!Ek`D!128#!8%%!.-0%2%,&%!L-;,8(!B8!P9-,&!$%/#;%+,&:!,48!.%7#+?p!2,-.&!E$+/%#(_,.!%"!'3!
EH!dEWWYeO!akE¾akF<!
XF!3EE0ALOMA!GUILARAND#ARSTEN(UMLEBAEKÃQ#22%/4,;%!.%7#+?!-&0!)-4,#&-2!B0%&4,4?!,&!45%!P9-&,85!Q,;,2!
7ARÄ2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEe<!
XY!U-?2-!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##B()"-*!3@().%"!$.'$%3(.&>().##(5!.6"#(*4(%/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!!d=-2&*4!Q+%%AO!U%@4!
Q#-84!J+%88(!EWXXe(!EEk<!
Xk!3ALVADOR#ARD¬S)2OSPOINTSTOTHEFACTTHATEVENBEFORETHEENDOFTHETRANSITIONSOMESPOKEOFÃPOLITICAL
DISENCHANTMENTÄ IN3PAIN3ALVADOR#ARD¬S I2OSÃ0OLITICSANDTHE)NVENTIONOF-EMORY&ORA3OC,#2#:?!#@!
THE4RANSITIONTO$EMOCRACYIN3PAINÄ IN( ?$#!"-"-="!$&+( %/"(?$1%.%*!#/$:B(F/"(7*'$%$1#(*4()"-*!3( $&( %/"(9:.&$#/(
F!.&#$%$*&(%*(?"-*1!.13(!%0<!Z#-&!$-7#&!$%8,&-!d1784%+0-7O!142-&4-(!EWWWe(!EkD!128#!8%%!P*8-&-!)-+#4IA?!-&0!
'AVIN 3MITH ÃÀ"EING :*'KTICOÁ! IN 3PAIN !N ETHNOGRAPHIC ACCOUNT OFMEMORIES SILENCES AND PUBLIC POLITICSÄ
2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEe<!!
!XXX!
EXHUMATIONMOVEMENTISACCUSEDOFÃPOLITICIZINGÄTHEPASTÃ+,"!!.1$6$'$#-*ÄCIVILWARb
ISM	 AND EVEN ÃNECROPHILIAÄXH! -&0! 45%! %35*7-4,#&8! -+%! @*+45%+! 0%2%:,4,7,I%0! C?!
EXPRESSIONSSUCHASTHEÃLAWONHYSTERICMEMORYÄORÃTHEBONESWILLBEGOODTOCOOK
BROTHÄXa!K,;%&!45,8!-0;%+8-+,-2!/#&4%34(!45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!&%%0!4#!/#&84-&42?!
2%:,4,7,I%!45%,+!-/4,;,4,%8<!
K,;%&! 45,8! /#&4%34! #@! 9#2,4,/-2! /#&4%84-4,#&(! B! 6,22! -+:*%! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 4+*45!
/#&/%94! C#45! 5%298! -&0! /#&84+-,&8! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4<! R,+84(! 45%!
,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/!9-+-0,:7!5-8!5%29%0! 45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4! 4#!0%@%&0!
,48!%&:-:%7%&4!6,45!45%!9-84!-:-,&84!9#2,4,/-2!/#&4%84-4,#&<!P%/#&0(!B!6,22!/#&4%&0!45-4!
45%! *8*-2! >*0,/,-2! @*&/4,#&! #@! %35*7-4,#&8! @+-7%8! ¾! -&0! 45*8! ,&%;,4-C2?! 2,7,48! ¾! 45%!
9#88,C2%! /#&4+,C*4,#&! #@! 45%! %35*7-4,#&8! 4#! 45%! P9-&,85! 5,84#+,/-2! +%/#+0! -&0! 45%!
+*94*+%!,&!7%7#+?!9#2,4,/8!45-4!45%!7#;%7%&4!-89,+%8<!B&0%%0(!45%!7-,&!/#&4+,C*4,#&!#@!
45%!4+*45!:%&%+-4%0!C?!45%!%35*7-4,#&8!,8!,&0,;,0*-2(!@-/4*-2(!@#+%&8,/!4+*45(!65,/5!5-8!
&#!0,+%/4!,79-/4!#&!45%!2-84,&:!9+#5,C,4,#&!#&!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!Q,;,2!=-+!
PASTINSTALLEDBYTHEÀPACTOFSILENCEÁ4HEREFOREMYQUESTTOUNDERSTANDTHEREASONSFOR
THEIMPACTOFTHEÀMASSGRAVEPHENOMENONÁON3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORYWILLCONTINUE
,&! 45%! &%34! /5-94%+8! -&0!6,22! 2%-0!7%! 4#! #45%+! C*,20,&:! C2#/A8! #@! /#22%/4,;%!7%7#+?(!
8*/5!-8!-/A&#62%0:%7%&4!dQ5-94%+!Fe!-&0!9#2,4,/8!#@!4,7%!dQ5-94%+!Ye<!
c<E 4HEINTERNATIONALÀFORENSICTURNÁINMEMORY!
B&!45,8!8%/4,#&(!B!,&;%84,:-4%!5#6!45%!@#+%&8,/!4*+&!%7%+:%0!,&!45%!,&4%+&-4,#&-2!+%-27<!B!
/#&4%&0!45-4!,4!,8!%7C%00%0!,&!45%!%39-&8,#&!#@!45%!,&4%+&-4,#&-2!>*+,0,/-2!@,:54!-:-,&84!
45%!,79*&,4?!#@!7-88!;,#2%&/%(!9,#&%%+%0!,&!/#*&4+,%8!8*/5!-8!1+:%&4,&-!-&0!N#8&,-<!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XH! B! /-7%! -/+#88! 45%8%! %3-792%8! #@! #99#8,4,#&! ,&O! L,8/*88,#&8!6,45! ,&0,:&-0#8! -4! J*%+4-! 0%2! P#2(! @,%20&#4%8(!
.-0+,0(! Z*&%! Xc(! EWXXD! j*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&! -"#.( .+"&%.#(! -*0,#b+%/#+0,&:(! f&,;%+8,0-0! Q-+2#8! BBB(!
.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXWD!B&4%+;,%6!@-7,2?!#99#8,&:!45%!%35*7-4,#&8(!@,%20&#4%8(!127-0'&(!)#;%7C%+!E(!EWXX<!
/THER EXAMPLES CAN BE FOUND IN &RANCISCO &ERRNDIZ Ã&OSAS COMUNES PAISAJES DEL TERRORÄ E"6$#%.( >"(
?$.'"1%*'*+K.( 3( F!.>$1$*&"#( 7*:,'.!"#!  	  !GENCIAS Ã2AJOY À!BRIR HERIDAS DEL PASADO NO CONDUCE A
NADAÁÄ R'( 7.K#(! P%94%7C%+! E(! EWWa(! -//%88%0! L%/%7C%+! XY(! EWXc(!
5449OGG%29-,8</#7G%29-,8GEWWaGW`GWEG-/4*-2,0-0GXEEWcFcFEYsaYWEXY<5472D! _3-792%8! #@! +%-/4,#&8! @+#7!
SUPPORTERSOFTHEMEMORYMOVEMENTAGAINSTTHISKINDOFOPPOSITIONINCLUDE%MILIO3ILVAÃ.IEBLANEGRAÄIN
?"#6"'.>*#(! %0<! R+-&/,8/#! R%++g&0,I! -&0! Q-+#2,&-! .-+4h&%I! dJ-792#&-O! 12A,C2-! _0,4#+,-2(! EWXXe(! XFD! B:&-/,#!
%SCOLARÃ#INCOFALACIASSOBRELAMEMORIAHIST¥RICAÄR'(7"!$0>$1*(!)#;%7C%+!c(!EWXc(!-//%88%0!L%/%7C%+!XH(!EWXF!
5449OGG666<%29%+,#0,/#</#7G%8G&#4,/,-8G#9,&,#&G/,&/#b@-2-/,-8b8#C+%b2-b7%7#+,-b5,84#+,/-bEaWEEE`z<!!!
Xa! P4-4%7%&48! #@! #99#&%&48! #@! 45%! Q5,22T&! %35*7-4,#&(! @,%20&#4%8(! P-/%+*%2-(! )#;%7C%+! EF(! EWXXD! B&4%+;,%6!
/#&8%+;-4,;%!@-7,2?!0*+,&:!Q5,22T&!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!127-0'&(!)#;%7C%+!E(!EWXX<!!
!XXE!
Q*++%&42?(! @#+%&8,/! %39%+48! -+%! /-22%0! *9#&! C?! 4+*45! /#77,88,#&8(! 2#/-2! -&0!
,&4%+&-4,#&-2! 4+,C*&-28(!-&0!;,/4,7!-&0!5*7-&b+,:548!-88#/,-4,#&8!-22!#;%+!45%!6#+20<X`!
B+#&,/-22?(!45%!@,+84!&-4,#&!4#!*8%!@#+%&8,/!7%0,/,&%!4#!,&]*,+%!,&4#!5*7-&!b+,:548!-C*8%8!
6-8!)-I,!K%+7-&?! ,&!S-4?&(!J#2-&0<!"5%! ,&;%84,:-4,#&8! +%8*24%0! ,&! #@@,/,-2! 0#/*7%&48!
PROVING ÃCRIMES AGAINST HUMANITYÄ ALLEGEDLY COMMITTED BY THE 3OVIET5NIONEW! B4!6-8!
&#4! *&4,2! 45%! X`aW8! ,&! P#*45! 17%+,/-(! 5#6%;%+(! 45-4! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! 6-8!
8?84%7-4,/-22?!0%92#?%0!,&!5*7-&b+,:548!,&;%84,:-4,#&8<!B&!X`aF(!@#+%&8,/!-&45+#9#2#:,84!
Q2?0%! P&#6! 0%%7%0! 45%! ,&;%84,:-4,#&8! #@! 45%! 1+:%&4,&%-&! 4+*45! /#77,88,#&! ,&4#! 45%!
0,8-99%-+%0! 4#!C%!*&8/,%&4,@,/(! 8#!5%! @#*&0%0! 45%!1+:%&4,&%-&!R#+%&8,/!1&45+#9#2#:?!
"%-7! dRQ,$:*(C!+"&%$&*(>"(C&%!*:*'*+K.( N*!"&#"( _11Re<!1@4%+!5,:5b+-&A,&:!#@@,/%+8!6%+%!
/#&;,/4%0!#&! 45%!C-8,8!#@! ,48! %;,0%&/%(! 45%!_11R!C%:-&!-88,84,&:!%35*7-4,#&8! ,&!Q5,2%!
-&0! K*-4%7-2-(! -&0! 8,&/%! 45%&! ,4! 5-8! ,&;%84,:-4%0! -4+#/,4,%8! ,&! 7#+%! 45-&! @#+4?!
/#*&4+,%8<EX!
R+#7! U-4,&! 17%+,/-(! 8%;%+-2! #@! 45%! @#+%&8,/! %39%+48! 6%&4! #&! 4#! -88,84! %35*7-4,#&!
#9%+-4,#&8! ,&!_-84!",7#+(!$6-&0-(! P#*45!1@+,/-(! -&0! 45%! @#+7%+!\*:#82-;,-<! R+#7! 45%!
X``W8! #&6-+0(! 45%! f)b89#&8#+%0! 4+,C*&-28! @#+! $6-&0-! -&0! 45%! @#+7%+! \*:#82-;,-!
%792#?%0! @#+%&8,/! 8/,%&4,848! ,&! -! 5,:5%+! &*7C%+! 45-&! %;%+! C%@#+%<! "5%! N#8&,-&!
B&4%+&-4,#&-2!Q#77,88,#&!#&!.,88,&:!J%+8#&8(!%84-C2,85%0!,&!X``k(!C%/-7%!-!&%6!/%&4+%!
#@! A&#62%0:%! #@! @#+%&8,/! %35*7-4,#&8<! P%;%+-2! #@! ,48! /#22-C#+-4#+8! %39#+4%0! 45%,+!
A&#62%0:%!4#!45%!f&,4%0!P4-4%8!,&!45%!-@4%+7-45!#@!P%94%7C%+!XX(!EWWX(!-&0!4#!B+-]!4#!
,&;%84,:-4%! ATROCITIES COMMITTED UNDER 3ADDAM (USSEINÁS REGIMEEE! 18! 45%! 8/,%&4,@,/!
EXPERTSTRAVELLED FROMCOUNTRYTOCOUNTRYÃTHE INVESTIGATIVEPROCESS INONECOUNTRYÄ
AS,AYLA2ENSHAWPUTSITBECAMEÃTHEPRECEDENTANDPARADIGMFORTHENEXTÄEc!B&!EWXW(!
45%!f)!Q#*&/ILFOR(UMAN2IGHTSADOPTEDARESOLUTIONINWHICHITÃENCOURAGESSTATESTO
*8%! @#+%&8,/! :%&%4,/8! 4#! /#&4+,C*4%! 4#! 45%! ,0%&4,@,/-4,#&! #@! 45%! +%7-,&8! #@! ;,/4,78! #@!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X`! S,+84%&! Z*52(! F/"( ;*&%!$=,%$*&( =3( XN*!"&#$1\( C!1/."*'*+$#%#( %*( 2,-.&( E$+/%#( H&6"#%$+.%$*&#( *4( ).##( 5!.6"#!
dP4-;-&:%+O!17Pb)_""(!EWWYe(!F<!
EW!"5#7-8!=<!U-]*%*+(!Ã4HE$EAD"ODYAND(UMAN2IGHTSÄ INF/"( A*>3(! %0<! P%-&!P6%%&%?!-&0! B-&![#00%+!
#AMBRIDGE #AMBRIDGE5NIVERSITY 0RESS 	  )RINA 0APERNO Ã%XHUMING THE BODIES OF 3OVIET 4ERRORÄ
E":!"#"&%.%$*&#!HY!dEWWXeO!`E<!
EX!3EE#AROL#ORILLONÃ4HE2OLEOF3CIENCEAND3CIENTISTS IN(UMAN2IGHTSÄC-"!$1.&(C1.>"-3(*4(7*'$%$1.'(.&>(
9*1$.'(91$"&1"!YWk!dX`a`eO!XckbXcHD!Z*52(!H&6"#%$+.%$*&#(*4().##(5!.6"#(!EFbEaD!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!`bXWD!M,/4#+,-!
3ANFORDÃ/NTHEFRONTLINESFORENSICANTHROPOLOGYÄINC(1*-:.&$*&(%*(W.%$&(C-"!$1.&(C&%/!*:*'*+3(!%0<!L%C#+-5!
J##2%!d.-20%&!-&0!^3@#+0O!N2-/A6%22!J*C2,85,&:(!EWWae(!FaH<!
EE! )#-0 Ã!BOUT )#-0Ä ACCESSED $ECEMBER   5449OGG666<,/b79<#+:G-C#*4b,/79GD! Q#&:+-7! -&0!
P4%-07ANÃ$ISTINGUISHED'UESTSÄbXkFD!P-+-5!_<!=-:&%+(!F*(I&*J(J/"!"(/"('$"#B(?GC(%"1/&*'*+3(.&>(%/"(#".!1/(
FOR3REBRENICAÁSMISSING!dN%+A%2%?O!f&,;%+8,4?!#@!Q-2,@#+&,-!J+%88(!EWWae(!EFYbEYc<!
Ec!,AYLA2ENSHAW Ã4HE ICONOGRAPHYOF EXHUMATION 2EPRESENTATIONS #@!7-88! :+-;%8! @+#7! 45%! P9-&,85! Q,;,2!
7ARÄ IN C!1/."*'*+3( .&>( %/"( -">$.(! %0<! ",7#45?! Q2-/A! -&0!.-+/*8! N+,44-,&! d=-2&*4! Q+%%AO! U%@4/#-84! J+%88(!
EWWHe(!EFX<!
!XXc!
8%+,#*8! ;,#2-4,#&8! #@! 5*7-&! +,:548! -&0! #@! ,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&,4-+,-&! 2-6(! -&0! 4#!
-00+%88!45%!,SSUEOFIMPUNITYÄEF!
"5%!@#+%&8,/!9-+-0,:7!#@!#C>%/4,;%!4+*45!+%;%2-4,#&!,8!@,+72?!+##4%0!,&!45%!/#&4%34!#@!
45%! @,:54! -:-,&84! ,79*&,4?! ,&! 1+:%&4,&-! -&0! 45%! @#+7%+! \*:#82-;,-<! [*7-&b+,:548!
#+:-&,I-4,#&8! ,&! 45%8%! /#&4%348! &%%0%0! >*0,/,-2! 4+*45<! Z*0,/,-2! 4+*45! -,78! 4#! >*0:%!
,&0,;,0*-28! ,&! -! 0%@,&,4%! 7-&&%+(! ,&! -&! #@@,/,-22?! 8-&/4,#&%0! /#&4%34(! 65,/5! ,8! 65?!
9+%/,8%!/-4%:#+,%8!-&0!-!;%+?!/#&@,&%0!/#&/%94!#@!%;,0%&/%!,8!+%]*,+%0<EY!B&!45%!/#&4%34!
#@! 46%&4,%45b/%&4*+?!7-88!;,#2%&/%(!6,45!45%!6,0%89+%-0!4%++#+!4%/5&,]*%!#@!%&@#+/%0!
0,8-99%-+-&/%8(!9+#9-:-&0-(!-&0!:%&#/,0%!0%&,-2!C?!45%!9%+9%4+-4#+8(!6,4&%88!-//#*&48!
WERE NOT CONSIDERED ÃTRUTH ENOUGHÄ ANYMORE /NLY BODILY REMAINS OF A CRIME WERE
DEEMED ÃSUBSTANTIAL FACTSÄEk! /#*20! *&7-8A! 45%! /#;%+b*98! #@! 45%! 9%+9%4+-4#+8! ,&!
!RGENTINA AND THE FORMER9UGOSLAVIA AND FIGHT THE ÃDISBELIEFÄEH! "5,8! ,8! 5#6! @#+%&8,/!
-&45+#9#2#:?!¾!-!8/,%&/%!#+,:,&-4,&:!,&!45%!&,&%4%%&45b/%&4*+?!9#8,4,;,84! ,&;%84,:-4,;%!
9-+-0,:7(!65%&!9-45#2#:,848!84-+4%0!4#!+%-0!%;,0%&/%!#@!,&>*84,/%8!,&!45%!C#0?!¾!/-7%!4#!
45%! @#+%<! B48! +%/#&84+*/4,#&8!#@! 45%!/-*8%!#@!0%-45!-&0! 45%! ,0%&4,4?!#@!;,/4,78! 8*99#+4!
CRIMINAL INVESTIGATIONS AND SERVE THE HUMANITARIAN PURPOSE OF RETURNING THE VICTIMSÁ
+%7-,&8!4#!45%!8*+;,;,&:!@-7,2,%8<Ea!
B79#+4-&4! @#+! 45,8! 84*0?! ,8! 45%! @-/4! 45-4! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! 5-8! -! 5,84#+,/-2!
AMBITIONASWELL4HENOTIONTHATITISCONTRIBUTINGTOÃTHEHISTORICRECORDÄISTYPICALLY
*8%0! 4#! >*84,@?! 45%! ,&4%+;%&4,#&! #@! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?<E`! B&! 1+:%&4,&-(! 65%&! @-/%0!
6,45! #99#8,4,#&! 4#! %35*7-4,#&8(! 45%! _11R! 0%@%&0%0! ,48%2@! 6,45! 45%! -+:*7%&4! 45-4! ,4!
AIMED TO GIVEBACK ÃA NAMEANDAHISTORY TO THOSEWHOHAVEBEEN ROBBEDOF BOTHÄcW!
Q#&8%]*%&42?(! #;%+! 45%! 2-84! @%6! 0%/-0%8(! C#0,%8! /-7%! 4#! C%! ,&4%+9+%4%0! &#4! #&2?! -8!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EF! 5NITED .ATIONS 'ENERAL !SSEMBLY Ã2ESOLUTION ADOPTED BY THE (UMAN 2IGHTS #OUNCIL  &ORENSIC
:ENETICS AND HUMAN RIGHTSÄ /CTOBER    HTTPDACCESSb008b
&?<*&<#+:G0#/Gf)L^QGK_)GKXWGXkkGXEGJLRGKXWXkkXE<90@p^9%&_2%7%&4<!
EY! 3EE !NTOON $E "AETS Ã.A DE GENOCIDE 7AARHEIDSSTRATEGIEN VAN RECHTERS EN HISTORICIÄ F$S>#1/!$4%( 6**!(
5"#1/$">"&$#!XXk!dEWWce<!
Ek!Q2%-!S#@@(!F/"(A*&"(<*-.&!,ONDON!TLANTIC"OOKS	,AQUEURÃ4HE$EAD"ODYÄ!
EH! S2,&%&C%+:! EWWXO! XEXD! R#+! ,&@#+7-4,#&! #&! 45%! @#+%&8,/! ,&;%84,:-4,#&8! ,&4#! 45%! %&@#+/%0!0,8-99%-+-&/%8! ,&!
1+:%&4,&-(!8%%!N%;%+&-:%(!F$-"(.&>(`,#%$1"(!cYD!B&!45%!@#+7%+!\*:#82-;,-!(!8%%!Z*52(!H&6"#%$+.%$*&#(*4().##(5!.6"#(!
FE<!
Ea!3EE,AQUEURÃ4HE$EAD"ODYÄ3UZANNE"ELLR&131'*:">$.(*4(N*!"&#$1(91$"&1"!d)%6!\#+AO!R-/48!#&!R,2%(!EWWaeD!
.-*+,/,#!Q#5%&!P-2-7-(!F,-=.#(C&0&$-.#B(H&4*!-"(#*=!"('.(H>"&%$4$1.1$0&(>"(E"#%*#(>"(VK1%$-.#(>"('.(E":!"#$0&(H'"+.'!
"UENOS!IRES#ATALOGOS%DITORA	:O#ROSSLANDÃ/F#LUESAND3IGNS4HE$EAD"ODYAND)TS%VIDENTIAL
4RACESÄC-"!$1.&(C&%/!*:*'*+$#%#!XXX!dEWW`eD!Z*52(!H&6"#%$+.%$*&#(*4().##(5!.6"#(!YWD!=-:&%+(!F*(I&*J(J/"!"(/"('$"#<!
E`!&ORENSICANTHROPOLOGISTAND FOUNDEROF THE%!!&#LYDE3NOWCITED IN *EFF'UNTZEL Ã4HEBONESDONÁT LIEÄ
G.%$*&.'( ;.%/*'$1( E":*!%"!(! Z*2?! cW(! EWWF(! -//%88%0! L%/%7C%+! XY(! EWXc(!
5449OGG&-4/-45<#+:G)Q$s^&2,&%G-+/5,;%8EGEWWF/GWHcWWFGWHcWWF-<959<!
cW!Q#5%&(!F,-=.#(C&0&$-.#@!Xc<!
!XXF!
1*!:,#( >"'$1%$! #+! %;,0%&/%! #@! -! /+,7%! C*4! -28#! -8! 6,4&%88%8! 4#! 45%! 9-84<cX! R#+%&8,/!
-&45+#9#2#:,848! C%/-7%! 45%! &%6! -*45#+,4,%8! #&! 45%! 9-84(! -&0! 2-C#+-4#+,%8! 45%! &%6!
-+/5,;%8<!B7-:%8!#@!%39#8%0!+%7-,&8!C%/-7%!9+#7,&%&4!7%4#&?78!-8!6%22!¾!45%?!84-&0!
@#+!45%!)-I,![#2#/-*84(!45%!:%&#/,0%!,&!$6-&0-(!#+!45%!A,22,&:8!#@!45%!J#2!J#4!+%:,7%<cE!B&!
85#+4(! @#+%&8,/! %;,0%&/%!5-8! /#7%! 4#! 84-&0! @#+! -! :%&%+-2! /#&@+#&4-4,#&!6,45! 45%!9-84D!
C*+,%0!#+!*&,0%&4,@,%0!+%7-,&8!84-&0!@#+!45%!,&4%&4,#&!4#!/#&/%-2!45%!/+,7%8<!
4HE FIGHT FOR THE RIGHT TO THE TRUTH OR THE Ã2ANKEAN RAGEÄ TO KNOW HISTORY ÃAS IT
ACTUALLY HAPPENEDÄ WAS SPEARHEADED BY JUDICIAL INSTITUTIONScc! 1245#*:5! 45%8%!
,&84,4*4,#&8! /2-,7! 4#! /#&4+,C*4%! 4#! -! C+#-0%+! 5,84#+,/-2! +%/#+0(! 45%,+! 4+*45! /#&/%94!
+%7-,&8!%7C%00%0!,&!45%!,&;%84,:-4,;%!9-+-0,:7!#@!9#8,4,;,84!8/,%&/%!-&0!2-6O!@#+%&8,/!
4+*45! ,8!#@4%&!+%0*/%0! 4#! >*0,/,-2(! 8%%7,&:2?!*&7%0,-4%0(! @-/4*-2!-&0! ,&0,;,0*-2! 4+*45(!
6,45! 2,442%! +##7! @#+! 5,84#+,/-2! %392-&-4,#&! #+! 9#2,4,/-2! -&-2?8,8<cF! Ã"ONES DONÁT LIE AND
THEYDONÁTFORGETANDTHEYÁREHARDTOCROSSbEXAMINEÄQ2?0%!P&#6!@-7#*82?!84-4%0(!-&0!
ÃYOUDONÁTHAVETONAIL>45%!8*89%/4@!6,45!@,;%!5*&0+%0!0%-458<cY!Z*84!#&%!#+!46#!85#*20!
BESUFFICIENTTOGETHIMCONVICTEDÄck!
c<c "5%!@#+%&8,/!4*+&!,&!P9-,&!
c<c<X "5%!,&8/+,94,#&!#@!P9-,&!,&!45%!@#+%&8,/!4*+&!
Ã7!$-"!(-,&>*(>"(Q,"nÄ(
d"5%!@,+84!6#+20!#@!65-4pecH!
"#0-?(! P9-,&! 5-8! -0#94%0! 8#7%! -89%/48! #@! 45%! ,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/! 9-+-0,:7<! _;%&!
45#*:5!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&8!-+%!/-++,%0!#*4!6,45#*4! >*0,/,-2!#+0%+8!-&0!45%+%@#+%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cX!3EE#ROSSLANDÃ#LUESAND3IGNSÄ!
cE! P%%!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##@(XWD!^&! 45%!%@@%/48!#@! -&0! +%89#&8%8! 4#! ,7-:%8!#@! ;,#2%&/%! ,&!7-88!7%0,-(! 8%%!
P*8-&!P#&4-:(!E"+.!>$&+(%/"(7.$&(*4(P%/"!#(!dU#&0#&O!J%&:*,&!N##A8(!EWWce<!
cc!"%+7!@+#7!$#C%+4!L-+&4#&(!/,4%0!,&!L%!N-%48(!E"#:*&#$='"(2$#%*!3(!XYYD!N%;%+&-:%(!F$-"(.&>(`,#%$1"(!XW<!
cF! L%! N-%48(! E"#:*&#$='"( 2$#%*!3(! XYYD! $,/5-+0! =,28#&(! F/"( 7*'$%$1#( *4( F!,%/( .&>( E"1*&1$'$.%$*&( $&( 9*,%/( C4!$1.B(
W"+$%$-$T$&+(%/"(7*#%DC:.!%/"$>(9%.%"!dQ-7C+,0:%O!Q-7C+,0:%!f&,;%+8,4?!J+%88(!EWWXe(!Fa<!
cY!Q,4%0!,&!1&45#&?!Z<!N%+4,&#(!N*!"&#$1(91$"&1"B(N,&>.-"&%.'#(.&>(H&6"#%$+.%$*&#(d.-8#&O!Q%&:-:%!U%-+&,&:(!EWXXe(!
cHH<!
ck!#ITEDIN#ORILLONÃ3CIENCEIN(UMAN2IGHTSÄ!
cH!Q-+2#8!1:l%+#RESEARCHERINPHILOSOPHYAND!2-(VOLUNTEERQUESTIONINGTHELABELSÀFIRSTWORLDÁFOR3PAIN
ANDÀTHIRDWORLDÁFOR3OUTH!MERICAINLIGHTOFTHE9,#&%%+,&:!+#2%!#@!1+:%&4,&-!,&!45%!@,:54!-:-,&84!,79*&,4?(!
,&!/#79-+,8#&!4#!P9-,&<!.%%4,&:!,&!1$.[!.-0+,0!#@@,/%(!@,%20&#4%8(!.-0+,0(!^/4#C%+!EH(!EWXW<!
!XXY!
DIFFERINFUNCTIONFROMTHEÀMODELÁEXHUMATIONCAMPAIGNSIN1+:%&4,&-!-&0!45%!@#+7%+!
\*:#82-;,-(! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&! 4%-78! &#&%45%2%88! ,77%+8%! 45%78%2;%8! ,&! 45%!
@#+%&8,/! 4*+&! ,&! #45%+! 6-?8<! .#+%#;%+(! 45%! 4%-78(! 4+-;%22,&:! 45+#*:5! P9-,&(! 2,&A! 45%!
:2#C-2! @#+%&8,/! 4*+&! 6,45! 2#/-2! /#77*&,4,%8<! =%! /-&! 45%+%@#+%! 8-?! 45-4! 45%! 4%-78!
FUNCTION AS ÃMEMORY ACTIVISTSÄ AND ÃNORM ENTREPRENEURSÄ DISSEMINATING GLOBAL
7%7#+?! 9+-/4,/%8<ca! B&! 45,8! 8%/4,#&! B! -8A! 5#6! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 5-8!
-99+#9+,-4%0! -89%/48! #@! 45%! ,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/! 4*+&! -&0! 0,88%7,&-4%0! 45%7!
&-4,#&6,0%<!
R,+84(!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!+%2,%8!#&!45%!,&4%+&-4,#&-2!@#+%&8,/!4*+&!4#!%392-,&!-&0!
2%:,4,7,I%!,48!-/4,;,4,%8<!R#+!7-&?!P9-&,-+08(!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!/-7%!-8!-!8*+9+,8%<!
"5%?!-88#/,-4%0!5*7-&b+,:548!/+,7%8!6,45!45%!0%;%2#9,&:!6#+20!+-45%+!45-&!6,45!45%,+!
#6&!/#*&4+?<!_;%&! 45%!P9-&,85! @#+%&8,/!-&45+#9#2#:,84!R+-&/,8/#!_43%C%++h-(!65#!5-0!
,&4%+&-4,#&-2! %39%+,%&/%! ,&! 5*7-&bRIGHTS INVESTIGATIONS PRIOR TO  WAS ÃNOT
CONSCIOUSTHATTHERECOULDBETHATMANYMASSGRAVESIN3PAINÄ/NLYAFTERAWHILEDIDHE
REALIZE THAT MASS GRAVES WERE PART OF ÃHIS OWN HISTORYÄc`! "5%! P9-&,85! %35*7-4,#&!
-88#/,-4,#&8!45%+%@#+%!*8%!#45%+!/#*&4+,%8!6,45!-&!%84-C2,85%0!5*7-&b+,:548!+%9*4-4,#&!
ASEXEMPLA4HE TWOARCHAEOLOGISTSWHOCOORDINATED THEEXHUMATIONOF%MILIO3ILVAÁS
:+-&0@-45%+! ,&! EWWW! +%@%++%0! 4#! 45%! 1+:%&4,&%-&! @#+%&8,/! 4%-7! -&0! %35*7-4,#&8! ,&!
$6-&0-! -&0! N#8&,-! 4#! %392-,&! 45%,+! ,&;#2;%7%&4<FW! "5%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4!
%89%/,-22?! 4-A%8! 45%! P#*45%+&! Q#&%! -8! %3%792*7(! C%/-*8%! 45%! 5*7-&b+,:548!
,&;%84,:-4,#&8!,&!Q5,2%!-&0!1+:%&4,&-!-+%!6%22!A&#6&!-7#&:84!45%!P9-&,85!2%@4(!7#842?!
8,&/%! 45%!P9-&,85! >*0:%!K-+IT&! ,&,4,-4%0! 4+,-28! -:-,&84!C#45! @#+7%+! S,&%.#<FX! B+#&,/-22?(!
Q5,2%! -&0! 1+:%&4,&-! ,&,4,-22?! -0#94%0! 45%! @#+:%4b-&0b@#+:,;%! -99+#-/5! #@! 45%! P9-&,85!
4+-&8,4,#&<FE!P,&/%!C#45!/#*&4+,%8!45+%6!45%,+!-7&%84?!-++-&:%7%&48!#;%+C#-+0!-&0!8%4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ca!0AIGE!RTHURCONVINCINGLYDESCRIBESHOWÀNORMENTREPRENEURSHIPÁHASBECOMEPARTOFTODAYÁSGLOBALHUM-&!
RIGHTS PRACTICE SEE 0AIGE !RTHUR Ã(OW Ã4RANSITIONSÄ 2ESHAPED (UMAN 2IGHTS ! #ONCEPTUAL (ISTORY OF
4RANSITIONAL*USTICEÄ2,-.&(E$+/%#(_,.!%"!'3!	Ã-EMORYACTIVISTÄISATERMBYTHEHISTORIAN#AROL
K2*/A!45-4!+%@%+8!4#!-/4,;,848!65#!C+%-A!8,2%&/%8(!/5-&:%!+*2%8!-C#*4!65-4!/-&!C%!8-,0!-&0!65-4!&#4(!,&4+#0*/%!
NEWWAYSTODEALWITHTHEPASTETC3EE*AY7INTERÃ2EPRESENTATIONSOF7ARANDTHE3OCIAL#ONSTRUCTIONOF
3ILENCEÄINN$+/%$&+(J*!>#(.&>($-.+"#B(E":!"#"&%$&+(J.!(.1!*##(%/"(>$#1$:'$&"#(!%0<!P4%95-&!Z-%:%+!%4!-2<! d"#+#&4#O!
f&,;%+8,4?!#@!"#+#&4#!J+%88(!EWXWe(!cF<!
c`!R+-&/,8/#!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EF(!EWXW<!
FW!_7,2,#!P,2;-!-&0!P-&4,-:#!.-/h-8(!W.#(4*#.#(>"(N!.&1*B!W*#(!":,='$1.&*#(Q,"("'(>$1%.%*!(>"S0("&('.#(1,&"%.#!d.-0+,0O!
"%7-8!0%!5#?(!EWWce(!Yk<!
FX!2ENSHAWÃ)CONOGRAPHYOFEXHUMATIONÄ!
FE! 'REGORIO !LONSO AND $IEGO -URO Ã)NTRODUCTIONÄ IN F/"( 7*'$%$1#( .&>( )"-*!3( *4( ?"-*1!.%$1( F!.&#$%$*&(! %0<!
K+%:#+,#!12#&8#!-&0!L,%:#!.*+#!d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!EWXWe(!X¾E<!
!XXk!
UP TRUTH COMMISSIONS IN THE S AND S IT IS NOW 3PAINÁS TURN TO LOOK AT THE
P#*45%+&!Q#&%!-8!-&!%3%792*7<Fc!!
P%/#&0(!45%!P#*45%+&!Q#&%!-28#!8%+;%8!-8!-!8#*+/%!#@!A&#62%0:%!-&0!%39%+,%&/%<!R#+!
45%! @,+84! %35*7-4,#&(! P,2;-! :-45%+%0! -! 4%-7! #@! 9+#@%88,#&-28! 6,45! ,&4%+&-4,#&-2!
%39%+,%&/%! ,&!%35*7,&:!7-88!:+-;%8O!_43%C%++h-!5-0!6#+A%0! ,&!Q#2#7C,-D!-&0! @#+! 45%!
2-C#+-4#+?!6#+A(! P,2;-! /#*&4%0!#&! 45%! @#+%&8,/! 0#/4#+! Z#8'!1&4#&,#! U#+%&4%(!65#!5-0!
%39%+,%&/%! 6#+A,&:! ,&! Q5,2%(! 1+:%&4,&-(! -&0! J%+*<FF! ^;%+! 45%! ?%-+8(! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 8%4! *9! @+*,4@*2! /#22-C#+-4,#&8! 6,45! ,&4%+&-4,#&-2! ,&84,4*4,#&8(!
8*/5! -8! 45%! _11R(! 65,/5! 9+#;,0%0! -0;,/%! d-&0! ,&! 4*+&! +%/%,;%0! 45%! L)1! #@! P9-&,85!
@-7,2,%8!6,45!0,8-99%-+%0!+%2-4,;%8!,&!1+:%&4,&-e<FY!B&0,;,0*-2!@#+%,:&!;#2*&4%%+8!-8!6%22(!
C#45!9+#@%88,#&-28!6,45!%39%+,%&/%!,&!1+:%&4,&%-&(!Q5,2%-&(!N#8&,-&(!#+!N+,4,85!@#+%&8,/!
,&84,4*4,#&8! -&0! ,&0,;,0*-28! 6,45#*4! -+/5-%#2#:,/-2! #+! -&45+#9#2#:,/-2! C-/A:+#*&0(!
/#22-C#+-4%!6,45! P9-&,85! -88#/,-4,#&8<Fk! P#*45!17%+,/-&! 2-6?%+8! -&0! -/4,;,848! 8*99#+4!
45%! 2%:-2! 84+*::2%8! #@! 45%! P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4D! -&0! 46#! 1+:%&4,&%-&! 5*7-&b
+,:548!#+:-&,I-4,#&8(! 45%!).>!"#( d.#45%+8e!-&0!C=,"'.#( dK+-&07#45%+8e!#@! 45%!J2-I-!0%!
.-?#(!@+%]*%&42?!-44%&0!7%%4,&:8!,&!.-0+,0<!
"5%! P9-&,85! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! -28#! ,79#+4%0! /#&/%948! -&0! ,/#&#:+-95?!
0%;%2#9%0! ,&! 45%!P#*45%+&!Q#&%! ,&4#! 45%!P9-&,85!/#&4%34<!=,45! 45%!&%689-9%+!-+4,/2%!
TITLEDÃ-YGRANDFATHERTOOWASA>"#.:.!"1$>*ÄWHICH%MILIO3ILVAPUBLISHED!+,:54!C%@#+%!
45%! %35*7-4,#&!#@!5,8! :+-&0@-45%+! ,&! EWWW(! P,2;-! /#&8/,#*82?! 2-*&/5%0! 45%! /#&/%94! #@!
>"#.:.!"1$>*(! -! /#&/%94! 45-4! 5-0! C%%&! /+*/,-2! ,&! 45%! @,:54! -:-,&84! ,79*&,4?! ,&! P#*45!
17%+,/-<FH! "5%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! -99+#9+,-4%0! >"#.:.!"1$>*! -8! 9-+4! #@! ,48!
84-&0-+0! ;#/-C*2-+?! -&0! ,/#&#:+-95?<Fa! B&! EWXW(! 7%7#+?! -/4,;,848! 84-+4%0! -! 6%%A2?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fc!!S3EBASTIAAN&ABEREXPRESSESTHISIDEAÃ7HILE'ARZ¥NÁSACTIONSMADETHE#HILEANSFEELEMBARRASSEDENOUGH
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X`aW8<!
"5%!1$.[!-&0!1+-&I-0,!4%-78!5-;%!-!84+*/4*+%!45-4!85#68!+%8%7C2-&/%!4#!45%!U-4,&!
17%+,/-&! 4%-78<! "5%?! /#&8,84! #@! -! /#+%! :+#*9! #@! @*22b4,7%! -+/5-%#2#:,848! -&0!
-&45+#9#2#:,848(! 65#! /#&8*24! 6,45! #45%+! %39%+48! 65%&! &%%0%0<! "5%! 1+-&I-0,! 4%-7! ,8!
PARTOFABROADERÀSOCIETYOFSCIENCESÁANDRELIESONDIFFERENTMEDICOb2%:-2!9+#@%88,#&-28!
-8!6%22! -8! 8*99#+4! @+#7! 45%!N-8]*%!:#;%+&7%&4<kc! "5%!1$.[! @#+7%0! -! /#+%! :+#*9! #@!
45+%%! 9%#92%<! ^&2?! 45%! 5%-0! -+/5-%#2#:,84! 5-8! -! 0%:+%%! ,&! -+/5-%#2#:?D! 45%!
-+/5-%#2#:,/-2! -88,84-&4! )*+,-! -&0! ;,/%b9+%8,0%&4! .-+/#! 2%-+&%0! 45%! 4-8A8! 45+#*:5!
%39%+,%&/%<!P,&/%!8*C8,0,%8!6%+%!6,450+-6&! ,&!EWXE(! 45%?!@-/%!0,@@,/*24,%8! ,&! @,&-&/,&:!
45,8! /#+%! :+#*9<! R#+! 45%! -&45+#9#2#:,/-2! -&-2?8,8! #@! 45%! +%7-,&8(! 45%?! 0%9%&0! #&!
d8#7%4,7%8!@#+%,:&e!;#2*&4%%+!@#+%&8,/!-&45+#9#2#:,848<!
1+-&I-0,(! 45%! 1$.[(! -&0! 45%! R#+#! @+%]*%&42?! 84-4%! 45-4! 45%?! @#22#6! ,&4%+&-4,#&-2!
9+#4#/#28<kF!4HE3PANISHSTATEPUBLISHEDAPROTOCOLINTOGETHERWITHAÀMASSGRAVE
MAPÁ (OWEVER THE PROTOCOL IS NONb#C2,:-4#+?(! -&0! 45%! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8!
8*89%/4%0! 45%! :#;%+&7%&4! #@! -&! %2%/4#+-2! 84*&4(! /2-,7,&:! 45-4! 45%! -88#/,-4,#&8!
45%78%2;%8!5-0!0%;%2#9%0!7#84!#@! 45%!9+#4#/#2! -&0!%39+%88,&:! /#&/%+&! 45-4!C?!*8,&:!
45%!7-9(!-&?#&%!/#*20!84-+4!-&!%35*7-4,#&(!65%45%+!]*-2,@,%0!4#!0#!8#!#+!&#4<! B&!45,8!
*&+%:*2-4%0! /#&4%34(! 45%! %35*7-4,#&! #+:-&,I-4,#&8! @#22#6! 45%! 84-&0-+0! ,&4%+&-4,#&-2!
9+#4#/#28<! "5%8%! 9+#4#/#28! ¾! FROM THE BASIC À-INNESOTA PROTOCOLSÁ OF THE 5NITED
)-4,#&8kY! TO THE DETAILED VOLUME Ã4HE 3CIENTIFIC )NVESTIGATION OF-ASS'RAVESÄkk!¾! -+%!
0%;%2#9%0! @#+! %35*7-4,#&8! -,7%0! -4! 9+#;,0,&:! %;,0%&/%! @#+! /#*+4! 9+#/%%0,&:8<kH! B&!
5#9%8!#@! 2%:-2! ,&;%84,:-4,#&8! ,&!P9-,&(!_43%C%++h-!-&0!5,8!/#22%-:*%8! ,&0%%0!84+%88!45-4!
45%,+!+%9#+48!-+%!+%-0?!4#!C%!;-2,0-4%0!C?!-!>*0:%<!
=5-4!A,&0!#@!4+*45!/-&!6%!@,&0!,&!45%!P9-&,85!@#+%&8,/!+%9#+48p!"5%!@,+84!A,&0!#@!4+*45!
@#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! 8%%A! /#&/%+&8! 45%! ,0%&4,4?! #@! -22! 5*7-&! +%7-,&8! ,&! -! 7-88!
:+-;%(!4#!8%+;%!-8!/+,7,&-2!%;,0%&/%!C*4!-28#!4#!:,;%!45%!@-7,2,%8!45%!5*7-&,4-+,-&!+,:54!
4#!-!0%/%&4!C*+,-2<!P,&/%!45%!@,+84!%35*7-4,#&(!45%!5*7-&,4-+,-&!-89%/4!#@!@#+%&8,/!4+*45!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kE!R+-&/,8/#!_43%C%++h-(! ,&4%+;,%6!C?!U-*+%&8!Q%+*2*8!-&0!7%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!N+*88%28(!.-?!H(!EWXcD!J*C2,/!
2%/4*+%(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EF(!EWXW<!
kc!!LSOSEE#ONGRAMAND3TEADMANÃ$ISTINGUISHED'UESTSÄ<!
kF! P%%(! @#+! ,&84-&/%(! !2-( Ã1UINES SOMOSÄ ACCESSED $ECEMBER  
5449OGG666<7%7#+,-5,84#+,/-<#+:<%8G>##72-G,&0%3<959G]*,%&%8b8#7#8<!
kY! 5NITED .ATIONS Ã.-&*-2! #&! 45%! _@@%/4,;%! J+%;%&4,#&! -&0! B&;%84,:-4,#&! #@! _34+-bU%:-2(! 1+C,4+-+?! -&0!
3UMMARY%XECUTIONSÄ5.$OC%34#3$(!!
kk!.-+:-+%4!Q#3!%4! -2<(! %08<!F/"(91$"&%$4$1( H&6"#%$+.%$*&( *4().##(5!.6"#! dQ-7C+,0:%O! Q-7C+,0:%!f&,;%+8,4?!J+%88(!
EWWae<!
kH!#ONGRAMAND3TEADMANÃL,84,&:*,85%0!'UESTSÄ!LSOSEEZ*52(!H&6"#%$+.%$*&#(*4().##(5!.6"#<!
!XEX!
5-8!C%%&!-&!,79#+4-&4!7#4,;-4,#&!@#+!45%!1$.[(!-&0!@#+!7#84!8*+;,;#+8!45%!9#88,C,2,4?!
4#!:,;%!45%,+!+%2-4,;%8!-!0%/%&4!C*+,-2!,8!-&!,79#+4-&4!+%-8#&!4#!+%]*%84!-&!%35*7-4,#&<ka!
"5%! 1$.[! *8*-22?! /#7C,&%8! -+/5-%#2#:,/-2! 7%45#08! 6,45! ,&@#+7-4,#&! :-45%+%0!
45+#*:5! 4%84,7#&?! C%@#+%! -&0! 0*+,&:! 45%! %35*7-4,#&(! -+/5,;-2! +%8%-+/5(! -&0!
0#/*7%&48!9+#;,0%0!C?! 45%! @-7,2,%8<! B&!7#84! /-8%8(! 45%!L)1! ,0%&4,@,/-4,#&! ,8! 45*8!&#4!
&%/%88-+?(! -245#*:5! 8#7%! P9-&,85! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! 9+%@%+! &#4! 4#! /#&@,+7!
,0%&4,4,%8!,@!45%?!-+%!&#4!9+#;%&!C?!6-?!#@!:%&%4,/!4%84,&:<!
"5%! 8%/#&0!A,&0!#@! 4+*45! 45%! P9-&,85! 4%-78! +%;%-2! ,8! +%2-4%0! 4#! 45%! >*0,/,-2! -,7!#@!
EXHUMATIONS THE EXHUMATION TEAMS TRY TO ÃRECONSTRUCT HOW THE VICTIMS DIEDÄ! 45%!
ÀFINALEPISODEÁOFTHEVICTIMÁSLIFE%TXEBERRh-!+%-2,I%8(!5#6%;%+(!45-4!45,8!@#+%&8,/!4+*45!,8!
;%+?! 89%/,@,/! -&0! 2,7,4%0<! [%! 45%+%@#+%! /-*4,#&8! 45-4! #&%! 85#*20! &#4! %39%/4! @#+%&8,/!
-&45+#9#2#:?!4#!+%/#;%+!45%!4#4-2,4?!#@!5,84#+,/!7%7#+?<!=5,2%!5%!/#&8,0%+8!,4!%]*-22?!
,79#+4-&4!4#!,&;%84,:-4%!45%!C+#-0ERQUESTIONOFÃWHYTHEYDIEDÄONEMAYNOTEXPECT
THAT THEY ÃEXHUME THE GRAVES COLLECT TESTIMONIES GO TO ARCHIVES AND TAKE CARE OF
POLITICAL REHABILITATIONÄ (OWEVER AS ,AQUEUR HAS POINTED OUT EARLY FORENSIC
-&45+#9#2#:,848!-,7%0!4#!+%-0!&#4!#&2?!-!7%0,/-2!/-*8%!#@!0%-45!C*4!-28#!8#/,-2!9+#C2%78!
-&0!,&>*84,/%8!,&4#!45%!C#0,%8!#@!;,/4,78<k`!1&0!,&0%%0(!_43%C%++h-!+%:-+08!5,8!0,8/,92,&%!
AÃSOCIALÄMEDICALDISCIPLINEÃ7EALSODONOTSAYTHATACHILDIN!FRICADIESOFTHISORTHAT
0,8%-8%(!6%!8-?!,4!0,%0!OFINJUSTICEÄ4OUSE,AQUEURÁSWORDSTHE3PANISHFORENSICTRUTH
CREATESÃLIMITSTOINTERPRETATIONÄBUTITALSODOESNOTÃSPEAKFORITSELFÄHW!4HEÀKERNELOF
TRUTHÁCONTAINEDINTHEFACTTHATACERTAINVICTIMDIEDFROMABULLETWOUNDINTHEHEAD
/-&!@#+7!45%!C-8,8!@#+!-!C+#-0%+!5,84#+,/-2!&-++-4,;%!-C#*4!R+-&/#,84!+%9+%88,#&<!B&!45,8!
SENSEFORENSICANTHROPOLOGISTSCANBEUNDERSTOODASÃPROTOHISTORIANSÄHX!
! !
!
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ka!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#(!YH<!
k`!,AQUEURÃ4HE$EAD"ODYÄ!
HW!BC,0<(!Hk¾aX<!
HX!L%!N-%48(!E"#:*&#$='"(2$#%*!3(!XYY<!
!XEE!
c<F À&ORENSICFRICTIONSÁ!
Ã)NTHISCASEJ$%/(&*(S,>$1$.'(.,%/*!$%3($&6*'6">(>(É@@(*4(
J/*(>":"&>#(%/"($>"&%$4$1.%$*&(*4(%/*#"(1*!:#"#n(A"%%"!(
#.$>@(J/*(>"1$>"#($&(%/"("&>n(</*(+$6"#(%/*#"(=*>$"#(.(
&.-"(.&>(#,!&.-"(.&>(+$6"#(%/"-(%*(%/"(!"'.%$6"#@(
WITHOUTANYKINDOFDOUBTÄ&ORENSICDOCTOR*OS,UIS
7!$"%*\HE(
=5,2%! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8! 8*//%88@*22?! -99+#9+,-4%0(! 0,88%7,&-4%0(!
-&0!-992,%0!45%!7-,&!/#&/%948!#@!45%!@#+%&8,/!9-+-0,:7(!B!5%+%!6-&4!4#!/#&4%&0!45-4!45%!
@#+%&8,/! 9-+-0,:7! ,8! 8#7%65-4! ,&/#&:+*#*8! ,&! 45%! P9-&,85! /#&4%34(! 65,/5! 0,@@%+8!
8*C84-&4,-22?! @+#7! 45%! #+,:,&-2! /#&4%34! #@! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7<! B&0%%0(! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&8!5-;%!¾!*&4,2!&#6!¾!&#!>*0,/,-2!@*&/4,#&D!45-4!45%?!0#!5-;%!-!5*7-&,4-+,-&!
@*&/4,#&(!C*4!&#4! -26-?8! ,&! 45%! ,&0,;,0*-2! 8%&8%D! -&0! @,&-22?(! 45%,+! /#&4+,C*4,#&! 4#! 45%!
5,84#+,/!+%/#+0!,8!2,7,4%0<!
R,+84(! 45%!P9-&,85! @#+%&8,/!%;,0%&/%! ,8!5-&02%0!#*48,0%!-&?! >*0,/,-2! @+-7%6#+A<!"5%!
%35*7-4,#&8! -+%! ,&4%&0%0! -8! @#+%&8,/! C*4! 45%,+! +%9#+48! -+%! &#4! *8%0! ,&! -! @#+%&8,/!
CONTEXT %XHUMATIONS IN3PAINAREUSUALLY REQUESTEDBYVICTIMÁS RELATIVES INSTEADOF A
>*0:%D!R#+%&8,/!+%9#+48!-+%!&#4!/#&4+#22%0!C?!>*0:%8!C*4!-+%!9#84%0!#&2,&%(!0,84+,C*4%0!4#!
VICTIMSÁ RELATIVES AND VOLUNTEERS AND STORED IN THE ASSOCIATIONSÁ ARCHIVES 4ENSIONS
C%46%%&! 45%! >*0,/,-2! -&0! 45%!5*7-&,4-+,-&! :#-2! #@! %35*7-4,#&8! +%8*24! ,&! -! ;-+,%4?! #@!
9+-/4,/%8!-&0!7%45#08!#@!45%!0,@@%+%&4!#+:-&,I-4,#&8<Hc!"5%!R#+#(!@#+!%3-792%(!#C>%/48!,&!
45%#+?! 4#! %35*7-4,#&8! 6,45#*4! -! >*0,/,-2! @+-7%6#+A<74! "5%! 1$.[(! ,&! /#&4+-84(!
/#7C,&%8!>*0,/,-2!-&0!5*7-&,4-+,-&!-,78!,&8#@-+!-8!,4!6-&48!4#!C+,&:!R+-&/#,84!/+,7%8!4#!
4+,-2(! C*4! ,4! 0#%8! &#4! 6-,4! @#+! >*0,/,-2! 9+#/%%0,&:8! 4#! %35*7%(! ,0%&4,@?(! -&0! +%C*+?!
;,/4,78<!18!1$.[!;,/%b9+%8,0%&4!.-+/#!K#&Ig2%I!9*48!,4(!45,8!84+-4%:?!,8!/5#8%&!C%/-*8%!
THE!2-(WORKSAGAINSTTHECLOCKGIVENTHATTHEAGEINGVICTIMSÁRELATIVESAREWAITING
@#+!+%9-+-4,#&<!B&!P9-,&(!-245#*:5!45%!C#0,%8!-+%!,&;%84,:-4%0!-8!1*!:,#(>"'$1%$(!/*++%&42?!
45%!/+,7%8!:#!*&9*&,85%0(!-&0!8#!@-+!45%!4%&8,#&!C%46%%&!45%!>*0,/,-2!-&0!5*7-&,4-+,-&!
AIMINCLINESTOWARDSTHEÃBALMOFCLOSUREÄINSTEADOFTHEFIGHTFORJUSTICEHY!
!
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HE!j*%84,#&b-&0b-&86%+!8%88,#&!-"#.(.+"&%"#(!-*0,#b+%/#+0,&:(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
Hc!3EE#ONGRAMAND3TEADMANÃ$ISTINGUISHED'UESTSÄbXkH,AQUEUR SPEAKSABOUT THEÃTENSIONBETWEEN
TRUTHSÄORÃTWOFUNCTIONSOFTHEDEADBODYÄNAMELYAÃCORPUSDELICTILEADINGTOPROSECUTIONORSOMESORTOF
POLITICALACTIONÄANDÃHOWEACHBODYBECOMESTHESITEOFMOURNINGÄ)N,AQUEURÃ4HE$EAD"ODYÄ!
HF!1245#*:5!R#+#{8!0,8/#*+8%!#@4%&!/-228!%34+-bJUDICIALEXHUMATIONSÀDESTROYINGEVIDENCEÁTHE&OROTOOCARRIES
#*4!%35*7-4,#&8!6,45#*4!45%!,&4%+@%+%&/%!OFAJUDGE&OROPORLAMEMORIADE!NDALUC AÃ3INJUSTICIANOHAY
MEMORIAÄ N">"!.1$0&( R#%.%.'( >"( N*!*#( :*!( '.( )"-*!$.(! L%/%7C%+! EE(! EWW`(! -//%88%0! L%/%7C%+! Xk(! EWXF(!
5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#GEWW`GXEG/-79-&-b0%b+%/#:,0-b0%b@,+7-8b8,&b>*84,/,-b&#b5-?b7%7#+,-G<!!
HY!,AQUEURÃ4HEDEADBODYÄ!
!XEc!
"5%! 1$.[! 85#68! 7,3%0! +%-/4,#&8! 65%&! >*0,/,-2! -*45#+,4,%8! ,&4%+@%+%! 6,45! 45%,+!
6#+A<!1245#*:5!45%!#+:-&,I-4,#&!4+?!4#!,&;#2;%!45%!>*0,/,-2!-*45#+,4,%8!,&!%35*7-4,#&8(!
8*/5! ,&;#2;%7%&4! /-&!-4! 4,7%8!C+,&:! 45%! @#+%&8,/!6#+A! 4#!-!5-24(! /-*8,&:!*&&%/%88-+?!
@%-+! -&0! /5-#8! -7#NG THE VICTIMÁS RELATIVES 3IMILARLY !RANZADI PRESIDENT %TXEBERR A
%39%/48! 45%! 84-4%! 4#! @-/,2,4-4%!5*7-&!+,:548! ,&;%84,:-4,#&8!C*4!&#4! 4#! 2%-0! 45%7(! 8,&/%!
%39%+48! 5-;%! 4#! C%! -C2%! 4#! 6#+A! ,&0%9%&0%&42?<! .#+%#;%+(! 8,&/%! 7-&?! +%2-4,;%8! #@!
;,/4,78!#@!R+-&/#,87!@%%2!&%:2%/4%0!C?!45%!P9-&,85!84-4%!-&0!7%7#+?!-/4,;,848!/#&8,0%+!
45%!0%7#/+-4,/!84-4%!-8!-!/#&4,&*#*8!8*//%88#+(!;#2*&4%%+8!#@!1+-&I-0,!-&0!1$.[!@%%2!
45-4! 45%! +%2-4,;%8! 4+*84! /,;,2,-&8! 4+*84! ,&0%9%&0%&4! 8/,%&4,848!7#+%! 45-&! 84-4%!#@@,/,-28<!
L*%! 4#! 45%! 7,84+*84! #@! 45%! 84-4%! -&0! >*0,/,-+?(! _43%C%++h-! 6#&0%+8! ,@! 45%+%! -! 7,002%!
/#*+8%! C%46%%&! &#&b>*0,/,-2! %35*7-4,#&8! -&0! /#792%4%! >*0,/,-2,I-4,#&(! 8*/5! -8! 4+*45!
/#77,88,#&8(!6#*20!C%!7#+%!8*,4-C2%!4#!C%!-C2%!4#!/#&4,&*%!45%!%35*7-4,#&8!-&0!A%%9!
45%!C+#-0!/,;,2!8#/,%4?!,&;#2;%0<Hk!!
P%/#&0(! 65,2%! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7! %]*-4%8! %35*7,&:! 7-88! :+-;%8! 6,45! 45%!
+%;%2-4,#&! #@! *&A&#6&! 4+*45(! %35*7-4,#&8! ,&! P9-,&! #@4%&! /#&@,+7! 9+%b%3,84,&:! 2#/-2!
A&#62%0:%!-&0!-+%!,&!2,&%!6,45!5,84#+,/-2!+%8%-+/5!/-++,%0!#*4!@+#7!C%@#+%!EWWW!*9!*&4,2!
&#6<HH!"5%!46#!-+/5-%#2#:,848!/#22-C#+-4,&:!,&!45%!@,+84!%35*7-4,#&!-28#!6+#4%!45-4!45%?!
DIDNOTCONSIDERTHE3PANISHMASSGRAVESANÃOBJECTOFINVESTIGATIONÄOFARCHAEOLOGICAL
,&4%+%84(!C%/-*8%!45%?!/#*20!&#4!/#&4+,C*4%!4#!45%!,79+#;%7%&4!#@!5,84#+,/-2!A&#62%0:%O!
Ã7HAT >45%! %35*7-4,#&8@! /#*20! /#&4+,C*4%! 4#! -! C%44%+! 5,84#+,/-2! A&#62%0:%! #@! 45#8%!
@-/48!6#*20!C%!8,4*-4%0!,&!45%!+%-27!#@!45%!,&8,:&,@,/-&4(!8,&/%!45%8%!-+%!9%+@%/42?!6%22b
KNOWNFACTSÄHa!
B&0%%0(! 45%! 7-88! :+-;%8! ,&! P9-,&! -+%! 9*C2,/! 8%/+%48(! A&#6&! 4#! 7-&?! 2#/-28<H`! "5%!
;,#2%&/%! 0*+,&:! 45%! P9-&,85! Q,;,2! =-+! 6-8! &#4! /#&/%-2%0(! -8! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7!
SUGGESTSBUTHIGHLYPUBLICANDVISIBLE-OSTOF3PAINÁSMASSGRAVESWERE THERESULTOF
%34+->*0,/,-2! A,22,&:8! #@! :+#*98! #@! *&-+7%0! /,;,2,-&8<! "5%! ;,/4,78! 6%+%! #@4%&! C*+,%0!
/#22%/4,;%2?(! ,&! -! /-+%2%88! 7-&&%+! 0,+%/42?! -4! 45%! 8,4%! #@! 45%! A,22,&:(! %,45%+! C?! 45%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hk! R+-&/,8/#! _43%C%++h-(! ]*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&! -"#.( S,!K>$1.(! -*0,#b+%/#+0,&:(! XW! ?%-+8! 1$.[(!
J#&@%++-0-(!^/4#C%+!Ec(!EWXW<!
HH! "5,8!6-8! -28#! 84-4%0!C?! Z*0:%!$-7T&! Pg%I!M-2/g+/%2! #@! 45%! P9-&,85!)-4,#&-2! Q#*+4! d]*%84,#&b-&0b-&86%+!
8%88,#&!-"#.(S,!K>$1.(!-*0,#b+%/#+0,&:(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!Ec(!EWXWe<![%!/#&8,0%+%0!45%!9-84!
ÀKNOWNÁ!C%/-*8%!#@!45%!5,84#+,#:+-95?!45-4!5-0!84*0,%0!R+-&/#,84!+%9+%88,#&!%34%&8,;%2?!45%!2-84!EW!?%-+8(!-&0!
5%!*8%0!45,8!-8!-&!-+:*7%&4!-:-,&84!45%!9+#9#8-2!#@!R+-&/,8/#!_43%C%++h-! ,&!45%!8-7%!0,8/*88,#&!@#+!-!4+*45!
/#77,88,#&!,&!P9-,&<!R#+!-!0,8/*88,#&!#@!5#6!5,84#+,#:+-95?!-&0!9#9*2-+!5,84#+,/-2!6#+A!6-8!&#4!/%&8#+%0!C?!
THEÀPACTOFFORGETTINGÁSEE#AROLINE#0"OYDÃ4HE0OLITICSOF(ISTORYAND-EMORYIN$EMOCRATIC3PAINÄF/"(
C&&.'#( *4( %/"( C-"!$1.&( C1.>"-3( *4( 7*'$%$1.'( .&>( 9*1$.'( 91$"&1"! kXH! dEWWaeD! 1&0! ZULIUS 2UIZ Ã3EVENTY 9EARS /N
(ISTORIANSAND2EPRESSION$URINGAND!FTERTHE3PANISH#IVIL7ARÄ`*,!&.'(*4(;*&%"-:*!.!3(2$#%*!3!FF!dEWW`e<!
Ha!Z*2,#!M,0-2!-&0!.-+h-!_&/,&-!J+-0-(!/,4%0!,&!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#@!YY<!!
H`!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#@!YH<!
!XEF!
9%+9%4+-4#+8! 45%78%2;%8! #+! C?! -99#,&4%0! ;,22-:%+8O! 8#7%4,7%8! 9-+4,-22?! #+! 4#4-22?!
*&/#;%+%0<aW!
[,84#+,-&8! -28#! 0#/*7%&4%0! 45%! Q,;,2!=-+<! Z*2,g&! Q-8-&#;-! 84-4%8! 45-4! 45%! P9-&,85!
Q,;,2!=-+!,8!45%!7#84!84*0,%0!6-+!,&!5,84#+?<aX!f&0%+!R+-&/#,84!+*2%(!5,84#+,#:+-95?!5-0!
C%%&!%]*-2!4#!84-4%!9+#9-:-&0-(!#+!2%@4!4#!45%!P9-&,85!0,-89#+-!-&0!1&:2#95#&%!8/5#2-+8!
6,45!&#!-//%88!4#!P9-&,85!-+/5,;%8(!C*4!-@4%RTHETRANSITION3PANISHINVESTIGATORSÃTOOK
OWNERSHIPÄ OF THEIR CONTEMPORARY HISTORYaE! [,84#+,-&8! 8*/5! -8! P-&4#8! Z*2,g! 45%+%@#+%!
STRESS THAT THE ÀPACT OF SILENCEÁ WAS NOT IMPOSED ON HISTORIANS GIVEN THE AMOUNT OF
8/5#2-+2?! -&0! 9#9*2-+! 5,84#+,#:+-95?! #&! 45%! Q,;,2! =-+! 6+,44%&! 8,&/%! 45%! 4+-&8,4,#&<ac!
!LTHOUGH ACCORDING TO SOME AUTHORS THE ÀPACT OF SILENCEÁ DID CURTAIL THE NEW 3PANISH
-+/5,;%bC-8%0!5,84#+,%8!-@4%+!45%!4+-&8,4,#&(aF!BYTHELATESÃANEXPLOSIONOFDETAILED
EMPIRICAL WORKS OF HISTORYÄ RECONSTRUCTED THE REPRESSION PROVINCE BY PROVINCEaY! N?!
X`ak!45%!C,C2,#:+-95?!#&!45%!Q,;,2!=-+!,&/2*0%0!8#7%!XY(WWW!4,42%8<ak!N?!45%!4,7%!#@!45%!
@,+84! %35*7-4,#&(! -C#*4! kWr! #@! 45%! 9+#;,&/%8! 5-0! C%%&! ,&;%84,:-4%0<aH! 4HE ÀPACT OF
SILENCEÁALSOACCORDINGTO *ULIDIDNOTPREVENTPUBLIC INTEREST INTHE#IVIL7ARPASTaa!
1//#+0,&:! 4#! Q-+#2,&%! N#?0! -8! 6%22(! ,77%0,-4%2?! -@4%+! 45%! 4+-&8,4,#&! 7-&?! 9#9*2-+!
9*C2,/-4,#&8(!4%2%;,8,#&!9+#:+-78(!-&0!@,LMSSATISFIED3PANIARDSÁPOPULARINTERESTINTHE
6-+<a`!!
"5,8!7-A%8!45%! ,&4%+&-4,#&-2!/#&/%94!#@! 45%!>"#.:.!"1$>*#! 8#7%65-4! ,&/#&:+*#*8! ,&!
P9-,&<! B&0%%0(! 2#/-2! /#77*&,4,%8! #@4%&! *8%! 4,#$'.>*#! d45#8%! %3%/*4%0e! -&0! !":!"#.'$.>*#!
d45#8%! ;,/4,7,I%0e! 4#! +%@%+! 4#! 45%! ;,/4,78D`W! -&0! 45%! f)!=#+A,&:! K+#*9! #&! _&@#+/%0!
L,8-99%-+-&/%8! -8! 6%22! 0#%8! &#4! -26-?8! /#&8,0%+! /-8%8! 45-4! 45%! P9-&,85! 7%7#+?!
7#;%7%&4! 9*48! @#+6-+0! -8! >"#.:.!"1$>*#( -8! 8*/5(! 65%&! ,4! ,8! A&#6&! 45-4! 45%! 9%+8#&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aW! _3-792%8! #@! 45,8! 9*C2,/! -89%/4! #@! 45%! ;,#2%&/%! #@! 45%! Q,;,2! =-+! 6,22! C%! 0,8/*88%0! ,&! /5-94%+! F<! 128#! 8%%!!
12@+%0#!K#&Ig2%Ib2UIBAL Ã!BSENT"ODIES4HE&ATEOF THE6ANQUISHED IN THE3PANISH#IVIL7ARÄ IN A*>$"#( $&(
;*&4'$1%B( ;*!:*!".'$%3@( ).%"!$.'$%3@( .&>( F!.&#4*!-.%$*&(! %0<! J-*2! Q#+&,85! -&0! ),/5#2-8! Z<! P-*&0%+8! d1C,&:0#&O!
2OUTLEDGE 	 (ELEN 'RAHAM Ã4HE 3PANISH #IVIL 7AR ¾ 4HE 2ETURN OF 2EPUBLICAN -EMORYÄ
91$"&1"(f(9*1$"%3(!ka!dEWWFeO!cXa<!
aX!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#@(YH<!
aE!"OYDÃ0OLITICSOF(ISTORYÄ!
ac!3EE3ANTOS*ULIÃ%L&RANQUISMO(ISTORIAY-EMORIAÄ;'.6"#(>"(!.T0&(:!g1%$1.(	3ANTOS*ULIÃ$E
NUESTRASMEMORIASYDENUESTRASMISERIASÄ2$#:.&$.(G*6.!H!dEWWHe<!
aF![%2%&!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!B(C(V"!3(9/*!%(H&%!*>,1%$*&!d^3@#+0O!^3@#+0!f&,;%+8,4?!J+%88e(!Xc`<!!
aY!'RAHAMÃ2ETURNOF2EPUBLICAN-EMORYÄ!
ak!"OYDÃ0OLITICSOF(ISTORYÄ!
aH!'RAHAMÃ2ETURNOF2EPUBLICAN-EMORYÄ!
aa!*ULIÃ(ISTORIAY-EMORIAÄbXX<!
a`!"OYDÃ0OLITICSOF(ISTORYÄ!
`W!3EE,AYLA2ENSHAWÃ-ISSING"ODIES.EARb-4b5-&0O!"5%!L,88#&-&4!.%7#+?!-&0!L#+7-&4!K+-;%8!#@!45%!
3PANISH#IVIL7ARÄINC&(C&%/!*:*'*+3(*4(C=#"&1"B().%"!$.'$T.%$*&#(*4(F!.&#1"&>"&1"(.&>(W*##(!%0<!.,AA%2!N,22%!%4!-2<!
d)%6!\#+AO!P9+,&:%+(!EWXWe(!YcbYF<!
!XEY!
/#&/%+&%0!6-8!%3%/*4%0<`X!B&!7#84!#@!45%!%35*7-4,#&8!B!@#/*8%0!#&(!,&@#+7-4,#&!-C#*4!
45%!;,/4,78!6-8!:-45%+%0! 45+#*:5! ,&4%+0,8/,92,&-+?! +%8%-+/5(!:-45%+,&:! 4%84,7#&?!-&0!
-+/5,;-2!+%8%-+/5!d8%%!@,:<!EEe<!
"5%!7-4%+,-2! %;,0%&/%! #@4%&! 0#%8! &#4! 9+#;,0%! -! 2#4! #@! &%6! ,&@#+7-4,#&<! B&0,;,0*-2!
,0%&4,@,/-4,#&!,8!&#4!-26-?8!9#88,C2%(!0*%!4#!7,88,&:!,&@#+7-4,#&(!0%4%+,#+-4%0!+%7-,&8(!
-&0! 45%! /#&84-&4! 2-/A! #@! @*&0,&:! @#+! L)1! ,0%&4,@,/-4,#&! 45-4! 45%! -88#/,-4,#&8! @-/%<!
f&,0%&4,@,%0! +%7-,&8! -+%! 8#7%4,7%8! +%C*+,%0! ,&! &*7C%+%0! C#3%8! ,&! 5#9%8! 45-4! 45%!
,0%&4,@,/-4,#&!7,:54!2-4%+!C%!/#&/2*0%0!C?!7%-&8!#@!&%6!4%/5&#2#:,%8D!C*4!,&!#&%!#@!7?!
/-8%8(! -22! &-7%8! #@! 45%! 8%-+/5%0! ;,/4,78! 6%+%! %&:+-;%0! #&! 45%! +%C*+,-2! 4#7C(! %;%&!
45#*:5!45%!C#0,%8!6%+%!&#4!,0%&4,@,%0!-&0!45%!&*7C%+!0,0!&#4!7-4/5!45%!-+/5,;-2!-&0!
4%84,7#&,-2! +%8%-+/5<! [#6%;%+(! P9-,&! 85#68! 45-4! 45%! 5*7-&,4-+,-&! -,7! #@! 45%!
%35*7-4,#&8! /-&! C%! @*2@,22%0! 6,45#*4! 45%! ,&0,;,0*-2! 4+*45! #@! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7<!
!RANZADIAND!2-(USUALLYRETURNTHEREMAINSINGROUPANDTHEVICTIMSÁFAMILIESOFTEN
9+%@%+!4#!A%%9!45%!7%7#+?!*&,4%0!6,45!-!/#22%/4,;%!-&0!9*C2,/!+%C*+,-2<`E!
R,&-22?(! 45%!%]*-4,#&!#@!7-88!:+-;%8!6,45! @#+:%44,&:(! -&0! 45%,+!%39#8*+%!6,45! 4+*45!
+%;%-2,&:(! 0#%8! &#4! -0%]*-4%2?! -//#*&4! @#+! 7%7#+?! 9+-/4,/%8! ,&! P9-,&<! B&! @-/4(! 45%!
%]*-4,#&!OFLEAVINGTHEGRAVESUNTOUCHEDWITHÀNOTWANTINGTOCONFRONTTHEPASTÁ!5#208!
45%!+,8A!#@!0,87,88,&:!%3,84,&:!6-?8!#@!0%-2,&:!6,45!#+!+%7%7C%+,&:!45%!9-84<! B&!7-&?!
/-8%8(! 45%! 7%7#+?! 6#+A! #@! 2#/-2! /#77*&,4,%8! ,&;#2;%0! %20%+2?! ;,22-:%+8! C+,&:,&:!
@2#6%+8!4#!45%!8,4%!#@!-!7-88!:+-;%<! B&!#&%!#@!7?!;ILLAGES THEVICTIMSÁCOMMUNITYHAD
C*,24! -! 7#&*7%&4! -&0! #+:-&,I%0! ?%-+2?! /#77%7#+-4,#&8! -4! 45%! :+-;%8,4%O! 45%?!
CONSIDEREDTHEIRVICTIMSPROPERLYREMEMBERED/NEVICTIMÁS FAMILY THEFAMILY'ARC A
65,/5!6-8!-/4,;%2?! ,&;#2;%0! ,&! 45%!/#77%7#+-4,#&8(!#C>%/4%0! 4#! 45%!%35*7-4,#&!-&0!
84-4%0!45%?!0,0!&#4!6-&4!4#!8%%!45%!%39#8%0!:+-;%!#+!A&#6!0%4-,28!-C#*4!45%!/-*8%8!#@!
DEATH 4HEY SAID EXHUMATIONS LOOKED ÃTOBE FRANK QUITEPAINFULÄ TO THEM ANDWHEN
8#7%#&%! %28%! %392-,&%0! 45%7! 45-4! 45%! @#+%&8,/! +%9#+4! /#*20! +%;%-2! @-/48! -C#*4! 65-4!
ÃTHEYDIDTOTHEMBEFORETHEKILLINGSÄTHEYREPLIEDWITHREVULSIONÃBUTWOULDYOUWANT
TO KNOW THATÄ4HE FAMILYÁS RESISTANCEWAS INTERPRETEDBY SOME!2-(MEMBERS AS A
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
`X!P%%!@#+!,&84-&/%!45%!/-8%!#@!45%!@-45%+!#@![,20-!R-+@-&4%(!0-*:54%+!#@!46#!@*8,2-4%0!+%9*C2,/-&!4%-/5%+8!-&0!
MEMORYACTIVISTWITHHERFAMOUSÀGRITOÁATTHEBEGINNINGOFEACH#HAPTER4HE5.7ORKING'ROUPON%NFORCED
LISAPPEARANCESDOESNOTCONSIDERHERFATHERÁSCASEANENFORCEDDISAPPEARANCEÃBECAUSEONEHASINFORMATION
THAT3R&ARFANTE2ODR GUEZWOULDHAVEBEENEXECUTEDÄ/FFICEOFTHE(IGH#OMMISSIONERFOR(UMAN2IGHTS
2%44%+!4#![,20-!R-+@-&4%(!Z*2?!EE(!EWXFO!,&!R*%&!N%&-;%&4%(!R-/%C##A!9#84(!L%/%7C%+!XF(!EWXF<!
`E!B&!7#84!#@!45%!/-8%8!,&!45,8!84*0?!45%!+%7-,&8!#@!-22!45%!;,/4,78!,&!45%!7-88!:+-;%!6%+%!C*+,%0!4#:%45%+<!B&!
46#!/-8%8(!^+#9%8-!-&0!Q5,22T&(!45%!6,85!@#+!-!/#22%/4,;%!+%C*+,-2!6-8!89%/,@,/-22?!%39+%88%0!C?!45%!+%2-4,;%8(!
%;%&!C%@#+%!45%!+%7-,&8!9+#;%0!4#!C%!4##!0%4%+,#+-4%0!4#!,0%&4,@?!,&0,;,0*-22?<!B&!Q5,22T&(!#&%!#@!45%!+%2-4,;%8(!
-ARINA-ART NSTATEDDURINGAMEETINGBEFORETHEEXHUMATIONTHATTHISWASÃWHATTHEYTHENINEVICTIMSIN
45%! :+-;%e!6-&4%0 3INCE THEY FOUGHT TOGETHER THEY HAVE TO STAY TOGETHERÄ 4HIS COLLECTIVE ASPECTWAS ALSO
65-4! /#&;,&/%0! 45%! K-+/h-! @-7,2?(! 45-4! ! ,&,4,-22?! #99#8%0! 45%! %35*7-4,#&(! 4#! :,;%! 9%+7,88,#&! 4#! 84-+4!
%35*7,&:<!.-+,&-!.-+4h&(!4#6&!7%%4,&:(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!Q5,22T&(!^/4#C%+!EY(!EWXX<!
!XEk!
0%8,+%! 4#! @#+:%4<! B&! 45%! %&0(! 45%! 7#&*7%&4! 6-8! +%7#;%0! 4#! 84-+4! 45%! %35*7-4,#&<!
"ECAUSE THEEXHUMATION TEAM FOLLOWED THEGUIDINGPRINCIPLE THAT ÃAMASSGRAVEDOES
NOTEXISTUNTILITISEXHUMEDÄOTHERWAYSOFREMEMBERINGWEREESSENTIALLYDISMISSED!
.OT ALL ASPECTS OF FORENSIC PRACTICE ARE ALWAYS WELCOMED BY THE VICTIMÁS! +%2-4,;%8<!
!LTHOUGH THE!2-(CLAIMS TOEXHUMEMASS GRAVESONLYON REQUEST FROM THEVICTIMSÁ
@-7,2,%8(! 6,45! 0,@@%+%&4! ;,/4,78! C%,&:! ,&4%++%0! ,&! #&%! 7-88! :+-;%(! 9+-/4,/%! 0#%8! &#4!
-26-?8!2,;%!*9!4#!45,8!9+,&/,92%<!=5%&!%35*7-4,#&8!84-+4(!#@4%&!&#4!-22!;,/4,7SÁFAMILIES
ARE KNOWN ANDOR CONTACTED YET )N SOME CASES VICTIMSÁ RELATIVES OBJECT TO
%35*7-4,#&8(!@#+!,&84-&/%!C%/-*8%!8#7%!+%2-4,;%8!0#!&#4!0%%7!-!@#+%&8,/!-&-2?8,8!,&!45%!
2-C#+-4#+?!&%/%88-+?(!-8!6-8!45%!/-8%!,&!^+#9%8-<!B&!45%!+%-2,4?!#@!45%!@,%20(!45%!+,:54!4#!
THE TRUTHOF SOCIETY IS SOMETIMESDIFFICULT TORECONCILEWITH THEÃRIGHT TOSILENCEÄ THAT
8#7%!+%2-4,;%8!/2-,7<`c!
c<Y ^;%+/#7,&:!9#2,4,/-2!/#&4%84-4,#&!
"5%!]*%84,#&! 45-4! +%7-,&8! ,8!65?!45%! ,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/!9-+-0,:7! ,8! 8#! ,79#+4-&4!
@#+!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!,@!,4!0#%8!&#4!+%-22?!@,4!45%!/*++%&4!/#&4%34!,&!P9-,&<!=5-4(!,&!
#45%+! 6#+08(! ,8! 45%! @*&/4,#&! #@! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7! #@! 4+*45bREVEALING IN 3PAINÁS
9#2,4,/8!#@!7%7#+?p!B!/#&4%&0!45-4!,&!P9-,&(!C%5,&0!45%!@#+%&8,/!9-+-0,:7!2,%8!-&#45%+!
&%%0(!&-7%2?(!45%!9+%/-+,#*8!2%:,4,7,I-4,#&!#@!-&?!%&:-:%7%&4!6,45!45%!Q,;,2!=-+!9-84<!
=,45#*4! -&?! #@@,/,-2! -*45#+,4?(! -&0! :,;%&! 45%! 9+%;,#*82?! 7%&4,#&%0! 9+#5,C,4,#&! #&!
/#22%/4,;%!#+!9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&!#@! 45%!9-84(! 45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!
%&/#*&4%+!/#&4,&*#*8!#99#8,4,#&<!"5%!,&8/+,94,#&!,&!45%!,&4%+&-4,#&-2!@#+%&8,/!4*+&!5-8!
5%29%0! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 4#! #;%+/#7%! 45,8! #99#8,4,#&! ,&! -! &*7C%+! #@!
6-?8<!
R,+84(! 45%! -9#2,4,/-2! /5-+-/4%+! #@! 2%:-2! -&0! 5*7-&,4-+,-&! 9+-/4,/%8! 8*/5! -8! @#+%&8,/!
%35*7-4,#&8!5%298! 4#! -;#,0! 45%! /#77#&!-//*8-4,#&! 45-4! 45%?!9#2,4,/,I%! 45%!9-84<! "5%!
,&;%84,:-4,;%! 9-+-0,:7! #@! 45%! @#+%&8,/! %35*7-4,#&8! :,;%8! 45%! -88#/,-4,#&8! -&! -*+-! #@!
#C>%/4,;,4?<`F! .-&?! P9-&,-+08! 0,8-:+%%! 6,45! 9#2,4,/-2! /#77%7#+-4,#&8! C*4! 0#! +%89%/4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
`c! /NE WOMAN IN THE AUDIENCE DURING THE COMMEMORATION OF  YEARS ÀMEMORIA HIST¥RICAÁ FOR INSTANCE
EXPLAINEDHERDILEMMAOFÃHOWTOMAINTAINRESPECTFORTHEWISHFORSILENCEÄANDPRIVACYOFHERFAMILYWITH
45%!/#22%/4,;%!RIGHTONMEMORYOFSOCIETYANDTHEÃSOCIALRESPONSIBILITYÄSHEFELTTOWARDSTHATCOLLECTIVERIGHT
=#7-&! ,&! -*0,%&/%!0*+,&:!]*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&(!9*C2,/! 2%/4*+%!#@!M,i%&/!)-;-++#(! XW!?%-+8!1$.[(!
-*0,#b+%/#+0,&:(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!Ec(!EWXW<!
`F!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##@(EEH<!
!XEH!
45%! +,:54! 4#! -! 0%/%&4! C*+,-2! @#+! -22<! R+#7! 45%! 84-+4(! 1+-&I-0,! -&0!1$.[!5-;%! 0%@,&%0!
45%,+! 6#+A! ,&! 4%+78! #@! 5*7-&! +,:548! -&0! 5-;%! 84+%88%0! 45%,+! -9#2,4,/-2! /5-+-/4%+(`Y!
%89%/,-22?! ,&! /#79-+,8#&! 4#! 45%! /#77*&,84! R#+#<`k! "5,8! /5#,/%! ,8! ,&! 2,&%! 6,45!
,&4%+&-4,#&-2!9+#4#/#28! @#+!7-88!:+-;%! ,&;%84,:-4,#&8! ,&!5*7-&b+,:548!/#&4%348(!65,/5!
STATETHAT INVESTIGATORSÃBEAPOLITICALÄANDÃPROVIDE IMPARTIALADVICEÄ`H! B&!9+-/4,/%(!#@!
/#*+8%(! 9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&! 0*+,&:! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28! ,8! 2%@4! 4#! 2#/-2!
DYNAMICS THAT PLAY OUT BETWEEN POLITICAL ACTIVISTS VICTIMSÁ RELATIVES THE !2-( AND
OTHER STAKEHOLDERS "OTH!RANZADI AND!2-( FOR EXAMPLE ALLOWVICTIMSÁ RELATIVES TO
*8%! 9#2,4,/-2! 8?7C#28! 0*+,&:! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28<! B&! #&%! #@! 7?! ;,22-:%8(! 45%!
+%C*+,-2!6-8!#+:-&,I%0!#&!.-?!L-?(!-&0!8#7%#&%!C+#*:54!-!C,:!$%9*C2,/-&!@2-:(!65,/5!
UPSET SOME VICTIMÁS FAMILIES -ANY !2-( VOLUNTEERS ARE ALSO 2EPUBLICAN AND THE
$%9*C2,/-&!/#2#*+8!-+%!9+%8%&4!,&!45%!1$.[!2#:#!-&0!#&!45%,+!"b85,+48!d8%%!@,:<!FFe<!"5%!
2%-0%+8! #@! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 0#! &#4! 5,0%! 45%! 9#2,4,/-2! ,792,/-4,#&8! #@! 45%,+!
WORKALTHOUGHTHEYSTRESSTHATITISNOTÀPARTYPOLITICALÁ%TXEBERR ASIMILARLYSTATEDTHAT
ÃWHENITCOMESTOHUMANRIGHTSVIOLATIONSPROFESSIO&-28!5-;%!4#!C%!,79-+4,-2(!C*4!7-?!
NOT STAY NEUTRALÄ`a! L,84-&/,&:! 45%78%2;%8! @+#7! 9-+4?! 9#2,4,/8! 5-8! 5%29%0! 45%!
%35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8! #;%+/#7%! 7,84+*84! ,&! P9-&,85! 8#/,%4?! -&0! C*,20! -! &%6(!
,&/2*8,;%!&%46#+A(!65,2%!-4!45%!8-7%!4,7%!9+#;,0,&:!89-/%!@#+!45%!%39+%88,#&!#@!9#2,4,/-2!
,0%&4,4?(!A%%9,&:!2%@4b6,&:!-/4,;,848!#&!C#-+0<!"5,8!6-?(!1$.[!5-8!C%%&!-C2%!4#!-44+-/4!-!
C+#-0!9*C2,/!#@!8?79-45,I%+8!#@!0,@@%+%&4!-:%8!-&0!9#2,4,/-2!C-/A:+#*&08!-&0!5-8!C%%&!
-C2%!4#!:+#6!,&4#!-&!,&/2*8,;%!:+-88b+##48!7#;%7%&4<!
1! 8%/#&0! 6-?! ,&! 65,/5! 45%! %35*7-4,#&8! 5%29! 4#! #;%+/#7%! 9#2,4,/-2! #99#8,4,#&! ,8!
45+#*:5! 8/,%&4,@,/! 9+#@%88,#&-2,87! -&0! 9+#4#/#28<! "5%! %795-8,8! 45-4! -22! -88#/,-4,#&8!
92-/%! #&! 8/,%&4,@,/! 9+#/%0*+%8! @*&/4,#&8! -8! -! 7%-&8! 4#! :-,&! +%89%/4! -&0! 9+#4%/4!
45%78%2;%8! -:-,NST ACCUSATIONS OF ÃNECROPHILIAÄ``! =5%&(! ,&! ^+#9%8-(! 8#7%! +%2-4,;%8!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
`Y! 3EE FOR INSTANCE !2-( Ã1UINES SOMOSÄ ACCESSED $ECEMBER  
5449OGG666<7%7#+,-5,84#+,/-<#+:<%8G>##72-G,&0%3<959G]*,%&%8b8#7#8D!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#<!
`k! "5%! R#+#! 9+#4#/#2! %392-,&8! 5#6! 45%! #+:-&,I-4,#&! /#7C,&%8! 8/,%&4,@,/! 9+#/%0*+%8! 6,45! ,48! 9#2,4,/-2!
#C>%/4,;%8O!Ã!UNQUEENNING¬NMOMENTOOLVIDAMOSNUESTRA INTENCIONALIDADPOL TICANIELSENTIDO IDEOL¥GICOCONELQUE
/"-*#( ( .=*!>.>*( "#%.( '.=*!( >"#>"( ( "'( :!$&1$:$*@( "'( :!"#"&%"(-.&,.'( "#%g( "&4*1.>*( .( :*>"!( !".'$T.!( ,&( %!.=.S*( '*(-g#(
!$+,!*#*(3(*=S"%$6*(:*#$='"(qMMMr(W.(-"-*!$.(&*(#"(:,">"(%!.%.!(>"(4*!-.(.#]:%$1.M(9"(%!.%.(>"('.(!"1,:"!.!('.(-"-*!$.(>"(
:"!#*&.#( Q,"( "!.&( "&( #,( $&-"&#.(-.3*!K.( >"( $TQ,$"!>.#M( R#( ,&.( %.!".( #*1$.'( 3( :*'K%$1.M( qMMMr( 9"!( ="'$+"!.&%"#( 1*&( Q,$"&(
QUIERA TERGIVERSAROMANIPULAR LOSDATOSHIST¥RICOSOBJETIVOSÄ!&OROPOR LA-EMORIAÃ0ROTOCOLODEEXCAVACIONESÄ
)#;%7C%+! EWWc(! -//%88%0! Z-&*-+?! XX(! EWXY(!!
5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#G%3/-;-/,#&%8G9+#4#/#2#s@7s&#;EWWc<547e<!
`H!Q#3!%4!-2<(!H&6"#%$+.%$*&(*4().##(5!.6"#(!EF<!
`a! R#+! ,&84-&/%! ,&! R+-&/,8/#! _43%C%++h-(! 9*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?! N-2-&/%(!
f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
``!&RANCISCO&ERRNDIZÃ"5%!$%4*+&!#@!Q,;,2!=-+!K5#848O!"5%!_45&#:+-95?!#@!_35*7-4,#&8! ,&!Q#&4%79#+-+?!
PPAINÄC&%/!*:*'*+3(F*>.3!EE!dEWWkeO!`D!B&4%+%84,&:2?!%&#*:5(!7%7C%+8!#@!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4!-8!
!
!XEa!
#C>%/4%0! 4#! 45%! 4+-&89#+4! #@! 45%! 5*7-&! +%7-,&8! 4#! 45%! 2-C#+-4#+?! -&0! 8-,0! 45%?!
9+%@%++%0! 4#! 0#! 45%! +%C*+,-2! ,77%0,-4%2?! -@4%+! :-45%+,&:! 45%! +%7-,&8(! 45%! 1$.[!
+%@%++%0! 4#! 45%! f)! 8/,%&4,@,/! 9+#4#/#2! ,&! #+0%+! 4#! 0%@%&0! 45%! @#+%&8,/! -&-2?8,8! ,&! 45%!
LABORATORY AND IN #HILL¥N VICTIMÁS RELATIVES CITED THE ACCURACY AND SCIENTIFIC
7%45#0#2#:?! -992,%0! C?! 45%! @#+%&8,/! 4%-7! -8! -! +%-8#&! 65?! 45%,+! 7,84+*84! 4#6-+0!
%35*7-4,#&8!5-0!0,88#2;%0<!
"5,+0(! -245#*:5! 45%! 9-+-0,:7! #@! 45%! ,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/! 4*+&! ,8! 8#7%4,7%8!
,&/#79-4,C2%!6,45!45%!P9-&,85!/#&4%34(!45%!@-/4!45-4!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!-2,:&8!
,48%2@!6,45!45%!,&4%+&-4,#&-2!5*7-&b+,:548!7#;%7%&4!¾!0+-6,&:!#&!-!8%4!#@!/#&/%948!-&0!
,/#&#:+-95,/! +%9+%8%&4-4,#&8! 45-4! -+%!6%22! A&#6&! -&0! +%89%/4%0! ,&! P9-,&! ¾! 7-A%8! ,4!
%-8,%+! @#+! P9-&,-+08! @+#7!0,@@%+%&4!9#2,4,/-2! C-/A:+#*&08! 4#! ,0%&4,@?!6,45! 45%! ;,/4,78<!
"5%! /#22-C#+-4,#&! 6,45! @#+%,:&! 9+#@%88,#&-28! 5-8! 2%&4! -00,4,#&-2! 2%:,4,7-/?! 4#! 45%!
%35*7-4,#&!6#+A<!)#4!#&2?!0#!45%8%!@#+%,:&%+8!89%-A!#*4!@#+!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!
/-79-,:&!4#!45%!9+%88!#+!8#/,-2!7%0,-XWW!C*4!-28#!2#/-2!+%8,0%&48!/#&8,0%+!45%!9+%8%&/%!#@!
@#+%,:&!/#22-C#+-4#+8!-!8,:&!#@!,79#+4-&/%<XWX!
R#*+45(!45%!,&4%+&-4,#&-2!/#&/%94!#@!>"#.:.!"1$>*!5-0!-!9-+4,/*2-+!+#2%!4#!92-?!,&!45%!
2%:,4,7,I-4,#&!#@! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4<!.#84! ,79#+4-&42?(! 45%!4%+7!>"#.:.!"1$>*!¾! ,&!
/#&4+-84! 4#! 4,#$'.>*! ¾! ,792,%8! -! /-22! @#+! -/4,#&<! B&0%%0(! 65,2%! 45%! 2-44%+! +%@%+8! 4#! 45%!
,++%;%+8,C2%!-/4!#@!A,22,&:(!>"#.:.!"1$>*!ENTAILSANÃINHERENTSUSPENSEÄAÃLIMINALSTATUS
DEMANDINGRESOLUTIONÄXWE! B&!-00,4,#&(! 45%!/#&/%94!9+#;,0%8!-!A%?!4#! 2%:-2!-/4,#&8<!"5%!
1$.[(!4+?,&:!4#!:%4!45%!P9-&,85!84-4%!4#! ,&;%84,:-4%!45%!/+,7%8!#@!R+-&/#,87(! @#*&0!-!
2%:-2!C-8,8!@#+!,48!-89,+-4,#&8!,&!45%!f)!L%/2-+-4,#&!#&!45%!J+#4%/4,#&!#@!122!J%+8#&8!@+#7!
_&@#+/%0! L,8-99%-+-&/%8(! 65,/5! 84,9*2-4%8! 45-4! %&@#+/%0! 0,8-99%-+-&/%! ,8! -&!
,79+%8/+,94,C2%!/+,7%!-:-,&84!5*7-&,4?!45-4!&%%08!4#!C%!,&;%84,:-4%0!C?!-22!f)!7%7C%+!
84-4%8<!B&!EWWE(!45%!1$.[!/#&;,&/%0!-!P9-&,85!>*0:%!4#!;,8,4!-&!%35*7-4,#&<!B&!45%!8-7%!
?%-+(! P,2;-! 9*4! 45%! ,88*%! #@! 45%! P9-&,85! 0,8-99%-+%0! #&! 45%! -:%&0-! #@! 45%! [,:5!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6%22!-//*8%!45%!%35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28!45-4!45%!R+-&/#,84!+%:,7%!#+:-&,I%0!@#+!45%!;,/4,78!#@!45%!6,&&,&:!
SIDEOFTHEWAROFÃNECROPHILIAÄ3EEFORI&84-&/%!R+-&/,8/#!_89,&#8-!.-%84+%!#@!45%!P%;,22-&!9+#>%/4!"#0#8!2#8!
.OMBRES Ã)N THESE CASES THE CULTOF THE FALLEN TURNED INTOA CRUAL ANDPATHETIC JOKE >É@<![-2@! #@! P9-,&! ,&! -!
PERPETUAL NECROPHILIC ORGY AND THE OTHER HALF OBLIGED TO SHUT UPÄ )N &RANCISCO %SPINOSA -AESTRE Ã,A
7%7#+,-! 0%! 2-! +%9+%8,T&! ?! 2-! 2*/5-! 9#+! 8*! +%/#&#/,7,%&4#! d_&! 4#+&#! -! 2-! /+%-/,T&! 0%! 2-! Q#7,8,T&!
)NTERMINISTERIAL	Ä 2$#:.&$.( G*6.! k! dEWWkeO! 8<9<(! -//%88%0! L%/%7C%+! EW(! EWXc(!
5449OGG5,89-&,-&#;-<+%0,+,8<%8GkG[BPJ1)B1)^M1bEWWk<90@!d2-84!e<!
XWW! B&! Q5,22T&(! @#+! ,&84-&/%(! -!K%+7-&!6+,4%+! /#22-C#+-4%0! -8! -! ;#2*&4%%+! ,&! 45%! %35*7-4,#&<!1@4%+6-+08! 85%!
6+#4%! -&! %34%&8,;%! -+4,/2%! -C#*4! 5%+! %39%+,%&/%! ,&! 5%+! 5#7%! /#*&4+?O! MERENA "OOS Ã$IE !NORDNUNG DER
SKELETTEÃ?"!(N!"$%.+(!Z-&*-+?!X`(!EWXE<!
XWX!"5,8!#C8%+;-4,#&!#@!7,&%!/#,&/,0%8!6,45!45%!%39%+,%&/%!#@!R%++g&0,I<!P%%(!@#+!,&84-&/%(!R+-&/,8/#!R%++g&0,I(!
Ã4HEETHNOGRAPHYOFEXHUMATIONSINCONTEMPORARY3PAINÄC&%/!*:*'*+3(F*>.3(EE!dEWWkeO!`<!
XWE!2ENSHAWÃ-ISSING"ODIESÄ!
!XE`!
Q#77,88,#&%+! @#+![*7-&!$,:548<XWc!"5%8%!-/4,#&8! 2%0! 45%! 45%!f&,4%0!)-4,#&8!=#+A,&:!
K+#*9!#&!_&@#+/%0!#+! B&;#2*&4-+?!L,8-99%-+-&/%8!4#!9*C2,85!8%;%+-2!+%9#+48(! ,&!65,/5!
f)! ,&4%+&-4,#&-2! %39%+4! #&! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! J-C2#! 0%! K+%,@@! *+:%0! 45%! P9-&,85!
:#;%+&7%&4! 4#! ,&;%84,:-4%! 45%!5*7-&b+,:548! -C*8%8! #@! 45%!9-84<XWF! _;%&4*-22?(! ,&4%&8%!
/#22-C#+-4,#&! C%46%%&! 1+:%&4,&%-&! -&0! P9-&,85! -/4,;,848! /*27,&-4%0! ,&! -! 2%:-2!
,&;%84,:-4,#&(! +%8*24,&:! ,&! -&! ,&4%+&-4,#&-2! -++%84! 6-++-&4! @#+! 46%&4?! 8*89%/4%0!
R+-&/#,84!4#+4*+%+8!,&!EWXc<!
R,@45(! 45%! /5#,/%! 4#! %792#?! ,7-:%8! #@! %39#8%0! :+-;%8! ,&! #+0%+! 4#! +-,8%! 5,84#+,/-2!
/#&8/,#*8&%88! -22#68! 45%! 9-84! 4#! C%! +%9+%8%&4%0! ,&! -! 9%+/%,;-C2?! *&7%0,-4%0! -&0!
45%+%@#+%! 2%88! /#&4%84%0!6-?<!1@4%+! @#+4?!?%-+8!#@!0,/4-4#+85,9!-&0! 45,+4?b@,;%! ?%-+8!#@!
THEPACTOFSILENCEÃDISBELIEFÄXWY!,8!84,22!-!9%+4,&%&4!9+#C2%7!,&!P9-,&(!-&0!,4!,8!#&%!#@!45%!
+%-8#&8! 65?! 45%! C#0?b-8b6,4&%88! 5-8! C%%&! @#+%:+#*&0%0! ,&! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4<!
1&0!,&0%%0(!8#7%!#@!7?!,&@#+7-&48!/#&@,+7%0!45-4(!-LTHOUGHTHEYÃKNEWÄTHEHISTORY
ÃSEEING IT WAS DIFFERENTÄXWk! "5%! K-+/h-! @-7,2?! 45-4! ,&,4,-22?! #99#8%0! 45%! Q5,22T&!
%35*7-4,#&!6-8!8#!0%%92?!,79+%88%0!C?!45%!,7-:%!#@!45%!%39#8%0!:+-;%!6,45!45%!9,2%0b
*9!/#+98%8!45-4!45%?!/5-&:%0!45%,+!#9,&,#&!-C#*4!45%!%35*7-4,#&!,77%0,-4%2?<XWH!
"5%! 9%+/%,;%0! *&7%0,-4%0! /5-+-/4%+! #@! 45%! 7-88! :+-;%8! -8! +%9+%8%&4-4,#&8! #@! 45%!
9-84!5%298! 4#!#;%+/#7%! 45%!9+#5,C,4,#&!#&!9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&!#@! 45%!Q,;,2!=-+<XWa!
4HE EXHUMATIONS ARE LESS POLITICALLY CONTESTED THAN DOCUMENTARIES OR VICTIMSÁ
4%84,7#&,%8! ,&! 8/5##28(! 65,/5! &-++-4,;%8! -+%! 7#+%! 7-&,@%842?! /#&84+*/4%0! C?! 45%!
@,277-A%+!#+!45%!;,/4,7<!"5,8!,8!-28#!+%@2%/4%0!C?!45%!@-/4!45-4!65%&!45%!&%62?!%2%/4%0!
/#&8%+;-4,;%! :#;%+&7%&4! /*4! C-/A! 8*C8,0,%8! @#+!7%7#+?! 9+#>%/48! ,&! EWXE(! ,4! @,+84! /*4!
@*&0,&:!@#+!-22!9+#>%/48!"81":%!%35*7-4,#&8<!
U-84! C*4! &#4! 2%-84(! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! 5%298! 4#! -/A&#62%0:%G;-2,0-4%! 45%! 9-84!
INSTITUTIONALLY &ORENSIC EXPERTS ACCORDING TO %TXEBERR A ÃVALIDATEÄ ÃGUARANTEEÄ AND
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XWc!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#(!XWY<!
XWF! 3EE FOR INSTANCE ÃÁ3PAIN SHOULD TRUST ITS DEMOCRACY AND WORK FOR VICTIMSÁ RIGHTSÁ ¾! f)! %39%+4! #&!
TRANSITIONAL JUSTICEÄ 5. (UMAN 2IGHTS &EBRUARY   ACCESSED *A&*-+?! XW(! EWXY(!
5449OGG666<#5/5+<#+:G_)G)%68_;%&48GJ-:%8GL,892-?)%68<-893p)%68BLuXFEEWVU-&:BLu_<!
XWY!,AQUEURÃ4HE$EAD"ODYÄ!
XWk!M,8,4#+!#@!45%!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!EWXX<!
XWH! "5%?! /#&@,+7%0! 45,8! ,&! -&! ,&4%+;,%6! 45-4! 8-7%! 0-?<! K-+/h-! 8,84%+8(! :+#*9! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(!
-*0,#b+%/#+0,&:(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!Y(!EWXX<!
XWa! U-?2-! $%&85-6! -+:*%0! 45-4! 45%! 7-4%+,-2,4?! #@! 45%! %;,0%&/%! :-45%+%0! ,&! 45%! %35*7-4,#&8! ,8! 5,:52?!
8,:&,@,/-&4<! P5%! 9#,&48! #*4! 45-4(! @#+! ,&84-&/%! ,&! 45%! %7#4,#&-22?! /5-+:%0! /#&4%34! #@! +%C*+,-28(! 9+%8%&4,&:!
MATERIAL EVIDENCE NOT ONLY FILLS A ÃREPRESENTATIONAL VACUUMÄ RESULTING F+#7! -! 9#847%7#+?! /#&0,4,#&! #+!
ABSENCE OF DIRECT MEMORY BUT ALSO HELPS TO ÃOVERCOME ENTRENCHED RESISTANCE AND SUSPICION OVER THE
-*45#+,&:!#@!+%9+%8%&4-4,#&8!#@!45%!9-84!,&!45,8!/#&4%34(!-&0!45%!9%+8,84%&4!@%-+!45-4!8*++#*&08!45%!7-A,&:!#@!
8*/5!+%9+%8%&4-4IONSINPUBLICÄ2ENSHAWR8/,-$&+(W*##(!EX`<!
!XcW!
ÃCERTIFYÄ WITH THEIR ÃRESPONSIBILITY NAME AND DATEÄ THE ÃHISTORICAL REALITYÄXW`! B&! -!
/#*&4+?! 65%+%! >*0:%8! +%@+-,&! @+#7! -/A&#62%0:,&:! 5,84#+,/-2! ,&>*84,/%(! @#+%&8,/!
-&45+#9#2#:,848! @,22! 45,8! :-9<! Z*84! -8! +%2,]*-+,%8! -+%! 4+*84%0! 4#! -@@,+7! 45%! +%2-4,#&85,9!
C%46%%&! 45%! +%2,/! -&0! 45%! 8-,&4! C%/-*8%! #@! 45%,+! 84-4*8! -&0! /#&4%34(! @#+%&8,/!
-&45+#9#2#:,848(!C%/-*8%!#@!45%,+!%7C%00%0&%88!,&!45%!>*0,/,-+?(!5-;%!45%!-*45#+,4?!4#!
-/A&#62%0:%!45%!9-84!,&!-&!#@@,/,-2!6-?<XXW!
c<k Q#&/2*8,#&O!J#2,4,/8!#@!7%7#+?!C%?#&0!@#+%&8,/!4+*45!
ÃH&(%/"(1.#"(*4(%/"(&"1"##.!3(:!$&1$:'"#(*4(%!,%/@(S,#%$1"(
.&>(!":.!.%$*&@($&(9:.$&($%(J.#(>"1$>">(%*(+*(>$!"1%'3(
4!*-(%!,%/(%*(!":.!.%$*&MÄ!
R+-&/,8/#!_43%C%++h-XXX!
"5%!P9-&,85!/-8%! ,8!-&!%3-792%!#@!5#6!-&! ,&4%+&-4,#&-2! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!9+-/4,/%! ,8!
-/4,;%2?! 0,88%7,&-4%0! C?! 7%7#+?! -/4,;,848! -&0! %&/#*&4%+%0! ,&! 2#/-2! /#&4%348<! N?!
0%7#&84+-4,&:! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7! #@! #C>%/4,;%! 4+*45b+%;%2-4,#&! 8%+;%8! -8! -!
7%-&8!4#!-&#45%+!%&0!,&!P9-,&!¾!&-7%2?(!4#!2%:,4,7,I%!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!¾!B!5-;%!
+%;%-2%0!45%!9#2,4,/-2!,79-/4!#@!45%!@#+%&8,/!9-+-0,:7!#@!#C>%/4,;%!4+*45b+%;%-2,&:<!
"5%! @#+%&8,/!9-+-0,:7(!%7C%00%0! ,&!5*7-&b+,:548! 2-6!-&0! 8/,%&4,@,/!7%45#0#2#:?(!
5-8!5%29%0!4#!#;%+/#7%!9#2,4,/-2!/#&4%84-4,#&!#@!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4<!14!45%!
SAME TIME THE FORENSICPARADIGMREDUCES THE3PANISHMEMORYMOVEMENTÁS ABILITY TO
ÀRECOVER HISTORICAL MEMORYÁ TO JUDICIAL INDIVIDUAL TRUTH 4HE MINIMALISTIC FACTUAL
-//#*&48! #@! @#+%&8,/! +%9#+48! 0#!&#4! 8%+;%! -8(! C*4! /-&! @#+7!-! C-8,8! #@(!6,0%+!5,84#+,/-2!
/#&4%34*-2,I-4,#&!-&0!9#2,4,/-2!-&-2?8,8<!
"5%! 9#8,4,;,84! +%0*/4,#&! #@! 4+*45! 4#! %;,0%&/%(! ,&;%84,:-4%0! C?! -&45+#9#2#:,848! -&0!
;-2,0-4%0! C?! >*0:%8(! 7-?! 2%-0! 4#! -! 2-/A! #@! +%@2%/4,#&(! C2,&0,&:! *8! 4#! 45%! 9#2,4,/8! #@!
7%7#+?!C%5,&0!45%8%! 8%%7,&:2?!*&7%0,-4,&:!7%7#+?!9+-/4,/%8(!65,/5! ,8!65?! ,&! 45,8!
/5-94%+!B!4+,%0!4#!,0%&4,@?!45%!@*&/4,#&!#@!45%!@#+%&8,/!9-+-0,:7!,&!45%!P9-&,85!9#2,4,/8!
OFMEMORY4HEEXHUMATIONMOVEMENTUSESTHEFORENSICPARADIGMTOCONTESTTHEÀPACT
OFSILENCEÁWITHOUTEXPLICITLYQUESTIONINGTHEPROHIBITIONONPOLITICALREPRESENTATIONOF
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XW`!R+-&/,8/#!_43%C%++h-(!9*C2,/!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!
.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
XXW!#ROSSLANDÃ#LUESAND3IGNSÄ!
XXX!J*C2,/! 2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8! BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!
EWXW<!
!XcX!
45%!+%9*C2,/-&!;,/4,78<!"5,8!,8(!#@!/#*+8%(!-&!,79#+4-&4!84%9!@#+!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!
C*4! -4! 45%! 8-7%! 4,7%! ,4! 5#208! 45%! +,8A! #@! /#&4,&*,&:! 45%! 0%9#2,4,/,I-4,#&! 0%92#?%0! C?!
0%/-0%8!#@!R+-&/#,87!-&0!45%!8*C8%]*%&4!4+-&8,4,#&<!
1&!-22!4##!84+,/4!@#/*8!#&!45%!@#+%&8,/!4+*45!45-4!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!:%&%+-4%8!
7-?!C2,&0!*8!4#!#45%+!7%-&,&:8!-&0!@*&/4,#&8!#@!45%!P9-&,85!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8!
-8! 6%22<! N%/-*8%! 45%! +%/#;%+?! #@! C#0,%8! ,8! %]*-4%0! 6,45! +%/#;%+,&:! 7%7#+?(! #45%+!
7%7#+?!9+-/4,/%8! +*&! 45%! +,8A! #@! C%,&:!0,87,88%0<! B&!Q5,22T&(! @#+! ,&84-&/%(! 45%! @-7,2?!
65#!#99#8%0! 45E EXHUMATIONWAS ACCUSED OF ÀNOT CONFRONTINGÁ THE PAST ¾! 0%89,4%! 45%!
@-/4!45-4!45,8!@-7,2?!5-0!#;%+!45%!?%-+8!C*,20!,48!#6&!6-?!#@!+%7%7C%+,&:<!B&!45%!%&0(!
45%!7#&*7%&4! 45-4! 45%! @-7,2?!5-0!8%4!*9! ,&!#+0%+! 4#!7-+A! 45%!8,4%!#@! 45%!7-88!:+-;%!
6-8! +%7#;%0! 4#! 84-+4! 45%! %35*7-4,#&<! N%/-*8%! 45%! %35*7-4,#&! 4%-7! @#22#6%0! 45%,+!
BELIEFTHATÃAMASSGRAVEDOESNOTEXISTUNTILITISEXHUMEDÄOTHERWAYSOFREMEMBERING
6%+%!-&&*22%0<XXE!
N%?#&0! 45%! %;,0%&4,-+?(! >*0,/,-2! @*&/4,#&! #@! 45%! %35*7-4,#&8! 2,%! -89%/48! #@! 45%,+!
7%7#+YWORK THATGREATLY INFLUENCE THEKINDOFHISTORY THAT ÀCOMES FROMTHE3PANISH
GRAVESÁ ASPECTS THAT MOREOVER LEAD TO A DIVERSITY OF ÀHISTORIESÁ RATHER THAN ONLY
+%;%-2,&:!#C>%/4,;%!@-/48<!B@!6%!6-&4!4#!*&0%+84-&0!45%!+%-2!,79-/4!#@!45%!%35*7-4,#&8!
#&!P9-,NÁSCOLLECTIVEMEMORYWENEEDTOLOOKBEYONDTHEFORENSICTRUTHTHEYGENERATE
"5%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 0#! :%&%+-4%! -! :+%-4! 0%-2! #@(! -&0! -! 0,;%+8%(!7%7#+?(! C*4! 4#!
*&0%+84-&0!,&!65-4!8%&8%(!-&0!6,45!65-4!,79-/4(!B!6,22!,&;%84,:-4%!#45%+!-89%/48!45-&!,48!
4+*45!/2-,78O! ,48!6-?8!#@! 8%%A,&:!-/A&#62%0:%7%&4!-&0!+%9-+-4,#&! dQ5-94%+!Fe!-&0! ,48!
4,7%!/#&/%948!dQ5-94%+!Ye<!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XXE! Z#8'! B:&-/,#! Q-8-0#! d1$.[! N*+:#8e(! J*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?! N-2-&/%(!
f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
!! ! XcE!
!
R,:*+%!E!! 4HEÀ-APOF-ASSGRAVESÁ#@!45%!P9-&,85!:#;%+&7%&4(!0,892-?,&:!7#+%!45-&!E(WWW!
7-88! :+-;%8! -22! #;%+! 45%! /#*&4+?! dK#C,%+&#! 0%! _89-n-(!
5449OGG666<7%7#+,-5,84#+,/-<:#C<%8G.-9-R#8-8Ge<!
!
R,:*+%!c!! [,20-!R-+@-&4%!dX`cXe(!0-*:54%+!#@!46#!+%9*C2,/-&!4%-/5%+8!%3%/*4%0!C?!R+-&/#,84!
7,2,4,-(!/+?,&:!#*4!5%+!@-7#*8!ÀGRITOÁ0*+,&:!-!E*&>.(>"('.(?$+&$>.>(!.-0+,0(!Z*&%!E(!
EWXX<!
!! Xcc!
!
R,:*+%!F!! R,+84!E*&>.(>"( '.(?$+&$>.>@(6,45!0#I%&8!#@! -/TIVISTSANDVICTIMSÁ RELATIVESWALKING
-+#*&0!J*%+4-!0%2!P#2!6,45!9#+4+-,48!#@!45%!;,/4,78(!.-?!EW(!EWXX<!
!
R,:*+%!Y!! R,+84! -&&,;%+8-+?! #@! 45%! E*&>.#( >"( '.( ?$+&$>.>@( 6,45! 9+#4%848! -:-,&84! -! &%6(!
+%;,8,#&,84(! 0%@,&,4,#&! #@! R+-&/#,87!C?! -! +%&#6&%0! -/-0%7,/! ,&84,4*4,#&<! Z*&%! E(!
EWXX<!!
!
R,:*+%!k!! 4HEÀLIFEbSIZEÁPHOTOOFTHEEXPOSEDMASSGRAVEOF,A!NDAYATHATTHE!2-(AND
1+-&I-0,! 0,892-?! 0*+,&:! 9+#4%848! -&0! %35,C,4,#&8<! [%+%! #&! -! 84+%%4! 9+#4%84! ,&!
N+*88%28!d.-?!H(!EWXce!dJ5#4#!C?!o8/-+!$#0+h:*%Ie<!
!XcF!
!
R,:*+%!H!! 1$.[! /#+%! 4%-7!7%7C%+8! 12%>-&0+#! $#0+h:*%I! -&0!)*+,-!.-]*%0-! 0*+,&:! 45%!
@#*+b0-?!2#&:!8%-+/5!@#+!45%!7-88!:+-;%!,&!^+#9%8-(!)#;%7C%+!Y(!EWXW<!
!
R,:*+%!a!! 1$.[!-+/5-%#2#:,84!$%&'!J-/5%/#!-44%&0,&:!45%!,&4%+%84!#@!2#/-28!#@!U-8!M%&4-8!0%!
P-&!Z*2,g&!,&!#C>%/48!#@!45%!^+#9%8-!%35*7-4,#&(!.-+/5!X`(!EWXX<!
!! XcY!
!
R,:*+%!`!! 1+-&I-0,! ;#2*&4%%+! -&0! C,#2#:,84! Z-/#C!7-A,&:! -! 4%/5&,/-2! 0+-6,&:! #@! 45%!7-88!
:+-;%(!U-!.-I#++-(!.-?!k(!EWXX<!
!
R,:*+%!XW!!P#/,-2! -&45+#9#2#:,84! -&0! @,277-A%+! Z#+:%!.#+%&#! -&0!7%! /#&0*/4,&:! -! ;,0%#b
,&4%+;,%6! 6,45! 1:*84h&! 0*+,&:! 45%! %35*7-4,#&! ,&! 45%! J*%C2-! 0%! 0#&! $#0+,:#!
/%7%4%+?(!.-?!cW(!EWXX<!
!Xck!
!
R,:*+%!XX!!"5%!K-+/h-!@-7,2?!%39+%88,&:!0,8-:+%%7%&4!6,45!45%!%35*7-4,#&!0*+,&:!45%!4#6&!
7%%4,&:! ,&! Q5,22T&(! ^/4#C%+! EY(! EWXX! dJ5#4#! C?! P-+-5! M-&-:4! -&0! S-4+,%&!
M%+7%,+%e<!
!
R,:*+%!XE!! )GNACIO 'ARC A VICTIMÁS SON	 WITH THE FLOWERS AND PORTRAIT! OF ÀTHE .INE OF THE
#ONTADEROÁTHATRELATIVESBROUGHTON!LL3AINTSÁ!L-?!Q5,22T&(!)#;%7C%+!X(!EWXX<!
!! XcH!
!
R,:*+%!Xc!!"5%! +%7-,&8! #@! 45%! 1$.[! %35*7-4,#&8! -+%! :-45%+%0! ,&0,;,0*-22?! ,&! /-+0C#-+0!
C#3%8<! B&! 45%! C-/A:+#*&0! ?#*! 8%%! 45%! +%7&-&48! #@! 45%! 7#&*7%&4! -4! 45%! 7-88!
:+-;%!8,4%!,&!Q5,22T&<!!
!
R,:*+%!XF!!P#7%! #C>%/48! -&0! +%7-,&8! -+%! :-45%+%0! ,&! 92-84,/! C-:8(! -@4%+! C%,&:!6+-99%0! ,&!
&%689-9%+8!-:-,&84!5*7,0,4?<!J5#4#!C?!S-4+,%&!M%+7%,+%!-&0!P-+-5!M-&-:4<!!
!Xca!
!
R,:*+%!XY!!!MPARO AND!NGELANIECESOF ONOF ÀTHE.INEÁ VICTIMSOF#HILL¥NWRITING IN THE
:*%84C##A!#@!45%!%35*7-4,#&(!^/4#C%+(!E`(!EWXX<!
!
!
R,:*+%!Xk!!L-*:54%+! -&0! :+-&00-*:54%+! #@! ONE OF ÀTHE .INE OF EL #ONTADERO(Á! +%/,%;,&:!
*&,0%&4,@,%0!+%7-,&8!#@!#&%!#@!45%!;,/4,78!0*+,&:!45%!+%C*+,-2!/%+%7#&?(!Q5,22T&(!
.-?!X(!EWXE<!
!! Xc`!
!
R,:*+%!XH!!1! 9-/A%0! /%7%4%+?! @#+! 45%! +%C*+,-2! /%+%7#&?(! Q5,22T&(! .-?! X(! EWXE! d95#4#! C?!
o8/-+!$#0+h:*%Ie<!
!
R,:*+%!Xa!!Q#&;%+8-4,#&! C%46%%&! 7%! -&0! ;,8,4#+8! #@! 45%! %35*7-4,#&! ,&! 45%! /%7%4%+?! #@!
J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!Ek(!EWXX!dJ5#4#!C?!o8/-+!$#0+h:*%Ie<!
!XFW!
!
R,:*+%!X`!!M,8,4#+8!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&!#@!^+#9%8-<!^&!45%!+,:54(!U,C%+4#(!8#&!#@!#&%!#@!45%!
;,/4,78(!65#!VISTEDTHESITEDAILYÃ$OYOUKNOW)STILLCANÁTSLEEPÄ.OVEMBER
EWXW<!
!
R,:*+%!EW!!"%/5&,/-2! 0+-6,&:! #@! 45%!7-88! :+-;%! #@! Q5,22T&(! ,&/2*0%0! ,&! 45%! -+/5-%#2#:,/-2!
+%9#+4!-&0!85#6%0!0*+,&:!45%!+%C*+,-2!/%+%7#&?!dJ5#4#!C?!1$.[e<!
!
R,:*+%!EX!!N-&&%+! -4! 45%! @,+84! -&&,;%+8-+?! #@! 45%! E*&>.#( >"( '.( ?$+&$>.>(! +%7,&0,&:! #@!
,/#&#:+-95?!#@!45%!>"#.:.!"1$>*#!,&!45%!P#*45%+&!Q#&%!dZ*&%!E(!EWXXe<!!
!! XFX!
!
R,:*+%!EE!!$URING THE EXHUMATION THE SEARCH ÀABOVE GROUNDÁ IN ARCHIVES AND THROUGH
4%84,7#&?! /#&4,&*%8<! R+-&/,8/#! R%+RNDIZWITH VICTIMSÁ RELATIVEQ-&0%2%0-(!.-?!
Xa(!EWXW<!!
!
R,:*+%!Ec!!_*:%&,#! d45,+0! 4#! 45%!+,:54e!-&0!5,8!C+#45%+! ,&! 2-6!d8%/#&0!4#! 45%!+,:54e(! 4-2A,&:!
6,45! 45%! 1$.[! 98?/5#2#:,84! $-7T&! d@,+84! #&! 45%! +,:54e(! 8#/,-2! -&45+#9#2#:,84!
Z#&-5! $*C,&! d2%@4! @+#7! _*:%&,#e(! -&0! ;,22-:%+8<! J*%C2-! 0%! 0#&! $#0+,:#(!.-?! Ea(!
EWXX<!
!
R,:*+%!EF!!P4+%%4!,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#!&-7%0!-@4%+!-!)-4,#&-2,84!:%&%+-2!#@!45%!Q,;,2!=-+(!
.-?!E`(!EWXX<!
!XFE!
!
R,:*+%!EY!!M-22%?!#@! 45%!R-22%&(! 45%!R+-&/#,84!7-*8#2%*7! TOHONOUR THE ÀFALLEN FOR'ODAND
P9-,&Á3EPTEMBER!
!
R,:*+%!Ek!!J%0+#(!65#!5-0!C%%&!7-0%!4#!4+-&89#+4!45%!C#0,%8!#@!45%!@,;%!A,22%0!-.Q,$#(4#!45%!
/%7%4%+?!,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!cX(!EWXX<!
!! XFc!
!
R,:*+%!EH!!L-,2?!:-45%+,&:8!#@! 2#/-28!-&0!+%2-4,;%8!0*+,&:!45%!1$.[!%35*7-4,#&!,&!Q5,22T&(!
)#;%7C%+!X(!EWXX<!
!
R,:*+%!Ea!!K,+28!4-A,&:!9,/4*+%8!#@!45%!%35*7-4,#&!,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!cX(!EWXX<!
!XFF!
!
R,:*+%!E`!!M-2%&4h&!K-+/h-(!4+?,&:!4#!+%/4,@?!45%!;%+8,#&!#@!5,84#+?!5%20!C?!45%8%!46#!?#*&:!
;/$''*&"!*#M!Ã!LGOHABRNHECHOÄd45%?!7*84!5-;%!0#&%!8#7%45,&:e(!45%!/5,20+%&!8-,0(!
65,2%!M-2%&4h&! -+:*%0! 45-4! 5,8! @-45%+!5-0!0#&%!&#45,&:!6+#&:! %3/%94!0%@%&0%0!
5,8!,0%-8(!)#;%7C%+!k(!EWXX<!
!
R,:*+%!cW!!1$.[!-+/5-%#2#:,84!$%&'!J-/5%/#!-&0!;#2*&4%%+8!_2%&-!-&0!Z*-&!%392-,&,&:!45%!
%35*7-4,#&!9+#/%88!4#!/5,20+%&!#@!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!Z*&%!X(!EWXX<!
!! XFY!
!
R,:*+%!cX!!_39%+4!9+-/4,4,#&%+!+%b-88%7C2,&:!45%!8A%2%4#&!#@!-&!,&0,;,0*-22?!C*+,%0!;,/4,7(!_2!
Q%84%+h&(! ,&! 8,4*(! 65,2%! %392-,&,&:! 5,8! -&-2?8,8! 4#! 45%! +%2-4,;%8! 65#! /-7%! @+#7!
1+:%&4,&-!@#+!45%!%35*7-4,#&!dJ5#4#!C?!o8/-+!$#0+h:*%Ie<!!
!
R,:*+%!cE!!&ORENSICANTHROPOLOGYASASCIENCEOFÀSIGHTÁ!RANZADIVOLUNTEERSANDTHERELATIVE
Z#8'!4+?,&:!4#!:%4!-&!#;%+;,%6!95#4#!#@!45%!7-88!:+-;%(!U-!.-I#++-(!.-?!k(!EWXX<!
!XFk!
!
R,:*+%!cc!!$%b%&-/47%&4! #@! 45%! A,22,&:8(! 9%+@#+7%0! C?! 45%! %35*7-4,#&! ;#2*&4%%+8! -@4%+!
%3/-;-4,&:! 45%! 7-88! :+-;%! dJ5#4#! #@! 1$.[! -&0! 1+-&I-0,(! #@! 45%! %35,C,4,#&!
À%XHUMING-ASS'RAVES2ECOVERING$IGNITY	!
!
R,:*+%!cF!!J,/4*+%!#@!-!/5,20!4-A,&:!-!2##A!-4!-&!%35*7-4,#&! 45-4!/,+/*2-4%0!#&!8#/,-2!7%0,-!
6,TH THEWORD ÀCONSCIENCEÁON IT IT REFLECTS! 45%!C%2,%;%! 45-4! 8%%,&:!-!7-88!:+-;%!
%&5-&/%8!-!5,84#+,/-2!/#&8/,#*8&%88!dJ5#4#:+-95%+!*&A&#6&e<!
!! XFH!
!
R,:*+%!cY!!$ESCENDANT OF ONE OF ÀTHE .INEÁ IN #HILL¥N WEARING THE RING OF HIS GREAT UNCLE
0*+,&:!45%!%35*7-4,#&(!_2!Q#&4-0%+#(!)#;%7C%+!cW(!EWXX<!
!
R,:*+%!ck!!R%2,9-!-&0!)*+,-!.-+4h&(!-&0!U-*+-(!VICTIMSÁR%2-4,;%8(!9+#*02?!/-++?,&:!-!C#3!6,45!
THE REMAINS OF ONE OF ÀTHE .INE OF THE #ONTADEROÁ IN THE PROCESSION TO THE
/%7%4%+?!@#+!+%C*+,-2(!.-?!X(!EWXE<!!
!XFa!
!
R,:*+%!cH!!=5%&! 45%! %35*7-4,#&! 6-8! @,&,85%0(! 8#7%! +%2-4,;%8! ,&! Q5,22T&! 0%/,0%0! 4#! C*+?!
PHOTOS OF ÀTHE .INE OF THE #ONTADEROÁ AND THE FLOWERS THEY HAD BROUGHT ON !LL
3AINTSÁ$AY(!)#;%7C%+!EWXX!dJ5#4#!C?!S-4+,%&!M%+7%,+%!-&0!P-+-5!M-&-:4e<!
!
R,:*+%!ca!!"5%! INAUGURATION OF THEMONUMENT TO ÀTHE.INE OF THE #ONTADEROÁ  0HOTO
@+#7!Z%+T&,7#!.-&8,22-!_8/*0%+#!-&0!U*,8!.,:*%2!.#&4%8!^;,%0#(!R'( 1!$-"&(>"(R'(
;*&%.>"!*B( W*#( &,"6"( .#"#$&.>*#( >"( ;/$''0&( XY( >"( S,&$*( >"( Z[Y[\! dQ5,22T&O! Z%+T&,7#!
.-&8,22-!_8/*0%+#(!EWW`e<!
!! XF`!
!
R,:*+%!c`!!!2-(VOLUNTEERS&ERNAN*UANAND'UILLAUMEDISMANTLINGTHEMONUMENTFORÀTHE
.INEÁIN#HILL¥N,&!#+0%+!4#!/#&4,&*%!45%!%35*7-4,#&(!^/4#C%+!Ek(!EWXX<!
!
R,:*+%!FW!!.-&?!+%2-4,;%8!C+,&:!95#4#8!#@! 45%,+!7,88,&:! 4#! 45%!%35*7-4,#&! 4%-7!0*+,&:!-&!
%35*7-4,#&(! 65,/5! -008! C#45! &%6! ,&@#+7-4,#&(! -&0! A ÀHUMAN FACEÁ TO THE
8A%2%4#&8<!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!H(!EWXX<!
!XYW!
!
R,:*+%!FX!!"5,8!95#4#!#&!45%!6-22!#@!45%!1$.[!2-C#+-4#+?!,22*84+-4%8!5#6!45%!;#2*&4%%+8!0#!
45%,+!6#+A!>"(1*!.T0&(d6,45!45%,+!5%-+48e!dJ5#4#!C?!12%>-&0+#!$#0+h:*%Ie<!
!
R,:*+%!FE!!6ALENT N'ARC AANDHISWIFEBRINGINGFLOWERSTOTHEMASSGRAVESITEAT!LL3AINTSÁ
DAY4HE'ARC AÁSBECAMECLOSELYINVOLVEDINTHEEXHUMATION)#;%7C%+!X(!EWXX<!
!
R,:*+%!Fc!! B:&-/,#! K-+/h-(! 65#! /2,7%0! 0#6&! ,&! 45%! :+-;%! -4! _2! Q#&4-0%+#! -88,84%0! C?! 5,8!
GRANDSONTOWATCHTHEBONESUPCLOSEÃYOUNEEDTOBEWORTHYTODOTHISKINDOF
WORKTHANKYOUVERYVERYMUCHÄ)#;%7C%+!k(!EWXX<!
!! XYX!
!
R,:*+%!FF!!1$.[! M#2*&4%%+8! _2%&-! -&0! Z*-&! J%0+#! ,&! J*%C2-! 0%! 0#&! $#0+,:#(! 6%-+,&:! "b
85,+48! ,&! 45%! $%9*C2,/-&! 4+,/#2#+! -&0! 6,45! 45%! ,&8/+,94,#&! Ã6%! -+%! 45%!
:+-&0/5,20+%&(!6%!-+%!9%-/%(Ä!.-?!cX(!EWXX<!
!
R,:*+%!FY!!,AURAVICTIMÁSRELATIVE	TOUCHINGTHEBONESWHENLISTENINGTOTHEEXPLANATIONSOF
1$.[!-+/5-%#2#:,84!$%&'!J-/5%/#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!X(!EWXX<!

!! ! XYc!
Q5-94%+!F 1/A&#62%0:%7%&4O!.#C,2%!8%7,&-+8!
,&!9*C2,/!5,84#+?!
Ã9GRITOAND)CRYOUT	AGAINSTTHESILENCEAGAINST%/.%(
%"!!$='"(#$'"&1"@(*4(ad(3".!#(#$'"&1">(.&>(Yb(#/.-"4,''3(
FORGOTTENÄ(À%LGRITODE(ILDAÁZ(
F<X B&4+#0*/4,#&!
F/$#(1/.:%"!($#(>">$1.%">(%*(`*#](;.:$''.(XsZ[Ya\@(J/*(
:.##">(.J.3(J/$'"(%/$#(1/.:%"!(J.#(J!$%%"&M(2"(J.#(%/"(
3*,&+"#%(#*&(*4(C'4*&#*(;.:$''.(J/*(J.#(I$''">($&(;/$''0&(
$&(Z[Y[(=3(N!.&1*$#%(-$'$%$.M(H(1*,'>(&"6"!(4,''3(!".>(/$#(
THOUGHTSTHATSTAYEDHIDDENBEHINDATROUBLEDFACEÃ)
TALKTHISMUCHINORDERNOTTOTHINKÄHEONCESAIDAFTER
"'.=*!.%"'3(:$1I$&+(.%(%/"(>!$6$&+(#I$''#(*4(/$#(>!$6"!(*&(
%/"(!$>"(/*-"M(X9""(4$+M(Zc\(
F<X<X 4HEÃPROCEDURALARTICULATIONOFTHEKNOWNÄ!
B&!.-?!EWXX(! 45%!%35*7-4,#&! ,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!/-++,%0!#*4!C?!45%!&-4,#&-2!
1$.[(! @-,2%0! 4#! @,&0! 45%! +%7-,&8! ,&,4,-22?! 8#*:54<! "5%! %35*7-4,#&! 6-8! +%]*%84%0! C?!
%UGENIO THENEPHEWOF ÀEL-ANCODE!GUDOÁA FAMOUS-.Q,$#!65#!5-0!C%%&!-/4,;%! ,&!
Q,*0-0!$%-2!*&4,2!5%!6-8!A,22%0!C?!45%!K*-+0,-!Q,;,2!,&!X`F`<E!%UGENIOÁSMOTHERSISTERTO
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X![,20-!R-+@-&4%(!9*C2,/!89%%/5(!-*0,#b+%/#+0,&:(!J*%+4-!0%2!P#2(!.-0+,0(!Z*&%!E(!EWXX<!
E!.-&?!9%#92%!,&!45-4!+%:,#&!-+%!#&2?!A&#6&!C?!45%,+!.:*>*(#+!&,/A&-7%<!).&1*!7%-&8!#&%b-+7%0<!"5%!5,84#+?!
OF À%L-ANCOÁ ISSTUDIED IN"ENITO$ AZ$ AZAND*UAN!J%0+#!_84%C-&!J-27%+#(!V$>.(3(-,"!%"(>"(%!"#(+,"!!$''"!*#(
!
!XYF!
%2! .-&/#(! 5-0! 7#;%0! 4#! M-2%&/,-(! -&0! _*:%&,#! 6-8! @#+! -! 2#&:! 4,7%! *&-6-+%! #@! 5,8!
FAMILYÁSHISTORY(E FOUNDOUT ABOUT IT THROUGH THE )NTERNET AFTER GOOGLING THENAME
45-4! 5,S MOTHER HAD SHOUTED ON HER DEATHBED THAT HE DID NOT RECOGNIZE Ã!NTONIOÑÄ
"5+#*:5!5,8!#&2,&%!+%8%-+/5!-&0!6,45!45%!5%29!#@!8#7%!-/-0%7,/!-&0! 2#/-2!5,84#+,-&8(!
%UGENIO FOUND OUT THAT!NTONIOWAS HISMOTHERÁS YOUNGEST BROTHER JUST AS HER OLDER
C+#45%+! %2!.-&/#! -&0! 45%,+! @-45%+! A,22%0! ,&! "'(-*&%"<c! B&! EWXW(! 45%! 1$.[!5-0! -2+%-0?!
%35*7%0! 45%! +%7-,&8! #@! %2! .-&/#(! ,0%&4,@,%0! 9+%44?! %-8,2?! C%/-*8%(! -8! 5,8! &,/A&-7%!
,&0,/-4%8(!5%!6-8!#&%b-+7%0<! B&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#! ,&!EWXX(!_*:%&,#!5#9%0!4#!@,&0!
5,8!:+-&0@-45%+ THE FATHEROF EL-ANCO )N THE ÀLIMBOÁORNONb/#&8%/+-4%0!-+%-!#@! 45%!
CEMETERY THE !2-( DID NOT FIND %UGENIOÁS GRANDFATHER BUT MANAGED TO LOCATE
-245#*:5!&#4!,0%&4,@?(!45%!C#0,%8!#@!@,;%!#45%+!-.Q,$#!A,22%0!,&!X`FX<!"5%!#20!7-&!J%0+#!
d@,:<!EYe!9#,&4%0!45%!1$.[!4#!45%!:+-;%(!65#8%!2#/-4,#&!5%!A&%6!C%/-*8%!,&!X`FX!5%!5-0!
C%%&!7-0%! 4#! 4+-&89#+4! 45%! C#0,%8! 4#! 45%! /%7%4%+?(!65%+%! 45%?!6%+%! %39#8%0! 4#! 45%!
9*C2,/!-&0!C*+,%0<!"5%!@,;%!6%+%!+%C*+,%0!,&!1*:*84!EWXc(!65,2%!,&;%84,:-4,#&8!/#&4,&*%!
4#!,0%&4,@?!45%7<F!
!FTERAFEWDAYSOFEXCAVATINGITWASCLEARTHATTHE!2-(WOULDNOTFIND%UGENIOÁS
GRANDFATHER %UGENIO NEVERTHELESS STATED THAT IT HAD BEEN A VERY ÃENRICHING
EXPERIENCEÄ IN WHICH HE HAD ÃGROWN AS A PERSONÄY! U,A%! @#+! 7-&?! +%2-4,;%8(! 45%!
*&/%+4-,&4?(! @#22#6%0!C?!0,8-99#,&47%&4(!6%+%!5-+0!4#!0,:%84!98?/5#2#:,/-22?! @#+!5,7(!
C*4!-8!8#7%!#@!45%!1$.[!4%-7!8-,0(!@,&0,&:!45%!C#0,%8!,8!#&2?!#&%!#@!45%,+!:#-28D!45%,+!
#45%+!-,78!-+%!8#7%4,7%8!7%4!6,45#*4!45%!C#0,%8<!"5+#*:5#*4!45%!%35*7-4,#&(!_*:%&,#!
2%-+&%0! 4#! A&#6! 45%! +%:,#&! 65%+%! 5,8! @-7,2?! 5-0! 2,;%0! -&0! 8*@@%+%0! 45%! R+-&/#,84!
+%9+%88,#&(! 45%! ;,22-:%! 65%+%! 5,8! :+-&0@-45%+! 6-8! A,22%0! -&0! C*+,%0(! 45%! 1$.[!
;#2*&4%%+8(!-&0!#45%+!@-7,2,%8!65#!5-0!8*@@%+%0!0*+,&:!45%!9#84b6-+!?%-+8!d8%%!@,:<!Ece<!
"5%! ;,22-:%+8(! ,&! 45%,+! 4*+&(! 45%! 2#/-2! -&0! &-4,#&-2! ;#2*&4%%+8(! >#*+&-2,848(! -&0!
RESEARCHERS WERE INTRODUCED TO THE HISTORY OF THE DESCENDANTS OF ÀTHEIRÁ -ANCO DE
!GUDO 4HE EXHUMATION THE PRESENTATION OF THE DOCUMENTARY À,A #UCHARAÁ BY
-&45+#9#2#:,84! Z#+:%! .#+%&#! -&0! 7%(! -&0! 45%! +%C*+,-2! 7#C,2,I%0! -&0! *&,4%0! 7-&?!
;,22-:%+8<! B&!8*7(!-245#*:5!45%!%35*7-4,#&!,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#!@-,2%0!4#!9+#;,0%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.&%$4!.&Q,$#%.#("&( '*#()*&%"#(>"F*'">*B(lR'(;*-.&>.&%"l@(lR'().&1*(>"(C+,>*l(3(l7.!!.'.l( XZ[Y[¾Z[a[\! d.-0+,0O!R#+#!
_0,/,#&%8(!EWXXe<!
c!_*:%&,#(!,&4%+;,%6!/#&0*/4%0!Z#&-5!$*C,&!-&0!7%(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!Z#&-5!$*C,&(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!
.-?!Ea(!EWXX<!
F!Z*-&!J%0+#!_84%C-&(!%bMAILTOAUTHOR3EPTEMBER!LSOSEE%&%Ã5NPUEBLODE#IUDAD2EALCUSTODIAR
LOS RESTOS DE  MAQUIS HASTA QUE SEAN RECLAMADOSÄ R'( ?$.!$*@( 1*:*84(! H(! EWXc(! -//%88%0! L%/%7C%+! Xk(!
5449OGG666<%20,-+,#<%8G9#2,4,/-G9*%C2#bQ,*0-0b$%-2b/*84#0,-+-b+%/2-7-0#8sWsXkEWcc`ak<5472<!
Y!_*:%&,#(! ,&4%+;,%6!C?!_R_(!-*0,#b+%/#+0,&:(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!Ea(!EWXX<! B&!-!@#22#6b*9! ,&4%+;,%6!
6,45!-!/#22%-:*%!-&45+#9#2#:,84(!5#6%;%+(!_*:%&,#!-99%-+%0!4#!@%%2!8#7%5#6!7,82%0!-&0!*8%0!,&!#+0%+!4#!@,&0!
45%!C#0,%8!#@!45%!@,;%!-.Q,$#(#@!65,/5!45%!-/4,;,848!6%+%!7#+%!8*+%!45-4!45%?!6#*20!@,&0!45%7<![%!@%24!&#!&%%0!
4#!:#!4#!45%!+%C*+,-2!#@!45%!@,;%!-.Q,$#!,&!1*:*84!EWXc<!_b7-,2!4#!-*45#+(!!1*:*84!XE(!EWXc<!!
!! XYY!
NEWEVIDENCETOFIND%UGENIOÁSGRANDFATHERANDTOIDENTIFYTHEBODIESFOUNDITSTILLHAD
-&! *&0%&,-C2%! ,79-/4! #&! C#45! _*:%&,#! -&0! 45%! ;,22-:%! 65%+%! 45%! %35*7-4,#&! 4##A!
92-/%<!
"5%!9+%;,#*8!/5-94%+!0,8/*88%0!45%!+#2%!#@!@#+%&8,/!%;,0%&/%!,&!0%-2,&:!6,45!-!9-,&@*2!
PAST)SHOWEDHOWIN3PAINTHEEXHUMATIONSAREFRAMEDINWHAT)CALLEDÀTHEFORENSIC
TURNINMEMORYÁ)NTHISCONCEPT*-2!@+-7%6#+A(!45%!7-,&!@*&/4,#&!#@!%35*7-4,#&8!,8!4#!
PRODUCEOBJECTIVETRUTHTHATCANBREAK3PAINÁSÀPACTOFFORGETTINGÁ)EXPLAINEDHOWEVER
5#6!45%!4+*45!:-45%+%0!,&!%35*7-4,#&8!-+#*&0!45%!:2#C%!8%+;%8!8%;%+-2!-,78!¾!/+,7,&-2(!
5*7-&,4-+,-&(! -&0! 5,84#+,/-2<! L%9%&0,&:! #&! 45%! 9-+4,/*2-+! /,+/*784-&/%8(! 45%8%!
*&,;#/-2(!#C>%/4,;%!@#+%&8,/!@-/48!/-&!5-;%!;%+?!0,;%+8%!+#2%8!-&0!*8%8<!B&!45%!/-8%!#@!45%!
3PANISHÃCIVILSOCIETYbLEDEXHUMATIONSÄk!65%+%!45%!8%-+/5!@#+!45%!4+*45!0#%8!&#4!8%+;%!
/+,7,&-2!,&;%84,:-4,#&8(!45%!%35*7-4,#&!4%-78!9+,7-+,2?!0#!5*7-&,4-+,-&!6#+A!#*48,0%!
-! >*0,/,-2!/#&4%34<!"5%?!6#+A!4#6-+08!+%4*+&,&:!45%!+%7-,&8!4#!45%!@-7,2,%8<!18! B!5-;%!
85#6&(! 45%! +%7-,&8! -+%! #@4%&! /#22%/4,;%2?! +%C*+,%0(! C%/-*8%! 45%! 2-/A!#@! +%8#*+/%8! -&0!
45%!4,7%!45-4!5-8!9-88%0!8,&/%!45%!A,22,&:8!#@4%&!9+%;%&48!,0%&4,@,/-4,#&<!B&!4%+78!#@!45%!
5,84#+,/-2!-,7!#@! @#+%&8,/!%35*7-4,#&8(! 45%!@#+%&8,/!4+*45!@#*&0! ,&!45%!P9-&,85!:+-;%8!
CONTRIBUTES MERELY TO A ÀNEW HISTORYÁ OF 3PAIN WITH A PRECISELY DEFINED NUMBER OF
,&0,;,0*-2!84#+,%8!-C#*4!/-*8%8!#@!0%-45<!
B&0%%0(!-8! B!-2+%-0?!%392-,&%0! ,&!c<F(! ,&!7-&?!#@!45%!%35*7-4,#&8! ,&!45,8!84*0?(! 45%!
@#+%&8,/!%;,0%&/%!0,0!&#4!+%;%-2!7*/5!&%6!A&#62%0:%!@#+!45%!2#/-2!/#77*&,4,%8<!B&!-22!
45%!/-8%8!B!#C8%+;%0(!;,22-:%+8!A&%6!65%+%!45%!7-88!:+-;%!6-8<!"5%?!6%+%!@-7,2,-+!6,45!
45%!,0%&4,4?!#@!8#7%!#@!45%!;,/4,78!-&0!#@4%&!5-0!-!;%+?!;,;,0!d-2C%,4!0?,&:!#*4e!7%7#+?!
#@!45%!Q,;,2!=-+!-&0!45%!9#84b6-+!R+-&/#,84!+%9+%88,#&<!B&!46#!#*4!#@!8,3!%35*7-4,#&8(!
&#&%! #@! 45%! 8#*:54! C#0,%8! 6%+%! @#*&0(! -&0! ,&! 46#! #45%+! /-8%8(! 45%! +%7-,&8! 6%+%!
,79#88,C2%! 4#! ,0%&4,@?! ,&0,;,0*-22?<!.-&?! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 9+#;,0%!&%6! %;,0%&/%!
#&!45%!2#/-4,#&(!,0%&4,4?(!-&0!/-*8%8!#@!0%-45!#@!;,/4,78!#@!45%!Q,;,2!=-+!#&!-&!,&0,;,0*-2!
2%;%2(!C*4!45%?!0#!&#4!9+#;,0%!7*/5!89%/,@,/!,&@#+7-4,#&!45-4!6-8!&#4!-2+%-0?!A&#6&!C?!
45%! ;,22-:%+8! #&! -! 2#/-2! 2%;%2! #+! 6+,44%&! #&! -! 7#+%! :%&%+-2! 2%;%2! C?! 5,84#+,-&8<!
)#46,4584-&0,&:(!7-&?!9-+4,/,9-&48!-&0!#C8%+;%+8!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!-:+%%!45-4!
@#*+4%%&!?%-+8!#@!%35*7-4,#&8!5-;%!5-0!-!5*:%!,79-/4!#&!5#6!P9-,&!0%-28!6,45!,48!9-84<!
"5,8!/5-94%+!4+,%8!4#!8#2;%!45%!]*%84,#&!5#6!4#!*&0%+84-&0!45,8!,79-/4(!/#&8,0%+,&:!45%!
@-/4!45-4!45%!+%;%2-4,#&!#@!@#+%&8,/!4+*45!@+#7!45%!:+-;%8!0#%8!&#4!85%0!45-4!7*/5!&%6!
2,:54!#&!45%!5,84#+?!-2+%-0?!A&#6&!#@!45%!Q,;,2!=-+!-&0!R+-&/#,87<!Q-&!6%!+%;%-2!#45%+!
6-?8!,&!65,/5!45%!%35*7-4,#&8!0#!/5-&:%!45%!6-?!P9-,&!0%-28!6,45!,48!9-84p!
"+-&8,4,#&-2! >*84,/%! ,&84,4*4,#&8(! 9,#&%%+%0! C?! 45%! P#*45! 1@+,/-&! "+*45! -&0!
$%/#&/,2,-4,#&!Q#77,88,#&!d"$Qe(!2-*&/5%0!45%!,0%-!45-4!45%!+%7%7C+-&/%!#@!45%!4+*45!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
k! 4ERM FROM *ONAH 2UBIN Ã4RANSITIONAL *USTICE AGAINST THE 3TATE ,ESSONS FROM 3PANISH #IVIL 3OCIETYbU%0!
&ORENSIC%XHUMATIONSÄF/"(H&%"!&.%$*&.'(`*,!&.'(*4(F!.&#$%$*&.'(`,#%$1"!a!dEWXFe<!
!XYk!
,8! -! @#+7! #@! >*84,/%<! .*/5! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 2,4%+-4*+%! ,8! 9+%7,8%0! #&! 45%! ,0%-! 45-4!
JUDICIALTRUTHOROTHERLEGALREFORMSWILLREFORMSOCIETY4HEIDEAOFACOLLECTIVEÃRIGHTTO
THE TRUTHÄHAS INCREASINGLY EMERGED ASPART OF A LARGER FI%20! #@! 9#2,4,/8! #@! +%9-+-4,#&<!
[#6%;%+(!-8!N%+C%+!N%;%+&-:%!+%/-228(!45%!@-/4b+%;%-2,&:!/-9-/,4?!#@! 45%!P#*45!1@+,/-&!
4+*45!/#77,88,#&!6-8!+-45%+!0,8-99#,&4,&:<H!"5,8! 2%@4!45%!),:%+,-&!)#C%2!9+,I%b6,&&%+!
=#2%!P#?,&A-!6#&0%+,&:O!
=,22! 8#/,%4?! C%! 4+*2?! 9*+,@,%0! -8! -! +%8*24! #@! 45,8! #9%&! -+4,/*2-4,#&! #@! 65-4! ,8!
KNOWN&OREVENWHILEWESPEAKOF ÀREVELATIONÁ IT ISONLYREVELATIONINCONCRETE
9-+4,/*2-+8(! 45%!-8/+,94,#&!#@! @-/%8!4#!0%%08(!-07,88,#&!C?!,&0,;,0*-2!9%+8#&-%!#@!
+#2%8! 6,45,&! A&#6&! /+,7,&-2,4,%8(! -@@,+7-4,#&! C?! 45%! -2+%-0?! ,0%&4,@,%0! #@! 65-4!
45%?! 5-0! @#+7%+2?! 0%&,%0<! )#45,&:(! ,&! +%-2,4?(! ,8! &%6<! "5%! 0,@@%+%&/%! ,8! 45-4!
A&#62%0:%!,8!C%,&:!85-+%0(!/#22%/4,;%2?(!-&0!%&4%+%0!@#+7-22?!,&4#!45%!-+/5,;%8!#@!
45-4!&-4,#&<!P#(!C-/A! 4#! 45%!]*%84,#&(! 45,8!9+#/%0*+-2! -+4,/*2-4,#&!#@! 45%!A&#6&(!
6,22!,4!4+*2?!5%-2!8#/,%4?pa!
1245#*:5!45,8!]*#4%!,8!-C#*4!-!/#&4%34!0,@@%+%&4!@+#7!P9-,&!-&0(!,&!7?!;,%6(!0,8+%:-+08!
45%! 0%89-,+(! 4%&8,#&8(! -&0! *&/%+4-,&4,%8! 45-4! -//#79-&?! 45%! +%2-4,;%8! 0*+,&:! 45%! @,+84!
0-?8! #@! -&! %35*7-4,#&(! P#?,&A-! 9#,&48! 4#! 8#7%! ;%+?! ,79#+4-&4! 2,7,48! #@! 4+-&8,4,#&-2!
>*84,/%! 9+-/4,/%8! 8*/5! -8! 4+*45! /#77,88,#&8! -&0! %35*7-4,#&8<! B&! 45,8! /5-94%+! B! 6,22!
DEMONSTRATE THAT PRECISELY THIS ÃPROCEDURAL ARTICULATION OF THE KNOWNÄ IS OF MAJOR
,79#+4-&/%! ,&! /*++%&4! P9-&,85!7%7#+?!9#2,4,/8! #&!C#45! 45%!&-4,#&-2! -&0! 2#/-2! 2%;%28<!
"5%+%@#+%! ,4! ,8! ,79#+4-&4! 4#! 0,@@%+%&4,-4%(! -8! "5#7-8! )-:%2! 8*::%848(! C%46%%&!
ÀKNOWLEDGEÁANDÀACKNOWLEDGEMENTÁ`!)NDEEDTHE42#INTRODUCEDTHECONCEPTSOFÃTRUTH
AS ACKNOWLEDGEMENTÄ AND ÃJUSTICE AS RECOGNITIONÄXW! B&! 7-&?! 9#84b/#&@2,/4! 8#/,%4,%8(!
9%#92%!A&#6!7#+%!#+!2%88!65-4!5-99%&%0<!B&!_-84%+&!_*+#9%!@#+!,&84-&/%(!P4-&2%?!Q#5%&!
STATEDTHATÃTHEREWASLITTLENEEDFORÀNEWÁHISTORICALREVELATIONSÄANDTHATÃMOSTPEOPLE
>A&%6@!65-4!5-0!5-99%&%0!,&!45%!9-84!-&0!+%4-,&%0!45,8! ,&@#+7-4,#&! ,&4-/4! ,&!9+,;-4%!
MEMORYÄXX! .%7#+?! 7#;%7%&48! -89,+%! 4#! /#&;%+4! 45,8! ,&@#+7-2! A&#62%0:%! ,&4#!
-/A&#62%0:%7%&4! -&0! #@@,/,-2! 4+*45(! 65,/5! ,&! 7-&?! /-8%8! +%]*,+%8! 0%-2,&:! 6,45! 45%!
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a!=#2%!P#?,&A-(!F/"(A,!>"&(*4()"-*3@(%/"(),#"(*4(N*!+$6"&"##!d^3@#+0(!)%6!\#+AO!^3@#+0!f&,;%+8,4?!J+%88(!X```e(!
cc<!
`!4HOMAS.AGELÃ#ONCEALMENTAND%XPOSUREÄ7/$'*#*:/3(.&>(7,='$1(C44.$!#!EH!dX``aeO!c¾cW<!!
XW!N%;%+&-:%(!F$-"(.&>(`,#%$1"(!XW<!
XX!P4-&2%?!Q#5%&(!9%.%"#(*4(?"&$.'B(o&*J$&+(C=*,%(C%!*1$%$"#(.&>(9,44"!$&+(dQ-7C+,0:%O!J#2,4?!J+%88(!EWWXe(!EEYD!Q,4%0!
IN+IERAN-C%VOYAND(EATHER#ONWAYÃ4HE$EADTHE,AWANDTHE0OLITICSOF THE0ASTÄ `*,!&.'(*4(W.J(.&>(
9*1$"%3(!cX!dEWWFeO!YFX<!
XE!3EE-C%VOYAND#ONWAYÃ4HE$EADÄbFE<!
!! XYH!
1/A&#62%0:%7%&4! ,8! ,&0%%0! #&%! #@! 45%!7-&?!7%-8*+%8! 45-4! @#+7! -! C+#-0! @,%20! #@!
+%9-+-4,#&!9#2,4,/8(!-! @,%20!45-4! Z#5&!"#+9%?!/#&/%,;%8!-8!-!8%+,%8!#@!/#&/%&4+,/!/,+/2%8<!
"+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,/%8!8*/5!-8!4+,-28!-&0!4+*45!/#77,88,#&8!@#+7!45%!/#+%!/,+/2%(!
@*+45%+!%39-&0,&:!45+#*:5!+%9-+-4,#&8(!#@@,/,-2!-9#2#:,%8(!-&0!@,&-22?!65-4!"#+9%?!/-228!
ÃCOMMUNICATIVEHISTORYÄSUCHASCOMMEMORATIONSMEMORIALSREWRITINGTHEHISTORICAL
&-++-4,;%(! %4/<Xc! P#(! /-&!6%! 84*0?! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! -8! -! 8,7,2-+!7%/5-&,87!#@!
-/A&#62%0:%7%&4p!
Q#77*&,/-4,;%!5,84#+?!#+!9*C2,/!5,84#+?!,8!,&/+%-8,&:2?!+%/#:&,I%0!-8!-!/#&4%&4,#*8!
9-+4! #@! +%9-+-4,#&! 9#2,4,/8!6#+206,0%<!.%7#+?!7#;%7%&4! /-&! #&2?! 5-;%! -&! ,79-/4! ,@!
45%?! 5-;%! 8#7%! +%8#&-&/%! ,&! 8#/,%4?<! 1&!*&0%+84-&0,&:! #@! 45%! ,79-/4! #@! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&8!45%+%@#+%!0%9%&08(!,&!7?!;,%6(!#&!5#6!45%?!C+,&:!45%!9-84!#@!45%!6"&1$>*#!
4#! 45%! 9*C2,/! +%-27 (OW DO EXHUMATIONS ÃARTICULATE THE KNOWNÄ AND WITH WHICH
ÃPROCEDURESÄ! -&0!0,88%7,&-4,#&! 84+-4%:,%8p![#6!0#! 45%! %35*7-4,#&8! 84+,;%! 4#! 5-;%! -!
7->#+! ,79-/4p! =5-4! A,&0! #@! 9*C2,/! 0#! 45%?! /#&84+*%(! -&0! 5#6! 0#! 45%! %35*7-4,#&!
-88#/,-4,#&8!-,7!@#+!-/A&#62%0:%7%&4(!#&!45%!2#/-2(!&-4,#&-2(!-&0!,&4%+&-4,#&-2!2%;%28p!
[#6!8*//%88@*2!-+%!45%?!-&0!65?p!=5-4!,8!45%!#*4/#7%!#@!45%,+!%@@#+48!#&!45%8%!45+%%!
2%;%28p! "#! -&86%+! 45%8%! ]*%8TIONS ) FOCUS ON ÀHISTORY IN ACTIONÁ OR ON HOW ÀHISTORY
WORKSÁ IN SOCIETY ) FOCUS ON HOW THE KNOWLEDGE IS MADE PUBLIC RATHER THAN ASKING
EPISTEMOLOGICAL QUESTIONS ABOUT THE ÀESSENTIALSÁ OF THIS PARTICULAR KIND OF HISTORICAL
A&#62%0:%<! B! /#&4%&0! 45-4! 45%! -&86%+8! 4#! 45%8%! ]*%84,#&8! -C#*4! 45%! ,79-/4! #@! 45%!
P9-&,85!%35*7-4,#&8!2,%(!+-45%+!45-&!,&!45%!A&#62%0:%!45-4!45%!%35*7-4,#&8!9+#0*/%(!
INWHAT HAPPENSWITH THE ÀKNOWLEDGEÁ ONCE THE EXHUMATIONS HAVE EXCAVATED IT HOW
45,8!A&#62%0:%! ,8! /#77*&,/-4%0(!7-0%!A&#6&(! 4+-&82-4%0(! -+4,/*2-4%0(!7#C,2,I%0(! -&0!
0,88%7,&-4%0!C?!0,@@%+%&4!-/4#+8!,&!45%!7%7#+?!7#;%7%&4<!
F<X<E [,84#+?!C%?#&0!45%!:+-;%!
"#!*&0%+84-&0! 45%!]*%84,#&!-C#*4!5#6! 45%!A&#62%0:%! @+#7! 45%!%35*7-4,#&8! ,8!7-0%!
9*C2,/(!#*+!:-I%!&%%08!4#!I##7!#*4!@+#7!45%!C#0,%8!,&!45%!:+-;%!4#!45%!89-/%!-+#*&0!45%!
:+-;%<!18!7%&4,#&%0! ,&!45%!7%45#0#2#:,/-2!/5-94%+(!#;%+!45%!/#*+8%!#@!7?!@,%206#+A!B!
,&/+%-8,&:2?! I##7%0! #*4! 4#! %;%+! 2-+:%+! /#&/%&4+,/! /,+/2%8! -+#*&0! 45%! :+-;%(! 65%+%!
45,&:8!%]*-22?!,79#+4-&4!-8!45%!@#+%&8,/!+%8*248!5-99%&%0<!"5%!*&+%:*2-4%0!/5-+-/4%+!#@!
45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! ,792,%8! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 6#+A! #9%+-4%8! 6,45,&! -! C+#-0%+!
9#2,4,/-2! -+%&-! #@! +,:548! -&0! ,&4%+%848(! C#45! ,&0,;,0*-2! -&0! /#22%/4,;%(! 45-4! #9%&! &%6!
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Xc!*OHN4ORPEYÃ)NTRODUCTION0OLITICSANDTHE0ASTÄIN7*'$%$1#(.&>(%/"(7.#%B(P&(E":.$!$&+(2$#%*!$1.'(H&S,#%$1"#(!%0<!
Z#5&!"#+9%?!dU-&5-7O!$#67-&!V!U,442%@,%20!J*C2,85%+8(!EWWce(!k<!
!XYa!
9+#/%88%8! ,&! -+48(! 8/,%&/%(!7%0,-(! -&0! 9#2,4,/8(! /ALLED THE ÃAFTERLIVESÄ OF THE BODIES BY
R+-&/,8/#!R%++g&0,I<XF!!
12+%-0?! 0*+,&:! 45%! %35*7-4,#&(! 45%+%! ,8!7*/5!7#+%! :#,&:! #&! 45-&! #&2?!65-4! 45%!
-+/5-%#2#:,848! 0#! ,&! 45%! :+-;%<!^*48,0%! 45%! ,77%0,-4%! 89-/%!#@! 45%! %35*7-4,#&! 45%+%!
-+%! #45%+! 7%7#+?! 9+-/4,/%8! :#,&:! #&(! /#792%7%&4,&:! 45%! ,&;%84,:-4,;%! @#+%&8,/!
9+#/%88<!_;,0%&42?!45%+%!,8!/+#88b9#22,&-4,#&!C%46%%&!'*(>"(.!!$=.(.&>('*(>"(.=.S*(!45%!89-/%!
#*48,0%!-&0! ,&8,0%! 45%!:+-;%<!"5%! @#+%&8,/!:-I%!¾!7%0,/-2(! >*0,/,-2(! #C>%/4,;%(!0%4-,2%0(!
-&0!0,84-&/%0(!@#+!,&84-&/%!¾! 4%79%+8!#;%+42?!9#2,4,/-2!#+!%7#4,#&-2!%&:-:%7%&48!6,45!
45%!9-84!-+#*&0!45%!:+-;%<! B!#@4%&!#C8%+;%0!5#6!/#&;%+8-4,#&8!6,45! 45%!-+/5-%#2#:,84!
#&!45%!4%/5&,/-2!-89%/4!#@!45%!%3/-;-4,#&!#+!6,45!#45%+!2#/-28!#&!45%!4?9%!#@!8#,2!-&0!*8%!
#@! 45%! 2-&0! /-27%0! 45%! &%+;%8! #@! +%2-4,;%8! #&! 45%,+! @,+84! ;,8,48<! "5%!7%7#+?! 9+-/4,/%8!
-+#*&0! 45%! :+-;%! /-&! -28#! C%! ;%+?! 0,@@%+%&4! @+#7! 65-4! ,8! 5-99%&,&:! ,&8,0%! 45%! 9,4<!
7ORKING IN THEMASS GRAVE FOCUSINGWITH ONEÁS HANDS ON A LITTLE PIECE OF BONE IS BY
8#7%! /#&8,0%+%0! 7*/5! %-8,%+! 45-&! C%,&:! /#&@+#&4%0! 6,45! 45%! %7#4,#&8! 8*+@-/,&:!
-+#*&0! 45%! :+-;%<! "5%! ;#2*&4%%+8! -+%! /#&@+#&4%0! 6,45! C#45! 7%7#+?! 9+-/4,/%8O! 45%!
,&;%84,:-4,;%!6#+A! ,&! 45%! :+-;%8(! -&0! 45%! /#&4-/4!6,45! +%2-4,;%8<XY! P#7%!;#2*&4%%+8! #@!
45%!1+-&I-0,!4%-7!8-?!45%?!0#!&#4!-26-?8!5-;%!-&!#;%+;,%6!#@!65-4!5-99%&8!-+#*&0!45%!
8,4%! 65,2%! %35*7,&:! -&0! 45-4! 45%! %7#4,#&8! #@! +%2-4,;%8! 8#7%4,7%8! 7-A%! 45%7!
*&/#7@#+4-C2%<!^&%!#@!45%7!9+%@%+8!4#!84-?!,&!45%!9,4!C%/-*8%!45%!9+-/4,/%8!-+#*&0!45%!
:+-;%(!2,A%!4%84,7#&,%8!#+!+%b%&-/47%&48(!/-&!:%4!;%+?!%7#4,#&-2<Xk!
"5%!-/4,;,4,%8!8*++#*&0,&:!45%!@#+%&8,/!%35*7-4,#&!0%@,&%!45%,+!,79-/4(!8#!,@!6%!6-&4!
4#!A&#6!65,/5!7%7#+?!,8!/#&84+*/4%0!,&!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!6%!5-;%!4#!I##7!#*4!
@+#7!45%!C#0,%8!,&!45%!:+-;%<!^&%!/-&&#4!0%&?(!#@!/#*+8%(!45-4! 45%!C#0,%8!,&!45%!:+-;%!
@#+7!45%!7-4%+,-2!C-8,8!45-4!9*48!45%!65#2%!9+#/%88!,&!7#4,#&(!-&0!45-4!/-&!C%!#@!:+%-4!
5*7-&,4-+,-&! -&0! >*0,/,-2! ,79#+4-&/%<! N*4! -22! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8! -&0! @#+%&8,/!
9+-/4,4,#&%+8! 8%%7! 4#! -:+%%! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 4+*45! 7-A%8! *9! #&2?! -! 9-+4! #@! -22! 45%!
7%7#+?! 6#+A! &%%0%0(! -&0! 45-4! 45%! %35*7-4,#&8! -+%! 45%! 8/%&%8! #@! 7-&?! 0,@@%+%&4!
/-*8%8<!
"5,8!6-8!,22*84+-4%0!,&!EWXc!65%&!-&!%35*7-4,#&!6-8!92-&&%0!4#!C%!/-++,%0!#*4!C?!-!
PRIVATECOMPANY4HEMEMORYASSOCIATIONSOPPOSEDTHISSINCEÃEXHUMI&:!,8!&#4!8,792?!
EXCAVATING THE MASS GRAVEÄ AS FORENSIC ANTHROPOLOGIST %TXEBERR A OF !RANZADI
!
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XF! Q#&;%+8-4,#&! 6,45! Z-/#C(! 1+-&I-0,! ;#2*&4%%+(! @,%20&#4%8(! .-&/5%84%+(! P%94%7C%+! a(! EWXFD! R+-&/,8/#!
&ERRNDIZÃ%XHUMINGTHE$EFEATED#IVIL7AR-ASS'RAVES IN84bCENTURY3PAINÄC-"!$1.&(R%/&*'*+$#%!FW!dXe!
dEWXceO!FW<!!
XY! 12%>-&0+#! $#0+h:*%I! d1$.[! ;#2*&4%%+! -&0! 5,84#+,-&e(! B&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?!
P-+-5!M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!!
Xk!Q#&;%+8-4,#&!6,45!45+%%!1+-&I-0,!;#2*&4%%+8!#&!45%!6-?!4#!45%!U-!.-I#++-!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!.-?!F(!
EWXX<!
!! XY`!
*&0%+2,&%8<XH!1//#+0,&:!4#!5,7(!45%!%35*7-4,#&(!-245#*:5!,4!,8!-!;%+?!7%0,-:%&,/!-89%/4!
#@! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4(! ,8! #&2?! -! 87-22! 9-+4! #@! 45%! 7%7#+?! 6#+A! #@! -! 7%7#+?!
7#;%7%&4(!-&0!45%!2-C#+-4#+?!6#+A!,8!&#4!45%!%88%&/%!/#79-+%0!4#!45%!8?7C#2,/!9-+4<!
%TXEBERR A CONCEIVES THE WORK OF ÀRECOVERING HISTORICAL MEMORYÁ AS A SERIES OF
/#&/%&4+,/! /,+/2%8(! #@! 65,/5! 45%! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! #//*9?! 45%! /%&4+-2(! C*4!
87-22%84(! /,+/2%(! 6,45,&! /,+/2%8! #@! 5,84#+,-&8(! 98?/5#2#:,848(! -+4,848(! -&0! %&0,&:! ,&! 45%!
/,+/2%!#@!8#/,%4?<Xa!(ECLAIMSASONEOFTHEÃBIGGESTSUCCESSESOFTHEMEMORYMOVEMENTÄ
THEÃNEXUSBETWEENTHETECHNICALLEVELANDTHESOCIALANDPOLITICALDIMENSIONÄX`!
1//#+0,&:! 4#! _7,2,#! P,2;-(! 45%!7#84! ,79#+4-&4! 45,&:8! 5-99%&! 9+%/,8%2?! -+#*&0! 45%!
GRAVE7HENTHEDOCUMENTARYÀ4HE7AVEÁWHICHISMADEUPALMOSTENTIRELYOFIMAGES
@+#7! 45%! 7-88! :+-;%! -8! ,4! ,8! %39#8%0! :+-0*-22?(! 6,45#*4! 45%! -+/5-%#2#:,848! -&0!
;#2*&4%%+8!,&!8,:54(!6-8!+%2%-8%0(!P,2;-(!45%!9+%8,0%&4!#@!45%!1$.[(!/#792-,&%0!45-4!45%!
@,27!2%@4!;%+?!,79#+4-&4!%2%7%&48!#*4!#@!8,:54(!7#+%!89%/,@,/-22?(!45%!9%#92%!6#+A,&:!,&!
-&0!-+#*&0!45%!:+-;%<EW!!2-(TEAMMEMBERSASWELLSTATETHATTHEYÀOPENMUCHMORE
THAN A GRAVEÁ A&0! 65%&! B! 6-8! -8A%0! 4#! 8%&0! 95#4#8! 4#! 45%! 9+%88(! 45%! 4%-7! -26-?8!
9+%@%++%0! 95#4#8! &#4! #&2?! #@! 45%! :+-;%! C*4! -28#! #@! 45%! 9%#92%! -+#*&0! ,4<! R#+! 45,8!
#+:-&,I-4,#&(!45%!%35*7-4,#&8!-+%!#&2?!#&%!9-+4!#@!-!9+#/%88!#@!/#22%/4,&:!-*0,#b;,8*-2!
-+/5,;%8(! /%+%7#&,%8! 4#! +%4*+&! 45%! +%7-,&8! -&0! :,;%! 9*C2,/! +%/#:&,4,#&(! 9%0-:#:,/!
-/4,;,4,%8(!,&4%+&-4,#&-2!9+#>%/48!#@!0,;*2:-4,#&(!-&0!9*C2,/!-/48!#&!45%!B&4%+&-4,#&-2!L-?!
#@!45%!L,8-99%-+%0<EX!
B&! 45%! /-8%! #@! 45%! %35*7-4,#&! C?! -! 9+,;-4%! /#79-&?(! 45%! /#&/%+&! #@! 45%!7%7#+?!
7#;%MENT WAS THAT THE ÃMORAL RECOVERY WOULD NOT TAKE PLACEÄ )N OTHER WORDS THE
ÃMORALRECOVERYÄOFTHEPASTDEPENDSNOTONTHEMEREFACTOFEXHUMINGBUTONTHEHOWb
QUESTION4HE!2-(FORINSTANCEWASAFRAIDTHATTHEREGIONALGOVERNMENTPREFERREDÃA
C2-&A! %XHUMATIONWITHOUTNOISEÄEE!199-+%&42?! 45,8!&#,8%! ,8! /+*/,-2! 4#!*&0%+84-&0,&:!
45%!,79-/4!#@!45%!%35*7-4,#&8!#&!/#22%/4,;%!7%7#+?<!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XH!&RANCISCO%TXEBERR ACITEDIN%LENA#ABRERAÃ0RIVATIZACI¥NDELAMEMORIAHIST¥RICAÄR'(?$.!$*(!P%94%7C%+!XE(!
EWXc(! -//%88%0! L%/%7C%+! Xk(! EWXF(! 5449OGG666<%20,-+,#<%8G8#/,%0-0GJ+,;-4,I-/,#&b7%7#+,-b
5,84#+,/-sWsXHc`ccFkF<5472<!
Xa!R+-&/,8/#!_43%C%++h-(!9*C2,/! 2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!
.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXWD!9*C2,/!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:8(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EF(!EWXW<!!
X`! &RANCISCO %TXEBERR A CITED IN Ã"OLET N DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE #URSOS DE 6ERANO 506%(5 5DA
)KASTAROAKÄ "/,#4"!.(! -//%88%0! L%/%7C%+! X(! EWXF(! 5449OGG666<%5*<%8G%5*8@%+-G*,Ab
/;%+-&#GEWXFGWHGXHG@+-&/,8/#b%43%C%++,-b2-b7%7#+,-b5,84#+,/-b&#b5-C2-b0%b-/#&4%/,7,%&4#8b5,84#+,/#8b0%2b
9-8-0#b8,&#b]*%b8%b#/*9-b0%b-8*&4#8b0%2b9+%8%&4%G<!
EW!#ONVERSATIONWITH%MILIO3ILVAAFTERTHEPREMIEREOFÀ4HE7AVEÁFIELDNOTES'HENT/CTOBER(EALSO
84+%88%0!45-4!/-++?,&:!#*4!45%!%35*7-4,#&8!,8!#&2?!-!87-22!9-+4!#@!45%!4#4-2!6#+A!45%!1$.[!0#%8<!
EX!!2-( Ã A£OS RECUPERANDO LAMEMORIA DE LA TIERRA )NFORME ¾Ä 0ONFERRADA/CTOBER  
-//%88%0!^/4#C%+!cW(!EWXF(!5449OGG666<82,0%85-+%<&%4G1$.[.%7#+,-G-+75bXFb-#8b+%/*9%+-&0#b7%7#+,-<!
EE!.-+/#!K#&Ig2%I!d1$.[!;,/%bPRESIDENT	CITEDIN#ABRERAÃ0RIVATIZACI¥NÄ!
!XkW!
"5%!9+#/%0*+%8!-&0!+,4*-28!5-99%&,&:!-+#*&0!45%!C#0,%8!,&!45%!:+-;%8!+%;%-2!/*24*+-2!
-&0! 9#2,4,/-2! +#2%8! #@! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! ,&! 9+-/4,/%<! 1&0! ,&0%%0(! -245#*:5! 8#7%!
@#+%&8,/8!8-?!45-4!%35*7,&:!45%!7,88,&:!,&!N#8&,-(!P#7-2,-(!#+!K*-4%7-2-!,8!45%!8-7%(!
-&0! ,/#&#:+-95?! -&0! 4%+7,&#2#:?! -C#*4! >"#.:.!"1$>*#! -+%! +%7-+A-C2?! 8,7,2-+! -+#*&0!
45%!6#+20(!-/4,#&8!-&0!0,8/#*+8%8!-+#*&0!45%!7-88!:+-;%8!-00!0,;%+8,4?!4#!45%!@#+%&8,/!
PROCEEDINGS THAT CAN ANSWER OUR QUESTION OF HOW THE EXHUMATIONS AFFECT 3PAINÁS
/#22%/4,;%! 7%7#+?<! "5,8! 6,22! 2%-0! *8! 4#! -! C%44%+! *&0%+84-&0,&:! #@! 45%! 7%7#+?!
MOVEMENTÁS ENGAGEMENT WITH THE PAST BEYOND THE FORENSIC PA+-0,:7! #@! 4+*45!
+%;%2-4,#&!;%+8*8! @#+:%4@*2&%88!-&0!-! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!9+#/%88!C%?#&0! >*0,/,-2! 4+*45!
-&0!2%:-2!+%@#+7<!
=5,2%! 45%! 9+-/4,/%! #@! %35*7-4,#&8! ,&;,4%8! 7-&?! +%/%&4! 84*0,%8! 4#! @#/*8! #&! 45%!
ÀAGENCYÁANDSUBSTANCEOFHUMANREMAINSANDTHEIRMATER,-2!9+%8%&/%(!B!:#!C-/A!4#!45%!
/#&84+*/4,;,84! 9-+-0,:7! #@! 7%7#+?! 84*0,%8(! C?! 65,/5! 8#/,-2! -&0! /*24*+-2!
-&45+#9#2#:,848!-&0!5,84#+,-&8!84*0?!45%!8,:&,@,/-&/%!45-4!0,@@%+%&4!9%#92%!:,;%!4#!C#&%8!
C?!,&4%+-/4,&:!6,45!45%7<Ec!B!45*8!-+:*%!45-4!,&!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!7#;%7%&4(!45%!
MATERIAL DOES NOT DETERMINE THE OUTCOME .OT ONLY BONES ÀMATTERÁ IN MAKING
4+-&8@#+7,&:(!#+!0%84+#?,&:!-!8,4%!#@!7%7#+?!C*4!-28#!45%!&%46#+A!#@!7%7#+?!-/4,;,848<!
1! 85,@4! ,&! @#/*8! @+#7! 45%! 9*+%2?! C#0,2?(! 7-4%+,-2(! C,#2#:,/-2! :-I%! #@! 45%! @#+%&8,/!
9-+-0,:7!4#!45%!7%7#+?!0,8/#*+8%8!-&0!9+-/4,/%8!8*++#*&0,&:!-&!%35*7-4,#&!+%;%-28!
/#&84,4*4,;%! %2%7%&48! #@! /#22%/4,;%! 7%7#+?! #45%+! 45-&! 4+*45<EF! =5,2%! 45%! 7-4%+,-2!
/5-+-/4%+!#@! 45%!C#&%8!-&0!%-+45!#@!7-88!:+-;%8!-+%!9%+/%,;%0!-8! 84%%+,&:!45%!/*++%&4!
7%7#+?!9#2,4,/8!,&!P9-,&(!,&!45,8!/5-94%+!B!@#/*8!#&!-/48(!6#+08(!-&0!:%84*+%8!45-4!#//*+!
INWHAT,AYLA2ENSHAWCALLSTHEÃDISCURSIVESPACEÄEY!-+#*&0!45%!:+-;%8!-&0!65-4!J,%++%!
.ORA COINS THE ÃNETWORK OF MEMORYÄ OR -$'$",( >"( -]-*$!"MEk! R*+45%+7#+%(! 6,45! 45,8!
C+#-0%+!@#/*8!6%!2%-+&!45-4!-!2#4!#@!0,@@%+%&4!5,84#+,%8!/-&!/#7%!@+#7!45%!8-7%!:+-;%8(!
OBJECTSANDBODIES"ONESMIGHTÀNOTLIEÁBUTTHEYARENOTÀNATURALÁORTHEONLYCARRIERS
#@! 7%7#+?D! -&0! 45%+%@#+%! 45%?! 8-?! ;%+?! 0,@@%+%&4! 45,&:8! 0%9%&0,&:! #&! 45%! /*24*+-2(!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ec!3EETHESTATEMENTOFINTERESTSOFTHEÀ"ONES#OLLECTIVEÁANINTERNATIONALANDINTERDISCIPLINARYRESEARCH
&%46#+A!#@!,&;%84,:-4%+8!6,45!-!85-+%0!,&4%+%84!,&!5*7-NBONES4HE5NIVERSITYOF%DINBURGHÃ3TATEMENTOF
)NTERESTSÄACCESSED.OVEMBER
5449OGG666<8-&<%0<-/<*AG+%8%-+/5G:+-&48s-&0s9+#>%/48G/*++%&4s9+#>%/48GC#&%8s/#22%/4,;%G84-4%7%&4s#@s,&
4%+%848<!
EF! R#+! -! /+,4,/-2! 84*0?! #@! 45%! %@@%/48! #@! 2,7,4,&:! ,0%&4,4?! 4#! :%&%4,/! ,0%&4,4?! ,&! 45%! /#&4%34! #@! @#+%&8,/!
EXHUMATIONSOFDISAPPEAREDINTHE3OUTHERN#ONESEE0AMELA#OLOMBOAND!&ERNNDEZÃ_35*7-/,#&%8!0%!
0%4%&,0#8b0%8-9-+%/,0#8!¾! U#8!0,@%+%&4%8!8%&4,0#8!]*%!%7%+:%&!%&! 2-!+%84,4*/,T&!0%! ,0%&4,0-0!-!9-+4,+!0%! 2#!
BIOL¥GICOYDE LOSPROCESOSDEREMEMORACI¥NÄ PAPERPRESENTEDAT THE886))#ONGRESO!,!3"UENOS!IRES
EWW`e<!
EY!,AYLA2ENSHAWÃ4HE3CIENTIFICAND!FFECTIVE)DENTIFICATIONOF2EPUBLICAN#IVILIAN6ICTIMSFROMTHE3PANISH
#IVIL7ARÄ`*,!&.'(*4().%"!$.'(;,'%,!"!XY!dEWXWeO!c<!
Ek!0IERRE.ORAÃ"ETWEEN-EMORYAND(ISTORY,ES,IEUXDE-MOIREÄE":!"#"&%.%$*&#!Ek!dX`a`eO!H<!
!! XkX!
5,84#+,/-2(! -&0!9#2,4,/-2! /#&4%34<! R#22#6,&:!-&45+#9#2#:,848!#@!;,#2%&/%!65#!-+:*%! 45-4!
;,#2%&4!-/48!7%-&!0,@@%+%&4!45,&:8!-//#+0,&:!4#!/#&4%34(! 45,8!/5-94%+!%392#+%8!-&#45%+!
7%-&,&:! #@!7-88! :+-;%8! 45-&! @#+:%44,&:(! -&0! #45%+! 9*+9#8%8! #@! 45%! %39#8%0! +%7-,&8!
4#0-?!45-&!4+*45!+%;%-2,&:<!
F<X<c R+#7!A&#62%0:%!4#!-/A&#62%0:%7%&4!
B@! 45%! 9+%;,#*8! /5-94%+!0,8/*88%0! 45%! @-/4b+%;%-2,&:! /-9-/,4?! #@! 45%! %35*7-4,#&8(! 45,8!
/5-94%+!@#/*8%8!#&!-&#45%+!C*,20,&:!C2#/A!#@!/#22%/4,;%!7%7#+?(!65,/5!6,22!%&5-&/%!#*+!
*&0%+84-&0,&:!#@!65?!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!*8%8! @#+%&8,/!%35*7-4,#&8(!&-7%2?(! 45%!
9#2,4,/8! #@! %39#8*+%! -&0! /#&/%-27%&4! #+(! ,&! #45%+! 6#+08(! 45%! 84+*::2%! #;%+! 45%!
C#*&0-+,%8! #@! 9+,;-4%! -&0! 9*C2,/! 7%7#+?<! B@! 6%! /-&! ,0%&4,@?! 5#6! 45%! %35*7-4,#&!
7#;%7%&4! /5-&:%8! 45#8%! C#*&0-+,%8! -&0! ,&! 65-4! 0,+%/4,#&(! 6%! /-&! 85%0! 8#7%!7#+%!
2,:54!#&!45%,+!9#2,4,/-2!+#2%<!
"5%!@,+84!8%/4,#&!#@!45%!/5-94%+!4+,%8!4#!+%b%3-7,&%!45%!7%7#+?!9#2,4,/8!,&!P9-,&!9+,#+!
TOTHEEXHUMATIONSWHICHHAVEOFTENBEENDEPICTEDASAÃPACTOF FORGETTINGÄEH!65,/5!
&-4*+-22?! 2,7,48! 45%! %35*7-4,#&8! 4#! 45%,+! 4+*45b+%;%-2,&:! /-9-/,4?<! B! %392-,&! 5#6!
$%9*C2,/-&! 7%7#+?! 6-8(! +-45%+! 45-&! @#+:#44%&(! /#&@,&%0! 4#! -! ;%+?! 2,7,4%0! 9+,;-4%!
SPHEREBY&RANCOÁSVICTORYINSOMETHINGTHATBECAMESECUREDWITHTHE À!MNESTY
,AWÁ!,&!X`HH!0*+,&:!45%!4+-&8,4,#&!4#!0%7#/+-/?<!B&0%%0(!45%!7-88!:+-;%8!#@!45%!P9-&,85!
#IVILWARWERE NOT NECESSARILYMEANT TO ÃCONCEAL A CRIMEÄ AS THE FORENSIC PARADIGM
C-8%0!#&!45%!0,8-99%-+-&/%8!#@!C#0,%8!0*+,&:! 45%![#2#/-*84!-&0!45%!7,2,4-+?! S,&%.8! ,&!
45%! P#*45%+&!Q#&%(! 8*::%848<!^&! 45%! /#&4+-+?(! 45%!A,22,&:8! 45-4! +%8*24%0! ,&! 45%!:+-;%8!
6%+%! #@4%&! ,&4%&4,#&-22?! %39#8%0! -&0! 8?7C#2,/(! -&0! 45%! 7-88! :+-;%8! ,&! 45%! 2#/-2!
COMMUNITIESWEREOFTENPUBLICSECRETS&OLLOWING*OHANNES&ABIANÁSDEVICETHATÃDEATH
,8! -!PRIMEDATUMOF COMMUNICATIONÄ ) TRY TO FINDOUTWHATMESSAGE THEMASS GRAVES
SENTOUTTOTHESURVIVINGCOMMUNITIES)THEREFORECONTENDTHAT3PAINÁSMEMORYPOLITICS
BEFORE THE EXHUMATIONS CANNOT BE UNDERSTOOD AS A ÀPACT OF FORGETTINGÁ BUT SHOULD BE
*&0%+84##0! -8! -! 9+#5,C,4,#&! #&! 9*C2,/! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! $%9*C2,/-&! 0%-0(! #&! 45%!
&-4,#&-2! 2%;%2! ,&! #@@,/,-2!7%7#+?!9+-/4,/%8!C*4! -28#! #&! 45%! 2#/-2! 2%;%2! ,&(! @#+! ,&84-&/%(!
9+-/4,/%8!#@!7#*+&,&:<!
Q#&8%]*%&42?(!B!6,22!/#&4%&0!45-4!45%!,79#+4-&/%!#@!45%!%35*7-4,#&8!/-&&#4!7%+%2?!
C%!%392-,&%0!C?!45%,+!0,8/#;%+?!#@!&%6!A&#62%0:%<!"5%,+!,79-/4! ,8!-28#!0%4%+7,&%0!C?!
THEACKNOWLEDGEMENT OFPUBLIC SECRETS OR ÀTHEPROCEDURAL ARTICULATIONOF THEKNOWNÁ
"5%+%@#+%(!B!@,+84!2##A!-4!/*J!45%!%35*7-4,#&8!/#&4+,C*4%!4#!C+%-A,&:!45,8!9+#5,C,4,#&!#&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EH!3EEEG-ADELEINE$AVISÃ)S3PAIN2ECOVERING ITS-EMORY"REAKINGTHE0ACTODEL/LVIDOÄ2,-.&(E$+/%#(
_,.!%"!'3!EH!dEWWYe<!!
!XkE!
9*C2,/! 0,8/*88,#&! #@! 45%! %34+->*0,/,-2! A,22,&:8! ,&! 45%! R+-&/#,84! I#&%8<! "5%! @-/4! 45-4!
@#+%&8,/! %35*7-4,#&8! 89%-+5%-0! 45%! 7%7#+?! /-79-,:&! -/4*-22?! #@@%+8! *&,]*%!
#99#+4*&,4,%8!4#!/#&0*/4!9*C2,/!5,84#+?!6,45!-!6,0%!,79-/4<!N%/-*8%!#@!,48!*8*-2!+#2%!,&!
>*0,/,-2!4+,-28!-&0!/#77,88,#&8(!@#+%&8,/!-&45+#9#2#:?!,8!,&0%%0!-!8/,%&/%!*8%0!4#!-.I"!
%;,0%&4!45%!@-/48! 45%?!0,:!*9(!%89%/,-22?!6,45!;,8*-2!0-4-<Ea!4HEWORD ÀFORENSICÁDERIVES!
@+#7! 45%! U-4,&! 4*!,-( OR ÀIN THE PUBLICÁ A CLEAR REFERENCE TO THE FUNCTION OF FORENSIC
SCIENCE IN COURT OR TODAYÁS EQUIVALENT OF THE FORUME`! "5%! P9-&,85! %35*7-4,#&8!
%89%/,-22?(! 0*%! 4#! 45%,+! *&#@@,/,-2! -&0! 7#C,2%! &-4*+%(! +%-/5! -! 6,0%! -*0,%&/%<! B! @,+84!
0%7#&84+-4%! 5#6! 45%! #9%&! /5-+-/4%+! -&0! /2#8%&%88! 4#! 45%! 2#/-2! /#77*&,4,%8! -&0!
VICTIMÁSRELATIVESOFTHE3PANISHEXHUMATIONSTURNTHEMINTOPUBLICANDPARTICIPATORY
SPACESALMOSTLIKEOUTDOORÀSEMINARSÁINPUBLICHISTORY4HE3PANISHMEMORYMOVEMENT
5%+%C?!0%92#?8!45%!7-88!:+-;%8!-8!9%0-:#:,/!4##28!0*+,&:!%35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28<!B&!
-00,4,#&(! 0,@@%+%&4! @+#7! 7#84! 4#9b0#6&! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,/%8(! 45%! ,79-/4! #@!
THESE SEMINARS REACHES BEYOND THE COUNTRYÁS CAPITAL "ECAUSE OF THE MOBILITY OF THE
%35*7-4,#&!4%-78(!45%?!/#&&%/4!,&4%+&-4,#&-2!7%7#+?!/*24*+%8!-&0!9+-/4,/%8!6,45!45%!
7#84!+%7#4%(!+*+-2!;,22-:%8<!!
P*C8%]*%&42?! B! 4-A%! -! 2##A! -4! 5#6! 45%! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28! C+%-A! 45%!
/#&@,&%7%&4!#@!$%9*C2,/-&!7%7#+?!,&!45%!9+,;-4%!895%+%!C?!+%/#&@,:*+,&:!45%!89-/%!#@!
45%! 0%-0<! B! 45%+%@#+%! 0+-6! #&! 6#+A! #@(! @#+! ,&84-&/%(! S-45%+,&%! M%+0%+?(! 65#! 5-8!
,22*84+-4%0! 5#6! d+%eC*+,-28(! C?! +%/#&@,:*+,&:! 89-/%(! /5-&:%! 45%! 84-4*8! &#4! #&2?! #@! 45%!
0%-0!C*4!-28#!45%!2,;,&:!/#77*&,4,%8<cW!R,&-22?(!B!*8%!45%!6#+A!#@!J,%++%!)#+-!4#!%392-,&!
5#6!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!,&/2*0%8!-!:+%-4!0,;%+8,4?!#@!9%#92%!,&!-!&%6(!0?&-7,/!
-$'$",( >"( -]-*$!"(! +-45%+! 45-&! @#/*8,&:! #&! 7-,&4-,&,&:! 45%! 7-88! :+-;%8! -8! '$",( >"(
-]-*$!"<!
"5+#*:5! 45%8%! -C#;%! /,4%0! 4%/5&,]*%8(! 45%! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8! 85,@4! 45%!
C#*&0-+,%8!#@!9*C2,/!-&0!9+,;-4%!7%7#+?!,&!P9-,&!-&0!-07,4!45%!7%7#+?!#@!45%!6"&1$>*#!
INTOÃTHECATEGORYOFWHATMUSTBETAKENINTOCONSIDERATIONCOLLECTIVELYÄWHAT4HOMAS
)-:%2!0%@,&%8!-8!-/A&#62%0:%7%&4<cX!"5%!2-84!]*%84,#&!6%!&%%0!4#!-8A!,&!45,8!/5-94%+(!,&!
#+0%+! 4#!*&0%+84-&0!7?!7-,&!+%8%-+/5!]*%84,#&!-C#*4! 45%! ,79-/4!#@! 45%!%35*7-4,#&8!
ON 3PAINÁS MEMORY POLITICS IS WHAT KIND OF ACKNOWLEDGEMENT AND REPARATION HAS
+%8*24%0!@+#7!45%!%35*7-4,#&8!8#!@-+(!-@4%+!@#*+4%%&!?%-+8!#@!6#+Ap!R+#7!65#7!-&0!4#!
65#7!,8!-/A&#62%0:%7%&4!0%7-&0%0!-&0!:,;%&(!-&0!@#+!65-4!A,&0!#@!-C*8%8p!B&!#+0%+!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ea!,EE%LIZABETH$OUGLASÃ4HE%VIDENTIARY2EGIMESOF3CIENCE3IGHT&ORENSIC3CIENCEANDTHE%XHUMATIONOF
THE0ASTÄ2,-.&(E$+/%#(;*:3(E$+/%#B(C!1/$6*#(6$#,.'"#("&( '.(]:*1.(>"( '.(>"#1'.#$4$1.1$0&(! %0<!Q+,84,g&!KT7%Ib.#?-!
dP-&4,-:#!0%!Q5,2%O!f&,;%+8,0-0!0%!Q5,2%(!EWXce(!Ecc<!!
E`!P*I-&&%!N%22(!R&131'*:">$.(*4(N*!"&#$1(91$"&1"!d)%6!\#+AO!R-/48!#&!R,2%(!EWWae(!3;<!
cW!P%%!S-45%+,&%!M%+0%+?(!F/"(:*'$%$1.'( '$6"#(*4(>".>(=*>$"#B(E"=,!$.'(.&>(:*#%#*1$.'$#%(1/.&+"! d)%6!\#+AO!Q#2*7C,-!
f&,;%+8,4?!J+%88(!X```e(!XW`<!!
cX!.AGELÃ#ONCEALMENTAND%XPOSUREÄ!
!! Xkc!
4#! 8,4*-4%! 45%! P9-&,85! A,&0! #@! -/A&#62%0:%7%&4! 45%! %35*7-4,#&8! :,;%! ,&! 45%! @,%20! #@!
REPARATIONSPOLITICS ) USE4ORPEYÁS TYPOLOGY OF ÃCOMMEMORATIVEÄAND ÃANTIbSYSTEMICÄ
+%9-+-4,#&8(! +%89%/4,;%2?! @#/*8%0! #&! /+,7,&-2! >*84,/%! @#+! 89%/,@,/! -C*8%8! -:-,&84!
,&0,;,0*-28! ,&! 45%! 9-84(! -&0! 8#/,-2! >*84,/%! @#+! 8?84%7,/! -C*8%8! 2%-0,&:! 4#! :+#*9bC-8%0!
,&%]*-2,4,%8!,&!45%!9+%8%&4<cE!
B!6,22!/#&/2*0%!45-4!45%!*&+%:*2-4%0!/5-+-/4%+!#@!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&8!5-8!2%0!#&!
45%! #&%! 5-&0! 4#! -! 9*C2,/! -&0! /#77*&-2! /5-+-/4%+! 45-4! 6#*20! &#4! C%! 9#88,C2%! ,&!
>*0,/,-22?!#+0%+%0!%35*7-4,#&!-&0!#&!45%!#45%+!5-&0!4#!-!:+%-4!0,;%+8,4?! ,&!9+-/4,/%8<!
"5%!%35*7-4,#&8!#@@%+!-!8*C84,4*4%(!]*-8,b#@@,/,-2!-/A&#62%0:%7%&4!,&!;-+,#*8!6-?8!#&!
45%!2#/-2(!&-4,#&-2(!-&0!,&4%+&-4,#&-2!2%;%28(!65%+%!84-4%!+%/#:&,4,#&!,8!0,8-99#,&4,&:!45%!
;,/4,78<![#6%;%+(!45%!A,&0!#@!-/A&#62%0:%7%&4!45-4!45%!/,;,2b8#/,%4?b2%0!%35*7-4,#&8!
/-&! #@@%+! ,8! 2,7,TED 4HE NEW À,AW ON (ISTORIC -EMORYÁ 	 ACTUALLY CONFIRMED
$%9*C2,/-&! 7%7#+?! -8! -&! ,&0,;,0*-2! -&0! @-7,2,-2! 7-44%+(! 8#! ,4! ,8! -! 84+*::2%! -:-,&84!
#@@,/,-20#7! 4#! :%4! P9-&,85! 8#/,%4?! 4#! 8%%! +%9-+-4,#&! -&0! /#77%7#+-4,#&! @#+! 45%!
0%@%-4%0! -8! -! /#22%/4,;%! +%89#&8,C,2,4?<!.#+%#;%+(! 45%! %35*7-4,#&8! 45%78%2;%8! 0#! &#4!
/#792%4%2?!C+%-A!45+#*:5!45,8!9+,;-4,I-4,#&(!C%/-*8%!45%?!0%9%&0!#&!-&0!7-A%!*8%!#@!
THEWIDELYRESPECTEDVALUESOFMOURNINGONEÁSOWNRELATIVES7ITHAFOCUSONREPARATION
@#+!45%!%34+->*0,/,-2!A,22,&:8!-&0!%&@#+/%0!0,8-99%-+-&/%8!0*+,&:!45%!Q,;,2!=-+!-&0!9#84b
6-+! +%9+%88,#&(! 45%! 9+-/4,/%! #@! 45%! %35*7-4,#&8! 9+#;,0%8! 7-,&2?! /#77%7#+-4,;%!
+%9-+-4,#&8!-,7%0!-4!+%9-,+,&:!45%!8*@@%+,&:!#@!$%9*C2,/-&!@-7,2,%8(!65,2%!45%!84+*::2%!
-:-,&84!8#/,#b%/#&#7,/!,&>*84,/%8!/-*8%0!C?!@#*+!0%/-0%8!#@!R+-&/#,87!5-99%&8!,&!#45%+!
+%-278<!
F<E 4HEÀPACTOFFORGETTINGÁASAPRIVATIZATIONOF2EPUBLICAN
7%7#+?!
"5%!,79-/4!#@!45%!%35*7-4,#&8(!45%!6-?!45%?!6#+A(!-&0!45%,+!/5-&/%8!@#+!8*//%88!-+%!-22!
@+-7%0!C?! 45%!&-4*+%!#@! 45%!8#b/-22%0! ÀPACTOF FORGETTINGÁ THATWAS INSTILLEDDURING THE
4+-&8,4,#&!4#!0%7#/+-/?!dX`HY¾X`Hae<cc!B&!#45%+!6#+08(!4#!*&0%+84-&0!45%!,79-/4!#@!45%!
%35*7-4,#&8(!6%!@,+84!&%%0!4#!*&0%+84-&0!45%!7%-&,&:!#@!45%!*&%3/-;-4%0!7-88!:+-;%8!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cE!4ORPEYÃ)NTRODUCTIONÄ¾XE<!
cc!4HISÀPACTÁREFERSTOTHEPOLITICALCONSENSUSUNDERPINNINGTHE!MNESTY,AWOF3EE-ICHAEL(UMPHREY
Ã,AW -EMORY AND !MNESTY IN 3PAINÄ ).1Q,.!$"( W.J( `*,!&.'! Xc! 	  -ADELEINE $AVIS Ã)S 3PAIN
2ECOVERINGITS-EMORY"REAKINGTHE0ACTODEL/LVIDOÄ2,-.&(E$+%#(_,.!%"!'3(!EH!dEWWYe<!!
!XkF!
AND RECONSIDER 3PAINÁS SObCALLED ÀPACT OF FORGETTINGÁ7HAT KIND OF SITUATION DOES THE
%35*7-4,#&!7#;%7%&4!4+?!4#!+%9-,+!#+!8%4!84+-,:54p!
"5%! 5,84#+?! #@! 45%! P9-&,85! 7-88! :+-;%8! 85#68! 45-4! 45%?! -+%! &#4! -26-?8! 4#! C%!
*&0%+84##0! -8! %@@#+48! 4#! 5,0%! -! /+,7%(! -8! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7! #@! >*0,/,-2! 4+*45! ;8<!
@#+:%44,&:!6#*20!8*::%84(!C*4! ,&84%-0!%39+%88!45%!9+#5,C,4,#&!#&!:,='$1!7%7#+?!#@!45%!
$%9*C2,/-&! 0%-0! ,&! 0,@@%+%&4!6-?8<!=5-4! 5-99%&%0! 4#! 45%! $%9*C2,/-&! 0%-0!6-8! #@4%&!
A&#6&(! C*4! *&-/A&#62%0:%0<! $-45%+! 45-&! C%,&:! @#+:#44%&(! 45%! 7%7#+?! #@! 45%!
!":!"#.'$.>*#! #@! R+-&/#,87! 5-8! C%%&! /+,7,&-2,I%0! -&0! /#&@,&%0! 4#! 45%! 9+,;-4%! 895%+%<!
"5,8!7%-&8!45-4!45%!7-88!:+-;%8!-8!6%22!5-;%!C%%&!,&4%+9+%4%0!-8!-!9+,;-4%!9+#C2%7(!-&0!
8#!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!84+*::2%8!&#4!#&2?!4#!+%;%-2!45%!4+*45!C*4!-28#!4#!85,@4!45%!
C#*&0-+,%8! #@! 9*C2,/! -&0!9+,;-4%!7%7#+?<!18! B!6,22! 0%7#&84+-4%(! 45,8! ,8! -&! %&#+7#*8!
/5-22%&:%<!L,@@%+%&4!@+#7!#45%+!/-4%:#+,%8!#@!;,/4,78!,&!P9-,&(!8*/5!-8!45%!;,/4,78!#@!45%!
TERRORIST BOMBINGS OF COMMUTER TRAINS IN-ADRIDON-ARCH  Àb-Á	  PERS#&8!
-@@%/4%0!C?!45%!;,#2%&/%!#@!R+-&/#,87!-+%!&#4!+%/#:&,I%0!-8!;,/4,78<!14!#&%!#@!45%!E*&>.#(
1*&%!.('.(H-:,&$>.>!)ATTENDED)HEARDAYOUNGSTERSAYINGTOHISFRIENDSÃSSHTTHISISFOR
THEVICTIMSOF TERRORISMÄ4HE!2-(THEREFORE STRESSES THAT THEVICT,78!#@! R+-&/#,87!
-+%!0,@@%+%&4!@+#7!45%!XXb.!;,/4,78(!&#4!C%/-*8%!45%!;,#2%&/%!,8!@*+45%+!-6-?!,&!4,7%!C*4!
C%/-*8%! 45%! @#+7%+! 0,0! &#4! +%/%,;%! 5#&#*+(! 5#7-:%(! 9%&8,#&8(! #+! ,&! :%&%+-2! -&?!
+%/#:&,4,#&!@+#7!45%!84-4%<cF!
1245#*:5!,&!9#9*2-+!#9,&,#&!45%!9+,;-4%G9*C2,/!0,84,&/4,#&!,8!#@4%&!*8%0!4#!0%8/+,C%!
45%!0,@@%+%&/%!C%46%%&!5,00%&!-&0!+%;%-2%0(! 45%!/#&4+-84! ,8! -28#!0+-6&! 4#!0,84,&:*,85!
C%46%%&!65-4!/#&/%+&8!45%!,&0,;,0*-2!#+!@-7,2?!#&!45%!#&%!5-&0!-&0!-!/#22%/4,;%!#&!45%!
#45%+<cY! 18! "5#7-8! )-:%2! 5-8! 9#,&4%0! #*4(! 8#7%45,&:! /-&! C%! A&#6&! C*4! &#&b
-/A&#62%0:%0<!1/A&#62%0:%7%&4!-&0!&#&b-/A&#62%0:%7%&4(!-28#!/#,&%0!%39#8*+%!-&0!
/#&/%-27%&4! C?! )-:%2(! 5-;%! 45%! 8#/,-2! @*&/4,#&! #@! 0%/,0,&:!65-4!7*84! C%! 4-A%&! ,&4#!
/#&8,0%+-4,#&!-&0!+%89#&0%0!4#!/#22%/4,;%2?<ck!B&!45,8!8%/4,#&!B!-&-2?8%!5#6!45%!0%-0!,&!
45%!P9-&,85!1,&"%.#!5-;%!C%%&!8*C>%/4%0!4#!/5-&:,&:!9#2,4,/8!#@!-/A&#62%0:%7%&4!-&0!
&#&b-/A&#62%0:%7%&4!@+#7!45%!Q,;,2!=-+!*&4,2!45%!84-+4!#@!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4<!
)USETHEWORDÀPOLITICSÁOFEXPOSUREANDCONCEALMENTBECAUS%!65-4!,8!-/A&#62%0:%0!
#+!&#4!,8!&#4!-!&%*4+-2!/-4%:#+?<!^&!45%!/#&4+-+?(!,4!,8!/*24*+-22?!0,;%+8%!-&0!8*C>%/4!4#!
C#45!5,84#+,/-2!/5-&:%!-&0!9#2,4,/-2!84+*::2%<!^&!45%!#&%!5-&0(!45%!9+,;-4%!895%+%!-+#8%!
-8! -!9+#4%/4,#&!-:-,&84!0%89#4,87! ,&!%-+2?!7#0%+&!9#2,4,/-2! 45%#+?! ,&! 45%! 8%;%&4%%&45!
-&0!%,:54%%&45!/%&4*+,%8<! B&0%%0(! 8#7%!9#2,4,/-2! 84+*::2%8! ,&!5,84#+?! 84+#;%! 4#!9+#4%/4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cF!Q-+2#8!1:l%+#(!7%%4,&:!,&!1$.[!.-0+,0!#@@,/%(!@,%20&#4%8(!^/4#C%+!EH(!EWXW<!
cY! *EFF7EINTRAUBÃ4HE4HEORYAND0OLITICSOF THE0UBLIC0RIVATE$ISTINCTIONÄ IN7,='$1(.&>(7!$6.%"( $&(F/*,+/%(
.&>( 7!.1%$1"B( 7"!#:"1%$6"#( *&( .( 5!.&>( ?$1/*%*-3(! %0<! Z%@@!=%,&4+-*C! -&0! S+,85-&! S*7-+! dQ5,/-:#! -&0! U#&0#&O!
f&,;%+8,4?! #@! Q5,/-:#! J+%88(! X``He(! YD! S%&&%45! .,&#:*%(! 7*'$%$1#B( C( V"!3( 9/*!%( H&%!*>,1%$*&! d^3@#+0O! ^3@#+0!
f&,;%+8,4?!J+%88(!X``Ye(!Y¾k<!
ck!4HOMAS.AGELÃ#ONCEALMENTAND%XPOSUREÄ!
!! XkY!
45%! 9+,;-/?! #@! 9%#92%(! @#+! ,&84-&/%! ,&! 45%! /#&4%34! #@! 46%&4,%45b/%&4*+?! 4#4-2,4-+,-&!
+%:,7%8!45-4!2%@4!&#45,&:!#*48,0%!#@!45%!8/#9%!#@!:#;%+&7%&4-2!/#&4+#2(!-&0!,&!7#0%+&!
0%7#/+-/,%8(! /%+4-,&! :+#*98! 84+#;%! 4#! 9+#4%/4! 45%! 9+,;-4%! 84-4*8! #@! 8%3*-2! #+,%&4-4,#&!
-&0!+%2,:,#&<!^&! 45%!#45%+!5-&0(! %7-&/,9-4#+?!7#;%7%&48! 8*/5!-8! @%7,&,87(!6,45! ,48!
SLOGANTHATÀTHEPERSONALISPOLITICALÁHAVEALWA?8!4+,%0!4#!%34%&0!45%!9*C2,/!895%+%!-&0!
9*4! ,88*%8! 8*/5! -8! +-9%! 6,45,&! 7-++,-:%! #&! 45%! 9*C2,/! -:%&0-<cH! [%+%! 6%! 8,4*-4%! 45%!
7#;%7%&4! #@! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! ,&! -! 2#&:! 84+*::2%! #;%+! 45%! 9*C2,/! #+! 9+,;-4%!
/5-+-/4%+!#@!45%!Q,;,2!=-+!;,#2%&/%!-&0!0%-0<!
F<E<X X`ckO!_39#8%0!0%-45!
7HILE IN POPULAR IMAGINATION MASS GRAVES ARE BEING ÀDISCOVEREDÁ AFTER YEARS OF
@#+:%44,&:(! 45%! P9-&,85!7-88! :+-;%8! 5-;%! -! 2#&:! 5,84#+?! #@! ,&4%+-/4,#&!6,45! ;,22-:%+8(!
KILLERSGRAVEDIGGERSRELATIVESSTATEPOLICIESETC+ATHERINE6ERDERYÁS! 84-+4,&:!9#,&4! ,8!
THEOBSERVATIONTHATÃDEADBODIESHAVEENJOYEDPOLITICAL LIFETHEWORLDOVERANDSINCE
FARBACKINTIMEÄca!B&0%%0(!,&!45%!P9-&,85!/-8%!-8!6%22(!45%!9#2,4,/-2!2,@%!#@!45%!C#0,%8!,&!
45%!7-88!:+-;%!5-8!-!5,84#+?!45-4!84-+4%0!@-+!C%@#+%!45%!@,+84!%35*7-4,#&O!-/4*-22?(!@+#7!
45%!7#7%&4!#@!45%!A,22,&:8<!"#!84*0?!45,8!5,84#+?(!B!@#22#6%0!_2,8-C%45!1&84%44!-&0!Z%-&b
-ARC$REYFUSWHOINTHEIRÃ#ORPSESOF-ASS6IOLENCEÄPROGRAMFOCUSONTHEÃAGENTSÄ
THAT HANDLE THE BODIES THE ÃPROCEDURESÄ AND THE! IDEOLOGICAL ÃLOGICSÄ BEHIND THE
4+%-47%&4!#@!45%!C#0,%8<!"5%?!0,84,&:*,85!45+%%!/-4%:#+,%8!,&!45%!4+%-47%&4!#@!/#+98%8O!
ÃDISPOSALÄÃCONCEALMENTÄANDÃDESTRUCTIONÄc`!
"5%!7#84!0#7,&-&4!,&4%+9+%4-4,#&!#@!45%!7%-&,&:!#@!7-88!:+-;%8!4#0-?(!,&!P9-,&!-&0!
%28%65%+%(!,8!45-4!45%?!-+%!9+##@!#@!45%!/#&/%-27%&4!#@!/+,7%8!C?!45%!R+-&/#,84!+%:,7%<FW!
)N THIS FRAMEWORKOF INTERPRETATION THAT )HAVE TERMED ÀTHE FORENSIC TURN INMEMORYÁ
THEKILLERSORTHEIRPROXIESCONCEALORDESTROYTHECORPSESÃASTHEYARETANGIBLEEVI0%&/%!
OFPASTVIOLENCEANDPOTENTIALPROOFINTHEEVENTOFANINVESTIGATIONÄFX!\%4!./_;#?!-&0!
#ONWAY POINT OUT THAT INCLUDING ÃTHE LEGAL OBLITERATION OF A DEAD BODY CAN ITSELF
REPRESENTACOMMEMORATIVEEXPRESSIONÄFE!B&4%+9+%4,&:!45%!P9-&,85!7-88!:+-;%8!,&!45%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cH!.,&#:*%(!7*'$%$1#(!Y¾kD!
ca!M%+0%+?(!7*'$%$1.'('$6"#(!X<!!
c`! |2,8-C%45! 1&84%44! -&0! Z%-&b-ARC $REYFUS Ã)NTRODUCTIONÄ IN ?"#%!,1%$*&( .&>( 2,-.&( E"-.$&#B( ?$#:*#.'( .&>(
;*&1".'-"&%( $&( 5"&*1$>"( .&>( ).##( V$*'"&1"(! %0<! |2,8-C%45! 1&84%44! -&0! Z%-&b.-+/! L+%?@*8! d.-&/5%84%+O!
.-&/5%84%+!f&,;%+8,4?!J+%88(!EWXFe(!F¾Y<!
FW!3EEFORINSTANCEINÃ!HILLSIDEWHERETHELEAFSOROROGRAPHICCORNE+8!85%24%+%0!-&0!5,0!45%!/#77,88,#&!#@!
THECRIMEÄIN_7,2,#!3ILVAÃ,ATIERRAYANODUERMEÄINW.(-"-*!$.(>"('.(%$"!!.B("8/,-.1$*&"#(>"(.#"#$&.>*#(:*!('.(
!":!"#$0&(4!.&Q,$#%.@!%0<!Q2%7%&4%!N%+&-0!-&0!_2#?!12#&8#!d.-0+,0O!"'C-+(!EWWae(!Xc<!
FX!1&84%44!-&0!LREYFUSÃ)NTRODUCTIONÄ!
FE!-C%VOYAND#ONWAYÃ4HE$EADTHE,AWÄ!
!Xkk!
2,7,4%0! @+-7%! #@! @#+:%44,&:! 9+#>%/48! #*+! /*++%&4! ,&4%+9+%4-4,#&! #&! 45%,+! 5,84#+?! 45-4!
-/4*-22?!C%:-&!6,45!45%,+!/+%-4,#&!7#+%!45-&!8%;%&!0%/-0%8!-:#<!P4*0?,&:!45%!5,84#+?!#@!
45%!:+-;%8!:,;%8!*8!-&!#99#+4*&,4?!4#!*&0%+84-&0!7-88!:+-;%8!C%?#&0!45,8!@+-7%6#+A<!
B&!P9-,&(!8#7%!7-88!:+-;%8!7,:54!&#6!C%!/#792%4%2?!*&A&#6&(!C*4!-4!45%!7#7%&4!#@!
45%!A,22,&:8!,48%2@(!45%!;,#2%&/%!6-8!#@4%&!&#4!8%/+%4!#+!5,00%&<!"5%!/#&/%-27%&4!#@!45%!
/+,7%8! #@4%&! /-7%! 2-4%+! -&0! %;#2;%0! ,&! 45%! /#*+8%! #@! 45%! 8%;%&! 0%/-0%8! *&4,2! &#6<!
P%;%+-2! -*45#+8! 5-;%! ,&0%%0! /5-+-/4%+,I%0! 45%! ;,#2%&/%! ,&! 45%! P9-&,85! Q,;,2! =-+! -8!
,&4%&4,#&-22?!9*C2,/!-&0!%3%792-+?<!.#84!#@! 45%!:.#"*#! ÀRIDESÁ	HAPPENEDATNIGHT THE
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45%+%@#+%!4*+&!4#!45%!@+-7%6#+A!#@!+,4*-2,I%0!;,#2%&/%!-&0!45%!@,%20!#@!-&45+#9#2#:?!#@!
0%-45(! -! @,%20! 45-4! 8%-+/5%8! @#+! 45%! 7%88-:%! %39+%88%0! ,&! 0%-45! -&0! 45%! /*24*+-2!
+%-/4,#&8!4#!,4<!"5%8%!/*24*+-2!+%-/4,#&8!%&/#79-88!45%!65#2%!2#&:!5,84#+?!#@!,&4%+-/4,#&!
6,45!45%!0%-0(!#@!65,/5!45%!%35*7-4,#&8!-+%!#&2?!45%!2-84!84%9!8#!@-+O!6-?8!,&!65,/5!45%!
A,22%+8!0,89#8%0!#@!45%!C#0,%8(!0,::,&:!-&0!@,22,&:!45%!:+-;%8(!7#*+&,&:(!-&0!+%b%&:-:,&:!
6,45! 45%! :+-;%! 2-4%+! ,&! 45%! @#+7! #@! -;#,0,&:(! ;,8,4,&:(! -&0! %35*7,&:<! =,45! 45,8!
FRAMEWORKWE SEE DEATH AS A ÃPRIME DATUM OF COMMUNICATIONÄ TO USE THEWORDS OF
Z#5-&&%8! R-C,-&<kH! B&84%-0! #@! 8,4*-4,&:! 45%! %35*7-4,#&8! ,&! -! @+-7%! #@! 4+*45! ;%+8*8!
@#+:%44,&:(! -8! B! 0,0! ,&! Q5-94%+! X(!6%! 92-/%! 45%! @#+%&8,/! %35*7-4,#&8! 5%+%! ,&! -! 2#&:%+!
5,84#+?!#@!0%-2,&:!6,45!45%!0%-0<!"5,8!6-?!6%!/-&!*&0%+84-&0!C#45!45%!/+%-4,#&!#@!45%!
7-88! :+-;%8! -&0! 45%,+! %35*7-4,#&! -8! /*24*+-2! +%-/4,#&8! 4#! 0%-45! 45-4! &#4! #&2?! -+%! -!
+%-/4,#&!4#!-&!%3,84,&:!8#/,-2!#+0%+!C*4!-28#!85-9%!,4<ka!
"5%+%!-+%!8%;%+-2!%392-&-4,#&8!@#+!45%!+,4*-2,I%0!;,#2%&/%!9+%;,#*82?!0%8/+,C%0<!f8,&:!
THE FRAME OF SYMBOLIC VIOLENCE IT BECOMES CLEAR THAT THE ÃCULTURE OF DEATHÄk`! 45-4!
R+-&/#,87!0%;%2#9%0!6-8!,&;%84%0!6,45!5,84#+,/-2(!/*24*+-2(!-&0!+%2,:,#*8!7%-&,&:!-&0!
45-4! 45%+%! ,8! 7#+%! -4! 84-A%! 45-&! 45%! 95?8,/-2! %2,7,&-4,#&! #+! 0,8-99%-+-&/%! #@! 45%!
;,/4,78<!"5%!;,#2%&/%!#&!C#45!8,0%8!6-8!0+,;%&!C?!-&!,0%#2#:,/-2!9+#:+-7!#@!-&&,5,2-4,#&!
OF THE OTHER 4HE NATIONALISTS SAW KILLING AS PART OF CONSTRUCTING A NEW ÃPURIFIEDÄ
5#7#:%&,I%0(! Q-45#2,/! P9-,&<HW! .ATIONALIST ÀCLEANSINGÁ DISCOURSE WAS BASED ON AN
-9#/-2?94,/!.-&,/5-%-&! Q-45#2,/,87(! /#7C,&%0! 6,45! @-8/,84! %;#2*4,#&-+?! 45%#+,%8<! B48!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kF!!NTON"LOKÃ4HE%NIGMAOF3ENSELESS6IOLENCEÄIN)".&$&+#(*4(V$*'"&1"B(C(;!*##(;,'%,!.'(7"!#:"1%$6"(!%0<!Kv+-&!
1,>7%+!-&0!Z#&!1CC,&A!d^3@#+0!V!)%6!\#+AO!N%+:(!EWWWe(!EF<!
kY!'RAHAMÃ2ETURNOF2EPUBLICAN-EMORYÄ!
kk!!NTON"LOKSTRESSESTHATÃBOTHASPECTSAREIMPORTANTANDCLOSELYCONNECTEDÄBUTTHATÃALLSOCIAL!-/4,#&!>É@!
HASPOTENTIALLYSOMETHINGÀTOSAYÁÄ"LOKÃ3ENSELESS6IOLENCEÄ!
kH!*OHANNES&ABIANÃ(OW/THERS$IE2EFLECTIONSONTHE!NTHROPOLOGYOF$EATHÄIN?".%/@()*,!&$&+@(.&>(A,!$.'B(
C(;!*##D;,'%,!.'(E".>"!(!%0<!1&4#&,*8!Q<K<.<!$#CC%&!d.-20%&O!N2-/A6%22!J*C2,85,&:(!EWWFe(!Ya<!
ka! 4HIS CLAIM IS BASED ON &ABIANÁS APPLICATION OF A STATEMENT OF #LIFFORD 'EERTZ ABOUT RELIGION ON CULTURAL
REACTIONSTODEATHÃACULTURALREACTIONTODEATHISSOCIOLOGICALLYINTERESTINGNOTBECAUSEASVULGARPOSITIVISM
6#*20!5-;%!,4!>É@(! ,4!0%8/+,C%8!45%!8#/,-2!#+0%+!d65,/5(!,&8#@-+!-8!,4!0#%8(! ,4!0#%8!&#4!#&2?!;%+?!#C2,]*%2?!C*4!
;%+?!,&/#792%4%2?e(!C*4!C%/-*8%!>É@!ITSHAPESITÄ&ABIANÃ(OW/THERS$IEÄ!
k`!Q-90%;,2-!-&0!M#207-&(!<.!(?".>(!XWX<!!
HW!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!(!E`<!
!XHW!
MILITARY LEADERSWERE CONVINCED THAT 3PAIN HAD TO BE ÃPURGED OF ÀSICK BODIESÁÄ7ITH
45%,+!C-/A:+#*&0!,&!/#2#&,-2!6-+8(!R+-&/#!9%+/%,;%0!5,8!6-+!&#4!-8!-!Q,;,2!=-+!C*4!-8!-!
ÃCRUSADEÄ(EDIDNOTINFLICTVIOLENCEUPONHISÀOWNPEOPLEÁBUTONTHEOTHERTHEÀ!*S*#Á
-8! ,@! ,4! 6%+%! -! /#2#&,-2! 6-+! -:-,&84! ,&8*C#+0,&-4%! @#+%,:&! 9%#92%<HX!!S &RANCOÁ8! J+%88!
!TTACH STATED Ã/UR PROGRAMME IS TO EXTERMINATE "8%"!-$&.!e! -! 45,+0! #@! 45%! P9-&,85!
7-2%!9#9*2-4,#&<!B&!45,8!6-?(!45%!/#*&4+?!6,22!C%!/2%-&8%0!d#"('$-:$.!K.e!-&0!6%!85-22!+,0!
OURSELVESOFTHEPROLETARIATÄHE!B4!6-8!-88*7%0!45-4!P9-,&!/#*20!#&2?!C%!+%C#+&!45+#*:5!-!
BLOOD SACRIFICE AND 2EPUBLICAN SUFFERING WAS SEEN AS A ÃPENITENCEÄ ON THE WAY TO
+%0%794,#&<Hc!122!45%8%!-/48!¾!45%!85-;,&:!#@!5%-08(!45%!0,892-?!#@!/#+98%8(!-&0!0%&,-2!#@!
0%/%&4! C*+,-2!¾! -+%! /+#88b/*24*+-2! %39+%88,#&8! #@!5*7,2,-4,#&(! 45%!;,#2-4,#&! #@! 5#&#*+(!
-&0!8*C>%/4,#&<HF!
"5%! 9*C2,/! -&0! +,4*-2,I%0! ;,#2%&/%! ,&@2,/4%0! #&! 45%! C#0,%8! #@! 45%! ;,/4,78! 8%+;%0! 4#!
5*7,2,-4%!-&0!0%5*7-&,I%!45%!%&%7?<!1//#+0,&:!4#![%2%&!K+-5-7(!45,8!0%5*7-&,I,&:!
;,#2%&/%(!-07,&,84%+%0!C?!R+-&/#,84!9#6%+(!+%;%-28!45%!-,7!#@!45%!/#792%4%!0%84+*/4,#&!
OFÀ2ED3PAINÁ"UTITISALSOACOMMONTACTICINWARTOREMOVEMORALRESPONS,C,2,4?!@#+!
A,22,&:!@%22#6!5*7-&!C%,&:8<HY!6IOLENCEAGAINSTTHEENEMYÁSCORPSESANDDISPLAYINGTHEIR
7*4,2-4%0!C#0,%8!5-8!5,84#+,/-22?!C%%&! ,&5%+%&4! 4#!6-+@-+%(!-&0! ,4!9%+8,84%0!%;%&!-@4%+!
,&4%+&-4,#&-2!2-6!+%:*2-4%0!,4!-4!45%!%&0!#@!45%!&,&%4%%&45!/%&4*+?<!"5,8!,8!,&!2,&%!6,45!
45%!0#7,&-&4!@#+7!#@!9*&,857%&4!,&!45%!1&/,%&!$':,7%(!/5-+-/4%+,I%0!C?!45%!95?8,/-2!
-&0! 8?7C#2,/! 7*4,2-4,#&! #@! 45%! C#0?! -@4%+! 0%-45(! @#22#6%0! C?! -&! %35,C,4,#&! #@! 45%!
4#+4*+%0! #+! @+-:7%&4%0! C#0?<Hk! L%5*7-&,I-4,#&! 6-8! %@@%/4%0! 45+#*:5! :,;,&:! 45%!
OPPONENTSANIMALNAMES&RANCOISTAUTHORITIESORDEREDTOÃKILLLIKEDOGSÄFORINSTANCE
OR STATED ÃTHEY ARE LIKE ANIMALS YOU KNOW >É@! 1@4%+! -22(! +-48! -+%! 45%! /-++,%+8! #@! 45%!
PLAGUEÄHH! R+-&/#,84! 0,8/#*+8%! 7-0%! !*S*! EQUIVALENT TO ÃDIRTYÄ CARRIER! OF ÃFILTH THAT
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HX!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!(!cc(!HcD!J-2#7-!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.B(F/"(E*'"(*4(%/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!($&(
%/"(F!.&#$%$*&(%*(?"-*1!.13!d)%6!\#+AO!N%+:5-5&!N##A8(!EWWEe(!HH<!
HE!&RANCOÁS0RESS!TTACH'ONZALODE!GUILERACITEDIN-ICHAEL!$,/5-+08(!U&(%$"-:*(>"(#$'"&1$*M(W.(+,"!!.(1$6$'(3('.(
1,'%,!.(>"( '.( !":!"#$0&( "&( '.( R#:.L.( >"( N!.&1*@( Z[YeDZ[ab( dN-+/%2#&-O!Q+h4,/-(!X```e(!F`bYW(! /,4%0! ,&!Q-90%;,2-!-&0!
M#207-&(!<.!( ?".>(! XWED! -28#! /,4%0! ,&! 12C%+4#! P-&! Z*-&! -&0! Q-+2#8! ^2-22-(! 9*C2,/! 89%%/5(! -*0,#b+%/#+0,&:(!
Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!!
Hc!'RAHAMÃ2ETURNOF2EPUBLICAN-EMORYÄbcX`D!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.@!HkD!Q-90%;,2-!-&0!M#207-&((
<.!(?".>(!XWX<!
HF!"LOKÃ3ENSELESS6IOLENCEÄ¾cF<!
HY!"LOKÃ3ENSELESS6IOLENCEÄ!
Hk!-C%VOYAND#ONWAYÃ4HE$EADTHE,AWÄ-ICHELR#*/-*24(!9,!6"$''"!("%(:,&$!! dJ-+,8O!K-22,7-+0(!X`HYe(!
/,4%0!,&!K#&Ig2%Ib2UIBALÃ!BSENT"ODIESÄSP!
HH! 2EBEL GENERAL 'ONZALO 1UEIPO DE ,LANO  AND &RANCOÁS 0RESS !TTACH 'ONZALO DE !GUILERA CITED IN
.,/5-%2!$,/5-+08(!U&(%$"-:*(>"(#$'"&1$*M(W.(+,"!!.(1$6$'(3('.(1,'%,!.(>"('.(!":!"#$0&("&( '.(R#:.L.(>"(N!.&1*@(Z[YeDZ[ab(
dN-+/%2#&-O!Q+h4,/-(!X```e(!F`bYW(!/,4%0!,&!Q-90%;,2-!-&0!M#207-&(!<.!(?".>(!XWED!-28#!/,4%0!,&!12C%+4#!P-&!Z*-&!
-&0!Q-+2#8!^2-22-(!9*C2,/!89%%/5(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!
^/4#C%+!XF(!EWXW<!
!! XHX!
POLLUTEDÄSOULANDBODYHa!"5%!;,#2%&/%!/#&84+*/4%0!45%!+%9*C2,/-&8!-8!9#22*4,&:!#C>%/48!
45-4!5-0!4#!C%!9*+:%0(!-&0!,4!45%+%C?!2%:,4,7,I%0!45%,+!%2,7,&-4,#&<H`!"5%!8%3*-2!;,#2%&/%!
6-8! ,&;%84%0!6,45!8?7C#28!#@! ,&@-7?O! ,4!0%9+,;%0! 45%!;,/4,78!#@! 45%,+!7-&5##0! ,&! 45%!
CASEOFCASTRATIONOFMENANDTHEIRWOMANHOODINTHECASEOFSHAVINGWOMENÁSHEADS
ANDTHECASTOROILWASSEENASAWAYTOÃPURIFYÄTHEWOMENÁSBODIESOFSINaW!
"5%!/#&/%94!#@!0,8-99%-+%0!7,:54!&#4!@*22?!/#;%+!45%!/-8%!#@!7-&?!P9-&,85!:.#".>*#(!
C*4!65-4!C#45!5-;%!,&!/#77#&!,8!45-4!45%?!-+%!0%&,%0!@*&%+-2!+,4*-28<!"5%!C#0,%8!6%+%!
0,89#8%0! #@(! -8! 0%8/+,C%0! -C#;%(! ,&! /#77*&-2! :+-;%8(! -6-?! @+#7! @-7,2?! -&0! 4#6&(!
4#:%45%+!6,45!&#&b+%2-4,;%8(!@-/%!0#6&<!"5%!89-4,-2!@#+7-4,#&8!+%;%-2%0!C?!%35*7-4,#&8!
,&! /%7%4%+,%8! 85#6! -! 9#2,4,/8! #@! C*+?,&:! +%9*C2,/-&8! ,&! *&8-/+%0! :+#*&0<aX! "5%8%! -+%!
/2%-+! ,&;%+8,#&8!#@! 8#/,-22?! 8-&/4,#&%0! +*2%8! #@! C*+,-2! ,&! P9-,&<! "5%! 0%&,-2! #@! -! 9+#9%+!
C*+,-2!-&0!45%!%3/2*8,#&!@+#7!@*&%+-2!+,4%8!,8!+%/#:&,I%0!45+#*:5#*4!5,84#+?!-8!-!@#+7!#@!
0%8%/+-4,#&! -&0! 5*7,2,-4,#&<! $%@%+%&/%8! 4#! 9+#9%+! /%+%7#&,-2! /#&0*/4! -+%! 45%! 7#84!
EFFECTIVEFORMSOFDESECRATIONÃFOREVERYRELIGIOUSCEREMONYCREATESTHEPOSSIBILITYOFA
BLACK MASSÄaE! B22b4+%-4,&:! 45%! 0%-0! ,8! 45%+%@#+%! -! /#77#&! 9+-/4,/%! ,&! /#&@2,/48(ac!
INTENDED TO INSULT AND PUNISH THE ENEMY INDEATH AND THEREBY ÀCURSEÁ THEIR SURVIVING
/#77*&,4?<! B&0%%0(!7-88!:+-;%8!-+%! ,&4%+9+%4%0!C?!9%#92%!65#!;,8,4! 45%!%35*7-4,#&8!
TODAY AS A Ã1.#%$+*! PUNISHMENT	 AFTER DEATHÄaF! P9#A%89%#92%! #@! 45%! P9-&,85!7%7#+?!
MOVEMENTWHENCONFRONTEDWITHTHEREMARKTHATÀBOTHSIDESKILLEDÁREPLICATEÃDEADIN
BOTH SIDES YES BUT NO MASS GRAVESÄ WHICH POINTS TO THE EXPERIENCE OF PERMANENT
,&>*84,/%! #@! 0,8+%89%/4@*2! C*+,-28! 0#&%! 4#! 45%! 0%@%-4%0! 8,0%(! 45-4! 45%?! 6-&4! 4#! *&0#!
4#0-?<aY!
"5%! +,4*-2,I-4,#&! #@! 45%! ;,#2%&/%! -28#! 8%+;%0! 4#! ,792,/-4%! #+0,&-+?! /,4,I%&8! ,&! 45%!
+%C%2! ;,#2%&/%(! 65,2%! -4! 45%! 8-7%! 4,7%! %3%794! 45%7! @+#7! 7#+-2! +%89#&8,C,2,4?<!
J+%/-*4,#&8!-&0!+,4*-28!:%&%+-22?!8%+;%!4#!9+%;%&4!/#&4-7,&-4,#&!#+!9#22*4,#&!,&!45%!-/4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ha!K#&Ig2%Ib2UIBALÃ!BSENT"ODIESÄSP!
H`!1&TON"LOKSEESTHEEXPRESSIONOFÃETHNICCLEANSINGÄASANOTHEREXAMPLEOFTHIS"LOKÃ3ENSELESS6IOLENCEÄ
cE<!
aW! K#&Ig2%Ib2UIBAL Ã!BSENT"ODIESÄ SP #APDEVILA AND6OLDMAN<.!( ?".>(! aF<! S-45%+,&%!M%+0%+?! d7*'$%$1.'(
'$6"#(!XWHe!0%8/+,C%8!5#6!,&!45%!@#+7%+!\*:#82-;,-!45,8!9+-/4,/%!:#%8!C-/A!-4!2%-84!4#!=#+20!=-+!BB(!65%&!45%!
P2#;%&%! /#&]*%+#+8! +%7#;%0! B4-2,-&! /#+98%8! @+#7! 45%,+! :+-;%8(! -&0! ,4! /#&4,&*%0! ,&! 45%!6-+8! #@! 45%! X``W8(!
65%&!Q+#-4!:+-;%8!6%+%!7-/5,&%b:*&&%0!C?!P%+C8<!
aX!P9-4,-2!-&-2?8,8!#@!;,#2%&/%!,8!0%-24!6,45!,&!45%!6#+A!#@!S-45%+,&%!M%+0%+?(!7*'$%$1.'('$6"#@(XWcbXWYD!-&0!122%&!
R%207-&(! N*!-.%$*&#( *4( V$*'"&1"B( F/"( G.!!.%$6"( *4( %/"( A*>3( .&>( 7*'$%$1.'( F"!!*!( $&( G*!%/"!&( H!"'.&>( dQ5,/-:#O!
f&,;%+8,4?!#@!Q5,/-:#!J+%88(!X``Xe(!XHbFY<!
aE!_+;,&:!K#@@7-&(!CITEDIN!NTON"LOKÃ3ENSELESS6IOLENCEÄ!
ac!Q-90%;,2-!-&0!M#207-&(!<.!(?".>!NSTETTAND$REYFUSÃ)NTRODUCTIONÄ!
aF!!2-(CITED IN%UROPA0RESS Ã-A£ANA SE CELEBRA ELD A INTERNACIONALDE LOSDESAPARECIDOSÄ R,!*:.(7!"##(!
1*:*84! E`(! EWXW(! -//%88%0! L%/%7C%+! Xk(! 5449OGG666<%*+#9-9+%88<%8G&-/,#&-2G&#4,/,-b7%7#+,-b7-&-&-b
/%2%C+-b0,-b,&4%+&-/,#&-2b0%8-9-+%/,0#8bEWXWWaE`X`YkF`<5472<!!
aY!Q#&;%+8-4,#&!6,45!1+-&I-0,!;#2*&4%%+8!#&!45%!6-?!4#!45%!U-!.-I#++-!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!.-?!F(!EWXX<!
!XHE!
#@!A,22,&:!-!5*7-&!C%,&:<!U%44,&:!45%!C#0,%8!C%!C*+,%0!C?!#45%+8!-2+%-0?!8,:&-28!45,8!@%-+!
#@!/#&4-7,&-4,#&(!-&0!#@!8%9-+-4,&:!#&%8%2@!@+#7!45%!0%-0<!P%3*-2!7*4,2-4,#&!#@!C#0,%8(!
,&!/#&4+-84(!,8!#@4%&!8%%&!-8!-!6-?!4#!9#88%88!-&0!%35,C,4!45%,+!84+%&:45<ak!P9%/,-2!4,7%8!
-&0! 92-/%8! -8! 6%22(! ,&! 45%! /-8%! #@! 45%! :.#"*#! *8*-22?! -4! &,:54! -&0! 45%! #*48A,+48! #@! 45%!
4#6&8(!8,4*-4%0!45%!A,22%+8!#*48,0%!#@!45%!7#+-2!/#77*&,4?<aH!"5%!*8%!#@!-2/#5#2!-&0!45%!
7,34*+%! #@! 4%++#+! -&0! 4$"#%.! 9+#4%/4%0! 45%! 9%+9%4+-4#+8! -:-,&84! 9#22*4,#&(! 65,/5!
%3%794%0! 45%! %3%/*4#+8! @+#7! 45%! 7#+-2! +%89#&8,C,2,4?! #@! A,22,&:! 5*7-&! C%,&:8<! "5%!
+,4*-2,I%0! ;,#2%&/%! 5%29%0! 4#! /+%-4%! 8/-9%:#-48! ,&! 45%! 2#/-2! /#77*&,4,%8(! 65-4! ,&! ,48!
4*+&! :-;%! 45%! #@@%&0%+8! -&! -*+-! #@! C%,&:! #&! 45%! :##0! 8,0%<! N*4! ,4! 6-8! -28#! -! 6-?! #@!
,792,/-4,&:!d,&!8#7%!/-8%8!,&;#2*&4-+,2?e!7-&?!;,22-:%+8!,&!45%!#+/5%84+-4%0!;,#2%&/%(!,&!
#+0%+! 4#! 2%4! :#! 45%,+! @%-+8! #@! /#77,44,&:! ;,#2%&/%! #&! 45%,+! &%,:5C#*+8<! "5%?! 5-0! 4#!
C%/#7%!9-+4!#@!45%!9*C2,/!9%&,4%&/%!45-4!5-0!4#!C%!9%+@#+7%0(!THEÃBAPTISMOFBLOODÄaa!
45%!;,#2%&4!+,4*-2!#@!4+-&8,4,#&!45-4!5%29%0!4#!/+%-4%!-!&%6!P9-,&<!
!NDLASTLYTHEÀSPECTACULARÁANDPUBLICASPECTOFRITUALIZEDVIOLENCEISOFTENAIMEDTO
ÃINSPIRE FEAR AND SET AN EXAMPLEÄa`! "5%! 5*7,2,-4,#&! #@! 45%! ;,/4,78(! -2,;%! -&0! 0%-0(!
8%+;%0!4#!89+%-0!4%++#+!-&0!9*4!9+%88*+%!#&!+%8,84-&4!/#77*&,4,%8(!45+#*:5!45%!%4%+&-2!
9*&,857%&4! #@! 45%! 0%-0<! N#45! 45%! 0,892-?! #@! 45%! +%7-,&8! #@! &*&8! -&0!7#&A8! #+! 45%!
ICONOCLASMBYREPUBLICANACTIVISTSLIKETHEEXPOSUREOFTHEDEADBODIESOFÀ4HE.INEÁIN
Q5,22T&!-&0!45%!@,;%!-.Q,$#!IN0UEBLAMADEUSEOFÀSCAPEGOATSÁORREPRESENTATIVESOFTHE
%&%7?!4#!:#;%+&!45%!7,&08!#@!45%,+!2,;,&:!/#77*&,4?!45+#*:5!45%!8-/+,@,/%!#@!%3%792-<!
"5%!;,#2%&/%!0,0!&#4!-26-?8!4-+:%4!45%!,&0,;,0*-2!9+,%84!C*4!6-8!-,7%0!-4!0%2%:,4,7,I,&:!
45%!-*45#+,4?!#@!45%!,&84,4*4,#&!4#!65,/5!45%!9+,%84(!#+!+%9*C2,/-&!/#*&/,22#+(!C%2#&:%0<`W!
"5%! 45%-4+,/-2! ;,#2%&/%(! +-45%+! 45-&! -&! #*4C*+84! #@! ,++-4,#&-2! @+-4+,/,0%(! -8! 9#9*2-+!
#9,&,#&!5#208(!8%+;%0!4#!+%-88%+4!/#&4+#2!#;%+!+%;#2*4,#&-+?!P9-,&<`X!R#22#6,&:!+%8%-+/5!
8*::%84,#&8! C?! R,&&! P4%99*4-4! -C#*4! 45%! 2,&A! C%46%%&! 45%! @-4%! #@! 0%-0! C#0,%8! -&0!
8#;%+%,:&4?(! 6%! /-&! 8*7! *9! 45-4! 45%! 9#6%+! #;%+! 45%! 0%-0! 45-4! )-4,#&-2,84! ;,#2%&/%!
%35,C,4%0!5%29%0!4#!C*,20!-!&%6!#+0%+!-&0!-*45#+,4?!#;%+!45%!2,;,&:<`E!Z*84!-8!,8!45%!/-8%!
6,45! %&@#+/%0! 0,8-99%-+-&/%8! ,&! 45%! U-4,&! 17%+,/-&! S,&%.#(! 8#7%! A&#62%0:%! #@! 45%!
;,#2%&/%! 5-8! 4#! 82,9! 45+#*:5! ,&! #+0%+! @#+! 45%! 4%++#+! 4#! 84-?! %&:+-;%0! ,&! 45%! ,&4%+&-2!
ENEMIESÁMINDS!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ak!Q-90%;,2-!-&0!M#207-&(!<.!(?".>(!aH<!!
aH!"LOKÃ3ENSELESS6IOLENCEÄ!
aa!-ICHAEL 2ICHARDS Ã&ROM 7AR #ULTURE TO #IVIL 3OCIETY &RANCOISM 3OCIAL #HANGE AND -EMORIES OF THE
3PANISH#IVIL7ARÄ2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEeO!XXE<!
a`!"LOKÃ3ENSELESS6IOLENCEÄ!
`W!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!(!XWa!
`X!!LSOSEE'RAHAMÃ2ETURNOF2EPUBLICAN-EMORYÄ!
`E! R,&&! P4%99*4-4(! %0<(! 5*6"!&$&+( %/"( >".>B( 9*6"!"$+&%3( .&>( %/"( :*'$%$1#( *4( >".>( =*>$"#! d.-&/5%84%+O! .-&/5%84%+!
f&,;%+8,4?!J+%88(!EWXFe(!E`<!
!! XHc!
14! 45%! 4,7%! #@! 45%! 6-+! ,48%2@(! 45%+%! 6%+%! &#4! 7-&?! +%-8#&8! 4#! 5,0%! 45%! ;,#2%&/%<!
Q,;,2,-&! 7,2,4,-! 7%7C%+8! 6%+%! +%6-+0%0! @#+! 9-+4,/,9-4,&:! ,&! 45%! ;,#2%&/%(! -&0! 45%!
9+#89%/4!#@!-!0%@%-4!#@!45%!$%9*C2,/!:-;%!-!8%&8%!#@!,79*&,4?!4#!7-&?!2#/-2!8*99#+4%+8!#@!
THE REBELLION AS WELL AS A ÃMATTER OFb@-/4! -//%94-&/%! #@! 45%! &%/%88,4?! #@! 9#2,4,/-2!
KILLINGSÄ`c!B&!:%&%+-2(!/5-&/%8!6%+%!;%+?!82,7!45-4!45%!6,&&,&:!8,0%!#@!45%!6-+!6#*20!C%!
JUDGED FOR ITSWAR CRIMES5NTIL THEN VICTORÁS JUSTICEHADPREVAILED AND INTERNATIONAL
5*7-&,4-+,-&! 2-6!-&0!5*7-&!+,:548! ,&;%84,:-4,#&8!-+#*&0!6-+! /+,7%8(! /+,7%8!-:-,&84!
5*7-&,4?(!-&0!:%&#/,0%!#&2?!0%;%2#9%0!-@4%+!45%!P%/#&0!=#+20!=-+<!
B&!8*7(!0*%!4#!45%!9*C2,/!-&0!%3%792-+!&-4*+%!#@!45%!;,#2%&/%(!45%!7-88!:+-;%8!6,45!
:.#"*.>*#!6%+%!,&!7-&?!;,22-:%8!A&#6&!C*4!8*++#*&0%0!6,45!-&!-47#895%+%!#@!+*7#*+8(!
4-C##(! -&0! @%-+<! B&!7-&?! /-8%8(! 8*/5! -8! ^+#9%8-! -&0! Q5,22T&(! 45%! 2-&0!6-8! 2%@4! @-22#6!
%;%&!*&4,2!4#0-?<`F!_7,2,#!P,2;-!+%/#*&48!5#6!/5,20+%&!6#*20!-;#,0!45%!8,4%!#@!45%!7-88!
:+-;%! #@! 5,8! :+-&0@-45%+(! -&0! ,&! Q5,22T&(! 6#7%&! 65,89%+%0! 5#6! 45%?! 8*00%&2?! :#4!
85,;%+8! 65%&! 45%?! 0+#;%! 45%,+! 0#&A%?8! -2#&:! 45%! Q#&4-0%+#<! "5,8! 7%7#+?! 6-8! -28#!
8#7%5#6!4+-&87,44%0! 45+#*:5!4#! 4#0-?(!-8!7#84!%35*7-4,#&! 4%-78! +%2?!#&!9-88%0b#&!
-//#*&48! 4#! @,&0! 45%! :+-;%<! "5%! 7-88! :+-;%8! ,&! 45,8! 84*0?! 6%+%! -22! 9#,&4%0! #*4! C?!
%?%6,4&%88%8!65#!5-0!8%%&!45%!C#0,%8!#+!/5*+&%0!*9!8#,2(!5%-+0!+*7#*+8(!#+!5-0!C*+,%0!
45%!C#0,%8!45%78%2;%8<!
F<E<E X`c`O!J+,;-4%!7%7#+?!
3O IF MANY MASS GRAVES ARE LOCALLY KNOWN HOW SHOULD WE UNDERSTAND THE ÃPACT OF
FORGETTINGÄ OR ÃSILENCEÄ THAT THE 3PANISH! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! /2-,78! 4#! C+%-Ap!
3CHOLARS HAVE COINED THE PACT OF SILENCE A ÃPOLITICAL SILENCEÄ`Y! -! /#&0,4,#&! #@!
ÃATOMISATIONÄ AND INTERGENERATIONAL DISMANTLING OFMEMORY COMMUNITIES CREATING A
ÃHOSTILE MEMORY ENVIRONMENTÄ OR INTERPRETED THE CONSEQUE&/%8! #@! ,4! 4#0-?! ,&! 45%!
FRAMEWORK OF ÃPOSTMEMORYÄ`k! B! 5%+%! 7-,&2?! 6-&4! 4#! 9*4! @#+6-+0! 45%! A,&0! #@!
ÃFORGETTINGÄ OR ÃSILENCEÄ INSTALLED BY &RANCOÁS VICTORY IN  AS A ÀNONb
ACKNOWLEDGEMENTÁOF THEVIOLENCE INFLICTEDONCIVILIANSASSOCIATEDWITHTHE2EPUBLIC!¾!
8#/,-22?(!6,45!-!9+#5,C,4,#&!#&!9*C2,/!7#*+&,&:!+,4*-28(!-&0!#@@,/,-22?(!6,45!-&!%3/2*8,;%!
+%/#:&,4,#&! #@! #&2?! &-4,#&-2,84! 0%-0<! "5,8! /#&@,&%8!$%9*C2,/-&!7%7#+?! 4#! 45%!9+,;-4%!
SPHEREANDMAKES THE3PANISHMASSGRAVES TEXTBOOKEXAMPLESOF ÀPUBLIC SECRETSÁ TOA
/%+4-,&! %34%&4! 45%?! -+%! A&#6&(! C*4! -22! &#&b-/A&#62%0:%0<! B@! 6%! +%4*+&! 4#! #*+!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
`c!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!kF¾kY<!!
`F!"5,8!,8!/#&@,+7%0!C?!_7,2,#!P,2;-!-8!-!/#77#&!9+-/4,/%O!_7,2,#!P,2;-(!%7-,2b,&4%+;,%6(!1*:*84!XY(!EWXW<!!
`Y! *AY7INTER Ã2EPRESENTATIONSOF7ARAND THE3OCIAL#ONSTRUCTIONOF 3ILENCEÄ IN N$+/%$&+(J*!>#( .&>( $-.+"#B(
E":!"#"&%$&+(J.!(.1!*##(%/"(>$#1$:'$&"#(d"#+#&4#O!"#+#&4#!f&,;%+8,4?!J+%88(!EWXEe(!cW<!
`k!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##@(Ã0OSTMEMORYÄISACONCEPTOF-ARIANNE(IRSCH	!
!XHF!
@+-7%6#+A!#@! 45%!7-&-:%7%&4!#@!9*C2,/!-&0!9+,;-4%(! 45%!P9-&,85!7-88!:+-;%8(!-@4%+!-!
95-8%!#@!%39#8%0!;,#2%&/%(!5-;%!C%%&(!+-45%+!45-&!@#+:#44%&(!/#&/%-2%0!,&!45%!8%&8%!#@!
C%,&:!+%2%:-4%0!4#!45%!9+,;-4%!895%+%<!
J*C2,/!7#*+&,&:!#+!/#77%7#+-4,&:!45%!$%9*C2,/-&!0%-0!6-8!*8*-22?!&#4!-//%94%0<`H!
"5%+%!-+%!/-8%8!A&#6&!#@!6#7%&!C%,&:!-++%84%0!@#+!6%-+,&:!C2-/A!@#+!45%,+!+%9*C2,/-&!
+%2-4,;%8<`a!B&!45%!/-8%8!,&!45,8!84*0?!-8!6%22(!9%#92%!+%/-22%0!8,7,2-+!84#+,%8<!B&!M,22-2,C+%(!
-@4%+!5-;,&:!/#;%+%0!5%+!85#4!8#&!1+8%&,#!.-/h-8!6,45!-!C2-&A%4(!45%!7#45%+!6-8!4#20!
&%;%+! 4#! 4-2A!-C#*4!5%+! 8#&!#+!7#*+&!5,7<! B&!^+#9%8-(! 45%!6#7%&(! -@4%+!-!6%%Ab2#&:!
8%-+/5!@#+!45%,+!5*8C-&08!45-4!4##A!45%7!4#!9+,8#&8!-22!#;%+!45%!+%:,#&(!2%-+&%0!45-4!45%!
7%&!5-0!C%%&!A,22%0<!=5%&!45%!6#7%-&!-++,;%0!-4!45%!J2-I-!.-?#+(! ,4! ,8!8-,0!45-4! 45%!
MAYORÁSWIFETOLDTHEMTOSTOPCRYING)N0UEBLADEDON2ODRIGOONCETHE-.Q,$#!6%+%!
BURIEDINTHECEMETERYÁS LIMBOPEOPLEWEREPROHIBITEDFROMMAINTAININGTHATZONEOR
MARKING THEGRAVESWITHA CROSSOR FLOWERS ÃAS IF THEYWERE CRIMINALSÄ``! B&!-&?!/-8%(!
/#77#&!P9-&,85!@*&%+-+?!+,4%8!6%+%!5,&0%+%0<!"5%!7-88!:+-;%!8,4%8!-+%!#@4%&!0,@@,/*24!
4#! +%-/5(! %89%/,-22?! @#+! 45%! %20%+2?(! 65,/5! ,8! #@4%&! #&%! #@! 45%! 7#4,;-4,#&8! @#+! -&!
%35*7-4,#&<!
1!9+#5,C,4,#&!#&!7#*+&,&:!,8!-!@#+7!#@!+,4*-2!;,#2%&/%!¾!,&!@-/4(!5%+%!45%!-C8%&/%!#@!
-&?! +,4*-2! ,8! ,48%2@! 45%! ;,#2%&/%! ,&@2,/4%0! ¾! *8%0! 45+#*:5#*4! 5,84#+?! 4#! ,79#8%! -!
/#&4,&*#*8! 9%+8%/*4,#&! #&! 45%! 2,;,&:<! B4!6-8! ,&84,4*4,#&-2,I%0! -8! 98?/5,/! 4%++#+! *&0%+!
45%!)-I,8(!45%!P#*45!17%+,/-&! S,&%.8(!-&0!0*+,&:!45%!/#2#&,-2!6-+8!#@!,&0%9%&0%&/%<XWW!
B&!P9-,&(!5#6%;%+(!45,8!5-8!,79#+4-&4!+-7,@,/-4,#&8!@#+!45%!0%@,&,4,#&!#@!45%!9*C2,/!-&0!
9+,;-4%!895%+%8<!_89%/,-22?!,&!P9-,&(!7#*+&,&:!,8!5,:52?!9*C2,/!-&0!8#/,-22?!84+*/4*+%0<XWX!
$%2-4,;%8!5-;%!4#!9%+@#+7!8#7%!8#/,-2!0*4,%8(!8*/5!-8!4%&0,&:!4#!45%!:+-;%!-&0!6%-+,&:!
C2-/A(!65,/5!-+%!;%+?! /#&89,/*#*8O!C%,&:! 8%%&!7#*+&,&:! ,8! -8! ,79#+4-&4! -8!7#*+&,&:!
,48%2@<! _89%/,-22?! @%7-2%!7#*+&,&:! 5-8! C%%&! /#0,@,%0O! 6,0#65##0! :-;%! 2#&%! 6#7%&! -!
/2%-+!8#/,-2!+#2%!-&0!-22#6%0!45%7!4#!0,892-?!-!/#&4,&*%0!+%2-4,#&85,9!6,45!45%!0%-0<!R#+!
/5,20+%&(!7#*+&,&:!6-8!-!9*C2,/!%39+%88,#&!#@!@,0%2,4?(!2%:,4,7-4%!9-4%+&,4?(!-&0!2#?-24?!
4#! 45%,+! #+,:,&8<! "5%! 9+,;-4,I-4,#&! #@! -! 9+#/%88! 45-4! 6-8! &#+7-22?! 8#/,-2! -&0!
9%+@#+7-4,;%! /-*8%0! @%%2,&:8! #@! 85-7%! -&0! :*,24! -7#&:! 45%! 0%8/%&0-&48(! *9! *&4,2!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
`H!3EEFORINSTANCE'RAHAMÃF/"(E"%,!&(*4(E":,='$1.&()"-*!3Ä'RAHAMF/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!(!XcHD!Q%&-++#(!
Ã-EMORY BEYOND THE 0UBLIC 3PHEREÄ  ,AYLA 2ENSHAW Ã-ISSING "ODIES .EARb-4b[-&0O! "5%! L,88#&-&4!
-EMORY AND $ORMANT 'RAVES OF THE 3PANISH #IVIL 7ARÄ IN C&( .&%/!*:*'*+3( *4( .=#"&1"B( ).%"!$.'$T.%$*&#( *4(
%!.&#1"&>"&1"(.&>('*##@(%0<!.,AA%2!N,22%!%4!-2<!d)%6!\#+AO!P9+,&:%+(!EWXWe(!FkD!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!kk<!
`a!Q-90%;,2-!-&0!M#207-&(!<.!(?".>(!XWc<!
``!Q#&;%+8-4,#&8!0*+,&:!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!EWXX<!
XWW!"LOKÃ9"&#"'"##(V$*'"&1"Ä#APDEVILAAND6OLDMAN<.!(?".>(!XWW<!!
XWX!!S2OBERT(ERTZ ALREADY ARGUED DEATH ÃEVOKESMORAL AND SOCIAL OBLIGATIONSÄ #ITED IN!NTONIUS # '-
2OBBEN Ã$EATH AND !NTHROPOLOGY !N )NTRODUCTIONÄ IN ?".%/@( )*,!&$&+@( .&>( A,!$.'B( C( ;!*##D;,'%,!.'( E".>"!(
d.-20%&O!N2-/A6%22!J*C2,85,&:(!EWWFe(!`<!!
!! XHY!
4#0-?<XWE!1245#*:5!7-&?!?#*&:!P9-&,-+08!&#!2#&:%+!2,A%!45%!4+-0,4,#&!#@!6%-+,&:!C2-/A!
4#!7#*+&(!9%+@#+7,&:!@*&%+-2!+,4%8!,8!84,22!8%%&!-8!-!8#/,-2!0*4?<!=5%&!8#7%!+%2-4,;%8!,&!
Q5,22T&!6%+%! 0,8/*88,&:!65-4! 45%?!6#*20!6%-+! 0*+,&:! 45%! +%C*+,-2(! @#+! ,&84-&/%(! 45%?!
8-,0!45-4!,4!85#*20!C%!-!@%84,;%!-47#895%+%(!-245#*:5!45%?!0,0!85#6!*9!,&!C2-/A(!C%/-*8%!
ÃHEREWEDOTHETHINGSLIKETHEYSHOULDBEDONEÄXWc!
B&!/#&4+-84!4#!)-4,#&-2,84!;,/4,78!d/,;,2,-&8(!/2%+A8(!-&0!8#20,%+8e(! +%9*C2,/-&!;,/4,78!
-&0! 45%,+! +%2-4,;%8! 0,0! &#4! +%/%,;%! #@@,/,-2! +%/#:&,4,#&! #@! 45%,+! 0%-458<! K%&%+-22?(! -!
FAMILYÁS %;,0%&/%! -C#*4! 45%! %3%/*4,#&8! 6-8! +%0*/%0! 4#! +*7#*+8<XWF! _89%/,-22?! -4! 45%!
C%:,&&,&:! #@! 45%! 6-+(! #+0%+8! 6%+%! :,;%&! &#4! 4#! +%:,84%+! $%9*C2,/-&! 0%-0<XWY! .-&?!
FAMILIES DID NOT RECEIVE DEATH CERTIFICATES WHICH IMPEDED ANY RIGHTS TO WIDOWSÁ
9%&8,#&8!#+!4-A,&:!#;%+!45%!C*8,&%88%8!#@!5*8C-&08!-@4%+!/#&@,8/-4,#&!C?!45%!R+-&/#,84!
84-4%<XWk!B&!U-!.-I#++-(!#&%!6,0#6(!65#!6-&4%0!4#!#C4-,&!-!0%-45!/%+4,@,/-4%!,&!#+0%+!4#!
RECEIVEAWIDOWÁSPENSIONNEEDEDTWOTESTIMONIESOFHERHUSBANDÁSDEATH0ERVERSELY
45,8!7%-&4!45-4!85%!5-0!4#!-8A!45%!%3%/*4#+8!#+!45%,+!-//#792,/%8!4#!-//#79-&?!5%+!4#!
45%! 4#6&5#*8%<! "5%! 0%@%-4%0! 8,0%! 5-8! -27#84! &#! 9*C2,/! ;,8,C,2,4?! ,&! 84+%%4! &-7%8! #+!
/#77%7#+-4,;%! 7#&*7%&48(! %3/%94! @#+! 8#7%! 7#&*7%&48! #&! 7-88! :+-;%8! -&0! ,&!
/%7%4%+,%8(!%+%/4%0!C?!-88#/,-4,#&8!#+!+%2-4,;%8(!-&0!8#7%!+%/%&4!,&,4,-4,;%8!C?!+%:,#&-2!
#+! 2#/-2! :#;%+&7%&48<! "5%!$%9*C2,/-&8! ¾! -&0! 45%,+! 9+#>%/4! ¾!WERENOT PART OF 3PAINÁS
#@@,/,-2!5,84#+?<!
4HE !2-( CALLS VICTIMS SUCH AS !RSENIO -AC AS AN ÃOFFICIAL >"#.:.!"1$>*Ä 4HIS
8,4*-4,#&! ,8! 8#7%65-4! 45%! +%;%+8%! @+#7! 1+:%&4,&-(! 5#6%;%+<! B&! 1+:%&4,&-(! 45%!
>"#.:.!"1$>*ÁS WHEREABOUTS ARE USUALLY UNKNOWN BY THE FAMILIES BUT KNOWN AND HELD
8%/+%4!C?!@#+7%+!-*45#+,4,%8!#@!45%!S,&%.<!B&!P9-,&(!45%!@-4%!#@!7-&?!;,/4,78!,8!A&#6&!4#!
8#7%!%34%&4!C?!45%!@-7,2?!-&0!,77%0,-4%!/#77*&,4?!C*4!*&-/A&#62%0:%0!C?!45%!84-4%!
-&0!0,8-99%-+%0!@+#7!45%!9*C2,/!8/%&%<!
R+#7!45%!7#7%&4!R+-&/#!0%/2-+%0!45%!6-+!4#!C%!#;%+!6,45!5,8!0%/2-+-4,#&!ÃLAGUERRA
HA TERMINADOÄ! ,&! X`c`(! 9*C2,/! 89-/%! 6-8! 0#7,&-4%0! C?! R+-&/#,84! 4+,*795-2,87<XWH! "5%!
CASUALTIES ON THE WINNERÁS SIDE WERE HONOURED AND COMMEMORATED OFFICIALLY BY THE
R+-&/#,84!84-4%!#&!45%!2#/-2!-&0!&-4,#&-2!2%;%28!@+#7!45%!%&0!#@!45%!6-+!#&<!N?!45%!%&0!#@!
45%! Q,;,2! =-+(! R+-&/#! 0%/2-+%0! -22! 8,4%8! 65%+%! )-4,#&-2,84! ;,/4,78! 6%+%! C*+,%0! 9*C2,/!
2-&0<!.-88!:+-;%8!6,45!)-4,#&-2,84!;,/4,78(!8*/5!-8!45%!&#4#+,#*8!J-+-/*%22#8!:+-;%!8,4%(!
6%+%! ,&;%84,:-4%0(! %35*7%0! #+! 5#&#*+%0<! =,45! -! 0%/+%%! ,&! X`c`(! -22! @%%8! +%:-+0,&:!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XWE!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!kk¾kH<!
XWc!#ARMENRELATIVEOFONEOFÀTHENINEÁ	CONVERSATIONDURINGREBURIALFIELDNOTES#HILL¥N-AY!
XWF!#ENARROÃ-EMORYBEYONDTHE0UBLIC3PHEREÄ!
XWY!Q-90%;,2-!-&0!M#207-&(!<.!(?".>(!XWc<!
XWk!#ENARROÃ-EMORYBEYONDTHE0UBLIC3PHEREÄ!
XWH!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!kk<!
!XHk!
%35*7-4,#&8! -&0!C*+,-28! #@! ;,/4,78!#@! 45%!6,&&,&:! 8,0%!6%+%!6-,;%0!#+! +%0*/%0<XWa! B&!
7-&?!/5*+/5%8!-&0!#&!7-,&!8]*-+%8(!/+#88%8!-99%-+%0!6,45!45%!&-7%8!#@!45%!;.K>*#(:*!(
?$*#(3(R#:.L.(dR-22%&!@#+!K#0!-&0!P9-,&e(!7!"#"&%"#}!6,45!-8!@,+84!&-7%!45%!@#*&0%+!#@!45%!
R-2-&:%! Z#8'! 1&4#&,#! J+,7#! 0%! $,;%+-<! 1!7-88,;%! &-4,#&-2!7#&*7%&4! 6-8! C*,24! 6,45!
@#+/%0! 2-C#*+! ,&! 45%! X`YW8<! V.''"( >"( '*#( ;.K>*#! dM-22%?! #@! 45%! R-22%&e! C%/-7%! -! 5*:%!
7-*8#2%*7!,&!@-8/,84!84?2%!/-+;%0!#*4!#@!45%!+#/A?!7#*&4-,&8!&%-+!.-0+,0!d8%%!@,:<!EFe<!
1!7-88,;%! #9%+-4,#&!6-8! C%:*&! ,&! X`Y`! 4#! %35*7%(! 4+-&89#+4(! -&0! +%C*+?!7#+%! 45-&!
 ÀCATHOLIC FALLEN SOLDIERSÁ /NLY RECENTLY WAS IT BROUGHT TO LIGHT THAT CORPSES OF
$%9*C2,/-&8!-8!6%22!6%+%!C+#*:54!4#!45%!7-*8#2%*7(!6,45#*4!9%+7,88,#&!#+!A&#62%0:%!
#@!45%!+%2-4,;%8<XW`!M,22-:%8!-&0!84+%%48!6%+%!&-7%0!-@4%+!)-4,#&-2,84!:%&%+-28!#+!R+-&/#!
5,78%2@! d8%%! @,:<!EFe<!^&! 45%! ,&4%+&-4,#&-2! 2%;%2(!X(YWW!9%#92%(! 2-+:%2?!9+,%848!-&0!&*&8(!
WHOREFUSEDTORENOUNCETHEIRFAITHDURINGTHE#IVIL7ARWEREBEATIFIEDASÀMARTYRSÁBY
45%! M-4,/-&! ¾! 7-A,&:! P9-,&! 45%! /#*&4+?! 6,45! 45%! 7#84! 7-+4?+8! ,&! 45%! 6#+20<! "5%!
.ATIONALIST MARTYRS AND MONUMENTS HELPED TO SANCTIFY &RANCOÁS POWER AS THE NEW
P9-&,85!;.,>$''*<XXW!"5%!7%7#+?!7#;%7%&4!#@4%&!/#&4+-848!45%!0%-45!#@!R+-&/#!5,78%2@(!
-!9%-/%@*2!0%-45! ,&!5,8!#6&!C%0!-&0!C*+,%0!6,45! 45%!5#&#*+8!#@! -!5%-0!#@! 84-4%(! 6,45!
HOW POORLY THE 2EPUBLICAN DEAD WERE TREATED %VEN UNTIL THE PRESENT DAY &RANCOÁS
0%-45! ,8! /#77%7#+-4%0! %;%+?! ?%-+!6,45! -! /5*+/5! 8%+;,/%(! -!7-+/5! #@! 45%! R-2-&:%! 4#!
V.''"(>"( '*#(;.K>*#(!-&0!5,8!7%7#+?!,8!A%94!-2,;%!C?!45%!R*&0-/,T&!R+-&/,8/#!R+-&/#(!-&!
-88#/,-4,#&!8*C8,0,I%0!C?!45%!84-4%<!
"5%! +%9+%88,#&! #@! 9*C2,/! 7#*+&,&:! -&0! 45%! -C8%&/%! #@! 9*C2,/! 89-/%8! @#+!
/#77%7#+-4,#&!@#84%+%0!45%!/#&@,&%7%&4!#@!$%9*C2,/-&!7%7#+?!4#!45%!9+,;-4%!895%+%<!
P%;%+-2! -*45#+8! 5-;%! -2+%-0?! 0%8/+,C%0! 5#6! @-7,2,%8! #@! 45%! 2#8,&:! 8,0%! 5-0! 4#! +%4-,&!
THEIRMEMORYINÃPRIVATEANDSUBTERRANEANSPACESÄXXX!.-&?!/5,20+%&!6%+%!4#20!&#4!4#!
4-2A!-C#*4!45%!@-7,2?!5,84#+?!#*48,0%!#@!45%!5#*8%<XXE!.-&?!#@!7?!,&@#+7-&48!+%/-22%0!45%!
9#84bWAR YEARSWITH THEWORDS ÀCALLADOS CALLADOSÁ! d8,2%&4! 8,2%&4e(! 65,/5! ,8! /#&@,+7%0! C?!
2ENSHAWÁSRESEARCHXXc!%MILIO3ILVAHIMSELFRECALLEDTHATHEHADALWAYSBEENÃEDUCATED
TO SHUT UPÄXXF! 2ICHARDS GOES SO FAR TO SAY THAT &RANCOISM INSTALLED A ÃFORCED
PRIVATIZATION OF THE INDIVIDUALÄ WHICH CAUSED AN ATTITUDE OF ÃPRUDENCEÄ RATHER THAN
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XWa!(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!
XW`! &RANCISCO &ERRNDIZ Ã'UERRAS SIN FIN GU A PARA DESCIFRAR EL 6ALLE DE LOS #A DOS EN LA %SPA£A
CONTEMPORNEAÄ7*'K%$1.(3(9*1$">.>! Fa! dEWXXeD!128#!8%%O!Q#7,8,T&!0%!_39%+4#8!9-+-!%2!R*4*+#!0%2!M-22%!0%! 2#8!
Q-h0#8(!H&4*!-"!d.-0+,0O!.,&,84%+,#!0%!2-!J+%8,0%&/,-(!EWXXe<!!
XXW!(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!
XXX!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!(!YW<!
XXE!%MILIO3ILVAINTERVIEWBY#ADENA3ERÃ%MILIO3ILVAÀ3ERPARIENTEDEUNROJOASESINADOTEPOD ACAUSAR
PROBLEMASÁÄACCESSED$ECEMBER
5449OGG/-0%&-8%+</#7G9+#:+-7-GEWXcGWaGcWG-*0,#8GXcHHaEWEFFskkWEXY<5472<!
XXc!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!HE<!!
XXF!_7,2,#!P,2;-(!9*C2,/!89%%/5(!@,%20&#4%8(!XW!?%-+8!1$.[(!J+,-+-&I-!0%2!N,%+I#(!^/4#C%+(!EF(!EWXW<!
!! XHH!
@#+:%44,&:<XXY!4HISÃPRIVATIZATIONÄOFMEMORYACCORDINGTOTHEETHNOGRAPHICSTUDIESOF
3USANA.AROTZKYAND'AVIN3MITHERODEDTHEÃSOCIALÄASPECTOFTHOSEMEMORIESXXk!
B&!8#7%!/-8%8(!45%!;-&]*,85%0!6%+%!%3/2*0%0!@+#7!7-&?!-89%/48!#@!9*C2,/!2,@%<!.-&?!
FEAREDPUBLICAUTHORITIESANDLEARNEDNOTTOGETINVOLVEDINANYTHINGÀ&*(/.3(Q,"(-"%"!#"(
EN NADAÁe<XXH! "5,8! 6-8! 84,22! ;%+?! 84+#&:! 65%&! 45%! %35*7-4,#&8! C%:*&(! -8! 7-&?!
%35*7-4,#&!9+-/4,4,#&%+8!6%+%!6-+&%0!C?!45%,+!@-7,2,%8!&#4!4#!:%4!,&;#2;%0!ÃNO(%"(-"%.#(
ENESOÄ	!ANDSTILLSUSPECTTHATTHEIRNAMESAREONSOMESORTOFÃLISTJUSTASWITHTHE1*,:(
DÁTAT! INÄXXa!P#7%!0%8/%&0-&48!#@!+%9*C2,/-&8!6%+%!0%&,%0!-//%88!4#!*&,;%+8,4?!#+!
SCHOLARSHIPS AND WIDOWS COULD NOT CONTINUE THEIR HUSBANDÁS BUSINES8! C%/-*8%! 45%!
C*8,&%88%8!6%+%!/#&@,8/-4%0<XX`!B&!Q5,22T&(!45%!K-+/h-!8#&8!6%+%!-&&#?%0!6,45!@,&%8!-&0!
/#&4+#28! @#+! >*84! -C#*4! %;%+?45,&:<XEW! 4HE FAMILY OF THE YOUNGEST OF ÀTHE .INEÁ WAS
ÃPESTEREDTHELIFEOUTÄAFTERTHEKILLINGSANDFELTFORCEDTOMOVEXEX!
P#7%! #@! 45%! 6,0#68! 65#! 84-?%0! ,&! Q5,22T&! 6,450+%6! @+#7! 9*C2,/! 2,@%! -24#:%45%+<!
)RONICALLY ONE OF THE FEMALE CODES OF MOURNING IS EXACTLY TO ÃMODESTLY AVOID OTHER
ACTIVITIESINTHEPUBLICREALMÄWHICHSEEMSWHATSOMEOFTHEFEMALERELATIVESIN#HILL¥N
5-;%!0#&%<!"5%?!-;#,0%0!45%!J2-I-!-&0!Q-22%!.-?#+!,&!#+0%+!&#4!4#!+*&!,&4#!-&?#&%!65#!
HAD BEEN COMPLICIT IN THE KILLING OF ÀTHE .INEÁ 3OME RELATIVES RECALLED THEIR
:+-&07#45%+8! -8! -*84%+%(! &#4! -22#6,&:! 5-99,&%88! ,&! 45%,+! 5#7%8<! "5%! 6,0#68! 6%+%!
@#+/%0! 4#! 0#! "#%!.:"!'*! ¾! 87*::2%! #&! 45%! C2-/A! 7-+A%4<XEE! "5,8! ,8! ,&! -//#+0-&/%! 6,45!
5,84#+,/-2!84*0,%8!45-4!0%8/+,C%!5#6!@%7-2%!+%2-4,;%8!#@!9+,8#&%+8!6%+%!&#4!89#A%&!4#!#&!
45%!84+%%4(!6%+%!&#4!:,;%&!+-4,#&!/-+08(!&#4!-22#6%0!,&!/5*+/5!#+!#&!45%!92-I-!#*48,0%<!
.-&?!$%9*C2,/-&!6#7%&!6%+%!-28#!@#+/%0!4#!6#+A!,&!9+#84,4*4,#&<XEc!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XXY!2ICHARDSÃ&ROM7AR#ULTUREÄ!
XXk! 3USANA .AROTZKY AND 'AVIN ! 3MITH ÃÁ"EING POL TICOÁ IN 3PAIN !N %THNOGRAPHIC !CCOUNT OF-EMORIES
P,2%&/%8!-&0!J*C2,/!J#2ITICSÄ2$#%*!3(f()"-*!3!XF!dEWWEeO!EX`<!!
XXH!-ICHAEL 2ICHARDS Ã&ROM 7AR #ULTURE TO #IVIL 3OCIETY &RANCOISM 3OCIAL #HANGE AND -EMORIES OF THE
3PANISH #IVIL7ARÄ2$#%*!3( .&>( )"-*!3! XF! dEWWEe(! XXW¾XXXD! K+-5-7(! 9:.&$#/( ;$6$'( <.!(! YXD!.-&?! ,&@#+7-&48!
/#&@,+7%0!45,8!65%&!4%22,&:!45%,+!2,@%bHISTORYFORINSTANCE6ALENT N'ARC ASONOFONEOFÀTHENINEÁIN#HILL¥N	
,&4%+;,%6!/#&0*/4%0!C?!Z#+:%!.#+%&#!-&0!7%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!127-0'&(!)#;%7C%+!XY(!EWXX<!
XXa! R+-&/,8/#! _43%C%++h-(! @#+! ,&84-&/%(! %392-,&8! 5#6! 5%! -&0! 5,8! /#22%-:*%8(! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8(! 6%+%!
/#&@+#&4%0!6,45! ,&/#79+%5%&8,#&! ,&! 45%,+! @-7,2,%8!65%&! 45%?!84-+4%0!45%!%35*7-4,#&8! d_43%C%++h-(! 2%/4*+%(!
J#&@%++-0-eD!Q#&;%+8-4,#&8!6,45!1$.[!;#2*&4%%+8(!@,%20&#4%8(!127-0'&(!19+,2!cW(!EWXE<!!
XX`!#ENARROÃ-EMORYBEYONDTHE0UBLIC3PHEREÄ!
XEW!6ALENT N'ARC AOLDESTSONOFONEOFÀTHENINEÁIN#HILL¥N	INTERVIEWCONDUCTEDBY*ORGE-ORENOAND
7%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!127-0'&(!)#;%7C%+!XY(!EWXX<!
XEX!#ONVERSATIONWITH!MPARONIECEOFONEOFÀTHENINEÁ	DURINGREC*+,-2(!@,%20&#4%8(!Q5,22T&(!.-?!X(!EWXE<!!
XEE!!NGELAAND!MPARONIECESOFONEOF ÀTHENINEÁ	 INTERVIEWDURINGEXHUMATIONVIDEOb+%/#+0,&:!C?!P-+-5!
M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!^/4#C%+!E`(!EWXXD!M-2%&4h&!K-+/h-(!,&4%+;,%6(!127-0'&<!!
XEc!K#&Ig2%Ib2UIBALÃ!BSENT"ODIESÄSP.AROTZKYAND3MITHÃ"EINGPOL TICOÄ'RAHAMF/"(9:.&$#/(;$6$'(
<.!(!Xck<!
!XHa!
"5%! +%4+%-4! @+#7! 9*C2,/! 2,@%! 6-8! 4#4-2! ,&! 45%! /-8%8! #@! 45%! %*:*#! d7#2%8e<! "5%?!6%+%!
$%9*C2,/-&8(!8#20,%+8!65#!+%4*+&%0!@+#7!45%!@+#&4!#+!@#+7%+!9+,8#&%+8!65#!@#+!45%!@,+84!
8,3! ?%-+8! -@4%+! 45%!6-+!6%+%!&#4! -22#6%0! 4#! +%4*+&! 4#! 45%,+! ;,22-:%8<XEF! "5%?! +%7-,&%0!
HIDDEN IN THEIR HOUSES SOME OF THEM FOR DECADES UNTIL &RANCOÁS DEATHXEY! P#7%4,7%8!
45%?!+,8A%0!,&@#+7,&:!45%!2#/-2!0#/4#+!#@!45%,+!%3,84%&/%!65%&!45%?!6%+%!8,/A<!=5%&!-!
%*:*! ,&!M,22-2,C+%(! Q2-*0,#!.-/h-8(! 84-+4%0! 4#! @%%2! ;%+?!6%-A(!5#6%;%+(! 5%!0*:!5,8! #6&!
:+-;%!,&!45%!/%22-+!#@!5,8!5#*8%<XEk![,8!8%/+%4!6-8!2,4%+-22?!C*+,%0!,&!45%!9+,;-4%!/#&@,&%8!
OF THEHOMEUNTIL ITS EXHUMATION IN  !S 'RAHAM SUMS UP ÃTHE DEFEATED CAST NO
+%@2%/4,#&<!)#!9*C2,/!89-/%!6-8!THEIRSÄXEH!
B&!8#7%!/-8%8(!45%!7%7#+?!+%7-,&%0!/#&@,&%0!4#!45%!&*/2%-+!@-7,2?<!.-&?!%3-792%8!
-+%! A&#6&! #@! 9-+%&48! #+! :+-&09-+%&48! 65#(! @#+! ,&84-&/%(! 0,0! &#4! 4-2A! -C#*4! 45%!
REPRESSIONTHEYORTHECHILDRENÁSPARENTSHADSUFFEREDINORDERTOPROTECTTHECHILD+%&!
@+#7! 84,:7-! -&0! +%4-2,-4,#&! #+! @+#7! 4-A,&:! +%;%&:%! ,&! 8#7%! @#+7! -&0(! 45%+%@#+%(!
%&0-&:%+! 45%78%2;%8<XEa!"5,8!6%&4! @-+(!-8!9%#92%!5%20! 45%,+!7%7#+,%8!5,00%&!%;%&! @#+!
@+,%&08!-&0!@-7,2?<!)-4,;,0-0!$#0+,:#(!65#!6-8!#+95-&%0!C?!45%!+%9+%88,#&!,&!X`ck(!6-8!
4#20!C?!5%+!:+-&09-+%&48! 45-4!5%+!9-+%&48!5-0! 2%@4!5%+<XE`![,20-!R-+@-&4%(! @#+! ,&84-&/%(!
2#84!5%+!9-+%&48(!C#45!+%9*C2,/-&!4%-/5%+8(!4#!45%!+%9+%88,#&!-&0!4#20!&#C#0?!-C#*4!,4<!
=5%&(!-@4%+!5%+!4%-/5%+!-4!8/5##2!5-0!8-,0!5#++,C2%!45,&:8!-C#*4!45%! !*S*#(!85%!6%&4!4#!
/+?!,&!45%!4#,2%48(!-!@+,%&0!#@!5%+!-8A%0!65-4!6-8!6+#&:<!P5%!@,&-22?!4#20!5%+!45%!4+*45(!
*9#&!65,/5!45%!@+,%&0!+%92,%0!45-4!5%+!9-+%&48!5-0!C%%&!A,22%0!-8!6%22(!8#7%45,&:!45%?!
5-0!&#4!A&#6&!-C#*4!%-/5!#45%+<XcW!!NDAS3ILVAEXPLAINSSOMEHISTORIESÃON2?!%3,84!,&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XEF!.AROTZKYAND3MITHÃ"EINGPOL TICOÄ!
XEY!3EE FOR INSTANCE!NJE2IBERAÃ,OS TOPOSDEL FRANQUISMOÄR'(;*!!"*@( Z*2?!cW(!EWXF(!-//%88%0!L%/%7C%+!Xk(!
EWXF(!5449OGG666<%2/#++%#</#7GC,IA-,-G8#/,%0-0GEWXFWHGcWG4#9#8b@+-&]*,87#bEWXFWHcWWaFXEW<5472<!
XEk!&IDALGOÃ#LAUDIOCAV¥SUTUMBAÉÄ!
XEH!'RAHAMÃ2ETURNOF2EPUBLICAN-EMORYÄ!
XEa!#ENARROÃ-EMORYBEYONDTHE0UBLIC3PHEREÄ#HILDRENPROTECTEDTHEIRPARENTSASWELLASWASTHECASE
#@!.-+h-!.-+4h&(!65#!0,%0!,&!EWXF!6,45#*4!5-;,&:!C%%&!-C2%!4#!%35*7%!-&0!+%C*+?!5%+!7#45%+O!5%+!@-45%+!0,0!
&#4!4%22!5,8!/5,20+%&!65%&!5%!6-8!C%-4%&!*9(!-:-,&!-&0!-:-,&(!65,2%!85%!-8!6%22!0,0!&#4!4%22!5,7!45-4!85%!6-8!
GIVENCASTOROILMANYTIMES3EE!ITOR&ERNNDEZÃ!NOSOTROSQUENOSOMOSNADAELMUNDOENTERONOSDALA
ESPALDAÄ ?.%"( ;,"&%.@( Z*2?! Ec(! EWXF(! -//%88%0! L%/%7C%+! Xk(! 5449OGG666<0-4%/*%&4-<#+:G-b&#8#4+#8b]*%b&#b
8#7#8b&-0-b%2b7*&0#b%&4%+#b&#8b0-b2-b%89-20-G<!!
XE`!)-4,;,0-0!$#0+,:#!dX`cXe(!/#&;%+8-4,#&(!@,%20&#4%8(!8,4b,&!Q#792*4%&8%(!.-0+,0(!19+,2!Ec(!EWXW<!R#+!5%+!2,@%b
5,84#+?(!128#!8%%!Z#8'bU*,8!J%n-@*%+4%!d0,+<e(!W*#(;.-$&*#(>"('.()"-*!$.@!L#/*7%&4-+?!@,27!dL#2C?!L,:,4-2(!EWW`e(!
cY77(! `k! 7,&< !ND Ã3IN MUERTOS TAMPOCO HAY CULPABLESÄ )"-*!$.( 7O='$1.@( .-+/5! EH(! EWXE(! -//%88%0!
L%/%7C%+! Xk(! EWXF(! 5449OGGC2#:8<9*C2,/#<%8G7%7#+,-b9*C2,/-GEWXEGWcGEHG8,&b7*%+4#8b4-79#/#b5-?b
/*29-C2%8G<!
XcW!3EE.ATALIA*UNQUERAÃ(ILDA&ARFANTEÀ-ESIENTOCULPABLEDELOQUEPASAA'ARZ¥NÁÄR'(7.K#(!19+,2!XY(!EWXW(!
-//%88%0! L%/%7C%+! Xk(! EWXF(! ! 5449OGG%29-,8</#7G0,-+,#GEWXWGWFGXYG%89-&-GXEHXEaEFWHsaYWEXY<5472D!
/#&;%+8-4,#&(!@,%20&#4%8(!8,4b,&!Q#792*4%&8%(!.-0+,0(!19+,2!Ec(!EWXW<!!
!! XH`!
THE MEMORY OF THE PEOPLEÄXcX! CONFINED TO THE ULTIMATE PRIVATE SPHERE OF PEOPLEÁS
9%+8#&-2!/#&8/,#*8&%88<!"5,8!,8!%89%/,-22?!45%!/-8%!6,45!8%3*-2!#+!:%&0%+%0!;,#2%&/%!45-4!
,8!-88#/,-4%0!6,45!@%%2,&:8!#@!85-7%<XcE!
4HE FACT THAT ÀKNOWLEDGEÁ ABOUT THE! @-/48! ,&! -/4*-2,4?! /#&8,84%0! #&2?! #@! +*7#*+8!
/-*8%0! 0,8C%2,%@(! -7#&:! $%9*C2,/-&! @-7,2,%8! 45%78%2;%8! -&0! ,&! 8#/,%4?! -8! -! 65#2%<! B&!
^+#9%8-(!#&%!#@! 45%!6,0#68!+%7-,&%0!/#&;,&/%0! 45-4!5%+!5*8C-&0!5-0! @2%0! 4#!R+-&/%(!
C%/-*8%!-@4%+!5,8!0,8-99%-+-&/%!85%!/#*20!&#4!@,&0!5,8!9-9%+8!-4!5#7%<!1@4%+!5%+!0%-45!
HERFAMILYFOUNDTHEMANÁSPAPERSINTHEHOUSEXcc!^+!4-A%!45%!/-8%!#@!45%!7#45%+!#@!-!
+%/%&42?! ,0%&4,@,%0! ;,/4,7! ,&! 45%! /%7%4%+?! #@! M-20%&#/%0-O! 85%! C%2,%;%0! 5%! 5-0!
-C-&0#&%0!5,8!@-7,2?!,&!N-0->#I(!65,2%!5%!5-0!,&!@-/4!C%%&!,79+,8#&%0!,&!M-20%&#/%0-!
5*&0+%08!#@!A,2#7%4+%8!*9!&#+45<XcF!R-7,2,%8!65#!6-&4%0!4#!4%22!45%,+!84#+,%8!0,0!&#4!@,&0!
ANY ÃWILLING INTERLOCUTORSÄ AND WERE NOT HEARD WHICH REINFORCED THEIR ÃHABITS OF
SILENCEÄXcY! "5%! @-/4! 45-4! 45%! 8*@@%+,&:! #@! 45%! 0%@%-4%0!6-8! &#4! -/A&#62%0:%0! /-*8%0(!
ACCORDING TO &RANCISCO %TXEBERR A A ÃDOUBLE VICTIMIZATIONÄ 4HEYWERE VICTIMS OF THE
MASSACRESANDÃOFHISTORYÄWHENTHEYWERENOTÃBELIEVEDÄORWEREÃDISAVOWEDEXACTLY
THEIRTRAGEDYÄXck!
B&! 8#7%! %34+%7%! 4?9%8! #@! 45%! R+-&/#,84! ;,#2%&/%(! 45%! ;,#2%&/%! 6-8! -/4*-22?!
/#792%4%2?!5,00%&(!*&A&#6&(!#+!/*4!#@@!@#+!45%!&%34!:%&%+-4,#&<!"5,8!,8!45%!/-8%!@#+!45%!
9+%8*7-C2?! 45#*8-&08! #@! &$L*#( !*=.>*#! d-C0*/4%0! /5,20+%&e(! 65#! 6%+%! -C0*/4%0! @+#7!
45%,+!+%9*C2,/-&!7#45%+8!,&!9+,8#&8!-&0!5#89,4-28!-&0!+-,8%0!C?!R+-&/#,84!@-7,2,%8<!^+!,&!
45%!/-8%8!#@!;,/4,78!65#!6%+%!4-A%&!@+#7!45%,+!5#7%8!,&!45%!6-+!-&0!4-A%&!4#!-!9+,8#&!
4%&8!#+!5*&0+%08!#@!A,2#7%4+%8!-6-?(! 4#!C%!85#4!45%+%!#+!0,%! @+#7!5*&:%+!-&0!0,8%-8%!
6,45#*4!,&@#+7,&:!45%!@-7,2,%8<XcH!L%8/%&0-&48!#@!-.Q,$#!-28#!#@4%&!2,;%!,&!,:&#+-&/%!#+!
*&/%+4-,&4?! #@! 45%,+! 9-4%+&,4?(! 8,&/%!7-&?!6#7%&!#@!-.Q,$#! :-;%! 45%,+! /5,20+%&! 45%,+!
#6&!&-7%<Xca!
"5%!2-/A!#@!9*C2,/!89-/%!4#!7#*+&!-&0!+%7%7C%+!45%!$%9*C2,/-&!0%-0!+%,&@#+/%0!45%!
/+,7,&-2,I-4,#&!#@!45%!!*S*#!INSTALLEDBY&RANCOÁSREGIME!LLPERSONSWHOHADDEFENDED
45%! $%9*C2,/!6%+%! 2%:-22?! 9%&-2,I%0(! -&0! 45%! R+-&/#,84! 9#84b6-+! +5%4#+,/! 45-4! C2-7%0!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XcX!%MILIO3ILVAÃ3ERPARIENTEDEUNROJOÄ!
XcE!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!ka<!
Xcc!Q#&;%+8-4,#&!6,45!)-4-2,-! d:+-&00-*:54%+!#@!;,/4,7e(! @,%20&#4%8(!+%C*+,-2(!U-8!M%&4-8!0%!Z*2,g&(!.-+/5!X`(!
EWXX<!
XcF!_35*7-/,T&!M-20%&#/%0-(!@-/%C##A!9#84(!)#;%7C%+!c(!EWXF<!!
XcY! *O ,ABANYI Ã-EMORY AND -ODERNITY IN $EMOCRATIC 3PAIN 4HE $IFF,/*24?! #@! Q#7,&:! 4#! "%+78! 6,45! 45%!
3PANISH#IVIL7ARÄ7*"%$1#(F*>.3!Ea!dEWWHe(!XW`<!!
Xck!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!J#&@%++-0-<!!
XcH!K#&Ig2%Ib2UIBALÃ!BSENTBODIESÄSP!
Xca!"6#!1$.[!;#2*&4%%+8!5-;%!+%2-4,;%8!65#!-+%! 8#&8!#@!-.Q,$#! -&0!65#!A&#6!&#45,&:!-C#*4! 45%! @-7,2?!#@!
45%,+!@-45%+8!dQ#&;%+8-4,#&8!0*+,&:!%35*7-4,#&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!EWXXe<!!
!XaW!
45%! 6-+! #&! 45%! +%9*C2,/-&8! -&0! 0%9,/4%0! +%9*C2,/-&8! 45%7! -8! +%0! C-+C-+,-&8<Xc`! "5%!
9#84b6-+!+%9+%88,#&!9*+:%0!$%9*C2,/-&8!@+#7!9*C2,/!9#8,4,#&8!#@!,&@2*%&/%(!65,2%!-4!45%!
8-7%! 4,7%! 9%&%4+-4,&:! 45%,+! 9+,;-4%! 2,;%8(! 65,/5! 7-0%! %;%&! 45%,+! 5#7%8! ,&8%/*+%<!
$%:,#&-2! 2-&:*-:%8! 8*/5! -8! Q-4-2-&! 6%+%! @#+C,00%&(! -&0! 5#7#8%3*-2,4?! 6-8! &#4!
4#2%+-4%0<! P4-4%! -:%&/,%8! 8*/5!-8! 45%!9"11$0&( N"-$&$&.! #@! 45%!R-2-&:%! 8*C>%/4%0!6#7%&!
AND CHILDREN TO A PROGRAM OF ÀREbEDUCATIONÁ AND ÀPENITENCEÁXFW! B&! Q5,22T&! 45%+%!6-8! -!
6-;%!#@! /5*+/5!6%00,&:8!-@4%+! 45%!6-+(! 8,&/%!-22! /,;,2!7-++,-:%8!6%+%!-&&*22%0!*&0%+!
R+-&/#,87<XFX! N%/-*8%! 45%! 7%7#+?! #@! $%9UBLICANS DID NOT FIT INTO THE NEW ÃMORAL
REALITYÄ THEYKEPT SILENTWHICH REINFORCED THE SUSPICION CAST UPON THEMXFE! -&0!7-0%!
THE CRIMINALIZATION LAST UNTIL THE PRESENT )N #HILL¥N THIS WAS INDICATED BY CHILDRENÁS
/#77%&48! -C#*4! 45%! C#0,%8! ,&! 45%!7-88! :+-;%8! 45-4! .'+*( /.=!g&( "1/*! d45%?!7*84! 5-;%!
0#&%! 8#7%45,&:e<! _*:%&,#! ,&!J*%C2-! #@4%&! @%24! 45%!&%%0! 4#! 84+%88! 45-4!5,8! :+-&0@-45%+!
ÃHADDONENOTHINGWRONGÄ)NTERNALIZEDCRIMINALIZATIONCAUSEDASENSEOFGUILTSHAME
-&0! ,8#2-4,#&! -7#&:84! 45%! /5,20+%&! #@! 45%! A,22%0! $%9*C2,/-&8(! +%8*24,&:! ,&! -! 8%2@b
/#&4,&*,&:!9*C2,/!8,2%&/%<XFc!
"5%! /#&4+-84! C%46%%&! 45%! %39%+,%&/%8! 85-+%0! ,&! 9+,;-4%! 6,45! 45%! #@@,/,-2! 7%7#+?!
9#2,4,/8! #@! 45%! R+-&/#,84! 84-4%XFF! CAUSED A ÃSCHISM BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE
MEMORYÄXFY! WHAT %MILIO 3ILVA HAS COINED A ÃSCHIZOPHRENICÄ SITUATION OR A LIFE WITH
ÃDOUBLE PERSONALITYÄ IN AND OUTSIDE THEIR HOMESXFk! L%8/%&0-&48! #@! 45%! !":!"#.'$.>*8!
2,;%0!-!0,@@%+%&4!2,@%!,&!9*C2,/!45-&!,&!9+,;-4%<!_;%&!45%!/5#,/%!#@!&-7%8!C%/-7%!-!8*C>%/4!
#@! +%9+%88,#&(! -8! 6-8! 45%! /-8%! @#+! Z#8'! 1&4#&,#! $,;-8! ,&! J#2(!65#! &-7%0! 5,8! /5,20+%&!
U%&,&!-&0! B:*-20-0(!-&0!65#!6-8!%3%/*4%0! ,&!X`ck<XFH!"5,8!6-8! 45%!/-8%! @#+!U,C%+4#! ,&!
^+#9%8-(! 65#! *8%0! 0,@@%+%&4! &-7%8! d[%+,C%+4#(! R,2,C%+4#(! f7C%+4#(! %4/<e! *&0%+! 45%!
0,/4-4#+85,9! 4#! -;#,0! 4+#*C2%<! "5%!0,@@%+%&4!6-?8!#@! A&#6,&:(! C#45!7-44%+b#@b@-/4! -&0!
PUBLICLYDENIED CAUSEDWHAT-ICHAEL2ICHARDSCALLS A ÃLIFE IN PARENTHESISÄ AND(ELEN
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xc`!(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ¾cX<!!
XFW!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!(!XckD!K#&Ig2%Ib2UIBALÃ!BSENTBODIESÄ!
XFX!Z%+T&,7#!.-&8,22-!_8/*0%+#!-&0!U*,8!.,:*%2!.#&4%8!^;,%0#(!R'(1!$-"&(>"(R'(;*&%.>"!*B(W*#(&,"6"(.#"#$&.>*#(>"(
;/$''0&(XY(>"(S,&$*(>"(Z[Y[\!dQ5,22T&O!Z%+T&,7#!.-&8,22-!_8/*0%+#(!EWW`e(!FE<!
XFE!#ENARROÃ-EMORYBEYONDTHE0UBLIC3PHEREÄ¾XHH<!
XFc!BC,0<(!XaY<!
XFF!J-2#7-!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.(!cX<!
XFY!'RAHAMÃ2ETURNOF2EPUBLICAN-EMORYÄ!
XFk! _7,2,#! P,2;-(! ]*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&(! 45%-4+%! 8%88,#&! QPBQ(! @,%20&#4%8(! .-0+,0(! )#;%7C%+! Ec(! EWXWD!
%MILIO3ILVAÃ3ERPARIENTEDEUNROJOÄ!
XFH![%&+,]*%!.-+,n#(! Ã#UANDO LLAMAR A TUSHIJOS ,ENIN Y )GUALDAD TE COSTABA LA VIDAÄ 0¬BLICO *UNE  
-//%88%0! L%/%7C%+! Xk(! EWXF(! 5449OGG666<9*C2,/#<%8G%89-&-GcaWXHcG/*-&0#b22-7-+b-b4*8b5,>#8b2%&,&b%b
,:*-20-0b4%b/#84-C-b2-b;,0-D!1$.[(! H&4*!-"(>"( '.("8/,-.1$0&(>"(,&.(4*#.( $&>$6$>,.'("&(9.&().-">"(>*(EK*( XW,+*\@(
J#&@%++-0-(!EWXW<!
!! XaX!
'RAHAMANÃINNEREXILEÄTHATPOINTSTOACONCEALMENTOFKNOWLEDGEEVENFROMONESELF
,&!45%!%&0<XFa!
)NSUMAFTERDEHUMANIZING2EPUBLICANSDURINGTHEWARASPARTOF ÀPURIFYINGÁ3PAIN
45%!R+-&/#,84!;,/4#+?!,&!X`c`!9+,;-4,I%0!45%!7%7#+?!4#!45%!$%9*C2,/-&!!":!"#.'$.>*8(!-&0!
C-&&%0! 45%7! -&0! 45%,+! 2,;,&:! /#77*&,4,%8! @+#7! 45%! 9*C2,/! 895%+%<! J*C2,/!
/#77%7#+-4,#&! ,8!7#+%!45-&!-!]*%84,#&!#@!+%7%7C%+,&:!;%+8*8! @#+:%44,&:<! B4!0%@,&%0!
45%! 84-4*8! #@! 45%!0%/%-8%0! -&0!%3/2*0%0! 45%7! @+#7!&-4,#&5##0<! "5%!$%9*C2,/-&8! -&0!
45%,+! 9#2,4,/-2! 9+#>%/4! 6%+%! C-&&%0! @+#7! 45%! &-4,#&! @+#7! X`c`! #&6-+08<XF`! "5%!
$%9*C2,/-&!0%-0!5-0!C%%&!C+,%@2?!;,8,C2%!-&0!%39#8%0(!-&0!45%,+!0%-45%8!6%+%!A&#6&!C?!
4%84,7#&,%8!-&0!+*7#*+8(!C*4!/#&/%-2%0!,&!45%!8%&8%!#@!2%@4!#*4!#@!45%!9*C2,/!895%+%!#&!
C#45!45%!&-4,#&-2!-&0!2#/-2!2%;%28<!
F<E<c X`HHO!J+,;-4,I-4,#&!#@!$%9*C2,/-&!7%7#+?!8%/*+%0!
4HE ÀMODELICÁ TRANSITION TO DEMOCRACY AFTER &RANCOÁS DEATH IN  BASED ON AN
17&%84?!U-6!dX`HHe!-&0!45%!8#bCALLEDÀPACTOFFORGETTINGÁCONFIRMEDTHISPRIVA4,I-4,#&!#@!
$%9*C2,/-&!7%7#+?<!R,+84(!0%7#/+-4,I-4,#&!+%7#;%0!/#&4+#2!C?!R+-&/#,84!9#2,4,/8!#;%+!
9+,;-4%! ,88*%8! 8*/5! -8!7-+,4-2! -++-&:%7%&48(! +%2,:,#&(! 8%3*-2! ,0%&4,4?(! -&0! %0*/-4,#&<!
R*+45%+7#+%(! ;,/4,78!#@! 45%!0%@%-4%0! 8,0%!6%+%! @+#7! 45%&!#&!:+-0*-22?! +%/#:&,I%0! -8!
;,/4,78(!65,/5!-22#6%0!@#+!+%9-+-4,#&8! ,&!45%! @#+7!#@!9%&8,#&8!-&0!/#79%&8-4,#&8!@#+!
,&>*+?<! N*4! -245#*:5! 45%! +%/#:&,4,#&! ,&! 45%! @#+7! #@! +%9-+-4,#&! &#6! /#&8,0%+%0! C#45!
9-+4,%8!%]*-22?!:*,24?!-&0!%]*-22?!;,/4,7(!45%!2#&:b4%+7!0,8/+,7,&-4,#&!-&0!45%!,88*%!#@!
45%!7-88!:+-;%8!6-8!84,22!2%@4!#*4!#@!45%!9#2,4,/-2!-&0!2%:-2!9+#/%88(!65,/5!-:-,&!%3/2*0%0!
45%!@-7,2,%8!#@!45%!:.#".>*#<XYW!!
Z*84!-8! ,&!X`c`(! 45%!9-84!6-8!&#4! @#+:#44%&D!#&! 45%!/#&4+-+?(!-!;,;,0!7%7#+?!#@! 45%!
;,#2%&/%(!,&!45%!@#+7!#@!-!@%-+!#@!+%9%4,4,#&!#@!45%!@+-4+,/,0-2!;,#2%&/%!A%94!-2,;%!C?!45%!
R+-&/#,84! #@@,/,-2! 7%7#+?! #@! 45%! 6-+(! 6-8! 45%! +%-8#&! @#+! 45%! 8#bCALLED ÃPACT OF
FORGETTINGÄXYX!!SHISTORIAN0ALOMA!GUILARSTATESÃONLYANATIONSOTRAUMATISEDBYWAR
COULDBESODEVOTEDTOPEACEÄXYE!$-45%+!45-&!0%/,0,&:!4#!@#+:%4(!45%!&%6!9#2,4,/-2!%2,4%8!
AGREED THAT THEMEMORYOF THEWAR SHOULDNOTBE TURNED INTOA ÃPOLITICALWEAPONÄXYc!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XFa!#ITEDIN,AYLA2ENSHAWÃ-ISSING"ODIESÄ!
XF`!Q-90%;,2-! -&0! M#207-&(! <.!( ?".>@! XWcD! ./_;#?! -&0! Q#&6-?! -8! 6%22! 9#,&4! 4#! 45%8%! @*&/4,#&8! #@!
COMMEMORATIONTHATGOBEYONDREMEMBERING-C%VOYAND#ONWAYÃ4HE$EADÄ!
XYW!3EE(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!
XYX!1:*,2-+(!)"-*!3( .&>( C-&"#$.(! Ekk¾EkHD! J-2#7-! 1:*,2-+! -&0! Q-+84%N (UMLEBAEK ÃQ#22%/4,;%!.%7#+?! -&0!
.ATIONAL)DENTITYINTHE3PANISH#IVIL7ARÄ2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEeO!XcE!
XYE!!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(C-&"#$.(!XcY<!
XYc!BC,0<(!Ek`<!!
!XaE!
"5%!7%7#+?!#@!45%!;,#2%&/%(!65,/5!6-8!/#&8,0%+%0!0,;,8,;%(!6-8!0%2,C%+-4%2?!A%94!#*4!#@!
45%!/#22%/4,;%!0%/,8,#&b7-A,&:!-&0!9#2,4,/-2!9+#/%88<!
*AY 7INTER CALLS THE 3PANISH ÀPACT OF FORGETTINGÁ A ÃPOLITICAL SILENCEÄ BASED ON A
POLITICALNEGOTIATION ANDADDS THAT ÃNOT SAYINGWHATEVERYONEKNEWÄWASA ÃSTRATEGY
-//%94%0! C?! %;%+?#&%! -4! 45%! 4,7%! 4#! %&8*+%! 45%! 8*//%88! #@! -! 9%-/%@*2! 4+-&8,4,#&! 4#!
DEMOCRATICRULEÄXYF!=%!&#6!A&#6(!5#6%;%+(!45-4!45%+%!6%+%!-/4*-22?!/2-,78!@#+!-!9*C2,/!
-&0! #@@,/,-2! %&]*,+?! #@! 45%! 9-84! ,&! 45%! @#+7! #@(! @#+! ,&84-&/%(! -! 4+*45! /#77,88,#&! #+!
4+,C*&-2<XYY! B4!6-8!-!9-/4! C+#A%+%0!C?! 45%!7#0%+-4%!9#2,4,/-2! %2,4%8<! "5%!-:+%%7%&4! @#+!
45%!&%6!/#&84,4*4,#&!-&0!45%!17&%84?!U-6!6-8!+%-/5%0!6,45#*4!45%!2%:-2,I-4,#&!#@!45%!
+%9*C2,/-&!9-+4,%8(XYk!WHICH ISWHY%MILIO3ILVADESCRIBEDTHEPROCESSASÃBLOCKINGTHE
SOVEREIGNTYOF THEPEOPLEÄXYH!18! ,&! #45%+! 4#9b0#6&! 4+-&8,4,#&8(! 45%!6%-A%+!9-+4?(! 45%!
$%9*C2,/-&8(!5-0!4#!4+-0%!,&!8#7%!#@!45%,+!6,85%8!-&0!9+#>%/48!,&!#+0%+!4#!-/5,%;%!C-8,/!
9#2,4,/-2!+,:548<XYa!
"5,8!7%-&8!45-4!C?!EWWW(!65%&!45%!$%9*C2,/-&!7%7#+?!7#;%7%&4!4##A!#@@(!,4!@-/%0!-!
8,4*-4,#&! ,&!65,/5! 45%!7%7#+?! #@! R+-&/#,84! +%9+%88,#&! 5-0! C%%&! @*+45%+! -&0! @*+45%+!
6,450+-6&!,&!45%!9+,;-4%!895%+%(!-&0!%;%+?!0-?!7#+%!0,84-&/%0!,&!4,7%!-&0!:%&%+-4,#&8<!
"5%!9+,;-4%!84-4*8!#@!+%9*C2,/-&!7%7#+?!-&0!45%!7%7#+?!4#!R+-&/#,84!+%9+%88,#&!6-8!
4-A%&!8#!7*/5!@#+!:+-&4%0!45-4!92-/,&:!,4!#&!45%!9*C2,/!-:%&0-!/#84!-! 2#4!#@!%@@#+4!-&0!
/#&4,&*%8!4#!C%!-!/5-22%&:%<!
(OWEVERTHEVIOLENCE LEFTREMNANTSTHEBODIESSTAYEDPRESENTÃUNDERTHESURFACEÄ
#@! 9*C2,/! 2,@%(XY`! AS ÃHIDDEN TRANSCRIPTSÄ OF A VANQUISHED 2EPUBLICAN PROJECT WITH THE
9#4%&4,-2!@#+!+%8,84-&/%<XkW!B&!7-&?!;,22-:%8(!+%2-4,;%8!6%&4!4#!C+,&:!@2#6%+8!4#!45%!:+-;%(!
%;%&!,@!45%!+#-0!-4!45%!8,0%!#@!65,/5!45%?!6%+%!2#/-4%0!4*+&%0!,&4#!-!5,:56-?!-@4%+!8#7%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XYF!7INTERÃ3OCIAL#ONSTRUCTIONOF3ILENCEÄ! !
XYY!3EEEG0ATRICIA#AMPELOÃ_2!"+,C*&-2! B&4%+&-/,#&-2!/#&4+-!%2! @+-&]*,87#!4+-4T!0%!@+%&-+!*&-!4+-&8,/,T&!
BASADA EN EL OLVIDOÄ 7O='$1*(! L%/%7C%+! E(! EWXc(! -//%88%0! Z-&*-+?! H(! EWXY(!
5449OGG666<9*C2,/#<%8G9#2,4,/-G4+,C*&-2b,&4%+&-/,#&-2b@+-&]*,87#b4+-4#b@+%&-+<5472<!
XYk! J-4+,/,-! Q-79%2#(! ÃP,&! 2#8! 9-+4,0#8! +%9*C2,/-&#8(! 2-8! 9+,7%+-8! %2%//,#&%8! :%&%+-2%8! /-+%/,%+#&! 0%!
LEGITIMIDADÄ 7O='$1*(! Z*&%! XX(! EWXF(! -//%88%0! L%/%7C%+! Xk(! EWXF(! 5449OGG666<9*C2,/#<%8GYEkF`kG8,&b2#8b
9-+4,0#8b+%9*C2,/-&#8b2-8b9+,7%+-8b%2%//,#&%8b:%&%+-2%8b/-+%/,%+#&b0%b2%:,4,7,0-0<!
XYH! %MILIO 3ILVA Ã0UEDE ORGANIZAR UNA JEFATURA DEL %STADO LA CIDADAN AÄ R'( ?$.!$*(! Z*&%! XW(! EWXF(! -//%88%0!
)#;%7C%+! X`(! EWXF(! 5449OGG666<%20,-+,#<%8GI#&-/+,4,/-GJ*%0%b#+:-&,I-+b>%@-4*+-b
/,*0-0-&,-sksEk`YccWkc<5472 !NDRE 2IGBY STUDYING THE À3PANISHMODELÁ ADDS! 4#! 45,8! 45-4! ,4! ,8! 8,:&,@,/-&4!
THAT THE 3PANISH TRANSITION WAS IMPLEMENTED BEFORE THE CONCEPT OF ÀCIVIL SOCIETYÁ EMERGED AS A RENEWED
/-4%:#+?!,&!9#2,4,/-2!45%#+?<!!NDRE2IGBYÀ!MNESTYAND!MNESIAIN3PAINÁ7".1"(E"6$"J!XE!dEWWWeO!Hc¾H`(!/,4%0!
,&!$*C,&(!Ã!GAINSTTHE3TATEÄ!
XYa!(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!
XY`!"%+7!@+#7!.-+,-&%!R%+7%(!F/"(,&>"!&".%/(*4(%/$&+#B(V$*'"&1"@(/$#%*!3@(.&>(%/"("6"!3>.3($&(9$"!!.(W"*&"(dN%+A%2%?O!
f&,;%+8,4?!#@!Q-2,@#+&,-!J+%88(!EWWXe<!
XkW!Q#&/%94!#@!Z-7%8!P/#44(!?*-$&.%$*&(.&>(%/"(C!%#(*4(E"#$#%.&1"B(2$>>"&(F!.&#1!$:%#!d)%6![-;%&!V!U#&0#&O!\-2%!
f&,;%+8,4?!J+%88(!X``We<!
!! Xac!
?%-+8<XkX!B&!U-!.-I#++-(!%;%&!,@!Z#8'!0,0!&#4!-07,4!,4!,&!9*C2,/!0*+,&:!,&4%+;,%68(!5,8!6,@%!
8AIDHEVISITEDTHEGRAVEEVERYYEARON!LL3AINTÁS$AY.OVEMBER)NSOMEREGIONSAS
U-! $,#>-(! 6,0#68! 6%+%! -C2%! 4#! +%8,84! 45%! 9+#5,C,4,#&! #&! 7#*+&,&:! /#22%/4,;%2?<XkE! B&!
Q5,22T&(!45%!6,0#68!0,0!6%-+!C2-/A<!"5%!6,0#6!#@!J-C2#!.-0+,0(!65%&!85%!0,0!6-2A!45%!
Q-22%! .-?#+! -&0! /+#88%0! 8#7%#&%! 45-4! 5-0! C%%&! ,792,/-4%0! ,&! 45%! A,22,&:8(! 84-+4%0!
SHOUTINGÃ.#"#$&*#ÄASHERGRANDSONREMEMBERSTODAY2ELATIVESSUCCEEDEDINPLACINGA
/#77%7#+-4,;%!92-]*%!-4!45%!8,4%!0*+,&:!45%!0,/4-4#+85,9<!^&!45%!@,+84!.-?!X!-@4%+!45%!
FIRSTDEMOCRATICELECTIONSINTHESISTEROFONEOFÀTHENINEÁHUNGAREDFLAGONHER
C-2/#&?!6,45!-!C2-/A!C-&0<!B&!45%!X`aW8(!+%2-4,;%8!8*//%%0%0!,&!92-/,&:!-!7#&*7%&4!#&!
45%!7-88!:+-;%!8,4%<!
Z*84!-8!,&!45%!P#*45%+&!Q#&%(!45%!/#&/%-27%&4!#@!45%!C#0,%8!9+#;%0!-&!,&84+*7%&4!#@!
4%++#+!6,45!-&!%39,+-4,#&!0-4%<Xkc!P,&/%!45%!9*&,857%&4!#@!-&!#C2,4%+-4%0!C#0?!,8!7%-&4!
4#! C%! ,79+,&4%0! ,&! 45%! 7,&08! #@! 45%! 8*C>%/4%0(! 45%! 7-88! :+-;%8! 84-?%0! 9-+4! #@! -!
/#22%/4,;%(!-2C%,4!+%9+%88%0(!7%7#+?<!1@4%+!45%!C#0,%8!5-0!C%/#7%!-!7#C,2,I,&:!@#+/%!#@!
+%8,84-&/%! ,&! 45%! P#*45%+&! Q#&%(! 45%! P9-&,85! C#0,%8! 2,A%6,8%! C%/-7%! 45%! 84-A%! #@! -!
7%7#+?!7#;%7%&4<!18!,&!#45%+!9#84b/#&@2,/4!/-8%8(!45%!,&-C,2,4?!4#!7#*+&!4*+&%0!,&4#!-!
/*24! #@!7%7#+?<! Z*84! -8! C*+,-2! +,4%8! /+%-4%! 45%! 9#88,C,2,4?! #@! THE ÀBLACKMASSÁ OF RITUAL
;,#2%&/%(!45%!+,4*-2!;,#2%&/%!:,;%8!6-?!4#!+%8,84-&/%!-:-,&84!45%!;,#2%&/%<!R+#7!EWWW!#&(!
_7,2,#!P,2;-(!P-&4,-:#!.-/h-8(!-&0!45%,+!&%46#+A!#@!@+,%&08(!@-7,2?(!-&0!/#22%-:*%8!7-0%!
45%!-44%794!4#!+%9-,+!45%!8,4*-4,#&!-&0!C+,&:!45%!7-88!:+-;%8!#*4!@+#7!C%5,&0!45%,+!;%,2!
#@!/#&/%-27%&4<!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XkX!B!/-7%!-/+#88!8%;%+-2!%3-792%8(!-7#&:84!#45%+8!,&!Q5,22T&!-&0!U-!.-I#++-(!65%+%!,&@#+7-&48!4#20!*8!45%?!
@+%]*%&42?!C+#*:54!@2#6%+8!4#!45%!:+-;%!0*+,&:!45%!0,/4-4#+85,9D!"5%!-+/5-%#2#:,/-2!+%9#+4!#&!45%!7-88!:+-;%!
#@! !"*+-&I-8!-28#!7%&4,#&8!5#6!&%,:5C#*+8!-&0!+%2-4,;%8!C+#*:54!@2#6%+8!4#!45%!7-88!:+-;%!@#+!-! 2#&:!4,7%!
d8%%!1&0+%-!.%&'&0%I(!H&4*!-"(C!Q,"*'0+$1*(>"('.#("81.6.1$*&"#(!".'$T.>.#("&('.(4*#.(>"(F,!.&T.#!dJ#8-0-!0%!U2-&%8(!
R%0%+-/,T&! _84-4-2! 0%! R#+#8! 9#+! 2-! .%7#+,-(! EWWke(! -//%88%0! Z-&*-+?! H(! EWXY(!
5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#G&#4,/,-<959p,0s&#4,/,-uHaED! _7,2,#! P,2;-! 7%&4,#&8! 45,8! 9+-/4,/%! ,&!
J+,-+-&I-!-8!6%22!d8%%!1$.[(!W.("8/,-.1$0&(>"(Ã,OSTRECEDE0RIARANZAÄOCTUBREA£O(!0#/*7%&4-+?!@,27!dEWXXe(!
Ya! 7,&<! ^&2,&%! -*0,#b;,8*-2! @,2%(! -//%88%0! Z*&%! EH(! EWXE(!
5449OGG666<?#*4*C%</#7G6-4/5p;uQ3NXALA3F=6V@%-4*+%u:b-22b*V/#&4%34uKEHc0-ECR11111111K11eD!
!LSOSEETHECASEOF-AR A-ART N&ERNNDEZÃ.OSDALAESPALDAÄ!
XkE! "5%!6,0#68!#@! U-!N-++-&/-! ,&! U-!$,#>-! %&:-:%0! ,&! 9*C2,/!7#*+&,&:! -2+%-0?! 0*+,&:! 45%!0,/4-4#+85,9! d8%%!
18#/,-/,T&!9-+-! 2-!J+%8%+;-/,T&!0%! 2-!.%7#+,-![,84T+,/-!%&!U-!$,#>-(!%0<(!),S"!"#(>"(G"+!*(dU#:+#n#O!K+g@,/-8!
^/5#-(!EWXXe<!!
Xkc!Q-90%;,2-!-&0!M#207-&(!<.!(?".>(!XWX(!XWc(!XWk<!
!XaF!
F<c _35*7-4,#&8!-8!7#C,2%!8%7,&-+8!,&!9*C2,/!5,84#+?!
*UST LIKEANYKINDOFPOLITICALLYNEGOTIATED SILENCE THE3PANISH ÃPACTOF SILENCEÄHAS A
ÀLIFEHISTORYÁANDHASBEENSUBJECTTOCHANGESINCE(OW%;%+(!C+%-A,&:!8,2%&/%8!-&0!
+%&%:#4,-4,&:! 45%! C#*&0-+,%8! #@! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%! 7%7#+?! 0#! &#4! :#! 4#:%45%+!
AUTOMATICALLY AS 7INTERÁS SHORELINE METAPHOR WOULD AT FIRST LEAD US TO BELIEVEXkF!
[,84#+,/-22?(! C#*&0-+,%8! C%46%%&! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%! 5-;%! C%%&! 8*C>%/4! 4#! /5-&:%! -&0!
POLITICALSTRUGGLE0LACINGCERTAINISSUESONTHEÀPUBLICAGENDAÁANDTHEREBYSHIFTINGTHE
C#*&0-+,%8! #@! 45%! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%! 895%+%(! 5-8! -26-?8! C%%&! -&! -89,+-4,#&! @#+!
EMANCIPATORYMOVEMENTS )N THECASEOFACCORDSSUCHAS THE3PANISH ÀPACTOF SILENCEÁ
THISREQUIRESÀMEMORYACTIVISTSÁ*AY7INTERPOINTSTOPEOPLEHOLDINGÃLIMINALPOSITIONSÄ
,&!8#/,%4?!d9#%48(!-/4#+8(!-&0!7-07%&!C*4!-28#!5,84#+,-&8e(!-8!45#8%!65#!;,#2-4%!-//#+08!
#@!8,2%&/%<!B&!45%!P9-&,85!/-8%(!1&:%2-!Q%&-++#!-+:*%8!45-4!5,84#+,-&8(!8,&/%!+#*:52?!45%!
X``W8(!5-;%!C%%&!2%-0%+8!,&!#9%&,&:!*9!&%6!9*C2,/!89-/%8(!8*/5!-8!2#/-2!#+!#+-2!5,84#+?!
9+#>%/48! 89#&8#+%0! C?! -/-0%7,/! -&0! 2#/-2! ,&84,4*4,#&8<XkY! "5,8! 84*0?! ,&;%84,:-4%8!
65%45%+!6%!/-&!/#&8,0%+!45%!@#+%&8,/!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8!-&! ,79#+4-&4! @-/4#+! ,&!
C+%-A,&:!45%!9+,;-4,I-4,#&!#@!$%9*C2,/-&!7%7#+?<!
-AKING ÀPUBLIC SECRETSÁ ÀPUBLICÁ HAS NOT BEEN AN EASY TASK FOR THE 3PANISHMEMORY
7#;%7%&4<!U%4!*8!4-A%!-!2##A!-4!/*J!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!C+%-A8!45,8!9+#5,C,4,#&!#&!
9*C2,/!0%-2,&:!6,45!45%!$%9*C2,/-&!0%-0!-&0!9-84(!-&0!5#6!45%?!7#;%!@+#7!A&#62%0:%!
4#! -/A&#62%0:%7%&4<! 1/4*-22?(! 45%! @-/4! 45-4! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! ,8!
89%-+5%-0%0! C?! 45%! 9+-/4,/%! #@! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28! -22#68! &%6! -&0! *&,]*%!
#99#+4*&,4,%8!@#+!0#,&:!45,8<!_89%/,-22?!45%!*&+%:*2-4%0!-&0!:+-88b+##48!/5-+-/4%+!#@!45%!
%35*7-4,#&8! ,8!/+*/,-2! 4#!*&0%+84-&0,&:! 45%,+! ,79-/4!#&! 45%!-/A&#62%0:%7%&4!#@! 45%!
!":!"#.'$.>*8!#@!R+-&/#,84!+%9+%88,#&<!18!%392-,&%0!,&!45%!9+%;,#*8!/5-94%+(!45%!P9-&,85!
%35*7-4,#&8! 5-99%&! 6,45#*4! -! >*0,/,-2! @+-7%6#+A(! 65,/5! ,8! +-45%+! *&,]*%! 8,&/%! 45%!
RECENT ÃFORENSIC TURNÄ OR JUDICIALIZATION AND PROFESSIONALIZATION OF EXHUMATIONS OF
65,/5! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! @#+7! 9-+4<! "5%! 2-/A! #@! >*0,/,-2,I-4,#&! 5-8! :,;%&! 45%!
P9-&,85!%35*7-4,#&8!-&!,&@#+7-2(!#9%&(!-&0!/#77*&-2!/5-+-/4%+(!65,/5!,8!&#4!45%!/-8%!
,&!%35*7-4,#&8!45-4!-+%!9-+4!#@!/+,7,&-2!,&;%84,:-4,#&8(!8*/5!-8!45#8%!,&!1+:%&4,&-!-&0!
45%!@#+7%+!\*:#82-;,-<!
B&!-!/#*&4+?!65%+%!45%!:#;%+&7%&4!85,%8!-6-?!@+#7!#@@,/,-2!+%9-+-4,#&!9#2,4,/8(!45%!
%35*7-4,#&8! 5-;%! C%/#7%! #&%! #@! 45%! 4##28! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8! /-&! *8%! 4#! +%&0%+!
9*C2,/!45%!9+%;,#*82?!9+,;-4%!9-84!8*@@%+,&:!#@!45%!0%@%-4%0<!"5,8!8%/4,#&!0%8/+,C%8!5#6!
45%!%35*7-4,#&!9+#/%88!-/5,%;%8!45,8<!"5+#*:5!65,/5!9+#/%0*+%8(!8-&/4,#&%0!C?!65#7(!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XkF!7INTERÃ2EPRESENTATIONSOF7ARÄ¾cW<!!
XkY!#ENARROÃ-EMORYBEYONDTHE0UBLIC3PHEREÄ¾XaY<!
!! XaY!
IS THE ÀKNOWNÁ ARTICULATED AND DISSEMINATED (OW IS THE PUBLIC FOR THIS KNOWLEDGE
/#&84,4*4%0p!
) WILL DESCRIBE HOW EXHUMATIONS HAVE BECOME ÀMOBILE SEMINARSÁ IN PUBLIC HISTORY
6,45! -! 6,0%! ,79-/4(! -&0! ,&;#2;,&:!7-&?! 9%#92%! ,&! -! &%6!-$'$",( >"( -]-*$!"<! B4! ,8! 45,8!
9-+4,/,9-4,;%! -&0! 9%0-:#:,/! /5-+-/4%+! #@! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 45-4! 5-8! 2%0! 4#! -!
/5-,&! #@! 85-+,&:! 7%7#+,%8! C%46%%&! 0,@@%+%&4! :+#*98! -&0! ,&0,;,0*-28! ,&! 45%! 9*C2,/!
895%+%<!"5,8!6-?!45%!%35*7-4,#&8!@#+7!-!&%6!/#&4+,C*4,#&!4#!65-4! Z#5&!"#+9%?!/-228!
ÃCOMMUNICATIVEHISTORYÄ APOLICY FIELD THATHASBECOMEPARTOF REPARATIONPOLITICS IN
7-&?!/#*&4+,ESAROUNDTHEGLOBEBUTTHATISUSUALLYCONSTRUCTEDFROMMORECLASSICÀTOP
DOWNÁEDUCATIVEINITIATIVESSUCHASTHEREVISIONOFSCHOOLTEXTBOOKSANDTHEERECTIONOF
7%7#+,-28<Xkk!
F<c<X J*C2,/!-&0!0,8/*+8,;%!89-/%8!
)NTERVIEWEEÃ!NDWHYISITTHATYOUWANTTOINTERVIEWMEÄ(
!NTHROPOLOGISTÃ3OTHATTHETRUTHCANBEKNOWNÄ(
)NTERVIEWEEÃ"UT)ALREADYKNOWWHATHAPPENEDÑÄXkH(
"5%!1$.[! @+%]*%&42?! 84+%88%8! 45%!9*C2,/! /5-+-/4%+!#@! ,48! %35*7-4,#&8<! R+#7! 45%! @,+84!
0-?!#@!45%!%35*7-4,#&(!45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!4*+&!45%!/#&/%-2%0!:+-;%8,4%!¾!C%!,4!
-4!-! +#-08,0%(! ,&!-!/%7%4%+?(!#&!9+,;-4%! 2-&0(!#+!%;%&! ,&! 45%!/%22-+!#@!-!5#*8%!¾! ,&4#!-!
TEMPORARY COMMUNAL PARTICIPATIVE AND ÃDISCURSIVEÄ SPACEXka! "5,8! 9+#;%8! 4#! C%! ;%+?!
,79#+4-&4!@#+!2,@4,&:!45%!7%7#+?!#@!45%!0%@%-4%0!#*4!#@!,48!9+%;,#*8!/2-&0%84,&%!895%+%<!
R,+84!#@!-22(!45%!-88#/,-4,#&8!-99+#9+,-4%!45%!8,4%!-&0!0%/2-+%!,4!-&!#9%&!-&0!/#77*&-2!
I#&%<!"5,8!5-99%&8!*8*-22?!>*84!8?7C#2,/-22?!@#+!45%!0*+-4,#&!#@!45%!%35*7-4,#&(!C*4!,&!
1&0-2*/h-!45%+%!,8!-! 2-6!,&!45%!7-A,&:!45-4!-22#68!@#+!4%79#+-2!%39+#9+,-4,#&!#@! 2-&0(!
65,/5! ,8! +%7,&,8/%&4! #@! 45%! R+-&/#,84! 2-6! B! /,4%0! -C#;%<Xk`! B&! 7#84! /-8%8(! 45,8!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xkk!4ORPEYÃ)NTRODUCTIONÄ!
XkH!Q#&;%+8-4,#&!-C#*4!-&!,&4%+;,%6!/#&0*/4%0!C?!Z#+:%!.#+%&#(!@,%20&#4%8(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!EWXX<!
Xka! ) BORROW THE TERM ÀDISCURSIVE SPACEÁ FROM,AYLA2ENSHAWWHOUSED THIS TERM TOUNDERPIN THEARGUMENT
THAT THE INVESTIGATIVEPROCESSOF THE EXHUMATIONS ÃPROVIDES ANEWREPRESENTATIONALORDISCURSIVE SPACEÄ IN
65,/5! 4#! %&:-:%! 6,45! 45%! Q,;,2! =-+! 9-84! ,&! -! 9#LITICALLY LESS CONTROVERSIAL WAY 2ENSHAW Ã3CIENTIFIC AND
!FFECTIVE)DENTIFICATIONÄ!
Xk`! *UNTA DE !NDALUC A Ã!NTEPROYECTO DE ,EY DE -EMORIA (IST¥RICA $EMOCRTICA DE !NDALUC AÄ ACCESSED
L%/%7C%+! Xk(! EWXF(!
5449OGG666<>*&4-0%-&0-2*/,-<%8G-07,&,84+-/,#&2#/-2?+%2-/,#&%8,&84,4*/,#&-2%8G/78G#/78G9#+4-2G.%7#+,-[
,84#+,/-GQ#&4%&,0#8_89%/,@,/#8GU.%7L%7<5472 !LSO SEE )NFOLIBRE Ã!NDALUC A POD A EXPROPIAR SUELO PARA
EXHUMARFOSASDEV CTIMASDE&RANCOÄ$&4*W$=!"(!.-+/5!XX(!EWXF<!1//%88%0!^/4#C%+!EX(!EWXF<!!
5449OGG666<,&@#2,C+%<%8G&#4,/,-8G9#2,4,/-GEWXFGWcGXXG-&0-2*/,-s9#0+-s%39+#9,-+s8*%2#s9-+-s%35*7-+s@#8
-8s;,/4,7-8s@+-&/#sXFFkHsXWXE<5472<!
!Xak!
-99+#9+,-4,#&! #@! 45%! 7-88! :+-;%8,4%! 7%-&8! -! /2%-+! C+%-A! 6,45! 45%! 84-4*8! #@! 8%/+%/?(!
8*+;%,22-&/%(!-&0!8,2%&/%!#@!45%!7%7#+?!#@!45%!7-88!:+-;%8(!-8!%392-,&%0!C%@#+%<XHW!B&!U-!
.-I#++-(! @#+! ,&84-&/%(! Z#8'(!#&%!#@! 45%!8#&8!#@! 45%!;,/4,78(!#@4%&!/-7%!4#! 45%!:+-;%! 4#!
C+,&:! @2#6%+8(! C*4! ,&! -! 5,00%&(! /2-&0%84,&%! 6-?<! N%@#+%! 5%! @#*&0! 8*99#+4! ,&! 45%!
%35*7-4,#&!7#;%7%&4(! 5%! 45#*:54! 45-4! C*?,&:! 45%! 2-&0!6-8! 5,8! #&2?! #94,#&! 4#! 4-A%!
/-+%!#@!45%!:+-;%<XHX!B&!Q5,22T&(!5#6%;%+(!45,8!7%-&4!-&!%34+-!84%9!,&!-&!#&:#,&:!9+#/%88(!
8,&/%!45%!@-7,2,%8!5-0!-2+%-0?!8%/*+%0!45%,+!-07,88,#&!4#!45%!8,4%<!"5%!:+-;%!6-8!7-+A%0!
C?!-!7#&*7%&4(!-&0!45%! 2-&0#6&%+!+%89%/4%0! 45%!8,4%O! 5%!&%;%+!/*24,;-4%0! ,4!-&0!5-0!
7-0%!-&!%&4+-&/%!,&!45%!@%&/%!@#+!+%2-4,;%8!4#!;,8,4!45%!8,4%!#&!5,8!9+,;-4%!2-&0<!N*4!45%+%!
-8!6%22! ,4!9+#;%0!;%+?! ,79#+4-&4! 45-4! 45%!1$.[!%795-8,I%0!*9#&! ,48! -++,;-2! 45-4! 45%!
MASS GRAVE SITE WAS AN ÃOPEN ZONEÄ INCLUDING DU+,&:! 45%! %35*7-4,#&<! B4! 5%29%0! 4#!
/#&;,&/%!45%!@-7,2,%8!45-4!-2+%-0?!;,8,4%0!45%!8,4%!+%:*2-+2?!-&0!5%29%0!4#!:-45%+!7#+%!
9%#92%!#&!45%!8,4%!45-&!%;%+!C%@#+%<!J+%/,8%2?!45%!&#&b>*0,/,-2!/5-+-/4%+!#@!45%!P9-&,85!
%35*7-4,#&8!%&-C2%8!45,8!#9%&&%88O!,&!Q5,22T&(!%;%+?#&%!&#4%0!45%!,+#&?!45-4(!65%&!45%!
>*0:%!,&4%+@%+%0(!45%!K*-+0h-!Q,;,2!/2#8%0!#@@!45%!8,4%(!>*84!-8!45%?!5-0!0#&%!8%;%&4?b46#!
?%-+8!C%@#+%(!65%&!45%?!5-0!9+#5,C,4%0!45%!@-7,2,%8!@+#7!C*+?,&:!45%,+!0%-0<XHE!
P%/#&0(! C%/-*8%! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! -+%! /#&0*/4%0! #*48,0%! #@! -! >*0,/,-2! #+!
#@@,/,-2! @+-7%6#+A(! 45%! %35*7-4,#&8! -+%! ;%+?! 9-+4,/,9-4,;%<! "5%! 2#/-2! /#77*&,4?! ,8!
#@4%&! ,&4%&8%2?! ,&;#2;%0! ,&! 45%!9+#/%88!#@! 45%!%35*7-4,#&<!.#84!#@! 45%! 4,7%(! +%2-4,;%8!
-+%! 45%! #&%8! 65#! +%]*%84! 45%! %35*7-4,#&(! -&0! -8! 45%! %35*7-4,#&! 9+#/%88! 9+#/%%08(!
%;%+!7#+%!9%#92%!@+#7!45%!2#/-2!/#77*&,4?!:%4! ,&;#2;%0<!$-45%+!45-&!/2#8,&:!45%!8,4%!
#@@(!-8!6#*20!5-99%&!,&!-!/+,7,&-2! ,&;%84,:-4,#&(! 45%!1$.[!84+%88%8! 45-4! 45%!:+-;%8,4%!
C%2#&:8! @,+84! -&0! @#+%7#84! 4#! 45%! +%2-4,;%8! -&0! /#77*&,4?! #@! 45%! ;,/4,78<! "5%!1$.[!
%&/#*+-:%8! ;,22-:%+8(! -&0! %89%/,-22?! +%2-4,;%8(! 4#! ;,8,4! %35*7-4,#&8! -&0! 85-+%!
7%7#+,%8<XHc!"5%!4%-7!,&/+%-8,&:2?!/#*&4%0!#&!8#/,-2!8/,%&4,848!8*/5!-8!Z#&-5!$*C,&!-&0!
7%! 4#! 4-2A! 4#! 45%! 7-&?! ;,8,4#+8! -&0! 8%%! 45%8%! %&/#*&4%+8! -8! 9-+4! #@! ,48! 6#+A<!
Q#&;%+8-4,#&! -C#*4! 45%! %35*7-4,#&! -28#! :#%8! C%?#&0! 45%! 2#/-2! 2%;%2(! 45+#*:5! -!
/#&8/,#*8! 7%0,-! 84+-4%:?<! R+#7! 45%! C%:,&&,&:(! 8%&0,&:! #*4! 9+%88! +%2%-8%8! 6-8!
CONSIDERED PART OF THE !2-(ÁS ÃFUNDAMENTAL TASKÄ TO ÃOPEN A DEBATEÄXHF! "5%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XHW! Z*-&! d1$.[! ;#2*&4%%+! -&0! 5#CC?! -+/5-%#2#:,84! -&0! /#22%/4#+! #@! Q,;,2! =-+! ,4%78e(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:!
%35*7-4,#&(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!!
XHX!Z#8'!d8#&!#@!;,/4,7e(!/#&;%+8-4,#&!0*+,&:!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!U-!.-I#++-(!.-?!EWXX<!!
XHE! Z*-&! d1$.[! ;#2*&4%%+e(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5! M-&-:4(! _2! Q#&4-0%+#(!
Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!!
XHc!B&!Q5,22T&!45%?!/#77*&,/-4%0!45,8!/2%-+2?!4#!-22!@-7,2,%8!-4!45%!4#6&!7%%4,&:!9+,#+!4#!45%!%35*7-4,#&!-&0!
0*+,&:!45%!%35*7-4,#&!,48%2@!d"#6&!7%%4,&:(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!Q5,22T&(!^/4#C%+!EY(!EWXXeD!,&!
Q#2*7C+,-&#8!45%?!5*&:!-!2%44%+!#&!45%!%&4+-&/%!#@!45%!/%7%4%+?!65%+%!45%!%35*7-4,#&!6#*20!4-A%!92-/%!4#!
,&;,4%!-22!9%#92%!,&4%+%84%0!4#!;,8,4!45%!%35*7-4,#&<!
XHF!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#(>"(N!.&1*(!aE<!!
!! XaH!
%35*7-4,#&!4%-7!9*48!#*4!-!9+%88!+%2%-8%(!*8*-22?!65%&!45%!@,+84!+%7-,&8!-+%!@#*&0<!B&!
-22!45%!%35*7-4,#&8!,&!45,8!84*0?(!>#*+&-2,848!85#6%0!*9(!7#842?!@+#7!+%:,#&-2!C*4!-28#!
@+#7!&-4,#&-2!-&0!,&4%+&-4,#&-2!7%0,-<!
P#/,-2! -&45+#9#2#:,84! R+-&/,8/#!R%++g&0,I!-2+%-0?!9#,&4%0! 4#! 45%! ,79#+4-&/%!#@! 45%!
9-+4,/,9-4#+?!/5-+-/4%+!#@!45%!%35*7-4,#&8!C?!4%22,&:!@#+%&8,/!-&45+#9#2#:,84!R+-&/,8/#!
%TXEBERR A THAT HE HAD TO WORK SLOWLY AND LET THE MASS GRAVE ÃBREATHEÄ MOREXHY! [%!
+%@%++%0! 4#! 45%! @-/4! 45-4! -@4%+! 8#7%!0-?8(! 9%#92%! 84-+4! %3/5-&:,&:!7%7#+,%8(! -&0! 45%!
0,8/#*+8%! 8*++#*&0,&:! 45%! %35*7-4,#&! 84-+48! 4#! /5-&:%<! M,8,4#+8! 84-+4! 4#! -0#94! 45%!
0,8/#*+8%!#@!#45%+8!-4!45%!8,4%(!8*/5!-8!45%!%35*7-4,#&!4%-7!;#2*&4%%+8<!B&!Q5,22T&(!@#+!
,&84-&/%(! B!5%-+0! 45%! @#22#6,&:!95+-8%!C?! 45%!1$.[!;,/%!9+%8,0%&4!/,+/*2-4,&:!-+#*&0!
THE EXHUMATION SITE ÃWE CANNOT LET THE VICTIMS LIE WHERE THE PERPETRATORS HAVE
CHOSENÄ 4HIS OFb+%9%-4%0! ,0%-! 9+#;%0! 4#! C%! -&! ,79#+4-&4! +%-8#&! 65?! 45%! K-+/h-!
:+-&00-*:54%+8!%;%&4*-22?!:-;%!*9!45%,+!#99#8,4,#&!4#!45%!%35*7-4,#&!-&0!+%C*+,-2<!
4HIRDTHEEXHUMATIONSHAVEALSOBECOMESITESTOÀGIVETESTIMONYÁ.(:$"(>"(4*#.!d-4!45%!
FOOTOFTHEGRAVE	À2ECORDINGTESTIMONIESÁISANINHERENTPARTOFTHEEXHUMATIONPROCESS
,&! P9-,&(! 7-0%! 9#88,C2%! -&0! %&/#*+-:%0! C?! 7-&?! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8(! %39%+4b
9+-/4,4,#&%+8(! -&0! /#22-C#+-4,&:! +%8%-+/5%+8<! 1$.[! -&0! 1+-&I-0,! %89%/,-22?! ,&;,4%!
+%2-4,;%8!4#!/#7%!4#!45%!%35*7-4,#&!-&0!85-+%!45%,+!7%7#+,%8<! B4! ,8!8%%&!-8!-&!*+:%&4!
4-8A(! :,;%&! 45%! 4,7%! 45-4! 5-8! 9-88%0! 8,&/%! 45%! Q,;,2!=-+! -&0! 45%! :*#+,"!!.! ?%-+8<! "5%!
1$.[!5-8!6#+A%0!.>(/*1!6,45!-!2,4%+-+?!8/5#2-+(!-!8#/,-2!-&45+#9#2#:,84(!-&0!-!5,84#+,-&!
d7%e(!-&0!1+-&I-0,!5-8!-&!-:+%%7%&4!6,45!8#/,-2!-&45+#9#2#:,84!R+-&/,8/#!R%++g&0,I!4#!
/#22-C#+-4%!6,45!5,8!/#22%-:*%8!-&0!84*0%&48!65#!8%4!*9!-&!,&4%+;,%6!8%44,&:!.(:$"(>"(4*#.<!
$-45%+!45-&!-&!-/4!#@!4+*45b+%;%2-4,#&(!45,8!,8!7#+%!-&!-/4!#@!C+%-A,&:!45%!4-C##!-&0!
7-A,&:! 9+,;-4%! %39%+,%&/%8! 9*C2,/<XHk! 1//#+0,&:! 4#! _7,2,#! P,2;-(! 45%! :#-2! #@! 45%8%!
RECORDINGS IS NOT ONLY TO ÃRESCUE THESE PEOPLE FROM OBLIVIONÄ BUT! ALSO TO ÃLET THEM
RETURNPUBLICLYÄXHH!!CCORDING TOHIM THEVERBÃEXbPRESSÄÃALSOMEANS ÀNO LONGERBEA
PRISONERÁÄOR INOTHERWORDS ITMEANS SHARINGAMEMORY THATHADBEENCONTAINED TO
ONESELFORONEÁSOWNFAMILYORCOMMUNITYXHa!"5%!9+#4#/#2!0+-6&!*9!C?!R%++g&0,I!-&0!
_43%C%++h-!@#+!,&4%+;,%68!,&!45%!1+-&I-0,!%35*7-4,#&8!,&/2*0%8!-!@,/5%!4#!:-45%+!0-4-!4#!
5%29! ,0%&4,@?! 45%! +%7-,&8(! 8*99#+4! 45%! @#+%&8,/! ,&;%84,:-4,;%!9+-/4,/%(! -&0! 45*8! /+%-4%!
&%6!A&#62%0:%!-C#*4!45%!9-84<XH`![#6%;%+(!45%!,&4%+;,%68!5-;%!-!;%+?!,79#+4-&4!9*C2,/!
@*&/4,#&<!"5%?!-+%!7#842?!,&4%&0%0!4#!4+-&8@%+!A&#62%0:%!45-4!5-0!C%%&!/#&4-,&%0!@#+!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XHY!R+-&/,8/#!R%++g&0,I(!Q#&;%+8-4,#&!#&!45%!6-?!4#!45%!Q-&0%2%0-!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!.-?!Xa(!EWXW<!!
XHk!&ERRNDIZÃ2APIDRESPONSEÄ!
XHH!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#(>"(N!.&1*(!XEY¾XEk<!!
XHa!_7,2,#!P,2;-(!R-/%C##A!9#84(!R%C+*-+?!c(!EWXE<!!
XH`! 1+-&I-0,! -&0! R+-&/,8/#! R%++g&0,I! 5-;%! 0+-6&! *9! -! @,/5%! 4#! @,22! ,&!6,45! -22! 45%! ,&4%+;,%6%%8! -C#*4! 45%,+!
DISAPPEARED RELATIVE 3OCIEDAD DE #IENCIAS !RANZADI  #3)# Ã2EGISTRO DE ENTREVISTAS A FAMILIARESÄ RECIEVED
@+#7!R+-&/,8/#!R%++g&0,I(!QPBQ(!EWXX<!
!Xaa!
YEARSINPRIVATEMEMORYTOSOCIETYWHICHMAKESTHEMANÃUNPRECEDENTEDPOLITICALACTÄ
TO USE &ERRNDIZÁ WORDS )NDEED BEFORE THE CURRENT EXHUMATION MO;%7%&4(! 9*C2,/!
4%84,7#&,%8!6%+%! 2%88!%;,0%&4<! B&!-&!%35*7-4,#&! ,&!45%!X`HW8! ,&!)-;-++-(! @#+! ,&84-&/%(!
45%! 9+,%84! 5%29%0! 4#! :-45%+! ,&@#+7-4,#&(! C*4! *&0%+! 45%! 8%-2! #@! /#&@%88,#&(! 65,/5! ,8! -!
/2-88,/!%3-792%!#@!A&#62%0:%!6,45#*4!-/A&#62%0:%7%&4<XaW!.-&?!+%2-4,;%8!&#6!-:+%%!4#!
4%84,@?! #&! /-7%+-! -&0! -:+%%!6,45! 45%! ,&@#+7%0! /#&8%&4! #@! R%++g&0,I! 45-4! 84+%88%8! 45%!
9*C2,/!*8%!#@! 45%! 4%84,7#&,%8<XaX!"5%! ,&4%+;,%6%+8!-+%(! @#+!7-&?! +%2-4,;%8(! 4+*846#+45?!
,&4%+2#/*4#+8! C%/-*8%! 45%?! -+%! @+#7! 9*C2,/! *&,;%+8,4,%8(! 65,/5! 7%-&8! 45%?! 6,22! &#4!
-C*8%!45%,+!,&@#+7-4,#&!@#+!9+,;-4%!:-,&<!.-&?!@-7,2,%8!%795-8,I%!45-4!45%?!6-&4!45%,+!
STORY ÃTO BE KNOWNÄ BUT WITH MENTIONING THEIR NAMEXaE! B! -28#! #@4%&! &#4%0! 45-4! 45%!
7%88-:%! -&0! 4#&%! #@! 45%! ,&4%+;,%6%%8! /5-&:%0!7#+%! 4#6-+08! 45%! :%&%+-2! 9*C2,/! -&0!
#@@,/,-2!84-4%7%&48!65%&!*8,&:!-!/-7%+-!@#+!45%!,&4%+;,%68<Xac!
"5%!9*C2,/!/5-+-/4%+!#@!45%!%35*7-4,#&8!&#4!#&2?!9*228!45%!7%7#+?!#@!45%!0%@%-4%0!
#*4! #@! 45%! 9+,;-4%! 895%+%! C*4! -28#! +%2,%;%8! ,4! @+#7! -&?! 5,&48! #@! /2-&0%84,&%&%88<! B&!
Q5,22T&6ALENT N'ARC ATOOKTHEOPPORTUNITYTOCOUNTERTHECHILDRENÁSCOMMENTSTHAT
ÀTHE.INEÁMUSTHAVEDONESOMETHINGWRONGTODESERVESUCHANENDING8%%!@,:<!E`e<!B&!
J*%C2-! 0%! 0#&! $#0+,:#(! _*:%&,#! -&0! 5,8! C+#45%+b,&b2-6(! 65#! 5-0! +%]*%84%0! 45%!
%35*7-4,#&! ,&!ORDER TO FIND THE REMAINSOF %UGENIOÁS GRANDFATHER INDEED STATED THAT
THEY WANTED THE EXHUMATION TO BE PUBLIC BECAUSE ÃTHEIR GRANDFATHER AND UNCLE HAD
DONENOTHINGWRONGÄ(ETOOKTHEOPPORTUNITYTOEMPHASIZETHATHIS FAMILYHADBEEN
,&&#/%&4D!45-4!45%?!5-0!%&0%0!*9!,&!"'(-*&%"!&#4!C%/-*8%!45%?!6-&4%0!4#!@,:54!R+-&/#,87!
BUTBECAUSEOF THE ÃCIRCUMSTANCESÄBECAUSE THE-.Q,$#! 5-0! @#+/%0! 45%7! 4#!5%29<! "5%!
7#+%!_*:%&,#!/#*20!85-+%!5,8!84#+?(!45%!7#+%!45%!:*,24!-&0!85-7%!C%84#6%0!*9#&!45%7!
C%/-*8%!45%?!5-0!C%%&!A,22%0!,&!"'(-*&%"!6#*20!C%!+%2,%;%0<XaF!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XaW! 0ATRICIA #AMPELO Ã.AVARRA 0%4-C%! *&-! 2%?! 0%! 7%7#+,-! ]*%! #C2,:-! -! 2-! 107,&,84+-/,T&! -! -8*7,+! 2-8!
EXHUMACIONESÄ 7O='$1*(! )#;%7C%+! XX(! EWXc(! -//%88%0! ^/4#C%+! EX(! EWXF(!
5449OGG666<9*C2,/#<%8G9#2,4,/-GFaW`F`G&-;-++-b0%C-4%b*&-b2%?b0%b7%7#+,-b]*%b#C2,:-b-b2-b-07,&,84+-/,#&b
-b-8*7,+b2-8b%35*7-/,#&%8<!!
XaX! 3OCIEDAD DE #IENCIAS !RANZADI  #3)# Ã#ONSENTIMIENTO )NFORMADO Ä RECIEVED FROM &RANCISCO !
&ERRNDIZ #3)#  !LSO SEE &ERRNDIZ Ã2APID RESPONSEÄ  !LTHOUGH THE PROTOCOL DRAWN UP FOR THE
,&4%+;,%6%+8! ,8! ;%+?! /2%-+! -C#*4! 45%! @-/4! 45-4! 45%! #C4-,&%0!7-4%+,-2! 6,22! C%! -;-,2-C2%! -8! 9*C2,/2?! -//%88,C2%!
ÃPERMANENTARCHIVEÄ	INPRACTICESO7%!/#22-C#+-4#+8!%&8*+%0!45%!,&@#+7-&48!45-4!45%,+!4%84,7#&?!6#*20!
ÃNOTAPPEARATANYSITEÄ4HISWASAPPARENTLYTOBEUNDERSTOODASTHATTHETESTIMONIESWOULDNOTBEUSEDFOR
@,&-&/,-2! :-,&<! dQ#&;%+8-4,#&8!6,45! R+-&/,8/#! R%++g&0,I(! QPBQ(!.-0+,0(! EWXXD! -&0!6,45! [%2%&-! R%++g&0,I(! U-!
.-I#++-(!.-?!EWXXe!
XaE! Z#8'! -&0! M-2%&4h&! K-+/h-! -&0! 45%,+! 0-*:54%+8! ,&! Q5,22T&(! @#+! ,&84-&/%(! 6%+%! ;%+?! 5-99?! 6,45! -! K%+7-&!
ARTICLETHATDEALTWITHTHEIRFAMILYHISTORY6ERENA"OOSÃ$IE!NORDNUNGDERSKELETTEÃ?"!(N!"$%.+(!Z-&*-+?!X`(!
EWXEeD!M%+%&-!N##8(!/#&;%+8-4,#&!#&!45%!6-?!4#!Q5,22T&(!@,%20&#4%8(!19+,2!cW(!EWXED!-28#!8%%!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!
J#&@%++-0-<!!
Xac!R,%20&#4%8(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!Ea(!EWXX<!
XaF!_*:%&,#(!/#&;%+8-4,#&!0*+,&:!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!E`(!EWXX<!
!! Xa`!
122! >#*+&-2,848(! +%8%-+/5%+8(! -&0! ;,8,4#+8! 9+%8%&4! /#&4+,C*4%! 4#! 45%! 2%:,4,7,I-4,#&! #@!
THEMEMORYWORK THAT IS TAKINGPLACE!S&ERRNDIZDESCRIBES THERESEARCHERSÁ FORMAL
INSTITUTIONALAFFILIATIONSGIVEANÃUNPRECEDENTEDLEGITIMACYÄTOTHETESTIMONYTAKINGXaY!
N*4!45%!6-4/5,&:!/+#60!-28#!5-8!-!@*&/4,#&!,&!45,8!7-44%+<!B&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!45%!
:+#*9!;,8,4,&:!45%!%35*7-4,#&(!65,/5!4##A!92-/%!6,45,&!45%!6-228!#@!45%!/%7%4%+?(!:+%6!
%;%+?!0-?<!.-&?!9%#92%!4##A!9,/4*+%8!#@!45%!7-88!:+-;%!d8%%!@,:<!Eae(!,&/2*0,&:!#"'4$"#!,&!
@+#&4!#@! 45%!%39#8%0!+%7-,&8<! B!5%-+0!8#7%!?#*&:!:,+28! 8-?,&:! "#%g( 1/,'.! d45,8! ,8!/##2e<!
"5%!%35*7-4,#&!5-0!C%/#7%!-!0%84,&-4,#&! 4#!5-&:!#*4!-&0!4#!8-4,8@?!/*+,#8,4?(!65,/5!
-27#84! 2%0! 4#!65-4! B! /-22%0! 4%79#+-+?! 4*#.%,!$#-*!OR ÀMASS GRAVE TOURISMÁ RESEMBLING
#45%+! @#+78! #@! 0-+A! 4#*+,87<Xak! "5%! 2#*0! /+#60! 9+#794%0! 45%! 1$.[! 4%-7! 4#! /-22! 4#!
9+#4%/4! 45%! 8%+%&%! -47#895%+%! #@! 45%! /%7%4%+?<XaH! [#6%;%+(! 45,8! :+#*9! #@! #&2##A%+8(!
%;%&!,@!-!2,442%!+#60?(!6-8!;%+?!,79#+4-&4!4#!2%:,4,7,I%!45%!-/4!#@!7%7#+?!7-A,&:!4-A,&:!
92-/%<!"5%!#20!+%8,0%&4!R%2,/,-&#!%39+%88%0!45%!2%:,4,7-/?!@-/4#+!#@!45%!6-4/5,&:!/+#60!
AS FOLLOWS Ã)N SEVENTY YEARS NOBODY HAS COME TO DO THIS !ND NOW WE CAME AND
&#45,&:!5-99%&%0}![#6!6#*20!,4!C%!,FWEWERENOTHEREÄÃ"ORINGÄAGIRLMOCKEDÃ.OÄ
&ELICIANOCONTINUEDÃITWOULDLOOKLIKEACRIME7EHAVETOBEHERETOSHOWTHATTHOSE
GUYS ARE NOT COMMITTING A CRIMEÄXaa! "5,8!7%85%8! 6,45! 65-4! B! 8-,0! %-+2,%+! -C#*4! 45%!
7%-&,&:! #@! ;,#2%&/%! 45-4! 5-99%&8! -4! 89%/,-2! 4,7%8! #+! 92-/%8<! "5%! @-/4! 45-4! 45%!
%35*7-4,#&8! 5-99%&! ,&! 9*C2,/! -&0! 0-?2,:54! ,8!7%-&4! 4#! 92-/%! 45%7! ,&8,0%! 45%!7#+-2!
COMMUNITY INCONTRASTWITHFORINSTANCETHEREMOVALOF&RANCOÁSSTATUEIN-ADRIDIN
EWWY(!65,/5!6-8!0#&%!-4!&,:54(!9#,&4,&:!4#!45%!@-/4!45-4!0,85#&#*+,&:!45%!Q-*0,22#!,8!84,22!
/#&8,0%+%0!-8!8#7%45,&:!6+#&:(!%89%/,-22?!,&!/#79-+,8#&!4#!45%!45%-4+,/-2!+%7#;-28!-&0!
C%5%-0,&:8!#@!#45%+!@#+7%+!0,/4-4#+8!8*/5!-8!P4-2,&<Xa`!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XaY!&ERRNDIZÃ2APIDRESPONSEÄ!
Xak! _3-792%8! #@! 8,4%8! #@! ;,#2%&/%! 4*+&,&:! ,&4#! 8,4%8! #@! 4#*+,87(! 8*/5! -8! 1*8/56,4I! #+! 45%! Q-7C#0,-&! A,22,&:!
@,%208(! /-&! C%! @#*&0! ,&O! $,/5-+0! P5-+92%?! -&0! J5,2,9! $<! P4#&%(! %08<(! F/"( ?.!I"!( 9$>"( *4( F.6"'B( F/"( F/"*!3( .&>(
7!.1%$1"(*4(?.!I(F*,!$#-!dN+,84#2O!Q5-&&%2!M,%6!J*C2,/-4,#&8(!EWW`e<!
XaH!R,%20&#4%8!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!EH(!E`(!EWXX<!
Xaa! Q#&;%+8-4,#&! -! 9,%! 0%! @#8-! C%46%%&! R%2,/,-&#! -&0! ?#*&:! :,+2(! ,&! Z#+:%! .#+%&#! d0,+<e(! W.( ;,1/.!.(!
0#/*7%&4-+?!85#+4@,27!dP5-&:+,2-@,27(!EWXXe(!7,&<!Xk<EW¾Xk<FW<!^&2,&%!-*0,#b;,8*-2!@,2%(!-//%88%0!L%/%7C%+!XH(!
54498OGG;,7%#</#7GXXcX`aEkY(!9-886#+0O!2#8!0%2!7#&4%<!
Xa`!"5%!7%7#+?!7#;%7%&4!-44-/5%8!7*/5!,79#+4-&/%!4#!45%!@-/4!45-4!45,8!84-4*%!6-8!&#4!+%7#;%0!,&!C+#-0!
0-?2,:54<!"5%?!-28#!+%/#*&4!45%!+*7#+!45-4!65%&!45%!%&4+-&/%!4#!45%!84#+-:%!9+#;%0!4##!2#6(!45%!%&4+-&/%!6-8!
C+#A%&!#9%&!+-45%+!45-4!45%!84-4*%!C%5%-0ED3EE/LIVIA#ARBALLARÃ%STAMOSPERDIENDOLABATALLADELA
MEMORIAÄC&>.',1"#M"#@(Z-&*-+?!Xk(!EWXF(!-//%88%0!L%/%7C%+!Xk(!EWXF(!
5449OGG666<-&0-2*/%80,-+,#<%8G/,*0-0-&38G%84-7#8b9%+0,%&0#bC-4-22-b7%7#+,-G<!
!X`W!
F<c<E J%0-:#:?!
"5%!:-45%+,&:8!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&8!-+%!8%,I%0!-8!0,0-/4,/!#99#+4*&,4,%8(!-&0!45%!
65#2%! %35*7-4,#&! /-79-,:&! ,8! C%2,%;%0! 4#! C%! -&! -24%+&-4,;%! %0*/-4,#&-2! 9+#>%/4! #@!
+-,8,&:!5,84#+,/-2!/#&8/,#*8&%88<!R#+!8#7%!#@!45%!%39%+4!9+-/4,4,#&%+8(!9%0-:#:,/!6#+A!,8!
#&%! #@! 45%,+!7-,&!7#4,;-4,#&8(! &%34! 4#! @*2@,22,&:! 45%!6,85! #@! 45%! +%2-4,;%8! -&0! -00,&:!
%39%+,%&/%! 4#! 45%,+! /*++,/*2*7<X`W! Ã0EDAGOGIC WORKÄ AND PROJECTS OF ÃDIVULGATIONÄ IS
/#&8,0%+%0! -! ;%+?! ,79#+4-&4! 9-+4! #@! 45%! 6#+A! C?! 45%! P9-&,85! 7%7#+?!7#;%7%&4<X`X!
1//#+0,&:!4#!U#*+0%8![%++-84,(!-+/5-%#2#:,84!-&0!6,@%!#@!R+-&/,8/#!_43%C%++h-(! 2##A,&:!
BACK AT TEN YEARS OF EXHUMATIONS THE ÃDIDACTIC FUNCTIONÄ OF THE EXHUMATIONS IS THE
7#84!,79#+4-&4!#&%<X`E!
.-&?!-/4,;,4,%8!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!9%+@#+7!8#7%!8#+4!#@!%0*/-4,#&-2!6#+A(X`c!
BUTTHEEXHUMATIONSARETHEULTIMATEÃPEDAGOGICSPACEÄX`F!"5%!2%/4*+%8!#@!45%!%39%+4b
9+-/4,4,#&%+8! -+%! #@4%&! ;%+?! /#79+%5%&8,C2%! @#+! -! C+#-0! -*0,%&/%(! -&0! %;%+?#&%(!
,&/2*0,&:! ?#*&:! 84*0%&48! C*4! -28#! #20%+! +%2-4,;%8(! /-&! -8A! ]*%84,#&8! -&0! 85-+%! 45%,+!
/#&/%+&8<!"5%!4%-7!#@!45%!.-0+,0!#@@,/%!#@!45%!1$.[!0%8,:&8!-&0!/-++,%8!#*4!9%0-:#:,/!
9+#>%/48! -C#*4! 5*7-&! +,:548! -&0! 5,84#+,/-2! 7%7#+?! ,&! 8/5##28(! *&,;%+8,4,%8(! -&0! ,&!
-/4,#&8!#&!45%!84+%%4<![#6%;%+(!45%!%35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28!#@@%+!8#7%!;%+?!89%/,@,/!
0,0-/4,/! #99#+4*&,4,%8<! "5%! 0,8/,92,&%! #@! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! ,8! -/4*-22?! ;%+?! 6%22!
8*,4%0!4#!4+-&82-4%!5,84#+,/-2!@-/48!4#!9*C2,/!@#+*78(!0*%!4#!,48!@*&/4,#&!,&!>*0,/,-2!/#*+48!
-&0!4+*45!/#77,88,#&8<X`Y!B&0%%0(!#&%!/-&!4+-/%!8#7%!9%0-:#:,/-2!4%/5&,]*%8!65%&!#&%!
#C8%+;%8!45%!%35*7-4,#&8!/2#8%2?<!
R,+84!#@!-22(!45%!7-88!:+-;%8,4%8!-+%!4*+&%0!,&4#!-!0,0-/4,/!%&;,+#&7%&4<!1&!-*0,%&/%!
,8!-44+-/4%0(!-&0!%392-&-4#+?!7#7%&48!-+%!#+:-&,I%0!0-,2?!-4!45%!%&0!#@!45%!6#+A!0-?<!
"5%!7-88!:+-;%8,4%!8#7%4,7%8!2,4%+-22?!4*+&8!,&4#!-&!#*40##+!/2-88!,&!9*C2,/!5,84#+?<!"5%!
1$.[!-+/5-%#2#:,848! ,&;,4%!+%2-4,;%8!-&0!;,22-:%+8!4#!45%!%392-&-4,#&8(!-&0!45%?!7-A%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X`W!_<:<(!Q#&;%+8-4,#&!6,45!1+-&I-0,!;#2*&4%%+8!#&!45%!6-?!4#!45%!U-!.-I#++-!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!.-?!F(!
EWXX<!!
X`X!_<:<O!Z#8'!B:&-/,#!Q-8-0#!d1$.[!N*+:#8e!-&0!98?/5#2#:,84!Z#8'!K*,22%+7#!R#*/%!d1$.[!#@@,/%!.-0+,0e!/-22%0!
@#+!%34+-!@#/*8!#&!9%0-:#:,/!6#+A!dJ*C2,/!2%/4*+%8(!-*0,#b+%/#+0,&:8(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,4?!
Q-+2#8! BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXWeD!^&!#45%+!#//-8,#&8!-8!6%22(! 8*/5!-8!-4! 45%!/#77%7#+-4,#&!#@!XW!?%-+8!
ÀMEMORIAHIST¥RICAÁIN0ONFERRADA/CTOBER	ANDTHEMEETINGINTHE!2-(OFFICE-ADRID/CTOBER
EWXWe!45,8!6-8!%795-8,I%0<!
X`E!U#*+0%8![%++-84,(!9*C2,/!89%%/5(!-*0,#b+%/#+0,&:(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EF(!EWXW<!!
X`c! "5%! 1$.[(! @#+! ,&84-&/%(! 84-4%8! 45-4! ,&! @#*+4%%&! ?%-+8! 45%?! 5-;%! /#&0*/4%0!7#+%! 45-&! YWW! -/4,;,4,%8! ,&!
%0*/-4,#&-2!-&0!/*24*+-2!/%&4+%8!-&0!MORETHANPROJECTSOFDIVULGATIONABROAD3EE!2-(Ã)NFORME¾
Ä!
X`F!P4-4%7%&4!C?!Z#8'!K*,22%+7#!R#*/%!d98?/5#2#:,848!6,45#*4!C#+0%+8!.-0+,0!6#+A,&:!6,45!45%!1$.[e(!9*C2,/!
2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
X`Y!3EE$OUGLASÃ3CIENCESIGHTÄ¾EFk<!!
!! X`X!
8*+%! 45%?! -+%! -;-,2-C2%! @#+! -&?! ]*%84,#&8! -22! 45%! 4,7%<X`k! R-7,2,%8! -8! 6%22! C+,&:! 45%,+!
?#*&:%84(! 4#! 2,84%&! 4#! 45%! 4%84,7#&,%8! -&0! %392-&-4,#&8! #@! 45%! -+/5-%#2#:,848<X`H!
P#7%4,7%8!4%-/5%+8!;,8,4!6,45!45%,+!84*0%&48(!-&0!45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!-+%!#9%&!
@#+! 84*0%&48(! #@4%&! ,&4%+&-4,#&-2(! 4#! 0#! -! A,&0! #@! ,&4%+&85,9!6,45! 45%7<X`a! B&! EWWE! 45%!
1$.[! #+:-&,I%0! -&! ,&4%+&-4,#&-2! @,%20! 8/5##2! @#+! 46%2;%! ,&4%+&-4,#&-2! ;#2*&4%%+8<X``!
_;%&!45#*:5!&#4!-22!;,8,4#+8!4#!45%!%35*7-4,#&8!-++,;%!6,45!45%!,&4%&4,#&!4#!2%-+&(!7-&?!
,&! 45%! 1$.[! C%2,%;%! 45-4! 45%! %39%+,%&/%8! 0*+,&:! -! 7-88! :+-;%! %35*7-4,#&! -+%!
%0*/-4,#&-2! #99#+4*&,4,%8<! B&! J*%C2-(! 65%&! 45%! /+#60! C%/-7%! -! 2,442%! 4##! +#60?(! 45%!
1$.[!5%-0!-+/5-%#2#:,84!9+%@%++%0!;,8,4#+8!4#!84-?!#*4!#@!45%!7-88!:+-;%!I#&%<!Q5,20+%&!
5-0!84-+4%0!4#!85#6!*9!6,45!45%,+!C,/?/2%8!d8%%!@,:<!cWe(!-&0!?#*&:84%+8!5-0!%;%&!C+#*:54!
C%%+<!"5%!1$.[!4%-7!45#*:54!,4!84-+4%0!4#!2##A!4##!7*/5!2,A%!-!=*%"''0&<!B&!-00,4,#&(!45%!
2,7C#! -+%-! 6-8! @*22! #@! #45%+! 5*7-&! +%7-,&8! 45-4! 5%! 0,0! &#4! 6-&4! 9%#92%! 4#! 8%%<EWW!
[#6%;%+(!-8! 2#&:!-8! 45%!%35*7-4,#&!;#2*&4%%+8! 84-?%0!#@@! 45%!C%%+(! 45%! 4%-7!8-6!45%!
VISITOFTHEYOUNGSTERSASAPEDAGOGICOPPORTUNITYTOÃLETTHEMKNOWHISTORYÄ!
P%/#&0(! 9-+4,/,9-4,&:! ,&! -&! %35*7-4,#&! ,8! C%2,%;%0! 4#! :,;%! -! &%6! -&0! C%44%+!
*&0%+84-&0,&:! #@! -! 5,84#+?! #@! 65,/5! 7-&?! ,&! P9-,&! -+%! *&-6-+%(! -&0! 45%! %39%+4b
9+-/4,4,#&%+8! -&0! ;#2*&4%%+8! -+%! 2,;,&:! %3%792-! #@! 45,8! 2%-+&,&:! 9+#/%88<! _7,2,#! P,2;-!
4*+&%0!5,78%2@!,&4#!-&!%3%792*7!65%&!5%!8-,0(!-4!45%!4%&45!-&&,;%+8-+?!#@!45%!1$.[(!
45-4! C%@#+%! 45%! %35*7-4,#&! ,&! J+,-+-&I-(! 5%! 5-0! &%;%+! 4-2A%0! ,&! 9*C2,/<EWX! _39%+4b
9+-/4,4,#&%+8!-&0!;#2*&4%%+8! #@4%&! +%/#*&4! 45-4! 45%?! 84-+4%0!*&9+%9-+%0<!N%@#+%! 45%,+!
6#+A! @#+! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4(! 45%?! 6%+%! NOT ÃCONSCIOUSÄ OF THE SUFFERING OF THE
0%@%-4%0(! #@! 45%!7-88! :+-;%8! -&0! 0,8-99%-+%0D! 45%?! 5-0!&%;%+! 2%-+&%0! ,4! -4! 8/5##2! #+!
*&,;%+8,4?<EWE! "5%! -+/5-%#2#:,848! -&0! @#+%&8,/! 0#/4#+8! 5-0! -28#! &#4! @#+%8%%&! 45-4! 45%?!
WOULDMEETANDBEABLETOÃALMOSTTOUCHWITHTHEFINGERTIPSÄTHEONESTHATHADBEENTHE
ÃPROTAGONISTSÄOFTHATHISTORYEWc!"5%?!-22!84-4%!45-4!45%!%35*7-4,#&8!5-;%!C%%&!-!4+*2?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X`k!B&!Q5,22T&!45%?!/#77*&,/-4%0!45,8!/2%-+2?!4#!-22!@-7,2,%8!-4!45%!4#6&!7%%4,&:!9+,#+!4#!45%!%35*7-4,#&<!$%&'!
J-/5%/#!d1$.[!5%-0!-+/5-%#2#:,84e(!9*C2,/!89%%/5!-4!4#6&!7%%4,&:(!;,0%#!+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!Q5,22T&(!
^/4#C%+!EY(!EWXX<!!
X`H!R+-&/,8/#!_43%C%++h-!/#&8,0%+8!45,8!9-+4!#@!45%!8?7C#2,/!9-+4!#@!-&!%35*7-4,#&!d2%/4*+%(!J#&@%++-0-e<!!
X`a! R+-&/,8/#! _43%C%++h-! 84-4%8! 45-4! 45%?! +%/,%;%! 8#!7*/5! +%]*%848! #@! d,&4%+&-4,#&-2e! 84*0%&48! 4#!6#+A!6,45!
45%7!45-4!45%?!/-&&#4!-//#7#0-4%!45%7!-22!d2%/4*+%(!J#&@%++-0-e<!!
X``!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#(!aX¾aE<!
EWW!R,%20&#4%8(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!EH!V!E`(!EWXX<!
EWX!_7,2,#!P,2;-(!9*C2,/!89%%/5(!@,%20&#4%8(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EF(!EWXW<!!
EWE! 1$.[! -+/5-%#2#:,/-2! -88,84-&4! )*+,-!.-]*%0-(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5!
M-&-:4(! Q5,22T&(! )#;%7C%+! c(! EWXXD! U#*+0%8! [%++-84,(! 9*C2,/! 89%%/5(! -*0,#b+%/#+0,&:(! XW! ?%-+8! 1$.[(!
J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EF(!EWXW<!!
EWc!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!J#&@%++-0-<!
!X`E!
ÃENRICHINGÄÃLEARNINGPROCESSÄFORTHEMEWF!J-+4,/,9-4,&:!,&!-&!%35*7-4,#&!,8!/#&8,0%+%0!
-! 2,@%b/5-&:,&:! 2%-+&,&:! %39%+,%&/%<! 1$.[! ;#2*&4%%+8! +%2-4%! 5#6!7-&?! #@! 45%,+! #6&!
@-7,2?!2%4!:#!45%,+!7,84+*84!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!-@4%+!-44%&0,&:!-&!%35*7-4,#&(EWY!
-&0! #C8%+;%+8! #@! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 65#! 9-+4,/,9-4%! ,&! 45%! %35*7-4,#&8! -+%!
4+*84%0!C%44%+!4#!+%9+%8%&4!65-4!,4!,8!-C#*4<EWk!J-+4!#@!45%!2%-+&,&:!9+#/%88(!-//#+0,&:!4#!
_7,2,#! P,2;-(! ,8! -28#! 45-4! #;%+! 45%! ?%-+8! 8,&/%! 45%! @,+84! %35*7-4,#&(! 45%! 9*C2,/! 5-8!
2%-+&%0! 45-4! 45%! %35*7-4,#&8! 0#! &#4! 2%-0! 4#! /#&@2,/4! #+(! 6#+8%(! -! &%6! Q,;,2! =-+<EWH!
U#*+0%8![%++-84,(!65#! ,8!-28#!-! 4%-/5%+(!9-?8!89%/,-2!-44%&4,#&!4#!45%!0,0-/4,/!%@@%/4!#@!
%35*7-4,#&8! #&! ?#*&:! 9%#92%<! P5%! 8-?8! ,4!7#;%8! 45%7! -&0!7-A%8! 45%7! /#&8/,#*8! #@!
45%,+!5,84#+?<EWa!B&!5%+!6#+08(!!
45%+%! ,8! &#45,&:! 7#+%! %2#]*%&4! 45-&! -! 7-88! :+-;%<! "5%+%! ,8! &#45,&:! 7#+%!
*&/2#-A%0! 45-&! -!7-88! :+-;%<! >!É @!=HEN ONE OPENS AMASS GRAVEÉWE FOUND
7-&?!84#+,%8!45-4!-+%!,79#88,C2%!4#!+%/#*&4!%;%+?!#&%!#@!45%7<!>!É@!"5#8%!-+%!45%!
84#+,%8!45-4!#*+!84*0%&48!-&0!/5,20+%&!85#*20!A&#6<EW`!
,ASTLY FORENSIC ANTHROPOLOGY IS A ÀSCIENCE OF SIGHTÁ FOR WHICH SEEING IS EQUAL 4#!
A&#6,&:<! "5%+%@#+%! ,4! 8%+;%8! ;%+?! 6%22! 4#! 4+-&82-4%! 45%! ,&@#+7-4,#&! :-45%+%0! ,&! 45%!
%35*7-4,#&! 4#! 45%! 9*C2,/! 6,45! ;,8*-2! 4##28! -+%! *8%0! 4#<EXW! L*+,&:! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&8(!45%!,7-:%8!#@!45%!/#+98%8!,&0%%0!@*&/4,#&!-8!-!9#6%+@*2!;,8*-2!9%0-:#:,/!
-,0<!L*+,&:!45%!0-,2?!%392-&-4,#&8(!45%!-+/5-%#2#:,84!*8%8!45%!%39#8%0!C#0,%8!-&0!#45%+!
#C>%/48!@#*&0!,&!45%!:+-;%!-8!4%-/5,&:!4##28!4#!/2-+,@?!65-4!,&@#+7-4,#&!/-&!C%!0%0*/4%0!
@+#7!45%!:+-;%<!=5%&!45%!C#&%8!-+%!8%+,#*82?!0%4%+,#+-4%0(!-8!,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#!
#+!Q5,22T&(!5%!9#,&48!4#!/%+4-,&!C#0?!9-+48(! 8,:&8!#@!/+,7%8!8*/5!-8!5-&0/*@@8!#+!C*22%4!
5#2%8!,&!8A*228(!-&0!,79%+8#&-4%8!6,45!5,8!#6&!C#0?!5#6!45%!/#+98%8!-+%!8,4*-4%0!,&!45%!
:+-;%<!14!45%!8-7%!4,7%(!45%!2#/-28!-&0!+%2-4,;%8!C+,&:!95#4#8!#@!45%!0,8-99%-+%0!d8%%!@,:<!
FWe!-&0!:,;%!/2*%8! 4#! 8,4*-4%!#+! ,0%&4,@?! 45%! @#*&0!+%7-,&8!-&0!#C>%/48(! 8*/5!-8! 85#%8(!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EWF!_<:<(!1$.[!1+/5-%#2#:,84!)*+,-!.-]*%0-(!,&4%+;,%6!0*+,&:!%35*7-4,#&(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!
_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXXD!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!J#&@%++-0-<!
EWY! B&4%+;,%68! 6,45! 1$.[! ;#2*&4%%+8! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5! M-&-:4(! _2! Q#&4-0%+#(!
Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!!
EWk! "#! -//#79-&?! 45%! %39#8,4,#&! ,&! N+*88%28! ,&!.-?! EWXc(! 45%?! @#+! ,&84-&/%!6-&4%0!7%! 4#! 2,-,8%!6,45! R#+#!
N%2:,*7(!,&!#+0%+!4#!5-;%!8#7%#&%!,&!45%!#+:-&,I-4,#&!45-4!5-0!-/4*-22?!C%%&!4#!-&!%35*7-4,#&(!-&0!45%?!-28#!
PREFERREDTHEDOCUMENTARYÃ3ANTA#RUZPOREJEMPLOÄOVER!Ã,OS#AMINOSDELAMEMORIAÄBECAUSEACCORDINGTO
THEMTHELATTERSHOWEDMOREÃLODE-ADRIDÄANDLESSÃTHEREALITYOFTHEVILLAGESÄ#ONVERSATIONWITH!2-(
4%-7(!N+*88%28(!.-?!X(!EWXc<!
EWH!P,2;-(!%7-,2b,&4%+;,%6<!!
EWa!U#*+0%8![%++-84,(!9*C2,/!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EF(!EWXW<!!
EW`![%++-84,(!2%/4*+%(!J#&@%++-0-<!!
EXW!R#+!-!84*0?!#@!45%!+#2%!#@!45%!;,8*-2!,&!45%!%;,0%&4,-+?!+%:,7%8!#@!@#+%&8,/!8/,%&/%(!8%%!U%%!_2,I-C%45!L#*:2-8(!
Ã3CIENCE3IGHTÄ!
!! X`c!
+%2,:,#*8!8?7C#28(!6%00,&:!+,&:8(! >-/A%48(!%4/<!^//-8,#&-22?(!-8!6-8!45%!/-8%!0*+,&:! 45%!
1$.[!%35*7-4,#&!#@!%2!Q%84%+h&(!65#!6-8!C*+,%0!,&0,;,0*-22?(!@#+%&8,/!-&45+#9#2#:,848!
+%b-88%7C2%!8A%2%4#&8!$&(#$%,(d8%%!@,:<!cXe<!
122!45%!C#&%8!-+%!%39#8%0!*&4,2!45%!2-84!0-?(!65%&!45%?!-+%!/#22%/4%0!4#:%45%+(!65,/5!
:,;%8!%&#*:5!4,7%!@#+!7#84!;,8,4#+8!4#!8%%!45%!%39#8%0!8A%2%4#&8!d8%%!@,:<!cEe<!B&!J*%C2-!
0%!0#&!$#0+,:#(!5%-0!-+/5-%#2#:,84!$%&'!J-/5%/#!%;%&!8-,0!5%!5-0!6#+A%0!-!C,4!@-84%+!
8#! 45-4! _*:%&,#! 6#*20! 8%%! 45%! %39#8%0! +%7-,&8! #&! 45%! 6%%A%&0! 5%! 6#*20! /#7%! 4#!
J*%C2-<EXX!=5%&!45%!:+-;%!,8!%794,%0(!1+-&I-0,!8#7%4,7%8!9%+@#+78!-!+%b%&-/47%&4!#@!
45%!A,22,&:(!45%!@-22,&:!-&0!2?,&:!#@!45%!;,/4,78!,&!45%!:+-;%!d8%%!@,:<!cce<EXE!"5%!+%-8#&8!
@#+! 45%! +%b%&-/47%&48! -+%! 0,;%+8%<! 1//#+0,&:! 4#! _43%C%++h-! -&0! 8#7%! 1+-&I-0,!
;#2*&4%%+8(!45%!9,2%!#@!%39#8%0!8A%2%4#&8!,8!0,@@,/*24!4#!/#79+%5%&0!-&0!/-&!-28#!8%%7!
ÃASEPTICÄANDTHEREFORETAKINGONTHEPOSTUREOFTHEVICTIMSINTHEGRAVEÃHUMANIZESÄ
THESKELETONS%TXEBERR ASTATESTHATTHEEXHUMATIONTEAMTHEREBYÃTURNTHEDEADINTO
LIVING BEINGSÄ WITH ÃVIGENCIAÄ d@#+/%e( ÃIN THE PRESENTÄEXc! _43%C%++h-! 84-4%8! 45-4(! ,@! -!
PARTICULAR FAMILY IS ÃREADYÄ FOR THIS IT CAN HELP THEM PSYCHOLOGICALLYEXF! 1&! 1$.[!
;#2*&4%%+!98?/5#2#:,84(!,&!/#&4+-84(!*&0%+84##0!45,8!9+-/4,/%!,&!45%!4+-0,4,#&!#@!@#+%&8,/!
+%/#&84+*/4,#&8!#@!45%!/+,7%(!@#+!,&;%84,:-4,;%!-&0!,&84+*/4,;%!+%-8#&8(!-&0!6-8!/+,4,/-2!
-C#*4!45%!9#4%&4,-2!98?/5#2#:,/-2!,79-/4!#@!45,8!#&!45%!+%2-4,;%8<!B&!-&?!/-8%(!,4!2%-;%8!-&!
,77%&8%! ,79+%88,#&!#&! 45%! +%2-4,;%8(! -&0!#&! 45%!;#2*&4%%+8(!65#! @#+! 45-4! +%-8#&!&#4!
-26-?8!%&>#?!/-++?,&:!#*4!45%!+%b%&-/47%&48<EXY!
B7-:%8!#@!7-88!:+-;%8!/,+/*2-4%!@-+!C%?#&0!45%!%35*7-4,#&!8,4%<EXk!L*+,&:!+%C*+,-28(!
45%!%35*7-4,#&!9+#/%88!,8!%392-,&%0!@+#7!84-+4!4#!@,&,85!6,45!J#6%+J#,&4!9+%8%&4-4,#&8!
#@!0,-:+-78!#@!7-88!:+-;%!+%7-,&8<!L*+,&:!%392-&-4#+?!2%/4*+%8!-&0!7%%4,&:8(!8*/5!-8!
45%! 4#6&! 7%%4,&:! ,&! Q5,22T&! 45-4! 9+%/%0%0! 45%! %35*7-4,#&(! 95#4#8! #@! 9+%;,#*8!
%35*7-4,#&8! -+%! *8%0! -8! ;,8*-2! 4##28! -&0! %3%792-<! P,&/%! &#4! %;%+?#&%! /-&! /#7%! 4#!
EXHUMATIONS THEMEMORYMOVEMENTUSES ASMENTIONEDBEFORE A VERY REALISTIC ÀLIFEb
SIZEÁPICTUREOFANEXPOSEDGRAVETODISPLAYONSQUARESSTREETSANDINMUSEUMS8%%!@,:<!
ke<!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EXX!"5%!1$.[!5%-0!-+/5-%#2#:,84!-&0!;#2*&4%%+!98?/5#2#:,84!-28#!%392-,&%0!45-4!45%!0-?8!C%@#+%!-&?!+%7-,&8!
-99%-+!,&!-&!%35*7-4,#&!-+%!;%+?!4%&8%!@#+!+%2-4,;%8(!8#!45%?!8#7%4,7%8!-0;,8%!+%2-4,;%8!4#!6-,4!4#!;,8,4!45%!
%35*7-4,#&!*&4,2!45%!+%7-,&8!-+%!@#*&0<!
EXE!P%%(!@#+!,&84-&/%(!Z*2,g&!UT9%I!K-+/h-!-&0!R+-&/,8/#!R%++g&0,I(!%08<(!N*&%.&*#.#@(Z[aZDcddeB()"-*!$.(>"(1.!&"(3(
/,"#*(dQ,*0-0!$%-2O!B79+%&4-!J+#;,&/,-2(!EWXWe(!FWW<!
EXc! _43%C%++h-(! 2%/4*+%(! J#&@%++-0-D! Q#&;%+8-4,#&! 6,45! 1+-&I-0,! ;#2*&4%%+8! #&! 45%! 6-?! 4#! U-! .-I#++-(!
@,%20&#4%8(!.-?!F(!EWXX<!
EXF!R+-&/,8/#!_43%C%++h-(!,&4%+;,%6!-@4%+!+%C*+,-2(!-*0,#b+%/#+0,&:(!M-20%&#/%0-(!19+,2!Xk(!EWXX<!
EXY!Q#&;%+8-4,#&!6,45!1+-&I-0,!;#2*&4%%+8!#&!45%!6-?!4#!U-!.-I#++-(!@,%20&#4%8(!.-?!F(!EWXX<!
EXk!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##@(Xac<!
!X`F!
"5%!7%7#+?!7#;%7%&4! -44-/5%8! 9%0-:#:,/! /-9-/,4,%8! 4#! 45%! ,7-:%! #@! -&! %39#8%0!
:+-;%! d8%%! @,:<! cFe 4HE !2-( CALLS ÃEVERY BODY THAT IS RECOVERED OF AMASS GRAVEÄ A
ÃTEACHERTHATGIVESALESSONINHISTORYÄEXH!"5%!*8%!#@!45%!;,8*-2!9#6%+!#@!%39#8%0!7-88!
:+-;%8!,8!-!/5#,/%!@#+!7-3,7*7!DISSEMINATIONOFTHEMEMORYMOVEMENTÁSMESSAGEIN
45%! 9*C2,/! 895%+%<EXa! .-&?! -+%! ,&0%%0! 0%%92?! ,79+%88%0! 65%&! /#&@+#&4%0! 6,45! 45%!
REMAINSÁIMAGES!
B&! 85#+4(! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 5-8! -27#84! 2,4%+-22?! 4-A%&! 5,84#+?! #*4! #@! 45%!
-*0,4#+,*78! ,&4#! 45%! 84+%%48! -&0! @,%208<! "5%! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28! -+%! 8%%&! -8!
ALTERNATIVELEARNINGENVIRONMENTSWITHGREATÃPOLITICALANDEMOTIONALPOTENTIALÄEX`!45-4(!
ACCORDING TO MANY MEMORY ACTIVISTS MAKES UP FOR THE ÀHEROESÁ HISTORYÁ WRITTEN BY
-/-0%7,/! 5,84#+,-&8<! "5%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! /2-,78! 4#! +%4+,%;%! -! 5,84#+?! 45-4! ,8!
MOREÃREALÄTHEHISTORYOFTHEANONYMOUSTHEFORGOTTENWHOHAVELEFTNOTRACEINTHE
5,84#+?!4%34C##A8<EEW!
F<c<c Q#&&%/4,&:!45%!2#/-2(!45%!&-4,#&-2(!-&0!45%!,&4%+&-4,#&-2!
1&#45%+!-89%/4!#@!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&8!45-4!@#84%+8!-!C+#-0!-/A&#62%0:%7%&4!#@!
45%!8*@@%+,&:!#@!45%!0%@%-4%0!,8!45-4!45%!%35*7-4,#&!4%-78(!/#&4+-+?!4#!7-&?!4#9b0#6&!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! #+! 9*C2,/! 5,84#+?! 9+#>%/48(! 4+-;%2! C%?#&0! 45%! /-9,4-2! 4#! 45%! 7#84!
+%7#4%(!+*+-2!;,22-:%8<!"5,8!6-?(!45%!%35*7-4,#&8!@*&/4,#&!-8!7#C,2%!8%7,&-+8!,&!9*C2,/!
5,84#+?(! +%7,&,8/%&4! #@! 45%!7#C,2%! /,&%7-8! #@! 45%! P%/#&0! $%9*C2,/! ,&! P9-,&! 45-4! -28#!
*8%0!;,8*-2!%39#8*+%!-8!-!7#C,2%!4%-/5,&:!4%/5&,]*%<EEX!
"5+#*:5! 45%! %35*7-4,#&8(! 9%#92%! @+#7! 2#/-2(! &-4,#&-2(! -&0! ,&4%+&-4,#&-2! 2%;%28! -+%!
2,&A%0! -&0! 84-+4! 4#! /+#88! 45#8%! 2%;%28<! "+-;%22,&:! @+#7! 9,4! 4#! 9,4(! 45%! &-4,#&-2! 9##2! #@!
;#2*&4%%+8(! -/4,;,848(! -&0! 8*99#+4%+8! #@! 45%! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8! ,8! 45%! ,&4%+7%0,-4%!
7%8#b2%;%2! 45-4! /#&&%/48! 45%! 7,/+#b2%;%2! #@! 45%! ;,22-:%8(! #&! 45%! #&%! 5-&0(! 6,45! 45%!
7-/+#b2%;%2!#@!-&!,&4%+&-4,#&-2!&%46#+A!#@!7%7#+?(!#&!45%!#45%+<!R#+#!@#+!,&84-&/%(!-8!-!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EXH!1$.[(!R-/%C##A!9#84(!)#;%7C%+!`(! EWXFD!"5,8! ,8! +%7,&,8/%&4!#@! 45%!*8%!#@! ,7-:%8!#@! %39#8%0!+%7-,&8! ,&!
9+#9-:-&0-! @#+! 45%!$%9*C2,/-&!/-*8%(! %89%/,-22?! -&! ,22*84+-4,#&!C?! 45%!-+4,84! Q-84%2-#! #@! -&!%39#8%0!C+#A%&!
BODYENTITLEDÃ4HELASTLESSONOFTHESCHOOLTEACHERÄ3EE2ENSHAW2ENSHAWR8/,-$&+(W*##@(Xca<!
EXa!!LSOSEE2ENSHAWÃ4HE)CONOGRAPHYOF%XHUMATIONÄ!
EX`! R+-&/,8/#! R%++g&0,I(! 9*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?! N-2-&/%(! f&,;%+8,4?! Q-+2#8! BBB(!
.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
EEW!=5%&!12%>-&0+#!$#0+h:*%I(!45%!5,84#+,-&!;#2*&4%%+,&:!@#+!45%!1$.[(!,&!EWXF!85#6%0!-!:+#*9!#@!17%+,/-&!
STUDENTSAROUNDINTHE!2-(LABORATORYHECALLEDITAÃHISTORYCLASSTHATDOESNOTAPPEARINTEXTBOOKSÄ!RMH
.%7#+,-![,84T+,/-(!R-/%C##A!9#84(!Z*&%!k(!EWXF(!-//%88%0!Z*&%!XF(!EWXF<!
EEX! 3EE 'ARC A !LONSO -AR A Ã)NTUICIONES VISUALES PARA PUEBLOS OLVIDADOS ,A UTILIZACI¥N DEL CINE EN LAS
-ISIONES 0EDAG¥GICAS DE LA 3EGUNDA 2EP¬BLICA %SPA£OLAÄ ;./$"!#( >"( 1$6$'$T.%$*&( "#:.+&*'"( 1*&%"-:*!.$&"! XX!
dEWXce<!
!! X`Y!
8%/4,#&!#@! 45%!&-4,#&-2!/#77*&,84!9-+4?(!#@4%&!C+,&:8!4%&8!#@!-/4,;,848! @+#7!.-0+,0!#+!
#45%+!8%/4,#&8!4#!8*99#+4!%35*7-4,#&8(!+%C*+,-28(!#+!9+#4%848!,&!45%!;,22-:%8<!B&!:%&%+-2(!
C?!:#,&:! 4#! 45%! 2#/-2!/#77*&,4,%8(! 45%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8! +%-/5!7-&?!7#+%!9%#92%!
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+%C*+?,&:! 45%,+!0%-0! ,&! 45%!8#,2!#@! 45%!5#7%4#6&!/-++,%8! 45%!7%-&,&:! 45-4! 45%,+!0%-0!
-&0!45%?!45%78%2;%8!C%2#&:!45%+%!4##<EcY! B&!^+#9%8-!-&0!Q-&0%2%0-(!65%+%!45%!;,/4,78!
5-0!C%%&!C*+,%0!#*48,0%!#@! 45%,+!;,22-:%8!#@! +%8,0%&/%(! ,4!6-8! 84+%88%0! 45-4! 45%!;,/4,78!
RETURNEDÃHOMEÄUNITEDWITHTHEIRW,;%8(!/5,20+%&(!-&0!@%22#6b;,22-:%+8<Eck!B&!^+#9%8-(!
,+#&,/-22?(! 45%?!6%+%!-28#!C*+,%0!-/+#88! @+#7!45%!9%#92%!-//*8%0!#@!0%&#*&/,&:! 45%7(!
8#7%#&%!8-,0!4#!7%!,&!-!82,:542?!;,/4#+,#*8!4#&%<EcH!R#+!8#7%!,&!Q5,22T&(!2,A%!45%!@-7,2?!#@!
THEYOUNGESTOFÀTHE.INEÁT5%!+%C*+,-2!6-8!45%!@,+84!4,7%!45%?!/-7%!4#!45-4!/%7%4%+?<!B4!
6-8!-!8?7C#2,/!+%4*+&!4#!45%!#+,:,&-2!4#6&!@+#7!65%+%!45%,+!@-7,2?!5-0!C%%&!@#+/%0!4#!
7#;%! -@4%+! 45%! A,22,&:8<Eca! À4HE .INEÁ IN #HILL¥N WERE TO THE SATISFACTION OF BOTH THE
1$.[!-&0!45%!+%2-4,;%8(!C*+,%0!,&!-!C,:(!>#,&4!9-&45%#&!+,:54!&%34!4#!45%!%&4+-&/%O!;%+?!
;,8,C2%! -&0! #&! 45%!6-?! #@! %;%+?#&%! %&4%+,&:! 45%! /%7%4%+?<! B4! 6-8! -! ;,/4#+?! #&!7-&?!
-//#*&48<!B&!45,8!;,22-:%(!7-&?!-&%/0#4%8!9#,&4!4#!8?7C#2,/!C-442%8!-C#*4!9#6%+!#;%+!45%!
0%-0O!7-&?!2%@4b6,&:!7%&!&%;%+!%&4%+!/5*+/5(!&#4!%;%&!@#+!@*&%+-28D!-//#+0,&:!4#!8#7%!
,&@#+7-&48(!6#7%&!6%+%!&#4!-22#6%0!,&!45%!/%7%4%+?!0*+,&:!C*+,-28!*&4,2!45%!X`HW8D!-&0!
65%&!45%!6,0#6!#@!J-C2#!.-0+,0(!#&%!#@! ÀTHE.,&%(Á!0,%0(!8#7%!+%2-4,;%8!4#+%!45%!/+#88!
@+#7!45%!/#@@,&(!-&0!5%+!&,%/%!U-*+-!8&*/A!,&4#!45%!/%7%4%+?!4#!@#22#6!45%!C*+,-2<!N*4!#&!
THATFIRSTDAYOF-AYDURINGTHEREBURIALOFÀTHE.INEÁTHEIRDEADWERECENTRESTAGE!
3ECONDTHEREBURIALSLIFTTHESHAMEOFTHESEDEADANDACKNOWLEDGETHEMASÀNORMAL
DEADÁAND!3PANISHCITIZENSBYGIVINGTHEMAÀPROPERBURIALÁ4HEDEADAREMOVEDFROMA
7-88! #+! ,&0,;,0*-2! :+-;%! ,&! -! 1,&"%. THE CEMETERYÁS LIMBO THE CELLAR OF A HOUSE OR
-&?65%+%! 45%! A,22%+8! 5-0! 2%@4! 45%! C#0,%8! 9,2%0! *9(! /5-,&%0! #+! @-/%0! 0#6&(! 4#! -! 6%22b
4%&0%0!&,/5%!-8!,&!^+#9%8-(!-!4#7C!-8!,&!J#?-2%8!0%2![#?#(!#+!-!9-&45%#&!-8!,&!Q5,22T&<!
"5,8! ,8! ,&4%&0%0! 4#!*&0#! -&0! +%9-,+! 45%! 8?7C#2,/! ;,#2%&/%! ,&@2,/4%0!#&! 45%7!-&0!:,;%!
C-/A!45%!5*7-&,4?!45-4!R+-&/#,87!6-&4%0!4#!0%9+,;%!45%7!#@<!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EcF!"+%72%44(!5/*#%#(*4(9:.$&(!XED!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!EEX¾EEE(!EcY<!!
EcY!M%+0%+?(!7*'$%$1.'(W$6"#(!XWF¾XWk<!!
Eck!ÃR&("#%"(1.#*@(#$"%"(6K1%$-.#(>"("#%"(:,"='*(6,"'6"&(.(#,(1.#.(Ä!1$.[!;,/%b9+%8,0%&4!P-&4,-:#!.-/h-8!84-4%0!,&!45%!
+%C*+,-2!/%+%7#&?O!1*0,#b+%/#+0,&:8(!%8/*%2-8!-&4,:*-8(!J#?-2%8!0%2![#?#(!.-+/5!X`(!EWXX<!!
EcH!#ONVERSATIONSWITH.ATALIAVICTIMÁSRELATIVE	ATREBURIALFIELDNOTES,AS6ENTASDE*ULIN-ARCH!
Eca!#ONVERSATIONWITH!MPARONIECEOFONEOFÀTHENINEÁ	FIELDNOTESREBURIAL#HILL¥N-AY!
!! X``!
"5%!&%%0!4#!:,;%!45%!7,88,&:!-&!"&%$"!!*(>$+&*!,8!-!6,85!#@!7-&?!+%2-4,;%8!-&0!-/4,;,848!
-&0! ,8! -28#! -! 9-+4! #@! 45%! %35*7-4,#&! /-79-,:&! 45-4! ,8!7#+%! +%89%/4%0! C?! +,:54b6,&:!
P9-,&<Ec`! B4! ,8!-&!#20%+!&%%0!45-4! ,8!7%4!6,45!&%6!7%-&8(!&-7%2?(!@#+%&8,/!8/,%&/%<! B4! ,8!
45%!5*7-&,4-+,-&!-,7!45-4!-22!@#+%&8,/!%35*7-4,#&8!6#+206,0%!&#6!%&0#+8%(!C*4!,4!6-8!
-28#! 45%!7#4,;-4,#&! @#+!7-&?! #20! %35*7-4,#&8(! 45-4!6%+%! /-++,%0! #*4! *&8/,%&4,@,/-22?!
-&0!#@4%&!8,2%&42?!8,&/%!45%!84-+4!#@!45%!Q,;,2!=-+<!P#7%!+%2-4,;%8!8*//%%0%0!4#!@*2@,2!45,8!
6,85(!2,A%!45%!6#7-&!,&!1C%&#>-+!65#!%35*7%0!5%+!5*8C-&0!6,45!45%!5%29!#@!45%!4#6&!
:+-;%!0,::%+(!#+!45%!+%2-4,;%8!,&!)-;-++-(!U-!$,#>-(!-&0!_34+%7-0*+-!65#!>#,&%0!@#+/%8!4#!
%35*7%!45%,+!2#;%0!#&%8!/#22%/4,;%2?<!^45%+8(!2,A%!Z#8'!,&!U-!.-I#++-(!84-4%0!45-4!5%!5-0!
-26-?8!6-&4%0!4#!:%4!5,8!@-45%+!#*4!#@!45%!1,&"%.!C*4!5-0!&%;%+!5-0!45%!7%-&8<!
"5%!1$.[!%35*7-4,#&!4%-7!@%%28!-8! ,@! 45%?!*&0#!8#7%!#@!45%!;,#2%&/%! ,&@2,/4%0!#&!
45%! ;,/4,78<! "5%! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8! -&0! ;#2*&4%%+8! 0%8/+,C%! -&! %35*7-4,#&! -8!
ÃNORMALIZINGÄASITUATIONEFW!#RRESTORINGSOMETHINGÃLOGICALÄORÃNATURALÄEFX!R+-&/,8/#!
%TXEBERR AKEEPSA STONE FROMEVERYMASSGRAVEHEEXHUMESBECAUSEÃTHAT STONEDID
NOTCOMETHERENATURALLYÄANDWITHTHISACTIONHETRIESTOÃREMOVEÄTHECONCEALMENTOF
45%!/+,7%<EFE!1!;#2*&4%%+!@#+!THE!2-(IN0UEBLADEDON2ODRIGOSAIDTHATÃEVERYTIME)
2,@4!-!84#&%(!B!45,&A!#@!45%!@-/4!45-4!45%!7*+0%+%+8!5-;%!9*4!,4!45%+%(!-&0!45-4!6%!4-A%!,4!
AWAYÄEVEN IF INHERCASE IN0UEBLADEDON2ODRIGO LOCALSWEREORDEREDTOTRANSPORT
-&0!45%!C#0,%8!4#!45%!C*+,-2!8,4%e<EFc!L*+,&:!45%!4#6&!7%%4,&:!,&!Q5,22T&!45-4!9+%/%0%0!
THEEXHUMATION!2-(ARCHAEOLOGIST2ENASKEDIFTHEYREALLYWANTEDTOLEAVEÃTHOSE
NINEPERSONSÄATTHEÃSPOTTHATTHEMURDERERSHADCHOSENÄEFF!-!45#*:54!45-4!7-0%!45%!
K-+/h-8!:,;%!*9!45%,+!9+#4%84!-:-,&84!45%!%35*7-4,#&<!
4HEÀPROPERBURIALÁISACLEARMESSAGETOSOCIETYASAWHOLE4HEMEMORYMOVEMENT
SAYSTHATTHEREBURIALSGIVEÃPUBLICDIGNITYÄTOVICTIMSWHOÃNEVERLOSTTHEIRDIGNITYIN
THEIROWNCIRCLEÄEFY!ORÃRECOVERADIGNITYTHEYNEVER!LOSTÄ!"1,:"!.!(>$+&$>.>"#(Q,"(&,&1.(
:"!>$"!*&e<EFk!18!S-45%+,&%!M%+0%+?!-+:*%8(! +%C*+?,&:!9%#92%!%&-C2%8!-! +%-88%887%&4!#@!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ec`!_<:<(!45%!84#+?!#@!5#6!1$.[!-88,84-&4!-+/5-%#2#:,84!)*+,-!.-]*%0-!/#&;,&/%0!5%+!@-7,2?!#@!45%!%35*7-4,#&!
/-79-,:&O!,&4%+;,%6!0*+,&:!%35*7-4,#&(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!
EWXX<!
EFW!3EEFORINSTANCE3ANTIAGO-AC ASCITEDIN-ORNÃSIETEVECINOSFUSILADOSÄ!
EFX! 12%>-&0+#! $#0+h:*%I! d1$.[! ;#2*&4%%+! -&0! 5,84#+,-&e(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?!
P-+-5!M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!!
EFE!_43%C%++h-(!,&4%+;,%6(!M-20%&#/%0-<!
EFc!1$.[!;#2*&4%%+![%2%&-(!/#&;%+8-4,#&!0*+,&:!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!EWXX<!
EFF! $%&'! J-/5%/#! d[%-0! -+/5-%#2#:,84! 1$.[e(! 9*C2,/! 89%%/5! -4! 4#6&! 7%%4,&:(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5!
M-&-:4(!Q5,22T&(!^/4#C%+!EY(!EWXX<!
EFY! 12%>-&0+#! $#0+h:*%I! d1$.[! ;#2*&4%%+! -&0! 5,84#+,-&e(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?!
P-+-5!M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!!
EFk!R+-&/,8/#!_43%C%++,-(!9*C2,/!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!XW!?%-+8!$%/*9%+-&0#!.%7#+,-(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!
EF(!EWXWD!1+75!.%7#+,-![,84T+,/-(!R-/%C##A!9#84(!^/4#C%+!k(!EWXF<!!
!EWW!
45%,+! 92-/%! ,&! 5,84#+?! -&0! -&! -/A&#62%0:%7%&4! #@! 45%7! -8! 5#&#*+%0! @#+%C%-+8<EFH!
B&0%%0(!,&!7-&?!/*24*+%8(!45%!0%-0!/-&!#&2?!C%!-99+#9+,-4%0!-8!-&/%84#+8!,@!45%?!5-0!-!
ÃGOODDEATHÄEFa!"5,8!/#*&48!-4!45%!@-7,2,-2!2%;%2(!-22#6,&:!0%8/%&0-&48!4#!2,@4!45%!85-7%!
-&0! 85#6!9+,0%!-C#*4! 45%,+!#+,:,&8(! -8!6-8! 45%!/-8%! @#+!-!0%8/%&0-&4!#@!J-C2#!.-0+,0!
65#!6#+%!5,8!+,&:!6,45!5,8! ,&,4,-28!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&!-&0!+%C*+,-2! d8%%! @,:<!cYe<!1!
C*+,-2! 8-&/4,#&%0! C?! 45%! /#77*&,4?! +%,&4%:+-4%8! 45%7! ,&4#! 45%! P9-&,85! &-4,#&! @+#7!
WHICH &RANCOISM WANTED TO EVICT THEM Ã!FTER ALL THEY WERE 3PANIARDS TOOÄ IS HOW
1$.[!;,/%b9+%8,0%&4!P-&4,-:#!.-/h-8!8*77-+,I%0!,4!0*+,&:!45%!+%C*+,-2!,&!J#?-2%8!0%2!
[#?#<!
U-842?(! -245#*:5! ,4! 7,:54! 8%%7! -8! ,@! 45%! 8/,%&4,@,/! -89%/4! #@! 45%! %35*7-4,#&8! 5-8!
&#45,&:!4#!0#!6,45!45,8!8?7C#2,/!+%/#&@,:*+-4,#&!#@!45%!0%-0(!,4!,8!,&!@-/4!/+*/,-2!@#+!,4<!
"5%!@-/4!45-4!8/,%&4,848!8*/5!-8!@#+%&8,/!0#/4#+8!-&0!-+/5-%#2#:,848!5-&02%!45%!+%7-,&8(!
-//#+0,&:!4#!>*0,/,-2!9+#4#/#28(!/-&!C%!*&0%+84##0!-8!45%!7-&,@%84-4,#&!#@!&%6!+*2%8!-&0!
9+#/%0*+%8! 4#! -/5,%;%! 45%! #20%+! &%%0! 4#! C*+?! 45%! 0%-0<! .#+%! /#&/+%4%2?(! ,&! 45%!
@+-7%6#+A! #@! 8?7C#2,/! ;,#2%&/%(! ,4! /-&! C%! ,&4%+9+%4%0! -8! &%6! 9+#/%0*+%8! 4#! -;#,0!
9#22*4,#&(!45%!8-7%!9#22*4,#&!45-4!45%!A,22%+8!4+,%0!4#!-;#,0!C?!+,4*-2,I,&:!45%!;,#2%&/%<!
"5%!@%-+!#@!/#&4-7,&-4,#&!65%&!/+#88,&:!45%!C#*&0-+,%8!C%46%%&!2,@%!-&0!0%-45!+%@%+8!
45%!5-&02,&:!#@!5*7-&!+%7-,&8!/+#88b/*24*+-22?!4#!/%+4-,&!-*45#+,I%0!9%+8#&8(!8*/5!-8!
9+,%848!#+!0#/4#+8!,&!7#0%+&!=%84%+&!/*24*+%<!18!J5,2,99%!1+,q8!84-4%0(!45%!@%-+!#@!0%-45!
HASCREPTBACKÃUNDERTHEMASKOFMEDICALTECHNOLOGYÄEF`!B&0%%0!,&!P9-,&(!45%!@#+%&8,/!
-&45+#9#2#:?!4%-78!-+%!45%!&%6!-*45#+,4,%8!65%&!0%-2,&:!6,45!;,#2%&4!0%-45!#@!45%!Q,;,2!
=-+<! B&! -&?! /-8%(! 0#/4#+8(! 2,A%! @#+%&8,/! 0#/4#+! R+-&/,8/#! _43%C%++h-(! -+%! @,:*+%8! #@!
-*45#+,4?! ,&! P9-,&(! -&0! :##0! +%92-/%7%&48! @#+! 9+,%848(! 65#! 7-&?! ,&! 45%! +%9*C2,/-&!
7%7#+?!7#;%7%&4!0#!&#4!-//%94!-8!-*45#+,4,%8<!
P#7%!#@!45%!%35*7-4,#&!+*2%8(!8*/5!-8!84+,/4!/5-,&8!#@!/*84#0?!-&0!45%!9+%8%+;-4,#&!
,&!&*7C%+%0!92-84,/!C#3%8!@#+!9#4%&4,-2!@*+45%+!+%8%-+/5!#&!45%!+%7-,&8(!/-&!C%!+%-0!-8!
-!8,:&!#@!9+#@%88,#&-2,I-4,#&!#+!>*0,/,-2,I-4,#&!#@!7%7#+?(!-8!B!-+:*%0!,&!Q5-94%+!c(!#+!#@!
45%!7%0,/-2,I-4,#&!#@!0%-45(!-8!1+,q8!6#*20!-+:*%<EYW!N*4!#45%+!+*2%8!#@!/#&0*/4!5-;%!45%!
%@@%/4!#@!:,;,&:!9%+7,88,#&!4#!45%!4%-7!4#!0%-2!6,45!45%!0%-0<!R#+! ,&84-&/%(!;#2*&4%%+8!
-+%! &#4! -22#6%0! 4#! 87#A%! 65,2%! 6#+A,&:(! 85#*20! -26-?8! 6%-+! -! 85,+4! &#!7-44%+! 5#6!
6-+7! ,4! ,8(! -&0! 85#*20! @#/*8! -&?! /#77*&,/-4,#&! -C#*4! 45%,+! 6#+A! ,&! 9+%88! -&0! -&?!
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EFH!M%+0%+?(!7*'$%$1.'(W$6"#(!XWY¾XWa<!
EFa![%&#,A!S6#&(!C4%"!(%/"().##.1!"B(;*--"-*!.%$*&(.&>(1*&#*'.%$*&($&(2.()3(.&>()3(W.$!dN%+A%2%?O!f&,;%+8,4?!#@!
Q-2,@#+&,-!J+%88(!EWWke(!XE<!
EF`!0HILIPPE!RISÃ4HE(OUROF/UR$EATHÄIN?".%/@()*,!&$&+@(.&>(A,!$.'B(C(;!*##D;,'%,!.'(E".>"!(!%0<!1&4#&,*8!
Q<K<.<!$#CC%&!d.-20%&O!N2-/A6%22!J*C2,85,&:(!EWWFe(!FH<!!
EYW!2OBBENÃ$EATHAND!NTHROPOLOGYÄ!
!! EWX!
,7-:%8!#&!45%!0%4-,2%0!6#+A!6,45!C+*85%8!+-45%+!45-&!#&!45%!6#+A!6,45!45%!%3/-;-4#+(EYX!
4#!85#6!45-4!45%?!0#!7#+%!45-&!C+*4-22?!C+%-A!#9%&!-!:+-;%(!-&0!45-4!&#4!%;%+?#&%!/-&!
%35*7%<!
B!45,&A!45-4!45%!%35*7-4,#&8!@#22#6!/%+4-,&!+*2%8!-&0!9+#4#/#28!@#+!45%!8-7%!+%-8#&!
45-4! ;,#2%&/%! ,8! #@4%&! +,4*-2,I%0(! &-7%2?(! ,&! #+0%+! 4#! -;#,0! 9#22*4,#&! 65%&! /+#88,&:!
C#*&0-+,%8!C%46%%&!2,@%!-&0!0%-45<!P,&/%!/+#88,&:!45%!C#*&0-+?!C%46%%&!2,@%!-&0!0%-45!
ISBELIEVEDTOHAVEAÀPURIFYINGÁEFFECTANDHONOURCANONLYBEVINDICATEDWITHBLOODEYE!
45%!%35*7-4,#&!4%-78!-/4*-22?!/+#88!45,8!8-7%!C#*&0-+?!4#!+%84#+%! 45%!5#&#*+!#@! 45%!
;,/4,78(!-2C%,4!6,45#*4!C2##0!,&;#2;%0<!=#+A,&:!6,45!45%!0%-0!-&0!%39#8,&:!45%,+!C#0,%8!
CAN QUICKLY APPEAR PRURIENT OBSCENE OR AN ÃEXPLOITATIONÄ OR ÃCONSUMMATION OF
HORRORÄEYc!-8!/-&!C%!8%%&!@+#7!#99#8,4,#&!4#!45%!%35*7-4,#&8!45-4!,8!@+-7%0!,&!4%+78!#@!
ÃNECROPHILIAÄ !*=.!( 1,"!:*# OR ÃTHE BONES ARE GOOD TO COOK A! BROTHÄ 4HE RULES OF
/#&0*/4!#@! 45%!%35*7-4,#&!4%-78!/-&!C%! ,&4%+9+%4%0!-8!6-?8!4#!0,@@%+%&4,-4%!C%46%%&!
THEIRÀUSEÁOFTHEBODIESANDTHEUSEOFBODIESINTHERITUALIZEDVIOLENCEOFTHE#IVIL7AR
65%&! C#0,%8!6%+%! %35*7%0! dC?! +%9*C2,/-&8(! ,&! 45%! /-8%! #@! 45%! &*&8! -&0!7#&A8e! -&0!
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-]-*$!"! ,8!45%!+%C*+,-2<!"5,8!,8!&#4!8*+9+,8,&:D!C-8%0!#&!45%!+%/#:&,4,#&!#@!-!5#7#2#:?!
C%46%%&!45%!/#77*&,4,%8!#@! 2,;,&:!-&0!0%-0(!9,#&%%+!8#/,#2#:,848!-&0!-&45+#9#2#:,848!
8*/5! -8! _7,2,%! L*+A5%,7! -&0! $#C%+4! [%+4I! -2+%-0?! -44+,C*4%0! 8#/,-2! @*&/4,#&8! 4#!
7#+4*-+?! +,4*-28<EkE! 18! [%+4I! -+:*%0(! d+%eC*+,-28! +%#+0%+! 2,;,&:! /#77*&,4,%8! -&0!
ÃREAFFIRM THE POLITICAL COMMUNITY OF THOSE WHO ORIENT TO THEMÄ BY PLAYING WITH
,&/2*8,#&! -&0! %3/2*8,#&!#@! 45%!0%-0! -&0! 45%,+!7#*+&,&:! /#77*&,4?<Ekc!L*+A5%,7! 8-6!
MOURNING RITUALS AS EXPRESSIONSOF ÃLOSS FORA SOCIAL COLLECTIVITYUNDER THREATÄ ANDAS
5%29,&:!4#!0+-6!9%#92%!/2#8%+!4#:%45%+!-&0!+%84#+,&:!45%!/#5%8,#&!#@!-!6%-A%&%0!8#/,-2!
:+#*9<EkF! J5,2,99%! 1+,q8(! -245#*:5! 6+,4,&:! -C#*4! 9+%b7#0%+&! +%-/4,#&8! 4#! 0%-45(!
0%7#&84+-4%0! 5#6! @*&%+-28! 6%+%! -! 6-?! 4#! 9-88! 45%! #+0%-2! 45-4! 0%-45! 7%-&8! 4#! 45%!
/#77*&,4?! -&0! 5%29! 4#! +%/#;%+! 45%! 84+%&:45! -&0! *&,4?! 6,45! /%+%7#&,%8(! 45%! 2-84! #@!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EkE!M%+0%+?(!7*'$%$1.'(W$6"#(!XWa<!
Ekc!$#C%+4![%+4I(!/,4%0!,&!M%+0%+?(!7*'$%$1.'(W$6"#(!XWa¾XW`<!
EkF!%MILE$URKHEIMCITEDIN!NTONIUS#'-2OBBENÃ$EATHAND!NTHROPOLOGY!N)NTRODUCTIONÄ IN?".%/@(
)*,!&$&+@(.&>(A,!$.'M(C(;!*##D;,'%,!.'(E".>"!(!%0<!1&4#&,*8!Q<!K<!.<!$#CC%&!d.-20%&(!^3@#+0!V!Q-+24#&O!N2-/A6%22!
J*C2,85,&:(!EWWFe(!H¾a<!!
!! EWY!
65,/5! -26-?8! 6-8! -! +-45%+! >#?#*8! #&%<EkY! .#+%! 89%/,@,/-22?! @#+! 9#84b/#&@2,/4! 8%44,&:8(!
6ERDERYÁS WORK HAS SHOWN THAT REBURYING BODIES PLAYS A ROLE IN THE CONSTITUTION OF
9#2,4,/-2! /#77*&,4,%8(!*&,4,&:! 45%! /#77*&,4?!-+#*&0! ,48!&%62?! ,&8/+,C%0!-&/%84#+8<Ekk!
1@4%+! ;,#2%&4! 0%-45(! 0,+%/4%0! 4#6-+08! 45%!65#2%! /#77*&,4?(! @*&%+-28! 5%29! 4#! +%/#;%+!
ANDEMPOWERTHECOMMUNITYÀUNITEDINGRIEFÁFROMTHEHEAVYBLOWTHEYHADRECEIVED
4HISISALSOWHYIN7ESTERN%UROPESOCIETIESÁRESPONSETOTHEVIO2%&4!0%-45!#@!/,;,2,-&8!
5-8!#@4%&!4-A%&!45%!@#+7!#@!9*C2,/!@*&%+-28(!%;%&!,@!45%+%!6%+%!&#!C#0,%8!4#!C*+?<EkH!
!LTHOUGHMORERECENTTRENDSOFINDIVIDUALIZEDDEATHANDDEATHÁSMEDICALIZATIONARE
/2%-+2?!&#4!%34+-&%#*8!4#!45%!/*++%&4!%35*7-4,#&8!,&!P9-,&(!45%8%!8#/,-2!-89%/48!9+%;-,2!
,&! 45%! +%C*+,-28<! "5%! /%+%7#&,%8! -+%! /5-+:%0! 6,45! %7#4,#&<! B&! Q5,22T&(! 5*&0+%08! #@!
9%#92%!:-45%+%0!,&!45%!4#6&!5-22(!-&0!65%&!45%?!-++,;%0!-4!45%!/%7%4%+?!45%!/+#60!6-8!
%;%&! 4##! C,:! 4#! %&4%+<! R%22#6b;,22-:%+8(! 84-4%! +%9+%8%&4-4,;%8(! 7%7C%+8! #@! 45%!
%35*7-4,#&!4%-7(!8*99#+4%+8! @+#7!#45%+!4#6&8(!-&0!,&!Q5,22T&!%;%&!@+#7!K%+7-&?!,&!
45%! 9%+8#&! #@! [-++?! )-4#6,4I(! -22! 7#C,2,I%0! 4#! /#7%(! -&0! 45%! 9+%88! C+#-0/-84! 45%!
/%+%7#&?! @-+! C%?#&0! 45%! ;,22-:%<! "5%!1$.[!6-8!7#;%0!C?! 45%! 8,I%! #@! 45%!:-45%+,&:<!
^&%!#@!45%!+%2-4,;%8(!45%!2#/-2!/#CC2%+(!%392-,&%0!45%!C,:!/+#60!-8!-!8,:&!#@!45%!8%&8%!#@!
/#77*&,4?!-&0!8#2,0-+,4?!#@!45%!;,22-:%<!$%C*+,-28!-+%!-!/2%-+!7-&,@%84-4,#&!#@!45%!*&,4?!
-&0!9+,0%(!#@4%&!@#+!45%!@,+84!4,7%(!#@!45%!/#77*&,4?!#@!45%!0%8/%&0-&48!#@!45%!6"&1$>*8<!
18! 45%! 1$.[! ;,/%b9+%8,0%&4! 7%&4,#&%0! ,&! 45%! Q5,22T&! +%C*+,-2(! -22! +%2-4,;%8! -&0!
NEIGHBOURS OF ÀTHE .INEÁ WERE NOW CONSIDERED PART OF THE ÃBIG FAMILY THAT IS THE
!2-(ÄEka!14!45%!%&0!#@!45%!+%C*+,-28(!45%!&%6!/#77%7#+-4,;%!%&;,+#&7%&4!,8!8%/*+%0!
6,45!45%!&%6!4#7C!,&!45%!4#6&!/%7%4%+?!-&0!,8!8#7%4,7%8!/%2%C+-4%0!6,45!-!1*-$>.(>"(
4!.%"!&$T.1$0&!#+!/#77*&-2!0,&&%+<!
"5%!;#2*&4%%+8! -+%! ,79#+4-&4! -/4#+8! ,&! 45%!C*,20,&:! #@! 45,8! /#77*&,4?! -+#*&0! 45%!
7-88!:+-;%8<!"5%!X(EEF!1$.[!;#2*&4%%+8!-+%!/-22%0!THEÃHUMANCAPITALÄOFTHEMEMORY
7#;%7%&4! 45-4!7-A%8! *9! @#+! 45%! 2-/A! ,&! +%8#*+/%8<Ek`! "5%! %35*7-4,#&! ,8! @#+!7#84! #@!
45%7!45%!92-/%!65%+%! 45%,+!/#77,47%&4!4##A!#@@(!-&0! ,4! ,8!-28#!45%!8,4%! 4#!65,/5!45%?!
0+-6!#45%+!9%#92%(!-8!45%?!,&;,4%!45%,+!@-7,2?!4#!;,8,4!45%7!0*+,&:!6#+A<EHW!M#2*&4%%+,&:!
,8! ;%+?! -//%88,C2%(! 6,45! 4-8A8! @#+! %;%+?#&%! 65#! 6-&48! 4#! >#,&<! B&! 45%! %35*7-4,#&8! B!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EkY!0HILIPPE!RISÃ4HE(OUROF/UR$EATHÄIN?".%/@()*,!&$&+@(.&>(A,!$.'M(C(;!*##D;,'%,!.'(E".>"!(!%0<!1&4#&,*8!
Q<!K<!.<!$#CC%&!d.-20%&(!^3@#+0!V!Q-+24#&O!N2-/A6%22!J*C2,85,&:(!EWWFe(!FX<!!
Ekk!M%+0%+?(!7*'$%$1.'(W$6"#(!XWk¾XWa<!
EkH!Q-90%;,2-!-&0!M#207-&(!<.!(?".>(!XkE<!
Eka!.-+/#!K#&Ig2%I!d1$.[!;,/%b9+%8,0%&4e(!+%C*+,-2(!;,0%#b+%/#+0,&:(!Q5,22T&(!.-?!X(!EWXE<!
Ek`!3EE!2-(Ã)NFORME¾Ä%MILIO3ILVAINTERVIEWBY#ADENA3ERÃ%MILIO3ILVAÃ3ERPARIENTEDEUN
ROJOASESINADOTEPOD ACAUSARPROBLEMASÄACCESSED$ECEMBER
5449OGG/-0%&-8%+</#7G9+#:+-7-GEWXcGWaGcWG-*0,#8GXcHHaEWEFFskkWEXY<5472<!!
EHW!B&4%+;,%68!6,45!1$.[!;#2*&4%%+8!0*+,&:!%35*7-4,#&(!;,0%#b+%/#+0,&:8!C?!P-+-5!M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!
Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!!
!EWk!
-44%&0%0(! 45%+%!6%+%!;#2*&4%%+,&:!4%-/5%+8(!-!98?/5#2#:,84(!-&0!-! @#+%84%+!6#+A,&:!#&!
45%,+!@+%%!0-?8D!-!&*+8%!-&0!-!5,84#+,-&!65#!6%+%!*&%792#?%0(!2,A%!7-&?!#45%+8!0*+,&:!
45%!%/#&#7,/!/+,8,8D!-!7,&%!6#+A%+!#&!2%-;%(!%4/<!"5%!%39%+,%&/%!#@!6#+A,&:!-&0!2,;,&:!
4#:%45%+! -&0! 85-+,&:! 45%! 95?8,/-22?! -&0! %7#4,#&-22?! 5%-;?!6#+A! #@! 45%! %35*7-4,#&8!
/+%-4%8!2-84,&:!@+,%&085,98<!"%22,&:2?(!-!0+%-7!45-4!#&%!#@!45%7!A%%98!5-;,&:!,8!45-4!45%?!
-22!82%%9!-4!45%!8,0%!#@!45%!7-88!:+-;%(!4-2A,&:!-&0!5-;,&:!@*&D!-&0!,&0%%0(!%&>#?,&:!45%!
6#+A! ,8! 9-+4! #@! 45%! -88#/,-4,#&(! %89%/,-22?! 8,&/%! ,4! ,8! C-8%0! #&! ;#2*&4-+?!6#+A<EHX! "5%!
&,:54!C%@#+%!45%!+%C*+,-2!,&!Q5,22T&(![-++?!)-4#6,4I!-8A%0!65-4!45%!7#4,;-4,#&8!#@!45%8%!
ÃYOUNGPEOPLEÄWERETOÃDEVOTETHEMSELVESTOAPASTTHATTHEYHADNOTLIVEDÄ.EXTTO
IDEALSSUCHASÃHUMANITYÄANDÃSOLIDARITYÄTHEVOLUNTEERSPOINTEDTOÃFRIENDSHIPÄAND
1*-:.L"!$#-*!-8!8#7%45,&:!45-4!A%94!45%7!:#,&:<!18!45%!1$.[!;,/%b9+%8,0%&4!%392-,&%0!
ITATTHEENDOFTHEINTENSE#HILL¥NEXHUMATIONÃ)TISAVERYSTRONGSOCIALMOVEMENTQ,"(
%"(-,"6"ÄEHE! ^45%+! ;#2*&4%%+8! 8-,0! 45-4! 9-+4,/,9-4,&:! ,&! 45%! %35*7-4,#&8! -C8#+C8! #&%!
INTOÃTHEGREATHEARTTHAT ISTHE!2-(ÄORINTOTHEÃFAMILYÄOFMEMORYASTHE!2-(
5-8!C%%&!/#,&%0!#&!#45%+!#//-8,#&8<EHc!
199-+%&42?(! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! /5##8%8! 45%! 4+-&8@#+7-4,;%! -&0! 0?&-7,/!
/5-+-/4%+! #@! 45%! %35*7-4,#&8! #;%+! 45%! 7#+%! 9+%8%+;-4,;%! +%@2%3! #@! 7-A,&:! '$",8( >"(
-]-*$!"! #@! 45%!7-88!:+-;%! 8,4%8<! B&0%%0(! -+/5-%#2#:,/-2! %3/-;-4,&:! ,8! -! 8/,%&/%! 45-4! ,&!
8#7%!6-?!0%84+#?8(!#+!-4!2%-84!4+-&8@#+78(!,48!#6&!7-4%+,-2!8#*+/%8<!"#!+%&0%+!7%7#+,%8!
9*C2,/(! 8,4%8!#@!7%7#+?!5-;%! 45%!-0;-&4-:%!#@!5-;,&:!-!7-4%+,-2! -&0! @,+7!C-8,8<!=,45!
7-88!:+-;%8(!45%!7-4%+,-2!C-8,8!%;%&!:,;%8!,4!-!8?7C#2,/!-&0!0,84*+C,&:!9#6%+!*&,]*%!4#!
ÀBADLYBURIEDÁHUMANREMAINS(OWEVERSITESOFMEMORYCANBEINVISIBLEORFORGOTTEN
AND ARE IN NO WAY A ÀGUARANTEEÁ FORMEMORY &OR THE 3PANISHMEMORYMOVEMENT IT
8%%78!45-4!,48!@#+/%!,8!,&!,48!-/4,;%!&%46#+A(!/#&84+*/4%0!45+#*:5!-!/5-,&!#@!7#7%&4-+?!
C*4!,&4%&8%!7%7#+?!-/4,#&8<!B4!,8!45,8!-/4,;%!&%46#+A!65,/5!5-8!:,;%&!45%!7-88!:+-;%8!-!
&%6!7%-&,&:! ,&! 45%! 9*C2,/! 895%+%<! "5%! 0*+-C,2,4?! -&0! 9%+@#+7-4,;,4?! #@! 45%! P9-&,85!
7%7#+?!7#;%7%&4! ,8! 9%+5-98!7#+%! 4#! C%! @#*&0! ,&! +%2-4,#&85,98(! -/4,#&8(! -&0! 8#/,-2!
%@@%/48!45-&!,&!84#&%<!
P4,22(! &#4! -22! 8*99#+4%+8! #@! +%7%7C%+,&:! 45%!0%@%-4%0! ,&! P9-,&! -+%! ,&! @-;#*+!#@! 45,8!
/5#,/%<! B&! 45%!C%:,&&,&:(!R#+#!+%8,84%0! 45%! ,0%-!#@!%35*7,&:!:+-;%8(! -&0!/+,4,/8!#@! 45%!
%35*7-4,#&8!84,22!-+:*%!45-4!6,45#*4!>*0,/,-2!,&;%84,:-4,#&8(!%35*7,&:!45%!7-88!:+-;%8!
EQUALS ÃDESTROYINGÄ ÃEVIDENCEÄ OR ÃSITES OF MEMORYÄEHF! 1&0! 84,22! 45%+%! -+%! 7%7#+?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EHX!.-+/#!K#&Ig2%I!d1$.[!;,/%!9+%8,0%&4e!-&0!$%&'!J-/5%/#!d1$.[!5%-0!-+/5%#2#:,84e(!,&4%+;,%68!0*+,&:!
%35*7-4,#&(!;,0%#b+%/#+0,&:8!C?!P-+-5!M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!
EHE!.-+/#!K#&Ig2%I!d1$.[!;,/%!9+%8,0%&4e(!,&4%+;,%6!0*+,&:!%35*7-4,#&(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!_2!
Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!
EHc!R#+!,&84-&/%(!/#&;%+8-4,#&8!6,45!1$.[!-4!0,&&%+!4-C2%(!@,%20&#4%8(!127-0'&(!19+,2!cW(!EWXED!Q#&;%+8-4,#&8!
*9#&!-++,;-2(!@,%20&#4%8(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EE(!EWXWD!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!J#&@%++-0-<!
EHF!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!.-0+,0D!2%/4*+%(!J#&@%++-0-<!!
!! EWH!
-88#/,-4,#&8!8*/5!-8!45%!18#/,-4,#&!1+/5,;%!=-+!-&0!_3,2%!d1K_e(!-&0!45%!188#/,-4,#&!#@!
THE&RIENDSOFTHE'RAVEOF/VIEDO!&!&#	THATCONSIDEREXHUMINGÃERASINGGENOCIDEÄ
-&0!9+%@%+!4#!9+%8%+;%!45%!7-88!:+-;%8<EHY!B&!Q5,22T&!-8!6%22(!45%!+%-8#&!65?!45%!@-7,2?!
K-+/h-! #C>%/4%0! 4#! %35*7-4,#&!6-8!C%/-*8%! 45%?!6-&4%0! 4#! A%%9! 45%!7-88! :+-;%! -8! -!
ÃTESTIMONYÄ FOR FUTURE GENERATIONSEHk! =5,2%! 45%! 1$.[! 4%-7! 0,89#8%0! #@! 45,8! -8!
ÃSOUNDINGVERY&OROÄEHH!45%!K-+/h-!@-7,2?!5-0!-/4*-22?!89%&4!-!2#4!#@!%@@#+4!4#!4*+&!45%!
7-88!:+-;%8,4%(! 8#7%!A,2#7%4+%8! @+#7!45%!;,22-:%!/%&4+%(! ,&4#!-! 8,4%!#@!7%7#+?!65%+%!
45%!-@@%/4%0!@-7,2,%8!-&0!8?79-45,I%+8!:-45%+%0<!B77%0,-4%2?!-@4%+!C*+?,&:!45%!C#0,%8!
,&!X`c`(!45%!*&/2%!#@!M-2%&4h&!-&0!B:&-/,#!K-+/h-!5-0!2-,0!-!84#&%!4#!7-+A!45%!2#/-4,#&!#@!
45%!:+-;%D!,&!45%!X`kW8!M-2%&4h&!5-0!5*&:!-!92-]*%!#&!-!4+%%!-4!45%!8,4%D!-&0!,&!45%!X`aW8!
45%! +%2-4,;%8(! 6,45! 45%! 5%29! #@! 45%! 8#/,-2,84! 9-+4?(! 5-0! C*,24! -!7#&*7%&4!6,45! -! &%6!
/#77%7#+-4,;%!4-C2%4(!+,:54!#&!4#9!#@!45%!:+-;%!d8%%!@,:<!cae(!6,45!45%!#20!92-]*%!C*+,%0!
UNDERNEATH-ANYRELATIVESVISITEDTHESITEON!LL3AINTSÁ$-?!d)#;%7C%+!Xe(!-&0!8#7%!
:-45%+%0! 45%+%! 6,45! 45%! 8#/,-2,84! 9-+4?! .-?! X<! L*+,&:! 45%! %35*7-4,#&! 5#6%;%+(! 45%!
@-7,2?! K-+/h-! :+-0*-22?! -//%94%0! 45%! &%6! -$'$",( >"( -]-*$!"! 45-4! :+%6! 0*+,&:! 45%!
%35*7-4,#&!-&0! 2%4!:#! 45%,+! @%-+!#@! 2#8,&:! 45%!8,4%!-8!-!7-4%+,-2! 4%84,7#&?!-&0! 8,4%!#@!
+%7%7C+-&/%<!"5%!7#&*7%&4!5-0! 4#!C%! +%7#;%0! 4#!0,:!#*4! 45%!65#2%!:+-;%! d8%%! @,:<!
c`e(!45%!#20!92-]*%!6-8!@#*&0!*&0%+&%-45!,4!-&0!84#+%0!-6-?(!-&0!-@4%+!45%!%35*7-4,#&!
45%! @%&/%! 45-4!-22#6%0!%&4+-&/%! 4#! 45%!8,4%!6-8!/2#8%0<!18! @-+!-8! B!A&#6(! 45%!8,4%! ,8!&#!
2#&:%+!*8%0!@#+!/#77%7#+-4,#&8<!"5%!+%C*+,-2!/+%-4%0!-!9#4%&4,-2!&%6!8,4%!#@!7%7#+?(!
ALBEITMOREÀNORMALIZEDÁWITHACOLLECTIVETOMBINTHETOWNCEMETERYFINISHEDWITHTHE
4-C2%4!@+#7!45%!7#&*7%&4!-4!45%!;*&%.>"!*<!"5%!K-+/h-8!6%+%!;%+?!9+%8%&4!+%2-4,;%8!-4!
45%!%35*7-4,#&!-&0!+%C*+,-2(!-&0!45%?!%7C+-/%0!45,8!&%6!&%46#+A!45-4!*&,4%0!0,@@%+%&4!
:%&%+-4,#&8!#@!+%2-4,;%8<!
R#+%&8,/! %35*7-4,#&8! 0#! &#4! 9+%/2*0%! 45%! 9+%8%+;-4,#&! #@! 8#7%! A,&0! #@! '$",( >"(
-]-*$!"(! 5#6%;%+<! ^&%! /-&! 0%/,0%! 4#! 0#! -! @#+%&8,/! ,&;%84,:-4,#&! $&( #$%,! -&0! 2%-;%! 45%!
C#0,%8! 65%+%! 45%?!6%+%(! -8! 6-8! 0#&%! ,&! Q-7*n-8(! -&! %35*7-4,#&! #@(! -7#&:84! #45%+!
9%+8#&8! @+#7! 45%! 6,&&,&:! 8,0%! A,22%0! C?! $%9*C2,/-&8(! 9+,%848! 65#! ]*-2,@,%0! @#+!
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EHY!3EEÃ7EBDELA&OSA#OMUNDE/VIEDOÄLASTMODIFIED*ANUARY5449OGG666<@#8-/#7*&</#7GÃ!'%Ä
2-84! 7#0,@,%0! L%/%7C%+! cX(! EWXF(! 5449OGG-:%b0%+%/5#8<C2#:89#4<C%G !LSO SEE &ERRNDIZ Ã0OL TICAS DE LA
MEMORIAEN LA%SPA£ACONTEMPORNEAÄSP)GNACIO&ERNNDEZDE-ATAÃ4HE2UPTUREOFTHE7ORLDANDTHE
#ONFLICTSOF-EMORYÄ INQ<! Z%+%IbR-++g&!-&0!P<!17-:#! (! %08<(!U&".!%/$&+( N!.&1*t#( W"+.13B().##( 5!.6"#( .&>( %/"(
E"1*6"!3(*4(2$#%*!$1.'()"-*!3($&(9:.$&!d)#4+%!L-7%O!f&,;%+8,4?!#@!)#4+%!L-7%!J+%88(!EWXWe(!E`k<!!
EHk!#ARMEN'ARC AGRANDDAUGHTEROFONEOFÀTHENINEÁIN#HILL¥NPSEUDONYM	Ã$EDICATORIA!MIABUELOÄOPEN
2%44%+(!127-0'&(!EWW`<!
EHH!1$.[!4%-7!7%7C%+(!4%2%95#&%!/#&;%+8-4,#&(!@,%20&#4%8(!127-0'&(!)#;%7C%+!XY(!EWXX<!!
EHa! 1+-&I-0,(! H&4*!-"( >"( '.( $&#:"11$0&( >"'( :*T*( >"( ;.-,L.#! d"#2%0#e! dP-&! P%C-84,g&(! EWWae(! -//%88%0! Z-&*-+?! XW(!
EWXHTTPWWWPERSECUCIONRELIGIOSAESMINA?CAMUNASINFORMEPDF&RANCISCO&ERRNDIZÃ2APIDRESPONSE
!
!EWa!
8,4%! #@!7%7#+?! -@4%+! 45%!C#0,%8! 5-;%!C%%&! +%7#;%0! ¾!65,/5!&%;%+45%2%88!7,:54! 4-A%!
-6-?!8#7%!#@!,48!0,84*+C,&:!#+!5-*&4,&:!9#6%+<!B&!Q5,22T&(!8#7%!7-4%+,-2!7%7#+?!#@!45%!
:+-;%!84-?%0!-4!_2!Q#&4-0%+#<!)-4*+-22?(!45%!0,::,&:!-26-?8!2%-;%8!4+-/%8!,&!45%!2-?%+8!#@!
8#,2(!C*4!45%!+%2-4,;%8!-28#!0%/,0%0!4#!C*+?!45%!@+-7%0!/#22-:%!#@!9#+4+-,4!95#4#8!,&!45%!
9,4! d8%%! @,:<! cHe! -&0! 92-&4! &,&%! #2,;%! 4+%%8! -4! 45%! 8,4%! ¾! 45%! ;*2&%+-C,2,4?! #@! 65,/5(!
5#6%;%+(!2%@4!45%!#20!B:&-/,#!K-+/h-!6,45!-!@%-+!45-4!-&,7-28!6#*20!%-4!45%7<!1@4%+!45%!
%35*7-4,#&!#@!45%!45+%%!6#7%&!,&!Q-&0%2%0-!,&!EWWE(!2#/-2!2%@4b6,&:!7%7#+?!-/4,;,848!
WHOWOULDLATERFOUNDTHELOCAL&OROERECTEDAMONUMENTDEDICATEDTOÃTHE2EPUBLICAN
WOMENÄATTHESITEEH`!B&!U-!1&0-?-!45%?!+%@,22%0!45%!9,4!6,45!-!89%/,@,/!A,&0!#@!8-&0!45-4!
6#*20!7-,&4-,&!45%!85-9%!#@!45%!9,4<!"5%!1$.[!-28#!7-+A%0!45%!4%&45!-&&,;%+8-+?!#@!,48!
@,+84! %35*7-4,#&!6,45! -! /#77%7#+-4,;%! 4-C2%4! -4! 45%! 8,4%! -&0! #+:-&,I%0! 46#! 0-?8! #@!
2%/4*+%8!-&0!/%+%7#&,%8!-+#*&0!,48!,&-*:*+-4,#&<!R+-&/,8/#!_43%C%++h-!:#%8!-8!@-+!-8!4#!
SAYTHATTHEEXHUMATIONSSERVETOÃDIGNIFYÄÃASITEANDLETITBECOMEASITEOFMEMORY
[%! :,;%8! 45%! %3-792%! #@! M-20%0,T8(! 65%+%(! -@4%+! 45%! %35*7-4,#&(! 45%! 9+,&/,9-2! #@!
184*+,-8! ,&-*:*+-4%0! -! 7#&*7%&4! 45-4! 4*+&%0! 45%! 8,4%! ,&4#! -! 8,4%! #@! 7%7#+?! @#+!
%;%+?#&%! 4#! ;,8,4<! 18! _43%C%++h-! 84-4%8(! 7-&?! +%2-4,;%8! 6%&4! 4#! 45#8%! 8,4%8! 9+,#+! 45%!
EXHUMATIONSBUTÃCLANDESTINELYÄANDHADTOWAITFORTHEEXHUMATIONTOSHOWTHATTHE
ÃLEGENDÄWASÃTRUEÄEaW!
B&!7#84!/-8%8!5#6%;%+(!45%!8,4%! ,8!2%@4!@#+!65-4!,4!,8!-@4%+!45%!%35*7-4,#&<!"+?,&:!4#!
#C4-,&! -!7#&*7%&4! -4! 45%!7-88! :+-;%! 8,4%8! 7%-&8! -! 2#&:! C-442%! 6,45! 2-&0#6&%+8! #+!
9*C2,/!,&84,4*4,#&8!8*/5!-8!45%!+#-0!-*45#+,4,%8(!65,2%!45%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8!-+%!&#6!
ALREADY ÃAT THE LIMITS OF THEIRPOSSIBILITIESÄ ACCORDING TO%MILIO3ILVA(EWOULDBE IN
@-;#*+!#@!8,:&9#84,&:!-22!%35*7-4,#&!8,4%8(!C*4!-008!45-4!45,8!,8!-!4-8A!@#+!9#2,4,/,-&8<![%!
SUMMARIZESTHEQUESTIONOFMONUMENTSTELLINGLYÃ)NACOUNTRYWITHSOMUCHIGNORANCE
-C#*4!#*+!5,84#+?(!45%!C%84!7#&*7%&4!9#88,C2%(!4#!7?!:+-&0@-45%+!-&0!5,8!:%&%+-4,#&(!,8!
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HISTORYTEXTBOOKSANOTHERFIGHTWEAREWAGINGAGAINSTTHEGOVERNMENTÄEaX!
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0%8/+,C%! -&! %7%+:%&/%! #@! #+:-&,I%0! -&0! @,3%0! '$",8( >"( -]-*$!"(! -8! 9-+4! #@! -! 7#0%+&!
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ETHNOGRAPHIESINTURBULENTTIMES2ESEARCHINGMASSGRAVEEXHUMATIONSINCONTEMPORARY3PAINÄC&%/!*:*'*+3(
F*>.3(E`!dEWXceO!EW<!
EH`!&ERRNDIZÃ%XHUMINGTHEDEFEATEDÄ!
EaW!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!.-0+,0<!
EaX!P,2;-(!%7-,2b,&4%+;,%6<!!
!! EW`!
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84*0?!#@!7%7#+?!/-7%!,&4#!C%,&:!C%/-*8%!45%+%!6-8!8#!2,442%!-/4*-2!7%7#+?!2%@4(!8#!4#!
89%-A<!
B@!6%!-992?!5,8!4?9#2#:?!4#!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4(!-!+%4*+&!#@!45%!-$'$",8(>"(
-]-*$!"! /-&!C%!#C8%+;%0(!6,45!0,@@%+%&4!7%7#+?!#+:-&,I-4,#&8!%&:-:,&:! ,&!9#2,4,/8!#@!
7%7#+?<!"5,8! 2%-08!4#!45%!5?9#45%8%8!45-4! @,+84(! 45,8!-$'$",(>"(-]-*$!"! ,&!P9-,&(!65,/5!
6#+A8!,&0%9%&0%&42?!#@!8,4%8!#@!7%7#+?!-&0!%;%&!0%84+#?8!#+!-4!2%-84!4+-&8@#+78!8,4%8!
#@!7%7#+?!,&!8#7%!6-?(Eac!,8!-&!%3-792%!#@!-!0?&-7,/(!89#&4-&%#*8!7%7#+?!7#;%7%&4!
+%8,84,&:!45%!0%9#2,4,/,I%0!5,84#+?!45-4!#@@,/,-2!/#77%7#+-4,#&8!-+#*&0!8,4%8!#@!7%7#+?!
6#*20! %&4-,2D! -&0! 8%/#&0(! 45-4! -$'$",8( >"( -]-*$!"! 8*/5! -8! 45%! P9-&,85! 7%7#+?!
7#;%7%&4! -+%! -!7#8-,/! #@! 9-+4,/*2-+! :+#*98!6,45! 0,@@%+%&4!7%7#+,%8(! ,0%&4,4,%8(! -&0!
,0%#2#:,/-2! 9+#>%/48<! U%4! *8! &#6! 4-A%! -! 2##A! -4! 65-4! A,&0! #@! -/A&#62%0:%7%&4! ,8!
:%&%+-4%0!C?!45,8!5%4%+#:%&%#*8!7%7#+?!&%46#+A<!
F<F ÃG*(=.#%.(1*&(>"#"&%"!!.!'.#Ä0OLITICSOFACKNO62%0:%7%&4!
'IVENTHELONGTIMETHAT2EPUBLICANMEMORYHASBEENÀPRIVATIZEDÁACKNOWLEDGEMENT
,8!-!;%+?!,79#+4-&4!4-+:%4!@#+!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4<!1@4%+!7#+%!45-&!-!0%/-0%!
OFEXHUMATIONSTHEASSOCIATIONSCLAIMTHATTHEYHAVEHELPEDTOTURNÃPRIVATE7%7#+?!
INTO PUBLIC MEMORYÄEaF! ÃE"1*&*1$-$"&%*( :O='$1*Ä OF THE SUFFERING OF THE DEFEATED AND
%89%/,-22?! 45%! @-7,2,%8! #@! 45%!:.#".>*8! ,&! 45%!7-88!:+-;%8(! 5-8! ,&0%%0!C%%&!#&%!#@! 45%!
9+,7-+?! -,78! #@! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4<EaY! $%/#:&,I,&:! 45%! 0%@%-4%0! ,&! 45%,+!
;ICTIMHOODISNEXTTOTHEIRÃPROFESSIONALÄMOTIVATIONSAPERSONALMOTIVATIONOFMANY
#@! 45%! /#22-C#+-4,&:! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8<Eak! B&! Q5,22T&(! 8#7%! #@! 45%! 9+#9#&%&48! #@! 45%!
EXHUMATION MENTIONED ÃRECOGNITION FOR WHY THEY DIEDÄ WHILE THEY WERE TRYING TO
/#&;,&/%! 45%! K-+/h-! @-7,2?(! -&0! 0*+,&:! 45%! +%C*+,-2(! 45%! 1$.[! ;,/%b9+%8,0%&4!
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EaE!.ORAÃ,ES,IEUXDE-MOIREÄ!
Eac!4HENUANCEOFÀTRANSFORMINGÁRATHERTHANÀDESTROYINGÁWASBROUGHTTOMYATTENTIONBY,U S2 OSBIOLOGISTIN
45%! 1+-&I-DI EXHUMATION TEAM DURING À#ORPSES IN 3OCIETY (UMAN 2EMAINS IN 0OSTbK%&#/,0%! -&0! .-88!
6IOLENCE#ONTEXTSÁTHE4HIRD!NNUAL)NTERNATIONAL#ONFERENCEOFTHE2ESEARCH0ROGRAMME#ORPSESOF-ASS
M,#2%&/%!-&0!K%&#/,0%(!,&!.-&/5%84%+(!P%94%7C%+!a¾XW(!EWXF<!
EaF!"5,8!6-8!@#+!,&84-&/%!84-4%0!,&!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!J#&@%++-0-<!!
EaY!Ã7ORKINGFORTHERECOGNITIONOFTHEPERSONSWHOFOUGHTAGAINST&RANCOISMÄISCITEDASONEOFTHETENAIMS
OFTHE!2-(3EE!2-(Ã)NFORME¾Ä!
Eak!"5,8!6-8!45%!/-8%!@#+!45%!@,+84!9+#@%88,#&-2!-+/5-%#2#:,848!-&0!-&45+#9#2#:,848(!@#+!,&84-&/%<!Z*2,#!M,0-2!-&0!
.-+h-!_&/,&-!J+-0-(!/,4%0!,&!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#(!Ya<!!
!EXW!
%795-8,I%0! 8%;%+-2! 4,7%8! 45%! ,79#+4-&/%! #@! 9*C2,/! +%/#:&,4,#&! #@! 45%! 4#6&! @#+! 45%,+!
!":!"#.'$.>*8<!"5%!8?7C#2!#@!45%!85,@4!@+#7!9+,;-4%!4#!9*C2,/!7%7#+?!,8!45%!%35*7-4,#&!
,&!J+,-+-&I-!0%2!N,%+I#!,&!EWWW<!18!_7,2,#!P,2;-!84-4%0(!6,45!45%!%35*7-4,#&!,&!J+,-+-&I-(!
HISÃFAMILYHISTORYÄBECAMEAÃSOCIALHISTORYÄEaH!_7,2,#!P,2;-!5,78%2@!%;%&!6%&4!9*C2,/(!
8,&/%!5%!5-0!4#!2%-+&!4#!4-A%!45%!@2##+!-@4%+!?%-+8!#@!9%+8#&-2!8,2%&/%<Eaa!B&!45%!4%&!?%-+8!
OFTHE!2-(ÁSWORKACCORDINGTOFORMERVICEbPRESIDENTOF3ANTIAGO-AC ASTHEIRÃSOCIAL
MOVEMENTÄ HAD ÃCONVERTED PRIVATE INTO PUBLICMEMORYÄ ILLUSTRATED BY THE FACT THAT
45%,+!/%2%C+-4,#&!#@!4%&!?%-+8!#@!6#+A!4##A!92-/%!,&!-!*&,;%+8,4?!C*,20,&:(!8#7%45,&:!45-4!
5-0!C%%&!*&,7-:,&-C2%!C%@#+%<Ea`!3ILVAGOESSOFARASTOSAYTHATÃNORMALIZINGTHEPASTÄ
ORÃTHEFACTTHATONEDOESNOTHAVETOHIDEINAKITCHENTOTALKABOUTTHESEGRAVESBUT
THATONECANNOWDOTHISPUBLICLYÄISÃONEOFTHEÀGREATVICTORIESÁOFTHEEXHUMATIONSÄE`W!
"5%!%35*7-4,#&8!/2%-+2?!92-?!-&!,79#+4-&4!+#2%!,&!C+%-A,&:!*9!45%!9+,;-4%!895%+%!,&!
WHICH 2EPUBLICAN MEMORY HAS BEEN CONTAINED FIRST DURING &RANCOÁS REPRESSION OF
2EPUBLICANPUBLICMEMORYBETWEENANDANDLATERBYTHEÀPACTOF FORGETTINGÁ
,&84-22%0!6,45!45%!17&%84?!U-6!#@!X`HH!45-4!C-&,85%0!45%!7%7#+?!4#!45%!;,#2%&/%!#*4!#@!
45%! 9#2,4,/-2! +%-27<! 18! 6,45! 7-&?! #45%+! %7-&/,9-4#+?! 7#;%7%&48(! 45%! %35*7-4,#&!
7#;%7%&4! 85,@48! 45%! C#*&0-+,%8! #@! 45%! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%! 895%+%<! [#6%;%+(! 4#!
*&0%+84-&0! 45%! ,79-/4! #@! 45%! %35*7-4,#&8(! 6%! &%%0! 4#! A&#6! 65-4! A,&0! #@!
-/A&#62%0:%7%&4!45%?!-,7!@#+!-&0!#C4-,&O!-/A&#62%0:%7%&4!@+#7!65#7(!4#!65#7(!@#+!
65-4(! -&0! 4#! 65-4! %34%&4p! B&0%%0(! 45%+%! -+%! 0,@@%+%&4! ,&4%+9+%4-4,#&8! #@! 45%! 9*C2,/!
895%+%(! 0%9%&0,&:! #&! 45%! 5,84#+,/-2! -&0! 9#2,4,/-2! /#&4%34<! =5,2%! ,&! %;%+?0-?!
/#&;%+8-4,#&8! 7-A,&:! 8#7%45,&:! 9*C2,/! /-&! >*84! 7%-&! 7-A,&:! ,4! ;,8,C2%(! #9%&(! #+!
-//%88,C2%(! ,4! /-&! -28#!7%-&! %;%+?45,&:! 45-4! /#&8,0%+8! 45%! /#22%/4,;%(! +-45%+! 45-&! 45%!
,&0,;,0*-2<E`X!S%%9,&:!-!7%7#+?!9+,;-4%!%&4-,28!7*/5!7#+%!45-&!A%%9,&:!,4!5,00%&(!-8!,8!
0%7#&84+-4%0!C?!45%!/#79+%5%&8,;%!R+-&/#,84!/#77%7#+-4,#&!9+#:+-7!45-4!%3/2*0%0!
$%9*C2,/-&!7%7#+?!@+#7!7#*+&,&:!-&0!+%/#:&,4,#&<!Q#&8%]*%&42?(!92-/,&:!-&!,88*%!#&!
45%!9*C2,/! -:%&0-! +%]*,+%8!7#+%! 45-&! >*84!7-A,&:! ,4! ;,8,C2%<! "#!65-4! %34%&4!0#%8! 45%!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 8*//%%0! ,&! 85,@4,&:! $%9*C2,/-&! 7%7#+?! @+#7! -&! ,88*%!
/#&8,0%+%0! 9+,;-4%! -&0! @-7,2,-2! 4#! -&! ,88*%! /#&8,0%+%0! -! /#22%/4,;%! +%89#&8,C,2,4?! #@!
P9-&,85!8#/,%4?p!
18! 9+%;,#*82?! %392-,&%0(! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 0#%8! /2%-+2?! 7-A%!
$%9*C2,/-&!7%7#+?!;,8,C2%(!45%+%C?!*8,&:!45%!;,8,C2%!9#6%+!#@!%39#8%0!+%7-,&8!-&0!45%!
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EaH!P%%!1$.[(!,AEXHUMACI¥NDEÃ,OSTRECEDE0RIARANZAÄOCTUBREA£O!dEWXXe(!0#/*7%&4-+?(!Ya!7,&<!^&2,&%!
-*0,#b;,8*-2!@,2%(!-//%88%0!Z*&%!EH(!EWXE(!5449OGG666<?#*4*C%</#7G6-4/5p;uQ3NXALA3F=6V@%-4*+%u:b-22b
*V/#&4%34uKEHc0-ECR11111111K11<!
Eaa!_7,2,#!P,2;-(!9*C2,/!89%%/5(!@,%20&#4%8(!J+,-+-&I-!0%2!N,%+I#(!^/4#C%+!EF(!EWXW<!!
Ea`!P-&4,-:#!.-/h-8(!9*C2,/!89%%/5(!-*0,#b+%/#+0,&:(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!Ec(!EWXW<!!
E`W!P,2;-(!%7-,2b,&4%+;,%6<!!
E`X!7EINTRAUBÃ0UBLIC0RIVATE$ISTINCTIONÄ!
!! EXX!
SCIENCEOFÀSIGHTÁFORENSICANTHROPOLOGY(OWEVERSOMETHINGCANBEKNOWNANDVISIBLE
ANDSTILLNOTÀPUBLICÁINTHESENSEOFCONSI0%+%0!+%2%;-&4!4#!-00+%88!/#22%/4,;%2?(!2%4!-2#&%!
C?! 45%! 84-4%<! N*4! -99-+%&42?(! %39#8,&:! 45%! :+-;%! #@! J+,-+-&I-!6-8! #&2?! 45%! @,+84! 84%9<!
"5+#*:5! 45%! ?%-+8(! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 5-8! %39%&0%0! -! 2#4! #@! %@@#+4! 4#! 8%%A!
-/A&#62%0:%7%&4! ,&! 45%! 8%&8%! #@! 7-A,&:! 45%! 8*@@%+,&:! #@! 45%! 0%@%-4%0! -&! ,88*%! #@!
/#22%/4,;%!,&4%+%84!-&0!+%89#&8,C,2,4?<E`E!"5%?!92-/%0!45%!7-88!:+-;%!,88*%!#&!45%!9*C2,/!
-:%&0-! 45+#*:5! 45%!-C#;%bDESCRIBED TECHNIQUES(OWEVER THIS ÀPUBLIC AGENDAÁ CANBE
,&4%+9+%4%0!0,@@%+%&42?<!B4!/-&!7%-&!4#!0%-2!6,45!,4!#@@,/,-22?!C?!7-A,&:!,4!-!7-44%+!#@!45%!
-07,&,84+-4,;%!84-4%(!#+!/#22%/4,;%2?!6,45!45%!9#2,4,/-2!/#77*&,4?!#+!/,;,2!8#/,%4?(!#+!>*84!
:%4!,4!#*4!#@!45%!@-7,2,-2!895%+%<E`c!P#(!4#!*&0%+84-&0!65-4!A,&0!#@!-/A&#62%0:%7%&4!45%!
%35*7-4,#&8! -+%! 4+?,&:! 4#! -/5,%;%(! 6%! &%%0! 4#! A&#6! 45%! A,&0! #@! 9*C2,/!
-/A&#62%0:%7%&4! 4#!65,/5! 45%?!-89,+%O! /,;,2! 8#/,%4?(!&#&b:#;%+&7%&4-2!#+:-&,I-4,#&8!
8*/5! -8! -88#/,-4,#&8(! 45%! 84-4%p! .#+%#;%+(! -/A&#62%0:7%&4! /-&! C%! #C4-,&%0! @+#7!
ÀPUBLICÁENTITIESORINSTITUTIONSATTHETHREELEVEL8!d7,/+#(!7%8#(!-&0!7-/+#e!#@!-&-2?8,8!,&!
45,8!84*0?O!45%!2#/-2(!&-4,#&-2(!-&0!,&4%+&-4,#&-2!2%;%2<!
J+#/%88%8! #@! C*+,-2! -&0! +%C*+,-2! &#4! #&2?! /+%-4%! #+! -@@,+7! /#77*&,4,%8! #@!
/#77%7#+-4#+8D!45%?!/-&!-28#!0%@,&%(!&-++#6(!#+!%39-&0!45%7<!"#!@,&0!#*4!65#!:,;%8!
-&0!#C4-,&8!-/A&#62%0:%7%&4!45+#*:5!45%!%35*7-4,#&8(!6%!/-&!-&-2?I%!65#!+%]*%848!
-&0!#+:-&,I%8!45%!%35*7-4,#&8(!65#! ,8! ,&;,4%0!4#!+%C*+,-28(!65#!8,48!65%+%(!65#!9-?8!
@#+!45%!9+#/%88(!65-4!A,&0!#@!/#22%/4,;%!,8!-99%-2%0!0*+,&:!/%+%7#&,%8(!-&0!8#!#&<!=5#7!
0#%8! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! -00+%88! 4#! -8A! @#+! -/A&#62%0:%7%&4p!=5-4! A,&0! #@!
ÀPUBLICÁISCONSTRUEDTHROUGHTHEEXHUMATIONS$UETOTHEUNREGULATEDCHARACTEROFTHE
P9-&,85!%35*7-4,#&8(! 45%!P9-&,85!/-8%!+%;%-28!#&/%!-:-,&!-!;%+?!0,;%+8%!9,/4*+%!6,45!
/#&4%84,&:!-99+#-/5%8<!
"#! 8,4*-4%! -&0! ,&4%+9+%4! 45%! A,&0! #@! -/A&#62%0:%7%&4! @#+!65,/5! 45%! %35*7-4,#&8!
84+,;%(! B! *8%! 45%! @+-7%6#+A! #@! Z#5&! "#+9%?<E`F! 1/A&#62%0:%7%&4(! >*84! -8! #@@,/,-2!
-9#2#:,%8! -&0! /#77%7#+-4,#&8(! ,8! #&%! #@! 45%! 7%-8*+%8! #@! +%9-+-4,#&! 45-4! "#+9%?!
9,/4*+%8!,&!-!C+#-0!@,%20!#@!+%9-+-4,#&!9#2,4,/8<!B&!45,8!@,%20!5%!8%%8!46#!9+,&/,9-2!4?9%8!#@!
+%9-+-4,#&<! [%! C-8%8! 45,8! 7-99,&:! #&! 45%! 0,@@%+%&/%! 45-4! .-57##0! .-70-&,! 0+-68!
C%46%%&!-!@#/*8!#&!9%+9%4+-4#+8!#+!C%&%@,/,-+,%8(!65,/5!@*%28!0%7-&08!@#+(!+%89%/4,;%2?(!
/+,7,&-2! >*84,/%!#+!8#/,-2! >*84,/%<!"#+9%?!45%+%@#+%!/#&;,&/,&:2?!0,@@%+%&4,-4%8!C%46%%&!
TWOPRINCIPAL TYPESOF REPARATIONS ÃCOMMEMORATIVEÄ ANDÃANTIbSYSTEMICÄ4HESE TWO
4?9%8!-+%!0,84,&:*,85%0!C?!45%!4?9%!#@!#@@%&8%8!@#+!65,/5!+%9-+-4,#&!,8!8#*:54(!-&0!4?9%8!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E`E!4HOMAS.AGELÃ%XPOSUREAND#ONCEALMENTÄ!
E`c!7EINTRAUBÃ0UBLIC0RIVATE$ISTINCTIONÄ!
E`F!!LLQUOTESINTHEFOLLOWINGPARAGRAPHAREFROM*OHN4ORPEYÃ)NTRODUCTION0OLITICSANDTHE0ASTÄIN7*'$%$1#(
.&>(%/"(7.#%B(P&(E":.$!$&+(2$#%*!$1.'(H&S,#%$1"#(!%0<!Z#5&!"#+9%?!dU-&5-7O!$#67-&!V!U,442%@,%20!J*C2,85%+8(!EWWce(!
`bEE<!!
!EXE!
OFOFFENDERSONWHOMTOFOCUSÃ#OMMEMORATIVEREPARATIONSÄLATERREb95+-8%0!C?!Z#5&!
4ORPEY AS SYMBOLIC	 FOCUS ON ÃSPECIFIC ABUSES COMMITTED AGAINST INDIVIDUAL PERSONSÄ
ANDTARGETPERPETRATORSÃ!NTIbSYSTEMICÄREPARATIONSFOCUSONÃSYSTEMICABU8%8!2%-0,&:!
4#!:+#*9bBASEDINEQUALITIESINTHEPRESENTÄANDTARGETBENEFICIARIES7HETHERACERTAIN
/+,7%! ,8! 0%@,&%0! -8! 9*C2,/! #+! 9+,;-4%! d/#77,44%0! C?! 45%! 84-4%! #+! -! 9+,;-4%! -/4#+e! -&0!
WHETHER THE CONSEQUENCES ARE CONSIDERED AN ÃINTERNAL PROBLEMÄOR AFFE/4,&:! -! 2-+:%+!
/#22%/4,;%(! 0%4%+7,&%8! 45%! 4?9%! #@! +%9-+-4,#&<! P#(! ,&! 45,8! 8%/4,#&! B! -&-2?8%! ,&! 65,/5!
0,+%/4,#&8! /2-,78! @#+! +%9-+-4,#&! -&0! -/A&#62%0:%7%&4! C?! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4!
:#! -&0! 4#! 65-4! %34%&4! 45%! @#+/%@*22?! 9+,;-4,I%0! 7%7#+,%8! #@! 45%! 0%@%-4%0! -+%! 7-0%!
9*C2,/<!
4HE!2-(STARTEDASANETWORKOFSOLIDARITYBETWEENVICTIMÁSRELATIVESTOHELPOTHER
@-7,2,%8!@,&0,&:!-&0!+%C*+?,&:!45%,+!#6&!7,88,&:!+%2-4,;%8!#@!45%!Q,;,2!=-+<!"5,8!@-7,2,-2!
-89%/4!#@!45%!9+#C2%7!,8!84,22!-!7->#+!7#4,;-4,#&!@#+!7-&?!%35*7-4,#&!;#2*&4%%+8<!P#7%!
1$.[! ;#2*&4%%+8! 84-4%! -8! 45%,+!7#4,;-4,#&! 45-4(! 65,2%! 45%?! 5-;%! &#4! ?%4! @#*&0! 45%,+!
OWNGRANDFATHERTHEYWANTTOHELPFINDINGÃOTHERPEOPLEÁSGRANDFATHERSÄE`Y!P,2;-!-&0!
.-/h-8! 0%/,0%0! 45-4! 45%! 1$.[! 85#*20! C%! -&! -88#/,-4,#&! #+! )K^(! ,&0%9%&0%&4! @+#7!
9#2,4,/-2!9-+4,%8!-&0!45%!84-4%<!"5%!-88#/,-4,#&!@,4! ,&!45%!+%&%6%0!/,;,2!8#/,%4?!45-4!5-0!
4-A%&!+##4!8,&/%!45%!4+-&8,4,#&!4#!0%7#/+-/?<E`k![#6%;%+(!,&!45%!5*7-&b+,:548!7#0%2!#@!
4+-&8,4,#&-2!>*84,/%(!-&!)K^!2-/A8!45%!#@@,/,-2!-&0!2%:-2!7-&0-4%!@#+!-/A&#62%0:%7%&4<E`H!
"5,8! ,8! 65?(! @+#7! 45%! C%:,&&,&:(! 45%! 1$.[! 5-8! -,7%0! @#+! 84-4%! +%/#:&,4,#&! @#+! 45%!
+%2-4,;%8!#@!;,/4,78!#@!R+-&/#,87<!
"REAKING THE POLITICAL ÀCONSENSUSÁ OF  BY ASSERTING THAT THE MEMORY OF THE
0%@%-4%0!,8!-!/#22%/4,;%!+%89#&8,C,2,4?!9+#;%0!&#4!4#!C%!%-8?<!18!8-,0!,&!Q5-94%+!c(!,4!6-8!
8%%&! -8! ;%&:%@*2(! +%#9%&,&:! #20! 6#*&08! -&0! ;,#2-4,&:! 45%! 89,+,4! #@! 45%! 4+-&8,4,#&<!
-AKING2EPUBLICANMEMORYPUBLICWASIMMEDIATELYSEENASÀPOLITICIZINGÁTHE#IVIL7AR
!ND ALTHOUGH EQUATING ÀPUBLICÁ WITH ÀPOLITICALÁ IS A COMMON CONFUSIONE`a! %89%/,-22?! ,&!
45%!P9-&,85!9#84b4+-&8,4,#&!/#&4%34(!45%!9#2,4,/-2!%@@%/48!#@!8*/5!-!85,@4!,&!9*C2,/b9+,;-4%!
C#*&0-+,%8!-+%!,&0%%0!&#4!4#!C%!*&0%+%84,7-4%0<!
"5%! 7#;%7%&4! 84-+4%0! 4#! 9#,&4! 45%! 84-4%! 4#! ,48! +%89#&8,C,2,4,%8! 6,45! 0,@@%+%&4!
84+-4%:,%8<! "5%! 7#;%7%&4! HAS ÃPLAYED! Q,$&%.( 1*',-&.Ä FIFTH COLUMN	 IN DIFFERENT
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E`Y! )*+,-!.-]*%0-! d1$.[! 4%-7!7%7C%+e(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5! M-&-:4(!
Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXXD!.-+/#!K#&Ig2%I!d1$.[!;,/%b9+%8,0%&4e(!/#&;%+8-4,#&8!6,45!1$.[!-4!0,&&%+!4-C2%(!
@,%20&#4%8(!127-0'&(!19+,2!cW(!EWXE<!
E`k!2UBINÃ!GAINSTTHE3TATEÄ!
E`H!&ORADISCUSSIONONTHEÃAWKWARDRELATIONSHIPÄOFTHE3PANISHTRANSITIONALJUSTICEPRACTICESTOTHELAWSEE
*ONAH2UBINÃ!GAINSTTHE3TATEÄ!
E`a!=EINTRAUBÃ0UBLIC0RIVATE$ISTINCTIONÄ!
!! EXc!
9#2,4,/-2! 9-+4,%8(E``! -*:7%&4%0! 45%! 9+%88*+%! #&! 45%! m-9-4%+#! :#;%+&7%&4(! -&0! :#4! -&!
,&4%+b7,&,84%+,-2!/#77,88,#&!#&!45%!:+#*&0!4#!,&;%84,:-4%!45%!8,4*-4,#&!#@!45%!;,/4,78!#@!
45%! Q,;,2! =-+! -&0! R+-&/#,87<! "5,8! :-;%! 6-?! 4#! 45%! U-6! #&! [,84#+,/! .%7#+?! 45-4(!
,&@#+7%0! C?! 45%! :2#C-22?! %7%+:%&4! À4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! /*24*+%(Á! %34%&0%0! 45%!
+%/#:&,4,#&!#@!;,/4,78!#@! 45%!Q,;,2!=-+! 4#!-22! ;,/4,78!#@!5*7-&b+,:548!-C*8%8<!"5%! 2-6!
84,9*2-4%0!45-4!45%!84-4%!5-0!4#!@-/,2,4-4%!45%!%35*7-4,#&8<cWW!
"5%! 2-6! 0,8-99#,&4%0! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4(! 5#6%;%+(!7-,&2?! C%/-*8%! ,4! 0,0! &#4!
9-88!#&!+%89#&8,C,2,4?! @#+!45%!%35*7-4,#&8! @+#7!45%!/,;,2!8#/,%4?!4#!45%!84-4%<!"5%! 2-6!
MERELYÃALLOWEDÄPRIVATEMEMORYTOÃPLURALISEÄTHEHITHERTOOFFICIALMEMORYINSTALLED
BYTHEÃPACTOFFORGETTINGÄ)NDEEDTHELAWDEFINEDTHE7%7#+?!*&0%+!0,8/*88,#&!&#4!-8!
COLLECTIVEMEMORYBUTASÃPERSONALANDFAMILYMEMORYÄANDEXHUMATIONSASAPRIVATE
,&0,;,0*-2! +,:54<cWX! )NWHAT &ERRNDIZ HAS CALLED A ÃHUMAN RIGHTS OUTSOURCINGÄMODEL
45%!7-88!:+-;%8!-+%!2%@4!4#!45%!+%2-4,;%8!-&0!45%,+!-88#/,-4,#&8!45%78%2;%8<cWE!"5%?!/#*20!
#&2?!:%4! ,&0,+%/4!8*99#+4(!,&!45%!@#+7!#@!2,7,4%0!84-4%!@*&08(!@#+!%35*7-4,#&8!C%46%%&!
EWWk!-&0!EWXE(!-&0!45%!2-6!2%@4!45%!+%]*%84(!8%-+/5(!-&0!#+:-&,I-4,#&!4#!45%7<!B&!#45%+!
-+%-8! -8! 6%22(! 45%! 2-6! 2%-;%8! 45%! ,&,4,-4,;%! 4#! 45%! +%2-4,;%8<! R#+! ,&84-&/%(! 2-&0#6&%+8!
/-&&#4! C%! @#+/%0! 4#! -22#6! -&! %35*7-4,#&! #&! 45%,+! 2-&0D! -&0! +%2-4,;%8! #@! ;,/4,78! #@!
7,2,4-+?!4+,C*&-28!-&0!/#*&/,28!#@!6-+(!+%89#&8,C2%!@#+!%3%/*4,#&8!*&4,2!X`HY(!5-;%!4#!:#!
4#! /#*+4! @#+! +%5-C,2,4-4,#&! C%/-*8%! 45%! 2-6! 0#%8! &#4! 9+#;,0%! -&! -&&*27%&4! #@! 45%!
>*0:%7%&48<!
P#7%!8*99#+4%+8!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!45%+%@#+%!-+:*%!45-4!45%!2-6!+%4*+&%0!4#!
45%! 9+,;-4%! 84-4*8! #@! 45%! 7%7#+?! #@! 45%! ;,/4,78! #@! R+-&/#,87<! "5%! 0,+%/4#+! #@! 45%!
7%7#+?! 9+#:+-7! #@! 45%! +%:,#&-2! :#;%+&7%&4! #@! 1&0-2*8,-! %392,/,42?! /#&0%7&%0! 45%!
9+,;-4,8-4,#&!#@!7%7#+?!6,45!45%!@#22#6,&:!6#+08O!
45%!+%/#;%+?!#@!5,84#+,/!7%7#+?! >É@! ,8!&#!2#&:%+!45%!-"#.(>"(1.-$''.! d87-22!4-C2%!
6,45!C+-I,%+!,&!P9-&,85!5#*8%5#208e!-&0!45%!5,84#+?!#@!?#*+!:+-&0@-45%+!#+!*&/2%<!
B4!,8!-!9+#C2%7!#@!8#/,%4?(!-!0*4?!#@!0%7#/+-/?<!C(&*#*%!*#(3.(&*(#0'*(&*#(=.#%.("'(.-*!@(
Q,"!"-*#( S,#%$1$.! d6%! &#! 2#&:%+! &%%0! 2#;%(! 6%! 6-&4! >*84,/%e<! "5%! 2-6! #@! EWWH!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E``! Z#8'! B:&-/,#! Q-8-0#! d1$.[! N*+:#8e(! 9*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?! N-2-&/%(!
f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
cWW!(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ¾ca<!
cWX!Q-+#2?&!J<!"OYDÃ4HEPOLITICSOFHISTORYANDMEMORYINDEMOCRATIC3PAINÄC&&.'#(*4(%/"(C-"!$1.&(C1.>"-3(*4(
7*'$%$1.'( .&>( 9*1$.'( 91$"&1"( kXH! dEWWaeO! XFY<! ZOS !NTONIO -ORENO Ã,A MEMORIA DEFRAUDADA .OTAS SOBRE EL
DENOMINADO PROYECTO DE LEY DE MEMORIAÄ (ISPANIA .OV-! k! dEWWkeO! 8<9<D! (UMPHREY Ã,AW -EMORY AND
!MNESTYÄ!
cWE! &RANCISCO &ERRNDIZ Ã%XHUMING THE $EFEATED #IVIL 7AR -ASS 'RAVES IN STb#ENTURY 3PAINÄ C-"!$1.&(
R%/&*'*+$#%!FW!dEWXceO!ca¾YF<!128#!8%%!17&%84h-!B&4%+&-/,#&-2(!VK1%$-.#(>"('.(5,"!!.(1$6$'(3("'(!]+$-"&(4!.&Q,$#%.B("'(
>"#.#%!"(>"('*#(.!1/$6*#@('.(:!$6.%$T.1$0&(>"('.(6"!>.>!d.-0+,0(!P%/+%4-+,-0#!%84-4-2(!EWWke(!Xa<!!
!EXF!
/#&8%/+-4%8!45%!9+,;-4%(!0#7%84,/!7#0%2!#@!7%7#+?<!>É@!B4!,8!&#4!-C#*4!2%44,&:!#*+!
0%-0!+%84!,&!9%-/%D!,4!,8!-C#*4!2%44,&:!45%!#&%8!9-?!45-4!/#77,44%0!45%!:%&#/,0%<cWc!
.-&?!-/4#+8! ,&! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4(! ,&/2*0,&:!%39%+4b9+-/4,4,#&%+8!-&0!;,/4,78(!
CONSIDERITWRONGTHATÃPRIVATEFORUMSÄHAVETOORGANIZETHEEXHUMATIONS!CCORDINGTO
2%:-2!%39%+4!Z#8'!.-+h-!P-*/-(!@#+!,&84-&/%(!45%!EWWH!2-6!,8!/#&/%,;%0!-8!-!+%89#&8%!4#!-!
ÃLEGITIMATE REQUESTÄ AN ÃADMINISTRATIVEÄ SERVICE FOR INDIVIDUALS RATHER THAN A
PROTECTIONOFAÃFUNDAMENTALRIGHTÄ)TTREATSEXHUMATIONSLIKEANYOTHERARCHAEOLOGICAL
%3/-;-4,#&<cWF! "HEY PLEAD FOR THE RECOGNITION OF THE ÃRIGHT TO KNOWÄ AS AN ISSUE OF
ÃPUBLICINTERESTÄRATHERTHANAÃPRIVATERIGHTÄANDASAÃDUTYOFTHESTATEÄcWY!R#+#!:#%8!
ASFARASTOCALLTHELEGISLATIONALAWOFÃ:,&%*(4$&.'ÄcWk!!
)N THIS ÀOUTSOURCINGMODELÁ ONE COULD! -+:*%! 45-4!6,45! 45%,+! >*0,/,-2(! 8/,%&4,@,/(! -&0!
9+#/%0*+-2! /5-+-/4%+(! 45%! %35*7-4,#&8! 9+#;,0%! -! 7%/5-&,87! #@! +%9-+-4,#&! -&0!
-/A&#62%0:%7%&4! 45-4! 8*C84,4*4%8! @#+! #@@,/,-2! +%/#:&,4,#&! C?! 84-4%b89#&8#+%0!
7%/5-&,878! 8*/5! -8! 4+,-28! -&0! 4+*45! /#77,88,#&8<! 18! Z#&-5! $*C,&! -28#! +%7-+A8(! 45%!
NEXTBESTOPTIONÃRESEMBLINGTHEAUTHORITATIVEDECREETHATPRECEDESTHEJUDGEÁSGAVELÄ
IS INDEED ÃTHE SCIENTIFIC EXPERT ADDRESSES THE CAMERAÄcWH! [#6%;%+(! -8! @#+%&8,/! 0#/4#+!
R+-&/,8/#! _43%C%++h-! 84-4%8(! @#+%&8,/! 8/,%&4,848! 2-/A! 45%! -*45#+,4?! 4#! 7-A%! 45%! 4+*458!
THEY GATHER ÃOFFICIALÄcWa! [%! /#&8,0%+8! 9*C2,/! -&0! ,&84,4*4,#&-2! +%/#:&,4,#&! ;%+?!
,79#+4-&4(! C*4! 45,8! 2,%8! C%?#&0! 45%! +#2%! #@! @#+%&8,/! %39%+48<! "5%?! &#+7-22?! #&2?!
ÃPROVIDEINFORMATIONÄÃ%!*T*#!PIECES	OFTRUTHÄANDÃPROPOSALSÄFORIDENTIFICATIONAND
CAUSES OF DEATH )N FACT ALTHOUGH %TXEBERR A ACCUSES HISTORIANS OF CLAIMING ÃABSOLUTE
TRUTHÄHISDISCIPLINEISMUCHCLOSERTOTHEREVISIONISTCHARACTEROFHISTORIOGRAPHYTHAN
5%! 45,&A8(! 65%&! 5%! 8-?8! 45-4! 4+*45! ,8! &%;%+! /#792%4%! BUT ALWAYS ÃTENDENTIAL AND
APPROXIMATIVEÄcW`!"5%!9,%/%8!#@!,&@#+7-4,#&!5-;%!4#!C%!/#7C,&%0!-&0!,&4%+9+%4%0!C?!-&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cWc!,UIS.ARANJOCITEDIN/LIVIA#ARBALLARÃ%STAMOSPERDIENDOLABATALLADELAMEMORIAÄ .&>.',1"#M"#(! Z-&*-+?!
Xk(! EWXF(! -//%88%0! )#;%7C%+! Xa(! EWXF(! 5449OGG666<-&0-2*/%80,-+,#<%8G/,*0-0-&38G%84-7#8b9%+0,%&0#b
C-4-22-b7%7#+,-G<!
cWF! Z#8'! .-+h-! P-*/-(! 9*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?! N-2-&/%(! f&,;%+8,0-0! Q-+2#8! BBB(!
.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
cWY!_43%C%++h-(! 2%/4*+%(!.-0+,0D!U*,8!)-+-&>#(!:%&%+-2!0,+%/4#+!#@!.%7#+,-!L%7#/+g4,/-! ,&!1&0-2*8,-(!/,4%0! ,&!
/LIVIA #ARBALLAR Ã%STAMOS PERDIENDO LA BATALLA DE LA MEMORIAÄ ANDALUCESES *ANUARY   ACCESSED
)#;%7C%+!Xa(!EWXF(!5449OGG666<-&0-2*/%80,-+,#<%8G/,*0-0-&38G%84-7#8b9%+0,%&0#bC-4-22-b7%7#+,-G<!
cWk!*AVIER-ESTREÃ3OBREELPOTENCIALPRCTICODELALEYDEMEMORIAHIST¥RICAESPA£OLACOMOLEYDEPUNTOFINALÄ
E"="'$0&(!Z-&*-+?!k(!EWXX(!-//%88%0!)#;%7C%+!X`(!EWXF(!5449OGG666<+%C%2,#&<#+:G&#4,/,-<959p,0uXX`aFE<!
cWH!2UBINÃ!GAINSTTHE3TATEÄ!
cWa!%TXEBERR ACITEDIN%NRIQUE#ONDEÃ,O¬NICOQUEBUSCOESLAVERDADELPROBLEMAESQUENOSEOFICIALIZAÄ
G*%$1$.#( >"( G.6.!!.(! P%94%7C%+! XE(! EWXE(! -//%88%0! )#;%7C%+! X`(! EWXF(!
5449OGG666<&#4,/,-80%&-;-++-</#7GEWXEGW`GXEG8#/,%0-0G&-;-++-G2#b*&,/#b]*%bC*8/#b%8b2-b;%+0-0b%2b
9+#C2%7-b%8b]*%b&#b8%b#@,/,-2,I-<!
cW`!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!.-0+,0D!_43%C%++h-(!J#&@%++-0-<!!
!! EXY!
#@@,/,-2! ,&84,4*4,#&! 8*/5! -8! -! >*0:%! ,&! /#*+4(! -+/5,;%0! -&0! 7-0%! 9*C2,/! C?! -! /%&4+-2!
,&84,4*4,#&<!^45%+!-&45+#9#2#:,848!-8!6%22!5-;%!85#6&!+%2*/4-&/%!4#!4-A%!+%89#&8,C,2,4?!
FOR SIGNINGA FORENSIC REPORT BECAUSE ÀVALIDATINGÁ THE ÀTRUTHSÁ IN THE REPORTS ISBEYOND
45%!7-&0-4%!#@!45%!@#+%&8,/!%39%+4!-&0!,8!&#+7-22?!0#&%!,&!/#*+4<cXW!
"5,8!0#%8!&#4!7%-&!45-4!-//#+0,&:!4#!1+-&I-0,!-&0!1$.[!45%!84-4%!&%%08!4#!1.!!3(*,%!
45%! ,&;%84,:-4,;%! 9+#/%88<! _43%C%++h-! -+:*%8! 45-4! #@@,/,-28! 85#*20! @-/,2,4-4%! 45%!
%35*7-4,#&8!C*4!2%-;%!45%!,&;%84,:-4,#&!4#!%39%+4!9+-/4,4,#&%+8<![%!-28#!-+:*%8!45-4!45%!
4%/5&,/-2(!,&;%84,:-4,;%!6#+A!,8!C%84!8%9-+-4%0!-&0!2%@4!4#!8/,%&4,@,/!%39%+48!,&0%9%&0%&4!
#@!45%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8(cXX!65,2%!45%!R#+#!-&0!1$.[!/#7C,&%!7%7#+?!-/4,;,87!6,45!
45%!6#+A!#@! 45%!%35*7-4,#&8<!P#7%!;#2*&4%%+8! ,&!1+-&I-0,!C%2,%;%!45-4!+%2-4,;%8!5-;%!
7#+%!/#&@,0%&/%!,&!8/,%&4,848!@+#7!9*C2,/!*&,;%+8,4,%8(!-&0!,&!45%!1$.[!45%?!C%2,%;%!,&!
THEVALUEOFTHEFACTTHATTHEIRVOLUNTEERSWORKWITHTHEIRÃHEARTÄAREVERYCLOSETOTHE
2#/-2!/#77*&,4,%8(!-&0!5-;%!%79-45?!@#+!45%!+%2-4,;%8!45-4!#@@,/,-28!6#*20!&#4!8#!%-8,2?!
-/5,%;%<!^&%! /#*20! 8-?! 45-4!65-4! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 2-/A! ,&! #@@,/,-2! +,4*-28! -&0!
45%-4+%!#@!84-4%!/%+%7#&,%8(!45%?!7-A%!*9!6,45!C%,&:!/2#8%!4#!45%!9%#92%!65#!+%]*%84!
45%!%35*7-4,#&8<!
$UETOTHEIRYEARSOFWORKÀUNDERTHERADARÁTHE3PANISHEXHUMATIONTEAMSAREUSED
4#!6#+A,&:! -8! %39%+48! 6,45! -! :+%-4! 0%:+%%! #@! ,&0%9%&0%&/%! @+#7! 45%! 84-4%<! 18! Z#&-5!
$*C,&! 9#,&4%0! #*4(! -&0! 6-8! /#&@,+7%0! ,&! 45%! %35*7-4,#&! -4! Q5,22T&(! ,&! 45#8%! /-8%8!
65%+%!45%!84-4%!5-8!,&4%+@%+%0!¾!6,45!9+#4#/#28(!84-4%!2-C#+-4#+?!4%-78(!;,8,48!C?!>*0:%8(!
-&0! 45%! 2,A%! ¾45%! 9+#/%88! 6-8! 0+-7-4,/-22?! 82#6%0! #+! %3/2*0%0! +%2-4,;%8! @+#7! 45%!
9+#/%88<cXE!"5%! 2-44%+!5-99%&%0!+%/%&42?! ,&!1&0-2*8,-(!65%+%! 45%!+%:,#&-2!:#;%+&7%&4!
HAS AN OFFICIAL PROGRAM OF ÀHISTORICAL MEMORYÁ THAT ALREADY PROVOKED ACCUSATIONS OF
:.%!$-*&$.'$T.!!THEPASTANDUSINGITFORÃPOLITICALPROTAGONISMÄcXc!B&!#45%+!9#84b/#&@2,/4!
COUNTRIESASWELLRESEARCHHASSHOWNTHATTHERELATIONSHIPBETWEENTHESTATEÁSFORENSIC
TEAMSANDTHEVICTIMSÁRELATIVESCANBETENSE4HEREFORETHE3PANISHCASEISATEXTBOOK
%3-792%!#@!45%!4%&8,#&!C%46%%&!45%!>*0,/,-2!-&0!5*7-&,4-+,-&!-,7!#@!%35*7-4,#&8(cXF!,&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cXW! R#+! ,&84-&/%! Z#8'! U*,8! J+,%4#(! ]*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&! -"#.( .+"&%"#(! -*0,#b+%/#+0,&:(! f&,;%+8,0-0!
Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
cXX! _43%C%++h-(! 2%/4*+%(! .-0+,0D! J#&@%++-0-D! ]*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&! -"#.( .+"&%"#(! -*0,#b+%/#+0,&:(!
f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXWD!/#&;%+8-4,#&(!@,%20&#4%8(!U-!.-I#++-(!.-?!Y(!EWXX<!
cXE!2UBINÃ!GAINSTTHE3TATEÄ¾Xa<!_43%C%++h-!-28#!:-;%!-&!%3-792%!#@!-&!%35*7-4,#&!65%+%!45%!84-4%!4##A!
+%89#&8,C,2,4?!#;%+!#&%!;,/4,7(!65,/5!82#6%0!45%! ,&;%84,:-4,#&!#@! 45-4!;,/4,7!0#6&!/#79-+%0!4#! 45%!#45%+8O!
,&4%+;,%6(!M-20%&#/%0-<!!
cXc!-AR A 3ERRANO Ã,A *UNTA DECIDE EXHUMAR LA FOSA DE RONDA SIN CONTAR CON LOS FAMILIARESÄ .&>.',1"#M"#(!
^/4#C%+! XF(! EWXF(! -//%88%0! )#;%7C%+! X`(! EWXF(! 5449OGG666<-&0-2*/%80,-+,#<%8G/,*0-0-&38G/#7,%&I-&b2#8b
4+-7,4%8b0%b%35*7-/,#&b0%b2-b@#8-b0%b+#&0-b8,&b9+%;,#b-;,8#b-b8*8b@-7,2,-+%8G<!
cXF! 1C#*4! 45,8! :+#6,&:! 4%&8,#&! C%46%%&! 5*7-&,4-+,-&! &%%08! #@! @-7,2,%8! #@! 45%!7,88,&:! -&0! 45%! %;,0%&4,-+?!
&%%08! #@! /+,7,&-2! 4+,C*&-28(! 8%%!%RIC 3TOVER AND 2ACHEL 3HIGEKANE Ã%XHUMATION OF-ASS 'RAVES "ALANCING
!
!EXk!
65,/5! 45%! 1$.[! #948! @#+! :,;,&:! 45%! +%2-4,;%8! 45%,+! 2#&:b-6-,4%0! +%9-+-4,#&(! 6,45! #+!
6,45#*4!-!>*0,/,-2!@+-7%6#+A<!
4HE CONSTANT DISAPPOINTMENT IN THE ÃUPHILL STRUGGLE AGAINST!OFFICIALDOMÄcXY! 2%0! 45%!
7%7#+?! 7#;%7%&4! +%8#+4! 4#! #45%+! 84+-4%:,%8! 4#! -99%-2! 4#! 45%! 84-4%<! L*+,&:! 45%!
%35*7-4,#&! 6#+A! ,48%2@(! 45%?! 4+?! 4#! ,792,/-4%! 45%! 84-4%! ,&! 45%! 65#2%! 9+#/%88<! "5%!
%35*7-4,#&! 4%-78! -26-?8! 0%&#*&/%! 45%! @,&0,&:! #@! 5*7-&! +%7-,&8! 6,45! 8,:&8! #@! -!
;,#2%&4!0%-45! 4#! 45%! 2#/-2!-*45#+,4,%8!-&0!9#,&4! 45%! 2#/-2! >*0:%! 4#!5,8! +%89#&8,C,2,4?! 4#!
,&;%84,:-4%! 45%! 8,4%<! B&! 45%! /-8%8! ,&! 45,8! 84*0?(! 2#/-2! 84-4%! +%9+%8%&4-4,;%8(! %89%/,-22?!
7-?#+8(!6%+%!84+#&:2?!%&/#*+-:%0!4#!-44%&0!-&0!#9%&!45%!+%C*+,-2!/%+%7#&?(!-&0!9-?!
@#+!45%!/#22%/4,;%!4#7C<!1//#+0,&:!4#!_43%C%++h-(!7-&?!C2-7%!45%!:#;%+&7%&4!-&0!45%!
2,7,48! #@! 45%! 7%7#+?! 2-6(! 65,2%! 45%?! /#*20! %-8,2?! /#&4+,C*4%! 45%78%2;%8! 4#! 45%!
-/A&#62%0:%7%&4! #@! 45%! ;,/4,78<! B&! 45%! /-8%! #@! 45%! 2#/-2,I-4,#&! #@! C#0,%8! #@! @#+7%+!
7-?#+8! #+! 7*&,/,9-2! /#*&/,22#+8(! @#+! ,&84-&/%(! _43%C%++h-! %39%/48! 45%! 65#2%! 4#6&!
/#*&/,2(!-&0!%89%/,-22?!45%!7-?#+(!4#!9-?!45%,+!+%89%/48!4#!45%,+!9+%0%/%88#+8<cXk!
"5%! 7#84! ,79#+4-&4! 84+-4%:?! @#+! :%44,&:! 45%! P9-&,85! 84-4%! ,&;#2;%0! 5-8! C%%&! 45%!
%792#?7%&4! OF THE INTERNATIONAL ÀTRANSITIONAL JUSTICE CULTUREÁ! 45-4! 5-0! 4-A%&! +##4! ,&!
P9-,&! 6,45! 45%! 2%:-2! -/4,;,87! #@! Z*0:%! K-+IT&! -:-,&84! J,&#/5%4<! N?! *8,&:! 45%! 5*7-&!
RIGHTS CORPUS DEVELOPED AROUND THE CONCEPT OF ÀENFORCED DISAPPEARANCEÁ AND THE
9+,&/,92%! #@! *&,;%+8-2! >*+,80,/4,#&<! "5+#*:5! 45%! f)! =#+A,&:! K+#*9! #&! _&@#+/%0! #+!
B&;#2*&4-+?! L,8-99%-+-&/%8(! 45%?! /#*20! *+:%! 45%! 84-4%! 4#! 4-A%! +%89#&8,C,2,4?! 4#!
/%&4+-2,I%!-&0!#@@,/,-2,I%!4+*45b8%%A,&:!%@@#+48<!
^&%!#@!45%!C,::%84!84%98!,&!>*0,/,-2,I,&:!45%!/+,7%8!#@!R+-&/#,87!6-8!45%!,&;%84,:-4,#&!
45-4!Z*0:%!K-+IT&!#9%&%0!,&4#!46%&4?b46#!-22%:%0!/-8%8!#@!@#+/%0!0,8-99%-+-&/%(!65,/5!
,&;#2;%0! 7#+%! 45-&! XWW(WWW! ;,/4,78! -&0! 65,/5! @#+! 45%! @,+84! 4,7%! >*0,/,-22?! #+0%+%0!
%35*7-4,#&8<!1245#*:5!45%!/-8%!6-8!/2#8%0!-&0!K-+IT&!6-8!+%7#;%0!@+#7!45%!>*0,/,-+?(!
45%!65#2%! /#&4+#;%+8?! /-*8%0! -! C+%-A45+#*:5! ,&!9*44,&:! 45%!;,/4,78!#@! R+-&/#,87!#&!
THEPUBLICAGENDA4HEÃSHAMEÄFORWHATHAPPENEDTO'ARZ¥NMOBILIZEDALOTOFSUPPORT
-&0!8#2,0-+,4?!,&!-&0!#*48,0%!P9-,&<cXH!"5%!7%7#+?!7#;%7%&4!5-0!&%;%+!C%%&!8#!;,8,C2?!
ACTIVE INCONVENTIONAL ANDSOCIALMEDIAANDSOMEVICTIMÁS RELATIVESWENT TO TESTIFY IN
/#*+4<!"5%!-*45#+,4?!#@!Z*0:%!K-+IT&!8%+;%0!-8!A,&0!#@!:*-+0,-&!-&:%2!45-4(!-//#+0,&:!4#!
P,2;-(! 4##A! -6-?! @%-+! @#+! 7-&?! ;,/4,78! -&0! @#84%+%0! -! /#22%/TIVE VICTIMÁS
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,EGAL AND (UMANITARIAN .EEDSÄ IN )3( G"$+/=*!@( )3( R&"-3B( `,#%$1"( .&>( ;*--,&$%3( $&( %/"( C4%"!-.%/( *4( ).##(
C%!*1$%3(!%0<!_+,/!P4#;%+!-&0![-+;%?!.<!=%,&84%,&!dQ-7C+,0:%O!Q-7C+,0:%!f&,;%+8,4?!J+%88(!EWWYe(!aY<!
cXY! [%2%&! K+-5-7(! +%;,%6! #@! &RANCOÁS #RYPT 3PANISH #ULTURE AND -EMORY SINCE  C?! Z%+%7?! "+%:2#6&(! F/"(
5,.!>$.&@(.-+/5! EX(! EWXF(! 5449OGG666<45%:*-+0,-&</#7GC##A8GEWXFG7-+GEXG@+-&/#8b/+?94b89-&,85b/*24*+%b
7%7#+?b8,&/%bX`ckb+%;,%6b>%+%7?b4+%:2#6&<!!
cXk!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!J#&@%++-0-<!!
cXH!Q#&;%+8-4,#&!6,45!_7,2,#!P,2;-(!@,%20&#4%8(!$#&0-!0%!P#2(!.-0+,0(!.-?!EW(!EWXW<!
!! EXH!
/#&8/,#*8&%88<cXa! Q#&8%]*%&42?(! 65%&! Z*0:%! Z*0:%! K-+IT&!6-8! 8*89%&0%0(! ,4! /-*8%0! -!
MORATORIUMINTHEEXHUMATIONREQUESTSSINCEMANYVICTIMSÁRELATIVESTHOUGHTTHATTHE
%35*7-4,#&8!6#*20!&#6!C%!,79#88,C2%<cX`!
"5,8!+#-0!#@!5*7-&!+,:548!45-4!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!5-8!%7C-+A%0!#&!5-8!C%%&!
CALLED THE Ã!RGENTINIZATIONÄ OF 3PAINcEW! -&0! ,&0%%0(! 6,45! 45%! 5%29! #@! 1+:%&4,&%-&!
2-6?%+8!9+%;,#*82?!6#+A,&:!#&!-!/-8%!#@!*&,;%+8-2!>*+,80,/4,#&!,&!P9-,&!-:-,&84!-!@#+7%+!
1+:%&4,&%-&! S,&%.! #@@,/%+(! ;,/4,78! #@! R+-&/OISM TOOK THE ÃWAY BACKÄcEX! -&0! 5-;%! &#6!
8*//%88@*22?! #9%&%0! -! /-8%! -:-,&84! @#+7%+! R+-&/#,84! #@@,/,-28! ,&! 1+:%&4,&-<cEE! B&! 45%!
1+:%&4,&%-&! 5*7-&b+,:548! @+-7%6#+A(! 45%! P9-&,85! 0,8-99%-+%0! -+%! &#4! -! 7-44%+! #@!
ÃSOLIDARITYÄ BUT A MATTER OF THE STATE THAT IS ÃCOMPLICITÄ IF IT DOES NOT TAKE UP
+%89#&8,C,2,4?! @#+! 45%! 2%:-2! ,&;%84,:-4,#&8<cEc! "5%! ,79#+4-&/%! #@! >*0,/,-2! 4+*45! @#+! 45%!
+%2-4,;%8! #@! ;,/4,78! #@! R+-&/#,87! 5-8! 4#! C%! *&0%+84##0! ,&! 2,:54! #@! 45%! 2-/A! #@!
ACKNOWLEDGEMENTOFTHERUMOURSAROUNDTHEVICTIMSÁDEATHAND45%!84,:7-!#@!:*,24!-&0!
85-7%!/-++,%0!C?!45%!+%2-4,;%8<!18!-!9+#7,&%&4!7%7#+?!-/4,;,84!-&0!8#&!#@!-!!":!"#.'$.>*!
EXPLAINEDHEFILEDACOMPLAINTIN!RGENTINABECAUSEHEWANTSÃAJUDGETOSAYTHATTHEY
7*+0%+%0!5,7!65,2%!5%!0,0!&#4!0%8%+;%!,4(!-&0!+%7#;%!45%!84-,&!45-4!6%!-22!/-++?!,&8,0%(!
BECAUSE THEY SAID ÀTHEYMUST HAVE DONE SOMETHINGÁ /NLY A JUDGE CAN TAKE AWAY THAT
STAINÄcEF!
7ITH OR WITHOUT THE STATE ÃGOVERN WHO MIGHT GOVERNÄcEY! 45%! %35*7-4,#&!
-88#/,-4,#&8!4+?!4#!/#&4+,C*4%!,&!45%,+!#6&!6-?!4#!45%!-/A&#62%0:%7%&4!#@!45%!;,/4,78!
#@! 45%! 6"&1$>*8<! U%4! *8! 4-A%! -! 2##A! -4! @#+78! #@! -/A&#62%0:%7%&4! #45%+! 45-&! 45%!
,&84,4*4,#&-2!-&0!&-4,#&-2!A,&0(!8*/5!-8!8#/,-2!-&0!2#/-2<!1&0!@#+!2-/A!#@!/%&4+-2!,&,4,-4,;%(!
45%!P9-&,85!%35*7-4,#&8!+%;%-2!-!:+%-4!0,;%+8,4?<!
R,+84!#@!-22(!:,;%&!45%!+*+-2!+%-2,4?!#@!45%!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8(!,4!6#*20!C%!6+#&:!
4#! #&2?! @#/*8! #&! 45%! 84-4%! 65%&! -88%88,&:! 45%! ,79-/4! #@! 45%! %35*7-4,#&8! #&! 45%!
-/A&#62%0:%7%&4! #@! 45%! /+,7%8<! 1&0! ,&0%%0(! -8! -2+%-0?! 0%8/+,C%0(! 45%! %35*7-4,#&!
4%-78!,&;#2;%!45%!2#/-2!/#77*&,4?!45+#*:5#*4!45%!65#2%!9+#/%88<!R#+!7-&?!%20%+2?!,&!
45%!;,22-:%8(!45%,+! 2#/-2!/#77*&,4?!,8!45%,+!7-,&!9#,&4!#@!+%@%+%&/%!,&!0-,2?!2,@%(!65,/5!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cXa! Q#&;%+8-4,#&!6,45! _7,2,#! P,2;-(! @,%20&#4%8(! J+%7,%+%! U#8!Q-7,&#8! 0%! 2-!.%7#+,-(!.-0+,0(! 19+,2! EX(! EWXWD!
Q-+2#8!P2%9#?(!9*C2,/!89%%/5(!P,4b,&(!Q#792*4%&8%!f&,;%+8,4?(!.-0+,0(!19+,2!Ec(!EWXW<!
cX`!Q#&;%+8-4,#&!6,45!P,2;-(!.-0+,0D!Q#&;%+8-4,#&!6,45!1$.[!4%-7(!@,%20&#4%8(!^+#9%8-(!)#;%7C%+!EWXW<!!
cEW!2UBINÃ!GAINSTTHE3TATEÄ!
cEX!(ILDA &ARFANTE CITED IN.ATALIA *UNQUERA Ã*USTICIA A  KIL¥METROS DEL CRIMENÄ R'( 7.K#@( P%94%7C%+! `(!
EWXc(! -//%88%0! Z-&*-+?! XW(! EWXY(!
5449OGG9#2,4,/-<%29-,8</#7G9#2,4,/-GEWXcGW`GW`G-/4*-2,0-0GXcHaHYaHkWsk`HH`k<5472<!
cEE!(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!
cEc!1&-!.%88*4,! d1+:%&4,&%-&! 2-6?%+!-&0! ,&,4,-4#+!#@! '.(Q,"!"''.e(!9*C2,/! 89%%/5(! -*0,#b+%/#+0,&:(!J#&@%++-0-(!
^/4#C%+!Ec(!EWXW<!!
cEF!R-*84#!Q-&-2%8(!/,4%0!IN*UNQUERAÃ*USTICIAAKIL¥METROSÄ!
cEY!!2-(Ã)NFORMEÄ!
!EXa!
7%-&8!45-4!8#/,-2!-/A&#62%0:7%&4!,&!45%,+!/#77*&,4?!,8!-8!,79#+4-&4!-8!,&84,4*4,#&-2!
-/A&#62%0:%7%&4!@+#7!45%!84-4%<!$%/%,;,&:!+%/#:&,4,#&!#@!45%!0%-458!45%?!8*@@%+%0!C?!
45%!2#/-28!65#!/#7%!4#!-!+%C*+,-2!/-&!45%+%@#+%!&#4!C%!*&0%+%84,7-4%0<!^&!45%!+%C*+,-2!
,&!Q5,22T&(!45%!1$.[!9+%8,0%&4!%795-8,I%0!45%!,79#+4-&/%!#@!45%!9+%8%&/%!#@!8#!7-&?!
9%#92%! @+#7! 45%! ;,22-:%! ,48%2@<! _43%C%++h-! 45,&A8! 45-4! 45%! @-/4! 45-4! 45%! @-7,2,%8! -+%!
ÃACCOMPANIEDÄONREBURIALSBYTHEIRNEIGHBOURSANDTHATEVENRIGHTb6,&:!9%#92%!/#7%!
TOACKNOWLEDGETHEIRSUFFERINGANDTHEIRÃMERITFORHAVINGPULLEDTHROUGHÄISPERHAPS
7#+%! ,79#+4-&4! @#+! 45%! @-7,2,%8! 45-&! 45%! 0%/2-+-4,#&! #@! +%/#:&,4,#&! 45%?! /-&! #C4-,&!
@+#7! 45%!:#;%+&7%&4<cEk!%MILO3ILVA CLAIMS THAT FROM THEÃCULTURALPOINTOFVIEWOF A
VILLAGEÄTHEFACTTHATÃATABOOCOLLAPSESÄISREVOLUTIONARYcEH!^&%!/#*20!-+:*%!45-4!,&!45%!
#9%&!-&0!/#77*&-2!%35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28!,&!P9-,&(!45%!4#6&8!@*&/4,#&!-8!-!A,&0!#@!
PEOPLEÁSCOURT!
)N THEIR CONSTANT SEARCH FORRESOURCES THEVICTIMÁS RELATIVESANDASSOCIATIONSCOUNT
#&!45%,+!#6&!-$'$",4HE!2-(VOLUNTEERSCOVEROFTHEORGANIZATIONÁSWO+A(!-&0!,48!
7%7C%+8! 9+#;,0%! Yr! #@! ,48! C*0:%4<cEa! P,&/%! 45%! -&&*27%&4! #@! 8*C8,0,%8! ,&! EWXE(! #&%!
%35*7-4,#&! 5-8! C%%&! @*&0%0! C?! /+#60! @*&0,&:! -&0! -&#45%+! #&%! C?! -! )#+6%:,-&!
*&,#&<cE`! ^&! 45%! #&%! 5-&0(! 45%! @-/4! 45-4! 45%8%! &%46#+A8! 9+#;,0%! @*&0,&:! @#+!
%35*7-4,#&8! ,22*84+-4%8! 45%! 2-/A! #@! 84-4%! 8*99#+4! 9-,&@*22?(! C*4! #&! 45%! #45%+! 5-&0! ,4!
9#,&48!4#!45%!/#77*&-2!/5-+-/4%+!#@!45%!%35*7-4,#&8!-&0!45%!8#/,-2!8#2,0-+,4?!6,45!45%!
;,/4,78!#@!R+-&/#,87!,&!/%+4-,&!/,+/2%8<!
U-842?(! -/A&#62%0:%7%&4! ,8! -28#! 8#*:54! ,&! 9#2,4,/-2! /#77*&,4,%8(! C*4! 4#! ;%+?!
0,@@%+%&4! 0%:+%%8! -&0! &#4! 6,45#*4! 4%&8,#&8<! B&! Q5,22T&! @#+! ,&84-&/%(! 45%! +%C*+,-2!
,&;,4-4,#&8!/-7%!@+#7!45%!2#/-2!JP^_!@-/4,#&(!65,/5!5-0!-28#!0%/,0%0!4#!0#!45%!+%C*+,-2!
#&!.-?!X<!"5%! 1*-$>.(>"( 4!.%"!&$T.1$0&!6-8!9-,0! @#+!C?! 45%!JP^_! 2#/-2!:#;%+&7%&4!-&0!
6-8!-/4*-22?!45%!8-7%!4+-0,4,#&-2!7%-2!45%!9-+4?!-26-?8!#+:-&,I%0!#&!.-?!X<!"5,8!/#*20!
C%! ,&4%+9+%4%0! -8! %,45%+! -/A&#62%0:%7%&4! #+! 9#2,4,/-2! *8%<! "5%! 1$.[! -&0! 8#7%!
+%2-4,;%8(!%89%/,-22?!45%!K-+/h-!:+-&00-*:54%+8(!-245#*:5!45%?!0%%7%0!45%!9+%8%&/%!#@!
45%!7-?#+!-8!84-4%!+%9+%8%&4-4,;%!;%+?!,79#+4-&4(!0,0!&#4!-99+%/,-4%!45,8!9+#4-:#&,87!
#@!45%!9-+4?<!
L%9%&0,&:!#&!45%!-$'$",#(>"(-]-*$!"!OFTHEDIFFERENTASSOCIATIONSÀPUBLICANDPOLITICAL
!"$6$&>$1.1$0&!VINDICATIONORRECOGNITION	ÁISORGAN,I%0!;%+?!0,@@%+%&42?<!"#!/*4!,4!85#+4(!
65,2%!1+-&I-0,!5-8!-!2#4!#@!-/-0%7,/!/#&4-/48(!45%!&%46#+A!#@!45%!1$.[!,8!+%9+%8%&4%0!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cEk! _43%C%++h-(! 2%/4*+%(! .-0+,0D!  2EGARDING THE DECLARATION SEE Ã!RT CULO  $ECLARACI¥N DE REPARACI¥N Y
RECONOCIMIENTO PERSONALÄ (ISTORICAL -EMORY ,AW ACCESSED *ANUARY  
5449OGG2%?7%7#+,-<7>*84,/,-<:#C<%8G/8GP-4%22,4%GU%?.%7#+,-G%&G7%7#+,-b5,84#+,/-bYEEWWHz-F<!
cEH!P,2;-(!%7-,2b,&4%+;,%6<!!
cEa!!2-(Ã)NFORMEÄ!
cE`!.ATALIA *UNQUERA Ã.ORUEGA CUMPLEEL SUE£ODE#AMILOÄ R'( 7.K#@( Z*2?!EX(! EWXF(! -//%88%0! Z-&*-+?! XW(! EWXY(!
5449OGG9#2,4,/-<%29-,8</#7G9#2,4,/-GEWXFGWHGEXG-/4*-2,0-0GXFWY`YaFFFsFkYEaH<5472<!
!! EX`!
ASA FAMILYOPEN TODIFFERENT IDEOLOGIES AND THE&OROÁS-$'$",! ,8! 45%! /#77*&,84!9-+4?<!
"5%!1$.[!-&0!1+-&I-0,(! -245#*:5! 45%?!/#&8,0%+! !"$6$&>$1.1$0&! -&! ,79#+4-&4!-89%/4!#@!
45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!2%-;%!45,8!-89%/4!*9!4#!45%!+%2-4,;%8(!65,2%!R#+#!#+:-&,I%8!45,8!
-//#+0,&:!4#!45%,+!84+,/4!,0%#2#:?<!.#84!%39%+4b9+-/4,4,#&%+8(!-&0!45%!-88#/,-4,#&8!1$.[!
-&0!1+-&I-0,(! +%89%/4!9#2,4,/-2!7%88-:%8(!%89%/,-22?!0*+,&:! 45%!+%C*+,-2!/%+%7#&?(!C*4!
0#!&#4! 8%%! ,4!-8! 45%,+! +,:54!#+!+%89#&8,C,2,4?! 4#! 4-A%!/-+%!#@! 45-4<!"5%!1$.[!:,;%8! 45,8!
+,:54!4#!45%!+%2-4,;%8!-&0!8%%8!45%!9*C2,/!+%C*+,-2!&#4!-8!-!8,:&!#@!9#2,4,/-2!!"$6$&>$1.1$0&!
C*4!#@!-!8#/,-2!-/A&#62%0:%7%&4!-&?!;,22-:%!6#*20!:,;%!4#!-!:+#*9!#@!9%#92%(!,@!45%?!0,%0!
,&! -! 6-+! #+! ,&! -! /-+! -//,0%&4<ccW! 1+-&I-0,! @#+%&8,/! 0#/4#+! _43%C%++h-! 0#%8! 8%%! -!
+%89#&8,C,2,4?! @#+! 9#2,4,/-2! -/4,;,848! d-$'$%.&%"#e! 4#! +%/#:&,I%! 45%,+! 9+%0%/%88#+8! 65#!
@#*:54! @#+! 45%,+!9#2,4,/-2! ,0%-8<ccX!"5%!R#+#!5#6%;%+(! @+-7%!%35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28!
%392,/,42?!-8!-&4,b@-8/,84!-&0!/#77*&,84!9#2,4,/-2!7%%4,&:8(!6,45!+%9*C2,/-&!@2-:8(!8#&:8(!
-&0!8?7C#28<!R#+!45%,+!+%C*+,-28!45%?!C+,&:!4%&8!#@!;#2*&4%%+8!4#!45%!;,22-:%8(!45%,+!@,848!
+-,8%0(! -&0! 45%?!C+#-0/-84! 45%! /%+%7#&,%8! #&2,&%<!=5,2%! 45%!#45%+! -88#/,-4,#&8! 4+?! 4#!
7-,&4-,&!-!0,-2#:*%!6,45!-22!-/4#+8!,&;#2;%0(!@#+!,&84-&/%!,@!45%!4%++-,&!#@!45%!7-88!:+-;%!
,8!&#4!7-0%!-//%88,C2%(!45%!R#+#!#@4%&!9+#;#A%8!2-&0#6&%+8(!7-?#+8(!-&0!+%2-4,;%8<!^&!
45%!#45%+!8,0%!#@!45%!9#2,4,/-2!89%/4+*7(!45%!Q-7*n-8!%35*7-4,#&!6-8!7%-&4!4#!8%+;%!-8!
-&!-/A&#62%0:%7%&4!#@! 45%!Q5*+/5(! ,&! 45%! @#+7!#@! -!C%-4,@,/-4,#&!#@! 45%!;,/4,78<! "5%!
%3/-;-4,#&!%&0%0!6,45!-! +%2,:,#*8!8%+;,/%!-&0! 45%!8,&:,&:!#@!Q-+-!-2!P#2(! 45%!R+-&/#,84!
HYMNANDASTHEOBSERVINGJOURNALISTRECOUNTSÃALTHOUGH.=.S*(!-4!cW!7%4%+8!C%2#6!45%!
8*+@-/%(! 45%! 6#+A! @#+! _43%C%++h-! 6-8! 45%! 8-7%! -8! *8*-2(! .!!$=.! d-4#9e! %;%+?45,&:! ,8!
0,@@%+%&4<ccE!
B&! 89,4%! #@! 45%8%! &#&b,&84,4*4,#&-2! @#+78! #@! -/A&#62%0:7%&4(! 45%! %35*7-4,#&!
-88#/,-4,#&8(! 5-79%+%0! C?! 45%!5#84,2%! 9#2,4,/-2! /#&4%34! ,&!65,/5! 45%?! #9%+-4%(! 0#! &#4!
%]*,;#/-22?!C+%-A!45+#*:5!45%!9+,;-4,I-4,#&!#@!$%9*C2,/-&!7%7#+?<!N%/-*8%!45%!1$.[!
0%9%&08! #&! 45%! 6,0%89+%-0! +%89%/4! @#+! 0%/%-8%0! +%2-4,;%8! 4#! 2%:,4,7,I%! 45%,+!
%35*7-4,#&8(! 8#7%!-89%/48!#@! 45%!%35*7-4,#&!9+#/%88! 0#!&#4!:%4!C%?#&0! 45%! @-7,2,-2!
895%+%<!1245#*:5!45%!1$.[!9+%@%+8!-!/#22%/4,;%!-&0!/,;,/!+%C*+,-2(!-&0!1+-&I-0,!-26-?8!
-0;,8%8!C*,20,&:!-!/#22%/4,;%!4#7C!@#+!+%7-,&8!45-4!-+%!&#4!,0%&4,@,%0!#+!/2-,7%0(!45%?!2%4!
@-7,2,%8! 0%/,0%! #&! C*+,-2! -++-&:%7%&48<! P#7%! @-7,2,%8(! -8! 45%! #&%8! ,&! ^+#9%8-! -&0!
Q5,22T&(! %392,/,42?! 9+%@%+! 4#! A%%9! 45%! C#0,%8(! -&0! 45%+%C?! 45%! /#77%7#+-4,#&(!
/#22%/4,;%D!#45%+8!#94!4#!+%4*+&!45%!C#0?!4#!45%!@-7,2?!4#7C!#+!5#7%4#6&!d,&!45%!/-8%!#@!
A,22,&:8! @-+! -6-?! @+#7! 5#7%e(! @#+! ,&0,;,0*-2(! 8#7%4,7%8! +%2,:,#*8(! +%C*+,-28! ,&! -&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ccW!Q#&;%+8-4,#&!6,45!.-+/#!K#&Ig2%I!d1$.[!;,/%b9+%8,0%&4e(!@,%20&#4%8(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!Ea(!EWXX<!!
ccX!_43%C%++h-(!2%/4*+%(!J#&@%++-0-<!!
ccE!.ATALIA *UNQUERA Ã,A )GLESIA TAMBIN ABRE LAS FOSAS DE SUSMUERTOSÄ R'( 7.K#(! Z-&*-+?(! EF(! EWXW(! -//%88%0!
)#;%7C%+!EY(!EWXF(!5449OGG%29-,8</#7G0,-+,#GEWXWGWXGEFG%89-&-GXEkFEaHkXFsaYWEXY<5472D!R%++g&0,IÃ2APID
RESPONSEETHNOGRAPHIESÄ!
!EEW!
,&4,7-4%! @-7,2,-2! /,+/2%<! "5,8! 5-8! 2%0! /+,4,/8! 4#! /#&/2*0%! 45-4! 45%! 1$.[! 4%&08! 4#!
ÀPRIVATIZEÁTHEMEMORYOFTHED%@%-4%0!4#!45%!2%;%2!#@!45%!@-7,2?<ccc!
R*&%+-+?!+,4*-28!-+%!+%89%/4%0!C?!7-&?!P9-&,-+08(!,&/2*0,&:!+,:54b6,&:!#+!-9#2,4,/-2!
9%+8#&8(!C*4!-+%!/#&8,0%+%0!@-7,2,-2!,88*%8!#+!-4!C%84!1*#.#(>"(:,"='*!d;,22-:%!7-44%+8e<ccF!
[%&/%(!#&! 45%!#&%!5-&0!45%!-88#/,-4,#&8!&%%0! 45%8%! @-7,2,-2!;-2*%8! 4#! 2%:,4,7,I%! 45%,+!
6#+A<!^&!45%!#45%+!5-&0(!0%92#?,&:!45%8%!;-2*%8!+%,&@#+/%8!45%!0,89-+-:%7%&4!#@!45%,+!
6#+A! -8! ÃBUSCAR EL ABUELITOÄ SEARCHING FOR THE LITTLE GRANDPA	 4HIS PARTICULAR
+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!,8(!-8!9#2,4,/-2!8/,%&4,84!-&0!+%4*+&%0!%3,2%!
M,i%&/!)-;-++#!-+:*%8(!/#77#&!,&!/#&8%+;-4,;%!7%0,-!C*4!-28#!-7#&:!5,84#+,-&8!8*/5!
AS 3ANTOS *ULI )T CONSIDERS THE EXHUMATIONS A PRIVATE RESPONSIBILITY FOR ONEÁS OWN
0%/%-8%0! +%2-4,;%<ccY! B&! 45,8! ,&4%+9+%4-4,#&(! %;%+?45,&:! 45-4! :#%8! C%?#&0! 45%!
HUMANITARIAN AIM OF THE EXHUMATIONS IS CONSIDERED ÀPOLITICIZINGÁ SO THE MESSAGE IS
ÀBURYYOURDEADAND THEN STOPMAKING TROUBLEÁWHICH SEEMS TO FIT INWITH THE STATEÁS
IDEAOF THE LIMITS OF THEMEMORYMOVEMENTÁS IMPACT )N 45,8! /#&4%34(! ,4! ,8! 0,@@,/*24! 4#!
92%-0!45-4!45%!/+,7%8!#@!R+-&/#,87!-+%!-&!,88*%!45-4!/#&8,0%+8!-!C+#-0%+!/#22%/4,;%!-&0!
SHOULDNOTBEDEALTWITH ÀINTERNALLYÁBYASSOCIATIONSOFRELATIVESTHEMSELVES4HEREFORE
)-;-++#!+,:542?!/-22%0!#&!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!0*+,&:!45%!/%2%C+-4,#&!#@!4%&!?%-+8!#@!
1$.[!4#!8%&0!-!/2%-+!7%88-:%!45-4!,4!0#%8!&#4!84#9!6,45!0,8,&4%++,&:!45%!0%-0!dÃNOBASTA
CONDESENTERRARLASÄ	ÃREBURYINGTHEDEADISNOTTHEENDBUTTHEBEGINNING>É@!=%!&%%0!
4#!,&;%84,:-4%!45%!A,22,&:8<!B4!,8!&#4!/5-+,4?!45-4!6%!6-&4(!&#+!%79-45?(!C*4!>*84,/%(!-&0!
NOTONLYFOROURSELVESÄcck!
4HEKINDOFÀPRIVATIZATIONÁTHATISCONDEMNEDONALLFRONTSOFTHEMEMORYMOVEMENT
,8!45%!*8%!#@!7-88!:+-;%8!@#+!@,&-&/,-2!9+#@,4<!=5,2%!%35*7-4,#&!#+:-&,I-4,#&8!,&!#45%+!
/#*&4+,%8(! 8*/5! -8! J%+*(! 8#7%4,7%8! #+:-&,I%! ,&4%+&85,98! #+! 8*77%+! 8/5##28! @#+!
,&4%+&-4,#&-2! 84*0%&48! -8! -! 6-?! 4#! /#22%/4! @*&08(! ,&! P9-,&! 45%! 4%-78! %795-8,I%! 45-4!
;#2*&4%%+8!85#*20!&#4!9-?!-&?45,&:<!_35*7-4,#&8!85#*20!C%!9-,0!@#+!C?!45%!84-4%(!&#4!C?!
;#2*&4%%+8! #+! +%2-4,;%8! -&0! &#4! 2%@4! 4#! 45%! 9+,;-4%!7-+A%4<! "5%! -88#/,-4,#&8! /#&0%7&!
84+#&:2?! 45-4! ,&! 8#7%! /-8%8(! 9+,;-4%! /#79-&,%8! -+%! 0%-2,&:! 6,45! 5*7-&b+,:548!
;,#2-4,#&8<ccH!
=5%&!6%!6#&0%+!C?!65#7!-/A&#62%0:7%&4!,8!:,;%&(!45%!]*%84,#&!#@!45%!+#2%!#@!45%!
9%+9%4+-4#+8!,NTHECURRENTPOLITICSOFMEMORYARISES"OTHTHESTATEÁSÀ,AWON(ISTORIC
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ccc!*AVIER-ESTREÃ5NAEXHUMACI¥NFRUSTRADAOLATRANSICI¥NESPA£OLACOMONEUROSISOBSESIVAÄE"="'$0&(!.-+/5!
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OF THE VICTIMS OF &RANCOISM GOES IN VERY DIFFERENT DIRECTIONS 4HE À,AW OF (ISTORIC
-EMORYÁDIDONLYCONFIRM2EPUBLICANMEMORYASAFAMILIALMATTERBYÀOUTSOURCINGÁTHE
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89%/,@,/!&%%08(!C*4!-4!45%!8-7%!4,7%!,4!,8!-!8?794#7!#@!45%!#*48#*+/,&:!-&0!9+,;-4,I-4,#&!
OFMEMORYANDTHEGAPBETWEENAPARTOF3PAINÁSSOCIETYANDTHESTATE)NDEEDTHENEED
@#+! 84-4%! +%/#:&,4,#&! #@! 45%! ;,/4,78! ,8! &#4! -&86%+%0! C?! 45%! /,;,2b8#/,%4?b2%0!
EXHUMATIONS 4HE FORENSIC REPORTS LACK JUDICIAL BACKING TO ÀVALIDATEÁ THE INFO+7-4,#&!
!! EEY!
THEYDIGUPTHEACKNOWLEDGEMENTCOMESONLYFROMTHEÀWILLING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#6&%+8! /-&&#4! C%! @#+/%0! 4#! -22#6! -&! %35*7-4,#&! #&! 45%,+! 2-&0! -&0! 9%+9%4+-4#+8! -&0!
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WORDSABOUTÀPOLITICSÁOF#ASADOLEADUSTOTHELASTTWOCHAPTERSOFTHISSTUDY<!R,+84!#@!-22(!
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
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+%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! ,8! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! /#&84+*/4,&:p! 1! 5,84#+?! #@!
8*@@%+,&:!#+!84+*::2%(!#@!,&0,;,0*-28!#+!/#22%/4,;%8p!"5%!-&86%+8!4#!45%8%!]*%84,#&8!6,22!
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Q5-94%+!Y ",7%O!N+%-A,&:!45%!@#*&0-4,#&-2!4,7%!
#@!45%!P9-&,85!4+-&8,4,#&!
Ã"ECAUSETHEYDIDNOTHAVEATRIALNORALAWYERNORA
#"&%"&1"@(>.::'.,#"(4!*-(%/"(1!*J>@@(%/"$!(>.,+/%"!#(
.&>(#*&#@(J"(1*&%$&,"(%*('**I(4*!(%/"-M(2.#%.(1,.&>*(
5NTILWHEN	ÄÀ%LGRITODE(ILDAÁX((
Y<X B&4+#0*/4,#&O!Q#&@2,/4,&:!5,84#+,/,4,%8!
B&!45,8!/5-94%+(!B!4*+&!4#!?%4!-&#45%+!C*,20,&:!C2#/A!#@!/#22%/4,;%!7%7#+?(!&-7%2?(!45%!
/#&/%948! #@! 4,7%! 45-4! ,4! 0%92#?8<E! "#! -&86%+!7?! ,&,4,-2! ]*%84,#&8! -C#*4!65-4! A,&0! #@!
5,84#+?!/#7%8! @+#7! 45%!P9-&,85!:+-;%8(! B!6,22! -&-2?8%!65-4!A,&0!#@! 4,7%!/#&/%948! 45%!
%35*7-4,#&8! /#&84+*/4! 6,45! 45%,+! 9+-/4,/%8! -&0! 0,8/#*+8%8<! B&! 0#,&:! 8#(! B! 6,22! 9-?!
-44%&4,#&! 45%! 45+%%! 2%;%28! #@! -&-2?8,8! ,&! 45,8! 84*0?O! 2#/-2(! &-4,#&-2! -&0! :2#C-2<! B&! 45,8!
/5-94%+! B! %392,/,42?! 8,4*-4%! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! ,&! 45%! :2#C-2!
ÃTRANSITIONAL JUSTICE CULTUREÄc! ^@! /#*+8%(! 45%! &-4,#&-2! -&0! 2#/-2! 9-+4,/,9-&48! ,&! 45%!
7%7#+?! 7#;%7%&4! 0#! &#4! -26-?8! /#&8/,#*82?! +%2-4%! 4#! 45,8! ,&4%+&-4,#&-2! 7%7#+?!
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X![,20-!R-+@-&4%(!9*C2,/!89%%/5(!-*0,#b+%/#+0,&:(!J*%+4-!0%2!P#2(!.-0+,0(!Z*&%!E(!EWXX<!
E!"5,8!/5-94%+!,8!2-+:%2?!C-8%0!#&!-&!-+4,/2%!45-4!6-8!/#b-*45#+%0!C?!J+#@<!0+<!N%+C%+!N%;%+&-:%!#@!7?!L#/4#+-2!
K*,0-&/%! Q#77,44%%(! 65#7! B! 6-&4! 4#! 45-&A! @#+! 45,8! /#22-C#+-4,#&<! "5,8! /5-94%+! ,8! 45%! +%8*24! #@! 45%!
/#7C,&-4,#&!#@!7?!@,%206#+A!6,45!5,8!%39%+4,8%!,&!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!-&0!95,2#8#95?!#@!5,84#+?!-&0!4,7%<!P%%!
N%+C%+! N%;%+&-:E AND ,ORE #OLAERT Ã(ISTORY FROM THE 'RAVE 0OLITICS OF 4IME IN 3PANISH -ASS 'RAVE
%XHUMATIONS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c!4ERMFROM3TEPHANIE'OLOB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Y<X<X Ã^.(:.#0Ä4HETRANSITIONÁSREGIMEOFHISTORICITY!
B&! #+0%+! 4#! -88%88! 65%45%+! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! %&:%&0%+8! -! +*94*+%!
6,45!45%!7%7#+?!9#2,4,/8!9+%;-2%&4! ,&!P9-,&(! ,&!45,8! ,&4+#0*/4,#&!B!@,+84!C+,%@2?!0,8/*88!
THEÀREGIMEOFHISTORICITYÁINSTALLEDBYTHE3PANISHTRANSITION!
18!0%8/+,C%0!,&!45%!,&4+#0*/4,#&!#@!45,8!0,88%+4-4,#&(!@#+!7-&?!YEARSTHEÀFORGETb-&0b
@#+:,;%bAPPROACHÁ OF THE 3PANISH TRANSITION TO DEMOCRACY ¾X`Hae(! C-8%0! #&!
-7&%84?! -&0! -! 8#bCALLED ÃPACT OF SILENCEÄ SERVED AS A MODEL FOR OTHER TRANSITIONS
6#+206,0%<F!3PAINÁS SUCCESSFUL SHIFT FROM THE &RANCOISTDICTATORSHIP T#!0%7#/+-/?!6-8!
#@4%&!/#&/%,;%0!-8!9+#;,&:!45%!;,-C,2,4?!#@!-7&%84?!-&0!-7&%8,-!,&!#;%+/#7,&:!;,#2%&4!
9-848<!
"5%!4+-&8,4,#&(!6,45!45%!/#&84,4*4,#&!#@!X`Ha!-8!45%!&%6!#+,:,&!#@!45%!&%6!0%7#/+-/?(!
BECAMETHENEWÀZEROTIMEÁOFTHE3PANISHSTATE!S*O,ABANYIDESCRIBESAPTLYÃITWAS
&#4(!-8!,8!#@4%&!-+:*%0(!-!0%4%+7,&-4,#&!4#!@#+:%4(!C*4!-!0%/,8,#&!&#4!4#!2%4!45%!9-84!-@@%/4!
THEFUTUREÄY!!FTERFORTYYEARSINWHICH&RANCOHADKEPTTHEWARÃFOREVERYESTERDAYÄBY
ENDLESSLY INVOKING HIS OWN ÀFALLEN FOR 'OD AND 3PAINÁk! 45%! @#*&0-4,#&-2! +%:,7%! #@!
5,84#+,/,4?!#@!45%!4+-&8,4,#&!6-8!45%!,0%-!45-4!45%!9-84!#@!45%!Q,;,2!=-+(!-&0!45%!@#22#6,&:!
R+-&/#,84!0,/4-4#+85,9!-&0!-&4,b&RANCOISTSTRUGGLEWASÀOVERANDDONEWITHÁOR3.(:.#0M!
=,45!45%!17&%84?!2-6(!45%!9-84!6-8!,&8TITUTIONALLYDECLAREDÀPASSEDÁ!
$ECLARING ALL POLITICAL DIVISION BETWEEN THE ÀTWO 3PAINSÁ AS ÀPASSEDÁ SHOWS SIGNS OF
WHAT "ERBER "EVERNAGE CALLS ÃTEMPORAL MANICHEISMÄ AND ÃALLOCHRONISM OF THE
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F! 3EE FOR INSTANCE 'REGORIO !LONSO AND$IEGO-URO Ã)NTRODUCTIONÄ INF/"( 7*'$%$1#( .&>()"-*!3( *4( ?"-*1!.%$1(
F!.&#$%$*&(!%0<!K+%:#+,#!12#&8#!-&0!L,%:#!.*+#!d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!EWXWe(!X¾ED!J-2#7-!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(
C-&"#$.B( F/"( E*'"( *4( %/"( 9:.&$#/( ;$6$'( <.!( $&( %/"( F!.&#$%$*&( %*( ?"-*1!.13! d)%6! \#+AO! N%+:5-5&! N##A8(! EWWEeD!
-ADELEINE$AVISÃ)S3PAIN2ECOVERINGITS-EMORYÄ2,-.&(E$+/%#(_,.!%"!'3!EH!dEWWYeO!akc¾akk<!
Y! *O ,ABANYI Ã-EMORY AND -ODERNITY IN $EMOCRATIC 3PAIN 4HE $IFFICULTY OF #OMING TO 4ERMS WITH THE
3PANISH#IVIL7ARÄ7*"%$1#(F*>.3(Ea!dEWWHeO!a`<!
k! [%2%&! K+-5-7(! +%;,%6! #@! &RANCOÁS #RYPT 3PANISH #ULTURE AND -EMORY SINCE  C?! Z%+%7?! "+%:2#6&(! F/"(
5,.!>$.&@(.-+/5! EX(! EWXF(! 5449OGG666<45%:*-+0,-&</#7GC##A8GEWXFG7-+GEXG@+-&/#8b/+?94b89-&,85b/*24*+%b
7%7#+?b8,&/%bX`ckb+%;,%6b>%+%7?b4+%:2#6&<!!
!! EE`!
PRESENTÄH!"YCREATINGAÀNEW3PAINÁTHEARCHITECTSOFTHETRAN8,4,#&!0,0!&#4!5-;%!4#!0%-2!
6,45!2%:-/,%8!#@!-!84,22!;%+?!-2,;%!R+-&/#,87(!8*/5!-8!9#2,4,/-2!9+,8#&%+8!#@!_"1(!%34+%7%b
+,:54!;,#2%&/%(!9#2,4,/-2!9-+4,%8!8*/5!-8!45%!R-2-&:%(!%4/<!"5,8!7%-&8!45-4!-&?!,&4%&4!4#!
+%b%&:-:%!6,45!45%!Q,;,2!=-+!9-84! ,8!-&!-44-/A!#&!45%!@#*&0-4,#&-2!4,7%!#@!45%!/*++%&4!
P9-&,85!0%7#/+-/?<!B4!,8!,&!45,8!/#&4%34!45-4!45%!2-/A!#@!84-4%!8*99#+4!@#+!-&0!#99#8,4,#&!
-:-,&84!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!7*84!C%!*&0%+84##0(!8,&/%!2-+:%!9-+48!#@!9*C2,/!#9,&,#&!
/#&8,0%+!45%!%35*7-4,#&8!4#!;,#2-4%!45%!4RANSITIONÁSRECONCILIATORYSPIRITANDTHECOREOF
45%! P9-&,85! 0%7#/+-/?<! B4! ,8! 45%+%@#+%! %3-/42?! C%/-*8%! #@! 45%! 45+%-4%&,&:! 9#2,4,/8! #@!
TIME OF THE MEMORY MOVEMENT THAT IT HAS BEEN ACCUSED OF ÃANACHRONISMÄ AND
Ã+,"!!.1$6$'$#-*Äa!
Y<X<E ÃC#,&%*(:"&>$"&%"BÄ4HE44Q!4,7%!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!
L*%!4#!45%!+%/%&4!%35*7-4,#&!7#;%7%&4(!,&4%+&-4,#&-2!#C8%+;%+8!8%%!45%!P9-&,85!/-8%!
,&/+%-8,&:2?! -8! %;,0%&/%! #@! 45%! 0?8@*&/4,#&! #@! 45%! 9#2,4,/8! #@! @#+:%44,&:! ,&84-22%0! ,&!
X`Ha<`!18!%392-,&%0!,&!45%!,&4+#0*/4,#&!#@!45,8!0,88%+4-4,#&(!-&-2?848!&#6!+%@%+!4#!P9-,&!
65%&!9+#7#4,&:!-&!-/4,;%!/#&@+#&4-4,#&!#@!45%!9-84!-8!45%!-99+#9+,-4%!9+#/%0*+%!4#!9*4!
,4! 4#!+%84<!"5,8! ,0%-!#@! 45%!&%%0!@#+!-/4,;%!/#&@+#&4-4,#&!#@! 45%!9-84!5-8(!+#*:52?!8,&/%!
45%!X`aW8(!C%/#7%!-!/#+%!9+%7,8%!#@!45%!6#+206,0%!@,%20!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%<!P/5#2-+8!
8*/5! -8! $*4,! "%,4%2! -&0! N%+C%+! N%;%+&-:%! 5-;%! -+:*%0! 45-4! 45,8! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!
PREMISEDEPENDSONANDATTHESAMETIMEREACTSTOAPARTICULARÃNONbLINEARÄCONCEPTOF
4,7%!,&!65,/5!45%!9-84(!8#!4#!89%-A(!:%48!84*/A!,&!45%!9+%8%&4<XW!B!%2-C#+-4%!#&!45,8!45%8,8!
C?! 0%8/+,C,&:! 45,8! &#4,#&! #@! 4%79#+-2,4?(! d/#&8/,#*82?! #+! *&/#&8/,#*82?e! -0#94%0! C?!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,4,#&%+8! -&0! 45%#+,848(! -8! 4+-*7-b45%+-9?b/2#8*+%! 4,7%!
d5%&/%@#+45! ""Q! 4,7%e<! B4! 5-8! C%/#7%! /#77#&! 8%&8%! -7#&:! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!
PRACTITIONERSTODESCRIBEVIOLENTPASTS INPSYCHOPATHOLOGICAL TERMSASÃTRAUMATICÄAND
45%+%@#+%! ,&! &%%0! #@! 45%+-9?! -&0(! %;%&4*-22?(! /2#8*+%<! B! 89%-A! -C#*4! 45,8! 45+%%@#20!
SEQUENCE IN TERMSOF ÀTIMEÁ FOR TWO REASONS<! R,+84! 4#!0%7#&84+-4%!5#6! ,4! ,8!/#77#&2?!
9%+/%,;%0!-8!-!8%]*%&/%!45-4!5-8!4#!C%!6#+A%0!45+#*:5!84%9!C?!84%9!-&0!/5+#&#2#:,/-22?<!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
H! N%+C%+! "EVERNAGE Ã4HE 0AST IS %VIL%VIL IS 0AST /N 2ETROSPECTIVE 0OLITICS 0HILOSOPHY OF (ISTORY AND
4EMPORAL-ANICHAEISMÄ2$#%*!3(.&>(F/"*!3(df&9*C2,85%0!9-9%+(!@#+45/#7,&:e(!8<9<!
a! 4HESE AND OTHER ACCUSATIONS CAN BE FOUND IN &RANCISCO &ERRNDIZ Ã&OSAS COMUNES PAISAJES DEL TERRORÄ
E"6$#%.(>"(?$.'"1%*'*+K.(3(F!.>$1$*&"#(7*:,'.!"#!kF!dEWW`eO!aW<!
`! P/5#2-+8! 2,A%!.-0%2%,&%! $AVIS ARGUE THAT THE RUPTURE OF THE 3PANISH ÀPACT OF FORGETTINGÁ UNDERMINES THE
7#0%2!#@!45%!P9-&,85!/#&8%&8*8!C-8%0!4+-&8,4,#&(!-&0!+%;%-2SÃTHATASOCIETYCANNOTINDEFINITELYAVOIDCOMING
FACE TO FACE WITH PAST TRAUMA-ADELEINE $AVIS Ã)S 3PAIN 2ECOVERING ITS-EMORY "REAKING THE 0ACTO DEL
/LVIDOÄ2,-.&(E$+/%#(_,.!%"!'3(EH!dEWWYeO!aaW<!
XW!$*4,!K<!4EITELÃ4RANSITIONALJUSTICEGENEALOGYÄ2.!6.!>(2,-.&(E$+/%#(`*,!&.'(Xk!dEWWceO!akD!N%+C%+!N%;%+&-:%(!
2$#%*!3@()"-*!3@(.&>(9%.%"D9:*&#*!">(V$*'"&1"B(F$-"(.&>(`,#%$1"(d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!EWXEe(!Xc¾XF<!
!EcW!
P%/#&0! ,&! #+0%+! 4#! 5,:52,:54! ,48! -7C,:*#*8! +%2-4,#&85,9! 4#! &#&2,&%-+! 4%79#+-2!
%39%+,%&/%8!¾!+%/#:&,I,&:!45%,+!%3,84%&/%!C*4!/#&8,0%+,&:!45%7!9-45#2#:,/-2<!B&!45%!""Q!
4,7%! @+-7%6#+A(! 45%! 4+-*7-4,/! 9-84! 0#%8! &#4! :#! -6-?! 6,45! 45%! 9-88,&:! #@! 4,7%! C*4!
,&%;,4-C2?!+%7-,&8!9+%8%&4! ,@!&#4!-/4,;%2?!-00+%88%0<!P,&/%!45,8!/#&4,&*,&:!9+%8%&/%!#@!
45%!9-84!,8!/#&8,0%+%0!9-45#2#:,/-2(!45%+-9?!,8!&%%0%0<!$%7%7C+-&/%!-&0!+%;%2-4,#&!#@!
ÃTRUTHÄ ARE CONSIDERED THE PROPER WAY TO CLEANSE AND EVENTUALLY CLOSE THE PASTÁS
ÃFESTERINGWOUNDSÄ!S$ESMOND4UTUEXPRESSESTHEIDEAONLYAFTERHAVINGÃLOOKEDTHE
BEASTOFTHEPASTINTHEEYEÄCANTHEDOORONTHE!9-84!C%!85*4<XX!=,45!45,8!/2#8*+%(!2,&%-+!
4,7%!,8!8%4!84+-,:54!-:-,&<!
B&! P9-,&(! 45%! 45%8,8! #@! ""Q! 4,7%(! -&0! %89%/,-22?! 45%! ,0%-! 45-4! 45%+-9?! &%%08! 4#! C%!
9+#;,0%0!4#!#C4-,&!/2#8*+%!-&0!9+%;%&4!45%!9-84!@+#7!+%4*+&,&:(!8%%78!-4!@,+84!8,:54!4#!
C%!/#&@,+7%0!C?!THERECENTRISEOFTHEMOVEMENTFORTHEÀRECOVERYOFHISTORICMEMORYÁ
4HE RECENT TURN IN 3PAINÁS MEMORY POLITICS HAS BEEN CALLED THE ÃMASS GRAVE
PHENOMENONÄXE! -&0! ,8! ,&0%%0! 89%-+5%-0%0! C?! %35*7-4,#&! #+:-&,I-4,#&8<! 1245#*:5! B!
8-,0!%-+2,%+!45-4!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!#+:-&,I%8!7-&?!-/4,;,4,%8!8*/5!-8!9+#4%848!-&0!
4+,C*4%8(! ,&! 45%! /#&4%34! #@! 45,8! /5-94%+(! ,4! ,8! ,79#+4-&4! 4#! &#4%! 45-4! ,4! ,8! %3-/42?! 45%!
9+-/4,/%! #@! 45%! %35*7-4,#&8! 45-4! 5-8! /#7%! 4#! @*&/4,#&! ¾! C#45! ,&! 9*C2,/! #9,&,#&! -&0!
-/-0%7,/!-&-2?8,8!¾!-8!-!8?7C#2!#@!""Q!4,7%<!B!-28#!+%/#:&,I%!8#7%!-89%/48!#@!""Q!4,7%!
,&! 45%! 0,8/#*+8%! #@! 45%! 1$.[(!65,/5! ,8(! 4#:%45%+!6,45! 1+-&I-0,(! 45%!7#84! ,&@2*%&4,-2!
%35*7-4,#&!:+#*9<!
1$.[! 7%7C%+8! -&0! 8?79-45,I,&:! ,&4%22%/4*-28! #@4%&! 9+%8%&4! 7-88! :+-;%8! ,&!
9-45#2#:,/-2! 4%+78! -8! 8,4%8! #@! 4+-*7-4,/! 7%7#+?<! _89,&#8-! .-%84+%(! @#+! ,&84-&/%(! -!
5,84#+,-&! ,&;#2;%0! ,&! 0,@@%+%&4! ,&,4,-4,;%8! #@! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4(! ,&4%+9+%48! 45%!
9+%8%&/%!#@!*&%3/-;-4%0!7-88!:+-;%8!-8!8?7C#2,I,&:!-!9-84!45-4!6-8!&#4!9+#9%+2?!0%-24!
WITHANDGOTÃSTUCKÄINT5%!9+%8%&4<Xc!!CCORDINGTOTHE!2-(3PAINÁSCAPTUREDMEMORY
CAN ONLY BE FREED BY A SECOND ÀMEMORIALÁ TRANSITION THAT NOW REALLY BREAKSWITH THE
&RANCOISTPASTANDRECOVERSANDSPEAKSOUT THE TRUTH3INCEÃONECANNOTESCAPE FROM
THEPASTÄSUCHANÃAWAKENINGÄXF!OFMEMORYACCORDINGTOTHE!2-(ISALSOÃLOGICALÄ
ÃNORMALÄANDÃNATURALÄXY!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XX!L%87*&0!"*4*(!E":*!%(*4( %/"(F!,%/(.&>(E"1*&1$'$.%$*&(;*--$##$*&(*4(9*,%/(C4!$1.(XV*',-"(Z\( dQ-9%!"#6&(!X``ae(!
EE<!
XE!&ERNNDEZDE-ATAÃ4HEÀLOGICSÁOFVIOLENCEÄ!
Xc!&RANCISCO%SPINOSA-AESTREÃ$ESATURACIONESYOLVIDOSÄ2$#:.&$.(G*6.(H(dEWWHeO!8<9<!
XF!_7,2,#!3ILVAÃ,A TIERRAYANODUERMEÄ INW.(-"-*!$.(>"( '.( %$"!!.B(R8/,-.1$*&"#( >"(.#"#$&.>*#(:*!( '.( !":!"#$0&(
4!.&Q,$#%.@(EDS#LEMENTE"ERNADAND%LOY!LONSO-ADRID%DITORIAL4BAR	Ã,ATIERRAÄ!
XY! 12%>-&0+#! $#0+h:*%I! d1$.[! ;#2*&4%%+e(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5! M-&-:4(!
Q5,22T&(! )#;%7C%+! c(! EWXXD! Z#8'! K*,22%+7#! R#*/%! d98?/5#2#:,848! 6,45#*4! C#+0%+8!.-0+,0! 6#+A,&:! 6,45! 45%!
1$.[e(!9*C2,/!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!
XF(! EWXW %MILIO 3ILVA CITED IN 6ICKY "OLA£OS ÃZ*%/%8! %! 5,84#+,-0#+%8! +%/2-7-&! %&! J#&@%++-0-! ]*%! 8%!
INVESTIGUEN LOS CR MENES DEL FRANQUISMOÄ EFVR(! ^/4#C%+! EF(! EWXW(! -//%88%0! Z*&%! Ea(! EWXE(!
!
!! EcX!
)NDEED ÃNORMALIZINGÄ THE PAST BY BREAKING THE ÃTABOOÄ IS ACCORDING TO !2-(
PRESIDENT%MILIO3ILVATHEÃBIGGESTVICTORYÄOFTHE3PANISHEXHUMATIONCAMPAIGNXk!18!
5%!8-?8(!ÃTHEFIRSTEXHUMATIONBROKEWITHSILENCEÄANDSINCETHENÃTHETRUTHCONCEALED
BY&RANCOISMSTARTEDTOCOMETOLIGHTÄXH!1245#*:5!45,8!9+#/%88!#@!C+%-A,&:!8,2%&/%!/-&!
C%! 9-,&@*2(! 45%! 1$.[! C%2,%;%8! 45%! %35*7-4,#&8! %;%&4*-22?! 8%+;%! -8! /#22%/4,;%!
ÃTHERAPIESÄXa! R%+&g&0%I! 0%! .-4-(! -&! -&45+#9#2#:,84! 65#! 5-8! 6#+A%0! ,&! 8%;%+-2!
EXHUMATIONS ALSO DEFENDS THIS IDEA Ã0ART OF THE PAIN CONTAINED IN THE MEMORY
:%&%+-4%0! C?! 4+-*7-! ,8! 8#7%5#6! %3#+/,8%0! 65%&(! 2,A%! -! 8A%2%4#&! ,&! -! :+-;%(! ,4! ,8!
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 Ã!BSENT
"ODIES4HE&ATEOFTHE6ANQUISHEDINTHE3PANISH#IVIL7ARÄ ,&!A*>$"#( $&(;*&4'$1%B(;*!:*!".'$%3@().%"!$.'$%3@(.&>(
F!.&#4*!-.%$*&(!%0<!J-*2!Q#+&,85!-&0!),/5#2-8!Z<!P-*&0%+8!d1C,&:0#&O!$#*42%0:%(!EWXce(!8<9<!
EH![%!7%&4,#&8!45%!188#/,-4,#&!1+/5,;%!=-+!-&0!_3,2%!d1K_e!-&0!45%!188#/,-4,#&!#@!45%!R+,%&08!#@!45%!K+-;%!#@!
^;,%0#! d1R1RQe<! P%%! R+-&/,8/#! &ERRNDIZ Ã%XHUMACIONES Y POL TICAS DE LA MEMORIA EN LA %SPA£A
CONTEMPORNEAÄ2$#:.&$.(G*6.(	SP!LSOSEE&ERNNDEZDE-ATAÃ4HE2UPTUREOFTHE7ORLDÄ!
Ea!B&!45%!6#+A!#@!m#%!Q+#882-&0(!S#%&!1%+48!-&0!N%+C%+!N%;%+&-:%(!-&0!$%&85-6(!6%!@,&0!8,7,2-+!+%8,84-&/%8!4#!
4+-*7-!4,7%!¾!ANDESPECIALLY ITSNOTIONOFCLOSUREORÃEXORCISMÄOFTHEHAUNTINGPAST ¾! ,&!1+:%&4,&-(!P#*45!
!FRICA AND "ELGIUM 3EE :OE #ROSSLAND Ã6IOLENT SPACES CONFLICT OVER THE REAPPEARANCE OF !RGENTINAÁS
DISAPPEAREDÄ IN).%]!$"'( ;,'%,!"B( F/"( .!1/."*'*+3( *4( FJ"&%$"%/( ;"&%,!3( ;*&4'$1%@( %08<! Z#5&! P/5#@,%20(!=,22,-7!K<!
*OHNSON#OLLEEN-"ECK,ONDON.EW9ORK2OUTLEDGE	+OEN!ERTSAND"ERBER"EVERNAGEÃ(AUNTING
9-848O! 4,7%! -&0! 5,84#+,/,4?! -8! /#&84+*/4%0! C?! 45%! 1+:%&4,&%! ).>!"#( >"( 7'.T.( >"( ).3*( -&0! +-0,/-2! R2%7,85!
&-4,#&-2,848(!9*1$.'(2$#%*!3(cF!dEWW`eD!N%;%+&-:%(!F$-"(.&>(`,#%$1"@(kEb,AYLA2ENSHAWÃ-ISSINGBODIESNEARb-4b
5-&0O! "5%! 0,88#&-&4!7%7#+?! -&0! 0#+7-&4! :+-;%8! #@! 45%! P9-&,85! Q,;,L7ARÄ IN C&( .&%/!*:*'*+3( *4( .=#"&1"B(
).%"!$.'$T.%$*&#(*4(%!.&#1"&>"&1"(.&>('*##@(%08<!.,AA%2!N,22%!%4!-2<!d)%6!\#+AO!P9+,&:%+(!EWXWe(!F`bYX<!
E`!Z%+T&,7#!.-&8,22-!_8/*0%+#!-&0!U*,8!.,:*%2!.#&4%8!^;,%0#(!R'(1!$-"&(>"(R'(;*&%.>"!*B(W*#(&,"6"(.#"#$&.>*#(>"(
;/$''0&(XY(>"(S,&$*(>"(Z[Y[\!dQ5,22T&O!Z%+T&,7#!.-&8,22-!_8/*0%+#(!EWW`e<!
!! EcY!
+%:*2-+2?! ;,8,4%0! -&0! 5#848! -! ?%-+2?! /#77%7#+-4,#&! C?! 45%! 2#/-2! 8#/,-2,84! 9-+4?<! "5%!
:+-&00-*:54%+! %392-,&%0! 5#6! 5%+! @-45%+! C%2,%;%0! 45%! C#0,%8! 5-0! 4#! 84-?!65%+%! 45%?!
WEREASAÃTESTIMONYÄTOFUTUREGENERATIONScW!B&!-&!,&4%+;,%6(!5%+!@-45%+!,&0%%0!84-4%0!
45-4! +%BURYING THE VICTIMS IN THE CEMETERY ÃTOHIMWOULD EQUAL FORGETTINGÄcX!L*+,&:!
45%!9+%8%&4-4,#&!#@!45%!C##A(!5#6%;%+(!8#7%!@-7,2,%8!6%+%!,&!@-;#*+!#@!%35*7,&:<!"5%!
K-+/h-8!45%+%@#+%!:-;%!,&!-&0!-22#6%0!-&!%35*7-4,#&!+%]*%84!4#!C%!8%&4!4#!45%!1$.[<!
B&! ^/4#C%+! EWXX(! 45%! 1$.[! -++,;%0! ,&! Q5,22T&! -&0! 5%20! -! 4#6&! 7%%4,&:! C%@#+%!
84-+4,&:!4#!0,:<!14!45,8!7%%4,&:(!45%!K-+/h-!:+-&00-*:54%+8!-:-,&!4##A!45%!@2##+!d8%%!@,:<!
XXe 4HEY QUESTIONED THE EXHUMATIONÁS HEALING ASPECT EXPLAINING THAT THE PROCESS
LOOKED ÃVERY PAINFULÄ TO THEM AND THAT THEY PREFERRED NOT TO KNOW MORE THAN WAS
-2+%-0?! A&#6&! -C#*4! 45%! 7*+0%+%0<! .#+%#;%+(! 45%?! /#&8,0%+%0! 45%! 7#&*7%&4! -&0!
COMMEMORATIONSAPROPERWAYTOREMEMBERÃ4HISISNOTAMASSGRAVE)CONSIDERTHIS
SUFFICIENTLY REMEMBEREDÄ ONE OF! 45%! :+-&00-*:54%+8! 8-,0<! P5%! 4*+&%0! 4#! 5%+! @%22#6!
;,22-:%+8O!
L#!?#*! +%-22?! 45,&A!6%!6,22! :,;%! 45%7!-( :',#@(-&#45%+!/5-+-/4%+!#+!7#+%!0,:&,4?!
45-&!45%?!-2+%-0?!5-;%!C?!7#;,&:!45%7!4#!-&#45%+!92-/%p!!>É=!CCORDINGTOMEIF
6%!0,;,0%!45%7!#;%+!45%!/%7%4%+?(!45%?!6,22!C%!>*84!8#7%!#45%+!0%-0(!65,2%!4#!*8!
THEYARENOT JUST LIKEOTHERDEAD ;É=4HAT ISWHYTHEYAREBETTEROFWHERE THEY
-+%<cE!
"5-4! 8-7%! -@4%+&##&(! 45%! 1$.[! 84-+4%0! %3/-;-4,&:! 65,2%! 45%! K-+/h-! :+-&00-*:54%+8!
#C8%+;%0! 45%7! 8*89,/,#*82?<! "5%! Q5,22T&! /-8%! &#4! #&2?! 85#68! 45-4! &#4! %;%+?#&%!
CONSIDERSEXHUMATIONSTHEÃPROPERÄLETALONETHEONLYPOSSIBLEWAYTOREMEMBERTHE
0%-0<!B4!-28#!/#&4+-0,/48!8#7%!#@!45%!-88*794,#&8!#@!""Q!4,7%!45-4!/5-+-/4%+,I%!9-+4!#@!
45%!0,8/#*+8%!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!-&0!45%!1$.[<!R,+84(!,4!/#*&4%+8!45%!0#7,&-&4!,0%-!
45-4! 45%! %3,84%&/%! #@! *&%3/-;-4%0! 7-88! :+-;%8! &%/%88-+,2?! ,792,%8! 45-4! 45%! 9-84! ,8!
4+-*7-4,/!-&0!5-8!&#4!C%%&!9+#9%+2?!0%-24!6,45<!B&0%%0(!-8!0%8/+,C%0!,&!F<c<Y<(!@-+!%-+2,%+!
THAN  VICTIMSÁ RELATIVES IN #HIL2T&! /#&84+*/4%0! -! '$",( >"( -]-*$!"! -4! 45%! 7-88!
:+-;%8,4%!-&0!#+:-&,I%0!/#77%7#+-4,#&!9+-/4,/%8!45%+%<!"5%!7*+0%+!6-8!6%22!A&#6&!
4#!45%!;,22-:%+8!C%/-*8%!#@!#+-2!4%84,7#&,%8(!-&0!C%/-*8%!,&!EWW`!,4!6-8!0%8/+,C%0!,&!45%!
C##A! #@! .-&8,22-! _8/*0%+#! -&0! .#&4%8! ^;,%0#<! 18! %392-,&%0! ,&! F<E<c<(! 65,2%! 9*C2,/!
/#77%7#+-4,#&!#@! 45%!Q,;,2!=-+!6-8!:%&%+-22?!+%9+%88%0!#+!0,8/#*+-:%0!C?! 2#/-2!-&0!
NATIONAL POLITICAL ELITES EVEN AFTER THE TRANSITION #HILL¥NÁS SITUATION IS NOT UNIQUE )N
7-&?!;,22-:%8(!9%#92%!-2+%-0?!0*+,&:!45EPERIODOFTHEÃPACTOFSILENCEÄPAIDTRIBUTETO
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cW!#ARMEN'ARC AGRANDDAUGHTEROFONEOFÀTHENINEÁIN#HILL¥NPSEUDONYM	Ã$EDICATORIA!MIABUELOÄOPEN
2%44%+(!127-0'&(!EWW`<!
cX!6ALENT N'ARC AOLDESTSONOFONEOFÀTHENINEÁIN#HILL¥NPSEUDONYM	INTERVIEWCONDUCTEDBY*ORGE
.#+%&#!-&0!7%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!127-0'&(!)#;%7C%+!XY(!EWXX<!
cE!Q-+7%&!K-+/h-(!9*C2,/!89%%/5(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!4#6&!7%%4,&:(!Q5,22T&(!^/4#C%+!EY(!EWXX<!
!Eck!
45%,+!;,/4,78!6,45!@2#6%+8!#+!7#*+&,&:!+,4*-28!#@4%&!9%+@#+7%0!-4!45%!7-88!:+-;%8<!_;%&!
,@!45%8%!9+-/4,/%8!6%+%(!-8!B!%392-,&%0(!*8*-22?!9+,;-4%(!5%20!,&!-!/2-&0%84,&%!-47#895%+%(!
-&0!#@!2,7,4%0!8/#9%(!45%?!DOUNDERMINETHEWIDESPREADIDEATHATPRIORTOTHE!2-(ÁS
@#*&0-4,#&!,&!EWWW(!45%+%!6-8!#&2?!8,2%&/%!-&0!4+-*7-<!
"5%!0,8/*88%0!/-8%!-28#!7#0,@,%8!#&/%!-:-,&!45%!0#7,&-&4!,0%-!45-4!45%!%35*7-4,#&8!
FINALLY REVEAL THE TRUTH HIDDEN BY &RANCOISM AND THE ÀPACT OF SILENCEÁ )N #HILL¥N THE
%35*7-4,#&!0,0! &#4! 9+#;,0%!7*/5!&%6!A&#62%0:%! -C#*4! 45%! 2#/-4,#&!#@! 45%! :+-;%!#+!
-C#*4!45%!&*7C%+!-&0!,0%&4,4?!#@!45%!;,/4,78<!"5%!%35*7-4,#&!,&0%%0!7-,&2?!/#&@,+7%0!
-&0!-/A&#62%0:%0!,&@#+7-4,#&!45-4!6-8!-2+%-0?!@#*&0!,&!-+/5,;%8!-&0!#+-2!4%84,7#&?<!
1&#45%+(! +%2-4%0! -89%/4! #@! ""Q! 4,7%! ,&! 1$.[! 0,8/#*+8%! ,8! 45%! ,0%-! 45-4! -! 8%/#&0!
ÀMEMORIALÁTRANSITIONISNEEDED!GAIN#HILL¥NILLUSTRATESTHATTHISIDEAISNOTPRESENTIN
-22!;,22-:%8!9+,#+!4#!/#&4-/4!6,45!45%!%3/-;-4,#&!4%-7<!B&!45,8!6-?!45%!/-8%!*&0%+7,&%8!
45%!8%%7,&:2?!4%2%#2#:,/-2!/5-+-/4%+!#@!45%!&%%0!@#+!45%!/#792%4,#&!#@!45%!4+-&8,4,#&<!
R,&-22?(!45%!/-8%!0,89+#;%8!45-4!45%+-9?!-&0!/2#8*+%!-+%!45%!#&2?!-24%+&-4,;%8!4#!45%!3.(
:.#0! -44,4*0%<! "5%! 2%44%+! #@! 45%! K-+/h-8! 85#68! 5#6(! 9+,#+! 4#! 45%! %35*7-4,#&(! &#4! -22!
VICTIMSÁ RELATIVES AGREE ABOUT BEING IN NEED OF THERAPY AND CLOSURE /N THE CONTRARY
45%?!/#&8,0%+!45%!7%7#+?!#@!45%,+!:+-&09-+%&48!-&0!9-+%&48!8#7%45,&:!4#!C%!9+#*0!#@!
-&0!-!*8%@*2!+%7,&0%+!@#+!@*4*+%!:%&%+-4,#&8!4#!@,:54!,&>*84,/%<!
18!8-,0!%-+2,%+!#&(!45%!K-+/h-8!-&0!8#7%!#45%+!@-7,2,%8!65#!5-0!7,3%0!@%%2,&:8!-C#*4!
45%!%35*7-4,#&!0,0!&#4!,79%0%!45%!9+#/%88(!#*4!#@!+%89%/4!@#+!45%!@-7,2,%8!65#!6%+%!,&!
FAVOURÃ)DIDNOTWANTTOBETHEONLYDISAGREEINGFACTORÄ6ALENT N'ARCh-!8-,0<cc!L*+,&:!
45%!4#6&!7%%4,&:(!45%!#45%+!@-7,2,%8!9+#7,8%0!45%!K-+/h-8!45-4!45%!&,&%!;,/4,78!6#*20!
C%! C*+,%0! 4#:%45%+! ,&! 45%! /%7%4%+?! 4#! 9+%8%+;%! 45%! /#22%/4,;%! -89%/4! #@! 45%!
/#77%7#+-4,#&8! 45%?! 5-0! /#&84+*/4%0! #;%+! 45%! ?%-+8(! -&0! 45-4! 45%! /#77%7#+-4,;%!
92-]*%!45-4!5-0!C%%&!-44-/5%0!4#!45%!0%/#&84+*/4%0!7#&*7%&4!-4! 45%!7-88!:+-;%!8,4%!
6#*20!C%!+%/?/2%0<!
^&/%!45%!%35*7-4,#&!84-+4%0(!45%!K-+/h-8!-/4*-22?!C%/-7%!45%!7#84!/2#8%2?!,&;#2;%0!
@-7,2?(! -&0!C?! 45%! %&0!#@! 45%! %35*7-4,#&! 45%?! 8%%7%0! 4#! 5-;%! +%;,8%0! 45%,+! #9,&,#&!
d8%%!@,:<!FEe<!"5%!@-/4!45-4!45%?!6%+%!9+%8%&4!0*+,&:!45%!@,+84!0-?8!#@!45%!%35*7-4,#&!0,0!
&#4!7%-&!45%?!5-0!-2+%-0?!/5-&:%0!45%,+!#9,&,#&<!^&!45%!/#&4+-+?<!N*4!45,8!6-?!45%?!
:#4! 4#!A&#6!45%!;#2*&4%%+8(! 45%,+!/#77,47%&4! 4#! 45%!/-*8%(!-&0! 45%,+!+%89%/4! @#+! 45%!
;,/4,78! -&0! 45%,+! @-7,2,%8<! B&! -! :*%84C##A! 45-4! 6-8! 9*4! -4! 45%! :+-;%8,4%! 0*+,&:! 45%!
%35*7-4,#&!45%?!9%&&%0!45%,+!:+-4,4*0%!4#6-+08!45%!1$.[!-&0!+%@%++%0!4#!8#7%45,&:!
45-4!#&%!#@!45%!-+/5-%#2#:,848!5-0!8-,0!0*+,&:!45%!4#6&!7%%4,&:O!45-4!45%!;,/4,78!6#*20!
@,&-22?!+%84!#&!-!89#4!45-4!6-8!/5#8%&!C?!45%,+!+%2-4,;%8!-&0!&#4!C?!45%,+!7*+0%+%+8<!"5,8!
ISANEXAMPLEOFHOWRELATIVESINDEEDOFTENSTARTREPEATINGTHE!2-(ÁSDISCOURSEDURING
AN EXHUMATION AND WRITE ÀPROPERÁ TESTIMONIES IN THE GUESTBOOK<! \%4! ,&! -! 2#&:%+!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cc!M-2%&4h&!K-+/h-(!,&4%+;,%6!C?!Z#+:%!.#+%&#!-&0!7%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!127-0'&(!)#;%7C%+!XY(!EWXX<!
!! EcH!
,&4%+;,%6!6,45! 45%!Q-9,22-!:+-&00-*:54%+8!#&!#&%!#@! 45%! 2-84!0-?8!#@! 45%!%35*7-4,#&(!
45%! :+-&00-*:54%+! 65#! 5-0! 6+,44%&! 45%! #9%&! 2%44%+! 8-,0! 45-4(! -245#*:5! 85%! ,&,4,-22?!
/#&8,0%+%0! 45%! 7#&*7%&4! -! :##0! 6-?! 4#! -/A&#62%0:%! 45%! /+,7%! C*4(! 85%! 5-0!
COMPLETELYCHANGEDHERMINDONTHATISSUEÃ;É=.OW)REALIZETHAT)WASMISTAKENNOW
45-4! B! 5-;%! 8%%&! 5#6! 45%?! 2-?! 45%+%(! #&! -! 9,2%(! 45+#6&! 4#:%45%+! 2,A%! 0#:8<! )#6! B! -7!
REALLYRELIEVEDTHATTHEYTAKETHEMOUTOFTHEREÄcF!"5%,+!-:%,&:!@-45%+8(!45%!46#!8#&8!#@!
45%!7*+0%+%0!Z*-&!K-+/h-(!C%/-7%!-/4,;%!9-+4,/,9-&48!,&!45%!%35*7-4,#&!-8!6%22<!^&%!#@!
45%7!%;%&!0+#;%!0-,2?!C?!5,78%2@!4#!45%!:+-;%(!-!5-I-+0!#&!45%!4+-/A8<!=5%&!#&%!0-?!5%!
/2,7C%0! 0#6&! ,&! 45%! :+-;%(! -88,84%0! C?! 5,8! :+-&08#&(! 5%! 4#20! 45%! -+/5-%#2#:,848! 45-4!
ÃTHEYNEEDTOBEWORTHYTODOTHISKINDOFWORKÄANDHETHANKEDTHEM!ÃVERYVERYVERY
7*/5Ä!dP%%!@,:<!Fce<!
Y<E<E $%0%794,#&!#+!+%:%&%+-4,#&p!
B@! ,&! Q5,22T&! 45%! K-+/h-8! #99#8%0! 45%! %35*7-4,#&(! 8#7%! :+#*98! /#&4%84! &#4! 45%!
%35*7-4,#&8! 45%78%2;%8! C*4! 9-+4,/*2-+! 0,8/#*+8%8! -&0! 9+-/4,/%8! -+#*&0! 45%7<! B&!
Q-&0%2%0-! ,&!.-?!EWXW(! @#+! ,&84-&/%(! 45%!1$.[!:#4! ,&;#2;%0! ,&!-!/#&@2,/4!6,45!-! 2#/-2!
C+-&/5!#@!45%!R#+#<!1!R#+#!%35*7-4,#&!45%+%!6-8!/-&/%22%0!C%/-*8%!2#/-2!9+#4-:#&,848!
d45%! 2-&02#+0(! 45%!7-?#+(! -&0! %;%&! 8#7%! -+/5-%#2#:,848! 5,+%0! C?! R#+#e! 0,0! &#4! -:+%%!
WITH &OROÁS POLITICAL RHETORIC 4HE !2-( TOOK OVER AND CLAIMED THAT &OROWANTED TO
MAKEÃPOLITICALPROMOTIONÄÃATTHECOSTOFTHEVICTIMSÁRELATIVESÄcY!"5%!R#+#!,&!,48!4*+&!
ACCUSED!2-(OFÃPRIVATIZATIONOFMEMORYÄ!CCORDINGTO&OROMEMBER*AVIER-ESTRE
45%!0%-0!C%2#&:!4#!45%!84+*::2%!@#+!45%!$%9*C2,/!-&0!4#!1*''"1%$6"!7%7#+?(!-&0!45%+%@#+%!
45%?! /-&&#4! C%! /2-,7%0! %;%&! C?! +%2-4,;%8<ck! 1//#+0,&:! 4#! R#+#! 9+%8,0%&4! Z#8'! .-+h-!
J%0+%n#(!2%-;,&:!45%!@-4%!#@!45%!0%-0!,&!45%!5-&08!#@!+%2-4,;%8!-&0!9+,;-4%!-88#/,-4,#&8!
SUCHAS!2-(EQUATESTOÃBURYINGMEMORYÄcH!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cF! K-+/h-! :+-&00-*:54%+8(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! -*0,#b+%/#+0,&:(! )#;%7C%+! Y(! EWXX(! _2! Q#&4-0%+#(!
Q5,22T&<!
cY!3EE#SAR0REZETALÃ!RQUE¥LOGOSDESPLAZADOSA#ANDELEDAPUNTUALIZANDET-22%8!8#C+%!2-!/-&/%2-/,T&!0%!2-!
EXHUMACI¥N PREVISTA A FUSILADOS EN LA GUERRA CIVILÄ E"="'$0&(! 19+,2! Ek(! EWXW(! -//%88%0! .-?! E`(! EWXF(!
5449OGG666<+%C%2,#&<#+:G&#4,/,-<959p,0uXWFXcHD! Z-;,%+! .%84+E Ã5NA EXHUMACI¥N FRUSTRADA O LA TRANSICI¥N
ESPA£OLA COMO NEUROSIS OBSESIVAÄ E"="'$0&(! .-+/5! E`(! EWXW(! -//%88%0! .-?! E`(! EWXF(!
5449OGG666<+%C%2,#&<#+:G&#4,/,-<959p,0uXWcXHc<!!
ck!-ESTREÃ5NAEXHUMACI¥NFRUSTRADAÄ!
cH!Q,4%0!,&!&ERRNDIZÃ%XHUMACIONESYPOL TICASÄ!
!Eca!
"5,8! ,8! >*84! #&%! %3-792%! #@! 45%! 7-&?! /#&@2,/48! C%46%%&! 1$.[! -&0! R#+#(! -&0! 45%!
4%&8,#&8!9-+42?!+%2-4%!4#!0,@@%+,&:!;,8,#&8!#@!4,7%<ca!.*/5!2,A%!1$.[(!R#+#!+%>%/48!45%!3.(
:.#0( -+:*7%&4! 45-4! ,8! #@4%&! *8%0! 4#! 2%:,4,7,I%! 45%! -7&%84?! -++-&:%7%&4! -&0! 9-/4! #@!
8,2%&/%<!18!-!98?/5#2#:,84!+%2-4%0!4#!45%!N*!*!-+:*%8(!45%!@-/4!45-4!8#7%45,&:!#//*++%0!-!
2#&:! 4,7%! -:#! 0#%8! &#4! -C8#2;%! ,4! @+#7! C%,&:! -! /+,7%<c`! Ã.EITHER IS IT VALIDÄ *AVIER
-ESTREARGUESÃTOSAYTHATTHEDEADAREALREADYDEADTHAT ITHAPPENEDLONGAGOTHAT
BYGONESAREBYGONESÄFW!
4HE&OROHOWEVERDOESNOTSHARE!2-(ÁSUSEOF44#TIME)T!9*48!2%88!84+%88!#&!45%!
,0%-!#@!/#22%/4,;%!4+-*7-<!B@!1$.[!84+%88%8!45%!45%+-9%*4,/!;-2*%!#@!%35*7-4,#&8(!R#+#!
9+,7-+,2?! -8/+,C%8!9#2,4,/-2! +-45%+! 45-&! 45%+-9%*4,/! ;-2*%! 4#!%35*7-4,#&8<FX!.#+%#;%+(!
&ORODOESNOT STRIVE FOR CLOSUREOR FORA SECONDÃMEMORIALÄ TRANSITIONAS!2-(DOES
$-45%+(!,48!9#2,4,/-2!0,8/#*+8%!,8!#+:-&,I%0!-+#*&0!-!4%79#+-2!&#4,#&!#@!+%:%&%+-4,#&!#+!
+%&-,88-&/%! 45-4! -,78! -4! &#45,&:! 2%88! 45-&! 45%! +%4*+&! #@! 45%! $%9*C2,/<FE! R#+! R#+#(! 45%!
5,84#+?! %&/#*&4%+%0! ,&! 45%!7-88! :+-;%8! 9+#;,0%8! /2%-+! 2%88#&8! @#+! 9+%8%&4! -&0! @*4*+%!
2,@%O!,4!,8!/#&/%,;%0!#@!-8!-!4+*%!4%-/5%+!#@!2,@%(!/$#%*!$.(-.+$#%!.(6$%."<!L%-0!+%9*C2,/-&8!@#+!
R#+#!-+%!8#*+/%8!#@!7#+-2!-&0!9#2,4,/-2!+%@%+%&/%!+-45%+!45-&!#C>%/48!#@!¾!IN&OROÁSWORDS
¾!ÃNOSTALGICCOMMEMORATIONÄ4HEREFORE0EDRE£OASSURESTHATÃ&OROISNOTPAST&OROIS
NOTNOSTALGIA&OROISPRESENTFORTHEFUTUREÄFc!4HECONTRASTBETWEEN!2-(ÁS44#TIME
AND &OROÁS ÃREGENERATIONALÄ TIME IS MOST EVIDENT WHEN &ORO DESCRIBES ITSELF AS ÃNEW
POPULARFRONTÄÁ!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ca!^&!7-&?!#45%+! 2%;%28! 45%+%! -+%!-28#! ,79#+4-&4! +%8%7C2-&/%8!C%46%%&!C#45!:+#*98(! -8!6%22! -8!0,@@%+%&/%8!
6,45,&!%-/5!#@!45%7<!18!8-,0(!45,8!/5-94%+!0+-68!-&!-&-2?4,/-2!/#&4+-84!C%46%%&!1$.[!¾!6,45!65#7!B!0,0!7#84!
#@!7?!@,%206#+A!¾!-&0!R#+#(!,&!#+0%+!4#!0,8/2#8%!0,@@%+%&4!9#2,4,/8!#@!4,7%<!!
c`!P,2;,-!.-+h-!xLVAREZ-ER NOÃ%LTERRORDELAINCOMUNICACI¥NLAREPRESSIONQUENOACABAÄN">"!.1$0&(R#%.%.'(
>"( N*!*#( :*!( '.( )"-*!$.@( ^/4#C%+! XY(! EWXW(! -//%88%0! Z-&*-+?! `(! EWXY(!
5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#GEWXWGXWG%2b4%++#+b0%b2-b,&/#7*&,/-/,#&b2-b+%9+%8,#&b]*%b&#b-/-C-G!
d-//%88%0!XY!.-+/5!EWXEe<!
FW!-ESTREÃ5NAEXHUMACI¥NFRUSTRADAÄ!
FX!B4!&%%08!4#!C%!%795-8,I%0(!5#6%;%+(!45-4!45%!1$.[(!,&!45%,+!-/4,;,4,%8!#*48,0%!#@!45%!,77%0,-4%!%35*7-4,#&!
/#&4%34(!8*/5!-8!9*C2,/!5#7-:%8(!-28#!84+%88%8!45%!&%%0!@#+!>*84,/%!-&0!45%!+%/#;%+,&:!#@!45%!0,:&,4?!-&0!;-2*%8!
#@!+%9*C2,/-&8<!
FE! P%%(! @#+! ,&84-&/%(! R#+#! 9#+! 2-! .%7#+,-! 0%! QT+0#C-(! ;!0&$1.#( >"'( #$'"&1$*! dR#+#O! P-&4-%22-(! QT+0#C-(! EWWFe(!
0#/*7%&4-+?! #&! %35*7-4,#&(! 5449OGG666<@#+#7%7#+,-/#+0#C-<#+:Gp9uEXD! U-?2-! $%&85-6! 9#,&48! #*4! 45-4!
!2-(ÁS METAPHORS OF PLANTED SEEDS TO DESCRIBE BODIES IN MASS GRAVES ALSO CONSTITUTE A REGENERATIONAL
0,8/#*+8%<!"5,8!-,7!#@!+%9*C2,/-&!+%:%&%+-4,#&(!5#6%;%+(!,8!A%94!,792,/,4(!,&4%+&-2(!#+!9%+8#&-2!d%<:<(!#&!C2#:8!
#@!7%7C%+8!+-45%+!45-&!#@!45%!#+:-&,I-4,#&!,48%2@e<!U-?2-!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##B()"-*!3@().%"!$.'$%3(.&>().##(
5!.6"#(*4(%/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!!d=-2&*4!Q+%%AO!U%@4!Q#-84!J+%88(!EWXXe(!kc(!XFF¾XFY<!!
Fc! J-+4,0#! Q#7*&,84-! 0%! Q-84,22-! ¾! ,A -ANCHA Ã*OSE -ARIA 0EDRE£O EN EL (OMENAJE A LAS V CTIMAS DEL
FRANQUISMO DE -ENASALBASÄ W.( ).&1/.( E*S.(! Z*2?! Ea(! EWXW(! -//%88%0! .-?! EW(! EWXc(!
5449OGG9-+4,0#/#7*&,84-/27<6#+09+%88</#7GEWXWGWHGEaG>#8%b7-+,-b9%0+%&#b%&b%2b5#7%b!
&->%b-b2-8b;,/4,7-8b0%2b@+-&]*,87#b0%b7%&-8-2C-8G<!
!! Ec`!
Y<c L,88%7,&-4,&:!""Q!4,7%!
1C#;%! B! 5-;%! ]*%84,#&%0! 45%! &-4*+-2&%88(! *&,;%+8-2,4?(! -&0! 4%2%#2#:,/-2! &%/%88,4?! #@!
!2-(ÁSNOTIONSOF44#TIMETHATPOSITTHECOMINGOFASECONDÃMEMORIALÄTRANSITIONIN
P9-,&!-8!-!]*-8,b,&%;,4-C2%(!45%+-9%*4,/(!-&0!/#&/2*0,&:!/#792%7%&4!4#!45%!4+-&8,4,#&!#@!
X`Ha<!\%4!B!-28#!6+#4%!45-4!1$.[!#@4%&!5-8!%;%&4*-22?!C%%&!8*//%88@*2! ,&!0%-2,&:!6,45!
CRITICISM)N#HILL¥NTHE'ARC ASEVENTUALLYBECAMESUPPORTIVEOF!2-(ÁSEXHUMATION
)N #ANDELEDA THE DISPUTE BETWEEN !2-( AND &ORO WAS DECIDED TO THE FORMERÁ8!
ADVANTAGE4HISISINLINEWITHTHEORGANIZATIONÁSRELATIVESUCCESSINGAININGSUPPORTAND
#;%+/#7,&:!#99#8,4,#&! ,&!P9-,&<!"5%+%@#+%(! ,4!85#*20!C%!-8A%0!5#6!1$.[!/#*20!C%!8#!
8*//%88@*2! ,&! 0,88%7,&-4,&:! ,48! ;,8,#&(! %89%/,-22?! #@! 4,7%<! B! %392-,&! 45,8! 8*//%88! C?!
9#,&4,&:! @,+84! 4#! 45%! 9#9*2-+! *8%! #@! %35*7-4,#&8! -8! 7-84%+! 7%4-95#+8! @#+! 9+#9%+!
+%7%7C+-&/%(!8%/#&0!4#!45%!+%9+%8%&4-4,#&!-&0!-99+#9+,-4,#&!#@!45%!0%-0!,&!-!6-?!45-4!
REINFORCES THEALLEGEDNATURALNESSOF44# TIME AND THIRD TOA ÃMASSGRAVEPEDAGOGYÄ!
45-4!9+#7#4%8!&#+78!-C#*4!5#6!4#!0%-2!6,45!45%!9-84<FF!
Y<c<X _35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28!-8!7-84%+!7%4-95#+8!@#+!4+-*7-(!
45%+-9?(!-&0!/2#8*+%!
"5%!8*//%88!#@!""Q!4,7%!,8!9-+42?!0*%!4#!45%!*8%!¾!&#4!#&2?!C?!1$.[!/-79-,:&%+8!C*4!
-28#! C?! -/-0%7,/8(! >#*+&-2,848(! -&0! -+4,848! ¾! #@! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28! -8! 7-84%+!
7%4-95#+8!@#+!4+-*7-4,/!7%7#+?(!45%+-9?(!-&0!/2#8*+%<!
B&!#+0%+!4#!/2-,7!45-4! 45%!9-84!6-8!&#4!8*@@,/,%&42?!0%-24!6,45!0*+,&:!45%!4+-&8,4,#&!
-&0!45-4!P9-,&!C%@#+%!EWWW!8*@@%+%0!-!/#22%/4,;%!4+-*7-(!7%7#+?!/-79-,:&%+8!#@4%&!*8%!
7-88!:+-;%8!-8!7%4-95#+8!@#+!4+-*7-4,/!7%7#+?<FY!f&%3/-;-4%0!:+-;%8!-+%!0%8/+,C%0!,&!
PATHOLOGICALTERMSASÃOPENWOUNDSÄTHATÃSCARÄTHE3PANISHLANDSCAPEFk!"5%!7-4%+,-2!
9%+7-&%&/%!#@!7-88!:+-;%8! 8%+;%8!6%22! -8! -!7%4-95#+! @#+! 45%! /#&4,&*,&:!9+%8%&/%!#@!
4+-*7-4,/!7%7#+?<!.-88!:+-;%8!C%/#7%!-!8?7C#2! @#+!-!9-84! 45-4! ,8!C*+,%0!C*4! 2*+A,&:!
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FF!B4!,8!,79#+4-&4!4#!+%7-+A!45-4!45,8!-&-2?8,8!#&2?!/#&8,0%+8!%@@%/48!#@!/%+4-,&!9+-/4,/%8!-&0!0,8/#*+8%8(!65,/5!
-+%!&#4!&%/%88-+,2?!,&4%&4,#&-2<!
FY!0SYCHOLOGIST'UILLERMO&OUCEWHOWORKSWITHTHE!2-(FORINSTANCECALLSTHEÃSITUATIONÄOFTHEVICTIMSÁ
RELATIVESÃPATHOLOGICALÄ(EADDSANIMPORTANTDISTINCTIONHOWEVERWHICHPOINTSTOTHEINTERESTINGDIVERSITY
-&0!0?&-7,/8!6,45,&!45%!1$.[!&%46#+AO!#&2?!45%,+!8,4*-4,#&!,8!9-45#2#:,/-2(!&#4!5#6!45%?!5-&02%!,4(!-&0!5%!
84+%88%8!45-4!5%!/#&8,0%+8!&#4!45%7!9-4,%&48(!C*4!;,/4,78!d9*C2,/!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!
?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXWe<!
Fk!P%%(!@#+!,&84-&/%(!3ERVIMEDIAÃ&OSASCERRADASHERIDASABIERTASÄ7O='$1*(!EF!Z-&*-+?(!EWXE(!-//%88%0!.-+/5!
E`(!EWXE(!5449OGG666<9*C2,/#<%8GFXaFFEG@#8-8b/%++-0-8b5%+,0-8b-C,%+4-8D!P,2;-!-&0!.-/h-8@(W.#(4*#.#@!XX`<!
!EFW!
UNDER THE SURFACE ÃSLEEPINGÄ AND ÃWAITINGÄ TO BE AWAKENED >"#:"!%.>*e<FH! "5%,+!
95?8,/-2!9+#3,7,4?(!/%&4,7%4+%8!*&0%+!45%!8*+@-/%(!,8!*8%0!4#!7%4-95#+,/-22?!84+%88!5#6!
MEMORY INEVITABLYANDALMOSTAUTOMATICALLY REAPPEARS4OQUOTE3ILVAÃ3PAIN ISVERY
FRAGILE/NESCRATCHESALITTLEINITSPASTANDITSTARTSTOBREAKÄFa!18!U-?2-!$%&85-6!-28#!
0%7#&84+-4%8(! 45%! ,&%;,4-C,2,4?! #@! 45%! 7%7#+?! /-79-,:&! ,8! -28#! 8*::%84%0! C?! 45%!
/#79-+,8#&!/-79-,:&%+8!8#7%4,7%8!0+-6!C%46%%&!+%9*C2,/-&!0%-0!,&!7-88!:+-;%8!-&0!
92-&4%0!8%%08<F`!
)N ORDER TO ILLUSTRATE THAT A SECOND ÃMEMORIALÄ TRANSITION CAN BE REALIZED THROUGH
%35*7-4,#&8(! 45%! 1$.[! 9+%8%&48! 7-88! :+-;%8! -8! /#&4-,&%+8! #@! 8*99+%88%0! 7%7#+?(!
PLACESÃWHEREMEMORYDWELLSÄOR ÃPITSOF SILENCEMEMORYÄYW! B@!7-88!:+-;%8!8%+;%!-8!
7%4-95#+8! @#+! 8*99+%88%0! 7%7#+?(! 45%,+! %35*7-4,#&! 84-&08! @#+! 4+*45b+%;%-2,&:! -&0!
REMEMBRANCE %XHUMATIONS ARE OFTEN INTERPRETED AS REVEALING ÃTHE CONCEALED TRUTHÄ
ANDÃUNEARTHINGMEMORYÄYX!"5%!0%-0!-&0!45%!%-+45!45%78%2;%8!#@4%&!8%%7!4#!4%22!45,8!
TRUTHASIN3ILVAÁSQUOTEÃTHEREPUBLICANSTHATHADLINGEREDALLTHOSEYEARSINTHEMASS
GRAVES ;É= ;STARTED TO= TELL THEIRHISTORIESWHOTHEYWEREWHICH IDEA8! 45%?!5%20(!5#6!
THEYGOTMURDEREDANDHOWTHEIRFAMILIESENDUREDTHEREPRESSIONOFTHEDICTATORSHIPÄYE!
ORINA&ACEBOOKPOSTFROMAN!2-(SUPPORTERÃTHEEARTHISTALKINGANDYOUKNOWHOW
TOLISTENTOITÄ!SMENTIONEDTHETRUTHANDREMEMBRANCEASPECTS#@!45%!%35*7-4,#&8!
-+%! /#&8,0%+%0! 45%+-9%*4,/<! 1&0! -8! -! 2#:,/-2! /#792%7%&4! 4#! &#4,#&8! #@! 4+-*7-! -&0!
45%+-9?(! 1$.[! +%C*+,-28! 4%&0! 4#! C%! -88#/,-4%0!6,45!7#*+&,&:! -&0! /2#8*+%<! ^&/%! 45%!
EXHUMATIONANDREBURIALPROCESSISCOMPLETE!2-(CLAIMSTOHAVEHELPEDÃHEALINGÄOR
ÃCLOSINGÄÃOPENWOUNDSÄYc!
!
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FH!3ILVA Ã.IEBLANEGRAÄ  3ILVAAND-AC AS W.#( 4*#.#  !LSO SEE%MILIO3ILVA Ã-IABUELO TAMBIN FUEUN
DESAPARECIDOÄ W.( ;!0&$1.( >"( W"0&@( ^/4#C%+! a(! EWWW<! 1//%88%0! L%/%7C%+! XY(! EWXF<!
5449OGG666<%7,2,#8,2;-<#+:G5-/%b0,%Ib-&#8b-2b9,%b0%b*&-b/*&%4-G<!
Fa!_7,2,#!P,2;-(!R-/%C##A!9#84(!1*:*84!EWXW<!
F`!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!XFY<!
YW!.#&48%!1+7%&:#*!-&0!$,/-+0!N%2,8(!W.#(4*#.#(>"'(#$'"&1$*!dP9-,&O!cW!.,&*48!-&0!"%2%;,8,T!0%!Q-4-2*&?-(!EWWce(!
0#/*7%&4-+?D!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#@!XEH<!
YX!%MILIO3ILVAÃ,ASFOSASDELFRANQUISMODESENTERRARLAMEMORIAÄ;,.>"!&*#(>"'(;.,-(!.-?!EWWH(!X45!%0,4,#&(!
X¾Xk(! -//%88%0! L%/%7C%+! XY(! EWXc<!
5449OGG666</-*7<%8GQ1$J_"1PG/*-0%+&#8G/*-0%+&#890@G2,C+#XkGR#8-8s0%2s@+-&]*,87#<90@<!
YE!3ILVAÃ,ATIERRAÄ!
Yc!3EEFORINSTANCE3ILVAAND-AC AS,ASFOSAS!2-(ÃA£OSABRIENDOFOSASCERRANDOHERIDASÄC#%*!+.(
"&( H+,.'>.>(! EWXE(! -//%88%0! Z*&%! XE(! EWXE(! 5449OGG-84#+:-%&,:*-20-0<C2#:89#4<C%GD! Z#8'! K*,22%+7#! R#*/%!
d98?/5#2#:,848!6,45#*4! C#+0%+8!.-0+,0(!6#+A,&:!6,45! 45%!1$.[e(! 9*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8!
J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXWD!P-&4,-:#!.-/h-8(!9*C2,/!89%%/5(!-*0,#b
+%/#+0,&:(!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!Ec(!EWXW<!P#7%!1$.[!8*99#+4%+8!7-A%!45%!0,@@%+%&4,-4,#&!45-4!
THEYOFFERAKINDOFÃNORMALCOMPANIONSHIPÄINWHATTHEYCONSIDERAÃSANEANDRIGHTFULÄPROCESSRATHERTHAN
ÃTHERAPYÄANDT5-4!45,8!/2#8*+%!,8!#@!-!8?7C#2,/!&-4*+%(!+-45%+!45-&!7-A,&:!*9!@#+!45%!?%-+8!#@!8*@@%+,&:!dZ#8'!
!
!! EFX!
"5,8! 9#9*2-+!*8%!#@!7-88!:+-;%8(! %35*7-4,#&8(! -&0! +%C*+,-28! -8!98?/5#9-45#2#:,/-2!
METAPHORS HAS IMPORTANT CONSEQUENCES 4HE INTERPRETATION OF MASS GRAVES AS ÃOPEN
WOUNDSÄORASTRAUMATICMEMORYREINFORCESTHEPERCEIVEDNEEDTOÃREPAIRÄORÃCLOSEÄ
45%8%!6#*&08!6,45!-!&%6! 4+-&8,4,#&<!"5%! +%@%+%&/%! 4#! 45%!9+%8%&/%!#@!7-88!:+-;%8!-8!
7%4-95#+8!@#+!45%!,&%;,4-C2%!-&0!]*-8,b-*4#7-4,/!+%-99%-+-&/%!#@!7%7#+?!/#&/%-28!45%!
ACTIVE ROLE OF ÃMEMORY AGENTSÄ AND NATURALIZES 44# TIME )T! +%84+-,&8! *8! ,&! @*22?!
*&0%+84-&0,&:!45-4!45%!/#*+8%!#@!%;%&48!/#*20!5-;%!4-A%&!0,@@%+%&4!0,+%/4,#&8!,&!P9-,&<!
4HEÃPOLITICSOFFORGETTINGÄCOULDHAVEREMAINEDSUCCESSFULINREPRESENTINGTHEPASTAS
ÃPASSEDÄ OR OTHER WAYS OF DEALING WITH THE PAST ¾! ,&;#2;,&:! +%7%7C+-&/%! 6,45#*4!
45%+-9?(! /2#8*+%(! #+! %;%&! %35*7-4,#&8!¾! /#*20!5-;%! :-,&%0!9+%0#7,&-&/%<!.#+%#;%+(!
METAPHORS OF ÃUNEARTHINGÄ AND ÃREVELATIONÄ SOMETIMES OVEREMPHASIZE THE TRUTHb
+%;%-2,&:! -89%/48! #@! %35*7-4,#&8(! 65,2%! ,&! @-/4(! %35*7-4,#&8! ,&! P9-,&! #@4%&! /#&@,+7!
9+%b%3,84,&:! 2#/-2! A&#62%0:%! #+! -+%! ,&! 2,&%! 6,45! 5,84#+,/-2! +%8%-+/5! /-++,%0! #*4! @+#7!
C%@#+%!EWWW!*9!*&4,2!&#6<YF!
18!B!6+#4%!,&!Q5-94%+!F(!B!-7!/#&;,&/%0!45-4!%35*7-4,#&8!-+%!,79#+4-&4!,&!4%+78!#@!
-/A&#62%0:%7%&4(! -8! 45%! 1$.[! +,:542?! 84+%88%8<! B! -28#! C%2,%;%! 45%?! /-&! 84,7*2-4%!
/+,4,/-2! /#22%/4,;%! 7%7#+?<! \%4! 45,8! ,8! &#4! .,%*-.%$1.''3! 45%! /-8%<! R#+#! 89#A%87%&(!
THEREFORERIGHTLYWARNTHATÃRECOVERINGCADAVEROUSREMAINSDOESNOTNECESSARILYMEAN
RECOVERING MEMORY ONE CAN EXHUME VICTIMSÁ REMAINS AND -4! 45%! 8-7%! 4,7%! %@@%/4!
FORGETTINGÄYY!ANDINTELLECTUALSSUPPORTINGTHE!2-(ALSOCAUTIONTHATÃTHEDIGGINGÄ IS
NOTTHEENDBUTTHEBEGINNINGANDTHATITSHOULDBEACCOMPANIEDBYAÃCORRECTIONÄOF
5,84#+?<Yk!B!0#!&#4!-//*8%!45%!1$.[!#@!-/4*-22?!%@@%/4,&:!@#+:%44,&:(!-8!45%!R#+#!/2%-+2?!
,792,%8<! \%4(! -8! B! -2+%-0?! -&&#*&/%0! ,&! 45%! 9+%;,#*8! /5-94%+(! 45%! 2,&A! C%46%%&!
%35*7-4,#&8!-&0!/#22%/4,;%!7%7#+?!,&0%%0!0%9%&08!*9#&!45%!0,8/#*+8%8!-&0!9+-/4,/%8!
45-4! -//#79-&?! ,4<! f24,7-4%2?(! %]*-4,&:! %35*7-4,#&8!6,45! 4+*45! -&0! +%7%7C+-&/%! ¾!
-&0!45%!-C8%&/%!#@!%35*7-4,#&8!6,45!,:&#+-&/%!-&0!@#+:%44,&:!¾!2%-;%8!2,442%!89-/%!@#+!
#45%+!7%7#+?!9+-/4,/%8!8*/5!-8!45%!#&%8! ,&!Q5,22T&(!-&0! ,4!+%,&@#+/%8!45%!9+#C2%7-4,/!
,0%-! 45-4! C%@#+%! 45%! @,+84! 8/,%&4,@,/! %35*7-4,#&! ,&! EWWW! 45%+%! 6-8! #&2?! 8,2%&/%! -&0!
4+-*7-<!
!
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B:&-/,#!Q-8-0#! d1$.[!N*+:#8e! -&0!K*,22%+7#!R#*/%(!9*C2,/! 2%/4*+%8(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?!
N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXWe<!
YF!Q-+#2?&!J<!"OYDÃ4HEPOLITICSOFHISTORYANDMEMORYINDEMOCRATIC3PAINÄC&&.'#(*4(%/"(C-"!$1.&(C1.>"-3(*4(
7*'$%$1.'(.&>(9*1$.'(91$"&1"(	*ULIUS2UIZÃ3EVENTYYEARSON(ISTORIANSAND2EPRESSIONDURINGANDAFTER
THE3PANISH#IVIL7ARÄ`*,!&.'(*4(;*&%"-:*!.!3(2$#%*!3(FF!dEWW`e<(
YY!&EDERACI¥N %STATAL DE &OROS POR LA-EMORIA Ã!RQUEOLOG A CONTRA LA IMPUNIDADÄ E"="'$0&(! 19+,2! EW(! EWXW<!
1//%88%0!P%94%7C%+!X(!EWXF(!5449OGG666<+%C%2,#&<#+:G&#4,/,-<959p,0uXWFFXY<!!
Yk!M,i%&/!)-;-++#(!9*C2,/! 2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Q#77%7#+-4,#&!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EF(!
EWXW<!
!EFE!
Y<c<E 199+#9+,-4,#&!#@!45%!0%-0!45+#*:5!-@@%/4,;%!@-7,2,-2!C#&08!
^&%!#*489#A%&!0,@@%+%&/%!C%46%%&!1$.[!-&0!R#+#!,8!45%!6-?!45%?!+%9+%8%&4!45%!0%-0!
WHAT)CALL ÀPRIVILEGEDREPRESENTATIONSÁOFTHEDEAD	ANDTHEWAYTHEYAPPROPRIATETHE
0%AD OR MAKE CLAIMS ABOUT WHO CAN SPEAK FOR THEM WHAT ) CALL ÀPRIVILEGED
REPRESENTATIVESÁ OF THE DEAD	YH! "5%! ,88*%! #@! 9+,;,2%:%0! +%9+%8%&4-4,#&! -&0!
+%9+%8%&4-4,;%8! ,8! -!9+#7,&%&4! @%-4*+%!#@! 45%! 4%&8,#&8!C%46%%&! 45%! 46#!#+:-&,I-4,#&8!
-&0!9-+42?!+%2-4%8!4#!0,@@%+%&4!;,8,#&8!#@!4,7%<!
1//#+0,&:!4#!R#+#(!1$.[!0%9#2,4,/,I%8!45%!0%-0!C?!+%9+%8%&4,&:!45%7!-8!2#84!@-7,2?!
7%7C%+8!d%<:<(!:+-&0@-45%+8!#+! @-45%+8e!65#8%!C%84!+%9+%8%&4-4,;%8!-+%!45%,+!8*+;,;,&:!
+%2-4,;%8(!+-45%+!45-&!-8!@-22%&!+%9*C2,/-&8!65#!/-&!C%84!C%!+%9+%8%&4%0!C?!45%!9#2,4,/-2!
5%,+8!#@!45%,+!84+*::2%<!=5%&!89%-A,&:!-C#*4!45%!0%-0(!R#+#!*8%8!9#2,4,/-2!4,42%8(!8*/5!-8!
1*-:.L"!*8!#+!1.-.!.>.8(! ,&84%-0!#@! 4%+78!+%@%++,&:!4#!C2##0!4,%8<!R#+!R#+#(! ,0%#2#:,/-2!
4,%8!-+%!-4!2%-84!-8!,79#+4-&4!-8(!#+!%;%&!7#+%!,79#+4-&4!45-&(!C2##0!4,%8<!100+%88,&:!45%!
0%-0! -@4%+! -&! %35*7-4,#&! ,&!.%&-8-2C-8(! @#+! %3-792%(! Z#8%!.-+,-! J%0+%n#! 89#A%! 45%!
@#22#6,&:!6#+08O!
$EARESTCOMRADESAND ) CALLYOUCOMRADESBECAUSE ;É= )DONOTSHARE THESAME
C2##0! 6,45! ?#*(! C*4(! &%;%+45%2%88(! 7?! 7,&0! ,8! ,&5-C,4%0! C?! 45%! 8-7%! ,0%-8! #@!
Z*84,/%! -&0! U,C%+4?! 45-4! ,&5-C,4%0! ?#*+8<! B4! ,8! &#4! 45%! 8-7%! -8! 8-?,&:! 8#&(!
GRANDSON BROTHER OR NEPHEW ;É= !LTHOUGH IT IS ALMOST THE SAME AS RELATIVE
C%/-*8%! @#+! *8(! -&0! @#+! ?#*(! 8-?,&:! /#7+-0%! ,8! 85-+,&:! ,0%-8! -&0! 84+*::2%! @#+! -!
BETTERWORLD;É=Ya!
!T THE GRAVE OF THE ÃFIVE OF #ELORIOÄ !STURIAS	 TWO &ORO ARCHAEOLOGISTS UTTERED
SIMILAR WORDS SAYING THAT ÃWE ARE NO GRANDCHILDREN OR CHILDREN ;É= BUT WE ARE
SOMETHING IMPORTANT ;É= 1*-:.L"!*#Ä AND CLAIMING THAT IN#+0%+! 4#! %35*7%! -! :+-;%(!
ÃCONSENT OF THE RELATIVES IS IMPORTANT BUT NOT NECESSARYÄY`! R#+#! +%/#:&,I%8! 45%!
8*@@%+,&:! #@! +%2-4,;%8(! C*4! /#&8,0%+8! 45,8! 7%+%! @-/4! ,&8*@@,/,%&4! 4#! %&4,42%! 45%7! 4#!
+%9+%8%&4!45%!0%-0<!
"?9,/-22?(! R#+#! +%8,848! 0,8/#*+8%8! 45-4! 9*4! 4##!7*/5! 84+%88! #&! ;,/4,7,I-4,#&! C?(! @#+!
%3-792%(!84+%88,&:!45%!,&&#/%&/%!#@!;,/4,78<!"5%!+%9*C2,/-&!0%-0(!,4!,8!-+:*%0(!
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YH!R#+!45,8!0,84,&/4,#&!89%/,@,/-22?!B!-7!,&0%C4%0!4#!N%+C%+!N%;%+&-:%(!45%!/#b-*45#+!#@!45%!-+4,/2%!45-4! ,8!45%!
BASISOFTHISCHAPTER"EVERNAGEAND#OLAERTÃ(ISTORYFROMTHE'RAVEÄ!
Ya!*OSE-ARIA0EDRE£OÃ#ARTAALOSCAMARADASASESINADOSEN-ENASALBASÄN">"!.1$0&("#%.%.'(>"(4*!*#(:*!('.(
-"-*!$.@!Z*2?!Xk(!EWXX(!-//%88%0!Z-&*-+?!`(!EWXY(!5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#GEWXXGWHG/-+4-b-b2#8b
/-7-+-0-8b-8%8,&-0#8b%&b7%&-8-2C-8G<!
Y`!R%0%+-/,T&!_84-4-2!0%!R#+#8!9#+!2-!.%7#+,-(!W*#(b(>"(;"'*!$*!dEWWke(!0#/*7%&4-+?(!-//%88%0!Z-&*-+?!`(!EWXY(!
5449OGG666</%2#+,*</#7GEWXWGXXGEHG/%2#+,*G2#8b/,&/#b0%b/%2#+,#G<
!! EFc!
6%+%!&#4!-88-88,&-4%0(!,79+,8#&%0!#+!%3,2%0!0*%!4#!9%+8#&-2!+-&/#+(!/#,&/,0%&/%8!
#+!%&;,%8(!-8! 45%?!5-;%!-26-?8!4+,%0! 4#!7-A%!*8!C%2,%;%<! B4! ,8! 8*+%! 45%?!6%+%!&#4!
,&&#/%&4O!45%?!6%+%!-C8#2*4%2?!:*,24?!#@!5-;,&:!0%8,+%0!-&0!84+*::2%0!@#+!-!C%44%+!
6#+20<kW!
)TISASSUREDTHATTHEREPUBLICANDEADWEREKILLEDNOTÃFORBEINGVICTIMSÄBUTÃFORBEING
COMBATANTSÄANDTHATTHEYSHOULDCONSEQUENTLYBE+%7%7C%+%0!-8!8*/5<kX!
1245#*:5!45%!1$.[!8%20#7!9*C2,/2?!+%-/48!4#!R#+#!/+,4,/,87(!45%,+!#;%+-22!9#8,4,#&!,8!
45-4! &#C#0?! /-&! /2-,7! -! 7#&#9#2?! #&! +%9+%8%&4,&:! ;,/4,78<kE! \%4(! -245#*:5! 45%!
#+:-&,I-4,#&!0#%8!45,8! 2%88!%392,/,42?!-&0!*&%]*,;#/-22?!45-&!R#+#(!1$.[!-28#!%&:-:%8!
,&! -! 9-+4,/*2-+! +%9+%8%&4-4,#&! #@! ;,/4,78<! B48! +%9+%8%&4-4,#&(! -8! U-?2-! $%&85-6! 5-8!
-+:*%0(!4%&08!4#!,&0,;,0*-2,I%!#+!9+,;-4,I%!45%!;,/4,78!#@!45%!0%@%-4%0!4#!45%!2%;%2!#@!45%!
@-7,2?! +-45%+! 45-&! 45%! C+#-0%+! /#22%/4,;%! -&0(! 4#! -! /%+4-,&! %34%&4(! -28#! 0%9#2,4,/,I%!
45%7<kc! _89%/,-22?!65%&! ,4! /#7%8! 4#! 9+,;,2%:%0! +%9+%8%&4-4,;%8(! ,4! ,8! /2%-+! 45-4! 1$.[!
@-;#*+8!C2##0!4,%8!#;%+!,0%#2#:,/-2!4,%8<!"5%!1$.[!:,;%8!+%2-4,;%8!45%!/#&4+#2!#;%+!45%!
%35*7-4,#&(!+%C*+,-2(!-&0!5#7-:%8!-&0!/2-,78!45-4!45%!0%-0!C%2#&:!,&!45%!@,+84!92-/%!4#!
45%!+%2-4,;%8<kF!K%&%+-22?(!1$.[!4%&08!4#!9+,;,2%:%!+%9+%8%&4-4,#&8!45-4!0%9,/4!45%!0%-0!
-8! @-45%+8! #+! :+-&0@-45%+8! +-45%+! 45-&! /#7C-4-&48(! -&0! 45%?!9-?! -! 2#4! #@! -44%&4,#&! 4#!
4%84,7#&,%8!#@!8*+;,;,&:!+%2-4,;%8!d#@4%&!6,0#68e(!65#!4%&0!4#!C%/#7%!45%!7-,&!8?7C#2!
#@!;,/4,7,I-4,#&(!%;%&!7#+%!8#!45-&!45%!0%-0!45%78%2;%8<!
4HEREARESEVERALPLAUSIBLEEXPLANATIONSFORTHE!2-(ÁSFOCUSONBLOODTIES"EYONDA
:%&*,&%!+%89%/4!#@!1$.[!;#2*&4%%+8!@#+!45%!-@@%/4,;%!C#&08!C%46%%&!;,22-:%+8!-&0!45%,+!
9%+,85%0! +%2-4,;%8(! #&%! %392-&-4,#&! ,8! 45-4! 45%! @#/*8! #&! @-7,2?! ;-2*%8! -&0! #&! 45%!
*&,;%+8-2! +,:54! #@! +%2-4,;%8! 4#! C*+?! 45%,+! 0%-0! #@@%+8! -! 9#8,4,#&! 45-4! ,8! 2%88! #9%&! @#+!
CONTESTATIONTHAN&OROÁSEXPLICITLYPOLITICALREPRESENTATIONOFTHEDEAD4HECONTI&*,&:!
9#6%+!#@!/#&8%+;-4,;%!9#2,4,/-2!@-/4,#&8!7-A%8!-00+%88,&:!45%!9-84!@-+!@+#7!8%2@b%;,0%&4!
,&!P9-,&(!-&0!,&!45,8!/#&4%34!+%@%++,&:!4#!6,0%2?!85-+%0!;-2*%8!,8!2%88!9+#;#/-4,;%<kY!
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kW!&EDERACI¥N%STATALDE&OROSPORLA-EMORIAÃ-ENASALBAS4OLEDO	*ULIODEÄ*ULYACCESSED
Z-&*-+?!`(!EWXY(!5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#GEWXXGWHG7%&-8-2C-8b4#2%0#bXkb0%b>*2,#b0%bEWXXG<!
kX!J%0+#!1<!'ARC A"ILBAOÃ!LA"RIGADADELA&OSADE-ENASALBASÄN">"!.1$0&(R#%.%.'(>"(N*!*#(:*!('.()"-*!$.@(Z*2?!
EY(! EWXW(! -//%88%0! Z-&*-+?! `(! EWXY(! 5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#GEWXWGWHG-b2-bC+,:-0-b0%b2-b@#8-b0%b
7%&-8-2C-8G<!
kE!R%++g&0,I(!_35*7-/,#&%8!?!9#2h4,CASDELAMEMORIAÄ!
kc! P%%! U-?2-!$%&85-6(! R8/,-$&+( W*##<! "5,8! 0%9#2,4,/,I,&:! %@@%/4! ,8! &#4! 9%+/%,;%0! -8! 8*/5! C?! 45%!1$.[! ,48%2@(!
5#6%;%+D!1$.[!#@4%&!+%@%+8!4#!,48%2@!-8!:*'K%$1*!C*4!&#4!:.!%$>$#%.<!
kF!P%%(!@#+!,&84-&/%(!Z*-&!d1$.[!;#2*&4%%+e(!,&4%+;,%6!0*+,&:!%35*7-4,#&(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!
Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!
kY!4HISISINLINEWITHTHERESEARCHOF0ALOMA!GUILARETALWHODEMONSTRATEDTHATIN3PAINÃLESSAGGRESSIVEÄ
4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9#2,/,%8!8*/5!-8!6,450+-6,&:!R+-&/#,84!8?7C#28!AREMOREWIDELYSUPPORTEDTHANÃMORE
RISKYÄMEASURESSUCHASTRIALS3EE0ALOMA!GUILARETALÃ$ETERMINANTSOFATTITUDESTOWARDTRANSITIONAL
JUSTICE!NEMPIRICALANALYSISOFTHE3PANISHCASEÄ;*-:.!.%$6"(7*'$%$1.'(9%,>$"#!FF!dEWXXeO!XFEW<!
!EFF!
(OWEVERTHEFOCUSONBLOODTIESALSOREINFORCES!2-(ÁSVISIONOFTIME#LE-+2?!45%+%!
,8! -! /2#8%! 2,&A! C%46%%&! 45%! @#/*8! #&! 8*+;,;,&:! +%2-4,;%8! -&0! 45%! @#/*8! #&! 4+-*7-! -&0!
THERAPY 9ET THEMOST IMPORTANT LINK BETWEEN!2-(ÁS STRESS ON BLOOD TIES AND THEIR
CONCEPTUALIZATION OF TIME IS PROVIDED BY THE MEDIATING CONCEPT OF ÀGENERATIONSÁ
K%&%+-4,#&-2!45#*:54!@,:*+%8!9+#7,&%&42?!,&!45%!0,8/#*+8%!#@!1$.[!-&0!,48!#C8%+;%+8!,&!
7%0,-! -&0! -/-0%7,-<! J+,&4%0! "bSHIRTS DECLARE THAT THEY ARE ÃGRANDCHILDREN OF PEACEÄ
d8%%! @,:<! FFe(! 45%! 0%C4! #@! P9-&,85! 8#/,%4?! ,8! 0%@,&%0! -8! #&%! #@! -! :%&%+-4,#&! #@!
:+-&0/5,20+%&(kk!!ANDAFAMOUSSLOGANGOESÃWHYHAVETHEFATHERSOFTHETRANSITIONLEFT
MYGRANDFATHERINTHEDITCHÄkH!
"#:%45%+!6,45! 45%! @#/*8!#&!C2##0! 4,%8(! 45%!+%@%+%&/%! 4#!:%&%+-4,#&8!&-4*+-2,I%8! 45%!
THREEFOLD TEMPORALITY THAT CHARACTERIZES!2-(ÁS 44# TIM%O! ,4! -4! #&/%! %392-,&8!65?! ,4!
TOOK SO LONG BEFORE THE SECOND ÃMEMORIALÄ TRANSITION COULD BE INITIATED WHY IT
,&%;,4-C2?!5-0!4#!5-99%&!&#6(!.&>!65?!,4!/-&!C%!%39%/4%0!4#!/#7%!4#!-!/2#8*+%! ,&!45%!
&%-+!@*4*+%<ka!18!C%/#7%8!/2%-+!@+#7!45%!82#:-&!/,4%0!-C#;%!!¾!ÃWHYHAVETHEFATHERSOF
THETRANSITIONLEFTMYGRANDFATHERINTHEDITCHÄ¾!45%!8%2@b/,+/*78/+,94,#&!#@!1$.[!-8!
C%,&:! -! :%&%+-4,#&! #@! :+-&0/5,20+%&! 0#%8! +%@%+8! &#4! #&2?! 4#! -! d+%-2! #+! 8?7C#2,/-2e!
A,&85,9! +%2-4,#&! 4#! -! :%&%+-4,#&! #@! 0%-0! :+-&0@-45%+8! C*4! -28#! 9#8,4,#&8! 1$.[(! C?!
7%-&8!#@!-!+%@%+%&/%!4#!-!d+%-2!#+!8?7C#2,/-2e!+%2-4,#&!6,45!-&!,&4%+7%0,-+?!:%&%+-4,#&!
#@! @-45%+8(! ,&! +%2-4,#&! 4#! 45%! 0%7#/+-4,/! 4+-&8,4,#&<! Q%&4+-2! 4#! 45,8! :%&%+-4,#&-2!
+%9+%8%&4-4,#&!#@!+%/%&4!P9-&,85!5,84#+?!,8!45%!,0%-!45-4!45%!-+/5,4%/48!#@!45%!4+-&8,4,#&!
C%2#&:%0!4#!-!:%&%+-4,#&!#@!@-45%+8!65#!6%+%!&#4!?%4!+%-0?!4#!C+%-A!45+#*:5!45%!4-C##8!
-&0! 8,2%&/%8! 45-4! /-7%! 6,45! 45%! 8%/#&0-+?! 4+-*7-! 45%?! ,&5%+,4%0! @+#7! 45%,+! #6&!
9-+%&48<! ^&2?! 6,45! 45%! /#7,&:! #@! 45%! 45,+0! :%&%+-4,#&(! 45-4! #@! :+-&0/5,20+%&(! /#*20!
45%8%!4-C##8!-&0!8,2%&/%8!@,&-22?!C%!C+#A%&<!
\%4! 45%!:%&%+-4,#&-2! -99+#-/5!-28#!5,:52,:548! 45%!*+:%&/?!#@! 45%!%35*7-4,#&8!-&0!
45%!7%7#+,-2! 4+-&8,4,#&!-8!6%22! -8! 45%,+! /2#8*+%! ,&! 45%!&%-+! @*4*+%<! "5%!:%&%+-4,#&!#@!
:+-&0/5,20+%&! ,8! &#4! #&2?! 45%! @,+84! :%&%+-4,#&! -C2%! 4#! 4+-&8/%&0! ,&4%+:%&%+-4,#&-2!
4+-*7-!-&0!0%-2!6,45!45%!9-84!C*4!-28#(!0*%!4#!45%!45+%%@#20!#+:-&,/!*&,4?!#@!45%!+%2-4,#&!
C%46%%&!:+-&09-+%&48(!/5,20+%&(!-&0!:+-&0/5,20+%&(!,4!,8!45%!2-84!:%&%+-4,#&!45-4!/-&!0#!
45,8<!B&0%%0(!45%!-+:*7%&4!45-4!4%84,7#&,%8!#@!45%!:%&%+-4,#&!#@!:+-&09-+%&48!7*84!C%!
/#22%/4%0! C%@#+%! ,48! 2-84! 8*+;,;,&:! 7%7C%+8! 0,%! *&0%+2,&%8! 45%! *+:%&/?! #@! 45%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kk!P%%(!@#+!,&84-&/%(!M,22-++#?-!,!R#&4!%4!-2<(!W.(!":!"##$*&(4!.&Q,$#%.(!H<!
kH!!2-( Ã0ORQU LOS PADRES DE LA TRANSICI¥N DEJARON AMI ABUELO EN UNA CUNETAÄ ACCESSED *UNE  
5449OGG!666<7%7#+,-5,84#+,/-<#+:<%8G>##72-G,&0%3<959G6%Cb2,&A8<!
ka!18!=*2@!S-&84%,&%+!&#4%8(!%392-,&,&:!95%&#7%&-!45+#*:5!:%&%+-4,#&8!-&0!@-7,2?!+%2-4,#&85,98!,8!:%&%+-22?!
-!9%+8*-8,;%!4+#9%(!-8!,4!-99%-+8!4#!C%!&-4*+-2(!,&%;,4-C2%(!-&0!-28#!,&&#/%&4!8,&/%!,4!5-8!&#4!C%%&!,&;#2;%0!,&!
0,;,8,;%!/#&@2,/48!-8! 45%!/#&/%948!#@! RACECLASSANDGENDER3EE7ULF+ANSTEINERÃ-ORALPITFALLSOFMEMORY
STUDIESÄ)"-*!3(9%,>$"#!Y!dEWXEe<!!
!! EFY!
%35*7-4,#&!/-79-,:&<k`!L*+,&:!45%!Q5,22T&!+%C*+,-2(!@#+!,&84-&/%(!45%!;,/%b9+%8,0%&4!#@!
!2-(STATEDÃWEWORKAGAINSTTHECLOCKÄHW!0*+,&:!-!2-4%+!+%C*+,-2!,&!-!&%-+C?!;,22-:%(!
1C%&#>-+(! 45%! 1$.[! 5%-0! -+/5-%#2#:,84(! %392-,&%0! 45-4! 45%?! 5-0! &#4! 6-,4%0! @#+!
,&0,;,0*-2! ,0%&4,@,/-4,#&8!C%@#+%!+%4*+&,&:!45%!+%7-,&8!C%/-*8%!7-&?!#@!45%!-44%&0,&:!
;,22-:%+8!6#*20!&#!2#&:%+!C%!-2,;%!C?!45%&<HX!
!f24,7-4%2?(! 45%! C,#2#:,/-2! -88#/,-4,#&8! #@! 45%! :%&%+-4,#&-2! -99+#-/5! -28#!
UNINTENTIONALLY	IMPLYAPENDINGCLOSUREOFTHEÀMEMORIALÁTRANSITIONOPPONENTSCOULD
*8%!45,8!+%-8#&,&:!4#!/+%-4%!-!89%/,@,/!;%+8,#&!#@!45%!3.(:.#0!!-+:*7%&4(!8-?,&:!45-4!#&/%!
45%!:+-&0/5,20+%&!-+%!:#&%(!+%7%7C+-&/%!#@!45%!;,/4,78!6,22!-*4#7-4,/-22?!C%/#7%!2%88!
ORGANICANDMOREÀNORMALIZEDÁSOTHATDISCUSSIONONTHEPASTCANBESHUTDOWN!
"5,8! &#4,#&! #@! 9#4%&4,-2! /2#8*+%! /#&84,4*4%8! -! /%&4+-2! 0,@@%+%&/%! C%TWEEN !2-(ÁS
ÃGENERATIONALÄTIMEAND&OROÁSÃREGENERATIONALÄTIME/NECANGAINDEEPERINSIGHTINTO
!2-(ÁSCONSTRUCTIONOF44#TIMEBYCONTRASTINGITWITHCONCEPTSOFTIMEASCONSTRUCTED
C?!R#+#!¾!ANDTHELATTERÁSCONCEPTSOFTIMEAREINDEEDASMUCHCONSTR*/4%0!-&0!&#!7#+%!
ÃNATURALÄTHANTHEFORMERÁS!GAIN&OROÁSPREFERENCEFORIDEOLOGICALTIESSEEMSDIRECTLY
+%2-4%0! 4#! 45%,+! +%:%&%+-4,#&-2! 4,7%<! N?! @#/*8,&:! #&! 45%! 0%-0! -8! @-22%&! /#7C-4-&48!
+-45%+! 45-&! -8! 2#84! +%2-4,;%8(! R#+#! %;-0%8! 45%! ,&5%+%&4! @,&,4*0%! #@! 45%! :%&%+-4,#&-2!
-99+#-/5<!.#+%#;%+(!45%!8%%7,&:2?!,&5%+%&4!@,&,4*0%!#@!0%-45!-&0!#@!45%!9+-/4,/%!#@!%3b!
-&0! ,&5*7-4,#&! 45%78%2;%8! -+%! /#*&4%+%0! C?! -! +%9%-4%0! 84+%88! #&! 45%! @-/4! 45-4! R#+#!
;#2*&4%%+8!-+%!+%/#;%+,&:!45%!d/#&4,&*,&:G2,;,&:e!89,+,4!d"#:K!$%,e!#@!45%!0%-0!+-45%+!45-&!
>*84! 45%,+! d0%/#79#8,&:e! C#&%8<! =5-4! /#*&48! @#+! +%9*C2,/-&! 0%-0! -28#! /#*&48! @#+!
ÃFASCISTÄ DEAD 4HE EXCLAMATION THAT FASCISM IS ÃSTILL ALIVEÄ THE REFERENCE TO THE
CONTINUING EXISTENCE OF Ã%.!>*4!.&Q,$#%.#Ä TRANSLITERATED ÃTARDYÄ! R+-&/#,848e(! -&0! 45%!
CLAIMTHATÃTHE;&RANCOIST=CRIMECONTINUESÄARELEITMOTIFSIN&ORODISCOURSEHE!
18!,8!:%&%+-22?!45%!/-8%!6,45!45%!&#4,#&!#@!5,84#+?!-8!4%-/5%+!#@!2,@%(!45%!84-4*8!#@!45%!
+%9*C2,/-&! 0%-0! -8! %3-792%8! @#+! 45%! @*4*+%! ,8! ,&! ,48! 4*+&! 9+%7,8%0! #&! 45%! ,0%-! #@! -!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
k`!P%%(!@#+!,&84-&/%(!M,22-++#?-!,!R#&4!%4!-2<(!W.(!":!"##$*&(4!.&Q,$#%.(!XEY<!
HW!.-+/#!K#&Ig2%I!d1$.[!;,/%b9+%8,0%&4e(!9*C2,/!89%%/5!-4!+%C*+,-2(!@,%20&#4%8(!.-?!X(!EWXE(!Q5,22T&<!
HX!$%&'!J-/5%/#!d1$.[!5%-0!-+/5-%#2#:,84e(!/,4%0!,&!_2%&-!#ABRERAÃ3IETENOMBRESCUATROCUERPOSÄR'(?$.!$*(!
.-?!Y(!EWXF(!-//%88%0!.-?!EW(!EWXF(!5449OGG666<%20,-+,#<%8G8#/,%0-0G&#7C+%8b/*%+9#8sWsEYkYEFkXc<5472!
d-//%88%0!EW!.-?!EWXFe<!
HE!3EEFORINSTANCE*AVIER-ESTREÃ3OBREELPOTENCIALPRCTICODELALEYDEMEMORIAHIST¥RICAESPA£OLACOMO
LEY DE PUNTO FINALÄ E"="'K*&(! Z-&*-+?! k(! EWXX(! -//%88%0! .-?! E`! .-?(! EWXF(!
5449OGG666<+%C%2,#&<#+:G&#4,/,-<959p,0uXX`aFE&EDERACI¥N%STATALDE&OROSPORLA-EMORIAÃ2ESPUESTASDE
LA &EDERACI¥N DE &OROS AL CUESTIONARIO DEL !RARTEKOÄ &EBRUARY   ACCESSED *ANUARY  
5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#GEWXEGWEG+%89*%84-8b0%b2-b@%0%+-/,#&b0%b@#+#8b-2b/*%84,#&-+,#b0%2b
-+-+4%A#b0%@%&8#+,-b0%2b9*%C2#b0%b2-b/b-*4#&#7-bVASCA!LSOSEE0EDRE£OÁSSTATEMENTTHATÃELFRANQUISMOA¬N
&*(/.(>"#.:.!"1$>*("&(R#:.L.@ÄCITEDIN!GENCIASÃ%L&OROPORLA-EMORIADICEQUEELPROCESOCONTRA'ARZ¥NÀES
UN AVISO A NAVEGANTESÁÄ ?$.!$*( 9$+'*( uuH@( L%/%7C%+! EF(! EWXW(! -//%88%0! Z-&*-+?! `(! EWXY(!
5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#GEWXWGXEG%2b@#+#b9#+b2-b7%7#+,-b0,/%b]*%b%2b9+#/%8#b/#&4+-b:-+I#&bÃESb
*&b-;,8#b-bNAVEGANTESÄ!
!EFk!
/?/2,/-2! 4%79#+-2! 84+*/4*+%! #@! 5,84#+?<! .*/5! -8! ,4! ,8! 45%! /-8%! 6,45! 45%! 9+%b7#0%+&!
-.+$#%!.( 6$%."( CONCEPT FAMOUSLY ANALYSED BY 2EINHART +OSELLECK &OROÁS-.+$#%!.( 6$%."!
/#&/%94! ,8! /2#8%2?! +%2-4%0! 4#! 45%! ,0%-! 45-4! ,&!5,84#+?(! 45,&:8!%88%&4,-22?!-26-?8! +%7-,&!
45%!8-7%<Hc!4HAT&OROVOLUNTEERSCANBEÃDIGNIFIED INHERITORSANDCONTINUATORSÄOF THE
STRUGGLEOFTHEDEADISDUETOTHEFACTTHATDESPITETHEÃDARKNIGHTOFFORTYYEARSÄTHAT
/-7%! #;%+! P9-,&! -@4%+! +%9*C2,/-&! 0%@%-4! -&0! 0%89,4%! 45%! -99-+%&4! /5-&:%! #@! 45%!
4+-&8,4,#&(! 4,7%8! 5-;%!&#4! @*&0-7%&4-22?! /5-&:%0<HF! "5%! @#22#6,&:! 89%%/5! 0,+%/4%0! 4#!
45%!0%-0!,22*84+-4%8!45,8!9#,&4O!
=%!5-;%!#C4-,&%0!45-4!?#*!-+%!5#&#*+%0!-8!65#!?#*!6%+%!0*+,&:!2,@%O!5%+#%8<!\%4!
&#! 5%+#%8! 4#! +%7%7C%+!6,45! &#84-2:,-! -&0! 4#! ;,8,4! #&/%! -! ?%-+! -4! 45%! C%-*4,@*2!
7#&*7%&4! 45-4! +%7%7C%+8!?#*(!C*4! +-45%+!-8!-*45%&4,/!%3-792%! @#+! 4,7%8! 45-4!
-245#*:5! 45%?! 8%%7! C%44%+! 45-&! 45%! #&%8! ?#*! 2,;%0(! +%7-,&! *&0%+! 45%! /#&84-&4!
45+%-4!#@!45%!4+,*795!#@!9-24+,&%88!45-4!%:#,87!%&4-,28<!"5%!8/%&-+,#!,8!0,@@%+%&4(!
BUTTHECAUSESCONTINUETOBETHESAME;É=)TISHISTORYTHESAMEONEITHASALWAYS
C%%&(!@+#7!P9-+4-!*&4,2!#*+!0-?8<HY!
Y<c<c _35*7-4,#&8!-8!7#C,2%!8%7,&-+8!
18! B! -+:*%0! ,&! F<c(! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28!5-;%!C%/#7%! 8,4%8! #@! -&!
%0*/-4,#&-2! 9+#>%/4! 45+#*:5! 65,/5! ""Q! 4,7%! ,8! 89+%-0! 4#! 45%! 7#84! +%7#4%! -+%-8! #@!
3PAIN 4HE EXHUMATIONS WERE INTERPRETED AS ÀMOBILE SEMINARSÁ WHERE PEOPLE GET
INVOLVEDINTHEMEMORYMOVEMENTÁS-$'$",(>"(-]-*$!"<!_89%/,-22?!+%2-4,;%8!-+%!,&;,4%0!4#!
9-+4,/,9-4%!,&!45%!%35*7-4,#&!-&0!+%C*+,-2!9+#/%88!-&0!85-+%!45%,+!7%7#+,%8<!N*4!,@!#&%!
#C8%+;%8! 45%! %35*7-4,#&8! /2#8%2?(! #&%! /-&! -28#! 4+-/%! 9%0-:#:,/-2! 4%/5&,]*%8! 45-4!
SPECIFICALLYDISSEMINATENORMSABOUTHOWTODEALWITHTHEPAST4HE!2-(ÁSPEDAGOGY
%89%/,-22?!84,7*2-4%8!-!/-45-+4,/!%39%+,%&/%(!,&!65,/5!9%#92%!C%/#7%!/#&8/,#*8!#@!45%,+!
4+-*7-!-&0!:#!45+#*:5!-!/#22%/4,;%!45%+-9?!#@!4+*45b4%22,&:!-&0!/2#8*+%<!
4HE FIRST STEP IN THE!2-(ÁSPEDAGOGY IS TOMAKEPEOPLEUNDERSTAND THAT THEYARE
;,/4,78! -&0! 45-4! P9-,&! 8*@@%+8! 4+-*7-4,/! 7%7#+?<! P,2;-! %392-,&8(! @#+! ,&84-&/%(! 45-4!
BEFORE THE EXHUMATIONS ÃVICTIMS OF DICTATORSHIP ;É= NEVER FELT THEMSELVES VICTIMSÄHk!
1$.[!/-79-,:&%+8! 45%78%2;%8! -+%! -28#! 2,;,&:! %3%792-!#@! 45,8! 2%-+&,&:!9+#/%88<! "5%?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hc!2EINHART+OSELLECK Ã(ISTORIA-AGISTRA6ITAEÄ INV"!+.&+"&"(m,I,&4%B( m,!( 9"-.&%$I( +"#1/$1/%'$1/"!(m"$%"&@(%0<!
$%,&5-+4!S#8%22%/A!dR+-&A@*+4!-7!.-,&O!P*5+A-79(!X`H`e<(
HF!&EDERACI¥N%STATALDE&OROSPORLA-EMORIAÃ-ENASALBASÄ!
HY!0EDRE£OÃ#ARTAALOSCAMARADASÄ!
Hk! [%0?*7-(! R-$'$*( 9$'6.M( S,$1$*( .( 5.!T0&M( hMcMcdZcM! dEWXEe(! ?#*4*C%! ;,0%#(! -//%88%0! Z-&*-+?! `(! EWXY(!
5449OGG666<?#*4*C%</#7G6-4/5p;u^)J1*FWUU3F<!
!! EFH!
84+%88! 45-4! 45%?! 4##! 5-;%! GONE THROUGH A PROCESS OF ÃLEARNINGÄ AND ÃBECOMING
CONSCIOUSÄHH!
"5%!8%/#&0!84%9!#@!45%!2%-+&,&:!9+#/%88!,&;#2;%8!45%!,0%-!45-4!8#7%45,&:!&%%08!4#!C%!
0#&%!-C#*4!45%!4+-*7-4,/!9-84!-&0!45-4!%35*7-4,#&8!-+%!45%!C%84!#94,#&<!B&!Q5,22T&(!45%!
1$.[! 4%-7! +%@%++%0! 4#! %3-792%8! #@! 9+%;,#*8! %35*7-4,#&8! ,&! #+0%+! 4#! 9+%8%&4!
ÃCOMMONÄALTERNATIVESFORTHEMONUMENTATTHEGRAVESITE¾!@#+!%3-792%(!45%!/#22%/4,;%!
+%C*+,-2!,&!^+#9%8-<Ha!"5%!4%-7!6-8!-28#!;%+?!/2%-+!-C#*4!C-0!%3-792%8!#@!0%-2,&:!6,45!
45%! 9-84! ¾! #@4%&! ,&;#2;,&:! *&@-,45@*2! +%2-4,;%8<! 14! 45%! 4#6&!7%%4,&:(! 45%! 1$.[! ;,/%b
PRESIDENTNARRATEDANEXEMPLARYSTORYABOUTHOWÃONEOFTHESADDESTTHINGSADAUGHTER
EVERTOLD;THEM=WASTHATÀTHEYCOULDTHROWTHEBODYOF;HER=FATHERINTHERIVERÁÄ3ILVA
-8!6%22!/2%-+2?!%39+%88ESWHATHETHINKSOFFAMILIESWHODONOTRECLAIMTHEIRRELATIVEÁS
REMAINSÃ.OPERSONNOGOODPERSONCANBECAPABLEOF LEAVINGARELATIVETHROWNINA
DITCHLIKEADOGÄH`!!SSAIDANIMPORTANTASPECTOF!2-(THERAPYISÃBREAKINGSILENCESÄ
P,2;-!5,78%2@!8#7%4,7%8!8%+;%8!-8!-&!%3%792*7!#@!5#6!5%!5-0!4#! 2%-+&!4#!0#!45,8<!^&!
VARIOUS OCCASIONS HE EXPLAINS HOW HEWAS ÃEDUCATED TO SHUT UPÄ AND HOW HE BROKE
45+#*:5!5,8!#6&!8,2%&/%!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&!/-79-,:&<aW!
1!@,&-2!-89%/4!#@!1$.[!0,8/#*+8%!45-4!,8!C%,&:!0,88%7,&-4%0!45+#*:5!45,8!7-88!:+-;%!
9%0-:#:?! ,8! 45%! %795-8,8! #&! +%2-4,;%8! -8! 9+,;,2%:%0! +%9+%8%&4-4,;%8(! -&0! #&! 5*7-&%!
;-2*%8!+-45%+!45-&!9#2,4,/8<!18!8-,0(!0*+,&:!%35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28(!45%!1$.[!4%-7!
9-?8! :+%-4! -44%&4,#&! 4#! +%2-4,;%8<! "5%! -88#/,-4,#&! 9+%@%+8! 45-4! +%2-4,;%8(! +-45%+! 45-&!
9#2,4,/-2! 9-+4,%8(! #+:-&,I%! +%C*+,-28(! -&0! 0*+,&:! +%C*+,-28! ,4! 9+-,8%8! 45%7! @#+! 45%,+!
/#*+-:%<!N*4!45%!C%84!%3%792-!#@!@-7,2?!;-2*%8!-&0!#@!5#6!4#!0%-2!6,45!45%!9-84!-+%!45%!
1$.[!7%7C%+8! 45%78%2;%8<! ^&! ;-+,#*8! #//-8,#&8(! 45%!1$.[! ,&!Q5,22T&! 84+%88%0! 45-4!
45%?!0#!45%!%35*7-4,#&8!>"(1*!.T0&!d6,45!45%,+!5%-+48e!d8%%!@,:<!FXe<!^&%!/#*20!8-?!45-4!
1$.[!7%7C%+8!%7C#0?!:##0!:+-&08#&8O!45%?!/#77,4!45%78%2;%8!4#!45%!/-*8%!C%/-*8%!
THEYWANTTOHELPTOFINDÃOTHERPEOPLEÁSGRANDFATHERSÄaX!
$URINGTHEEXHUMATIONSANEWÀFAMILYÁOFMEMORYISCREATEDINWHICH!2-(UNITES
;#2*&4%%+8(! -/-0%7,/8(! ;,22-:%+8(! -&0! 0,@@%+%&4! :%&%+-4,#&8! #@! +%2-4,;%8<! 14! 45%! Q5,22T&!
+%C*+,-2(!@#+!,&84-&/%(!-22!;,22-:%+8!-&0!+%2-4,;%8!6%+%!/#&8,0%+%0!4#!5-;%!C%/#7%!9-+4!#@!
THE ÃBIG FAMILY THAT IS THE !2-(ÄaE! "5%! 1$.[! ,8! ]*,4%! 8*//%88@*2! ,&! ,&/2*0,&:! 2#/-2!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HH!1$.[!;#2*&4%%+8(!,&4%+;,%68!0*+,&:!%35*7-4,#&(!;,0%#b+%/#+0,&:8!C?!P-+-5!M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!
)#;%7C%+!c(!EWXX<!
Ha!"#6&!7%%4,&:(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!Q5,22T&(!^/4#C%+!EY(!EWXX<!
H`!1$.[(!%XHUMACI¥NDEÀ,OSTRECEÁÄ!
aW![%0?*7-(!R-$'$*(9$'6.M( S,$1$*( .(5.!T0&D!_7,2,#!P,2;-(!9*C2,/! 89%%/5(! @,%20&#4%8(!XW!?%-+8!1$.[(!J+,-+-&I-!0%2!
N,%+I#(!^/4#C%+(!EF(!EWXW<!
aX! .-+/#! K#&Ig2%I! d1$.[! ;,/%b9+%8,0%&4e(! /#&;%+8-4,#&8! 6,45! 1$.[! -4! 0,&&%+! 4-C2%(! @,%20&#4%8(! 127-0'&(!
19+,2!cW(!EWXED!,&4%+;,%6!6,45!1,4#+!R%+&g&0%I(!-*0,#b+%/#+0,&:(!1$.[!2-C#+-4#+?(!J#&@%++-0-(!Z*&%!X`(!EWXX<!
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:*%++,22-8(! &%;%+! C-&0,48e<! 12%>-&0+#! /#&4%&08! 45-4! 45%! ;,#2%&/%! #@! 45%! -&4,b
&RANCOIST GUERRILLA WAS LEGITIMATE AN OPINION THAT BRUSHES AGAINST THE ÀNEW
HUMANRIGHTSDISCOURSEÁTOWHICHSOMEOFHIS1*-:.L"!*#(-05%+%<!
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Ã)STOPGRITARCRYINGOUT	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@+#7! 45%! P9-&,85! :+-;%8(! -&0! 4#! 65-4! %34%&4! 0#! 45%! %35*7-4,#&8! C+%-A! 6,45! 45%!
7%7#+?! 9#2,4,/8! ,&84-22%0! C?! R+-&/#,87! -&0! 45%! 4+-&8,4,#&p! "5%! B&4+#0*/4,#&! 4#! 45,8!
0,88%+4-4,#&! 0%8/+,C%0! 5#6! 45%! %35*7-4,#&8! -+%! C%2,%;%0! 4#! /-*8%! -! 5*:%! +*94*+%! ,&!
3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORY(ERE)WILLFIRSTRECAPITULATEWHATASPECTSOFTHEEXHUMATIONS
/#&84,4*4%! 45,8!9%+/%,;%0! +*94*+%!-//#+0,&:! 4#! 45%! +%8*248!#@! 45,8! 84*0?<! P%/#&0(! B!6,22!
EXPLAIN HOW THIS DISSERTATION REVEALED A ÀPOLITICSÁ OF MEMORY BEYOND THE NATURAL
*&7%0,-4%0(!-&0!-9#2,4,/-2!,7-:%!#@!@#+%&8,/!%35*7-4,#&8<!B&!45%!45,+0!8%/4,#&(!B!4+?!4#!
-&86%+!45%!]*%84,#&!#@!65-4!45%!%35*7-4,#&8!/#&4+,C*4%!4#!-!&%6!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!
9-84<!B!45%+%@#+%!@,+84!+%4*+&!4#!45%!7%7#+?!9#2,4,/8!#@!45%!4+-&8,4,#&!-&0!45%&!%3-7,&%!
5#6!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!/#&84+*/48!,48!#6&!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!9-84<!
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^&%!#@!45%!]*%84,#&8!45-4!45,8!0,88%+4-4,#&!-,7%0!4#!-&86%+!6-8!65-4!%3-/42?!/#&84,4*4%8!
THEPERCEIVEDRUPTUREIN3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORYTHATTHEEXHUMATIONSCAUSE4OTHIS
%&0(! %-/5! #@! 45%! /5-94%+8! %3-7,&%0! #&%! -89%/4! #@! 5,84#+,/-2! +%9+%8%&4-4,#&! 45-4! 45%!
%35*7-4,#&!7#;%7%&4!/#&84+*/48<!
)FIRSTINVESTIGATEDTHECLAIMTHATTHEEXHUMATIONSBREAK3PAINÁSÀPACTOFFORGETTINGÁ
C?!+%;%-2,&:!4+*45!45-4!6-8!9+%;,#*82?!@#+:#44%&!#+!/#&/%-2%0<!B!8,4*-4%0!45,8!/2-,7!,&!-&!
,&4%+&-4,#&-2! 4+%&0! ,&!5#6!8#/,%4,%8!0%-2!6,45!-!;,#2%&4!9-84! 45-T )CALLEDTHE ÀFORENSIC
TURNÁ ) DEMONSTRATED THAT THE IDEAS PROMINENT SINCE THE ÀFORENSIC TURNÁ THAT MASS
:+-;%8! -+%! 8,4%8! #@! /#&/%-27%&4! #@! /+,7%8! -&0! 45-4! 45%! 4+*45! -C#*4! 45,8! 9-84! /-&! C%!
+%;%-2%0!45+#*:5!@#+%&8,/!%35*7-4,#&8(!,8!8#7%65-4!,&/#&:+*#*8!,&!P9-,&<!B&0%%0(!45%!
P9-&,85! %35*7-4,#&8! ¾! 0*%! 4#! 45%! 0%4%+,#+-4%0! +%7-,&8(! 2-/A! #@! +%8#*+/%8! @#+! 45%!
%35*7-4,#&8(!-&0!45%!;-84!%3,84,&:!A&#62%0:%!-C#*4!45%!A,22,&:8!¾!,&!7-&?!/-8%8!7-,&2?!
/#&@,+7! 2#/-22?! A&#6&! @-/48<! Q#&8%]*%&42?(! B! /#&4%&0%0! 45-4! 45%! /#&4+,C*4,#&! #@! 45%!
@#+%&8,/! 4+*45! @+#7! 45%! 7-88! :+-;%! %35*7-4,#&8! 4#! 45%! 5,84#+,/! +%/#+0! ,&! P9-,&! ,8!
!
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2,7,4%0!4#!,&0,;,0*-2(!@-/4*-2!4+*458!-C#*4!/-*8%8!#@!0%-45<!B!/#&/2*0%0!45-4!45%!,79-/4!#@!
THE EXHUMATIONS ON 3PAINÁS COLLECTIVE MEMORY CANNOT BE EXPLAINE0! C?! 45%,+! 4+*45b
+%;%-2,&:! /-9-/,4?! -2#&%<! Q5-94%+8! F! -&0! Y! 45%+%@#+%! 2##A%0! -4! 5#6! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&8!:#!@-+!C%?#&0!7%+%2?!+%;%-2,&:!9+%;,#*82?!*&A&#6&!4+*45<!
B&! Q5-94%+! F! B! 0,8/*88%0! 5#6! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! 4*+&8! *&/#&@,+7%0! 2#/-2!
A&#62%0:%!,&4#!9*C2,/!-/A&#62%0:%7%&4!-&0!+%9-+-4,#&!#@!45%!;,#2%&/%!,&@2,/4%0!#&!45%!
DEFEATED ) SITUATED THIS ASPECT OF THE 3PANISH EXHUMATION MOVEMENTÁS WORK IN
,&4%+&-4,#&-2!+%9-+-4,#&!9#2,4,/8(!-!@,%20!45-4(!-//#+0,&:!4#!Z#5&!"#+9%?(!,&/2*0%8!9*C2,/!
5,84#+?!-&0!-/A&#62%0:%7%&4<!B!/#&/2*0%0!45-4!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!5-8!#9%&%0!
*9! 45%! 9*C2,/! 895%+%! @#+! 45%! 7%7#+?! #@! 45%! 0%@%-4%0(! C*4! 45-4! 45,8! ,8! -! /#&4,&*#*8!
84+*::2%!-:-,&84!45%!2,7,4-4,#&8!9#8%0!C?!-!&#&b/##9%+-4,;%!84-4%<!
$%:-+0,&:! 45%! 4?9%! #@! +%9-+-4,#&! 45-4! 45%! %35*7-4,#&! /-79-,:&! /-&! #@@%+(! B!
/#&/2*0%0! 45-4! 6,45,&! 45%! /*++%&4! %35*7-4,#&! /-79-,:&(! 45%! +%9-+-4,#&! -/5,%;%0! ,8!
7-,&2?! #@! -! /#77%7#+-4,;%! -&0! 8?7C#2,/! &-4*+%(! -&0! ,&! 45%! /*24*+-2! 0#7-,&<! "5%!
%35*7-4,#&8! -+%! ;,/4,7b/%&4+%0! +%9-+-4,#&8(! -&0! 45%?! 6#+A! 9+,7-+,2?! 4#6-+08! 45%!
HUMANITARIANAIMOFRETURNINGTHEREMAINSTOTHEVICTIMSÁRELATIVES4HEABUSESTHATARE
0%-24!6,45!-+%!45%!2%45-2!;,#2%&/%!-:-,&84!,&0,;,0*-28!0*+,&:!45%!Q,;,2!=-+!-&0!R+-&/#,84!
+%9+%88,#&<!J%+9%4+-4#+8!-+%!&#4!9#,&4%0!#*4!#+!-8A%0!@#+!-//#*&4-C,2,4?!#+!+%9-+-4,#&<!
B&!45%!@+-7%6#+A!#@!"#+9%?(!/#77%7#+-4,;%!#+!8?7C#2,/!+%9-+-4,#&!,8!#99#8%0!4#!-&4,b
8?84%7,/! #+! %/#&#7,/! +%9-+-4,#&(! -&0! /*24*+-2! 4#! 2%:-2! +%9-+-4,#&<! U%:-2! +%9-+-4,#&! ,8!
#*4!#@! +%-/5!C%/-*8%! 45%!P9-&,85! >*0,/,-+?!-&0!:#;%+&7%&48! 8,&/%!EWWW!5-;%!A%94! 45%!
,88*%! #@! 45%! P9-&,85! 7-88! :+-;%8! @,+72?! -6-?! @+#7! >*0,/,-2,I-4,#&<! 1&4,b8?84%7,/!
+%9-+-4,#&!@#+!8?84%7,/!-C*8%8!2%-0,&:!4#!/#&4,&*#*8!:+#*9bC-8%0!,&%]*-2,4?!,8!-&!,88*%!
45-4! ,8! 7*/5! 2%88! -00+%88%0! ,&! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 0%C-4%(! 0*%! 4#! 45%! @#/*8! #&! 45%!
%35*7-4,#&8<! "5%! @-/4! 45-4! 8#7%!9-+48! #@! 8#/,%4?! d8*/5! -8! /#79-&,%8! 45-4!7-0%! 45%,+!
9+#@,48! 6,45! @#+/%0! 2-C#*+! *&0%+! R+-&/#,87! #+! 45-4! *8%0! :##08! /#&@,8/-4%0! *&0%+!
R+-&/#,87e!C%&%@,4%0!@+#7!R+-&/#,87!,8!-&!,88*%!45-4!45%!/*++%&4!.%7#+?!U-6!0#%8!&#4!
-00+%88(!-&0!,4!6,22!-28#!+%]*,+%!84+-4%:,%8!#45%+!45-&!%35*7-4,#&8<!
Q5-94%+!Y!%3-7,&%0!5#6!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!0%92#?8!&%6!4,7%!/#&/%948! 4#!
C+%-A!45%!3.(:.#0!-44,4*0%!#@!45%!4+-&8,4,#&<!B!-+:*%0!45-4(!45+#*:5!45%!/#&/%94*-2,I-4,#&!
#@! 45%! 7-88! :+-;%8! ,&! 98?/5#9-45#2#:,/-2! 4%+78! -8! #9%&! 6#*&08(! %35*7-4,#&8! -8!
/-45-+4,/(!-&0!+%C*+,-28!-8!5%29,&:!4#!/2#8%!45%!6#*&08(!45%!1$.[!+%,&@#+/%8!-!&#4,#&!#@!
4%79#+-2,4?!45-4!B!/-22%0!4+-*7-b45%+-9?b/2#8*+%!4,7%!d""Q!4,7%e<!18!8*/5(!,4!-2,:&8!6,45!
-&!,&/+%-8,&:2?!0#7,&-&4!&#4,#&!#@!4%79#+-2,4?!*95%20!C?!8/5#2-+8!-&0!9+-/4,4,#&%+8!#@!
45%! ,&4%+&-4,#&-2! @,%20! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! P#7%! #@! 45%! /#&/%948! 45-4! B! 0%9,/4%0! -8!
PART OF THE ÀFORENSIC TURNÁ ALSO REINFORCE 44# TIME )NDEED THE FACT THAT THE 3P-&,85!
7%7#+?!7#;%7%&4!/#&/%94*-2,I%8!45%!;,/4,78!#@!R+-&/#,87!-8!>"#.:.!"1$>*#(+-45%+!45-&!
4,#$'.>*#( %&4-,28! -! 2,7,&-2! 84-4*8! 45-4! 0%7-&08! +%8#2*4,#&<! B! ,0%&4,@,%0! 5#6! 45,8! 4,7%!
/#&/%94! ,8! /#&84+*/4%0! -&0! 0,88%7,&-4%0! 45+#*:5! 45%! %35*7-4,#&! /-79-,:&! #@! 45%!
1$.[!65,2%!45%!R#+#!0%92#?8!-!7#+%!+%:%&%+-4,#&-2!4,7%!/#&/%94<!
!EYk!
B&!45,8!/#&/2*0,&:!/5-94%+(!B!*24,7-4%2?!%3-7,&%!45%!9#2,4,/-2! ,79-/4!#@!45%!/5-&:%8!
45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 7-0%! ,&! 45%8%! 0,@@%+%&4! C*,20,&:! C2#/A8! ¾! 4+*45(!
-/A&#62%0:%7%&4(! -&0! 4,7%! ¾! #@! 45%! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! #@! Q,;,2! =-+! -&0!
0,/4-4#+85,9<! B4! ,8! ,79#+4-&4(! 5#6%;%+(! 4#! +%9%-4! 45-4! 7?! /#&/2*8,#&8! /-&&#4! C%!
:%&%+-2,I%0!4#!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!-8!-!65#2%(!65,/5!/#&0*/48!-!7?+,-0!#@!-/4,;,4,%8D!
7?!0,88%+4-4,#&!84*0,%0!8#2%2?!45%!7%7#+?!9+-/4,/%!#@!45%!%35*7-4,#&8<!
k<E J#2,4,/8!#@!7%7#+?!,&!@#+%&8,/!%35*7-4,#&8!
B&! 45%! @#+%:#,&:! /5-94%+8! B! 8,4*-4%0! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 6,45,&! 46#!
,&4%+&-4,#&-2! 4+%&08! ,&!5#6!8#/,%4,%8!0%-2!6,45!-!;,#2%&4!9-84O! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(!-&0!
WHAT ) CALLEDA ÀFORENSIC TURNÁ INMEMORYBOTH SITUATED IN THE REALMOFHUMANRIGHTS
-&0! 45%! @,:54! -:-,&84! ,79*&,4?<! B! 8*C8%]*%&42?! -,7%0! 4#! ]*%84,#&! 45+%%! /#77#&! -&0!
+%2-4%0! ,0%-8! -C#*4! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,/%8! ,&! :%&%+-2(! -&0! 7-88! :+-;%!
%35*7-4,#&8! ,&! 9-+4,/*2-+(! &-7%2?(! 45-4! 45%?! -+%! -! &-4*+-2! +%-/4,#&! 4#! 8,4*-4,#&8! #@!
@#+:%44,&:(! 45-4! 45%?! +%;%-2!*&7%0,-4%0! 4+*45(! -&0! 45-4! 45%?!-+%! 4#!C%! 8,4*-4%0! ,&! 45%!
+%-27!#@!5*7-&!+,:548!+-45%+!45-&!9#2,4,/8<!
"5%!P9-&,85!%35*7-4,#&8!-+%!#@4%&!8%%&!-8!9+#;,&:!45%!&-4*+-2&%88!-&0!,&%;,4-C,2,4?!
#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%<!"5%!92%-!@#+!-!8%/#&0!4+-&8,4,#&!,&!P9-,&!,8!*8%0!-8!-&!%3-792%!#@!
5#6! -! 9#2,4,/8! #@! -7&%8,-! -&0! -7&%84?! %;%&4*-22?! C-/A@,+%8<! "5%! 84+*::2%! #@! 45%!
:%&%+-4,#&!#@!45%!:+-&0/5,20+%&!#@!45%!;,/4,78!#@!45%!Q,;,2!=-+!4#!%35*7%!-&0!+%C*+?!
45%!+%7-,&8!#@!45%!;,/4,78!-@4%+!7#+%!45-&!8%;%&!0%/-0%8!,8!8%%&!-8!9+##@!45-4!45%!9-84!
A%%98!+%4*+&,&:!,@!,4!,8!&#4!9+#9%+2?!6#+A%0!45+#*:5<!B&!45,8!;,%6(!45%!7-88!:+-;%8!-+%!
#@4%&! ,&4%+9+%4%0! -8! 8,4%8! #@! 0?8@*&/4,#&-2! @#+:%44,&:(! >*34-9#8%0! -:-,&84! 4+*45b
+%;%-2,&:D!#+(!,&!2%:-2!4%+78(!-8!8,4%8!65%+%!%;,0%&/%!#@!/+,7%8!5-0!C%%&!/#&/%-2%0D!#+(!,&!
-! 98?/5#b9-45#2#:,/-2! @+-7%6#+A(! -8! #9%&!6#*&08! -&0! 4+-*7-4,/!7%7#+?(! #+! 8,4%8! #@!
0?8@*&/4,#&-2!@#+:%44,&:<!
"5,8! 84*0?! 0%7#&84+-4%0(! 5#6%;%+(! 45-4(! +-45%+! 45-&! 9+#;,&:! 45%! &-4*+-2&%88! -&0!
,&%;,4-C,2,4?!#@!-!+%8*+@-/,&:!#@!45%!9-84(!45%!P9-&,85!/-8%!85#68!45-4!45,8!+%8*+@-/,&:!,8!
,&,4,-4%0(! /#&84+*/4%0(! 0,88%7,&-4%0(! -&0! &%:#4,-4%0! C?! -! +-&:%! #@! 7%7#+?! -/4,;,848(!
45-4!B!9*4!,&4#!/2*84%+8!#@!2#/-2(!&-4,#&-2(!-&0!,&4%+&-4,#&-2!-/4#+8<!"5%!0,@@%+%&4!/5-94%+8!
,&0%%0!0%8/+,C%0!5#6!%89%/,-22?!45%!7#C,2%!-&0!9-+4,/,9-4#+?!/5-+-/4%+!#@!45%!P9-&,85!
%35*7-4,#&8(! -! /5-+-/4%+,84,/! %&5-&/%0! C?! 45%! :+-88b+##48! &-4*+%! #@! 45%! %35*7-4,#&!
7#;%7%&4!,&!P9-,&(!/#&4+,C*4%8!:+%-42?!4#!45%!C*,20,&:!#@!-!&%6!-$'$",(>"(-]-*$!"!-&0!
45%! 0,88%7,&-4,#&! #@! 45%! &%6! &#+78! -C#*4! 5#6! 4#! 0%-2! 6,45! 45%! 9-84! 4#! 65,/5! 45%!
%35*7-4,#&!7#;%7%&4!-05%+%8<!
!! EYH!
"5,8! 84*0?! -28#! 85#6%0! 45-4! 45,8! ,&4%+9+%4-4,#&! #@! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! ,8!
8#7%4,7%8!/#&4%84%0(!&#4!#&2?!C?!45%!#&%8!65#!-+%!84,22!,&!@-;#*+!#@!A%%9,&:!45,8!9-+4!#@!
3PAINÁS HISTORY OUT OF THE PUBLIC REALM BUT ALSO BY SOME MEMORY ASSOCIATIONS AND
VICTIMÁSRELATIVESTHEMSELVES*UXTAPOSINGTHEMASSGRAVEEXHUMATIONSASTHEULTIMATE
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 DISTURBANCE OR
8#7%4,7%8!-28#!/#++*94,#&<!
P/5#2-+8!8*/5!-8!P*8-&-!)-+#4IA?(!K-;,&!P7,45(!-&0!.,/5-%2!$,/5-+08!4+-/%!45,8!@%-+!
#@!9#2,4,/8!C-/A!4#!45%!@#*+!0%/-0%8!#@!R+-&/#,84!0,/4-4#+85,9<!18!8-,0! ,&!Q5-94%+!F(! 45%!
:%&%+-4,#&!:+#6,&:!*9!*&0%+!R+-&/#,87! 2%-+&%0!&#4! 4#!:%4! ,&;#2;%0! ,&!-&?45,&:! Ã.O
HAYQUEMETERSEENNADAÄ	<!"5%?!%89%/,-22?!5-0!4#!-;#,0!%39+%88,&:!-!+%9*C2,/-&!/#22%/4,;%!
,0%&4,4?!#+!7%7#+?<`!18!)-+#4IA?!-&0!P7,45!6+#4%!,&!EWWEO!
>É@! THEMERE ACT OF AUTONOMOUS THINKING ÃHAVING IDEASÄ BECAME SYNONYMOUS
6,45!9#2,4,/-2!0,88%&4(!-&0!45%+%@#+%!-!0-&:%+#*8!-/4,;,4?<! >É@!L*+,&:!45%!R+-&/#!
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k!Q#77%+/,-28!@#+!$-0,#!)-/,#&-2!0%!_89-n-(!@,%20&#4%8(!.-?!EWW`(!.-0+,0<!
H!"5,8!6-8!65-4!-&!#20%+!@%7-2%!,&@#+7-&4!+%89#&0%0!4#!7%!65%&!B!-8A%0!5%+!,@!85%!6-&4%0!4#!4-2A!-C#*4!45%!
,88*%! #@! 45%! %35*7-4,#&! #@! 45%!7-88! :+-;%! -4! 45%! Q#&4-0%+#<! B&! 5%+!5%-0(! 4-2A,&:! -C#*4! 45%!Q,;,2!=-+!9-84!
%]*-22%0!9#2,4,/8(!-&0!4+#*C2%<!d^20!@%7-2%!,&@#+7-&4(!,&4%+;,%6(!@,%20&#4%8(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!E(!EWXXe<!
a!1+,%2!Z%+%I(!9*C2,/!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!^/4#C%+!XF(!
EWXW<!!
`!-ICHAEL2ICHARDSÃ&ROM7AR#ULTURETO#IVIL3OCIETY&RANCOISM3OCIAL#HANGE-&0!.%7#+,%8!#@!45%!P9-&,85!
#IVIL7ARÄ2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEeO!XXW¾XXX<!!
!! EkX!
+%:,7%!C%,&:!:*'K%$1*!6-8!&#4! #&2?!C-0! d-&0! 8,&@*2e! C*4! -28#!0-&:%+#*8(!65,/5! ,8!
84,22!;,;,02?!+%7%7C%+%0<XW!
"#0-?(!C#45!8/5#2-+8!-&0!-/4,;,848!9#,&4!4#!45%!9#2,/,%8!#@!45%!4+-&8,4,#&!-8!-!+%-8#&!
@#+! 45,8! :%&%+-2,I%0! -9#2,4,/-2! -44,4*0%! ,&! P9-,&<! 18! 9#2,4,/-2! 8/,%&4,848! 1+,%2! Z%+%I! -&0!
.#&%0%+#! #@4%&! 9#,&4! #*4! ,&! 45%,+! 2%/4*+%8! @#+! 45%! 1$.[(! 65,2%! ,&! 7-&?! _*+#9%-&!
/#*&4+,%8!45%!+%8,84-&/%!-:-,&84!@-8/,87!6-8!/#b#94%0!,&!45%!0%7#/+-4,/!;-2*%8!-@4%+!45%!
P%/#&0!=#+20!=-+(!,&!P9-,&!45%!2%:-/?!#@!-&4,bR+-&/#,84!+%8,84-&/%(!0*+,&:!C#45!45%!Q,;,2!
=-+! -&0! 0,/4-4#+85,9(! 6-8! 8,2%&/%0! ,&! #+0%+! 4#! &#4! *98%4! 45%! R+-&/#,848!65#!6%+%! ,&!
:+%-4!9-+4!,&!/5-+:%!#@!45%!4+-&8,4,#&!9+#/%88<XX!
"5%!/#&@2,/48!#@!45%!9-84!6%+%!0%9#2,4,/,I%0(!/#&@,&%0!4#!=.%.''$%.#(>"'(.=,"'*!d:+-&09-!
6-+! 84#+,%8e! -&0! /#&8,0%+%0! ,++%2%;-&4(! %;%&! 0-&:%+#*8(! @#+! 45%! 9+%8%&4<! B&! 45%! &%6!
84+*/4*+%8!-&0!8?7C#28!#@!45%!84-4%(!+%@%+%&/%8!4#!45%!$%9*C2,/!6%+%!-;#,0%0!,&!@-;#*+!#@!
-!:+%-4!0%:+%%!#@!/#&4,&*,4?!6,45!R+-&/#,87<XE!K+#*98!45-4!]*%84,#&%0!45%!&%6!7#0%2!#@!
0%7#/+-/?! /5#8%&! C?! 45%! 7#0%+-4%! 9#2,4,/-2! 9-+4,%8(! -&0! 45-4! -8A%0! @#+! -! $%9*C2,/!
,&84%-0!#@!-!7#&-+/5?(!#+!-//#*&4-C,2,4?!@#+!/+,7%8!/#77,44%0!C?!45%!R+-&/#,84!+%:,7%(!
6%+%!8,2%&/%0(!-8!6-8!45%!/-8%!@#+!+%9*C2,/-&!9-+4,%8!45-4!6%+%!84,22!,22%:-2!65%&!45%!&%6!
/#&84,4*4,#&!6-8! ;#4%0<Xc!18! #&%!9+#9#&%&4! #@! -! 4+,C*&-2! /-22%0! 4#! >*0:%! R+-&/#,87! ,&!
SUMMEDITUPÃ4ODAYEVERYTHINGTHATISORISCALLEDPOLITICSISAMATTEROFPOLICE
,&! @-/4(! 45%! 4+-0,4,#&-2! P9-&,85! /,;,2! 6-+! ,8! /#&;%+4%0! ,&! -&! ,88*%! #@! -99-+%&4! 9*C2,/!
ORDERÄXF!1&4,b@-8/,84! %2%7%&48! ,&!P9-&,85! 8#/,%4?!6%+%! 86%94!*&0%+! 45%!/-+9%4(! -8! 45%!
SAMEPERSONDENOUNCEDÃCALLINGTHESILENCEABOUTFORTYYEARSOFTERRORÀRECONCILIATIONÁ
>É@! 6#*20! C%! 4#! 7#/A! 45%! -&4,b@-8/,84! @%%2,&:8! #@! 45%! P9-&,85! 9%#92EÄXY! 1+,%2! Z%+%I!
8*77%0! *9! 45,8! %+-8*+%! #@! -&4,b&RANCOIST MEMORIES AS FOLLOWS Ã3PAIN IS THE ONLY
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XW! 3ALVADOR #ARD¬S I 2OS Ã0OLITICS AND THE )NVENTION OF -EMORY &OR A 3OCIOLOGY OF THE 4RANSITION TO
$EMOCRACY IN 3PAINÄ IN( ?$#!"-"-="!$&+( %/"( ?$1%.%*!#/$:B( F/"( 7*'$%$1#( *4( )"-*!3( $&( %/"( 9:.&$#/( F!.&#$%$*&( %*(
?"-*1!.13(!%0<!Z#-&!$-7#&!$%8,&-!d1784%+0-7O!142-&4-(!EWWWe(!Ek<!
XX!!LSOSEE#ARD¬SI2OSÃ0OLITICSANDTHE)NVENTIONOF-EMORYÄ!
XE!3EEFORINSTANCE0ALOMA!GUILARAND#ARSTEN(UMLEBAEKÃQ#22%/4,;%!.%7#+?!-&0!)-4,#&-2!B0%&4,4?!,&!45%!
3PANISH#IVIL7ARÄ2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEe<!
Xc! 3EE 0ATRICIA #AMPELO Ã3IN LOS PARTIDOS REPUBLICANOS LAS PRIMERAS ELECCIONES GENERALES CARECIERON DE
LEGITIMIDADÄ 7O='$1*(! Z*&%! XX(! EWXF(! -//%88%0! )#;%7C%+! XX(! EWXF(! 5449OGG666<9*C2,/#<%8GYEkF`kG8,&b2#8b
9-+4,0#8b+%9*C2,/-&#8b2-8b9+,7%+-8b%2%//,#&%8b:%&%+-2%8b/-+%/,%+#&b0%b2%:,4,7,0-0<!!
XF!Z#8'!N%+:-7h&!d6+,4%+!8*99#+4,&:!45%!"+,C*&-2!Qh;,/#!B&4%+&-/,#&-2!/#&4+-!2#8!/+h7%&%8!@+-&]*,84-8e(!X`Ha(!
CITED IN 0ATRICIA #AMPELO Ã%L 4RIBUNAL )NTERNACIONAL CONTRA EL FRANQUISMO TRAT¥ DE FRENAR UNA TRANSICI¥N
BASADA EN EL OLVIDOÄ 7O='$1*@( L%/%7C%+! E(! EWXc(! -//%88%0! L%/%7C%+! X`(! EWXF(!
5449OGG666<9*C2,/#<%8G9#2,4,/-G4+,C*&-2b,&4%+&-/,#&-2b@+-&]*,87#b4+-4#b@+%&-+<5472<!
XY! 4RIBUNAL # VICO )NTERNACIONAL CONTRA LOS CR MENES FRANQUISTAS  CITED IN #AMPELO Ã%L 4RIBUNAL
)NTERNACIONALCONTRAELFRANQUISMOÄ!
!EkE!
/#*&4+?!65%+%! #&%! /-&! C%! 0%7#/+-4,/! 6,45#*4! C%,&:! -&4,bFASCISTÄXk! "5,8! ,8! -28#!65-4!
3ALVADOR #ARD¬S I 2OS MEANS WHEN HE CALLS THE MEMORY ÃINVENTEDÄ DURING THE!
TRANSITIONASAÃMEMORYWITHOUTANADVERSARYÄANDÃWITHOUTAPASTÄ0EOPLEWHOHAD
C%%&! -4! 45%! @+#&4! 2,&%8! #@! 45%! -&4,bR+-&/#! 7#;%7%&4! -&0! 65#! 5-0! 8*@@%+%0! 45%!
/#&8%]*%&/%8! #@! 45%! +%9+%88,#&! /#*20! &#4! *8%! 45,8! %39%+,%&/%! -8! -! 8#*+/%! #@! 9#2,4,/-2!
2%:,4,7-/?! ,&! 0%7#/+-/?<! .#+%#;%+(! 45%?! 6%+%! &#4! 9-+4! #@! 45%! /#&84+*/4,#&! #@! -!
COMMONDEMOCRATICFUTUREFOR3PAINSOTHEYLACKEDACLEARÃHORIZONOFEXPECTATIONÄXH!
N?! 45%! %&0! #@! 45%! 4+-&8,4,#&(! 45%! 2-/A! #@! 9#88,C,2,4,%8! @#+! %39+%88,&:! -&4,bR+-&/#,84!
7%7#+?(!/#7C,&%0!6,45!45%!#C8%+;-4,#&!45-4!45%!@*4*+%!0,0!&#4!2##A!4##!C+,:54(!2%0!4#!-!
ÃPOLITICALDISENCHANTMENTÄOFTHEMORERADICALLYDEMOCRATICSECTORSIN3PAIN4HEFAILED
COUP DÁTAT IN  ÃTURNED OUT TO BE SUCH EFFECTIVE THEATRICSÄ TO MATERIALIZE THIS
-44,4*0%<Xa!
[,84#+?!6-8! 2%@4! 4#! 5,84#+,-&8(! -&0! 9#2,4,/8! 4#! -! 9+#@%88,#&-2! d-&0! #@4%&! 5%+%0,4-+?e!
CLASS OF POLITICIANS 4HE ÀPRIVATIZATIONOFMEMORIESÁ INSTILLEDDURING THE TRANSITIONHAS
5-0!@-+bREACHINGCONSEQUENCESFOR3PAINÁSPOLITICALCULTUREUPUNTILTODAYAS!)-+#4IA?!
-&0!P7,45!-+:*%O!
=5-4!5-8!C%%&!/#&@,8/-4%0! 45+#*:5! 45%!9+,;-4,I-4,#&!#@!7%7#+,%8!#@! 45%!9-84! ,8!
45%! -C,2,4?! @#+! 45,8! 9-84! 4#! C%/#7%! -! 5,84#+?(! -2,;%! ,&! 45%! 9+%8%&4! -&0! :*,0,&:!
-/4,#&!4#6-+0!45%!@*4*+%<!>É@!,4!6#*20!8%%7!45-4!@#+4?!?%-+8!#@!R+-&/#!-&0!46%&4?b
@,;%!?%-+8!#@!7#&-+/5?!5-;%!8*//%%0%0! ,&!/#&;,&/,&:!#+0,&-+?!9%#92%!45-4! 45%?!
C%44%+!&#4!0#!5,84#+?!45%78%2;%8(!45-4!45%?!C%44%+!2%-;%!,4!4#!9+#@%88,#&-28!C%/-*8%!
65%&!45%?!0#!,4(!,4!-26-?8!:#%8!6+#&:<X`!
B&!8*7(!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!%7%+:%0!,&!EWWW!,&!-!/#&4%34!,&!65,/5!45%!
9-84!#@!45%!Q,;,2!=-+!-&0!0,/4-4#+85,9!6-8!&#4!0,8/*88%0!#&!45%!9*C2,/(!,&84,4*4,#&-2!2%;%2!
C%/-*8%!#@!-!/#&4,&*,&:!9#2,4,/-2!/#&@2,/4!#;%+!45%!7%-&,&:!#@!45-4!9-84!@#+!45%!9+%8%&4<EW!
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Xk! 1+,%2! Z%+%I! d9#2,4,/-2! 8/,%&4,84(! 1$.[! 8*99#+4%+(! -&0! /-&0,0-4%! @#+! J#0%7#8e(! 9*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b
+%/#+0,&:(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!!
XH! Q#&/%94! @+#7! 45%! K%+7-&! ,&4%22%/4*-2! 5,84#+,-&! $%,&5-+4! S#8%22%/A! XR!J.!%,&+#/*!$T*&%\v( +%2-4%8! 4#( 45%!
CONCEPTOFÃSPACEOFEXPERIENCEÄXR!4./!,&+#!.,-\M(1//#+0,&:!4#!S#8%22%/A(!45%!%39%+,%&/%!#@!C#45!%39%+,%&/%!
-&0! %39%/4-4,#&! 0%@,&%8! -22! A,&08! #@! 8#/,#b/*24*+-22?! 0%4%+7,&%0! /#&/%94,#&8! #@! 4,7%! -&0! 5,84#+,/,4?<! P%%!
N%+C%+!N%;%+&-:%(!2$#%*!3@()"-*!3@(.&>(9%.%"D9:*&#*!">(V$*'"&1"B(F$-"(.&>(`,#%$1"(d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!EWXXe<!
Xa!#ARD¬SI2OSÃ0OLITICSANDTHE)NVENTIONOF-EMORYÄ!
X`!3USANA.AROTZKYAND'AVIN3MITHÃÀ"EING:*'K%$1*ÁIN3PAIN!N%THNOGRAPHIC!CCOUNTOF!.%7#+,%8(!P,2%&/%8!
AND0UBLIC0OLITICSÄ2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEeO!EEW<!
EW!"5,8!,8!65-4!Z-?!=,&4%+!0%@,&%8!-8!45%!9#2,4,/-2!4?9%!#@!8,2%&/%(!-8!#99#8%0!4#!2,4*+:,/-2!#+!%88%&4,-2,84!4?9%8!#@!
VIOLENCE3EE *AY7INTERÃ2EPRESENTATIONSOF7ARANDTHE3OCIAL#ONSTRUCTIONOF3ILENCEÄ IN N$+/%$&+(<*!>#(
.&>( H-.+"#B( E":!"#"&%$&+(<.!( .1!*##( %/"( ?$#1$:'$&"#(! %0<! P4%95-&! Z-%:%+! %4! -2<! d"#+#&4#O! f&,;%+8,4?! #@! "#+#&4#!
J+%88(!EWXWe(!cW<!
!! Ekc!
k<c<E $%9+%8%&4-4,#&!-&0!+%9+%8%&4-4,;%8!,&!45%!%35*7-4,#&8!
U%4!*8!&#6!4+?!4#!8*77-+,I%!45%!%@@%/48!#@!45%!%35*7-4,#&8!,&!45,8!/#&4%34!#@!-;%+8,#&!
4#!9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&!#@! 45%!9-84<!18! 8-,0(! 45,8! 84*0?! +%;%-2%0!-!:+%-4!0,;%+8,4?!#@!
5#6! 45%! %35*7-4,#&8! %&:-:%! 6,45! 45%! 9-84<! B&! #+0%+! 4#! ,0%&4,@?! 8#7%! 4+%&08! ,&! 45%!
ÀHISTORIES FROM THE GRAVEÁ ) CLUSTERED MY RESULTS INTO TWO CATEGORIES THAT ) ALREADY
7%&4,#&%0! ,&! Q5-94%+! Y<! 7ITH THE FIRST CATEGORY ÀPRIVILEGED REPRESENTATIVESÁ )
8*77-+,I%!45%!/2-,78!#@! 45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!-C#*4!4#!65#7!45%!0%-0!C%2#&:!
ORWHOCANSPEAKFORTHEMWITHTHESECONDCATEGORY ÀPRIVILEGEDREPRESENTATIONÁ)TRY
4#!8*7!*9!5#6!45%?!+%9+%8%&4!45%!9-84<!B!6,22!9-?!-44%&4,#&!4#!C#45!%7%+:%&4!4+%&08!,&!
,&4%+&-4,#&-2!7%7#+?!/*24*+%8!45-4!-+%!9,/A%0!*9!,&!P9-,&!-&0!45%!0,;%+8,4?!6,45,&!45%!
P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4<!
J+,;,2%:%0!+%9+%8%&4-4,;%8O!9+,;-4%!#+!/#22%/4,;%p!
"5%! @,+84! /-4%:#+?! 45-4! 6,22! :,;%! *8! -&! ,0%-! #@! 45%! A,&0! #@! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84!
/#&84+*/4%0!45+#*:5!45%!%35UMATIONSISÀPRIVILEGEDREPRESENTATIVESÁ#ONFLICTSOVERWHO
5-8!45%!+,:54!4#!89%-A!-C#*4!45%!9-84!-+%(!-//#+0,&:!4#!5,84#+,-&!Z-?!=,&4%+(!#&%!#@!45%!
45+%%! 7->#+! +%-8#&8! @#+! /#22%/4,;%! 8,2%&/%8! 8*/5! -8! 45%! #&%! ,&84-22%0! C?! 45%! P9-&,85!
4+-&8,4,#&<EX! U##A,&:! -4! 5#6! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! 0%/,0%8! 4#! 65#7! C%2#&:! 45%!
0%-0! ,8! #&%! #@! 45%! 6-?8!6%! /-&! *&0%+84-&0! 5#6! 45%?! +%9+%8%&4! 45%! 9-84<! 18! -2+%-0?!
9-+4,-22?!,22*84+-4%0!,&!Q5-94%+!Y(!/2-,7,&:!45%!0%-0!/-&!C%!0#&%!,&!&*7%+#*8!6-?8(!-&0!
AS *AMES %LLROY WROTE ÃDEAD! 9%#92%! C%2#&:! 4#! 45%! 2,;%! 9%#92%! 65#! /2-,7! 45%7!7#84!
OBSESSIVELYÄEE!
"5%!7%7#+?!9+-/4,/%!#@!%35*7-4,#&8!7-A%8!45%!]*%84,#&!#@!65#!/-&!/2-,7!45%!0%-0!
;%+?!4-&:,C2%(!8,&/%!,4!0%4%+7,&%8(!-7#&:84!#45%+!45,&:8(!65#!+%/%,;%8!45%!+%7-,&8!-&0!
0%/,0%8!65-4!4#!0#!6,45!45%7<!"5,8!84*0?!0%7#&84+-4%0!45-4!0,@@%+%&4!-88#/,-4,#&8!-&0!
:+#*98!#@!+%2-4,;%8!6,45,&!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4!0#!&#4!-26-?8!-:+%%!#&!45%!
ISSUE OF PRIVILEGED REPRESENTATIVES )NFORMANTS OFTEN TALKED ABOUT ÀOURSÁ '*#( &,"#%!*#e(
65%&!4-2A,&:!-C#*4!45%,+!0%-0!,&!45%!1,&"%.#(ASOPPOSEDTOÀTHEIRSÁTHE.ATIONALISTDEAD
WHORECEIVEDAPROPERBURIAL4OTHEMITWASALWAYSCLEARWHOÀOURSÁANDÀTHEIRSÁWERE
C*4!,&!@-/4!;,8,#&8!#&!65#!/-&!89%-A!@#+!45%!0%-0!6%+%!;%+?!0,;%+8%<!"5%?!+-&:%0!@+#7!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EX!1!/#77#&!-&86%+!4#!45%!]*%84,#&!#@!65#!5-8!45%!+,:54!4#!89%-A!-C#*4!45%!9-84!,8!45%!#&%8!65#!%39%+,%&/%0!
IT WHAT *AY 7INTER CALLS ÃESSENTIALIST SILENCESÄ *AY 7INTER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^/4#C%+!XF(!EWXWD!Q#77%7#+-4,#&!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EF(!EWXW<!!
!! EkH!
-&0! P-&4,-:#! .-/h-8! %3,84%0! @#+! 7#84! 9-+4! #@! 45%! 5,84#+,%8! #@! 45%! 7-88! :+-;%8(! 45%!
VICTIMSANDTHEIRRELATIVESINANEFFORTTOGIVETHEVICTIMSÃNAMEANDBIOGRAPHYÄE`!
"5%! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! ;,/4,78! #@! /#*+8%! 0#%8! &#4! 84#9!6,45! -44-/5,&:! -! 5*7-&!
@-/%(!84#+?(!-&0!&-7%!4#!45%!+%7-,&8<!"5%!7-,&!4+%&0!45-4!B! ,0%&4,@,%0!45+#*:5#*4!45,8!
84*0?! ,8! 45-4! ,&! 45%! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84(! 45%! %35*7-4,#&! /-79-,:&! ,&! P9-,&!
0%92#?8! 45%! @+-7%6#+A!#@!5*7-&! +,:548! +-45%+! 45-&!9#2,4,/8<! "5,8! ,8! %7C%00%0! ,&! 45%!
9+,7-/?! #@! 45%! 5*7-&,4-+,-&! -,7! #@! %35*7-4,#&8! ,&! 45%! P9-&,85! /-8%! -&0! ,&! 45%!
@*&/4,#&!#@!/#77%7#+-4,;%!-&0!8?7C#2,/(!+-45%+!45-&!-&4,b8?84%7,/!#+!8#/,#b%/#&#7,/(!
+%9-+-4,#&!#@!45%!%35*7-4,#&8<!B4!,8!-28#!,792,%0!,&!45%!0#7,&-&/%!#@!""Q!4,7%!-&0! ,48!
@#/*8!#&!/2#8*+%!+-45%+!45-&!#&!+%:%&%+-4,#&!#@!45%!84+*::2%<!
18!B!%392-,&%0!,&!Q5-94%+!Y(!45%!-88#/,-4,#&8!%&:-:%!,&!;%+?!0,@@%+%&4!+%9+%8%&4-4,#&8!
#@!45%!0%-0<!B!7-,&2?!0+%6!-!0,@@%+%&/%!C%46%%&!46#!:+#*98<!R,+84!45%!R#+#(!65,/5!*8%8!
%392,/,4!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&(!6,45!+%9*C2,/-&!8?7C#28!-&0!-%845%4,/8!-&0!0%9,/48!45%!
0%-0! -8! 5%+#,/! /#7C-4-&48<! "5,8! ,&! /#&4+-84! 6,45! 45%! 1$.[! -&0! 1+-&I-0,(! 65,/5!
+%84+-,&! @+#7! *8,&:! $%9*C2,/-&! 9#2,4,/-2! 8?7C#28! 0*+,&:! 9*C2,/! +%C*+,-28(! 65,2%!
,&4%+&-22?! #+! 2%88! %392,/,42?! 45%?! 85-+%! +%9*C2,/-&! ;-2*%8! -&0! *8%! +%9*C2,/-&! 8?7C#28!
8*/5!-8!45%!4+,/#2#*+!#&!4b85,+48!-&0!@2?%+8<!B@!-8A%0!,@!45%,+!6#+A!,8!9#2,4,/-2(!45%!-&86%+8!
GIVENBYTHEMEMBERSAREUSUALLYSITUATEDINTHEREALMOFÃETHICALCOMMITMENTÄÃSOCIAL
WORKÄ AND ÃHUMAN RIGHTSÄcW! "5%?! #@4%&! 84+%88! 45%! @-/4! 45-4! 45%! !":!"#.'$.>*#(0,%0! -8!
/,;,2,-&8(! @-+! -6-?!#@! 45%! @+#&4<! "5%?!0%9,/4! 45%!;,/4,78! -8! ,&&#/%&4! :+-&0@-45%+8! -&0!
,0%&4,@?! 6,45! 45%7! 45+#*:5! -@@%/4,;%! C#*&08<! _;%&! ,&! 45%! /-8%! #@! %35*7,&:! -&4,b
R+-&/#,84!-.Q,$#(!45%?!A%%9!84+%88,&:!45%,+!,&&#/%&/%!-8!;,/4,78!#@!/,+/*784-&/%8!+-45%+!
45-&!45%!/-*8%!@#+!65,/5!45%?!@#*:54<cX!1+-&I-0,!-8!6%22!84+%88%8!45-4! 45%?!%35*7%!-22!
;,/4,78! #@! 5*7-&b+,:548! -C*8%8(! 65%45%+! #@! 45%! )-4,#&-2,84! #@! $%9*C2,/-&! 8,0%<! 1&0!
@,&-22?(! 45%! À,AWOF(ISTORIC-EMORYÁOF THESTATEALSO FOCUSESON THEVICTIMOFHUMAN
+,:548!-C*8%8!+-45%+!45-&!45%!0%@%-4%0(!$%9*C2,/-&!;,/4,7<cE!
P#7%!-/4,#&8!-&0!0,8/#*+8%8!#@! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4!5-;%!#9%&%0!*9!45%!0%C-4%!
-C#*4! 45%!9#2,4,/-2! +%2%;-&/%!#@!5,84#+?!-&0!7%7#+?! ,&!P9-,&<! B&! +%C*+,-28(! 45%!1$.[!
;,/%b9+%8,0%&4! #@4%&! +%@%+8! 4#! 45%! ;-2*%8! @#+! 65,/5! 45%! ;,/4,78! @#*:54<cc! 1&0! 65%&!
CONFRONTED WITH THE ACCUSATION OF ÀPOLITICIZINGÁ THE PAST THE PREVIOUS VICEb9+%8,0%&4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E`!_7,2,#!P,2;-!-&0!P-&4,-:#!.-/h-8(!W.#(4*#.#(>"(N!.&1*@(W*#(!":,='$1.&*#(Q,"("'(>$1%.>*!(>"S0("&('.#(1,&"%.#(d.-0+,0O!
"%7-8!0%![#?(!EWWce(!XEk<!
cW! P%%(! @#+! ,&84-&/%(! Q-+2#8! 1:l%+#(! 7%%4,&:! ,&! 1$.[! .-0+,0! #@@,/%(! @,%20&#4%8(! ^/4#C%+! EH(! EWXWD! 1$.[!
-+/5-%#2#:,/-2! -88,84-&4! )*+,-! .-]*%0-(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5! M-&-:4(!
Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!
cX!L,8/*88,#&!C%46%%&!1$.[!4%-7!-&0!#99#&%&4!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!P-/%+*%2-(!)#;%7C%+(!EWXX<!"5%!
#99#&%&4!6-8!45%!#6&%+!#@!45%!5#84%2!65%+%!45%!1$.[!4%-7!,&,4,-22?!84-?%0!@#+!45%!Q5,22T&!%35*7-4,#&<!1@4%+!
45%!@,%+/%!0,8/*88,#&(!45%!4%-7!/5-&:%0!4#!-&#45%+!5#84%2<!
cE!-ICHAEL(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYIN3PAINÄ).1Q,.!$"(W.J(`*,!&.'!Xc!dEWXFeO!cY<!!
cc!R#+!,&84-&/%(!.-+/#!K#&Ig2%I!d1$.[!;,/%b9+%8,0%&4e(!+%C*+,-2(!;,0%#b+%/#+0,&:(!Q5,22T&(!.-?!X(!EWXE<!
!Eka!
3ANTIAGO-AC ASCALLSTHEIRWORKÀPOLITICALÁBUTNOTÀ:.!%$>$#%.ÁFACTIONAL	!2-(EXPLAINS
45,8!6,45!45%!9#2,4,/-2!,0%-8!#@!45%!;,/4,78!45-4!6%+%!45%!+%-8#&!@#+!A,22,&:!45%7(!6,45!45%!
9#2,4,/-2!&-4*+%!#@!45%!;,#2%&/%!#@!R+-&/#,87(!#+!6,45!45%!@-/4!45-4!&%:2%/4,&:!45%!;,/4,78!
5-8!C%%&!9-+4!#@!-!9#2,4,/8!#@!7%7#+?!8,&/%!45%!4+-&8,4,#&<!"5%!1$.[!*8*-22?!0#%8!&#4!
:#!@*+45%+!45-&!45%8%!+%@%+%&/%8!4#!45%!9#2,4,/-2!,0%-8!#@!45%!+%9*C2,/-&8!,&!45%!9-84! ,&!
45%! ,77%0,-4%! /#&4%34! #@! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28<! B&! 45%,+! %34%+&-2! 0,8/#*+8%(!
5#6%;%+(!8#7%!1$.[!2%-0%RSDOGIVESTATEMENTSONTHERELEVANCEOFTHEÀRECOVERYÁOF
45%!$%9*C2,/-&!9-84!@#+!/#&4%79#+-+?!9#2,4,/8!,&!P9-,&<!
U-?2-!$%&85-6!8%%8!45,8!0%9#2,4,/,I%0!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!0%-0!-8!-!84+-4%:?!#@!45%!
MEMORYMOVEMENTTOWEATHERTHECOMMONCHARGEOFÀPOLITICIZINGÁTHEPAST!SSHEALSO
SAYSÃITISMUCHMOREDIFFICULTFORRIGHTb6,&:!9#2,4,/,-&8!-&0!9+%88!4#!0%7#&,8%!-!0%-0!
GRANDFATHERTHANADEADCOMMUNISTÄcF! B&0%%0(! ,&!45%!P9-&,85!9#84b4+-&8,4,#&!/#&4%34(!
9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!9-84!,8!84,22!45%!7#84!/#&4+#;%+8,-2!-89%/4!#@!45%!P9-&,85!
7%7#+?!7#;%7%&4<!
=,45! 45,8! -9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&! 6%! /#*20! -+:*%! 45-4! 45%! P9-&,85! 7%7#+?!
7#;%7%&4! -2,:&8! ,48%2@! 6,45! 45%! ,&4%+&-4,#&-2! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 7%7#+?! /*24*+%(!
65,/5!,8!;,/4,7b/%&4+%0!-&0!C-8%0!#&!5*7-&!+,:548<!N?!0%9,/4,&:!45%!$%9*C2,/-&!0%-0!
-8!,&&#/%&4!;,/4,78(!45%?!0,8+%:-+0!45%!@-/4!45-4!8#7%!#@!45%8%!0%-0!0%92#?%0!;,#2%&/%(!
-&0!45%!+%-8#&8!65?!45%?!+%8#+4%0!4#!7,2,4-+?!-&0!:*%++,22-! 4-/4,]*%8<!"5,8!8#7%4,7%8!
:#%8! 8#! @-+! -8! 45%! -88#/,-4,#&8! #+! ;,/4IMÁS RELATIVES INTERPRETING THE #IVIL 7AR AS
:%&#/,0%!+-45%+!45-&!-!6-+!C%46%%&!9#2,4,/-2!-0;%+8-+,%8<cY!18!N%+C%+!N%;%+&-:%!9#,&48!
OUTUSINGTHEWORKOF2OBERT-EISTERTHEÃNEWHUMANbRIGHTSDISCOURSEÄINDEEDREJECTS
-0;%+8-+,-2! 2#:,/! ,&!@-;#*+!#@!+%/#&/,LIATION4HEÃUNIVERSAL INNOCENCEOFPASTVICTIMSÄ
HASREPLACEDTHENOTIONOF REVOLUTIONARY	 STRUGGLEANDEVENTHENOTIONOFÃJUSTICEAS
STRUGGLEÄTHATFORMEDTHEBASISOFEARLIERHUMANb+,:548!0,8/#*+8%<ck!=%!/#*20!/#&/2*0%!
45-4! 45%! 0%9#2,4,/,I-4,#&! #@! 7%7#+?! 5-8! C%%&! /+*/,-2(! &#4! #&2?! 4#! 2%:,4,7,I%! -&!
%&:-:%7%&4!6,45!45%!;,#2%&4!P9-&,85!9-84!,&!:%&%+-2!C*4!-28#!,&!45%!+%/#:&,4,#&!#@!45%!
;,#2%&/%! #&! /,;,2,-&8! -8! 9-+4! #@! 45%! 8#/,-2! /2%-&8,&:! 45-4! R+-&/#,87! /-++,%0! #*4<cH!
[#6%;%+(! ,4! 45%+%C?!&%:2%/48! 45%!&#4,#&!#@! 9#2,4,/-2! 84+*::2%! 45-4!6-8! ,&5%+%&4! 4#! 45%!
Q,;,2!=-+!-&0!45%!-&4,bR+-&/#,84!+%8,84-&/%<!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cF!,AYLA2ENSHAW Ã4HE )CONOGRAPHYOF %XHUMATION2EPRESENTATIONSOF-ASS'RAVES FROM THE3PANISH#IVIL
7ARÄ IN C!1/."*'*+3( .&>( %/"( )">$.(! %0<! ",7#45?! Q2-/A! -&0!.-+/*8! N+,44-,&! d=-2&*4! Q+%%AO! U%@4/#-84! J+%88(!
EWWHe(!EFa<!
cY!P%%(!@#+!,&84-&/%(!J-*2!J+%84#&(!F/"(9:.&$#/(2*'*1.,#%(dU#&0#&O![-+9%+!J+%88(!EWXEe<((
ck! 2OBERT -EISTER CITED IN "ERBER "EVERNAGE Ã4HE 0AST IS %;,2G_;,2! ,8! J-84O! ^&! $%4+#89%/4,;%! J#2,4,/8(!
0HILOSOPHYOF(ISTORYAND4EMPORAL-ANICHAEISMÄ2$#%*!3(.&>(F/"*!3(d-//%94%0(!@#+45/#7,&:e<!
cH!2ENSHAWÃ4HE)CONOGRAPHYOF%XHUMATIONÄ!
!! Ek`!
k<c<c Q#&/2*8,#&O!=5-4!5,84#+?!/#7%8!@+#7!45%!P9-&,85!:+-;%8p!
=5-4!,8(! ,&!45%!%&0(!45%!/#&4+,C*4,#&!#@!45%!%35*7-4,#&8!4#!-!+*94*+%!#@!45%!R+-&/#,84!
-&0!4+-&8,4,#&!7%7#+?!9#2,4,/8!-&0!4#!45%!5,84#+,/-2!+%/#+0!,&!P9-,&p!B!/#&/2*0%!45-4!45%!
0%92#?7%&4! C?! 45%! P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4! #@! 45%! /#&/%948! -&0! 9+-/4,/%8! #@! 45%!
,&4%+&-4,#&-2!@#+%&8,/!4*+&(!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%(!-&0!5*7-&!+,:548!,8!-!46#b%0:%0!86#+0<!
^&!45%!#&%!5-&0(!45%!9%+/%,;%0!*&7%0,-4%0!-&0!-9#2,4,/-2!/5-+-/4%+!#@!45%!%35*7-4,#&8!
HASBEENCRUCIAL INOPENINGUPADEBATEABOUT3PAINÁSVIOLENTPASTANDHASENABLED-&!
%&:-:%7%&4!6,45!45%!9-84!45-4!7#+%!%392,/,42?!9#2,4,/-2!7%7#+?!6#+A!5-0!&#4!-/5,%;%0!
,&! 45%! P9-&,85! /#&4%34<! N?! /,+/*7;%&4,&:! 9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84(! ,4!
@-/,2,4-4%0! &%6!9#88,C,2,4,%8! @#+! /,;,/! %&:-:%7%&4! @#+! -! :%&%+-4,#&! 45-4!6-8! %84+-&:%0!
@+#7!9#2,4,/8<!
18!45%!0,@@%+%&4!/5-94%+8!5-;%!0%7#&84+-4%0(!45%!%35*7-4,#&!/-79-,:&!0#%8!/-*8%!-!
+*94*+%!,&!45%!7%7#+?!9#2,4,/8!-0#94%0!0*+,&:!45%!4+-&8,4,#&<!R,+84!#@!-22!45%?!0#/*7%&4!
@-/48! 45-4! /#*20! C%! *8%0! ,&! 2%:-2! ,&;%84,:-4,#&8<! [#6%;%+(! B! 0%7#&84+-4%0! 45-4! 45%!
+*94*+%!,8!&#4!#&2?!/-*8%0!C?!@#+%&8,/!4+*45<!B&0%%0(!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!:#%8!@-+!
C%?#&0! 4+*45b+%;%2-4,#&<! "5%! ,0%&4,@,/-4,#&!6#+A! -&0! @+-7%6#+A!#@!5*7-&! +,:548!5-8!
9+#;,0%0!&%6!6-?8!#@!8%%A,&:!-/A&#62%0:%7%&4(!C?!+%9-,+,&:!45%!0,:&,4?!-&0!5*7-&,4?!
45-4!R+-&/#,87!0%9+,;%0!45%!!*S*#!#@<!"5%!,&4+#0*/4,#&!#@!""Q!4,7%!5-8!C%%&!/+*/,-2! ,&!
+%/#:&,I,&:!45-4!4,7%!0#%8!&#4!5%-2!-22!6#*&08(!-&0!85#6,&:!45-4!45%!R+-&/#,84!9-84!,8!
&#4!3.(:.#0!C*4!84,22!9+%8%&4!@#+!7-&?!0%8/%&0-&48!-&0!1*-:.L"!*#(#@!45#8%!!*S*#<!
\%4(!-4!45%!8-7%!4,7%(!45%!0%9#2,4,/,I,&:!%@@%/48!#@!45%!@#+%&8,/!4*+&!-&0!4+-&8,4,#&-2!
>*84,/%!9#8%!2,7,48!4#!45%!%34%&4!45%!%35*7-4,#&8!/-&!C+%-A!45%!9+#5,C,4,#&!#&!9#2,4,/-2!
+%9+%8%&4-4,#&! 45-4!6-8!#&%!#@! 45%!7->#+! /#&8%]*%&/%8!#@! 45%!7%7#+?!9#2,4,/8!#@! 45%!
4+-&8,4,#&<! "5%! %35*7-4,#&8! -8! -!7%7#+?! 9+-/4,/%! 0#! &#4! -*4#7-4,/-22?! ]*%84,#&! 45%!
/#&4,&*,4,%8! C%46%%&! 45%! R+-&/#,84! +%:,7%! -&0! 0%7#/+-/?! ,&! P9-,&(! ,&! 45%! 84-4%!
-99-+-4*8! #+! 8#/,#b%/#&#7,/! 84+*/4*+%<! _89%/,-22?! 45%! @#/*8! #&! /#77%7#+-4,;%!
+%9-+-4,#&8! @#+!+%2-4,;%8!#@! ,&0,;,0*-2!;,/4,78!#@! 2%45-2!;,#2%&/%(! 45%! 84+%88!#&!/2#8*+%(!
-&0!45%!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!0%-0!-8!;,/4,78!#@!5*7-&b+,:548!-C*8%8!+-45%+!45-&!-&4,b
@-8/,84! /#7C-4-&48! 2%-;%! ,79#+4-&4! ,88*%8! #*4! #@! 45%! 7%7#+?! 0%C-4%<! "5%?! 0#! &#4!
&%/%88-+,2?! C+,&:! -C#*4! -! +%b%;-2*-4,#&! #@! 45%! +%9*C2,/-&! 9#2,4,/-2! 84+*::2%! -&0! 45%!
+%2%;-&/%!8#7%!#F ITSVALUESCOULDHAVETODAY4HERUPTUREOR ÀSECONDTRANSITIONÁ THAT
45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 9*+8*%8! ,8! 2%88! 0,@@%+%&4! @+#7! 45%! @,+84! 4+-&8,4,#&! 45-&! ,4!
PRESUMES THE !2-(ÁS USE OF FORENSIC SCIENCE DEPOLITICIZES AND PRIVATIZES ITS NEW
5,84#+?(!65,/5!5-79%+8! ,48!9#4%&4,-2! 4#!-/5,%;%!-! /#22%/4,;%! +%9+%8%&4-4,#&!-&0!-!&%6!
-&4,bR+-&/#,84!&-++-4,;%<!
"5%8%! ]*%84,#&8! -+%! 7*/5! 5-+0%+! 4#! -00+%88! ,&! 45%! ,77%0,-4%! /#&4%34! #@! 45%!
%35*7-4,#&8!6,45!45%,+!*8*-2!>*0,/,-2!-&0!5*7-&,4-+,-&!-,7(!-&0!45%?!+%]*,+%!9#2,4,/-2!
84+*::2%<! "5%+%@#+%! B! +%4*+&! 4#! 45%! ,7-:%! #@! 45%! /#&/%&4+,/! /,+/2%8! 45-4! R+-&/,8/#!
_43%C%++h-! *8%8! 4#! 0%8/+,C%! 45%!7%7#+?!6#+A! 45-4! &%%08! 4#! C%! 0#&%<! "5%!7-88! :+-;%!
!EHW!
%35*7-4,#&8!7,:54!C%!45%!7#84!89%/4-/*2-+!-&0!7%0,-:%&,/!9+-/4,/%(!C*4(!+%@%++,&:!4#!
45%!6#+08!#@!M,i%&/!)-;-++#!-&0!Z#8'!B:&-/,#!Q-8-0#!,&!Q5-94%+!F(!45%!7-88!:+-;%8!-+%!
JUSTTHEÃTIPOFTHEICEBERGÄÃITISNOTENOUGHTODIGUPTHEDEADÄSINCETHISÃISJUSTTHE
BEGINNING OF A LOT OF WORKÄca! 18! Q-8-0#! 8-,0! 65%&! /#&@+#&4%0! 6,45! 45%! @%-+! #@!
ÀPOLITICIZINGTHEPASTÁOFHISSTUDENTSMEMORYWORKDOESENTAILPOLITICALWORK!
=5-4! ,8! 9#2,4,/8p! B8! ,4! 0%&#*&/,&:! 45%! 0,8@*&/4,#&,&:! #@! 45%! 84-4%! ,&! 45%! -+%-! #@!
>*84,/%! -&0! -07,&,84+-4,#&p! >É@! B8! ,4! /2-,7,&:! -! 9#2,4,/8! #@! 5*7-&! +,:548! -&0!
+%9-+-4,#&p!"5-4!,8!9#2,4,/8<!
!NDWHENWEDONÁTUNDERSTANDWHAT IS POLITICS THAT POLITICSMEANS STRUCTURING
65-4!,8!/#22%/4,;%(!-&0!0%-2,&:!6,45!65-4!,8!/#77#&(!-&0!45-4!,4!:#%8!@-+!C%?#&0!
#@!9#2,4,/-2!9-+4,%SWEDONÁTUNDERSTANDANYTHINGc`!
"5%+%@#+%(!B!45,&A!45-4!-&!,79#+4-&4!+%7-,&,&:!4-8A!4#!C+%-A!45%!7%7#+?!9#2,4,/8!#@!45%!
4+-&8,4,#&! ,8! -! +%;-2*-4,#&! #@! 9#2,4,/8! ,&! P9-,&<! 1&0! >*84! -4! 45%! 4,7%! #@! 6+,4,&:! 45,8!
/#&/2*8,#&!C?!45%!%&0!#@!EWXF(!/,;,/!7#;%7%&48!,&!P9-,&!45-4!5-;%!4,%8!6,45!45%!7%7#+?!
7#;%7%&4!5-;%!,&0%%0!@#*&0%0!-!9#2,4,/-2!9-+4?(!7*>"-*#!d6%!/-&e(!65,/5!-,78!4#!%@@%/4!
A ÃSECOND TRANSITIONÄ ANDBREAKWITH THE ÀREGIMEOF ÁFW! "5%+%!&#6! 8%%78! 4#!C%!-!
C+#-0%+! 8*99#+4! @#+! +%9#2,4,/,I-4,#&(! d,&/2*0,&:! 6,45,&! 45%! &%46#+A! #@! 45%! 7%7#+?!
7#;%7%&4e<!1//#+0,&:!4#!Z*-&!Q-+2#8!.#&%0%+#(!9#2,4,/-2!8/,%&4,84(!8*99#+4%+!#@!1$.[(!
-&0!2%-0%+!#@!J#0%7#8(!45,8!9-+4?!5-8!:+#6&!#*4!#@!45%!XYb.!7#;%7%&4!C*4!5-8!2#84!,48!
APOLITICAL FEATHERS0ODEMOS IS THEÃPOLITICIZA4,#&!#@! >45%@!-+:*7%&48!>#@!XYb.@ÄSOHE
84-4%8<FX! 1! /#22%-:*%! #@! .#&%0%+#! -&0! -28#! 9-+4! #@! 45%! 1$.[! &%46#+A(! 1+,%2! Z%+%I(!
EXPLICITLYCALLEDTHENEEDFORAÃREPOLITICIZATIONÄOF3PAINASHISMOTIVATIONTOJOINTHE
+-&A8!#@!J#0%7#8<FE!18!8-,0!,&!Q5-94%+!Y(!-4!45%!8-7%!4,7%!45%?!92-/%!45%,+!7#;%7%&4!,&!
45%!5,84#+?!#@!-&4,b@-8/,84!84+*::2%!,&!P9-,&!-&0!_*+#9%<!
*USTAS INWEDONOTYETKNOWTHEOUTCOMEOFTHESTRUGGLE3PAINÁS ÀREGIMEOF
ÁISSEVERELYCALLEDINTOQUESTIONATTHISMOMENT9ETLIKEANY4+-&8,4,#&(!-!8%/#&0!
4+-&8,4,#&!,&!P9-,&!/-&!:#!,&!7-&?!0,@@%+%&4!9#2,4,/-2!0,+%/4,#&8<!=5-4!6,22!5-99%&!-@4%+!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ca!M,i%&/!)-;-++#(!9*C2,/! 2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Q#77%7#+-4,#&!XW!?%-+8!1$.[(!J#&@%++-0-(!^/4#C%+!EF(!
EWXW<!
c`! Z#8'! B:&-/,#! Q-8-0#! d1$.[! N*+:#8e(! 9*C2,/! 89%%/5(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?! N-2-&/%(!
f&,;%+8,4?!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
FW!P%%(!@#+!,&84-&/%!45%!84-4%7%&48!#@!U*,8!12%:+%(!J#0%7#8!7%7C%+(!,&!.-+,#!_8/+,C-&#!"#++%8(!Ã%LOBJETIVOES
QUE EN OTO£O ARRANQUE UNA 3EGUNDA 4RANSICI¥N UNA GRAN REVOLUCI¥N DEMOCRTICAÄ E"="'$0&@( Z*2?! EE(! EWXF(!
-//%88%0!Z-&*-+?!XW(!EWXY(!5449OGG666<+%C%2,#&<#+:G&#4,/,-<959p,0uXaHYc`<!
FX! 3EE %UROPA 0RESS Ã-ONEDERO À6ENIMOS DEL b.! 9%+#! &#! 8#7#8! %2! XYb.(! 8#7#8! 2-! 9#2,4,I-/,T&! 0%! 8*8!
ARGUMENTOSÄ 7O='$1*@( L%/%7C%+! XF(! EWXF(! -//%88%0! Z-&*-+?! XW(! EWXY(!
5449OGG666<9*C2,/#<%8GYkXYFEG7#&%0%+#b;%&,7#8b0%2bXYb7b9%+#b&#b8#7#8b%2bXYb7b8#7#8b2-b9#2,4,I-/,#&b
0%b8*8b-+:*7%&4#8<!
FE!1+,%2!Z%+%I!d9#2,4,/-2!8/,%&4,84(!1$.[!8*99#+4%+!-&0!/-&0,0-4%!@#+!J#0%7#8e(!R-/%C##A!9#84(!)#;%7C%+!EWXF<!!
!! EHX!
THEÀWOUNDSARECLOSEDÁANDTHELEGACIESOF&RANCOISMÀEXORCISEDÁ)SUGGESTWEKEEPOUR
%?%8!#&!P9-,&!4#!8%%!,&!65,/5!0,+%/4,#&!45%8%!/5-&:%8!:#(!8,&/%!,4!/#*20!6%22!C%!45-4!45%!
82#:-&!#@!45%!$&>$+&.>*#(AND0ODEMOSÀS SEPUEDEÁ!YESWECAN	HASBECOMETHENEWÀ&*(
PASARNÁ! THEYWONÁTPASS	OFANDTHESESHIFTS INPOLITICALANDMEMORYCULTURE IN
P9-,&!/#*20!5-;%!+-7,@,/-4,#&8!#&!45%!2#/-2(!&-4,#&-2(!-&0!,&4%+&-4,#&-2!2%;%28<!
!

!! ! EHc!
_&:2,85!P?&45%8,8!!
"5%!P9-&,85!4+-&8,4,#&!4#!0%7#/+-/?!-@4%+!45%!0%-45!#@!0,/4-4#+!R+-&/,8/#!R+-&/#!,&!X`HY!
5-8! 2#&:! 8%+;%0! -8! -! 7#0%2! @#+! +%8%-+/5%+8! -&0! 9+-/4,4,#&%+8! OF ÀTRANSITIONAL JUSTICEÁ
"5,8! ,&4%+0,8/,92,&-+?! @,%20! 84*0,%8! 84+-4%:,%8! %792#?%0! C?! 84-4%8! -&0! ,&4%+&-4,#&-2!
,&84,4*4,#&8! 4#! 0%-2! 6,45! 45%! 2%:-/?! #@! 5*7-&! +,:548! -C*8%8<! "5%! P9-&,85! 4+-&8,4,#&!
%&4-,2%0!-!7#0%+-4,#&!#@!9#2,4,/-2!9-+4,%8!-&0!-&!-:+%%7%&4!&#4!4#!-00+%88!45%!9-84!#@!
45%! Q,;,2! =-+! dX`ck¾X`c`e! -&0! 0,/4-4#+85,9! dX`c`¾X`HYe! ,&! 45%! 9#2,4,/-2! -&0! >*0,/,-2!
ARENA 4HIS CAME TO BE KNOWN AS THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ 4HESE POLICIES GUIDED 3PAIN
+%2-4,;%2?! 9%-/%@*22?! ,&4#! -! 0%7#/+-4,/! 6%2@-+%! 84-4%<! L*%! 4#! -! +%/%&4! 7%7#+?!
7#;%7%&4(! 5#6%;%+(! 45%! P9-&,85! 4+-&8,4,#&! 7#0%2! 8%%78! 4#! 5-;%! C+#A%&! 0#6&<! "5%!
MEMORYMOVEMENT CALLS FOR A SECOND ÀMEMORIALÁ TRANSITION THROUGH ÀTHE RECOVERY OF
HISTORICALMEMORYÁ4HEPRACTICETHATISBELIEVEDTOCONTRIBUTETHEMOSTT#!45%!+*94*+%!
OF THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ IS THE EXHUMATION OF MASS GRAVES FROM THE TIME OF THE
R+-&/#,84!+%9+%88,#&!0*+,&:!-&0!-@4%+!45%!Q,;,2!=-+<!
"5,8!0,88%+4-4,#&!-,78!4#!-88%88!45%!/#&4+,C*4,#&!#@!45%8%!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8!4#!
-!&%6! /#22%/4,;%!7%7#+?! ,&! P9-,&<!=,45! -! @+-7%6#+A! #@! 5,84#+,/-2! 45%#+?(! 45%! -*45#+!
/+,4,/-22?! ]*%84,#&8! 45%! @#22#6,&:! 0#7,&-&4! ,0%-8! -C#*4! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&!
/-79-,:&O! @,+84(! 45%! ,0%-! 45-4! *&%3/-;-4%0! 7-88! :+-;%8! -+%! 8,4%8! #@! @#+:%44,&:! -&0!
4+-*7-4,/!7%7#+?D! -&0! 8%/#&0(! 45-4! 45%! %35*7-4,#&! #@!7-88! :+-;%8! ,8! -! &-4*+-2! -&0!
*&,;%+8-2! +%-/4,#&! 4#! 45,8<! B&0%%0(! 7-&?! #C8%+;%+8! #@! -&0! 9-+4,/,9-&48! ,&! 45%!
EXHUMATIONCAMPAIGNBELIEVETHATTHEPASTWILL INEVITABLY ÀCOMETO THESURFACEÁ IFNOT
9+#9%+2?! 6#+A%0! 45+#*:5<! "5%! 45,+0! ,0%-! 45-4! 45%! 0,88%+4-4,#&! ]*%84,#&8! ,8! 45-4! 45%!
%35*7-4,#&8! /#&4+,C*4%! 4#! 45%! 5,84#+,/-2! +%/#+0! #@! P9-,&! 45+#*:5! 45%! +%;%2-4,#&! #@!
*&7%0,-4%0(!#C>%/4,;%!4+*45<!
"#! 45,8! %&0(! 45%! -*45#+! ,&;%84,:-4%8! 65-4! A,&0! #@! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! ,8!
/#&84+*/4%0!,&!45%!6-KEOFTHEEXHUMATIONS4HEEXHUMATIONSARESTUDIEDASÀMEMORY
PRACTICESÁ AND THE EXHUMATION TEAMS AS ÀMEMORY ACTIVISTSÁ WHO DISSEMINATE NORMS
-C#*4!5#6!4#!0%-2!6,45!45%!9-84<!"5%!84*0?!*8%8!-!0,;%+8%!+-&:%!#@!0-4-!8*/5!-8!9#9*2-+!
-&0! -/-0%7,/! 2,4%+-4*+%! -8! 6%22! -8! 0#/*7%&48! -&0! 8#/,-2! 7%0,-! *8-:%! #@! 45%! P9-&,85!
7%7#+?!7#;%7%&4!-&0!+%2-4%0!#+:-&,I-4,#&8<!"5,8!84*0?!,8!7#842?!,&@#+7%0(!5#6%;%+(!
!EHF!
C?!9-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&!-&0!,&4%+;,%68!/#&0*/4%0!,&!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4<!"5%!
-*45#+!/-++,%0!#*4!7*24,b8,4%0!+%8%-+/5(!@#22#6,&:!#&%!#@!45%!7->#+!%35*7-4,#&!4%-78(!
THE À!SSOCIATION FOR THE 2ECOVERY OF (ISTORIC -EMORYÁ !2-(	 "Y ADDING AN
ETHNOGRAPHICAPPROACHTHISSTUDYAPPLIESHISTORICALTHEORYTOTHEÀPRACTICALPASTÁORTO
5#6!5,84#+?!,8!/#&84+*/4%0!C?!8#/,-2!-/4#+8!,&!8#/,%4?<!
"5%! @,+84! @,&0,&:8! #@! 45%! 84*0?! +%2-4%! 4#! 45%! #+,:,&8! #@! 45%! 0#7,&-&4! ,0%-8! -C#*4!
%35*7-4,#&8!#*42,&%0!-C#;%<!"5%!-*45#+!0%8/+,C%8!5#6!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4!
ADOPTSSOMEASPECTSOFWHATSHECALLSANINTERNATIONAL ÀFORENSICTURNÁ IN7%7#+?<!"5,8!
4*+&(!6,45!+##48!,&!45%!@,:54!-:-,&84!,79*&,4?!@#+!:+#88!5*7-&!+,:548!-C*8%8(!+%:-+08!-!
7-88!:+-;%!-8!C#45!1*!:,#(>"'$1%$(-&0!6,4&%88!#@!45%!9-84(!-&0!,4!0,88%7,&-4%8!45%!9+-/4,/%!
#@! @#+%&8,/b8/,%&4,@,/! %35*7-4,#&8! -8! -!6%-9#&! -:-,&84! @#+:%44,&:<! "5%! -*45#+! -+:*%8(!
5#6%;%+(!45-4!45%!/#&/%948!#@!45%!@#+%&8,/!4*+&!-+%!8#7%65-4!,&/#&:+*#*8!,&!P9-,&(!@#+!
,&!P9-,&(!R+-&/#,87!,8!&#4!#&!4+,-2(!-&0!45%!%35*7-4,#&8!-+%!#+:-&,I%0!C?!-88#/,-4,#&8!#@!
+%2-4,;%8! -&0! ;#2*&4%%+8! +-45%+! 45-&! C?! >*0:%8<! R*+45%+7#+%(! 45%! %35*7-4,#&8!
45%78%2;%8! 0#! &#4! -26-?8! /#&4+,C*4%! -! 2#4! #@! &%6! @-/48! 4#! 45%! 5,84#+,/! +%/#+0<! .*/5!
,&@#+7-4,#&!-C#*4!45%!;,/4,78!,&!45%!:+-;%8!,8!2#/-22?!A&#6&(!-&0!:%&%4,/!,0%&4,@,/-4,#&!
,8!&#4!-26-?8!9#88,C2%<!U-842?(!@#+%&8,/!4+*45!,8!*8*-22?!2,7,4%0!4#!@-/4*-2!4+*45!-C#*4!45%!
/-*8%! #@! 0%-45! #@! ,&0,;,0*-28! -&0! /-&! #&2?! 8%+;%! -8! -! A%+&%2! #@! -! C+#-0%+! 5,84#+,/-2!
&-++-4,;%!#&!45%!8#/,-2!:+#*&08!@#+!45%!;,#2%&/%<!
"5,8! 0,88%+4-4,#&! 45%+%@#+%! /#&4%&08! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 4+*45! :-45%+%0! ,&! 45%!
%35*7-4,#&8! 0#%8! &#4! 8*@@,/%! 4#! %392-,&! 45%,+! 9%+/%,;%0! ,79-/4<! .#+%#;%+(! %]*-4,&:!
%35*7-4,#&8!6,45!/#&@+#&4,&:!45%!9-84(!-&0!*&%3/-;-4%0!7-88!:+-;%8!6,45!@#+:%44,&:(!
5#208! 45%! +,8A! #@! 0,87,88,&:! #45%+!7%7#+?! 9+-/4,/%8<! )#&%45%2%88(! 45%! -*45#+! -+:*%8!
45-4!0%89,4%!45%!@+,/4,#&8!C%46%%&!45%!P9-&,85!/-8%!-&0!45%!,&4%+&-4,#&-2!@#+%&8,/!4*+&(!
45,8!,&4%+&-4,#&-2!-22,-&/%!5-8!C%%&!/+*/,-2!@#+!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4<!B&0%%0(!
45%!,&4%+&-4,#&-2!@#+%&8,/!4*+&(!6,45!,48!+##48!,&!5*7-&!+,:548!-&0!8/,%&/%!+-45%+!45-&!,&!
9#2,4,/8(! 5-8! 5%29%0! 4#! /,+/*7;%&4! -! @%-+(! ,&84-22%0! 0*+,&:! 45%! 4+-&8,4,#&! -&0! 5%20! C?!
7-&?!P9-&,-+08(!#@!9#2,4,/-2!%&:-:%7%&48!6,45!45%!Q,;,2!=-+!9-84<!
"5,8! @,&0,&:!7-0%! 45%! -*45#+! 8%-+/5! @#+!%2%7%&48!#45%+! 45-&! @#+%&8,/! 4+*45! 45-4!
/#*20!%392-,&! 45%!9%+/%,;%0! ,79ACTOF THEEXHUMATIONSON3PAINÁS COLLECTIVEMEMORY
P*C8%]*%&42?(!45%!0,88%+4-4,#&!@,+84!85#68!5#6!45%!%35*7-4,#&8(!+-45%+!45-&!C+%-A,&:!-!
ÀPACTOFFORGETTINGÁINSTEADBREAKASITUATIONOFÀPRIVATIZATIONÁOFMEMORY4HEYDOTHIS
C?!-,7,&:!@#+!9*C2,/!-/A&#62%0:%7%&4!#@!45%!;,#2%&/%(!-8!-!@#+7!#@!+%9-+-4,#&!@#+!45%!
VICTIMS 4HE AUTHOR DESCRIBES HOW THE EXHUMATIONS IN THIS REGARD SERVE AS ÀMOBILE
SEMINARSÁ OF PUBLIC HISTORY 0RECISELY BECAUSE OF THEIR NONb>*0,/,-2! /5-+-/4%+(! 45%!
%35*7-4,#&8! -+%! ;%+?! /#77*&-2! -&0! 4*+&! 45%! 7-88! :+-;%! 8,4%! ,&4#! -! 9*C2,/! -&0!
9-+4,/,9-4#+?!89-/%!@#+!45%!2#/-2!/#77*&,4?(!65%+%!-&!,&/2*8,;%!&%46#+A!#@!7%7#+?!,8!
@#+7%0! 45-4! 84+%4/5%8! @+#7! 45%! 7#84! +%7#4%! ;,22-:%8! 4#! &-4,#&-2! -&0! ,&4%+&-4,#&-2!
7%7#+?! #+:-&,I-4,#&8<! "5+#*:5! 45%8%! 84+-4%:,%8(! 45%! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8!
!! EHY!
4+-&8@#+7! A&#62%0:%(! 9+%;,#*82?! /#&@,&%0! 4#! 45%! 9+,;-4%! 895%+%(! ,&4#!
-/A&#62%0:%7%&4<!
P%/#&0(! 45%! 0,88%+4-4,#&! 85#68! 45-4! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! C+%-A8! 6,45! 45%!
4,7%!/#&/%94!*8%0!0*+,&:!45%!P9-&,85!4+-&8,4,#&!4#!0%-2!6,45!45%!Q,;,2!=-+!9-84<!=5,2%!
THEARCHITECTSOFTHETRANSITIONDECIDEDTHATTHISEPISODEWAS ÀPASSEDÁTHEEXHUMATION
MOVEMENT ARGUES THAT THIS VIOLENT PAST IS AN ÀOPENWOUNDÁ THAT NEEDS TO BE ACTIVELY
-00+%88%0!,&!#+0%+!4#!7#;%!#&<!"5%!-*45#+!/-228!45,8!&%6!&#4,#&!#@!4%79#+-2,4?!4+-*7-b
45%+-9?b/2#8*+%! 4,7%! d""Q! 4,7%e<! P5%! 8*C8%]*%&42?! 85#68! 5#6! 45,8! &#4,#&! ,8!
/#&84+*/4%0!-&0!0,88%7,&-4%0!C?!8#7%!#@!45%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8(!-&0! ,&@2*%&/%0!C?!
,&4%+&-4,#&-2!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!0,8/#*+8%<!
4HE AUTHORÁS SEARCH FOR! 5#6! 45%! %35*7-4,#&8! ,79-/4! /#22%/4,;%!7%7#+?! C%?#&0!
45%!9+#0*/4,#&!#@!@#+%&8,/!4+*45!2%0!4#!45%!0%4%/4,#&!#@!-!C+#-0!0,;%+8,4?!#@!&#+78!-C#*4!
HOWTOREPRESENTTHE#IVIL7ARPAST4HEAUTHORIDENTIFIESDIFFERENTFORMSOFÀPRIVILEGED
REPRESENTATIONÁ AND ÀPRIVILEGED REPRESENTATIVESÁ OF THE DEAD IN THE MASS GRAVES THAT
+-&:%!@+#7!-9#2,4,/-2!-&0!9+,;-4%!4#!;%+?!9#2,4,/-2!-&0!/#22%/4,;%<!=5,2%!45%!1$.[!-&0!
,48!/#22-C#+-4#+8!9*4!@#+6-+0!+%2-4,;%8!-8!9+,;,2%:%0!+%9+%8%&4-4,;%8!-&0!0%9,/4!45%!0%-0!
-8!7,88,&:! :+-&0@ATHERS OTHERMEMORY ASSOCIATIONS SUCH AS THE À3TATE &EDERATION OF
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